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,3 se niegan a obedecer estas ó r d e n e s , alegando 
in0rThd-El-Krún no les ha cumplido su oferta de entrar 
que Abd 
e3 Tazza y en Fez y que se hallan diezmados y pobres 
tflKAGOS 
CAUSADOS P O R L O S L O B O S E N S A N T A N D E R 
i UPS de la citada provincia han enviado al 
!? te de la Asoc iac ión de Ganaderos un informe en el 
pre u^dicen que los d a ñ o s causados suman 2 8 0 . 0 0 0 pesetas 
ES MUY S A T I S F A C T O R I A L A S I T U A C I O N E N A F R I C A 
de las ^ $ oWi8adas a p?lear aI ^ 0 ^ 
como la 
AUÍJ-Krim. han ofrecido someterse a Francia y otras, 
la de Mesguilda, se van .quedando sin contingente 
-««tn 16 (United 
• ^ E L P e a l e s caídes de 
• «helde de Xauen han acor-
í ^ l ^ tríbua contra el 
io lftfaTrTazan. Las tribus se 
^r í obed^er. alegando que 
;^os Ataron a promesas 
* ZT en Taza y en Fez . Aie 
;eCmWón hallarse diezmadas. 
^ S r o P d e Bu propia re-
nvT0 PARTIRAN P A R A MA-
S s L O S DOCE AVIADO-
RES XORTEAMEKf CANOS 
jipTg agosto 16. (United 
T-lLos doce aviadores nor-
de la escuadrilla que 
, con las fuerzas fran-
!«r Marruecos, han completa-
«sus prácücas y salen para 
«dentro de una semana, 
presentados oficialmente 
¿ en cuyo Ejército ingre-
unediatamente. 
^rteamericanos usarán un 
j especial, con el emblema 
erlo marroquí, una estrella 
a acostumbradas dos alas 
jiadores. E l coronel Swee-
j a Fez para estudiar el 
íe aterrizaje antes de que 
rllla se dirija allí desde 
ca. Dicho oficial pidió al 
te del Cuerpo de ATlación 
Ito del Sultán, coronel 
que los norteamericanos 
ptras servicio Inmediato en el 
ios que la ayuda mate-
traemos es poca, pero es-
mot demostrar al mundo en-
«í, por medio de nuestras accio-
t, pe Francia no bace más que 
la causa de la Justicia y 
í i kmanldad", dijo el coronel 
Elooronel Kerwood, que se vi6 
Klndo a descender en Málaga, 
«nana pasada, en su vuelo des-
iParís, llegó hoy a Casa Blan-
iffl w aeroplano prestado, y se 
33tra pronto a prestar servi-
Imediato. 
SOHSIONES D E T R I -
BUS R E B E L D E S 
•ijA BLANCA, agosto 16 (Unl-
—Ayer no hubo opera-
P militares. 
^ce que parte de la tribu de 
%1 Mesguilda hizo su sumi-
i los franceses, en tanto que 
,!l sector occidental las tribus 
Khenes y de los Beni Issef 
.•-•"OH obedecer las órdenes de 
-El-Krlm. 
j5s Tsouls, en el Este, conti-
* llevando sus ganados hacia 
legiones ^ Norte. 
DEBATE" QUE PARA 
iPPr2NAR E L PROBLEMA D E 
«̂PBCOS \ 0 D E B E T E N E R -
u E * * 1 * E L HONOR NA-
f ^ M LOS A N T r ^ C S IM-
P E B U L I S T A S 
J ¡ í m ' agosto 16. (United 
¿¡J Atendiendo a los requeri-
C q R ! V 0 í medi0 d6 te-
., » se le ha hecho desde el 
ei Periódica " E l Debate" di-
•^Jo\uc\6n del problema de 
P o . i l n o debe buscarse invo-
^ a l í s C 1 ^ 1 ^ ^ 
HuMÍÍC^nd0 el mencionado 
»t»C nn 68 guerrera ni con-
íoslbüiflS,116 8e debe atender a 
• t í f i ^ ? 8 f de E*Paña allí 
" S v n„aa í te818 del esfuerzo 
Iw í 8 ^"^ciones que 
^ a r ™ ^atados se deben 
)la8 a Maí conveniencias 
ho a Esnaí» eC0S• que ^teresa 
^as V s í ! a ésta gastar allí y sus Energías. 
ARURETAGOYENi" 
^ E l C o S i 6 - ( U ^ d 
L^oaineri^ é de la ^Pos i -
la b S f de Sevilla' ha 
L * * el Cnul-** lTuretago 
later* Alones de ob 
es de las 
eliian^^wy. extrenieñas 
^ eresanter T 0,Qes de ob-
^ Puedan f, i! .108 Museos < VU6aan W en la E x . 
^ « • AFRICA 
íue «i 8ltuaci6« tau sa-
^ a toitey' Podr/l11"^' ^ a -^ a g ^ «alir para 
y de Chambrun acerca de la nueva 
situación creada por la deserción 
de tantos disidentes que hasta aho-
ra formaban parte de las huestes 
de Abd-El-Krim, y en cuanto a la 
conveniencia de dersarrollar pronta-
mente una ofensiva en gran escala. 
Dícese que no sólo han ofrecido 
someterse a Francia muchas tri-
bus que, como las de Alche-Rlff, 
Beni-Slf y Jíhames peleaban al la-
do de Abd-El-Krim por la fuerza, 
sino que otras adheridas a la cau-
sa del pretendiente están flaquean-
do notablemente, sobre todo la de 
los Beni Mesguildas. Se sabe que 
tres grandes contingentes de estos 
últimos se han pasado con armas 
y bagajes a los franceses. 
E l descontento alcanza ya hasta 
a tribus de puro abolengo rlfeño. 
LOS LOBOS MATARON 2,060 CA-
B E Z A S D E GANADO E L A^O PA-
SADO E N L A PROVINCIA D E 
SANTANDER 
SANTANDER, agosto 16. (Uni-
ted Press ) .—Los alcaldes de la 
provincia de Santander han envia-
do al presidente de la Asociación 
de Ganaderos estadística en que 
consta el número de reses muertas 
por los lobos en dicha provincia, 
las cuales sumaron en el año pa-
sado la cantidad de 2,060, que Im-
portan 280,000 pesetas. 
E F E C T U A S E L A COLOCACION 
D E L A P R I M E R A P I E D R A D E L 
T E M P L O ARAGONES 
H U E S C A , agosto 16. (Associa-
ted Press).—Solemnemente se ha 
realizado el acto de la colocj-ñón 
de la primera piedra de: TeuVUo 
Aragonés, asistiendo el vocal del 
Directorio general Mayendía, así 
como las autoridades españolas y 
francesas de la región de Canfranc. 
Con tal motivo se celebraron varios 
banquetes y se cambiaron sentidos 
discursos. 
Acordóse también gestionar el 
más pronto funcionamiento posible 
de los ferrocarriles tran.spirinaicos, 
cumpliénda*?6 para ello las obliga-
ciones contraídas por los gobier-
nos de Francia y España. 
UNA E S C U A D R I L L A A E R E A HIS-
PANOFRANCESA V U E L A S O B R E 
E L CAMPO MORO 
T E T U A N , agosto 16. (Associa-
ted Press ) .—Las escuadrillas aé-
reas españolas y francesas,'en ma-
niobra conjunta, volaron sobre el 
campo rebelde, arrojando los avia-
dores muchos mileá de ejemplares 
de una proclama escrita en árabe 
y castellano hiriendo ver a los 
moros el poder de Francia y E s -
paña, que unidas restablecerán la 
paz y reducirán a la obediencia 
a Abd-El-Krim. 
E n la proclama se excita a los 
rebeldes a que no se sumen a las 
huestes del iefe rifeño, puesto que 
Francia y España castigarán du-
ramente, en sus personas y bienes, 
a los cabileños refractarios a la 
vida de paz y a los enemigos del 
bienestar que les brindan las na-
ciones protectoras. , 
V U E L V E A F E Z E L G E N E R A L 
L Y A U T E Y D E S P U E S D E SU, VISI-
TA A L F R E N T E v 
PARIS, agosto 16. (United Press) 
E l General Lyautey ha vuelto a Fez 
hoy, después de su visita al frente 
a n d e conferenció con los Generales 
Naulin y Chambrun. Los tres Gene-
rales decidieron preparar una ofen-
siva, que de seguro ocurrirá ahora 
cuanto antes, con motivo de haber 
desertado Abd-el-Krim numerosas 
tribus. E l Jefe rebelde está exigien-
do 50 francos a cada familia de las 
tribus leales a él para sufragar los 
gastos que le ocasiona su ejército 
y comprar más municiones. 
Los cuerpos do aviación france-
ses se preparan a bombardear la ca-
pital de Abd-el-Krim que está si-
tuada a 110 kilómetros de la base 
francesa do Taza. Se sabe que el 
caudillo rebelde teme mucho a las 
invasiones de aeroplanos. Ultima-
mente ha reconcentrado a los pri-
sioneros franceses en Adjir, espe-
rando que así los franceses no ata-
carán a su capital. 
Los periódicos españoles afirman 
'iue el Jefe Rifeño prepara su ma-
rrlmonio con la hija del Bey de Tú-
nez. 
FRANCIA HA HECHO L A PAZ 
CON LOS DRUSOS 
A U T O R I D A D E S I N D U S T R I A L E S 
D E R U S I A . C O N D E N A D A S 
A U L T I M A P E N A 
S V E R L O V S K A , (antes E k a -
terimburgo), Rusiai agosto 16. 
—(Por la Associated Press.) 
— E l administrador de la su-
cursal local del Sindicato Tex-
til, M. Basanin, y su director 
técnico, M, Vargasof, han sido 
sentenciados a muerte por los 
tribunales de este distrito ju -
dicial, bajo la acusación de ha-
ber favorecido a los comer-
ciantes particulares, dándoles 
preferencia sobre las organiza-
ciones cooperativas del Estado, 
en la distribución de produc-
tos de la industria textil con-
signados a la Srberia. E l mi-
^nisterio fiscal les acusó, tam-
«Jlén, de estar sobornados por 
los susodieb-is comerciantes. 
M. Davi<foff y M. Polla-
koff, miembros de la junta 
textil, fueron condenados tam-
bién a diez años de encarcela-
miento y a la confiscación de 
todos sus bienes. 
E l Tribunal Supremo ha con-
firmado las sentencias. 
E 
E N 
Los obreros del ferrocarril 
del Este notificaron y a que 
secundarán a sus c o m p a ñ e r o s 
C O N T R A E L 1 Y 1|2 P O R C I E N 
Ayer tarde f u é inaugurado 
en San Nicolás^ el edificio 
destinado al Casino E s p a ñ o l 
Guantánamo, agosto 16.—DIA-
RIO, Habana. 
L a huelga del ferrocarril de 
Guantáncmo a Caimanera lleva ca-
mino de producir un movimiento ge-
neral huelguista. 
Los obreros del ferrocarril del 
este han notificado ya a la empre-
sa su propósito de secundar la huel-
ga en feyuda de los guantanameros. 
E l Administrador Myers ha dado 
un aviso oficial notificando que no 
admite carga ya para ninguna es-
tación y que el último tren correrá 
mañana lunes a las ocho de la ma-
ñana de San Luis a Guantánamo 
paralizando así el tráfico general 
ferroviario en toda la comarca. Los 
obreros panaderos y el sindicato 
g'neral de trabajadores dlspónense 
a secundar el paro para provocar 
una más rápida solución del conflic-
to. 
* Espéra al Sr. Secades que se-
gún noticias, ha sido designa^ JTor 
Gobernación para intervenir en nom-
bre del gobierno en la huelga. 
Caimanera permanece mientras 
tanto sin agua y los obreros de los 
muelles simpatizan con la huelga 
para que ningún buque pueda des-
cargar en el puerto. 
Corresponsal. 
LOS D E T A L L I S T A S D E B A T A B A -
NO CONTRA E L PAGO D E L IM-
P U E S T O D E L 1.1 j2 POR 
C I E N T O 
Surgidero de Batabanó, agosto 
16.—DIARIO, Habana. 
Los detallistas de este término 
reúnidos con la directiva de la Cá-
mara de Comercio acordaron uná-
nimemente adherirse a los centros 
de esa capital y además de la Repú-
blica en protesta contra el uno por 
ciento. 
También acordaron elevar un es-
crito a los altos poderes de la na-
ción solicitando la derogación del 
^rtlíulo diez del Reglamento. 
Corresponsal. 
N U E V A S T A R I F A S 
P R O T E C G I O N I S I A S 
D E L O S A L E M A N E S 
Son bastante altas las que 
se han puesto en vigor J les 
afectan a los norteamericanos 
M E R E C I D O OBSEQUIO A L A L -
C A L D E 
Guanabacoa, agosto 16.—DIA-
RIO, Habana. 
Esta tarde una comisión de em-
plt ados municipales entregó al Al-
calde señor Joaquín Massip con mo-
tivo de celebrar sus días un valioso 
solitario asistiendo al domicilio del 
festejado numerosa concurrencia 
que acudió allí con objeto de cum-
plimentar al popularísimo funciona-
rio. 
L a banda de música amenizó d 
acto obsequiando al alcalde en unión 
de su distinguida esposa señora Jus-
tina Parra de Massip a Todos los 
coiicurrentes con dulces, sidra y li-
cores. 
E l señor Massip ha estado reci-
biendo todo el día múltiples mensa-
jes de cariño de todo el término. 
Cortés. 
E N J O V E L L A N O S , E L COMERCIO 
E L PUJEBLO Y LOS CONSUMIDO-
R E S CONTRA E L I M P U E S T O Y 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
Jovellanos, agosto 16.—DIARIO, 
Habana. 
Reunido el comercio y los consu-
midores de luz y el pueblo en un 
gran meeting en el teatro "Apolo", 
acordóse adherirse al acuerdo to-
mado por las corporaciones contra 
el Pago de! uno y medio por ciento 
que cobran los almacenistas y fijar 
carteles en los establecimientos di-
ciendo: Esta casa no paga el uno 
y medio por ciento, almacenistas. 
También sn hizo saber al público 
que la comisión defensora de los 
consumidores de luz tenían ya el 
70 por ciento de adhesiones dispues-
tos a cortar la luz si la Compañía 
Cubana d? Electricidad no baja los 
precios actuales que constituyen un 
abuso. E n medio de aclamaciones 
ensordecedoras del auditorio se 
aplaudió la idea de dar otro miting 
el martes próximo en el parque Mar-
L O N D R E s . agosto 16. — (Uni - t^62-
ted Press) . E l corresponsal es-1 
pecial en ,Jej-usalen del Lonklon 
Flores, Corresponsal. 
Daily, ha informado hoy que Fran ^ S ^ I S S ? S f r S í ^ í P 8 CEm 
da ha concertado la paz con los L E B R A R O N E L E C C I O N E S 
drusos. Las condiciones del con-j Guayos, agosto 16.—DIARIO, 
venio Incluyen el pago de una fuer1 Habana. 
te multa por las tribus rebeldes yj E n las elecciones celebradas «n 
la amnistía de algunos de sus cau-j 
Stilwk . . iXCpnUaúa en la página c a t w © ) LámMtoa^derpíanéu" 
R E A C C I O N E N L O S N E G O C I O S 
Los impuestos sobre la harina 
son tan elevados que los Estados 
Unidos no p o d r á n exportarla 
$ 5 0 0 L E C A R G A N A UN F O R D 
Tratan de fomentar su industria 
automovilista siguiendo la norma 
seguida en la fábrica de F o r d 
(Por Tromas L . S T O R E S . ) 
(Corresponsal de la United Press.) 
WASHINGTON, agosto 16.— 
Las altas tarifas proteccionistas 
que acaban de ponerse en efecto en 
Alemania provocaron una reacción 
en los negocios aquí. 
Esta reacción se sentirá princi-
palmente por la industria automo-
vilística que se verá excluida espe-
cialmente de Alemania par lo?» Im-
puestos prohibitivos sobre bus pro-
ductos. ... 
Otros artículos d«í exportación 
norteamericana que sufrirán, son 
las máquinas de escribir, máqui-
nas de calcular, granos y harina. 
Aunque los impuestos sobre la ha-
rina son tan elevados que los E s -
tados Unidos no podrán poner en 
el mercado de allí este producto 
alimentrcio, los impuestos sobre el 
grano no lo son tanto. 
E l interés principal que ha cau-
sado aquí esta noticia' tiene por 
centro los artículos automovilísti-
cos, principalmente porque esta 
industria americana ha sufrido un 
descenso. L a producción de auto-
móviles ha decaído algo aquí re-
cientemente, según las cifras su-
ministradas por la Secretaría de 
Comercio, y la pérdida de un mer-
cado extranjero, como Alemania, es 
importantísimo, 
Alemania ha construido una mu-
ralla-de tarifas contra los automó-
viles para poder desarrollar una 
industria propia de esta clase. E l l a 
está dirigiendo su atención en par-
ticular a las máquinas pequeñas y 
baratas, en Imitación de lo que ha-
ce aquí Henry Ford . 
Bajo las nuevas tarifas, el Im-
puesto sobre un Ford será de unos 
quinientos pesos, tanto como pi 
costo de uno de ellos en el extran-
jero. Otros carros son gravados 
proporclonalmente. Anteriormente 
existían impuestos sobre los auto-
móviles extranjeros: pero nunca 
tan elevados. 
Muchos representantes de la In-
dustria automovilística alemana se 
encuentran aquí desde hace algu-
nos me§ss investigando loa méto-
dos de fabricación con su acostum-
brada minuciosidad y eficiencia en 
el estudio, habléndo conseguido 
muy valuable información. Uno de 
estos es Edmundo Stinnes, hijo del 
desaparecido magnate industrial 
Hugo Stinnes. 
Stinnes es propietario de la fá-
brica "Aga," que recibió, al efec-
tuarse la división de los bienes de 
su padre, siendo notorias sus re-
cientes dificultades con los ban-
queros . 
L a producción de la fábrica 
"Aga",Se reduce a automóviles de 
tipo pequeño, semejante al Ford . 
Dichas máquinas encuentran ac-
tualmente un buen mercado en Ale-
mania. Su producción es de unos 
quinientos carros al mes, aunque 
Stinnes piensa aumentarla siguien-
do los métodos norteamericanos. 
Industrias de este tipo son las 
que piensa desarrollar Alemania, va 
lléndose para ello de su muralla de 
tarifas. Noticias recibidas de allí. 
Indican que el pueblo alemán está 
resuelto a reponerse industrialmen-
te; y antes de mucho tiempo, aca-
so vuelvan a ocupar el puesto que 
antes tenían en el comercio del 
mundo. 
Los Estados Unidos tienen una 
ventaja frente a las altas tarifas 
germánicas, en el tratado comer-
cial recientemente ratificado, en la 
cláusula llamada de "la nación más 
favorecida." Esto quiere decir que 
si Alsmauia rebaja sus tarifas, lo? 
Estados Unidos serán incluidos en-
tre los países que reciba.i tal be-
neficio; v. y gr . : los Escados Uni-
dos saldrán beneficiados en el tra-
tado que están a punto de concluir 
España y Alemania. 
No obstante, según se afirma por 
personas autorizadas, Alemania no 
rebajará los impuestos sobre los 
automóviles y los Estados Unidos 
tendrán que dejar este mercado. 
Los trabajadores aprueban las ta-
rifas sobre automóviles como medio 
de aumentarles el trabajo; pero se 
oponen a las tarifas sobre los gra-
nos y la harina, temiendo que se 
eleve el costo de los artículos ali-
menticios. 
C O R R E N R U M O R E S D E H A B E R 
M U E R T O E L D I C T A D O R 
D E M A N C H U R I A 
UNOCRWOOD 4 UNDERWOOO. N. Y% 
P E K I N , agosto 16. (Associated 
Press).—Corren en ésta rumores 
de que ha muerto el general Ghang 
Tso L l n , dictador militar de la 
Manchuria. 
C E L E B R A S U JUBILEO E C L E S I A S -
T I C O E L C A R D E N A L V A N -
N U T E L L I 
ROMA, agosto 16.—(Po'r Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Venerable (De-
cano del Sacro Colegio, Cardenal 
Vicente Vannutelll celebró hoy su 
jubileo eclesiástico. A pesar de sus 
89 años y del sofocante calor rei-
nante, el anciano Cardenal pare-
cía gozar hoy de perfecta salud. 
E l Cardenal Vannutelll dflo misa 
esta mañana en Santa María la Ma-
yor, yendo luego a su residencia, 
donde pasó el resto del día reci-
biendo las felicitaciones de sus 
amigos ,v abriendo infinidad de te-
legramas que recibió de los cuatro 
' M O M O R T I f E R O " 
Mani fes tó el doctor Scott. el 
terrible inventor, que ser ían 
hechas en el mes p r ó x i m o 
SAN rTRANCISOO, California, 
agosto 16 .—(Por United Press). 
— E n un extenso Intervleu el doc-
tor Edwln R. Scott, inventor del 
rayo mortífero "Scott" informó al 
corresponsal de la United Press, 
hoy que durante el mes próximo 
serían hechas la pruebas completas 
de su invento, en alta mar, cerca 
de la Puerta de Oro. 
Se mostró al doctor Scott, algu-
nos despachos de la prensa proce-
dente de Washington, en los que se 
asegura que su petición al Depar-
tamento de Marina, para que se le 
permita hacer uso de dos aeropla-
nos, dos buques de guerra viejos, 
un guardacosta, sería probablemen-
te denegada, a lo que el inventor 
c^tec- 'ó; 
''No quiero hacer declaración al-
guna que difiera de lo dicho por 
la Secretaría de Marina, sin embar-
go, mi correspondencia con altos 
funcionarlos de dicha Secretaría de 
Washington antes de mi llegada a 
San Francisco, para preparar mi 
aparato era defintiva y estoy ab-
solutamente seguro de que las 
pruebas tendrán lugar el mes que 
viene, como es lo convenido. 
"No quiero divulgar el día y el 
lugar exacto, pues dicha informa-
ción debe proceder de Washington" 
E l doctor Scott negó lo que se 
había dicho de que su invención 
era una variación del rayo violeta 
o infra-rojo. 
"No es un rayo mortífero, es 
una descarga mortífera, como si 
fuese un rayo natural, pero como 
hecho por el hombre". 
UNA ESTUDIANTE CUBANA E S 
DETENIDA E N NEW Y O R K 
N E W Y O R K , agosto 16. Asso-
ciated Press) . L a señorita de 1S 
años de edad Otilia Millares, es 
íudlante de la facultad de perio 
dismo de la Universidad de Colum-
bia, que según la policía perte-
nece a una acaudalada familia de 
la Habana, pasó hoy varias horas 
E N Ü N A R B I T R A J E 
Se cree que en el caso de 
fracasar las negociaciones, se 
s o m e t e r í a n a un arbitraje 
C O N F E R E N C I A I N T E R A L I A D A 
V a tomando cuerpo y forma la 
idea de resolver la cues t ión de 
las deudas de guerra en junto 
L A D E C I S I O N D E C O O L T O G E 
Se espera que el Presidente 
decida hasta q u é punto pueden 
transigir sobre las deudas 
WASHINGTON, agosto 16. — 
(Associated Press) . Espérase que 
después de recibir informes perso-
nales sobre la^ negociaciones, el 
Presidente Coolidge decida maña-
na en Plymouth, Ver, hasta qué 
punto pueden transigir los delega-
dos norteamericanos en sus"" hégocia 
clones con la delegación de Bélgi-
ca en cuanto a la deuda que esto 
país tiene contraída con los Esta-
dos Unidos. 
Hoy ¡salló para Plymouh, Ver-
mont, el senador republicano por 
trtah, smoot, quien en compañía 
del Secretarlo de Hacienda Me-
llón expondrá la situación al jefe 
del Ejecutivo. L a comisión nortea-
mericana por su parte, cree que 
ya ha hecho grandes concesiones 
en las negociaciones y no debe Ir 
más allá sin recibir autorización 
específica del (Prítsidente Coolid-
ge. 
nAltos funcionarlas presidencia-
les muy identificados con la situa-
ción no creen que el jefe del E j e -
cutivo aconseje la aceptación de 
las proposiciones hechas en el pri-
mer plan sometido por Bélgica. 
Esae personalidades se icontenta-
rán con que las negociaciones du-
ren lo suficiente para tocar a fe-
liz término a condición de que la! de 
delegación visitante ceda más de lo 
que a simple vista parece necesa-
rio , 
Dándose «por. enterados de la 
versión publicada de que los bel-
gas habían propuesto que los Es -
P E N A D E M U E R T E E N R U S I A 
P A R A L O S Q U E R E V E L E N 
A L G U N S E C R E T O 
MOSCOVA, agosto 1 « . — 
(Por la Associated P r e s s . ) — 
Se acaba do firmar un decreto, 
en virtud del cual la compi-
lación de informaciones econó-
micas y políticas que sean con-
sideradas como secretos de E s -
tado, y su revelación a Go-
biernos extranjeros o a orgaui-
zaciqnes revolucionarias, po-
dfá ser castigada con tres años 
de encarcelamiento y hasta con 
la pena de. muerte caso de que 
tal traición redunde en graves 
daños para los intereses del 
Estado. 
Este decreto tiene por pri-
mera Intención impedir que la 
política de concesiones que es-
tá desarrollando el Gobierno, 
cree en el extranjero una im-
presión falsa en cuanto a la 
verdadera situación económica 
de la República de los Esta-
dos Unidos del Soviet de 
Rusia . 
P R O G R A M A P A R A 
E L ' D I A D E Z E N E A " 
E l C o m i t é Pro Zenea se reunió 
para tratar de los actos que se 
real izarán el d í a 2 5 del p r ó x i m o 
U N A O F R E N D A F L O R A L 
Acudirán los n iños de las 
escuelas y h a b r á a d e m á s la 
y a tradicional peregr inac ión 
E n la residencia del Dr. Rafael 
Montero, se reunió en la tarde de 
ayeq el Comité Por Zenea, para 
acordar los actos que habrán de 
integrar el programa de " E l día 
de Zenea", que será el próximo 
veinticinco del ajetual en que se 
cumplen cincuenta y cuatro años 
del fusilamiento del dulce cantor 
Fidella". 
Asistieron a esta Junta los Sres.: 
Doctor Moptoro, Doctor SalaZar. 
Doctora Srita. Graciola Bsmnaga. 
Sr. Díaz de Villegas, Sr. Muñoz 
Sañudo, Sr. LWm Brunet, Sr. Fer-
nández Grau, Doctor Cordero, Sr. 
tados Unidas se las entendiesen ¡ jvtertínez Peñalver, Si*. Gerardo 
con Alemania, y n6 con Bélgica, . ^ ^ ¿ j ^ ei maestro Sr. Ugarte y 
para el cobro de los ?.171.000,000 
prestados ial dintinutc reino en 
tiempos de guerra, algunas autori-
dades dicen que no sólo hicieron 
Sr. Gustavo Robreno-
Se acordó llevar a erecto una 
ofrenda floral junto a la estatua 
íes"belgas tal"proposición sino que nía ür p.eta. Invitándose para 
el representante de Bélgica en la ese acto a xas escuelas publicas y 
conferencia de reparaciones de Pa algunas prüvadas que han ofrecido 
rís, al firmar los Estados Unidos su concurso consO hasta ahora la 
el acuerdo de París recibió ya noti- de la Srlta. Doctora Gudella del 
flcación de que Norteamérica no valle, la de la Doctora María Co-
se avenía a cambiar la deuda bel-|rominas y la del Doctor Juan 
ga por una obligación alemana. ¡prancisco Zaldívar, asimismo: el 
Con arreglo al tratado de Ver-jClub Cubano de Bellas Artes, Co-
salles y otros pactos. Bélgica Puc-!jumna de DeíenRa Nacional, el Club 
de y debe hacer que Alemania reinenino de Cuba, los Emigrados 
cuide de todas sus deudas de gue-j j ^ ^ i ^ j o ^ í o g , la Asociación do 
r r a . I Ma«£<tro«, la Sociedad de Conf eren-
No obstante, los pagos deberán1 cias qUO preside el joven Lancís. 
ser hechos directamente a Bélgica To(ja8 estas corporaciones han pro-
y ésta a su ve?, efectuar su arr<H jpotido su cooperación, habiendo 
glo con los Estados Unidos. Iel p ^ j ^ ¿[ado un voto de confian-
Inmediatamente después 'de su j za a | ^gostro Ugarte para la or-
conferencia con el Presidente, e1! « . - d a c i ó n de dicha ofrenda fio-
Secretario Mellon y el sanador ^ ' (ríSn(loqe ^ se Inicie la 
gmoot proyectan salir mañana P»- ' lag esencias en la es-
ra Washington llegando a ésta en marena de 
las primeras horas de la tarde del numa Tormad^ por ei 
martes a tiempo para celebrar ese Martí y Zenea. ívril_-rA el 
día otra reunión con los belgas. Un breve programa ocupara 
acto de la nu'.ñana: 
Desfile ante la estatua. 
"Fidella". E (.citación por la se 
fiorita Julita Robrefio. 
Palabras del Dr. Sergio Cuevas 
Zequedra. ilustre catedrático de 
nu.>stra Universidad. 
HTrano Nacional ejecutado por 
la Banda Municipal y cantado por 
los niños. 
SI F R A C A S A N SUS NEGOCIACIO-
NES CON L O S ESTADOS UNIDOS 
B E L G I C A Q U E R R A S O M E T E R S F 
D E U D A A A B I T R A J B 
B R U S E L A S , agosto 16. (Asso-
ciated Press) . Entiéndese que ca-
so de fracasar las negociaciones 
nue se están efectuando en Wash 
t t h . ^ r?6. é f a ' deSP1ÍÍ8 59 íngton para consolidar la deuda ser detenida bajo la acusación de Bélgica con los E s . 
^ r L n f J r 0 ^ ^ 1HenCla- I tados Unidos será planteada en Presencada_ al Jugado de guar-, a p j t0 bel la CUeStión de 
día, se le señaló fianza de 500 Pe- a arbiraje el problema de 
sos para gozar de libertad provi- , e ^ o-„prra íntpsro 
slonal, cantidad que aportó su tíollaS 'deudas de 
señor Manuel González, quien fué 
al juzgado en compañía de un gru 
po de cubanos amigos suyos. 
Según la policía, en las habita-
ciones particulares d-o la señorita 
apareció un revolver descargado. 
Los agentes de la autoridad ha 
bían ido a la residencia de la de-
tenida, situada en una caía de 
departamentos de la calle 124 Oes 
te, cerca de Rlverside Drive, pa-
ra reprimir una reyerta surgida 
al parecer entre el hermano de la 
joven, José, y el superintendente 
del edificio, 'Enrique Adrián. José 
Millares acusa a Adrián de haber 
tratado de penetrar por la fuerza 
en su departamento para ver a una 
muchacba que vivía con ellos, a 
lo que el hermano de Otil ia' se 
opuso. 
José Millares fué detenido ba-
jo una acusación de atentado; pero 
salló en libertad al no comparecer 
el supuesto agredido Adrián. 
José Millares representa gn Nue 
va York a la firma Millares, Ortiz 
y Cía . , de Santiago de Cuba, y a 
la de Gonzá-lez y Marina, de la 
Habana. 
L A P E R E G R I N A C I O N 
L a tradicional peregrinación «e 
efectuará como es costumbre a 
ins tifes de la tarde para lo cual 
se acordó Invitar al pueblo. 
He aquí el programa: E n los círculos políticos de és-
ta toma cada vez más cuerpo la 
idea de convocar a una conferen-
cia interaliada para tratar de ese 
asunto. Adviértese que el propio 
Rey Alberto, que hizo un viaje es-
pecial en aeroplano a París cuan-
d0 J V ^ 1 ^ i T 1 ^ Muñoz Sañudo, presidente del Co 
se hallaba deliberando con log de-, 
má§ aliados acerca del' problema, anté Por Zenea. 
pudiera dar detalles de esa vlsi- I'cr la institución cívica Patna 
Primera parte 
nin&p Nacional por 
del Ejército. 
Dos palabras por el Sr 
la banda 
Lisardo 
ta muy favorable para la consecu 
cién del objetivo propuesto. 
Tanto en log círculos oficiales 
como en los palatinos se guarda ab-
soluto silencio en cuanto a la cues-
tión de la deuda por estiriTV que 
se trata de un problema muy deli-
cado . 
C I E N M I L O J O S 
Esta mañana, de 7 a 9, cien mil 
ojos se posarán curiosos, sobre de 
la Marca o Casa con que, señor 
comerciante, participa en el Plebis-
cito del "Instituto de Divulgación". 
De ver a gustar, la distancia es 
corta. Sepa usted aprovechar la 
capacidad adquisitiva que tanta 
mirada simultánea supone, y habrá 
calzado usted las botas de siete 
leguas a sus ventas. 
L A REINA MARIA D E INGLATE-
R R A ' L A N Z A " UNA NUEVA 
Y CARA MODA 
L O N D R E S , agosto 1S .—(Por 
Associated Press).—Cuando la 
Reina María de Inglaterra se de-
cide a "lanzar' una moda—cosa 
que muy rara vez sucede—esta es 
seguida religiosamente por el mun-
do elegante londinense. L a última, 
moda establecida por la Reina con-
siste en llevar en el sombrero pe-
queñas pero legítimas y valiosas 
joyas. 
Varias damas de sociedad acata-
ron recientemente ese mandato en 
las carreras de caballous, corregido 
y aumentado, luciendo en sus som-
breros caros broches de brillantes 
y. zafiros. 
y Cultura" que dirige el maestro 
Ugarte: Himno Bayamés auténti-
co, P. Flgueredo. 
"Jornada a la Patria", por F . 
Rojas. 
"Ave María", por la Srita. An-
selma Rodríguez, acompañada por 
la Srita- Mercedes Ramos, Ch 
Gounod. 
Meditación, G. Vlllate. 
Ruta del Apóstol, Marcha, C 
Ugarte. 
E n tomo a la vida y la obra de 
Juan Clemente Zenea, "Estudio" a 
cargo del Dr. primitivo Cordero 
Leiva. 
Recitaciones a cargo del genial 
Gustavo Robreño. 
Segunda parte 
Desfile del ejército ant« la tum-
ba del poeta. 
Toque de silencio! por el clarín 
del ( jérclto. 
"A una golondrina" por la Srltá. 
Carmen Raviña. 
PlanifTción de un Sauce y un 
Ciprés. 
Breves palabras del doctor Die-
go Ta mayo. 
Poesías a cargo de la insp'rada 
recitadora Srita. Rita Ago^tini-
Discurso-resumen por el notable 
profesor de Litei atura de la Unl-
L A A S A M B L E A D E L 
E 
A V E R , E N C A i G U E Y 
L a Colonia Españo la c e d i ó sus 
salones y en ellos se reunieron 
los centenares de asambleistas 
I N F I N I D A D D E A D H E R I D O S 
E n los discursos se puso de 
manifiesto la necesidad de 
que todos los colonos se unari 
B A N Q U E T E E N E L P L A Z A 
Se e f e c t u ó ayer notihe y a 
é l as i s t ió una concurrencia 
numerosa, plena de entusiasmo, 
(Por Telégrafo) 
CAMAGUEY, agosto 16. DÍA", 
RIO, Habana.—A la una de esta 
tarde y según se había anunciado, 
previamente tuvo efecto, organiza-
da por el Comité Gestor del Bloque j 
Agrícola de Camagüey, la magna' 
asamblea de colonos. E l Centro de i 
la Colonia Española acogió en sus' 
magníficos y amplios salones, gen-' 
tilmente cedidos por la amable Di-
rectiva, a los centenares de asam-
bleístas . 
OOMTEXZA E L ACTO 
E n la mesa presidencial ocupa-
ron asiento entre otras personas 
que de momento no recordamos el1 
señor Esclpión de Varona Agüero. 
Presidente del Comité Gestor; el 
Alcalde Municipal de Camagüey. 
señor Domingo de Para; el Presi-
dente de la Cxlonia Española, se-
ñor Dionisio Portilla; el Presi-
dente de la Asociación de Colonos 
de Oriente, señor Gabriel Morlno; 
el Tesorero del Comité, señor F r a n -
cisco Duque Estrada; el Licencia-
do José A . Socarrás; Francisco L . 
del Rincón, Presidente de la Cá-
mara de Comercio. 
Los corresponsales y enviados 
especiales de los periódicos de la 
Habana y de la localidad se encon-
traban en el escenario del Centro 
que al igual que los salones esta-
ban colmadísimos de asambleístas. 
Abierta la asamblea y explicado1 
por el señor Presidente el objeto 
de la misma, el señor Alcides Be-
tancourt dió lectura a numerosos 
telegramas de adhesión y comuni-
caciones expresivas de Incontables 
colonos de toda la República que 
Identificándose con el acto que ge 
celebraba, ofrecían su cooperación 
y apoyo a la asamblea por hallar-
se de perfecto acuerdo con el pro-
pósito de la misma. 
Seguidamente usaron de la pa-
labra los señores Federico de Mi-
randa, Juan Cabrera, Emilio Mar-
tínez Quiroga, Representantes a la 
Cámara y Colonos; el doctor Víc-
tor Manuel de la Vega, Abogado 
Consultor de los Colonos de los 
Centrales Chaparra y Delicias; Ga-
briel Morlño, Francisco L . del Rin-
cón, Max Henríquez Ureña, Alde-
reguía, Delegado de la Asociación 
Nacional de la Industria Azucare-
ra y Aurelio Alvarez, ex-presidente 
del Senado y Colono del Central ! 
Vertientes .a cargo del cual estuvo 
el resumen de la Asamblea. 
Los discursos fueron todos de 
tonos elevados predominando en 
ellos las Ideas tendientes a demos-
trar a los colonos la necesidad im-
periosa de unirse un sólo hombre 
en defensa de los Intereses comu-
nes , 
E n su resumen el señor Aurelio 
Alvarez dijo a los colonos que de-
bían guiarse por el viejo refrán es-
pañol de que a "Dios rogando y 
con el mazo dando". 
_ Rogando a Dios para la obten-
ción de aquellos beneficios que 
pueden considerarse comprendidos 
en un porvenir lejano y dando con 
el mazo para aquellos que deman-
dan solución inmediata antes de 
que comienzo la próxima zafra. 
Los oradores fueron muy aplau-
didos y puede considerarse de ver-
daderó éxito la asamblea en la cual 
reinó discutible entusiasmo y de-
cidido empeño en que llegue a ser 
un derecho la unión de todos los 
colonos en asociación nacional. 
Enviaron representaciones nutri-
das a la asamblea los colonos del 
Delicia, Chaparra, Yaguajay, Cen-
trales Jobabo Fomento, Adelaida, 
Sola, Violeta, Sancti Spíritus, Cés-
pedes, Estrella, Camagüey, Pilar, 
Baragua, Ciego de Avila, Jagueyal', 
Stewart, Algodones, Morón, Santo 
Tomás, Lugareño, Elía, Siboney. 
Najasa, Francisco, Macareño, Agra-
monte, Vertientes, y Florida. 
Cerca de las seis de la tarde 
terminó la asamblea. 
Esta noche a las ocho tendrá' 
efecto un gran banquete en el ho-
tel Plaza. 
Mañana a las ocho antes meridia-
no, se constituirá la asamblea de 
colonos de esta provincia con ob-
jeto de discutir y aprobar el re-




E L B A N Q U E T E D E L B L O Q U E 
A G R I C O L A 
CAMAGUEY, agosto 16. DIA-
R I O . — H a b a n a . — A las diez de lal 
noche se terminó el banquete con 
que el comité gestor del bloqueI 
agrícola obsequió en el hotel Pía-, 
fla, a ilos colonos, vlíf>ante3 de 
otras provincias. 
Reinó en el mismo, mucha ale-
gría, sirviéndose un menú cxquí-i 
sito y amenizando el acto una mag-
nífica orquesta francesa. 
A la hora de los brindis hicie-
ron uso de la palabra el represen-l 
tante Federico de Miranda, nues-
tro compañero en la prensa Joa-
quín Aristigueta; el doctor Víctor 
M. Vega, «bogado consultor jde 
los colonos de log centrales Deli-
cias y Chaparra; Gabriel Morlflo 
presidente de la Asociación de Co-I 
lonos de Orlente y Maje Ifenríqtitís 
Ureña, quien estuvo felicísimo. 
Todos fueron muy aplaucldoi. 
Hoirera, co*es8onsal. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 17 D E 1925 ARO 
A L A V O Z B E " A T A J A " , F U E D E T E N I D O A Y E R 
U N I N D I V I D U O D E N A C I O N A L I D A D A M E R I C A N A 
Q U E T R A T O D E I N T R O D U C I R D R O G A S E N E L V I V A C 
Per haber tomado un vaso de leche y luego p lá tanos 
manzanos, sufrió una mujer grave in tox i cac ión .—AJ aetener 
a un reclamado se le encontraron dos t ítulos de chauffeur 
A la voz de ¡ataja! 7 después 
de perseguirle ev, automóvil, fué 
detenido pOí el vigilante 1704, A. 
Cabrera y el brigada de la Cárcel 
Juan liautjsta Banderas, el ciuda-
dano americano Joseph Williama, 
mayar de edad y vecino de Com-
postela 156 y medio el cual, mo-
mentos antes trató de introducir 
en el Vivac un paquete de picadu-
ra que contenía drogas heroicas. 
Rosulta que Wlliams llegó a la 
Cárcel y le hizo entrega al brigada 
que «?taba de sen-icio en la puer-
ta, llamado Elias Giacia, de un pa-
quete de picadura, rogándole se la 
entregara a una mujer llamada 
Albertina Facet, que se encuentra 
detenida, pero como se le hiciera 
sospechoso, trató do detenerle, no ¡cía denunció ayer Marte Uonzále/ 
l o c á n d o l e por haberse dado a la | Paárez, de España do 32 años i e 
edad y vecina de Habana lo9, Hi-
tes, que desde hace dos días fal 
ta de pu domicilio su menor hijo 
ríe trece años de edad Arturo Saá-
rez González, temiendo le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
Refirió el vigilante que al dete-
ner al Martínez, por encontrarse 
reclamado por el juez correccional 
de la sección cuarta por el delito 
de hurto, le halló en los bolsillos 
dos títulos de chauffeur, uno a su 
nombre; pero que no concuerda 
con sus generaJes completas y otro 
n nombre de Juan Felipe Polanco 
GA, faltándoles, además, los sellos 
y presillas del Ayuntamiento de la 
Habana, en donde parece fueron 
expedidos. 
E l acusado fué dejado en liber-
tad. 
D E S A P A R I C I O N 
E n la sopunda estación de poli-
TV T I N O Ú N producto 
1 \ | d e p a s t e l e r í a 
comprado e n l a t ienda 
puede igualar los dul -
ces que V d . m i s m a 
puede preparar con 
R O Y A L B A K I N G 
P O W D E R . 
¡Fíjese en la etiqueta 
R O Y A L I 
9 9 
' A R A E L C A S E I C O 
V A L S A N 6 0 7 
S S M M G V J L X , 
lográndole poi 
fuga en un automóvil. E n vista 
de ello, el brigada Banderas, en 
ctro auto le persiguió, deteniéndo-
lo con el auxilio del vigilante Ca-
brera. 
B l acusado fué instruido de caf-
gos y remitido al Vivac. 
DOS T I T U L O S D E C H A U F F E U l I 
F A L S O S 
Por el vigilante 1918, A. Cisne-
ros fué detenido en Pozos Dulces 
y Desagüe, el chauffeur Ricardo 
Martínez Padrón, de Santa Clara, 
de 23 años de edad y vecino de 
San l á z a r o nñmero 160. 
V E N D O L O C A L 
situado en Prado y S. José (bajos 
de Fayret) frente al Parque, con 
estanterías y vidrieras, en 400 pe-
sos. Hav contrato. Buen punto. 
Trato directo Se deja por no po-
derlo atender. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
S. S.-20 
L o s m e j o r e s r e s u l t a d o s 
E X P L O T O L A B O T E L L A 1>I' 
A L C O H O L 
Por el doctor GronlleT fué asia-
lido ayer en «si Hospital do Emer-
gencias, de Wi^Iples quetnadurfii 
de car.lcter grave (^seminadas po: 
el cuerpo, e' t?Fífioil de l1 nño«. 
de edad, Luis f-edríguer Rodrí-
guez, vecino de Miloja 75. 
ManiiWtó d pteíonte a 'a poll-
cín que encontrándose en pl cafó 
"Los Mesll'-'-os stto en *I Mer-
cado Un'co, por la calzada de Cris-
tina, al tratar de encender una co-
cina de estufina, le explotó la bo-
tella de alcohol que tenía en «mn 
mano, cMifiándose laa quemadaraa 
Q1n presentabi 
TNí'i.jguez "I Jírrer-ó RU la casa de 
salud l a Co/idoLga, pare, su asls-
iencía. • 
S L WtACrrLi-O E L HUMERO 
C E R T I F I C O : Haber obtenido los 
mejores resultados con el empleo 
del " G R I P P O L " en las afecciones | cuatro 
del aparato respiratorio, catarros, 
tos, bronquitis etc. 
Habana 12 de Octubre de 1911. 
(fdo) D r . F . Solls. 
" E L G R I P P O L " es una excelen-
te medicación en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
laringitis y en general en todas las 
afecciones del aparato respiratorio 
Mientras dormía se fracturó el 
humero Izquierdo, la menor de 
meses de nacida* Soledad 
Estenoz y León, de la Habana f 
vecina de la Habitación 10 de la 
caso, Estrella niiinero 94. 
Fué asistida r-n e' segundo cen-
tro de socorros. 
O) P.EPO L E S I O N A D » 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en " L a Regente", que es tá 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a m ó d i c o interés y sin m á s garan-
t ía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
. C A P I N Y G A R C I A . 
C R O N I C A S B A Y A M E S A S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Apartado de Correos 708 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-0481» 
RICARDO MORÍi 
(Ingenloro Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar 
cas y Patentes. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico fiel Hospital San Francmoo 
de Paula. Medicina General. Sspecla-
Usta «n Enfermedades Secreta» y de 
la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. No 
hace, visitas a domicilio. 
M u j e r e s C i e ó a s 
Muchas mujeres no vera los maloa 
efectos de los cosméticos, cremas y 
polvos. Creen que así se oculta la piel 
defectuosa. E l único cotis hermoso es 
el natural. Para contrarrestar la tos-
quedad del cutís, así como log 
granos, manchas, irritación y otros 
defectos de la cara, apliqúese un poco 
del Ungüento Cadum. De esta ma-
nera tan sencilla el cutis volverá a 
su estado sano y con ello a su pri-
mitiva belleza. No traten de ocultar 
las impurezas del rostro bajo nn anti-
faz. Quiten los defectos con el Un-
güento Cadum. Suprime al instante la 
picazón y es muy calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel esté 
irritada o inflamada. Es bueno para 
el eczema, granos, manchas, sarpullido, 
empeines, picaduras de insectos, etc. 
n í B i E N E 
- D E N T A D U R A 
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BUENAS FRRHflOiflS > SED 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
1 d-17 
C a p a s d e A g o a 
Oon vuelo extra para montar 
a caballo. 
P a r a andar a pie, en dist inta. f , í ™ ^ Z T J ^ J * 
clases y colores. 
Botas y zapatos de goma. 
P E L E T E R I A 
" L a H a r i n a d e L u z " 
f 
Plazoleta de L u z . T e l . A-1430. 
Por el doctor Rute fué asistido 
ayer en "«fa d f-alud» Mini-
fica, el español Belarmlno Ferrei— 
ro Viero, de 23 años de e#ad y 
Vecino de 35 entre 2 y 4, en el Ve-
dado, el que presentaba la fractu-
ra del radio derecho y contusiones 
diseminadas por el cuerpo. 
Dichas lesionfs se las produjo 
al caerse de un andamio en la ca 
sa en construcción sita en San 
Miguel y Mazon. 
A R R O L L A D O POR UN AUTO 
Manuel Rodríguez Freiré, natu-
ral de España, de 25 años de edad 
y vecino de Cencha e Infanzón, fuó 
eelFtido por el doctor Martínez, en 
el 5o. centro de socorros, de . múl-
tiples contusiones y desgarraduras 
graves diseminadas por el cuerpo, 
(las que se las causó el auto nó-
-mero 17766. en la esquina de 23 
y 18, habiéndose dado a la fuga 
aquel. 
Momentos después fué detenido 
rl chauffeur, que dijo nombrarse 
José Padrón Ptcaza, natural de 
Cuba, de 39 años de edad y vecino 
de San Lázaro 15?. 
Presentado al juez de guardia 
dejó en 
de dos 
A L O S S O C I O S D E L A A S O C I A C I O N D E D E P í N -
I 
L a A s o c i a c i ó n ha llegado al zenit de su gloria y no debemos 
permitir que és ta se nuble. Las dos últ imas asambleas han dejado 
ana impres ión v iva y desagradable; y es menester concurrir a la 
asamblea de esta noche. 
Que sea la razón nuestra brújula. Rememoremos el pasado, 
examinemos el presente y preveamos el porvenir. 
A todos los socios que han encanecido en la A s o c i a c i ó n , in-
vito; a todos los socios que la aman, también invito. No falte nin-
guno. L a honradez debe ser respetada; las buenas gestiones me-
recen ser premiadas y los hombres representativos de cualquier 
secta que procedan deben ser bien mirados. 
Sin un gobierno debidamente respaldado, no hay A s o c i a c i ó n ! 
¡ Q u e no falte n ingún asociado en la asamblea de esta noche! 
Habana, Agosto 17 de 1925 . 
M A N U E L G O N Z A L E Z M E N E N D E Z , 
Socio N ú m e r o Uno 
35763 l d—17 Ag 
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libertad mediante fianza 
cientos pesos. 
INTOXICA OIOX 
Al Ingerir un vaso de leche y 
minutos después unos plátanos 
manzanos, sufrió grave intoxica-
ción Manuela Gómer Carreira, de 
España, de 34 años de edad y v e -
cina de Santa Rosa número 19. 
Fué asistida en el Hospital Mu-
nicipal, por el doctor Gronlior. 
G r a n P r o v e c h o 
V E L A D A L I T E R A R I A Y D E 
A R T E 
E n el Plantel 'ILa Divina Pas-
tora", dirigido por las Reverendas 
Madres de esta orden, llevóse a 
efecto anoche una hermosa velada 
literaria y do arte que culminó en 
uno do los resonantes triunfos co-
mo tdoas las que aUÍ se han ce-
lebrado. 
Fué una velada o fiesta cultu-
ral digna de las siempre tan abne-
gadas y fervientes Madres forja-
doras de almas que con tanta fe 
y denuedo luchan por la difusión 
del progreso, tanto cultural y mo-
ral, como artístico. 
Con el propósito de adquirir la 
corona con que periódicamente so-
lemnizan las Congregaciones cris-
tianas a su Santísima Madre', " L a 
Divina Pastora" o sea sus directo-
ras, idearon la forma en que esta 
sociedad, pudiera afrontar su óbo-
lo para tal adquisición, con la cuo-
ta de entrada. 
Fué necesario anunciar en la 
prensa local, que a fin de dar ca-
bida y comodidad a las personas 
únicamente que cupiesen en el sa-
lón, que solamente se venderían las 
lunetas que numeradas tenían den-
tro del mismo, y de esta manera 
evitar el hacinamiento personal 
que ha habido en otras ocasiones. 
Por un grupo de señoritas, al-
guna de las que han tenido como 
fuente de lux espiritual este Cole-
gio, y otras, de nuestra mejor so-
ciedad, fueron representadas dos 
magníficas obras como son "Santa 
Cecilia" y "Cadáveres Ambulantes"; 
la primera religiosa, relacionada 
con la vida de Santa Cecilia y la 
segunda de una comicidad extra-
ordinaria. 
E l salón lucía espléndido, blan-
co de luz, y abigarrado de colorido 
por lo artístico de su arreglo asi 
como por las "toilettes" de las da-
mas allí reunidas. 
E l ambiente era refrescado por 
varios ventiladores eléctricos, co-
locados con maestría para que no 
se hiciese Incómodo lugar alguno 
de la sala. 
Allí estaba congregada nuestra 
mejor sociedad haciendo un lleno 
completo, por lo que sería Imposi-
ble y ocuparía mucho espacio el 
nombre da todas y cada una de 
nuestras damas y damitas; permi-
tiéndome suplicar por lo tanto, ya. 
que habría de incurrir en sentidas 
omisiones, el que no lleve a la prác-
tica este detalle. 
"Santa Cecilia" fué representa-
da por 1 as siguientes señoritas: 
Lindamlra Gracia; Sahara Cata-
sús. Matilde Fernández, Herminia 
Sabater, Ana Gloria Fonseca, Ir-
ma Cárdenas;" Micaela Catá; Ma-
ría Luisa Queipo y Rosario de la 
Guardia. 
SI bien es cierto que algunas no 
estaban bien caracterizadas en 
cuanto a la Indumentaria, debemos 
consignar con la mayor de las- ver-
dades, que todas desempeñaron 
sus papeles, no solo con aire y de-
senvoltura, sino de una manera 
artística. 
L a señorita Lindamlra Gracia en 
el papel de Santa Cecilia era, sin 
duda alguna la que más encarnaba 
el alma de la obra, y la figura de 
la Santa como nos la hace ver la 
leyenda. 
¡Cara de Santa tenía Lindami-
^ L E C H E K E L 
1 
E -
E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
A l a s 8 y m e d i a f*e h o y l u n e s 1 7 , s e c o n t i -
n u a r á l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a s u s -
p e n d i d a e l d í a 1 4 d e l o s c o r r i e n t e s . 
C o m o e n e s a J u n t a h a b r á d e t r a t a r s e d e 
a s u n t o s d e t r a s c e n d e n t a l i m p o r t a n c i a a l o s f i -
n e s d e l a A s o c i a c i ó n , e s d e e s p e r a r s e q u e n i n -
g ú n A s o c i a d o d e j e d e a s i s t i r . 
N O F A L T E U S T E D . 
L a A s o c i a c i ó n l o n e c e s i t a . 
-17 Ag. 
ra: 
Sus ojos llenos de arte com-
pendiaban aquellos de la mujer 
casta, los cuales solamente supie-
ron mirar la pureza de cuanto 
veían, y, haciendo conjunto con su 
cara, daba a su fisonomía un re-
flejo de absoluta Inocencia, de ex-
quisita gracia. 
Blanca como el armiño su túni-
ca; blancas como la nieve sus pa-
labras para disuadir al esposo que 
le dieran los padres, que le diera 
el mundo, en contra de sus santas 
creencias, las cuales habíanla he-
cho ofrendar su virginidad. 
Habría podido sacrificar sus con-
sagraciones y sus votos a Dios, pe-
ro con sus palabras de Santa, di-
suade a Valeriano y este abraza 
su religión. 
Encarnando Llndamira algo de 
santidad y mucho de arte. Iba ca-
ta en Santa Cecilia dejándose con-
ducir resignada al sacrificio vien-
do el más allá a que le llevaba su 
santa creencia. 
Valeriano el esposo de la Santa 
representado por la señorita Sahara 
Catasús, así como todos los pape-
les de varón, y que correspondie-
ron; Tlburclo a Matilde Fernán-
dez, Almaquio a Herminia Saba-
ter, Sexto a Irma Cárdenas, Satur-
nino a Micaela Catá, Ministro Su-
perior, a María Luisa Queipo y 
Centurión a Rosarlo de la Guardia, 
prescindiendo de sus voces, falta 
de algunos hábitos adecuados y 
amuletos, estuvieron todas muy 
bien, asi como también la señorita 
Ana Glorfa Fonseca en Salomé, 
quien al Igual que otras distintas 
veces que la hemos visto en esej-
na, ha cosechado muchos aplausos. 
L a escena fué presentada lujo-
samente, dando el conjunto del 
cuadro con los coros de cristianes 
y paganos armados de dagas, dar-
dos y con sus brillantes yelmos un 
aspecto atractivo de exquisito gus-
to. 
Al fondo de la escena se desta-
caba un cuadro, obra del maestro 
de esta localidad Sr. Mena, que 
llamó la atención por la belleza 
del mismo. 
"Cadáveres Ambulantes", repre-
sentado por las señoritas Sahara 
Catasús, Micaela Catá, Rosa E s -
trada, Lidia Alvaro, Eulalia Die-
go, Angellta Barrete y Herminia 
Sabater, estuvo simpatiquísimo, 
arrancando aplausos y risas en ge-
neral. 
Fueron muy felicitadas todas las 
señoritas que tomaron parte en la 
velada por sus respectivos traba-
jos, y lo fueron más las piadosas 
madres por la constante labor cul-
tural que vienen desarrollando en 
pro de esta sociedad. 
L a Reverenda Madre Sor Trini-, 
dad, Superlora del plantel,' que ha 
dado tantas muestras de su eleva-
da cultura, ha recibido una 
más un aplauso general al cual es 
siempre acreed&ra. 
Nosotros quj no podemos ocul-
tar los méritos personales de "os 
demás, y reconocidos que sou en 
todas las personas que hemos ci-
tado en la presente crónica, envia-
mos también la felicitación más 
sincera, insinuando la necesaria 
repetición de estos actos que tan-
to dicen del progreso cultural y 
artístico de esta ciudad. 
De más está decir lo que agra-
decemos en nombre del DIARIO la 
atenta iovitación de que hemos si-
do jk-jeto. 
I n a u g u r a c i ó n y B e n d i c i ó n 
d e l N u e v o L o c a l S o c i a l d e 
l o s J ó v e n e s C a t ó l i c o s 
UNA BODA 
8 * 1 5 1 d-
M á r m o l e s 
C 5674 indi 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sport» 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales P U N K T A L ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS . 
G R A T I S , enviamos caCilogos y Hsta de precios. 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 y C R E I L L Y 39, ntre Compórtela y 
HABANA 
Hafesmu 
L i q y i d a c l ú n p o r t a b r i G a c l d n d e n u e v o e d i l í c l o 
Anexo a los Almacenes de Ruisánchex: de Muebles estilo 
Renacimiento Español, Pintados al óleo, esmaltados, caoba, etc. 
(Lámparas, Pianolas y Planos Alemanes. Mimbres e infinidad de ar-
tículos. 
Enorme surtido d« Relojería en general. Joyería oro 18K pla-
tino y brillantes todo con el 50% de rebaja, al contado y a pflazos. 
AAGEUBS 18 j E S T R E L L A 26. Teléfono A-2024 
C 7707 i ó d i i 
Contrayentes: E l la , Adelasia 
Sánchez, de los elementos más re-
presentativo^ de nuestra sociedad. 
E l . CleirfMite Limeros, amigo muy 
distinguido del cronista j perte-
neriente a las firmas comerciales 
de esta plaza. 
Llovóse a efecto la boda en la 
noche de anteayer, y en la morada 
de la mamá de la novia, Señora 
Elisa K és, Viuda de Sánoliíi . 
Debido al luto de la familia, la 
boda tuvo el carácter de intimidad, 
habiendo ido solamente invitados 
algunos amigos de los más alie 
gados. 
Fueron testigos por la novia en 
el acto judicial, el doctor Blas Do-
mfng'i - Martí, Pres fíente ciel 
A y mi. ;i miento y el procufldo.' Po-
blico, Sr. Gumersindo Pateco . 
Por el novio, los comerciantt-í 
ríe esta plaza, Sres. Raí io l Ile-
chavarría e Ignacio leer. 
Actuó de Juez el propietario Dr. 
Miguel Angel González Cárdfcnas 
y de Secretarlo el también pro-
pietario Sr. Fernando Valverde. 
Lia novia lucía lindísima. 
Un rico traje de seda blanca 
guarnecido de blondas sutiles, un 
elegante velo que contrastaba con 
la diadema de azahares y con sus 
encantos naturales, hacían de ella 
el con junio hs una virgen mural. 
Salió de sus habitaciones del 
brazo do sm anciano abuelo, el ca-
balleroso ni-. Francisco Valdés, r i -
co hacendado de esta ciudad, y se-
guida de la señora madre Elisa 
Valdés viuda de Sánchez. 
Leídos los artículos de la Leyi 
y jurado ante los representantes 
de la misma el amor que les unía 
para siempre, terminó aquel acto 
lleno de seriedad, en medio de las 
más afectuosas felicitaciones y 
venturas. 
No tardó en correr el espumoso 
cbampám y a este siguieron los 
brindis por la felicidad de los re-
cien casados. Da concurrencia fué 
obsequiada con exquisitos dulces y 
distintas bebidas preparadas de 
ante mano, gustando de un exqui-
sito ponche. 
11 J a . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
Entre la concurrencia, y entre 
loa remolinos que siempre forma 
esta en todas clase de actos, pude 
notar las siguientes señoras: 
Teresa Carmena, Vda. de Ra-
mos; Modesta Tamayo de Santis-
teban; Teresa Valdés de Céspedes: 
Regina Bejar de Bejar; y Fany 
Aljadef de Bejar. 
Señoritas. 
Tula Valdés; Ana Luisa, María 
Teresa, Berta y Graciela Sánchez; 
Juanita y Panchita Diez; Felá Gó-
mez, Pura y Modesta Marti; Ino-
cencia Martínez; Siria Fonseca, y 
algunas otras que no me fué po-
sible anotar y por ello pido mil 
perdones. 
Una vez atendidos los Invitados, 
partió la comitiva en coches y au-
tomóviles para la Iglesia Mayor 
o del Salvador en donde habría de 
celebrarse el matrimonio católico. 
Cuando llegamos a la Iglesia es-
taba esta invadida de personas, 
especialmente damas y señoritas, 
deseosas de ver a la novia. 
Muy bonita, (decían todas al pa-
Bsta asociación de Jóvenes Ca-
tólicos que lleva ya algún tiempo 
de existencia, celebró el día 13 un 
acto simpático. 
Inauguró su local social en la 
calle de Infanta número 106, al-
tos, letra C, entre San Miguel y 
San Rafael. ' \ 
Invitados pop el Presidente de la 
Sección de Fiestas, señor Arman-
do Brande, concurrimos al acto. 
A las ocho y media dió princi-
pio la primera parte del programa, 
la bendición del local. 
E l P . Manuel Corrales bendijo 
el local con el ritual de costumbre, 
por estay ausente el P. Juan de la 
Cruz, Director de los Jóvenes Ca-
tól icos. 
Una vez verificado el primer nú-
mero so sirvió un explóndido pon-
che a los invitados entre los cua-
les se encontraba el Provincial de 
loo Carmelitas P. José Vicente, el 
párroco de Campo Florido P. Ar-
güelles en unión del Presidente Ge-
neral, el distinguido doctor Juan 
Antonio Mendoza. 
E l nueyo local ocupa una mag-
nífica situación en la gran Aveni-
da de Infanta, con varios departa-
mentos y una hermosa terraza. 
E n el recibidor está colocada 
una preciosa oleografía del Sagra-
do Corazón y en la sala principal 
se destea una bella estatua de la 
Purísima. 
Los salones lucían un artístico 
adorno con flores y guirnaldas. 
A las nueve y media dió princi-
pio un gran baile en honor y des-
pedida del Presidente General doc-
tor Antonio Mendoza, que embar-
ca dentro de breves días para E u -
ropa en í u s c a de reposo. 
E l Bleus Jazz Band de Gerardo 
Briguera ejecutó un programa bai-
lable escogido, no decayendo la 
animación hasta la una do la ma-
drugada. 
A las 11 y 30, se sirvió un es-
pléndido buffet de dulces, bocadi-
tos y mantecado. 
Forman la directiva de la socie-
dad los siguientes señores: 
Presidente: Dr. Juan A. Mendo-
za. 
Consiliario: P . Juan de la Cruz. 
Vice-presldcnte: Armando Bran-
des que es a la vez Director de 
Fiestas. 
Secretario: Francisco Herrera. 
Vice: Pedro Rodríguez. 
Tesorero: José Pujalte. 
Vice: Francisco Ruizsánchez. 
Vocales: José Francisco Alvarez, 
Melchor Herrera, Tomás Cano (or-
ganizador de esta fiesta), Rodrigo 
Martín, Armando Desis y Comisio-
nado de la Casa Ensebio Herrero 
Una distinguida y selecta concu-
rrencia, asistió al acto. 
He aquí algunos nombres toma-
dos al vuelo: 
Señoritas Regina Pardo, Carme-
lina Reyes. Angellta Lobato, María 
Renaud, Carolina Pardo, Rosita 
Ruizsánchez y su hermana Josefina 
Tetó Soto, Teresa Núñez, Margari-
ta Rabasa, Angellta Ceballos, Elsa 
Domínguez, Carmen Villalonga, 
Nena Córdova, Rosita y Virginia 
Franchi "Alíaro encantadoras, Ma-
ría de Tos Angeles Fernández, se-
ñorita Rabiña, Carmen Clercho, Ro-
sita Pefiols, Marta Alcover, seño-
ras de Fernández y de Córdova, 
Sara Guerra, Cristina Canel, dos 
interesantes y bellas hermanas Jo-
sefina y Prlmi Alvarez Lavastida y 
un trío encantador Carmela Moya 
y Margot y Loly Ruiz. 
Felicitamos a los Jóvenes Cató-
licos y esperamos de ellos una ac-
tuación eficaz. 
Al Presidente señor Mendoza un 
buen viaje le deseamos y que re-
torne repuesto de su salud para que 
continué' al frente de la Institu-
ción. 
Lorenzo B L A N C O . 
H O Y L L E G A R A . 
E S P A Ñ O L C A D f 
V i mieron de V a m J 
el cañonero E V I N 
E L MAR 
general. ' qUe tra]̂  ^ 
t , ^ ^ 0 1 " eaPafiol 
boy de Barcelona v 
^ YARA 
Anoche después de la 
gó de Varadero el n ^ 
de la Marina Nacional0^0 ^ 
BARCOS Q Í ^ ^ 
Se esperan en 1» «„„ 
na les siguientes t ? ; ? ^ ^ 
E l americano MunniL . 
tlmore con carga g ^ - H 
E l americano Munar* 
rorK con c a r g a ™ ; * ; » . H 
E l americano W n 
de N „ Orlean, „ . 
folkl con6 carga Bratlaní' d« 
E l Inglés 
York, con carga 
jeros. 
E l americano Nb».,* 
Munson Lineal Mor2n0; 1 ^ 
Orleans, con carga ' d9^ 
E l americano MontereT ,1 
i mfiilo^n- Con c r/,fl,íiiír 
a ga ^ m 
Sibon97. dt 
general j ft 
tos exicanos 
Jeros. 
E l americano 
York, con carga y 
E l México de N ^ T o i l ' 
S» y pasajeros. - ^íco,1«n 
^ E l Stal, de New Orloaa, 
IE1 Sheaf 
Unidos, con ^ b ó n 6 ^ ^ -
carga . ^ ^ Gil' dflBo¿«5 
E l Parismina, de Vpw ru 
E l Cartago, áe C r S a ^ 
E l Atenas, de New Orleain 
E l Turrlalba, de Tela 
E l Pastores, de New York 
E l Toloa, de Colón 
sajéis0.8 ^ ^ ^ n . 
so de esta). Y sí que lo estaba. 
L a Iglesia resplandecía de luz. E l 
altar mayor lucía de gaa. 
Ofició el Padre Epifanio de So-
to. 
Fueron padrinos la Sra. Elisa 
Valdés Vda. de Sánchez y mamá de 
la novia, y el abuelo de la misma, 
Sr. Francisco Valdés, y como tes-
tigos los comerciantes de esta pla-
za, Sres. Leovigildo González e I . 
C . Herrera, corresponsal del DIA-
RIO el ú l t im) . 
Terminó el acto sobre las diez 
de la noche dentro del mayor Jú-
bilo y alegría, partiendo los no-
vios desde la Iglesia para su mo-
rada, la cual han fijado en el nú-
mero 24 de la calle del General 
Calixto García, y en donde pasarán 
la luna de miel. 
Los novios han recibido muchos 
regalos, cuya lista me abstengo de 
hacer por que sería Interminable 
esta crónica. 
E l cronista y el amigo, les envía 
por este medio a los desposados, 
la felicitación más sincera y hace 
votos por que la felicidad sea per-
durable o eterna. 
Hercasldo. 
E L CUBA 
E l crucero Cuba y el 
E . Villuendas, así como los remol-
cadores £Juba y Atlantida, legaron 
anoche de Varadero. 
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I O D O N 
R O B I N 
(PEPTOHATO de mO) 
E l I O D O N E , combinación de 
Y o d o y de Peptona, reemplaza coa 
ventaja los Yoduros, sin peligro gml 
se manifiesten las con.ecuencitf 
del Yodimo. 
CURA1, 
A R T E R I O - E S f i l E W 
A S M A , 3 E U M A T I $ M | 
O B E S I D A D , eta 
DOSIS: Desde 10 gotas baihWj""! 
Sor día. — 20 gotas equm o yodare de potasio. 
tab típw Mvw: 13, Reo üo Poli 
D I N E R O 
A razonable interés lo f a c M 
operación '««ervada'DIfnf!n J 
cantidades, nuestro J 
PIGNORACIONES, exclusiva 
«obre joyas. v r . 
Obrapía 103-5 esquÍM a ra"-
Teléfono A-SeSO^ 
D r . G o n z a l o P e d r o ; 
OIPAIi DE 
Especialista en Cistoso Enfermedades ve"éareausr-étere8. . Ccteterlsmo de los " ^ u , *, d« Vías Urinarias, con ^ de Vías 
a 12 y de 3 a 5 p. 
de lían Lázaro 254. _ 
POST CRONICA 
E n los momentos en que cerra-
ba esta crónica, me han sido pre-
sentados los señores Oscar Fer-
nández y Ramón Marcos, represen-
tantes propagandista el primero y 
viajante el segundo de la casa The 
Palmollve Co. de Chicago, la cual 
tiene Agencia en esa en la Man-
zana de Gómez. 
Tanto Fernández como Marcos 
son jóvenes cultos, y simpáticos y 
tienen aptitudes supferlores y co-
nocimientos insuperables para el 
triunfo de la empresa a ellos en-
comendada, por lo que me place 
felicitarles, así como a la empre-
sa Palmollve por el acierto que ha 
tenido en la elección de bus em-
pleados. 
H . 
U V E R O , Z E N D E G U l Y C I N C A 
BUFáTE Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U l 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOd 
EDIFIGrOi 
R * W X ) COMÜIIOIAL D B CUBA 
73, Dplos. 710,11 y 12. Teléfono: H-1472. CaMc: fóena 
D r . C a l v e z 
IMPOTENCIA, J f S f l í 
SEMINALES, ES 1 * 0 
DAD, V E ^ T f ^ ó i V ; 
Y HERNIAS O pl 
DURAS, CONSÜI/T*' 
w o n s e V r a t e , 4 ^ 
E S P E C I A L P A R A Ar4 
D E 3 Y M E D I A R 
D r . C . E . F I N L A Y 
S> Profesor de Oftalomlogla de la Universidad de la Habana. 
AGUACATE 27 alto». 
Teléfono A-4eH* 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora fija por convenio previo. 
Domicilio particular; Calis U número 7», esquina a 15 
Teléfono F - i m ^ 
c7t6S 
P I E L , SANOUBJ Y^jCíít»| 
Especialista de P 
LondrM 
Tratamiento 
ración de los ba" 
lunares, manchas ^ y df» 
Consultas do 10 .̂¿fojjO^ 
Concordia 44. Tel^1 
G A R G A N T A , " m - ^ 
P R A D O 3 8 ; & 
Veoado. 
Ib*. I i 
E V I A N = 
A L POR ^ U 
D R O G U E R I A 
AÑO c x i i i 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 17 D E 1925 
P A G I N A T R E S 
A n t e s d e C u m p l i r U n A ñ o 
Mueren L a Mitad de lo$ Recién Nacidos 
«irires son la causa. Aunque quieran no pueden flar 
r í l IaS \Mmr nequeñuelos un alimento sano, nutritivo y fuerte 
S a r estar ellas mismas débiles, achacosas, pálidas, gasta-
^0 pI atareo de su hogar o por otras faenas más duras. 
V?Ti L sufren de achaques propios de su sexo, con dolores 
Muchísimas ^ espalda, que no les dejan humor ni alegría 
teJI! alimentar a 'sus niños. 
Para la madre criandera sobre todo se hizo el CARDU1. 
Jif¿A los nervios, nutre el organismo y sobre todo regulariza 
Fo f i^nnea de los órganos maternos de modo que la madre 
^clpaz de dar a su hijlto el NECTAR D E VIDA a aus pechos, 
es cap Concítenos el folleto: "Tratamiento Casero." • 






T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
í í 
N O Q U E R E M O S " 
dejar n ingún zapato 
blanco este año para el 
que viene 
Por eso los hemos 
puesto todos a 
. u u y 
e l e 
B f K D A D W A Y * 
Lona y combinaciones, a $1 .00 , $1 .25 y $1 .50 . 
P E L E T E R I A . 
B R O A D W A Y 
( L a mayor , del Mondo) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y SAN J O S E 
English Spoken. T e l é f o n o M-5874. 
OTICAS NOTICIAS 
¿«a Sociedad Atlántlda 
QQn flnca "La8 Piedras", en 
Bap Francisco de Paula, se trasia-
aaron ay5r ios miembros de la so-
ciedad Atlántlda" en ocho cochea 
formando un tren e spec ié 
La celebrada orquecba ^ neo 
Jaza tíand" fué contrata. . para 
esa fiesta, y antes de partir el 
iren dejó oír varios números de 
su repertorio. 
E l Jefe de la Estación de Hersney 
en Reíjla 
A Santiago de Cuba en disfrute 
oe sus vacaciones fué el señor a tí-
relo Betancourt. Jete de la Esta-
ción del K . C . de Hershey en Re 
Ela. Le a rompa fiaban ru esposa la 
señora Luisa A Cano y rus hi-
jos Dorlta y Saúl . 
Tren a Santiago de Cuba 
Por esto tren fueron ayer tar-
de a Colón: las señoritas Carmuli-
na y An^eMna Suárez; los señores 
J . A. Martínez y Tomás la Pita. 
A Jaruco: el capitán del E . N. Ro 
raañach. A Santiago de "Cuba: el 
íeñor Alfredo Gómez; Augusto Lo-
res; Juan Sabarit y señora. A Sa-
gua la Grande :el señor Guiller-
mo Armenteros. A Matanzas: el 
Delegado Ferroviario a la Caja de 
Jubilaciones Avelino Fonsoca; el 
^eñor Benito Gimez. A Camagliey: 
el señor Gerardo Zayas Bazan y 
su señora; el señor Carlos Hernán 
dez y señora ;el señor Vicente Pe-
ralta. A Esmeralda: el empleado 
del F . C . Norte de Cuba Pedro 
Medina . A Cárdenas: el señor 
Francisco Martínez" Milanés. A 
Nuevitas: el Administrador de 
aquella Aduana Guillermo Arrebo-
la. A santa Clara :el teitiente E n -
rique José Alvarez y familia. 
Viajeros que saMeron por el tren 
a Guane 
Fueron ayer mañana entre otros 
a Candelaria: el coronel Celestino 
Baizán. A Pinar del Río: los st-
ñores Joaquín Pelaez y Oscar For-
nagueras. Los Palacios: Julio Fer 
nández. 
Tren de ColAn 
Por este tren llegaion de Agua-
cate: el señor Rená del Campo, in 
geniero, acompañado de su seño-
ra; el doctor J . M. Madan y fa-
milia. Central "Mercedes": el p'v 
ñor Juan Mangana De Matanzas; 
el doctor Núñez Buhigas, Jefe de 
Sanidad del Mariel. 
E l doctor Subirats 
Acompañado de sus familiares 
Pegó de Morón ayer el doctor Pe-
dro Subirats. 
E l doctor Ramiro Guerra 
También ayer regresó a esta 
capital de su viaje a Camagliey el 
doctor Ramiro Guerra, nuestro 
querido compañero de redacción. 
iLe acompañaban sus interesantes 
hijas Leyda y Graziella. . 
l)e Vacaciones 
'El teniente de la Policía Nacio-
nal señor Plutarco I.óper, Comisio-
nado por el Jefe de ese Cuerpo 
para 'todo lo relacionado con el 
tourismo fué a Sagua para pasar 
allí sus vacaciones. Le acompaña-
ba su hija Consuelo. 
Tren Central "Expreso liimitado" 
Ayer llegaron por este tren do 
Ciego de Avila: los señores B . 
Tamargo; Mariano Bueno; el se 
ñor Onofre Sánchez y familia; el 
señor Valeriano Crespo y su ^h-
fiora. De Victoria de las Tunas: 
señor Arturo Azcona. De Holguln. 
las señoritas Nicolasa y Amalia 
Calderón; el señor Angel Rodrí-
euez e hiia. De Remedios: el doc-
tor Juan Felipe Cruz. De Cama-
triiey: los señores Hinólito Gonzá-
lez Mario Medina: Félix Rafoln, 
Aneel P^rdomom: el renrecentantc 
a la Cámara Gaspar Barrete; la 
-eñora viuda de Espinosa; sus hi-
F'nidlo v Lvdia Esninosa; los 
señores Rigoborto Barrete; Ma-
nuel Menores; Manuel Garifa Juiá-
co. De Sañta Clara, los señores 
Manuel Paralela ¡Rufino Cotilla; 
\ntonio Fernández: el señor Ge-
neroso Cnarte y familia . De San-
tlaero de Cuba: el "eflor N c^'ás de 
la Fuente y familiares. De Morón-
la péñora silve'-la Rulz- vii'da de 
Pniz: Ií dama María Gonzálfiz y la 
señorita Remedios Eraso. 
Tren a Jagüey Grande 
Por e.̂ te tren fueron a S^n Fe- | 
Upe: señorita Rita Fernández Pan; 
do. De Eatabanó: ei señ^r Nlca-i 
do. Batabanó: el señor Nica-! 
Unión de Reyes: la señora Inés 
Aldama viuda de Hoyos y la se-
ñorita Herminia Hoyos. 
T i en de Caibarién 
Por este tren fueron a Colón: 
Maximiliano Villar; el doctor Os-
car Cartaya. A Cárdenas: los se-
ñores Angel González, serafín Or 
tía?; el señor Miguel Angel de la 
Cruz y familiares. A Zanto Domia 
go: el señor Francisco León v fa 
miliares A Caibarién: los seño-
reé Víctor Hernández; Mannel ^as 
.tro; el señor Plácido Echenique y 
famPIa; el señor Marcelo Váidas 
y señora A Matanzas: Basilio T i u 
bat. A Crenfuegos: el señor Santos 
Cageo. Al Perico: el señor Cec'-
lio Noblf .alcalde municipal de 
aquel término ;el señor Juan Fe-
Mne Al^naaray y la señora Alzu 
[Taray de A r a r l o . A Satrua 'a Gran 
de: el señor Horacio de Cárdon^, 
M señor Pastor Uriarte y su famn-
lia y Ioí señores Serafín y Mano-
lo Queipo y sus respectivas fami-
lias. 
A San Miguel de los Baños 
E l S e c r e t o d e u n a S o n r i s a 
H a y s o n r i s a s de c a r i ñ o , y de s a t i s f a c c i ó n , y d e v a n i d a d o de o r g u l l o . 
Y l a s h a y t a m b i é n p i c a r e s c a s y s i g n i f i c a t i v a s . 
Y l a s h a y q u e e s c o n d e n u n s e c r e t o . E l s e c r e t o de e s t a s o n r i s a s e 
e n c i e r r a e n d o s p a l a b r a s : | b e l l a d e n t a d u r a I 
Y e l s e c r e t o de u n a b e l l a d e n t a d u r a es I p a n a . 
E n c í a s s a n g r a n t e s : ¡ a h í e s tá* e l p e l i g r o ! 
I Su dentadura está en juegoI En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. L a Ipana es aliada" de Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es más que un dentífrica Naturalmente que da a los dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulciñcar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. La mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. £1 uso diario de la Ipana es la mejor garanda 
de la salud. 
I Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades I Use IPANA: es más que un dentífrico. 
P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
5 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
E S C U E L A N O R M A L P A R A 
M A E S T R O S 
Fuerfm a San Miguel de los Ba-
ños :el señor M. Roeafort y fa-
milia; el señor Pe 1ro González; 
la señora Digna Pérez- y la señora 
viuda de Martínez. 
Tren de Pinar de^ Río 
Por este tren llegaron de Can-
delaria: señorita Aurora Matowa. 
De san Cristóbal :el señor Anto-
nio Pruneda. De Pinar del Río: 
los señores Celestino Rodríguez y 
HABANA 
Convocatoria 
Habana, agosto 15 de 1925. 
De conformidad con lo dispues-
to, se convoca por este medio a los 
aspirantes 4 ingresar como alum-
nos en la Escuela Normal para 
Maestros de la Habana, que reúnan 
los requisitos exigidos en la Ley 
de 16 de marzo de 1915 y en el 
Reglamento para la ejecución de la 
misma, a fin de que presenten sus 
olicitudes do admisión en la cita-
da Escuela, calle de Diaria esquina 
a Revillagigedo en hora y día há 
hiles, desde el día primero del pró-
ximo mes de septiembre hasta las 
once de la mañana del día 15 del 
mismo mes. 
E L D R . L U I S M A Z O N Y 
N O R O Ñ A 
E n la tarde de hoy, embarcará 
en el hermoso vapor de la Mala 
Real Inglesa "Essequibo ', nuestro 
querido y antiguo amigo, el Licen-
ciado Luis Mazón y Noroña, Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
el Japón, el cual va acompañado 
de su elegante y joven esposa, la 
señora Agustina Arias y de su lin-
dísima hijita "Zoé". 
E l señor Mazón, es uno de nues-
tros diplomáticos más antiguos, 
pues lleva ya representando a Cu-
ba, míis de 20 años, habiendo es-
tado en Londres, durante la Gue-
rra Internacional. 
Le deseamos a nuestro viejo y 
buen amigo, muchos éxitos eu el 
desempeño de su cargo ante el Go-
bierno del Japón. 
La Inscripción será gratuita y, 
conforme al artículo VI de la Ley, 
para ingresar como alumno es ne-
cesario: 
Primero: haber cumplido catorce 
años de edad. 
Segundo; gozar de buena salud, 
ser de moralidad Intachable y no 
tener ningún defecto físico que in-
habilite para el ejercicio de la pro-
fesión de maestro. 
Tercerq: ser aprobado en un 
.examen de ingreso que versará so-
Clemente Alvarez. De San Ante- bre todas las materiaa COmprendl-
nlo de lo Baños: el coronel Car 
los Machado Morales. 
Tren a Colón 
Por este tren fueron a Matan-
das en los cursos de estudios de 
las Escuelas Primarias. Quedarán 
exentos de esa prueba los aspiran-
tes que posean el título de Bachi-
ller, o un certificado de maestro, 
zas: doctor Ricardo si'veira (pa- obÍeni?0 ! ^ ™ e n t ^ • . Urt 
dre) la señorita Paublina Rodr'- L a justif c iclón de los requisitos 
guez; el señor José Menéndez; la 1 ^ se refieren los apartados pn-
señorita Mercedes Guerrero. A Cár «ero y segundo del expresado ar-
denas: los señores M£.xImi?iano Ló LÍculo, se hará respectivamente: 
nez; Gerardo Planas y el señor con copia certificada del acta de 
Francisco Cordero, J-jfe de Trac- Inscripción en el Registro Civil, o 
ción de los F . C . Unidos en aque- de la partida bautismal si el in-
11a estación. A Bainoa: Antonio teresado hubiese nacido antes del 
Alentado y su hijo José María. 1 establecimientc de ese Registro; 
» C 0 N L A A U R O R A D E C A D A D I A D E T R A B A J O ' 
C E R C A D E ^ O O O O O Q D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N D E R W Q Q D 
E N T R A N E N * A C C I O N A C E L E R A N D O 
L O S N E G O C I O S D E L M U N D O 
. V P A . D E J . P A 5 C U A L B A L D W I N 
-.. P I Y M A R G A t L ( O B I S P O ) 5 6 
Aguacate: las señoritas Rosa Sán-
chez; Carmen Hernández . 
Tren de Santiago de Cuba 
con certificado médico de buena 
salud expedido por un facultativo 
y visado por la .Jefatura Local de 
Sanidad correspondiente, y con 
certificado de buena conducta, ex-
. .Llesró este tren retrasado a las tendido por el alcalde municipal 
6 y 24. ¡del término de su residencia o por 
dos personas de notoria respetabi-
E l Presidente del Havana Yacht üdad, 
E l sefior Charles M o r á i s . Pre- Para la exención a que se refie-
sidente del Havana Yacht C'ub. su re ja última parte del apartado 
hüo Ignacio. Manuel Lazo y Julio tercero, será Indispensable la pre-
\rgileilecj regresaron ayer tarde gentación del título de Bachiller o 
del certificado de maestro. Los 
maestros que hubiesen ejercido en 
de Varadero. 
E l Magistrado doctor Montero las Escuela^ Públicas, deberán pre 
sentar, asimismo, un extracto de 
Por este tren llegó de Santiaíjo su hoja de gervicioSi suscrita por 
de Cuba el docor Mano Montero el Secretario de la jUnta de Edu-
Beldarrain, Magistrado del Tribu 
nal Supremo, que en comi~ión esta 
ba en la provincia de Oriente. 
Otros viajeros 
cación del Distrito en que hayan 
sido prestados, expresando el tiem-
po de duración de los mismos. 
Los documentos mencionados se 
presentarán con la solicitud de ad-
También llegaron por este tren'misión firmada por el aspirante y, 
de Santa Clara: las señoritas L i - si éste fuere menor de edad, sus-
Hta y Nicolasa Gutiérrez; el señor crita, asimismo, por su padre o tu-
Teodoro González y su hija Sari- tor. Sea o no admitido como alum-
ta ;el neñor Ramón Ortiz: la se- no, esta Escuela no devolverá los 
fiorá Soler, los señoras Benigno certificados que acrediten la edad, 
Rodríguez'; Carlos Mas; Eudaldo la salud y la moralidad del Inte-
Rodríguez ;el comerciante y ha-jrosado. 
rendado d aqueUa plaza Vicente Los exámenes de que habla el 
Abren, el señor Enrique Carrera, inciso tercero se efectuarán—con 
De Varadero: Ignacio Aif^n^o. Da sujeción a las reglas que se dicten 
Amarillas: 'Ernesto Gonzálóz. De —en la Escuela Normal para Maes-
Guantánamo: el doctor Li' is Fe- (.ros de la Habana, sita en la calle 
lipe Muñoz Gallardo. Juez de aque- áe Diaria, esquina a Revillagigedo, 
Ha localidad. De Media L'ina: el ,, psrtir del día dieciocho del pró-
«eñor R- H . Beaty. De Cifuentes ximo de septiembre, 
las señoritas Cabrera. De San Mi-
guel de los Baños: el señor Pedro Ramón Caballero. 
González' y familiares. De Baya- Director 
mo- el señor Ramón Alvarez. de 
Caibarién: la señorita NIculiche. PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
e Co^ón: el señor Isidoro Duarte; £N UN D¡A 
e, representante a ^ ^ ^ ^ ^ Tómese LAXACTIVO BROMO 
cisco Camno. ue santo uomin . . . . . . . . . n • , 
go: la f-eñora Esperanza Castella- QUININA. (La primera y original 
nos viuda de Puig De R^nchue-pastilla para Resfriados y Grippe). 
lo: el joven Juan López y /"ente- Es un Tcme¿\0 eficaz y Drobaclo. L a 
v z - £J™T£ZÍ:! B ¿ r r S a ^ f - . * e . w . g r o v e « ¡ « i i a 
Domingo: Rafael Cantos. De San en cada cajita. 
niPP-o del Valle: el señor Ladl81ao, 
Poffles. Del Central Alafa: An-| 
tonlo Modroño. De Matanzas: el: 
doctor Medardo VItier y su espo-l 
sa la señorn ufaría CH'tma Bola-! 
"os. De Morón: el señor Rog' oj 
Vallado y señora y de Sagua la 
Grande: el peor Amado (Fernán-
dez y su señora. 
España 
'El señor Rafael Padró. Admlnls-
trador del Central España, llegó p , ^ f ^ ¿ ^ J ' ^ H 
ayer tarde acompañado de su es-
posa María Vázquez def Padró. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES par» oh-
tener el encanto codiciado por las da 
mas, busto perfecto, hermosura y dn 
roza, resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyente* y ma 
ravlllosas PILDORAS ORIENTALES 
M venden en las Droguerías y Botica», 
l a m t m M A S C U L I N A 
e le L E O N I C H A S O 
r» *1 O O en " L * Modern* Poesía V en la cas» 
MC n H i> 51 flí Wllson, en Minerva, en la Académica, 
V C l l U w Cl *P JL en A., be a, ea la Nueva, en la Burga-
lesa y «n viras librerías. 
D u r a n t e 
los largos 
meses 
que preceden al nacimiento oe ra 
bebé, mantenga su salud y líbrese 
de dolores que la agotan, tomando 
C o m p u e s t o V e g e i & l 
D e L t ^ d i a E . P i n k n a m 
IT OI A t. P1NKMAH MCO«CIN« CO,. LVNN, MASA. 
S O M B R E R E R I A 
" L A A M E R I C A ' ' 
O ' R E I L L Y 88 
L a sombrerfa de los elegan-
tes 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de sombreras de paja 
Ingleses e Italianos de los me-
jores fabricantes de Europa y 
de el país hay novedades 
Constantemente. Precios J l , 
$1.25. $1.50, $2.00 y $2.50. 
Háganos una visita y se con 
vencerá de nuestros precios. 
No se olvide de L a América. 
C . D E L A T O R R E 
L a s L a m p a r a s 
E l é c t r i c a s W e s t -
i n g h o u s e s o n d e 
c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a 
y r e s i s t e n a l o s c h o -
q u e s y s a c u d i d a s 
W é s t í n g h o u s e 
D I S T R I B U I D O R E S D E B O M B I L L O S D E A U T O 
H . Brenner y Cía. S. en C . 
AGUIAR NÚM. « 4 . T E L . M-4097. HABANA 
I A S R 4 . U m R f G l A RIVíRO DE G U T I E R R f Z LEE 
QUE F A L L E C I O E L M A 18 D E JITLIO D E L O O R R I E N T E 
Y debiendo celebrarse honras íúnebres por su eterno 
descanso mañana martes, día rg, los familiares que sus-
criben invitan por este medio a sus amistades para que 
les acompañen en tan piadoso acto, que se efectuará a las 
nueve de la mañana en la Iglesia de San Francisco, Cu-
ba y Amargura, cuyo favor les .será eternamente agrade-
cido. Habana, 17 de agosto de 1925. 
Doctor Ricardo Gutiérrez Lee; Rebeca, Sarah, Ricardo y 
Bolivia Gutiérrez lyee y Rivero; Carmelina Terry de 
Gutiérrez Lee; Francisco Landa y Jesús Rodríguez. 
35701—Id—17 agt. 
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P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 17 D E 1925 
fiara 
V I G O R I Z A R 
E L C A B E L L O 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
S u uso constante cura 
la c a s p a y e v i t a 
l a c a l v i c i e 
perfecto y a 
¡ Y C O M O P I C A N . . . ! 
E S C U E L A D E A R T E S Y O F I -
C I O S D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
(Por A N G E L O I ' A T R I ) 
^ Impresc indib le í^p 
U N M A T R I M O N I O Q U E 
C O M P R A H I J O S A J E N O S 
E N I G M A I N T E R E S A N T E D E UN R U I D O S O P R O C E S O 
París, junio du 1925. 
S^lo la privilegiada pluma de 
Dic-ltens sería capaz de pintar ia. 
singular existencia del hogur1 do 
los Galou. Sin recursos, sin diae-
ro, sin tned os de vida, logran UU«J 
algunas madres le<s, coníLin s ^ 
hijos, I6s den su nombre. Los lla-
man Iffs pequeños Galou, les ins-
criben bajo ese nombre, falsifi-
cando actas del estado civil,, sin 
pedir nada por Lodo ello a los pa-
dres que renunciaron a sus hijo?. 
¿Qué razón hay para todo ello? 
Kadle puede decir la menor pala 
b r a s o í r e este asunto. Es que como 
los Galou no tenían hijos, han tiri-
tado de adoptar los ajeno<;, se con-
testa. Pero se responde que eso 
podría ser con uno o con dos, pero 
lo que parece es que se han que-
rido dedicar a la cría de chliul-
í los, como ha7 quien se entusias-
ma criando perros falrteios. 
Algo de anómalo habrá en todo 
ello erando lo«;; ha procesado la 
Cour de Asises de Aren-
131 asunto se presenta como cosa 
«xtrafia y misteriosa. 
E l 16 de julio de 192 4 se arrestó 
en el mercado de Sulnte Colombe, 
cerca de Agen, a una mujer en 
del bolsillo del delantal a uno de 
el momento de sacarle ía cartera 
lo» vendedores. 
— ¿ B l nombre de la arrestada? 
— L a señora Galou' Soy la es-
posa del doetoa Galou, de Agen. 
Se la llevó a la prisión, pero se 
le devolvió la libertad en el acto 
al declarar que tenía que dar el 
Pecho a dos gemelos acabados de 
nacer, y en consecuencia se hizo 
una encuesta, dú la que resultó 
que se trataba de una profesional 
del robo de raterías. Tenía el espo-
so, el doctor Galou, un gabinete 
de consulta titulado Instituto de 
Medicina utilizando las plantai, 
pero no tenía clientes, y cuando se 
registró la casa se encontró en un 
local muy sucio a cuatro niños en-
íerrados. Eran una niña de ocho 
años, un niño de dos y dos acaba-
dos de nacer, y una serle de docu-
mentos importantes. Aquella gen-
te adoptaba, educaba y se hacía 
cargo de hijos ajenos 1 sin pedir 
ninguna retribución- Los gemolus 
de la señora Galou no eran tales 
gemelcfl, coit'.o tampoco sr-n hijos 
suyos. Gracias a avisos puestos en 
los periódicos, se proporcionaron 
muellos pobres seres que viven en 
aquella casa muy mal cuidados. 
Buscó la policía los antecedentes 
de la pareja, y veamos lo descu-
bierto: 
I a señora Galou se llama Dinu-
rah Coaref y tiene engenta .y cua-
tro años, pero desde los diez y 
nueve vivía en París de la prosti-
tucin y de su oficio de rateni. 
E>n 1905 tuTo un belj^a como 
amante y empezó a fing'r embara-
ros y a atrlbulree hijos quo nunca 
tuvo. E n aquellas épocas so la con-
denó seis veces por hurto. 
L a Sra. Galou firmaba sus car-
tas con efl nombre de Jacqueline 
de Saint Giles, y añadía que trami-
taba el divorcio con s-i marido, al 
marqués de Preslea, y Cuando vol-
vió Galou de Siria y conoció 'a su 
amiga por correspondencia, hicie-
ron vida marital en Mairsell i. 
Galou aparece como un persona-
je correcto. Se batió Valiente-
mente, pero a su regreso a Francia 
presentó la dimisión para seguir a 
la mujer calificada por el acia de 
acusación como la peor de todas 
las aventureras de la m á s S«aj:» 
categoría. 
¿Qué hacían los dos una Tez re-
unidos? Publicaban en los, diarios 
anuncios como éste: Familia rica 
adoptaría un hijo natural. Porve-
nir asegurado. 
Y las madres jóvenes, desgracia-
das y pobres, les confiaban sus 
hijos. 
E n agosto de 1922 daba a luz 
un niño una señorita de Niza en 
fasa de una partera llamada Mmc. 
Rastelll. L a rradre, señorita Bi-
nier, leyó el citado avipo en el 
"Petlt Marsell/lais",) y escrihió en 
consecuencia. L a contestación re-
cibida cfPcíale que la rica familia 
de los Flranckel se haría cargo 
del recién nacido, . y la soñórila 
Einier firmó una declaración ea 
virtud de la cual remitía y con-
íiaba el niño a la señora Franc-
kel. L a partera llevó al nene a la 
eala de espera de la estación, do 
Marsella y lo entrigó allí a una 
ceñosa que dijo ser la Franckel, 
poro que no era otra sino la Galou. 
E n 1922, el publicista do Tou-
íon M. Dufoy tenía embarazada a 
pu esposa del bijo número nueve, 
y no sólo l»jyó el anunc.o, sino que 
hasta pensó en aprovecharlo, y ha-
bló lluego con una partera que te-
pía en su casa a una joven que 
acababa de dar a luz. E r a esta 
fcírae. Pranchi, la que tenía inten-
ción de depositar su hijo en la 
Asistencia Pública, pero lo entregó 
y la Franíkel , quien sabemos ya 
no era f ino la Galou. A contar de 
entonces no ha tenido noticias de 
ru hijo, que se llamaba Plerre 
Pauf rd nad Lazare, nacido ol \ 
(le Wptlembre de 1922, do Padre y 
tnadre desconocidos. 
Aquel niño ha muerto. Los Ga-
lou salieron de las cercanías óe 
Marsella en el mea de diciembre 
ir día de gran frío, Uetrando al 
nene llamado Pícrre el que rruríó 
>n el vagón por falta de cuidados, 
legón reza el acta de acusación, y 
le perpiguc a los Galou por aer 
los causantes de aquella muerte. 
( L a vida de la pareja continúa 
del mismo modo. E n Montauban 
Icomo en Agen, la señora Galou, 
por Viberse casado con e»l doctor 
jen VJÍ?. , se ve frecuentemente pre-
! sa por raterías, pero puesta luego 
ien libertad, y va de fera en mer-
cado como profesional del hurto, 
i Se le acumulan veintiún robos, 
los que le produjeron aproxima-
damente tres mil fraucos, y en el 
domicilio de la ratera se han en-
¡ cor-trado diez carteras y quince 
pares de zapatos robados. L a mu-
' Jer confiesa, y el doctor, quien no 
sabe temo podía v lnr e n cliento-
¡la aprovechaba los hurtos de su 
esposa. 
Pero es el caso que sin recurpos 
ni dinero, aún aumentaban sus car-
gas educando niños, y todos se 
pregunta^ por qué. L a acusación 
no logra iluminar el cuadro. ¿Po-
drán hacerlo los debates? 
En 1924 declaraba la Galou en 
la alcaldía de Agen como produc-
to de su legitima unión, dos geme-
los nacidos é! 3 de junio de 1924. 
pero consta que no eran hijos su-
yos, y que se los proporcionó gra-
cias a los anuncios. 
Uno de los aludidos niños, se lla-
maba Pierrette, nacido el 25 de 
mayo en Bouscat, cerca de Burdeos, 
de padre y madre descoriocidos, 
pero que es hijo de una señorita 
Mene, quien dió á luz en Bouscat 
en casa de una partera. Contestó 
a Un aviso y remitió al niño a la 
Galou enviándolo al Hotel Termi-
nus, de Burdeos, y pudo ver en la 
habitación otro niño llevado por la 
Gaíou, y que era el segundo de los 
supuestos gemfelos. Se llama Abel 
f olsin y de padre desconocido, se-
gún el acta de nacimiento. L a se-
ñorita Voisiu, así como la señorita 
M&ne, habían confiado sus hijos, 
para desembarazarse de ellos, a la 
persona que publicó el aviso. Los 
Galou los declararon r^Y tranqui-
lamente en Agen como hijos suyos 
gemelos. 
Una vez más se pregunta el pú-
blico cuál es la razón de todo esto. 
¿Filantropía? ¿Manía? ¿Histeris-
mo enfermizo que impulsa a que-
rer a los hijos ajenos cuando no 
se ios tiene propios? E l amor a los 
niños convertido en especie de zo-
zofilia? ¿Procederán así por espe-
ranzas de qu futuro chantage? 
No se sabe la menor cosa. L a se-
ñora Galou empezó a hacer lo mis-
mo antes cU su matrimonio y adop-
tó muchos niños, y se ha podido 
encontrarlos a todos, excepto tres, 
de los que nada se sabe. 
L a acusación persigue a tan ex-
traña pareja, y la lleva a la Cour 
de Assises bajo las siguientes in-
culpaciones: 
Por extravío de menores en pri-
mer término, por rapto en Niza del 
niño Jacques Bernier y en Tolón 
de Fierre Franchi, y luego en Bur-
deos, de otros dos nenes, Abei Voi-
sin y Raymoud Mene, Se les pro-
cesa por haber dejado morir por 
falta de cuidados a Pedro Lazare 
y además por haber urdido en Agen 
la intriga d.e que habían tenido dos 
gemelos, y todo esto sin poner en 
cuenta los robos cometidos por ma-
dame Galpu. 
Se trata de un proceso extraor-
dinariamente singular. 
E s una extraña mezcla de "nur-
sery", donde aparecen padres anó-
malos que abandonan sus hijos sin 
previas informaciones y en manos 
de extraños a los que no conoce 
nadie, por lo que resulta esta una 
sdngular inculpación llena de mis-
terio, hasta el punto de creer que 
no se halla nada parecido en los 
anales judiciales. 
Convendrá que presentemos a los 
personajes de este drama. 
L a señora de Galou es del más 
curioso fís ico, Es alta, recia, viste 
de negro y tiene rubia cabellera 
oxiglntda. Cumplió los cuarenta 
y cuatro años y ofrece rostro fa-
tigado, atormentado con rudos plie-
gues en las comisuras de los la-
bios, y grises ojos, hermosos sin 
duda en otro tiempo, pero que han 
adquirido feroz modo de, mirar. 
L a nariz aparece como mancha ro-
ja en medio de un rostro blanco 
en demasía. 
¿Pero es esta la dama que roba 
chicos? Pues si casi tiene los ras-
gos clásicos de muíer histérica y 
mentirosa a la que se condenarla 
por envenenadora. 
Junto a ella su esposo, el mé-
dico militar Galou, aparece peque-
ño, negro, con cara que no dice 
nada y que podría pasar por la 
de un viajante de comercio' 
Es curiosísimo el pasado de la 
mujer, por haber robado a través 
de todo el mundo. Lo mismo por 
Ceylán qómo por Marruecos o In-
glaterra, pero cambiaba de nombre 
en cada sitio y tan pronto era ma-
dame Sanderson. vizcondesa de 
Saint-Gilles, como la marquesa de 
Presles, o princesa de la India hi-
ja de un marajah. Otras veces la 
vemos presentarse como artista Ju-
bilada, para ser en distintos si-
tios ya literata, ya doctora en me-
dicina. E l padre de esta aventu-
rera era un pobre zapatero de Na-
tos, y la artista, literata y médica 
se vló condenada casi en todas 
partes por robos y por hurtos, y 
vivió de la prostitución, según re-
zan lo sinformes de la policía y 
era muy dada al éter . 
—Cierto, he tenido algunos aman-
tes—respondió con dulce y melosa 
voz la señora Galou—, pero era 
muy desgraciada en mi casa y es-
ta es la razón de mi salida de 
ella. 
La historia romántica de esta 
aventurera es curiosa. 
Uno de sus primeros «mantés 
fué un joven perteneciente a una 
Estamos en la estación de las pi-
caduras. Todo pica a los niños; 
desde loa mosquitos hasta las me-
dusas 0| "agua-malas"... picazón 
c- irritación, que para el caso es lo 
mismo. ! Y cómo molestan! ' 
No se conoce ningún procedimien-
to para Impedir que los insectos 
lo piquen a uno. Pero sí podemos 
auxiliar a los niños ersoñándoles a 
mantener su serenidad apte las 
"ronchas" y atenuar así el dolor 
y lo nen'icsidad que éstas producen. 
I'n el verano es cosa corriente 
ver a los niños saltando, gruñen-
do y inscándose al son do la si-
grienle cantaleta: "¡Ufff! ¡Mira lo 
que me han hecho los mosquitos! 
;Cótt;o pican?'' 
Enseñemos a los niños a no ha-
blar de las picaduras más que 
cuando éstas necesiten cuidado, E n -
Jieñémosles a hacer caso omiso de 
las m pn;as. Si son capaces de man-
tener quietas las manos durante 60 
segundos, la picazón pasará. Ade-
n.ás de que, por el hecho de no te-
ner centralizada en ollas toda la 
atención, la nerviosidad producida 
desaparecerá con mayor rapidez, 
Pero bablaiído de las "ronchas", 
condenando el lugar donde hay ta-
les plagas y diciendo pestes y mal-
diciones, sólo se contribuye a em-
peorar las cosas." 
Cuando el niño haya sido pica-
do por los mosquitos llévesele u 
una estancia fresca y tranquila y 
láVfiiPulc las inflamaciones con al-
guna solución antiséptica, HeV 
miebos bálsamos agradables y aro-
máticos que alivian inmediatamen-
te talec molestias. 
Por la noche, al bañar al chico, 
póngase algún bicarbonato de sosa 
en el agua, lo que contribuirá a 
eliminar por completo la picazón. 
Ese producto químico es muy ba-
rato, se encuentra siempre a ma-
no; y es muy eficaz. 
Manténgase alejado a los niños 
Curso de 1935 a 1926 
Durante ol'mes de septiembre es-
tará abierta en esta secretaría la 
matrícula. 
Tanto ésta como las enseñanzas 
con completamente gratuitas y pa-
ra alumnos externos. 
Existen en la Escuela cursos de de las ortigas y "ají guaguaos" 
Fácil es distinguir osas plantas en-¡día y de noche, 
tre las quo no Irritan ni Inflaman' Los cursos de día están consu 
la i pidermls de la persona que las 
loca. 
tuídos. ppr la enseñanza preparato-
ria y la enseñanza técnica- indus-
Tampoco se permita que los nl-|trlal6 ge dIvide en en8e. 
ños so tuesten al 6o1; m^chas u^eraf, que comprende, en 
alnas de Dics equivocadas i n p I g ^ f i ^ f f asignaturas teóricas 
creen que las quemadura del sol Ben l08 talleres o 
D E E N E R O 
A E N E R O : 
S I D R A 
no perjudican a los nlftos y asi per-
miten que sus hijos corran por pla-
yas y campos casi desnudos . para 
que. cuando regresen a la ciudad, 
parezcan verdaderos pieles rojas. 
Las quemaduras son quomadqraiS 
míreselas por donde se las mire y 
provengan de donde provengan, y 
las causadas por el sol son tan ii*.-
tensas y mucho más dolorosas que 
las del fuego terrestre. Editémoslas 
como evitaríamos cualquier otra >le-
slóu grave. Además, esa exposlolón 
a los jayos do Febo puede traer 
consigo muy bien una insolación, 
fiebres y otras dolencias. Además, 
arruina por rr.mplcto la delicada 
piel del Infante. . 1 
Si, por accidente, el sol quema 
la piel de su hijo báñelo en algu^ 
n« loción cicatrizante, como, por 
ejemplo, üa leche de miel y almen-
dras, procurando mantenerlo ale-
jado de la acción . del astro-rey. 
luifita quo hava desaparecido toda 
la Irritación. No Incurra en al equi-
vocación de cubrir al c.bico con una 
capa de eold-cream y deJair que so 
fría en la playa. E n esto procedi-
miento he visto resultados verdade-
ramente lamentables. 
£ 1 N u e v e L a v e l s e v e n d e 
l i s t o p a r a u s a r e 
Rav alguna persona «n su familia atonnen* 
tada con enfermedades de la niel? Tiene Ud. 
un amigo, o sabe de algún oífio que necesita 
ayuda? 
Una gota 4el Nuevo Lavo] sobre cualquier 
irritación, llaga, o erupción, calma y refresca, 
instantáneamente. El nuevo JLavoI bien vais 
el trabajo de hacer una prueba. 
Si la cometón no desaparece inmediatamente 
bajo la mágica acción de este remedio, d 
precio de la primer botella íe sera devuelta 
¿Mdalo en su botica hoy mismo. 
Tracios reducidos para todos. 
Dr. Ernesto Sarra—Droguería de Jobafioa— 
J>r. F. TaquecheL 
buena familia y llamado Alfred|Ia Galou la qué podrá sacarnos de 
Germont, a quien por vez primera dudas. 
vió en un bulevard. — T a n amante soy de los niños 
—Pero cuidó usted de hacerle ¡—decía—, siento tan inmoderado 
preer muy luego que era papá cariño por los pequefiines, que co-
aquel pobre mozo—observó el pre- mo no tenia con qué alimentarlos 
sldente. iba a buscar el pan por los merca-
'—Se trataba de un embarazo 'dos y las calles, 
nervioso—contestó la acusada. ¿Se trata de enfermedad, de-his-
>—Pero es el caso—continuaba terismo? Estamos y permanecere-
el presidente—que después de se-imos envueltos en el misterio, 
pararse del amante le escribió us- Gcorge Claretie. 
ted que tenia la dicha de ser pa-
dre de dos gemelos, llamados Raoul 
y Micheline, a los que se babia 
abandonado en una clinica y algo 
más tarde comunicaba la señora a 
su amante que el niño Raoul ha-
bla fallecido. 
•—Nunca tuve gemelos—contes-
taba la señora Galou. 
Es este el principio de sus men-
tiras y se pregunta el tribunal y 
el público qué motivo pudo tener 
aquella loca de hacerse pasar por 
mamá, cosa que no se sabe y que 
no es ella quien parece dispuesta 
a contárnoslo. 
Poco tiempo más tarde se ha 
procurado una niña llamada Fran-
ce-Isabel que le confía una madre 
creyendo entregar su nija a la ba-
ronesa d'Estree, que era uno de 
los nombres de la aventurera, la 
que envió a la chica a criarse con 
la madre de Ja tan aficionada a los 
hijos ajenos. 
E n 1907 adoptó un niño llama-
do Cristián, al que puso en ama 
en Dole, y todo hace presumir que 
se proponía hacer creer a su aman-
te que era padre, para poderle sa-
car dinero, pero todos estos y Otros 
problemas no están sino Iniciados 
en los extensos debates. 
Estos son difíciles y es aquí don-
de radica el misterio, ya que la 
Galou, ducha en sesiones ante los 
tribunales, responde sonriente: 
—Pero nunca abandoné a mis 
queridos niños, aunque es lo cier-
to que no tenía cómo alimentarlos. 
—Veamos—dice el juez—. Al 
llegar la guerra, se casa vuestro 
AlCred, y sin embargo, continúa 
usted buscando más chiquillos y 
encuentra la niña Magdalena. 
— E s muy cierto. Quería la ma-
dre de la pequeña, una pobre sir-
vienta, llevarle a la asistencia pú-
blica, y me hice yo cargo de ella. 
Entró luego en turno un peque-
ño Jacques, para proporcionárselo 
puso un aviso en un diarlo de Mar-
sella, y le costó su anuncio 150 
francos. 
—Me contesta o escribió una 
partera—responde la procesada—-
que tenía un niño y que la madre 
la autorizó a hacer de él lo que 
quisiera. Me lo trajo seis días más 
tarde y le pagiié todos los gastos 
de viaje y demás . 
Aqui ve la acusación el delito de 
rapto por haberse hecho pasar la 
Galou por una dama americana 
muy rica llamada la señora Franc-
ketl, dam^ que según los avisos 
deseaba adoptar un niño. Esto son 
infames intrigas, dice el presiden-
te del tribunal. 
L a investigación demuestra que 
poco después tra íó la Galou de 
proporcionarse dos recién nacidos, 
—Eso es ;o más natural—res-
ponde la acusada—ya que habla di-
cho que daría a luz dos gemelos. 
No se percata nadie de esta ex-
traña previsión, ahogada en una 
oleada de palabra, por ser la Ga-
lou excesivamente charlatana, pero 
qué razón puede haber para que 
adoptara dos niños más y les die-
ra bu apellido? Este es un miste-
rio más . Si en la mujer es incom-
prensible, más incomprensible aún 
resulta al estudiar la conducta del 
marido. 
Nadie pregunta a ésto sus opi-
niones al respecto, y este proceso 
tan perturbador, tan curioso como 
misterioso y que tan inesparados 
reflejos descubre dentro del alma, 
parece limitarse en las audiencias 
a un insignificante proceso correc-
cional en el que principalmente se 
trata de los hurtos que cometió la 
señora Galou en los mercados de 
las cercanas de Agen. 
L a extraña "nursey" ¿el doctor 
Galou, que sería soberbio titulo 
para una film, no parece preocu-
par al presidente. Acaso proporcio-
narse un niño, y criarlo no es de-
lito, según la ley, aino cuando se 
traduce en rato, en apropiación de 
menores o en otro género de In-
trigas? Es esto todo lo que se re-
procha a los Galou, pero lo único 
que interesa al público es el mó-
vil que los inspira y estos motivos 
son los que no conocemos nunca, 
lo que no deja de ser desagradable. 
Puede estarse bien seguro de que 
no será la siguiente declaración de 
laboratorios, de los oficios sigulen 
te?: albañilería y cantería, carpin-
tería; tornería y modelos; ebanis-
toría y talla; mecánica y ajuste; 
torpería mecánica; herrería; cal-
derería y plomería; electricidad y 
química; y enseñanzas especiales 
para constructores civiles, mecáni-
cos industriales, electricistas indus-
triales y químicos industriales. 
Para ser admitido por primera 
vez, a la matrícula de cualquiera 
de las. ens^ñanzaB de esta Esquela, 
os necosario- que los padres, tuto-
res o encargados de los aspirantes 
lo soliciten por escrito, pudiendo 
hacerlo eí propio interesado cuan-
do sea mayor de edad. A dléha so-
licitud se acompañarán los docu-
mentos siguientes: la partida bau-
tismal o certificación expedida por 
el Registro CIvíi respectiyo, según 
hayan nácldo los interesados en 
Cuba antes o después del primero 
de enero de mil ochocientos ochen-: 
ta y cinco y certificación del De-
partamert'to de Sanidad, expresiva 
do que; el candidato no padece en-
fermedad contagiosa, ni ningún de-
fecto físico que le imposibilite pa-
ra el estudio. Los nacidos en el 
extranjero acompañarán - el docu-
mento legalizado que para acredi-
tar tal requisito se, exige en el país 
LA BEBIDA IDEAL PARA 
TODAS LAS OCASIONES 
J. CALIE 8 CO. 
S. EN C 
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aspirante deberá tener por lo me-
nos catorce años de edad el prime-
ro de octubre y probar mediante 
de su nacimiento, Además se ex- examen de admisión, que tendrá 
presará la elíseñanza que. deseen 
cursar. Los requisitos que se re-
quieren para ingresar, en cada ca-
so, son los siguientes: 
Para ¡ingresar en la enseñanza 
preparatoria, el aspirante deberá 
tener trece años por lo menos' el 
día primero de octubre de 1925 y 
acreditar mediante examen, que 
tendrá lugar en el mes de septiem-
bre, que sabe leer y escribir y co-
noce la práctica de las cuatro ope-
raciones fundamentales de la Arit-
mética v el trazado de las figuras 
geométricas más sencillas. 
Se fija en cien el número de 
alumnos que debe admitirse en la 
enseñanza preparatoria, eligiéndo-
se entre los aspirantes a los que 
reúnan mayores aptitudes. 
Para ingresar en la enseñanza 
técnica industrial, tener catorce 
años de edad por lo menos el pri-
mero de octubre, y acreditar por 
examen en el "concurso de admi-
sión,'' que comenzará a la una de 
la tarde del día 24 de septiembre, 
que Poe<Aj los conocimientos do la 
enseñanza .preparatoria, los cuales 
consisten en Lectura y Escritura, 
nociones de Lengua Castellana, Geo 
ferafía e Historia de Cúba, princi-
pios de Aritmética y principios de 
Geometría y de Dibujo. 
Para la enseñanza nocturna el 
lugar en el mes de septiembre, que 
sabe leer y escribir y conoce la 
práctica de las cuatro operaciones 
fundamentales de la Aritmética. 
E l aspirante al ingreso de la en-
señanza nocturna, deberá acredi-
tar, con cartao certificado, su con-
dición de obrero o de aprendiz. 
Los actuales alumnos solicitarán 
renovar la matrícula para conti-
nuar en la Escuela. 
L a inscripción de la matrícula 
se hará por medio de cédulas Im-
presas que se facilitarán en esta 
secretaría (Padre Várela, entre 
Francisco V . Aguilera y Víctor 
Muñoz,) de ocho a once de la ma-
ñana y de siete a ocho de la noche. 
También se facilitarán prospec-
tos do las enseñanzas de esta E s -
cuela a cuantas personas los soli-
citen . 
Lo que de orden del se'ñor di-
rector se publica en cumplimiento 
del artículo 122 del Reglamento de 
la Escuela. 
Habana, agosto 10 de 192{j. 
Rafael G. A B R E I 7 . 
A N 0 _ X c g j 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E U H a S 
Tcdos los h u é s p e d e s de estos hoteles T I E N E N D E R E C H O 
1 
en sus respectivas habitaciones UN N U M B R O G R A T t q i , r^ 
ni ^ K \ \ \ o i \ , el O j S D E L A M A R I N A 
Si no lo recibieren en el cuarto, r e c l á m e n l o en la * . 
ia carPeta (iei i 
S E V I L U B I L T M O R E 
Cómodas y frascas habltaclonea. Servicio comnieto n 
comidas y banquetes. Trocadero «Huma I'rado. ' urai1 aaiaa 
R I T Z 
Situado «n Neptuno esquina a Perseverancia. Eleganci» 
mero. Todas aun habliaclonas coa bafloa y telMonoa. ^üfort ? 
P E R L A D E CUBA 
Frente al hermoso parque da ColAn. an 1a calla Amisfart 
132. Todas aua hablta/clonea son amplias y coníoruble- 7 0̂s> \u 
ta^ atendidos con toda solicitud. «^«do i0, j 
Todaa las habitaciones tienen bailo y servicio privado ^ 
un magnífico ascensor. ^tana,. 
AM30S MUNDOS 
LVaoJavado en 1» calis de Obispo esquías a la de Merca-
moderno de la Habana. Todas las h bitaclonea con teiéíüní^^e,• «¡l mi 
agua callente a todaa horas. > *«tfia ^ 
F L O R I D A 
De P. Morán y Co. i£l más selecto hotel y reataurant \ 
plltud, coitodidad exquisito trato 7 graa conforc. -ubi, ^ 
I N G L A T E R R A 
Oran hotel de muy cimentado nombra por aus muchos sa 
tencla. Uiiuadu en lo mAs céntrico y eleganta da la Uab^nu 0' ^ 
y aervicios seo completos 
BR1STOL 
iíe E . Alonso Traplello. Situado en San Rata^l ésaulna 
Hotel da mucha nombradla por su s egancia y cjni'ort y «sm ^Utu 
eios. "meado 
¿AKATOGA 
Prado 101 írente al parque ds ColOn. 
Ksie gran hotel ea muy conocido avorablemente por «us «< 
J9 Affiéric», Servicia especial r^ra .vanqueies. 
Sltivaa en toda la Hepúbilca cubana y en Eaiadoa Umoos'"-'» '?otaJ&« 
ervicio s] 
SAN C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relacionas bnn 
comerciales. Prados módicos. 109 habitaciones, baño y **uf rtu J 
Dida de Bélgica No. 7,. . •«*«oi9. Ar> 
L A F A Y E T T E 
Situado sn lo más céntrico ds la ciudad calis O'RtUIy C8qmu 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen 
sanitarios, baflo, ducha y jon agua calienta y fría y teléfocoa r cl|x 
rant de primera. Precios reducidos. «"Uj. 
H O T E L HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres rtel Prado. Modírco, limpio » u 
Elevador toda la noche, agua callenta y frt» siempre, comida, 
mas y muy módicas ^ "«"'"l 
S E A V D . 
E l P r i m e r o e n E s c o g e r . 
R e a l i z a c i ó n d e E s c o p e t a s E u r o p e a s 
A precio de costo, marca garantizada, de dos cañones y en to-
dos los calibres. Ofrecemos precio especial para los cartuchos Nitro-Club 
v Western. Fabricamos el Rompe-Rcca más solicitado. 
Pida precios y detalles por correo 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
M E R C A D E R E S 31 T E L E F O N O A-6516 
S o c i e d a d " H i j a s d e G a i i t 
CONVOCATORIA D E SUBASTA P A R A L A CONSTRUCCION DE UX 
P A B E L L O N Q U E T E N D R A L U G A R B L DIA 21 DEL PRESEME 
AGOSTO, ~A L A S OCHO D E L A NOCHE E N E L PALACIO DEL 
C E N T R O G A L L E G O 
Se convoca por este medio a los 
señorea arquitectos y contratistas 
do obras que deseen tomar parte 
en la subasta para la construcción 
de un pabellón que esta Sociedad 
piensa edlficar et los terrenos con-
tiguos a donde tiene instalado su 
sanatorio. 
Los planos y memoria, así como 
el pliego de coudiciones a que ten-
drán que sujetarse los licitadores, 
se hallan a diepoaición de los mis-
mos, en la Secretaría de esta So-
ciedad, (Palacio del Céntro Galle-
¡go) todos los días hábiles de oeho 
la ouce de la mañana y de una a 
¡cinco de la tarde. 
Los licitadores entregarán sus 
I pliegos cerrados y lacrados el mis-
mo día de la subasta, a la mesa des-
pués que el Presidente declare 
constituida la Junta, que será pú-
¡blica para todos los socios. 
Agosto 12 de 1925. 
Secretario Contador, p. s. t. 
Emilio Abal Domínguez, 
Alt.—5 d. 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A " 
8BCBB TAKXA. 
Continuación de la Jnnta General Extraordinaria 
para dar cuenta de los. trabajos rí«; 
l i jaos Por la J ^ V f O n l * 3 
primer semestre de .n u 
mismas prescripciones insertas enm 
anterior convocatorio. ,,5 
Habana, 16 de Agosto ^ 
Secretarlo Qf*& 
C 77IB24»_ 
De orden del señor Presidente So-
cial, y de acuerdo con lo dispuesto 
en el artíoujlo 37 de los Estatutos 
Generales, se convoca a los Señores 
Asociados para continuar la celgbra-
clí>n de la Junta General Extraordi-
naria comenzada el viernes 14 de los 
corrientes, a las ocho y media de la 
noche del lunes 17 del mes actual, 
m 
«IOS DE 
Per muy peco dinero Vd. puede 
poner cómodo au cuarto de bsAo 
Tenemos exittencla dcade el accesorio 
mis barato hasta el más lujoeo y 
todo s precio» aln competencia 
En espejos y gabinetes de harto 
hay un extenso surtido de 
todas clases y para todos 
loa guatos. 
CON MUCHO CÜST0 j 
CATALOGO m CORREO 0 
maos a todo a Q0í 
CASA PBIMCIPAJ. tp-MliS^ 
HABANA 
P E R L A S G E L A T I N O S A S 
N e o - B o m y v a l - R * * 1 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
C 7651 alt. In4* 
c x i n 
coi 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 17 D E 1925 P A Ü i N A O N ^ Í . 
I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E S LA T R O P I C A L 
agosto. Nos mon* 
pomingo oantalón más bataclá-
¿ S ^ S n S o » ; nos ceñimos el 
•o I"6 l a d é a t e que poseemos; li-
tote* 
• ^ = i i tett« con un Buix..»t 
tocar0/veraniego dos aáos na; 
^e ^deT brazo derecho 1* ca-
eaff09 s L v caminando co.no 
* ? tete'rinario. salimos a la 
lal^1^ eran domingo de agos-
lle ^ oro y de cobalto e 
, ungid0 " ,a tierra ya que el 
U i oíeWo. siempre sobera-
lhí10 dei ñor las calles dispues-parcha por la alcgrfa dq. 
a l 8 n f la c S que florecié en 
d 1 trabajo de toda la se-
• ^ u e aunque inglesa, es fati-
ilarg3^o p1 Cantón de los chi-
Zanajmos un tren que va a 
í0s, tomamos ^ luminosa3 pla. 
^ f a l e g r í a popular lo abarro-
r!is; 1 S a s y damitas a conven-
VaD la X ' a con la linea y a 
r-' r con la sonrisa; van pelo-
ifattU lentos de dejar chiquitos a 
t ^ w h - vas balompcdistas a 
I8 ip, les baile los pies ansio-
f n near y de patear el balón; 
de Sanos asturianos y gallegos. 
^ de fi«sta' de r0mer!sa T 
- de entusiasta evocación de 
MtiT' en una hora jocunda de 
' ¿ ¡ L d- todos los corazones. 
c0n Puentes Grandes, los que que-
Tenv íoS que siguen se tributan. 
^ 7 " de "hasta luego." una 
'Priora salva de aplausos. 
ÍTver más coqueta, más flori-
, más galana que nunca, acaso 
ámente orgullosa. porque ayer 
¿oler en su Sino y alegrar 
Afumar el alma de cinco mil 
J ! os ya uo se cabía de gente. 
V no'habíamos terminado de sa-
, L ¡a estatua de don Ramón 
cuando nos llamaron las 
quejas de una gaita, que 
- «llega en la dulzura de su rit-
Alborada. Como si saluda-
l ,1 día saludaba cantando a los 
v-̂ os gallegos de la bella Comar-
'"jolas Cruces, que ayer rompían 
¡Uardamente ei fuego de sus fies-
•ü triunfando como para hacerse 
ais uno de ellos acreedor a una 
Isiorable cruz. 
Ke saludaron con cariño que 
jrtjeico profundameme, todos los 
¡,¡1 flamante directiva, que es-
Informada por los señores: 
E¡residente: José Pedreira Gon 
Bii;'el vice presidente: Francisco 
/¡.Tía García; el secretario: José 
imñal Cruces; el vice secretario: 
jiiaei Andrade; el tesorero: Fe» 
Sa?e Grela; el vice tesorero: Fe» 
Híis Pardea; y los vocales: Seve-
rio Cruces; Manuel Ferrin Gar-
a;JoséPrada; José Amenciro; 
M Estévez: Manuel Ferrin Igle-
lhi¡ Manuel González; Eduardo 
Lcjei; Eduardo Rial y Avelino Ro-
ban y lo prestigiaban, otorgándole 
toda la gracia de sus encantos es-
tas damas y estas damitas: 
Señoras: Julia Blanco de López; 
Josefina López de Aldecocea; Pul 
rita López de Cibadín; Concha Bou-
za de López; María Luisa Herrera 
de Mendlola; María Pellón de Al-
moino; Guadalupe Perdomo de Per-
ñas; Herminia González de Puen-
tes; Graciela Valdés de Bahamon-
de; Elena Pernas de Carballal; 
Consuelo Chao de Martínez; Dolo^ 
ros Menéndez: señora de Puente; 
señora de Coopet; Amalia García 
de Villar; Cándida Chao de Gue-
rreiro; Gsnerosa Gómez de Gómez; 
Keñora de Piñeiro; Rosa Masqué 
de Valle; Mercedes Carreras de 
Pernas; Cándida López de Gato; 
Ana María Moreno de Gómez; Ma-
ría Juana González de Gómez; Vi-
centa Chao de López; María Grau; 
Herminia Hermida; Teresa Mel dé 
Pernas; Amadora López de Váz-
quez; Celsa Rodríguez de Ramos; 
Amalia García de Villar; Josefa 
Carreira de Rey; Vicenta Sánchez 
de López y algunas más . 
Y las señoritas: 
E N L O S H E R M O S O S J A R D I N E S D E L A T R O P I C A L C E L E B R A R O N 
C U A T R O DONOSAS Y F R A T E R N A L E S F I E S T A S L O S A S T U -
R I A N O S D E E L F R A N C O Y L O S G A L L E G O S D E "CRÜ-
C E S " , D E V I V E R O Y D E SAN L O R E N Z O D E A R B O L 
Del Club G r á d e n s e . — O t r a bella fiesta de los Naturales del Concejo 
de Navia.—Palabras entusiastas del doctor Ca lzada .—Habla 
el Ratoncito l e o n é s . — L a animada excurs ión de los de At lánt i -
da a San Francisco .—Horas encantadoras del Casino Español . 
EN L A A S O C I A C I O N C A N A R I A S £ C E L E B R A R O N L A S E L E C -
C I O N E S D E R E P R E S E N T A N T E S Y S U P L E N T E S 
entusiasta era la de mis queridos 
paisas los frnnquinos Eso sí: un 
pocoñín más ruidosa, porque a los 
jastures somos la mar de ruidosos... 
|N1 me tocaron el himno ni la Mar-
cha de don Alfonso, recibieron tú 
par tú, como lo manda la hidalguía 
astur. 
— ¡Gracias, chachos! 
—No hay de qué; pégate a la 
tajuela: come de lo que te den, y 
del Casino Español, y desde E l 
Franco, salvando el cantarín Eo, 
saltamos de Asturias a Galicia. 
Caímos, la empanada-rueáa y el 
cronista, mismamente sobre el pi-
co de la graciosa y gallarda Cúpu-
la, otro rincón florido de " L a Tro-
pical," invadida ayer por el entu-
siasmo y la fraternidad de cinco 
mil almas. Y en la caída armamos 
el gran estréptfo. L a rueda se hi-
Y los de la Comisión de Feste-
bs. señores: José Estévez; Manuel 
lladrade; Francisco Ferrin; José 
[Anienelro; Eduardo López y Ma-
I nel Miguen s. 
May atento y muy cortés, saludó 
('cronista a estas bellas damas y 
lletas lindas damitas, encanto, 
[rídayamor de los buenos galle-
jfMíela risueña Comarca de Cru-
I * señoras: 
l Rosalía García de Pedrel, la be-
ppresidenta; Camila Pedreira de 
Ifandio; Rosa Miguens de Barba y 
|«30na Miguens de Boada; Elena 
|%rás de Monteagudo; Jesusa 
j'̂ indez de Góñez; Carmela Brea 
"Grela; Julia Vázquez; Rosa Mi-
Wm de Bustillo; Lorenza López 
p bombardero y María Fernández 
I.'Huchas más. 
Jlas lindas damitas: 
JWce María Pedrera; Conchita 
•edondo; Leonora Arredondo; 
J'iueta Sotolongo; Caridad VI-
lirMf. Tela ^ s i a s ; Dolores Pe-
E r L , Caiño; Isabel Igle-
lií:,xamIr;l Fernández; Hermi-
r f i S í V ? " Suárez y Con8Ue-
Id-j, f Sobrino Pérez; María 
KLpS11!?1 López: Evangelina 
lera l . lad0 y Celia Pedreira, y 
I :8 tantas más. 
|l(seydfl8ap°nían. entusiastas, cordia-
K b ntalíSÍmos a celebrar un 
llaiu aa;qufte y después un gran 
|Í5adaTe? ud0 por la admirable 
I * nfP»; ' para terminar con 
1̂ 0 y T a muiñeira y con un rui-
I Colg,acioso desflle. 
N S s e l "0nista está a dieta, .as 
h un !nses me t e q u i a r o n 
l'-o" _ de sidra Se "El Ga;-
^'maH ine,,eron ba»n «: m t o 
dieta **** por Que' 
""¡val boa' 
. ÍoSta 1UeSo! 
S d ^ d i ? ! e" la rueda citada. 
^ ^ U m K .0- A\n también Ga-
• é n "^ta l b nén sallegos. allí tam-
^ t e r n í i S * ' ,cordialidad Bihr 
. ^ « l í l t í elocuente. gallé-
is0 y Co^f triunfadores de 
* d» i " ' "onito. rtphn 
LOS DE "TriON PB-ANQUIIÍA" EN XIi SALON SNZVT&O 
rales del Concejo de Navia", en 
conmemoración de la Virgen de la 
Barca, noble Patrona de na-
viegos. 
Fué una fiesta amable y alegre, 
evocación dulce de la Asturias le-
jana, la bella tierrina que los me-
ció maternalmente en su regazo. 
Toda Asturias—alma y corazón— 
estuvo cantando jubi losa . . . Y sus 
cantares fueron como oraciones 
ofrendadas a la Santa. 
Esta pequeña sociedad de los 
naviegos, hace poco tiempo surgi-
da de la nada, ya hoy constituye 
un alto prestigio entre las agrupa-
ciones asturianas de Cuba. 
A plena fiesta, después del pon-
che y cuando se escuchaban los 
dulces acordes de la música, se hi-
zo una pausa, y el doctor señor 
Carlos Calzada, ilustre presidente 
de los "Naturales del Concejo de 
Navia", habló, en un pequeño y 
florido discurso, a los concurren-
tes al acto, haciendo recordación 
de la tierrina y demostrando el 
prestigio, la alta estimación y el ! 
trabajo de la Sociedad, que aun-
Mañana se reúne la Sección pa 
ra ultimar detalles y acordar nue-
vos premios. 
E l éxito está asegurado. 
E l Ratoncito Leonés. 
E N E L CASINO E S P A S O L 
Horas encantadoras. 
Otro gran triunfo de la galante 
Comisión de Fiestas, obtenido en 
la elegante y señorial matinée ce-
lebrada ayer en las últimas ho-
ras de la tarde. 
Entre la concurrencia, que era 
numerosa y distinguida, se desta-
caban las damas más bellas y las 
damitas más lindas de ese grupo 
aristocrático conocido por las Ami-
gas d«U Casino Espafíol. 
Se hizo música; se bailó. Y co-
mo las horas eran encantadoras, 




Con orden, con entusiasmo, con 
esa fraternidad que hará llegar a 
los de la Asociación Canaria a to-
E L R E M E D I O 
3 
D e H U M P H R E Y S 
N o deje sufr ir a su b e b é . T a l v e z sea v í c t i m a de dolores 
de que no puede hablarle . E l llanto, la intranquil idad, 
las irri taciones , e l c ó l i c o y los e s c a l o f r í o s producidos 
por la d e n t i c i ó n son un suplicio tanto p a r a los padres 
como para los n i ñ o s . E l famoso R e m e d i o 1 3" de 
Humphreys, •e£uro e inofensivo, te usa desde hioe tais de 70 
años contra la irritabilidad y los cólicos de los bebés. 
p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a 
I N F A N C I A 
que hoy es pequeña, ha de llegar . 
. j , . . . . das las grandezas, emporios y por-
un día en que sea una institución aa íaa *ia • c ^ J *: 
envidiada, Jue todo se consigue I tf^08' se ^ e b r r o n ayer las elec-
con el trabajo, y los Naturales del ! ^ 0 n e s : q . u ? ^ ^ 
Concejo de Navia son trabajado-
res y merecen los más rotundos 
aplausos entre todos los socios de 
la colonia. 
E l doctor Calzada demostró ser 
un orador de honda enjundia y al-
ta reciedumbre. 
Los concurrentes a la fiesta fue-
ron más de los que se esperaba, 
destacándose como una nota de 
armonía y color el bello sexo, con 
toda su deslumbrante personalidad. 
Eran las señoras y señoritas: 
Carolina Regó, Manolita Regó, 
I . Ramallo, Adolfina Marrero, Cla-
mos, resultando del escrutinio ve-
rificado electos para ocupar las 
plazas de representantes y suplen-
tes vacantes, los señores: 
Representantes: Antonio Ortega 
Jiménez, Miguel A . Díaz Gutié-
rrez, Mauricio García Rodríguez, 
Juan López Domínguez, Sixto 
Abren Trujillo, Nicolás Armella 
Cabrera, Juan Gil Ramírez, Juan 
Ortega Jiménez, Rafael Benltez 
Cárdenas, Francisco Antúnez Alon-
so, Mateo Cruz Enrique, Felipe 
Montedeoca Rosario. 
Suplentes: Cleto Guerra Vega, 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
P E R D I E ) A 
mán Padilla Jerez, Alfredo Díaz 
tallna Rodríguez de Pérez .doctora 1 E s t ^ ^ t ^ J ^ Y J X KcnArn^a t ™ wo o - „ « — „ ma. Femando Hernández, Juan 
tonia Rodríguez de Frevlán, Ca-
Bautista Rodríguez. Julián Mora 
Roldán, Belisario Viera Roque. 
Llegue a todos el aplaso de nues-
tra enhorabuena. 
ATLANTIDA E N SAN FRANCISCO 
Cheché López Blanco; Dalia Me-
néndez; Ana María Valdés Orta; 
Josefa Pardo; María Cillero; Rosa 
Villamarín; Juanita Núñez; Auro-
ra Núñez; Josefina Suárez García; 
Mercedes Suárez; Antonia, María 
Elvira y Lola Gómez; Margarita 
Carrera; María López Sánchez; Ge-
nerosa Gómez; Carmen Fernández; 
Josefita Murañy; Esperanza G . 
López; *Manuelita Rey, y algunas 
más que se volaron al amable Pei-
n ó . Con todos los cuales estuvie-
ron muy gentiles y muy galantes. 
calla. Y callamos y comimos del 
ágape que fué espléndido, como to-
dos los francos de E l Franco. Lo 
presidía don Francisco Villamil, 
presidente general; don Ramón G. 
Méndez, vice presidente; don José 
Acevedo, tesorero; don José Martí-
nez, vice tesorero; don Antonio 
García, secretarlo, don Jesús Fres-
no, vice secretario. Y los vocales: 
señores Gervasio Fernández; Ma-
jnuel Sánchez; Benigno García; Jo-
Isé Martínez González; Avelino Bar-
Icia; Gervasio Garqía; Manuel Suá-
zo añicos, que yo recogí y metí en 
un paquete, y sin soltar el paquete 
abrazamos a los gallegos, corteses 
y bondadosos, de San Lorenzo de 
Arbol, que por no poder guarecerse 
cabe las sombras amables y cari-
ciosas del árbol de San Lorenzo, 
celebraban ayer, bajo L a CúpuUi, 
otra fraternidad, otra gran fiesta, 
otra noble y rotunda confusión de 
almas y corazones. 
Acaba el banquete, que aún elo-
giaban los comensales. Lo hablan 
presidido el presidente, Jesús De-
Esperanza Lago, María Santiago, 
señora Consuelo Baltasar, Encama-
ción Rebollo, Josefa Vila de San-
tiago, Mercedes Reduello, Elvira 
Rodríguez, Catalina Rodríguez y 
Regó, Adolfina Manrara, Clara Fe-
rrer, Francisca Suárez, Elena Suá-
rez, Justa Suárez. Digna Cerdido, 
Sofía Ramallo, Elvirina Ramallo, ? f 0 3 simpáticos atlántidos no 
Elvira Rodríguez de Ramallo. quisieron ir ae Tropical ayer. Pe-
Señores- Iro aye^• en un n que 
igre y volandito,* y volandito vol-
Emilio Pérez, Rafael Pérez, Etol- vió, se bifurcaron tomando rumbo 
lio R . Rogés, Antonio Rodríguez, a los manantiales y jardines de San 
Paco Fernández, José Ramallo, hi- ¡Francisco, donde celebraron una 
jo, Juan Fonfrla, José Ramallo, J fiesta papá; una matinée elegante, 
José Pérez Balasquides, Sixto Gar- : donosa, galante. Duró tres horas 
cía, Juan Suárez, Jesús Navia, Ita- que resultaron encantadoras; por-
miro Suárez. Jesús Santiago, An- que con los atlántidos allí estaban 
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los de la Comisión organizadora de 
la fiesta, nuestros amigos los se-
ñores: Manuei Rey, presidente; Jo-
sé Vázquez, secretarlo; José Gar-
cía í)rosa, tesorero; José Bahamon-
de y Manuel Pernas Goas. 
—Señores, muchas gracias. 
Por la prensa, con los de Vivero, 
estaban todos: por el "Heraldo de 
Cuba," José Pórtela; por ' E l País," 
Miguel Roldán; por " E l Mundo," 
Gerardo Prendes; por el "Diario 
Español," Guillermo Cía; por "Eco 
de Galicia," Domingo Quiroga; por 
' E l Imparcial," Eduardo P . Mor-
ztoa; por DIARIO D E L A MARINA, 
Fernando Rivero. 
Terminado ol donoso yantar en-
trs aplausos entusiastas, la orques-
ta rompía con un danzón de esos 
que se adueñr.n de los pies obligán-
dolrs a danzai; a danzar hasta que 
se í-iiciendan las farolas para des-
pedir atentamente, al ocaso. E l 
baile brillantísimo. 
Roberto Santos, mi noble compa-
ñero, estaba "mirando hacia Es-
paña " 
—Santos: dale recuerdos a iH 
Farola de Gijón. 
De un salto, bastante alto, tan 
alto casi como el Salto del Pasiegc. 
saltando del Mamoncillo al Salón 
Ensueño, de 1?, misma "Tropical." 
Algo así como si saltáramos de As-
turias a Galicia, salvando las ondu-
laciones y los espejeos del galante 
Eo, que unió y separó a Asturias 
y a Galicia por siempre jamás y 
amén. Mas como a la '/era de As-
turias st asoman al Eo y a la mar 
los blancos caseríos de Tapia, Na-
via, Boal, Castropol, antes de dar 
el salto, tomamos aliento en 31 
Franco, que ayer, por la obra y 
gracia de los asturianos francos y 
nobles de L a Unión Franquina, es-
taban en el Salón Ensueño. 
Muy galana era la fiesta de los 
de Cruces; muy entusiasta la de los 
de Vivero pero no menos galana y 
rez; Constantino Rodríguez; Artu-
ro Díaz; Ramón Santovenla; Ma-
nuel García: Herminio Villamil; 
José Méndez; Pontigo; Camilo 
Iglesias; José Ron; Evaristo Fer-
nández y Bernardo Valdés. 
Y fueron gala de amabilidad y 
de galantería los organizadores, los 
franqulnos: teñores Arturo Díaz, 
presidente; y del señor José Aceve-
do, tesorero general, con los de-
más miembros de la Sección, seño-
res Avelino Barcia, José Martínez 
González, Manuel García, Antonio 
García, Herminio Villamil, Gerva-
sio García, Gervasio Fernández, 
Raimundo García, Manuel Suárez y 
Jesús Fresno. 
Asturianas unas y cubanas las 
otras, todos preciosas mujeres, ¿te-
taban con *-t(.s asturianos, cst'̂ s 
damas y estas damitas: Señoras, 
Asunción HoHpido de Pérox; Dolo-
res Castro; Me i cedes Heri»:ja de 
García; Florentlna Ro'.Ir:^ i ^ : 
Juana Martínez de Fernánaez, Mar-
garita L . de Martín; María Vlial-
ta de R o d r i g u é ; Aleida Elizundia; 
Lucía Izquierdo; Hortensia Iñí-
gyez de Borcia; Consuelo García, 
y muchas más, 
Y las damitas: Esther Aguiar; 
Matilde Iglesias; Oliva Iglesias; 
Vitoria Rubio; Dolores Martínez; 
Consuelo Sánchez; Alicia Iñíguez; 
Eulalia Hernández; Ana Luisa Her-
nández; Matilde Hospidio; María 
Rulz; Josefina Lillo; Isabel López; 
María Fernández; Inés Fernández 
y Antonia Repado. Faltan aquí co-
mo doscientat;. Estravíos del ama-
ble secretario. 
Obsequiados todos con la Impres-
cindible de " E l Gaitero," y con 
unos tabacos, se dispuso que co-
menzara el baile, iniciando la bri-
llante orquesta el primer aristocrá-
tico fox trot. 
Saludamos cortesmente a los 
franqulnos, nos dimos un abrazo 
con Luis Meléndez, mi caro amigo 
vasa; el vice presidente, Jesús Fer-
nández; el tesorero, José Devasa; 
el vice tesorero, señor Jesús Mén-
dez; el secretario, señor Jesús 
Guas; el vice secretarlo, Avelino 
Fernández; y los vocales, señores: 
Saturnino Devasa; Manuel Rodrí-
guez; José Covas; Constantino De-
vasa; Lamas y José Devasa Lamas; 
Jesús Devasa; Jesús Otero; Jena-
ro Maccda. Concurrían también ca-
si todos los asociados y el presi-
dente de la Asamblea de Apodera-
dos del Centro Gallego, José Bar-
gueiras, y los apoderados Jesús 
Cendán, José García y José Deva 
sa; y el administrador de L a Be-
néfica, señor Antonio Pedreiras. 
Y también la exaltaban con su 
elegancia y su gracia, estas arro-
gantes damas y estas lindas dami-
tas: Angtlita Portón de Rodríguez; 
Julia Fernández; María y Sagra-
rio Méndez; Remedio Díaz; Julia 
Mosquera; Carmen Carmela de 
Fraga; Josefina García Se Gómez; 
María Preto de Pcreira; Aurora 
Dfaz; Rr^uel Paz; Serafina Vigo 
de Paz; la bella Gregoria Gárate y 
la gentil Lucila Esteles. Aplauda-
mos a los de la Comisión de Fies-
tas: el presidente, José Devasa, y 
secundado por Manuel Rodríguez, 
Jesús Fernández, Jesús Méndez, Jo-
sé Toval y Jesús Guas. 
Y allí, bajo la Cúpula, como en 
el Jagüey, como en el Mamoncillo 
y como en el Salón se celebró otro 
gran baile, que acabó cuando o; sol 
se despedía, atento y cortés . 
Asi fueron las donosas flestaa 
celebradas ayer en la generosa Tro 
pical. 
LOS N A T U R A L E S D E L CONCEJO 
D E NAVIA 
Como 'btaba previsto, tuvo efec-
to ayer, domingo, a las tres de la 
tarde, en Malecón 15, el suntuoso 
ponche qû . ofrecieron los "Natu-
siendo la mayor parte de los cita-
dos miembros de la Directiva. 
Ya muy tarde, cerca fie las seis, 
terminó la fiesta de esta simpáti-
ca sociedad, yéndose cada uno pa-
ra su hogar con el corazón henchi-
el sentío, que dice mi amigo Pa-
co, el Curro, por no decir que qui-
tan la cabeza. 
Vayan los nombres. 
Señoritas: Luisa Bollón, Pasto-
ra Bollón, Mimi Almeida, Bertha 
do de satisfacción y el espíritu de i Almeida, Ester Marco, Antonia L6-
flesta 
¡Adelante, asturianos de Navia. 
que vos sois los hombres fuertes 
del porvenir! 
D E DIAS 
Lo estuvo ayer la linda señorita 
Mary Cendra. 
Fué en casa de sus papás, don-
pez, Josefina Cairo, Flores Fer-
nández, M. Luisa Blanco, Conchi-
ta Vega, Angela Rodríguez, Rosa 
Rodríguez, María Rodríguez, Inés 
Rodríguez. Eva Batalla, Mercedes 
Batalla, Dulce Batalla. Carmen 
Freires, Cristina Calgarona, Maru-
ca Calgarona. Josefina Ochoa. Te-
té Ponce, Elvira Partagás, Conchi-
ta Suárez. Zoila Pérez. Juanita Vi-
de un numeroso grupo de amista-'la. Luisa Vertís, Angelina Gonzá-
No hay suerte más cruel que la 
de un joven bien vestido que no 
tiene un cént imo. No inspira lás-
tima a nadie. E n esto pensaba yo 
al encontrarme un domingo en ei 
hermoso país de Chenevieres, sin 
dinero para regresar a París y 
obligado a volverme a pie. 
Mi único consuelo durante la 
marcha era la admiración del pal-
saje. Caminaba lentamente cuan-
do mis ojos se fijaron en un avi-
so colocado a la puerta de una 
"villa". Me acerqué y le í . 
"Pérdida. Se ha extraviado el 
viemes en la carretera de París, 
entre el camino de las Encinas y 
el de los Olmos, un imperdible de 
diamantes. E l que lo presente en 
casa del señor Polrier, avenida de 
Bugerard, 235, será espléndida-
mente gratificado." 
Seguí mí camino. Creía en la 
suerte, pero no hasta ese punto. 
Es frecuente encontrar en la vi-
da personas y cosas que uno no 
espera; pero hallar un imperdi-
ble valioso cuando hace falta di-
nero era un milagro en el que no 
habla que confiar. No me preocu-
pé, pues, de mirar al suelo y se-
guí mi paseo. 
De pronto resbalé y caí. Indu-
dablemente, habia puesto el pie 
en algún sitio mojado. Pero al le-
vantarme senti en mi mano, que 
apoyaba en el suelo, el contacto, 
de un objeto frío y un agudo pin-
chazo, como de un alfiler. 
Miré. E r a el ̂ Imperdible de la: 
señora de Poirler. Los diamantes i 
eran hermosos y legít imos. No ha-1 
bia la menor duda; estaba en po-; 
sesión de una pequeña fortuna. ! 
Por una vez el milagro era un ! 
herbó. 
des se reunieron para felicitarla, 
Muchas felicitaciones. 
Y muchos regalos. 
lez, Zoila Pérez, Conchita Carras-
co, Carmen Roque. Rosalina Roque, 
Rosa Díaz. María Pérez, Adela Ro-
Y un bello baile, y pastas y ll-jdrigucz, Carmen Valdés, Evangeli-
cores con que la encantadora Ma- 'na González, Evangelina Pérez, 
ry nos obsequió. María Blanco, Elvira Pérez. Elv i -
Y a tanta felicitación se une la ra López. Maria López, Laura Gil, 
del cronista, que no por modesta Julia Pérez, Amparo Fernández, 
deja de ser sincera. Luz Rierco, Lilia Orce, Caridad 
Fernández, Juana Fernández, An-
COLOMA L E O N E S A j gela Barreiro, María Fraga. Flora 
i Iglesias, Angelita Várela, Enrique-
Fui a la Polar, vi y bebí, pero ta Rodríguez, 
no me he dormido, ni podría ha-
cerlo, porque el Presidente me dió 
un despertador por si acaso. 
Las Impresiones recogidas fue-
Y las señoras: Emilia Fernán-
dez, Rosa Black, Elena García, 
Victoria Valdés, Encarnación Le-
idón, M. Luisa Cotes, Alda Andrai-
ron buenas, buenísimas Aque los 1 ' fI Quesad;( Guillermina 
Jardines parecen los de La Rima ' a Herrera( Julia Ló. 
f a s ' X i e f a f ^ PeZ' Fefa JulÍa CamP0' 
E l s e ^ de Marg0t Sánchez. Concha García. 
, ¿ i f . ^ f u ^ ^f.^ o? .o Carmelina Medina, Ofelia Pérez, la fábrica me recibió muy atonta- Carmen LópeZi Manuela Rodri ' 
mente y me I Brillante fué la ida; brillante la 
—Todos los jardines, para usté jmatlnée. eXcelente la orqUesta y 
oes ei aia 00*oa;los bailables y regocijada la vuel-A mi regreso comuniqué estas;. XT , w, , .. , IT « i e •/• „ „ ' ta. No faltó el convite y la sidra noticias a la Sección y empezaron a .,, , ,.̂ 1 ^ >, ¿Y\ j i „ , maravillosa de " E l Gaitero", como distribuir las entradas. 1 . . . , . . . ' . t - j„ , _ , „ - . „ no faltaron las galanterías de la Co-Las señoritas del comité no des- . . . , u.- r « j i -r. j j 
A Ar.A0 oo j _ misión de Fiestas, ni del Preslden-
cansan de recibir órdenes y yo de . Ga8tardo v de sns avu-
proveerlas de talonarios. Dulce, V3 rj680^ • , y de sus ^ 
Casilda. Nena, Eva, Florentina, to- f n e* Danlel Mosq»era y Julio 
das, me llaman por teléfono y me , velano-
piden más, más . r Una brillante excursión. 
P O L V O S P A R A A G U A 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t a 
U n g n e n t i n e cnimorá la irritación 
O el dolor al momento. Evita la infección. 
B m p U u n ü í U v f a t y , En lat Farmacias 
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U N G U E N T I N E 
/ e n s e g u i d a / 
Traté de conservar la sangre 
fría. Me repetí toda clase de con-
sejos prudentes; pero no pude 
menos de dejar volar la fantasía 
y de evocar los placeres futuros 
que habia d<; proporcionarme la 
espléndida gratificación que me 
aguardaba. Bajo un sol Implaca-
ble, el camino se me hizo corto. 
París . Tal vez tenga dentro de 
poco en mi bolsillo quince o vein-
te mil francos. Para ello no ten-
go más que llamar en el número 
235 de la avenida de Bugerard. 
Ya estoy a. la puerta del mag-
nifico edificio. 
—¿La señora de Poirler?—pre-
gunto a la, portera, que toma en 
la callo el fresco del crepúsculo. I 
—Tercero derecha. 
Al llegar al tercer piso mi co-1 
razón late con violencia. Llamo. I 
Una doncella me opone algunas | 
dificultades. " L a señora no está. 
No sabe si . . . Tenia órdenes de..." 
L a aparté vlolentamnete y entré 
en una habitación. 
— ¡Señora, aquí tienfe usted el 
imperdible que se le ha extravia-
do!—gr i t é . 
Estaba frente a una joven ru-
bia que temblaba y a un caballe-
ro corpulento que ola mis pala-
bras con asombro. * 
—¿Qué ocurre, Josefina? ¿De 
qué se trata? ¡Vamos, habla! 
Josefina estaba pálida, y res-
pondió balbuceando: 
—No s é . . . Ignoro.. . 
Otro hombre más tranquilo que 
yo hubiera adlvinidado en seguida 
que acababa de provocar un dra-
ma. Pero yo no era capaz de tan-
ta perspicacia, y conté mi aven-
tura: Chenevieres, el aviso de la 
"villa", mí hallazgo. . . 
L a joven se había acercado a 
mi, y disimuladamente me empu-
jaba el codo, tosía y me guiñaba 
un ojo. Todo fué inútil . 
E l caballero estalló al fin: 
— ¿ P e r o . . . el viernes has per-
dido tú un Imperdible en Chene-
vieres? ¿No me dijiste el viernes 
que hablas estado en casa de tu 
madre? ¡Y, a d e m á s . . . , un impet-
ilble de diamantes! No sabia que 
tuvieras semejante J o y a . . . ¿Quién 
te la ha dado? 
Alzabá amenazador sus puflos. 
E l sentimiento del peligro hizo 
que Interrumpiese mi relato. De 
todos modos, me lo hubiera hecho 
Interrumpir Josefina, que ya ha-
bia recobrado su tranquilidad. 
— ¡No comprendo lo que está 
diciendo este Imbécil! ¡Esto es un 
"chantage"! ¿Con qué derecho 
viene usted a turbar la paz de un 
hogar tranquilo? ¿Un Imperdi-
b l e . . . , y de diamantes? ¡Por po-
co me hace pasar por una... cual-
quiera! 
—¿Entonces . . .—Imploró el ma-
rido—. no es tuyo? 
— ¡Nunca! ¡Y en cuanto a us-
ted, caballero!. . . 
La jov"' n me cogió violentamen-
te de un brazo, y haciéndome dar 
media vuelta me empujó hasta la 
puerta de la escalera repitiendo: 
"¡Es vergonzoso! ¡Es vergonzo-
so!", de manera que se la oyese. 
Estaba ya en el descansillo, 
cuando la señora de Poirler, que 
no me había soltado, me dijo en 
voz bajá: 
— ¡ D é m e usted el Imperdible! 
¡Pronto! 
— P e r d ó n . . . ; pero . . . 
— ¡ P r o n t o he dicho! 
No Hcbla lo que me pasaba. L a 
vida hubiera dado si me la piden. 
Saqué el imperdible del bolsillo y 
se lo entregué a Josefina. 
— ¡ Y otra vez—añadió—tenga 
usted un poco más de tacto! 
Y me dió con la puerta en las 
narices. 
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H A B A N E R A S 
D E A R T E 
E R N E S T O LECUONA 
La actualidad musical. 
E s Lecuona. 
E l genial pianista se encuentra 
en un momento de intensa activi-
dad artística. 
Brillante fué su concurso ayer en 
el concierto ofrecido por la Orques-
ta Sinfónica. 
Concierto matinal. 
E n nuestro primer coliseo. 
Llenó por completo la segunda 
parte del programa ejecutando en 
un soberbio Steinway varias de sus 
últimas composiciones, entre éstas, 
una danza española y dos cubanas. 
Admirable Lecuona. 
Como siempre. 
E l autor de L a Comparsa toma 
parte principalísima en dos festiva-
les artísticos con que comienza la 
semana. 
Hoy en la Comedia. 
Y el miércoles en Payret. 
E n el festival de esta noche to-
cará de nuevo la danza española que 
tantos aplausos le valió en el con-
cierto de ayer. 
L a bailará Elía de Granados. 
Gentil danzarina. 
Su composición más celebrada. 
L a Comparsa, figura también con 
L a Danza Xegra en el programa. 
Con la representación de Felipe 
Derb'.ay por la Compañía de la Co-
media tendrá comienzo el festival. 
Bella fiesta musical será, a su 
vez, la que» tiene organizada para 
el miércoles Ernesto Lecuona. 
Se celebrará, según ya dejo di-
cho, en el teatro de Payret. 
Nuestro laureado pianista ejecu-
tará piezas diversas con acompaña-
miento de una orquesta compuesta 
de elementos de la Sinfónica bajo 
la dirección del popular maestro 
Gonzalo Roig. 
Canta e! barítono Abbate y se 
lucirá en un ballet de su repertorio 
Elba Huara. 
La bailarina clásica. 
Tan aplaudida. 
A C E R T A D A D E S I G N A C I O N 
H U M B E R T O C I E L L A R D E L RIO 
Un profesor dental. 
De relevantes méritos. 
No es otro que el doctor Hum-
berto Cuéllar del Río, hermano de 
Celso, ausento Senador de la Re-
pública, 
Digna de aplauso su designación 
para el cargo de Jefe del Gabinete 
Dental de Sanidad dedicado a los 
niños de las Escuelas Públicas. 
Es joven y estudioso. 
De probada competencia. 
E l doctor Humberto Cuéllar del/ 
Río viene prestando con unánime 
beneplácito los servicios de su pro-
fesión en el Dispensario Tamayo. 
Ultimamente se hizo cargo del 
acreditado gabinete del doctor Raúl 
Masvidal, quien se ausentó recien-
temente de esta capital, como sa-
brán todos, para tomar posesión de 
su nuevo destino en la carrera di-
plomática. 
E n la actualidad es el Ministro 
de Cuba en la República de Sauto 
Dopiingc. 
Gabinete montado con toidos los 
adelantos de la cirugía moderna. 
Su dirección? 
Consulado número 9 2-A. 
D E M C D A 
^ NCTOXES D E LOS L U N E S 
Pola Negrl. 
Estrella de Cine. 
Su figura ha adquirido mayor 
relieve en estos momentos con mo-
tivo del Jitiglo suscitado sobre sus 
joyas a] llegar a Nueva York. 
Pasará hoy la artista en la cinta 
L a Embustera por la pantalla de 
Fausto. 
Hermosa cinta, con partitura 
propia, llena de escenas lujosas. 
Cubrirá las tandas elegantes. 
Tan animadas los lunes. 
Olympic, él popular Olympic de 
la barriada del Vedado, dará la 
exhibición de Los dos sargentos en 
los turnos de gala. 
Campoamor. 
Va E l Colibrí hoy. 
Creación de Gloria Swanson, la 
maravillosa actriz, que tantos ad-
miradores cuenta en la Habana. 
Muy interesante la cinta. 
Llena de bellezas. 
(Cont'núa r-n la páginst siete) 
C A N A S 
A l á S o m b r a d e P r o d u c t o s N o b l e s 
se ofrecen en el mercado burdas imitaciones. El público 
termina por consagrar la bondad de los primeros, porque 
no es posible engañar muchas veces con productos de 
calidad inferior. El éxito mundial del 
A G U A D E C O L O N I A 
c C Ó l l Q Z 
C o m o P r o d u c t o S i n R i v a l p a r a l a s C a n a s 
se debe a que no existe otra preparación 
que ofrezca reunidas tantas ventajas. Sa-
tisface siempre al más exigente y hace 
un nuevo cliente de toda persona que lo 
prueba. Es un producto digno de con-
fianza, porque reúne las siguientes pro-
piedades características: 
Devuelve al cabello canoso su color 
natural exacto: rubio, castaño o negro. 
Es absolutamente inofensiva, bajo 
nuestra garantía. E s de uso sencillísimo 
y agradable, pues no requiere lavados de 
cabeza: se aplica al peinarse como cual-
quier loción No engrasa ni mancha en lo 
más mínimo la piel ni la ropa. Higieniza 
el cuero cabelludo y extirpa la caspa en 
cinco días Pida prospecto. 
^ HIGIENICA r£ 
DEL PROFEJOR 
N.LOPEZ^O 
P r e c i o : $ 3 .50 
ti ott>! UlXMf, 
.. mm fU£' m* Desconfie de 
los ¡miíacionps 
PIHUA t PUDO 
f£SPANA> Sólo *on le&ítimot los tras 
ros que llevan la firma 
Pineda y Pardo en rojo 
y en sello como esle 
'• V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M > 
P I N E D A Y P A R D O 
A M A R G U R A 4 3 T E L . M - 6 8 0 3 
r C A R n O I D E 
c. rc^TTAURADOP M U / ^ A N O 
EL MEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E DE LA EPOCA I 
f / M A D P K Q y E CRÍAN ANÉA\ICA5 Y NERVIOSAS 5E CURAN CON i 
Depósito de Venta: A N G E L E S 36.-Habana 
G X R C I A . S I S T O Y C í a . - T e l é f . M . 5 9 9 1 , c e n t r o p r i v a d o . - T e l e g r a f o : ' S i g l o - H a b a n a - CON SU CAFÉ TOMF. 
L e c h e 
CONDFNSADA MARCA 
F A V O R I T A 
N O F U E S E C U E S T R A D O 
T C a V e n t a f i n 6 e B « m f > o r a 6 a ? l o s S o m b r e r o s 
Para que se aprecie hasta que ex-
tremo ha interesado a ios sombreros 
la VENTA FÍN DE TEMPORADA 
vamos a dar algunos detalles, sobre 
cuyo interés se suma el de una visi-
ta a nuestro Departamento de Som-
breros, la que recomendamos a toda 
persona de buen gusto y de fino sen-
tido económico. 
A 75 centavo».—Sombreros de 
warandol escocés, adornados por una 
banda del mismo material y pespun-
tes que forman el ala. 
A $ 1 . 2 5 .—E n warandol, indica-
dos para playa. Combinados en los 
colores blanco, vérde, fresa, arena, 
coral y pastel. 
A $2.95—En paja gruesa y fino 
tagal; gran variedad de estilos y for-
mas. Adornados por graciosos traba-
jos'de cinta, anchos bieses de seda 
plegados y lacitos en la copa. El 
precio anterior de estos sombreros 
era de $5.00 a $6.00. 
A $3 .50 .—En fino crinol. Esti-
los pequeños, guarnecidos por bellos 
cirapeados de georgette y graciosos 
bieseo en el ala. (Véase el primero 
del grabado) . 
A $4 .50 .—En paja inglesa, gra-
ciosas formas de calle; adornados 
por artísticos trabajos de cinta de 
muaré y lindos plegados. (Véase el 
tercero del grabado.) 
A $5.00 En fino Bangkok, 
ala. (Véase el segundo del graba-
do). . . 
A $5 .50 .—En muy buena cabri-
tilla. Estilos para calle y sports: 
adornados por preciosa combinación 
en dos colores y artísticos dibujos so-
bré la copa. 
SOMBREROS DE F I E L T R O 
El fieltro es la última novedad pa' 
nsiense. De París nos llegó una be-
lla colección de sombreros conféccio» 
nados con ««te material. Formas pe-
queñas, propias para mañana, calle 
y sports. Guarnecidos con artísticos 
detalles del mismo material. 
En rojo, jade, rosa, morado, bei-
g«, violeta. 
Desde $3.75. 
EN PAJA INGLESA 
Sombreros pequeños, tamaño que 
no perdió su prestigio, ni lo perderá 
en mucho tiempo. 
También en crin de seda y en 
bangkok. . 
Acornados con bellos trabajos de 
sedó, artísticas lazadas de cinta, 
fjrupM de pequeñas fjores, plegados 
en el ala. 
Rebajados a $6.50. 
PAMELAS Y C A P E L I N A S . 
En paja de Italia y en fia© pi-
E ! Sr. Augusto Sotoloug;» y So-
{olor.go istuvp anoclie en esta re-
dacción para manifostarnos que 
¡cant-'í Ce fundamento la denuncia 
j forisiulada ante la Poilcí» rtecrol-v 
í.or su hijo Augusto Sotolongo y 
j Vig 1 y (|iie «o h.i pubi.cado en la 
prensj. da iplo Capital, referenUi u 
i que aquel su encuentre secueBtrni-
do en la caen -'i i Dr. Rafael An-
dreu en el Vedado, puus lo cierto 
ps que luillá-ndose sin v-^ursos con-
Qije atender a sus necesidades so-
licitó y obtuvo del Dr. Andreq hos-
; pitalidad en Mi domioilio, liií?iir 
' donde permanece a su entero gusto 
jpor el buen trato que se le dis-
iPensa-
Al hacer esta aclaración, a rue-
go del Sr. Sotolongo y Sotolongo, 
nos place consignar que éste uo 
aparepta en lo absoluto perturba-
ción mental, como se desprende rfe 
la denuncia formulada. 
cot 
Guarnecidos de drapeado» de se-
da, caídas de terciopelo, trabajos de 
combinados, en dos colores, por fi- flores pequeñas, cintas de georgette, 
nos dibujos estampados y bellos pie-¡bieses en crepé de China, 
gado? que forman graciosamente cl¡ Rebajados a $12.50. 
Esquina de San R a f a e l y Aguila 
N O T A S D E E S P A Ñ A 
LA IMPOKTACIOX D E ALGODON 
E N ESPAÑA EN E L ULTIMO 
QUINQUENIO 
La importación de algodón en Es--
Paña en ol último quinquenio ha si-
do la siguiente: 1920, 302.191 ba-
las; 1921. 331.853 balas; 1922, 
376.324 halas; 1923, 325.595 ha-
las; y 1924, 355.541 balas. De Es-
tados Un'dos hemos importado 
192.042 balas en 1924, contra 
225.120 en 1923. 311.769 en 1922. 
272.671 en 1921 y 219.085 en 
1920, ocupando el segundo lugar 
la India con 130 ,198 balas el año 
pasado, 67.635 en 1928, 40.453 
en 1922. 40,334 en 1921 y 66.645 
en 19 20. y viniendo inmediatamente 
Egipto, con 30.695 balas en 1924. 
29.331 en 1923. 19.450 en 1922 y 
9.867 en 1920. E l resto correspon-
d.e a la Argervina y a 'itros pa ses 
ii} la América del Centro y del Sur 
y a China. Eg;pto ha aumentado 
paulatinamente de año en año sus 
v:-¡tas dn -ilgodón a España y la In-
dia ha heclic lo propio, a costa sobre 
todo de algodón norte-americano. 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
C E N T R A L D E ARAGON 
En la última Junta general cele-
brada por esta Sociedad dióse cuen. 
ta del desarrollo que ha tenido la 
r.iisma en el ejercicio pasado, en el 
cual loe ingresos brutos de la ex-
plotación aumentaron en 431.069 
pesetas con respecto a 1923, ple-
gando a J?. 7 7 5. 9 50 pesetas, con-
tra 8.344.880 el año anterior. Los 
gastos aumentaron también en 187 
mil 057 pesetas sobre 1923, alcan-
r̂ r.ndo 5 . (!21 . 56 9 pesetas, de las qqe 
corresponden a mejoras una canti-
da'i importante, pues se suprimie-
ron algunos pasos a nivel, se susti-
tuyeron carriles de 31 kilos por ca-
irjles de 4-J kilos en una distancia 
de dos kilómetros y medio y se cons-
truyó un orlace a las canteras situa-
das cerca de Ságunto, que van a ex-
plrtarse durante varios años para 
los trabajos ae ampl'ación del puer-
to de Vaiímcia. E l movimiento rea-
lizado por los trenes de la Compa-
ñía ha sido algo mayor que en 1923, 
recorriéndose 870.553 kilómetros 
contra 841. 142 en el ejercicio pre-
eedento. E l número de toneladas do 
mercancías trasportadas aumentó en 
52.812, aunque decreció el número 
de viajeros en segunda y tercera 
ríase, debido a los servicios autobu-
ses creados entre Valencia y Ságun-
to. E l bencíMcio neto fué de 2 mello-
nes 882.297 pesetas, o sea 239.935 
m^s que en 1923, que permitió dis-
tribuir un dividendo de 8 por 100 
a las acc ones privihigladas y ordi-
narias. 
LA EMISION EN ESPAÑA EN BL 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1025 
E l total 'V las emisiones realza-
das en España en el primer semes-
tre del año actual, alcanza la enor-
me cifra de 1.030.677.000 pese-
tas contr.> í . 167 . 501. 000 en todo 
el año i524. 1.327.361.500 en 
1923, 940.237.500 en 1922. 3.2111 
millones 190.000 en 1921 y 1.823| 
millones 022.000 pesetas en 1920,i 
lo que permite asegurar que en este 
año las amisiones sobrepasarán las 
de los tres años anteriores. De di-
cha cifra corresponden 500 millo-
nes de pesi-tas a obligaciones del Te-
soro, 42.200.00 al Banco Hipote-
ear^o. 5.3 2;t.000 al Fomento de In-
dustria Naci^ual, y 21.000,000 al 
Ayuntamiento de Madrid, 40 millo-
nea al de Málaga. 6.000.000 al de 
Badalona. 1.000.000 al de Albace. 
to y 125.000 al de Mahón, o sea en 
'.otal 585.()45.000 pesetas a fondos 
públicos; 0.000.000 al Banco de 
Castellón: 80 millones a los ferro-
carriles de Madrid a Zaragoza y Ali-
cante; 13 millonea a la Compañía 
Auxiliar de Ferrocarriles; 1.500.006 
mesetas a la Compañía Franco-espa-
ñola del ferrocarril de Tánger a 
Fez; 5.60o. 006 a los ferrocarriles 
de La Robla; y los restantes hasta 
120.937.500 pesetas a los Tran-
vías Eléctricos de Granada, a los de 
Valencia y a loe de Vigo y además 
al ferrocarril Central de Aragón-
Las Compañías de Electricidad soli-
citaron fondos por 132.340.500 pc-
I setas, distribuidas así: Fuerzas del 
i Cuadalquivir. 20 millones; Sevilla-
i na de Electricidad, 10 millones; Ga-
! llega de Electric'dad. 2.840.000; 
¡Hidroeléctrica Española, 15 mlllo-
i nes; Hispano-Americana de Electri-
cidad. 40 millones, Hidroeléctrica 
! Ibérica. J2.500.000; S. A. Volta^ 
I 2 millones; Electricidad y Gas L«-
j bón, 15 millones; Hidro-Eléctrica 
1 del Cantánrico. 5 millones, y Elec-
tra Agüera. 1.000.000 de pesetas, 
i Además, diversas eñtldades han eml. 
| tido 182 754.000 pesetas, corres-
pondiendo 51.350.000 a la Trasat-
lántica. 40 millones a la Telefónica 
N.iclonal, 27 millones a la Azucare-
ra de España. 25 millones a la Fá-
brica de Mieres. 8 millones a la Eus-
kilduna, 5 millones a los Asfaltos 
y Portland. 4 millones a las Manu-
facturas de Corcho y 3 millones a 
la Unión Naval de Levante, etc., etc. 
OOMPI.A D E RADIO EN BAR-
C E L O N A 
Recientemente los médicos dél 
Hospital de la Santa Cruz de Barce. 
lona dirigieron un llamamiento a 'a 
ciudad para que por suscripción pú-
blica se reunieran doscientas mil 
petetas, necesarias para la compra 
de medio gramo de radio para el 
tratamiento de los cancerosos en di-
;ho centro benéfico. En muy poco 
tiempo se suscribieron cérea de 135 
mil pesetas y para completar la canv 
tillad precisa, unos donantes an<> 
nnros acaban de entregar la suma 
i .'Sfante. 1c que ha permitido mon-i 
tar inm^d'atamente la instalación 
para combatir el terrible mal. 
LA E X P O R T A C I O N D E CADIZ; 
E N 192 i 
Los principales artículos exporta-
dos por el puerto de Cádiz en el pa-
gado año. según la Cámara de Co-
mercio de aquella ciudad, han sido 
los siguisntes: carbones minerales. 
C .194 toneladas; vidrio hueco. 
•>.14 4 toneladas, de las que fueron 
1.818 a Cuba. 314 a, la Arrentlna. 
110 al Uruguay y 92 a Filipinas; 
correspondiendo 13.551 a la Argen-
tina. 45.254 al Uruguay y 7.125 
al Brasil , pipería. 1321 toneladas, 
de las que compró Inglaterra 886; 
harina de trigo. 1.488 toneladas; 
sal común. 251.726 toneladas, CO' 
rrespondiendo 116.212 al Uruguay. 
44.161 a la Argentina y 42.473 al 
Tliasil; pipería. 3.644 toneladas, de 
lap que cempró Inglaterra. 2.505; 
harina de trigo, 1.528 toneladas ex-
rortadns a Marruecos; palma obra-
da. 376 toneladas vendidas a Por-
<uRal; abonos, 100 toneladas envia-
das a Francia; aceituna?, 54 2 tone-
ladas que las dt corresponden 192 
a Cuba, 192 a- la Argentina y 136 al 
E'rasll; aceite, 140 toneladas com-
uradas por Noruega y 29 por Cuba: 
higos secos. 214 toneladas de las 
cuales fueron a Cuba, 112; conser-
vas de pescado, 2.6 59 toneladas, de 
las que se exportaron n Italia 2.550: 
licores. 1.34 8 hectólltros, corres-
pondiendo 1.176 a Cuba y 82 al 
Uruguay: vino, blanco. 4.231 hectó-
'Mros de los que compró Inglaterra, 
2.503: otros vinos (tintos, amon-
tillados. ^erpianos. generosos, etc.) 
7.376 hectólltros. de los que Fe ex-
portaron a Argentina, 691. a Ingla-
terra, 2.971; a Cuba, 1.364: Ho-
landa, 798 y Alemania, 786 hectó-
lltros. 
A S F A L T O S Y PORTLAND 
ASLAND 
Esta compañía, la más impor-
tante de España en la fabricación 
de asfaltos y cemento artificial, 
produjo en 1924 la cantidad de 
189.728 toneladas, de las que se 
¡vendieron 183.417. produciendo 
jeere^ de veinte millones de pese-
Itas. L a Sociedad posee actualmen-
Ite dos grandes fábricas, una en 
¡Castellar de Huch y otra en Mon-
eada, estando estando próxima a 
¡terminarse una nueva fabrica en 
Villaluenga (Madrid), cerca de las 
líneas férreas de Madrid, a Cáce-
reg y Portugal y de Madrid. Zara-
goza y Alicante, lo que permitirá, 
mediante un ferrocarril secundario 
concedido ya por el Estado, dar 
fácil salid- a sus productos, E l fe-
rrocarril de Guardiola a Castellar 
de Huch, que explota la Compañía 
tiene un vulor de 2.068.000 pese-
|tas«y las minas de asfalto y car-
! bón, Ptas. J06.129. Además, la 
¡compañía posee un Importante sal-
ito de í gua para el funclonamien-
,to de sus fábricas, el cual con la 
¡tubería y motores, sé le atribuye 
¡un valor de 2.891.788 pesetas. To-
ldas sus fábricas con su maquinaria 
y almacenes y material de trans-
porte están tasados en quince mi-
¡llones de pesetas y con los inmue-
jliles, minas, y ferrocarriles, valen, 
¡en junto, unos 21 millones de pe-
setas. L a Compañía ha obtenido 
recientemente un cemento blanco, 
¡hasta ahora desconocido en Espa-
ña, y de Utilísima aplicación para 
fabricar piedra artificial y mosai-
cos. E ! capital de la Compañía es 
de diez millones de pesetas y tie-
ne emitida deuda por otros once 
millones y los beneíici0s del eier-
cicio pasado alcanzaron 2.353.25'» 
pesetas, que permitieron repar-
tir un dividendo de 55 pesetas a 
cada acción. 
E L COMERCIO ESPAÑOL EN 
U L T R A M A R 
L a Junta Nacional del Comercio 
Español en Ultramar ha dirigido 
un escrito* al Jefe del Gobierno en 
el que se recogen las principales 
aspiraciones del I Congreso Na-
cional del mismo nombre, y se so-
licitan, entre otras cosas, el fo-
mento y mejora de las comunica-
ciones marítimas; que se establez-
ca una reciprocidad comercial; que 
se creen las proyectadas agencias 
comerciales y que se conceda a las 
Cámaras Españolas de Comercio 
•stableeldaj en América y Filipi-
nas mayores subvenciones a fin de 
que puedan desarrollar convenien-
temente Pus funciona. A ^ m á s se 
pide la organizaeién yrgepte del 
Banco de Crédito Exterior y la de-
terminación de un criterio firme 
de gobierno en cuanto a la gestión 
de convenios comerciales hispano-^ 
americanos. 
LAS CAMPAÑAS D E PASAS Y 
M E L O N E S EN E L l L T I M O 
QUINQUENIO 
L a cosecha de pasas en 1924 ha 
llegado a 232.078 quintales, con-
tra 160.232 en 1923. 180.538 en 
1922, 157.155 en 1921 y 217.033 
en 1926, ocupando como siempre 
el primer lugar en la exportación. 
Inglaterra con 127.722 quintales 
ne 1924. 96.732 en 1923, 142 225 
ett 1922. 110.485 en 1921 y 
140.239 en 1920, siguiéndole des-
pués Finlandia. Francia, Canadá. 
Noruega, Argelia, Suiza. Irlanda! 
— L A C T O M A R H O W — 
^ FRRSCO CRONHE O E l 4. 
S A R M V B U E N A S FBRMfK>flS. 
.fu 
r 
E s g r i m a , T e n s i i s , 
g imnas ia e n general , o 
el trabajo mater ia l , pro-
ducen rozaduras, escoria-
ciones, ampol las e i r r i -
t a c i o n e s s u m a m e n t e 
molestas, pero que in -
m e d i a t a m e n t e c e d e n 
con e l uso del polvo 
K O R A K O N I A 
I n m e j o r a b l e p a r a sal* 
pullidos, eczema y de-
m á s infecciones c u t á -
neas. E n d r o g u e r í a s y 
farmacias. 
The Meonen Company 
Newark. N. J., U.S. A. 
P R Í C I S A I E N Í L 
Precisamente, señora, porque 
usted no desea ver nunca de-
fraudadas sus inspiraciones de 
calzar elegante, es por lo que 
debe visitar 
La gran peletería que todo el 
año ofrece las más selectas crea-
ciones. 
•TAMBIEN E S T A CASA LIQUI-
DA OTROS MODELOS MUY 
BONITOS, A $2.50, $3.00 y 
, $5.00. 
" T 
NO T I E N E S U C U R S A L E S 
H e r m a n o s A l v a r e z 
Neptuno y San Nicolás 
Teléfono A-7004 
C77S8 1 d-17 
E S - D E B A C L F 
D e n o s o t r o s p a r a V d , 
Estos día$, nos hemos permiti-
do hablar acerca de la oportuni-
dad única que significa para us-
ted cualquier artículo de nuestra 
tienda, y especiaiísimamente, cua-
tro Vidrieras con Vestidos, que he-
mos instalado a comienzos de la 
pasada semana. 
Si nosotros vendemos un Ves-
tido de última Moda, que v 'ga 
normalmente $10, en $4.80 u otro 
cuyo valor sea de $20, lo demos 
en $8.75 ¿no cree preciso que una 
mujer posea muchísimos y moder-
nos, para que no utilice en su fa-
vor tan inconcebible ganga? 
Si usted no habilitó [qA . 
sus ninas, le recomendé Vli ^ 
ga a "La FilosofTa " T 5 \ 
centrará absolutamcnte ^ 
que precsa adquirir par, 7 « 
precios bien económico, ^ 
T E L A S BLANCAS 
Siguiendo la pauta de N 
este 
demás, durante todo 
realizamos a precios d.spa'J 
warandoles, Telas ̂ • 
Madapolanes. Nansüs. 
y Cotanzas. 
R E T A Z O S Y C O R T E S 
En el lugar de costumbre, hoy 
y mañana, a precios ridículos. 
VESTIDITOs 
Para niñas de 2 a 8 aiu 
de $1.35 én adelante 0 51 dfe 
Para niños, desde $| .35 
lanfe. en ii. 
VESTIDOS 
t Nos quedan todavía algunos, 
que como usted sabe, los cedemos 
a menos de la mitad de su valor, o 
sea a $4.80 $6, $7, $8 y $8 .75 . 
No espere a que se lleven los 
mejores. Estas gangas desapare-
cen muy pronto. 
UNIFORMES PARA C O L E G I O S 
En una vidriera, exhibimos di-
ferentes uniformes, así como telas 
para los mismos. 
P L I S E S , BORDADOS v . 
L A D O S . Deseamos m ^ -
ras demostrarle la bondad de 
iros trabajos en este capíiu|07 
peramos sus encargos. para . f 
La tarjeta beneficiada, e i 
el número ^ 
5 3 7 8 
Si usted la posee,, sírvase pas». 
recojer nuestro Regalo. 
K E N E A 
S N B P T U N O ) 
V S V N 
N I C O L M 
$ 5 0 0 0 
P e r m i t e n a U s t e d P o d e r A d q u i r i r esta 
V I C T R O L A M o d e l o 3 5 y l o s C i n c o Discos 
V I C T O R s i g u i e n t e s : 
(Solo por este mea) 
78054.—CATALINA. — Dánrón. — Orí-
MOJITO C R I O L L O — Danzón. — Orq-
77682.—ES MUCHA HABANA. — Dan^n. — 0r<l: ^ 
LA CONTESTA A PAPA MONTERO.—Daniún - ^ " 
77858.—LOS G A V I L A N E S . — Fox. — Orq. 
LOS G A V I L A N E S . — T a n g o . — Orq. 
78068.—OH L A L A . — Fox. — Orq. 
C I E L I T O LINDO.—LAÑES. —Fox. - Orq. 
19666.—AH-HA. — Fox. —Orq . 
JÜST A L I T T L E DR1NK. — Fox. — Orq. 
Todos los día» novedades 
en discos "Víctor". 
Tenemos las últimas canciones par Morlche. Qulroga, Me 
Díaz, ef.., así como el discurso d-?! Rey Alfonso XIII-
m d e ü i m v m m , s . e n 
Riela SS.-Apartadí 5 S. Telf. A-3498 
H e l a d o s " L U C E R N A 
Unica casa en Cuba que elabora los helafios a 
"Salón para Familias". 
Servicios a domicilios. ...,..„« 
Neptuno 104. 
e8tilo - E u r ^ 
C 7497 
Estados Unidos, Dinamarca y Sue-
cia. 
L a exportación de melones au-
mentó también en comparación con 
los años anteriores, pues llegó a 
216.091 cajas en 1924, de los cua-
les 212.265 fueron a Inglaterra, 
2.696 a Irlanda y 1.130 a Norue-
ga; a 154.100 cajas en 1923 de 
las que compró Inglaterra, 146.557, 
a 159.446 en 1922, de las que se 
vendieron a Inglaterra. 155.416 
cajas, a 200.534 en 1921 de las 
que fueron a Inglaterra. 192.903 
y a 170.5SC cajas en 1920. expor-
tadas a Inglaterra en su totalidad. 
« R A A R O M A T j C A D E j l S 
L A U N I C A L E G I T I M * 
i m p o n a d o r e s e x c l u s i v o s 
i s e n l a R e p a b l l c a t I 
P R A S S E & C 0 
I d c f w o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 -
c x n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 17 D E 1 V z ? P A G I N A S I E T E ^ 
H A B A N E R A S _ 
(Viene de la págrica seis) 
V A R A D E R O 
E L TRIUNFO D E L O S C A R I B E S 
^nida circuló la noticia. 
P f - J i teléfono. 
VinL fa mañana, -poco después 
, P ^ V p v Í sabíase el resultado 
í d ^ S regata* de Varadero, 
de lâ trae6g nacionales. 
Jofla CoPa Cuba. Pn reñida competencia. 
nar_ Pi 
:rÍU?Iapkad"a.*'los remeros de la 
; piverstfad. c&ribe ]os mU 
Becorno etrog de distancia en 
^ r m i n ^ 0 3 ycincucnta y slete 
ígUnd0^más crews competidores 
L0Snn a la meta en el orden si-helaron » * 
^ d o Tennis Club-
S n a Yacht CHub. 
Cérico de la Pollcm. 
f,ceo de Cñrdenas. 
r U de Matanzas ^ 
^ X á u t i c o Varadero 
- siete, según puede verse. fueron 
los shells aue tomaron parte en la 
competencia. 
Cuéntase que la ovación de que 
fueron objeto los remeros univer-
sitarios no ha tenido precedente. 
Prolongad^ y ruidosa. 
Ensordecedora. . . 
Los cheers en honor de los vic^ 
toriosos repercutían incesantes por 
la Playa Azul. 
¡Varsity, Varsity. rah, rah. rah! 
Se oía por todas partes. 
E n las justas de natación, efec-
tuadas primero que las regatas de 
remos, triunfó Gonzalo Silverio. 
Un gran día en Varadero. 
Inolvidable. 
E l cronista, aunque malogrado 
su proyecto <ie ir a las regatas, se 
asocia al júbilo de los cardenonses 
por el éxito grandioso de su tra-
dicional fiesta náutica. 
Fué espléndida este año. 
Lo tficen todos. 
L A BODA D E E S T A NOCHE 
f V Í g f S f d e la Caridan. 
, í;ie el altar mayor del templo 
. i. Patrona de Cuba verán rea-
" L sus sueños de amor y de 
.,;,;dad la señorita Elena Maza y 
í doctor Nemesio Ledo y Seijo. 
lelLas invitaciones están hechas pa-
•j las nueve y media de la noche 
I ta boy-
Muy bonita la novia. 
v tan buena como bonita. 
Hija del distinguido doctor Juan 
I w Maza y Artola, ex-Senador de 
k República, quien será el padri-
no de la boda. 
El prometido de la señorita Ma-
I „ el joven doctor Ledo, pertens-
L a la carrera diplomática. 
Hallábase últimamente en fun 
...es de Auxiliar de la Dirección 
del Protocolo de la Secretaría de 
Estado. . . 
Puesto en que ahora cesa para 
ir a Colombia como Encargado dt; 
N e l d o s de la Legación de Cuba 
en Bogotá. 
E l general Gerardo Machado, 
honorable Presidente de la Repú-
blica, figura entre los testigos de 
la boda. 
Actuarán también como testigos 
el Secretario de Estado, el de Jus-
ticia y el de Gobernación. 
E l Rector de la Universidad. 
E l Senador Dolz. 
E l doctor Diego Tamayo. 
Y ya, por último, el Subsecreta-
rio de Estado, doctor Miguel An-
gel Campa-
Un acontecimiento la boda. 
Bajo todos sus aspectos. 
L A V I D H I E R A D E L O S UNIFORMES 
La habrán visto todos. 
Al paso. 
Es la vidriera de E l Encanto de-
inada al Colegio de la Compañía 
«Jesús. 
ti ella se exhiben, colocados vi-
lmente, los uniformes de los 
vaos del antiguo y respetable 
f&el. 
Hjy dos modelos.' 
El de diario y el de gala. 
El Colegio de Belén, donde ha 
rdiido educación la casi totali-
M de cubanos ilustres do cuatro 
pieraciones, según afirmó en ga-
lana carta a E l Encanto la señora 
Viada de Castillo, acaba de repar-
j profusamente una circular por 
• ciudad. 
Extracto de ella un párrafo. 
Dice así: 
—"Para mayor economía de las 
tonilias 7 facilidades en la adqui-
Bldín de estos uniformes, e l . Co-
lífio ha obtenido de la acreditada 
casa E l Encanto -una rebaja de pre-
cios 'muy considerable y un géne* 
ro a toda prueba y de absoluta con-: 
fianza. Allí, pues, pueden acudir 
las familias de nuestros alumnos 
en la seguridad de encontrar el mo-
delo que desea nuestro Colegio y 
toda clase de instrucciones y faci-
lidades." 
Estas palabras del ilustre plan-
tel de que es Rector el sabio Padre 
Galán constituyen para E l Encanto 
un honroso galardón. 
L a gran casa habanera, en efec-
to, ha hecho de todo lo relaciona-
do con los uniformes colegiales una 
de sus grandes especialidades. 
Puede ufanarse de esto. 
Con justos t í tulos . 
Próxima la apertura del curso 
escolar asombra verdaderamente la 
actividad dasplegada en aquellos 
talleres. 
Orgullo d9 la casa. 
Por &u perfecta organización. 
E L DOCTOR L U i s ORTEGA 
inferencias de médicos. 
Para médicos. 
r>a perie organizada en la Po-
línica Nacional por su jefe fa-
fllUtivo, el doctor Nicolás Gómez 
Rosas, cirujano que goza de nl-
14 J merecida notoriedad. 
^ Inauguró en la mañana de 
por el doctor Luis Ortega, 
•'umerosa la concurrencia. 
Selecta y caracterizada. 
l] eminente clínico, Decano de 
la Facultad de Medicina, diser-
tó brillantemente sobre la tubercu-
losis pulmonar en el adulto. 
De los presentes, notabilidades 
médicas «n su fnayor parte, recibió 
las más calurosas felicitaciones el 
doctor Ortega. 
E l doctor Arturo Aballí, especia-
lista de gran reputación, está de-
signado para la segunda conferen-
cia de la Policlínica Nacirual. 
He aquí el tema: 
—Síndrome acidósico. 
NOTA D E AMOR 
Jfata la noticia. 
I complazco en darla. 
r¿!a ^ últiin0 compromiso que 
P r , 8 crónicas habaneras. 
« joven Uniente César L a -
& vgatdor del CuerPo de la 
Cla ^clocal, ha sido pedida la 
t̂?pETeanade una festividad-
4 ¡ e ' í f a ° fie8ta religiosa está 
-a para mañana en honor 
'* excel8a Virgen. 
en Monserrate. 
u" ^eve de la mañana. 
mano de Raquel Ramírez. 
Encantadora señorita. 
Gentil y graciosa. 
L a boda de Raquel y de César 
ha quedado concertada para fines 
de año. 
¡Enhorabuena! 
E N MON S E R R A T E 
L a ofrece en acción de gracia 
una dama de nuestra sociedad, jo-
ven y bella, que es Elena Montalvo 
de Mazpule. 
Habrá misa. 
Y sermón por el Padre Carmelo. 
(Continúa in la página diez) 
(JJLMLi 
( T r i s t a k s 
Iiái£í2&6 por su calidad, variedad y 
dí rríñ ,eB, n''J«Ptro Inmenso curtido 
ae cristalería, fina. 
o í ílt Bac,carat Bohemia. Nancy y dfttnS* ofrecenios múltiples adornos luuaa clases. 
H o y , U l t i m o d í a 
d e l a s 
V e n t a s E s p e c i a l e s 
d e 
L í n g e r i e y a b a n i c o s 
A Venta Especial de Lingerie que comenzó el jue 
ves toca hoy a su fin De manera que todavía tic 
nen oportunidad de aprovechar los precios tan bajos que 
hemos marcado, y que volverán a ser los normales (un 
25 por ciento más) después de hoy. 
Ofrecemos juegos interiores finísimos, de dos y tres 
piezas, en blanco y en colores, adornados delicadamente, 
a $3.75 6.75 y 7.25 
También es el último 
día de la Venta Especial 
de abanicos. 
Los tenemos de papel 
para diario; chinescos, con 
doble país; imitación de 
antiguo, con pinturas Ve-
necianas; con escenas de 
la Edad Media. Todos fi-
nísimos y muy originales. 
Desde 5 cts. en adelan-
te. 
E x p o s i c i ó n d e U n i f o r m e s 
LA exposición de Uniformes ( en el 3er. piso) está siendo motivo de comentarios en-. tusiastas en todas las casas. Y es natural. Toda familia está interesada en estos 
momentos en los ajuares escolares—bien tea directa o indirectamente . 
Y nosotros hemos procurado—y creemos que conseguido— facilitar hasta el extremo 
este problema que algunas veces resulta complicado. 
Ofrecemos uniforme» a medida, y telas de la mejor calidad para confeccionarlos en 
las casas. 
Ropa Interior— ropa de cama. 
Todo, en fin, cuanto ee necesite para un ajuar completo de colegio— y a precios 
muy módicos. 
f 
S o m b r e r 
S E C C O N E J P E 1 A I 
N la Sección Espe-
cial del Segundo pi-
so ponemos a la venta una 
linda colección de som-
breros de crin, para seño-
ras, en estilos y colores va-
riados . 
Los rebajamos de $4.50. 
a $3.00 
P U I R U D f SAN H t i 
Y , en la Sección de som-
breros que siempre tenemos 
por la puerta de San Mi-
guel, hemos puesto unos 
sombreros de paja, para 
niñas, muy propios para la 
playa. 
a 75 cts., $1.00, 1.25. 
1.50, 1.75 y $2.00. 
Formas de crin, en todos 
colores a $1.50. 
Y sombreros de crin, pa-
ra señora 
a $2.50 
r t e s y R e t a 
S j Í O Y , lunes, y mañana, martes, ofrecemos una extensa colección de retazos a precios increíbles . 
Cortes de voile finísimo a $1.00 y $1.75. 
Cortes de Crespón "Baroda" de listas y de Crepé "Roma" de espléndida calidad a $4.50 y $5.25, 
Cortes de "Crepé Rodier" —dibujos preciosos a $6.00 y 7.90. 
Cortes de gu^randol, con óvalos calados a $1.75. 
Además un gran número de cortes y retazos de crepé de China, georgette, y telas blancas y negras. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Caliano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
R E L O J E S 
a n a 
Auuncios T R U J I L L O MARIN 
Avt.0ElTAUA.102-TELA.2«59. 
Nada tan I 
^ ^ t a l ' i T " ? COmo ,as Poncheras de Pía-
en P ^ I S . V I E n a p cr¡stal, y bronce, expuestas 
Para un oh^ • " . '0 más original y propio 
UD0 ESTA iu 
^ ^ ^ * A MARCADO CON PRECIO FIJO. 
Aumentando la extensa colección que ya teníamos, recibimos 
gran surtido en Reioji-í- de Pared, de pi*, de Consola y Ce Sobren 
Los tenemos en todas formas, tamaños y estilos. V ,,„.,.. ̂ «.̂ ^ 
dos los precios. 
« L A E S M E R A L D A * 9 
un 
ineba. 
San Rafael No. i . 
Telefono: A-330R. 
D E M A N A C A S 
Agosto 11. 
Nota de duelo 
Paean an estos momentos por «I 
acerbo do'.or de haber perdido en éj No? unimog | i jypto áoiOT qUe 
día de ayer, q su primogétnitu sufre el smlgo Selfs y su estlma-
• Toyo" de oeho años de edad' da epposa. por la pérdida del hijoj 
ei rico -omerciante señor Jopé so-i ^o^^Fa^0- y pedimos a Dios, qu«| 
Us. y su bondadosa esposa señora; trai»a ' sUS M r W | f el M W " « I 
Aurelia Trueba, el vjrtuoso y dis- c0n8Ue41A0 P3ra S ^ f ^ v a r con re-
tinguido matrimonio en este tran-,s 
-e de dolor y trÍ3te?a ha recibí-
B u e n p r o v e c h o 
Obtiene el asmático cuando to-
ma S;ir;;ihogo, porqiíe Sanahogo es 
la medicación fie! asma, se vende en 
las botica? y en su depósito 
Cri io l ' , Neptuno y Manriaue, Ha-
bana. Cuando el asma se aquieta, 
debe atacársele par^ q,cabar cor 
ella. Tomando panahogo se avanza 
„ en tsc camiuo. tómelo si su acma de santo Domiago, realizaron su- - •—• •-•"—v pi r-u <t-rna 
premos safuerzog por salvarle ca eFtí* tranquil,1, si uo le nmenaza un 
1 .imuerte, los qye resultaron inn ataque o está en plena asfixia 
tiles. Sienrrc aprovecha. 
Alt. lo. ág. 
! signación tan terrible golpe 
E l Central "Washington-
do múliples demostraciones de la v . M Ese oj el efecto de Isq PíMni-a. 
alta consideración y estimación o» Kstt> centr*1' 89 encuentra « ^ s - L , J To« J u i l 22 / 
que disfruta en esta pueblo. de el día primero de este mes, en1!"* ' 1 ; << - ! desga8,ad0E« 
P?rtina2 dolencia, de las q u J verdadera actividad, proponiéndese f r , "iicamente. ,e hacen 
hoy azotan al país, arrebató en L l . P P J ^ n e s , fyertes, vigorosos, reverde 
pocos día . al inteligente infantico i hace.r • ^ J T ' ^foWnBí enu fu ca-cen sus añqs, temam'o las p I J a m é 
de los b l z o s amorofcos de sus 83 caldera, cuyos trabajos 3« y i t a i L . n V V Pildoras 
amantes padres, que lloran en' 111 llevando « cabo dentro Ua vuailn«8, que se vaaden en todas 
unión de sus cariñosos abuelos su!1? mayor i^'iaa.idaa y sin contra- ¡fs boticas y en *u depósito Bl 
eterna ausencia. tiémpo ilguno, no siendo cierta la Crisol, Nertuno y Manrique. Ha-
L a ciencia, representada en et !l0tida da,la vor corresponsal; baña. Si siente que 1« faltan fuer-
de que tn este Central, habían, zas o vigor físico, tómelas que la 
P A R A F A B R I C A R 
H O Y 
s e i n a u g u r a r á n u e s t r o n u e -
v o D e p a r t a m e n t o p a r a S e ñ o -
r a s y N i ñ o s . ( P r o v i s i o n a l 
m i e n t r a s d u r e n l a s o b r a s . ) 
Hoy podrá usted efectuar in-
variablemente sus compras en 
estos departamentos con el gra-
do mas alto de efectiva conve-
niencia. 1 
Los grandes saldos, las oca-
siones y todas las ribajas en 
general, deberán ser aprovecha-
das en este nuevo plazo en que 
los precios acusan una rebaja 
tan extraordinaria, que han lle-
gado a su punto máximo. 
fieieletúa 
'Bazar I w l e V 5. R^aej. « I m ^ T r i a 
MABAN A-CUBA 
E L L I B R O D E C U B A 
culto y Joven galeno doctor A,,- i1".6 ^n eite Central, habían .zas o vigor físk-o. tómeh 
tonio Oveso ,en unión del muy i S - I J ^ W odos 111,1 hí)niíires ^ ' conviene. Se rejuvenecerá 
teligente doctor Francisco Casañas, J 
Corresponsal. 4lt ag 
MONIMENTAL OBRA DE P HOPA-
GANDA NACIONALISTA 
Este libro os la obra más harino-
sa qtie pueblo alguno haya editado 
con fines culturalíS y de propapranda. 
EL. LIBRO £)S CUBA no debe fal-
tar en nlnsún hogir cubano. Ee una 
obra de efctudio. de sola¿ y de ador-
ne Pftra la «nía ele una caca, don-
de todo visitante pueda hojearlo y 
admirar las belltizas de nuestra Pa-
tria. 
El libro está dividido tn nueve 
partes, dedicadas a la historia de 
Cuba, desde los tiempos primitivds, 
hapta el Gobierno del General Ma-
chado. L a historia del desarrollo H-
twarlo y elíntffico. político, comer-
cial, educacional, industrial, etc. etc. 
E L LIERO DE CUBA fofma 
un gran volumen de 14 x 18 
nul^adae con cerca de ir.U 
paginas impreso en papel 
eiipeclal y encuadernado a 
gran lujo con planchas de 
oro. Contiene preclosaR fo-
tografías. asf como notables 
dibujos d* los más afama-
dOg artistas. Precio de la 
obra pasadera con diez pe-
soe mensuales. . . . . . . . $50.00 
Al contado se hace un dhz 
por ciento de descuento. 
DISCl KSOS CIVICOS 
Por Mariano Aramhi^o 
En este volumon que acaba 
de publicarse. Istin reuni-
dos foij discursos pronuncia-
dos por este eminente pu-
blloista. desde el año 1599 
hasta el 1921. Este libro ts 
una. verdadera joya litera-
ria que enriquece cualquier 
biblioteca y qu* no díhe 
faltar en ningún hogar cu-
bano. Como en todas sus 
producciones, el Dr. Aram-
bufo se muestra genial en 
sús concepto ,̂ profundo y > 
ameno en sus descripciones 
e interesante en el con-
junto. Precia Je la obra a. 
la rústica $2.00 
OTRAS NOVEDADES 
OPE^ATOKÍA UROLOGICA, 
por Manuel Seres. Hermo-
sísima edición ilustrada 
con 455 figuras «n negro y 
colore ,̂ varias limlnas (n 
negro y ocho tricornias 
intercaladas en el texto. Lo 
rrág moderno n̂ la mate-
ria. Prologo del doctor S. 
Recasens. Barcelona, i to-
mo én 4o. con 766 nAginas 
encuadernado en tela. . . $11.00 
LOS APARATOS DE YESO 
por A. Serra. Estudio com-
pleto sobro los aparatos de 
yeso y sus usos en los di-
versos tratamientos a que 
se destinan. Edición ilus-
trada con 92 grabados. Enr-
celona. 1 tomo en 8o. rús-
tica $1.50 
LA SALTO D E L ESPIRITU 
DEL NIÑO, por el doctor 
Domirgo Barnes. Colección 
La Salud de nuestros 
hijos. Tomo V I I I . Madrid. 
1 tomo en So. enouador-
nado. $0.80 
PSICOLOGIA DE LAS MA-
SAS Y ANALISIS D E L 
YO. Metappioologla. E i YO 
y el ELLO, por «1 Profesor 
S. Fréiid. Traducción del 
f lem4n. de Luis hApez Pa-lasteros d* Torres. Ma-
drid. 1 tomo en 4e. a la 
iCs.tU'a. . . . . . . . . $2.00 
FUSION HISPANO - INDI-
GENA EN LA ARQUITEC-
•TI"R A COLONIAL, por el 
arquitecto Angel Guido. Her 
mosa edición con lAminas 
de )os templo^ coloniales y 
el estudio sobre los mis-
moa. Buenos Aires. 1 gran 
Umo en folio, rústica. . . $7.00 
LA KEINA GOBERNADORA. 
DOSA MARIA CRISTINA 
DE BORBON. por el Mar-
qüís de Villa Urrutia. Pró-
logo del Conde de Roma-
nones. Contieno varias 'A-
inlnas. Madrid. 1 tome en 
So. encuadernado en pasta 
española $4.00 
E l . MICROCOSMOS (El Hom-
bre) tx*? el doctor M&se-
rrs Ri'pera. Antropollgla. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
rústica. $1.20 
LA FICHA, por Rafael Bori. 
Manual práctico de contabi-
(idad estilo amiricano, con 
fichas movibles. Earcélo-
na. 1 tomo en 8o. rústica $0.40 
QARDO (José). CONTAPJLI-
DAD DE COOPERATIVAS. 
Colección monografías mo-
dernas. 1 tomlto en So 
lústica $0 95 
CONTABILIDAD DE R E -
I REaENTACIONES. por Ai 
fonsp Miouei. Barcelona. 1 
tomlto a la rústica. . . . 50 25 
I.Mi;EI{IA CXJnVANTFS, DE R. 
VELOSO Y CIA 
Avenida de Italia 62. Apartado 1U5, 
Teióícno A-4958. Habana 
Todos los lunes ponemos a la venta , en todos los D e -
partamentos de esta casa , a r t í c u l o s a precios excep-
cionales de reclamo valederos p a r a este d í a solamente. 
S O M B R E R O S 
F o r m a s de p a j a , g r a n -
des, color c a r m e - -i no 
l i ta claro y oscuro • •Vv 
Sombreros adornados 
de p a j a de Ital ia j n r 
p a r a n i ñ a y s r a . ^ • f J 
Todos los d e m á s mode-
los de verano de alto 
precio m u y rebajados . 
R E T A Z O S 
U n a cantidad enorme, 
u n verdadero mundo 
de R E T A Z O S tenemos 
dispuestos p a r a l a v e n -
ta de hoy lunes. R e t a -
zos de sedas es tampa-
das, retazos de te las 
blancas , cíe voiles, c re -
p é s , enca je s , t i ras etft. 
C a s i regalados. 
B 1 5 U T L R I A 
A r e t e s de p l a t i n í u m i o f 
y pasadores hoy a ™ t 
A r e t e s de plat in ium y 
pasadores con Q Q 1% 





m i m b r e , 
forrados de 
s e d a c o n 
todo lo ne-
A r t í c u l o s D i v e r s o s 
Serv i l l e tas a d a m a s c a -
das de H I L O . O K f t 
Docena hoy a v . * l U 
Sachets para ropa i n -
terior pintados a mano 
y con encajes a 4 fin 
2.80 3.5U 4 .755.251.DW 
M u ñ e c a s i tal ianas de 
fieltro a A f l 7f50. 
8.50.y 9 . 5 0 O . U Ü 
Uni formes de cr iada . 
L o s pocos que Q ñ « 
nos quedan a U , 
C a m i s a s de hilo boj i a -
das a mano y n q / * 
con encajes a fc»wU 
L a media do-
cena hoy en 
Y otros mil a r t í c u l o s 
que por fa l ta de e s p a -
cio no podemos d e t a -
l lar, pero que han sido 
rebajados expresamen-
te p a r a la venta de 
hoy lunes. 
1 6 . 5 0 
cesano para 
la costura 
C A L C E T I N E S 
Calcet ines blancos con 
la concha en colores-
Calcet ines de hilo ca la -
dos con el p u ñ o vuelto 
en co lor . y blancos, 
'azules, rosa y c a r m e l i -
t á . D e l 4 a l 5 Í 3 0 C f ñ f 
D e l 6 a l 8» 35C pOf 
Panta lones de G o m a 
Pantaloncitos de goma 
c r e m a y r o s a j d o s 
tonos) p a r a b e b é s 
Pantaloncitos de goma 
para b e b é s ;en 3 t a m a -
ñ o s . Colores rosa « 
c r e m a y blanco a t , 
Sabani tas de goma p a -
r a cunas . Color blanco 
con adornos rosa q a « 
y azul , hoy lunes ^ 
P E R F U M E R I A 
L a t a s de Talco S o l p Q * 
de Oro con 1 th O ü U 
L a t a s de Talco Melba, 
per fume A g u a Q Q p 
de Colonia . l!H O O U . 















V E S T I D O S 
H o y dedicamos la v e n -
ta especial a los v e s t i -
dos de voile. S i n f i j a r -
nos en loque cuestan 
—pues hemos decidido 
terminarlos-- los hemos 
rebajado a ú n m á s de 
lo que y a estaban. V e a n 
los precios' exclusivos 
de hoy lunes. 
U n surtido completo 
de vestidos de d i feren-
tes estilos y c o l ó - t q a 
res hechos a mano 
U n grupo mayor que el 
anterior, con inf inita 
variedad de m o - í * q a 
deles y e s t i b s a " » * * " 
U n a primorosa colec-
c i ó n de vestidos de voi-
le blancos, en colores 
y combinados Q Q r t 
en dos tonos a 
L o mejor y m á s fino 
que hemos recibido en! 
vestidos de voile. L o 
m á s fino que V d . se 
pueda imaginar e s t á en 
este ú l t i m o l o - * ^ n r ¡ 
te, hoy lunes í. • ^ • « ü 
^ N Q O t l E S 
C O M P A t l l A H 
Q A L I A n o 
S R A F A E L -
AJSIUNCIOS C i y i L I Z ' . C i O N STVDIO 
ind U nu 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 17 D E 1925 
C A R T E L D E T E A T R O S ] 
l í A. CIO NAL (Faseo de Martí esquina 
a San Safaei> 
No hay función. 
PAYK.ET (Paseo de Mirtl esquina a 
San José) 
De ocho a <r.cf. L a herradura de 
la suerte, por Larry Semon; Maclste 
Emperadjr; L a Batalla, por Sessue 
Hayakawa, 
PSXKCIPAI. DE I.A COMEDIA (Ani-
mas y SjOlneta) 
A las nueve: la comedia en cuatro 
actos y cinco cuadros, de Georges Oh-
net, Felipe Derblay. Segunda parte: 
L a Comparsa, ejecutada al piano por 
«1 maejtro Ernesto Lecuona; Danza 
Española, bailada por Ella Granados, 
acompañada al piano por el maestro 
Lecuona; Danza Negra, por el maestro 
Lecuona; baile» por Eüa Granados, 
acompañada al piano por el maestro 
Lecuona. 
MARTI (Dragonofl esquina a Zulueta) 
A las ires: Xa comedia en un acto 
Valiente Sooo.to: variados mime roe 
por Luz Gil: Mariano JVIeléndez; Ana 
Petrowa y sus muchachas; Rose va 
Skelton; Dolpl.ln y Manuel Bandera. 
A las nueve y tres cuartos: el ju-
guete Levantar la caza; números de 
variedades. 
AXHAMBRA (Consulado esquina » 
Virtud 13) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: cj Juguete La Bien 
Querida. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos d-1 Ba Ta Clan; E l Lobo 
Segundo o L a vuelta a Cuba en cua-
tro años. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
N U E V A T E M P O R A D A E N M A R T I 
L A ACTIVIDAD D E M I G U E L P E R E L L O R A 
Con el más brillante de los éxi-
tos se efectuaron ayer las dos fun-
ciones anun:iadas en el Teatro 
Martí, por la Empresa de Miguel 
Perellora, asesorada por el inf.iri-
gable theaterman Ramiro de La 
Presa. 
Tanto en la matinée (así te lia 
ma a las funciones que empiezan a 
[as Ues de la tarde) como ru las 
tandas nocturnas, los artistas de la 
nueva troupe dieron gallarda? 
pruebas de sus méritos. 
E n la comedia, en el saínete y 
en los númerot- de variedaics triun-
fal on todos los intérpretes. 
Estela Montes —actriz de positi-
vo valer que, en el Principa! de la 
Comedia, en Payret y en Martí ha 
alcanzado ruidosas victorias; Ana 
Petrowa, la célebre bailarina 
ópera que, en el couplet y en los 
ballets, ha conquistado succés dí 
primer orden; Luz Gil, la popula-
rísima; Mariano Meléndez, el deli-
cado tenorino de las aladas trovas 
criollas; Rosewa Skelton, Manuel 
Bandera, Joaquín Valle y Caridad 
Castillo, realizaron labor que me-
tece el aplauso y elogio del pú-
blico . 
Martí se vió concurridísimo 
anoche. 
Miguel Perellora, que no se duer 
me sobre los laureles, ha contrata-
do ya a Conchita Piquer y a la Be-
lla Currita, que llegarán en breve 
a la Habana. 
Tras estas dos notables artistas 
de varietés vendrán la Preciosilla, 
Salud Rute y quizás Raquel Mellen 
Puede decirse que Perellora es 
la actividad personificada y que, 
auxiliado por Ramiro de La Presa, 
hará de Martí el rendez tous de los 
aficionados a los diversos espec-
táculos que ahora se ofrecen en el 
coliseo de Dragones. 
G R A N E S T R E N O E K l C U B A 
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L A C O M P A Ñ I A D E R E G I N O E N P A Y R E T 
c»n objeto de dar a conocer la úl-
tima aplaudida obra de Federico VI-
lloch, el maestro Jorge Anckermann 
y el escenógrafo Nono Moriega, pasa-
rá la Compañía de Regino López a 
Payret, donde habrá una breve tem-
porada. 
Base' de esas funciones será la re-
presentación ds " E l Lobo I I " o "La 
vuelta a Ja I sK en cuatro años." 
Uno 3e los encantos más poderosos 
de las producciones teatrales de Fe-
derico Villoch es el del sentido críti-
ao-satlrico que las informa. Sobre 
la nota sensacional de la actualidad, 
teje el adm'rable comediógrafo libros 
en los que, con gracia rebosante y 
con sutil Ingenie, fija 1a opinión del 
pueblo sobre lo-j problemas y sucesos 
nacionales. Y ta tal su acierto a este 
respecto, que n' una vez siquiera lo 
que la obra comenta, lo deja de acep-
tar el público 
" E l Lobo II'* es una crítica del ac-
tual Gooierno; pero esa crítica se 
conduce siempre por los cauces del 
más puro patriotismo. 
E l maestro Anckermann ha escrito 
para "El Lobo 31" una partitura bri-
dro un poupournt primoroso con los 
temas más Inspirados de la zarzuela 
"Marina", destacando así la gracia 
Imponderable üe los cantables pues-
tos por Villoch 
Nono V. N )riega ha contribuido 
con su magnífico decorado al esplén-
dido triunfo que ha obtenirio la obra. 
El decorado co^r.-óroe del primer cua-
dro, el bellísimo paisaje de la Ciéna-
ga de Zapata qn».- sirve Je telón corto 
en el segundo cuadro, '.a vista de la 
Ciénaga, la de la entrada a Santiago 
de Cuba y, sobre todo, el audaz e im-
presionante cuadro de la tempestad, 
con sus a^mir .̂bjes efectos de lluvia, 
viento y oleaje colocan a Nono V. 
Norlega on primera fila 3entro de los 
escenógrafos fpjc han actuado en 
Cuba. 
Por la gracia y oportunidad del li-
bro, por la insjriración con que están 
escritos los números musicales, por 
la originalidad de evoluciones y bai-
lables y por la belleza del decorado, 
es seguro que ' El Lobo I I " obtendrá 
en Payret el mismo gran éxito que 
en Alhambra. 
La temporada de Regino empezará 
QHuxunounl 
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M A R T I H A C O N S O L I D A D O S U T R I U N F O 
liante, haciendo para el primer cua- en los. último i días de este mes. 
L A F U N C I O N E X T R O R D I N A R I A D E H O Y E N E L 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
De las interesantísimas funciones por el em'nento músico e interpretada 
que en '¿1 curso de esta bTlllante tem 
porada veraniega ha ofrecido al pú-
blico la empresa del Principal de la 
Comedia, ninguna tuvo 1c, atracción 
de la que ha Oe efectuarse esta no-
che. 
A las bellezas de "Fclipr Derblay", 
el Intenso drama de Jorge Ohnet, han 
de sumarse lo» grandes incentivos de 
coreogi „. camente por EV.a de Gra-
nados. 
2. —La Comparsa, original de Le-
cuoija, ejecutada al piano por su au-
tor. 
3. —Danza Xtgra, de Lecuona, eje-
cutada ai place por su autor. 
4. —Bailes españoles, por Ella de 
Granados. 
Las tres obrai del maestro Lecuona 
escogidas pan su inteípietaclón en 
la función de fita noch ,̂ son de las 
que más fama y honores han dado 
al gran músico cubano; v "dichas" 
por él al ^ian-j, han de ser aún más 
deleitosas. 
Ella de Granados, por otro lado, es 
una de- ?as l.amarinas que con más 
exquisita comprensión del ritmo y con 
agilidad más asombrosa, ha sabido 
hacer un poem i de expresión y de 
movimiento sobre las m-'is bellas pá-
\ 
I * notable bailarina española Ella a.o 
Orajiados, qu« ea la íunción extraor-
dinaria de esta noche en el Principal 
de la Comedia, ilustrará coreográflca-
nente, entre otras danzas, la "Danza 
Espafiola 1 del maestro Lecuona, que 
Interpretara su autor al plano. Ade-
más, la celebiaOa y bella artista dará 
a conocer algnnos bailes típicos es-
pañoles. 
un orlglnalísimo concierto Ilustrado: 
En las dos funciones de ayer, do-
mingo, se ha confirmado el triunfo ro-
tundo del nuevo espectáculo de co-
media, zarzuela, frivolidades, cancio-
nes, bailéis y couplets .que desde el sá-
bado funciona en el popular coliseo 
de la cali i Dragones. 
E l espectáculo está acertada y bri-
'.íantemente combinado, para que el 
público pase de una a otra impresión 
hin que decaiga su atención ni se amen-
gue su delectación. E l espectáculo que 
se ofrece en Martí, es el de Verano, 
notas breves y brillantes, variación 
constante de temas y artistas y todo, 
Para hov, lunes, se ha dispuesto un 
grandioso programa. 
En primera tanda Irá la preciosa 
comedia titulada Levantar la casaí es-
R I A L T O 
E l . PARAISO DFIi PLACER 
Maravilloso es el estreno que pre-
senta hoy Riallo en sus tandas ele-
vantes: el hecho de estar Int^rpre.-
tada por una artls,a que cuenta en 
ísta ciudad ion milep df admirado-
res, como también tomando paite i»l 
nuevo y va popular artista Matt Moo 
coreográficos, canciones, danzas, mú-
sica esceniíiefidas, sckechts y escenao 
típicas, por Koseva Skelton, Joe Dol-
phin, Luz Gil y Mariano Meléndez, Ana 
Petrowa y sus Girls, Ella Granado, Ma-
nuel Banderas y Estela Montes. 
En la segunda tanda, que comenza-
i ̂ á a las 9.30 en punto, se hará un 
irmómcamente preparado para que, en | programa completament¿ distinto, tan-
t.o por lo que se ref ere a la comedia 
como a lo que afecta a las variedades 
treno) por el cuadn. de zarzuela y ro harán ^ ¿ c¡ta en ral céntrico 
omedia encabezado por Estela Mon- r)ne lo máa se^cto de "pertra BOCl*-
tes; en segunda parte, el nuevo espec- ,lad con la ^ r i ^ de aprecla-
táculo. frivolidades duettos, conjuntos ..án ...^ lah0r p¿r paVle de 
conjunto, alcance la plast cidad y el 
efecto escénico imprescindible. 
Ha gustado mucho la acertada laboi 
dei cuadro de zarzuela y comedia in-
tegrado pov Estela Montes, Carmen 
Garrido, Caridad Castillo, Joaquín y 
José del Valle, A- Zapater y Manuel 
Handeras. Y ha provocado entusiasmo 
indecible en el público la bella labor 
de Mlss Roseva Skelton, la estrella del 
Ba ta clan que tantas ilmpatfai se ha 
los artistas que toman parte, 
Bn las tandag de las tres y ocho 
y tres cuartos proyectnrA la no-
table cirta por Bárbara Belford y 
Frank Keenan Lo que dan las mu-
cres y á las cuatro y siete y media, 
Oro y plomo por el valiente actor 
Bnck .lories. 
E l jueves es el día señ'ilndo para 
"1 estreno dp Ei Aullido de la muer-
U interpretada por el perro do cere-r a empresa tiene el proyecto y ha ,irc h,1Jliano nin ^ Tlr 
S<me^d0 8 eJec«tarloj de « ' ^ " ' f l p , nueva cinta noc trae uní nueva .ti público una temporada a base de v «¡esacional sorpresa. 
una renovíición constante dt lots i.ú 
meros de variedad. En ese'sentido ha 
contratado a Conchita Piquer, bellísi-
ma tonadillera española; a La Precio-
silla; a Amparlto Ruiz y a La Cu-
rrita, quienes embarcarAu en estos 
El preparación Las hijas del pla-
cer, por Marie Prevost y Monte 
Llne. 
conquistado en nuestro pTíjlico; Luz í.1Ias para incorporarse a la Compa 
Gil, la gran art sta nacional; Estela i J"ía • 
Montes, la formidable tiple española; | Los precios para cada una de las 
.\Ea Petrowa, con su bellas y encaif | tandas de hoy, son comodísimos: la lu-i 
• adoras Girls; Mariano Meléndez, el ! neta valdrá solamente 60 centavos; la 
'.enor que más triunfos ha alcanzado'l> rtaca 40; ei delantero de tertulia 25; y. 
n la interpretación de la lírica crio-
lla: Joe Dolphin, el gran bailarín etc. 
etcétera. 
20 centavos, la entrada a tertulia 
Las localidades están a la venta en la 
Contaduría de Martí. 
D E M I N A S 
Agosto 14. 
Las fiestas de la Patrona 
D E S D E G Ü I N E S 
Honras. Enferma mejorarla. TTii 
abandono Inexplicable 
Han comenzado ya los trabajoa . . . , 
y han sido designadas las. Comisio-1 Cumpliéndose ayer un meg del 
nes para los festejos que tendrán' sens!ble íanecimiento de la seno-
lugar en este pueblo ,en honor a ra Josefina Rodríguez de Castro, 
ta patrona Nuestra Señora de la layer mañana se celebraron por el 
Caridad, prometiendo resultar estQ!fterno descan!30 dc la misma 6o-| 
año muy concurridas, para lo cual|lemne3 '1onras. en nuestra iglesia 
está desplegando todas sus ener-! arodQUlal-
glas y entusiasmos nuestro bien 
querido Párroco Ldo. Manuel Ai- A1 P 1 5 ^ ^ acto conourr'eron ka 
giielles. ¡familiares y amigos de la finadji. 
Prometo seguir ocupándome de es-'así como las damas que forman el 
I f i ^ f ^ T 36 TerÍ?ará^ e lPr6. ^ P ^ o l a d o de la Oración", de! i 
xlmo día 8 de septiembre, dando a' , „ , , 
conocer oportunamente el progra- cual eIla formaba Parte, 
ma, et. 
Muy mejiorada ayer abandonó 
Misas <íe Réquiem | la 'c l ín ica de los rloctores, Manuel 
Los días 8 y 10 . del actual sg1R-' y Lu,slt0 Galaainena. la etft! | 
celebraron en el Santuario de esta mada señora Emilia Amaro, espo-
localidad solemnes honras fúnebres'sa del Acreditado industrial local 
por el eterno descanso de las que señ0r Saturnino González, 
en vida fueron dos seres muy esti-1 
mados en esta sociedad, son ellas! por 10 r,ue se se ^augura 
la señor.i Matilde Martínez Viu-1rí' una yQZ más el año escol;ir sin 
da de Martínez de la Gotera. be-lllue ^ h5iva Puesto en condicio 
nefactora dama, quo sólo supo nes do ser habltada ta casa escuela 
E L V E R D A D E R O 
R I N T I N T I N 
VuolVe nuevamente en la pe-
lícula P R E S E N T A C I O N F E R -
NANDEZ, titulada: 
f l M U D O 
D E L A M U E R Í f 
Cuyo estreno los dina 20, 21 
y 22, a tod;. orquesta, en ol 
elegante 
R I A L T O 
será un nuevo acontecimiento 
aitfstlco-sociaT. 
I G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A P R E S E N T A N A 
M m k K k LA MÁRR Y MATT MOORE 
ENID BENNETT Y ROBERT MC KlH 
e n l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n 
E L P A R A I S O D E L P L A C E R 
BARBARA L A MARR 
E L P A R A I S O P L A C E R 
E n d o n d e l o s c o r a z o n e s s m j ó v e n e s y a l e g r e s , l o s p i r a t a s a r d i e n t e s e intrépi-
d o s , a u d a c e s y t e m e r a r i o s y l a v i d a c o m o u n a p e r e n n e d a n z a de oro y amor. 
H O Y L U N E S 1 7 - M A R T E S 1 8 - M I E R C O L E S 1 9 - H 0 1 
L 
I A L T O 
G O N Z A L E Z Y L O P Í Z P O R T A . P R O D U C C I O N M E T R O : A G U I L A , 32. 
C7789 
L I R A 
Z ^ 1 ? ™ % ° ™ ^ ° llustrado: =1 notabf compositor y planista ou. consagraise a hacer el bien poi i del E3tado AranS0 ^ Parreño 
í . ^ ! 8 * r j E r " ^ o Lecuona con baao H S ' « ¡ 2 2 ? ¿ S ' 4 « « « 1 « . * ^ cllstinguida señorita! „ . . iro Xirnesto Iiecuona, que 
riña de tanto relieve, bellera y gracia1' ' tomíii:6- ^ I t9 cn ^ íun 
la colaboración valiosísima de baila-! I I T J T ! . : " / " 1 Arcadia Ñararro" y ¥ a e z . "ejempíol - E s de-ír se seguirán pagan 
como Ella Granraos. 01011 o**™0*™™** del Principal do 
„ . . . . la Comella, míerpretando cus aplau-
Sab.do es qu. la Compañía del Prln-¡ dldas ob^a. Danza Española, l a Com-
c í n ^ ^k?0'1!, " ^ - ' P " » » y Danza N.gra, a lar qu. pon-
ciOn adrmrabl. de "Fe.lpe Derblay", dr4 Uustracxones cr^graílcas U no-
drama que en bi ya tiene bastante 
fuerza y emo.ividad para constituir 
un espectáculo hermosísimo e impre-
sionante, pero que, con la acertadísi-
ma labor interpvetatlva de los artis-
tas de Kstrada alcanza un vigor y 
belleza 'mpond-»iables. 
L a representación de "Felipe Der-
blay" irá cn ia primera parte de la 
funoiOn de esta i.oche. 
En la segunda parte será el con-
cierto ilustrado siguién Iopc el orden 
que damos a c< ntinuaciOn-
table baUailna Ella Crt nados. 
ginas musicales escritas para baila-
bles. 
Dado .o atnvente del programa, es 
seguro que el l'rinclpal «"e la Come-
dia estará est-. noche concurridísimo. 
Puede asegu-rrse que la función 
será un gran succés artístico y so-
cial . 
Las localidades se hall?.p a la ven-
ta en la coñtaouite del Principal, te-
léfono A-6737. 
-Danza Kn afWa, original del I L* luneta cu. sta dos pe-os; la bu-
maestro Recuera, ejecutada al piano! taca, un peso. ' DU 
de virtud, fallecida recientemente'do crecido,? alquilereü por casas 
en la Capital donde residía con su 18ln condiciones para la instalación 
inconsolable madre la señora Inés de aulas en ellas, mientras que le 
Baez viuda de Navarro. E l hernio-|me:íor (Tue tenemos Y Que ningún 
so templo se \16 muy concurrido alciuller devenga, se bigue derrum 
con tal motivo en ambos pladostn baníio-
actos. Una vez más f.ocemos votoj 
por ««l t escanso de Iba desavare 
ctdas. 
E l Corresponsal, 
La verdad que ésto es algo que 
apena. 
E l Corresponsal. 
S a n a t o r i o D R P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y réntales . Para Señoras, exclusivamente. 
Cali.» Bando, número 62. Guanabacoa 
R1N TIN TIN, el perro con el 
corazón de.un héroe y el ce-
rebro de un hombre, en su pa-
pel de amigo leal y simpáti-
co y enemigo terrible del rival 
de su amo; triunfará una vez 
m.\s debido a su actuación tan 
sublime. 
Selecto es <!l progmma que para 
hoy ha, escogido la Lmipresa de este 
regio sfilón cinematográfico. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media. Una jocc.Fa comedia 
en doo actos, grandioso estreno de la 
gian proópeelón sutper especial titu-
líida Loa secretos del eran mundo, 
por Lou Tellegen, Betty B'ythe y Pat-
sy Ruth Miller. La Carlbbean Film 
píese"•a el reglo estreno de la pro-
duce'*'! especial Paramount titulada 
La pródip-q venganza, por eL arrogan-
te actor Thomas Mslghan y Lila Leo. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia, una comedia en dos actos y el 
regio estreno de la producción su-
per especial Los Secretos del gran 
n-nndo, por Lou Tellegen, Betty 
Blaythe y Patay Ruth Miller. 
Por ja noche gran función corrida 
a las ocho y medía con el mismo pro-
grama dc la matinée. 
Mañana La Mujar Mosca, por Do-
idhy/Devore y Walter Hiers. 
F A U S T O 
LA I MBUSTKRA, £N FAUSTO 
Fausto, el elegante salón da Pra-
do y Colón, celebra hoy su lunes de 
moda, para el cual ha preparado el 
ehlreno de la creación de arte y lujo 
dt Pola Negrl con Jack Hol y Char-
los de Roche, La Embuytera. Una 
emocionante tragedia cinematográfica 
OU* nos hará comprender el alcance 
trágico de una mentira. Vea a Pola 
Negrl en esta radiante interpretación, 
dromátlcí». Este nuevo signo de triun-
fo para la Paramount el Fausto los 
ha do presentar en las tandas ele-
gantes de cinc© y cuarto y nueve y 
cuarenta y cinco, juntamente con la 
pruciosa comedia en dos actos de 
Luddy Mcssinger, titulada Por poco 
se casan. 
En la tanda de las ocho las come-
dias en un acto tituladas Una Es-
parta y T-Of, dos enemigos, y para 
fe de las ocho y treinta Vn beso por 
favor, producción especial por Do-
rothy Devore, Matt Moore y David 
Ijtitlor. 
La Embustera, por el gran pedido 
e.e localidades que ha existido para 
hoy. permanecerá en el cartel hasta 
er viernes, inclusive el miércoles. 
« t S k Í ' VW»«?1|*9 y Xita Naldl en 
B1 Diablo santificado. 
L A B A T A L L A E N P A Y R E T 
Fsta nrche. en Payret, se exhibe la 
oelícula' ele Farrera y Sesbue Hayaka-
kawa, titulada La Batalla una de las 
mi\g felices creaciones del cinema-
tógrafo . 
Las funciones continúan con su 
precio de 40 cts. toda la noche y 10 
cts. en galería. 
Mañana nlártos se exhiben a peti-
ción Los Cuatro Jinetes del Apoca-
lipsis, pélenla obra maestra sin ri-
val. L a copia es absolutamente 
m.eva. 
El miércoles es noche de arte de-
dicada al público habanero, por el ge-
n'al artista señor Lecuona. quien in-
terpretará al piano sus mAs celebra-
das danzas, presentando su concierto 
i Cap110"0.* 
tal como lo hizo e" *lriftn f1"0 H 
New York y en combinación ^ », 
valiosos elementos entre i 
maestro Gonzalo Kol0. p¡*l 
La notable ^n^\frnono f A 
Muara y el aPlaUtdl̂ 0an parte *> ' I 
Abbate también toman W I 
rrograma. peta i'rtl 
I.os' localidades P ^ J y en 1»C' 
están .a la venta desde hoy 
¿uiuría de Payret. ptfl 
Se noja gran YÍ^freno ^ ^ ' ^ l 
C.el púb^o para el rrpna0r{s, Q ^ l 
vario de una esposa .> » ardc m i 
superproducciones dignW de la 
entre los mejores exltos . 
grafía animada. c -775 1 I 
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A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
Ü E L A M A R I N A 
L a lámpara que ilumina al mundo del p la«r -
Pronto Estreno en 
L a pe l ícu la m á s lujosa y m á s grande. 
Repertorio B L A N C O Y M A R T I N E Z . — A g u i l a 28. 
J 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
ír00***^. v cuarto: una revista: ^ las siete y 
| » cC,noecd¿r. cuarto: El Juer prfldi-
A US Tean Palm-eo. I,or v cuarto: La pródiga 
bA la8 n;le8tr.no) por Thomas Mel-
'enga3,8Tiia Lee. 
y v cuartK Lo» Becretos 
A ,M ^ndo (estreno) por Patsy 
**• '^nco v cuarto r "» "«ev* 
^ í l El Colibrí o E l Lobo de Pa-
y"1 /Gloria Swanson. 
r'8' P ^ho- La venganza de Rln-^ las o*-""-
jjn.Tin. ftjpco: Novedades Inter-
^ s número 41; la comedia Lo-
^ veP'-ar.za; Una disputa glorio-
I P , Edmund Cobb; la comedia Ju-
^ ha la -isual: Con dos mari-
110 18 ^Edith Thurston; La'vengan-
Rr'Stn Tin Tin. 
rtUJf0IÍ (Avenida •Wlflacn entre A 
'^««90, Vedado) 
1 i , ucho: DesplerU, mujer, por 
A ias 
- ..nc* Vidor. 
710 L emeo y cuarto y a las nueve 
/oedl»: santa Isabel de Ceres. 
fSrVüVO (Neptuno o»qnlna a P«r-
.«TíranoU) 
. im cinco y cuarto y a las nueve 
oedla: El xníirtirio de un hijo, por 
II ih» Cooffan. 
íf¡M ocho y media: La Orden Se-
l̂ da, Por Betty Compson. 
,^11 (Padre Várela y General 
C«tU1o) 
i us emeo y cuarto y a las nueve 
i *tdla. i? Ceftorita de Media No-
ifcW nueve actos, por Mae Murray 
, Monte Blue. 
• IK ocho: Labios rojos, por Viola 
pul. 
IIBIAIBBSA (General Carrillo y 
UtrwU Palmt) 
A ias dos: Flores de azahar, por 
, t̂ w Owen y Louls Bennisson; Cas-
íio 7 venganza, por Wllllam Far-
la». 
^ las cinco, y cuarto y a las nueve 
tbkJIv La Sefiorlta de Media No-
4!ipor Mae Murray y Monte Blue. 
i la» ícho y media: Cast igo y ven-
V». 
jlltO (ITep^no entre Consnlado y 
la Mifruel) 
i)» tínco y cuarto y a las rneve 
;ni c-jartos: E l paraíso del placer, 
pir Barbara La Marr y Matt Moore. 
Dt uní. a c\jaco y de elete a nueve 
inedl»: Lo que dan las mujeres, por 
Bírtara Bedford y Frank Keenan; Oro 
t plomo, ror Buck Jones. 
nOMHCIA (San lázaro y San Pran-
cUco) 
A las ocho: una cinta cómica; el 
toa Halad a la mujer, por Alma 
Rubeu y Norman Kerry; estreno del 
drama A través del continente, por 
Walace Reíd, Mary Me Laren y Teo-
Joro Ro'ierU. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las niñeo v cuarto y a las nueve 
y cuarto: Novidades Internacionales 
número .19; Santa Isabel de Ceres (es-
treno) . 
A las ocho y cuarto: Ladronee de 
frac, por Alice Brady, David Powell 
y Frank Loos^. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina es-
quina a J . Delgado (Víbora) 
Esta noche no hay función. Mafta-
na a las. ¿meo y cuarto: Tomasito el 
millonario, por Johnny Hiñes; La Mu-
jer Mosca, por Dorothy Devore y W. 
Heirs. 
A las echo y cuarto: Maridos des-
1 carrlados, por Lila Lea y James Kirk-
I wood. 
A las nueve y media: Tomasito el 
millonario; La Mujer Mosca. 
; DIRA (Industria esquina a San José) 
De doa y iredla a cinco y media: 
una cernidla; Los secretos del gran 
mundo, por Betty Blythe; La pródiga 
venganza, por Thomas Meighan. 
A las cinco y media: una comedia; 
Los secrotos doi gran mundo. 
A las ocho y media: una comedia; 
La pródiffa v.iiganza; Los secretos 
del gran mundo. 
Olimpio (Avjnida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho"; cintas cómicas. 
A las ocho y media: Los Oprimidos, 
por Raquel Meiler. 
A las cinco v cuarto y a las nueve 
y media: Los dos sargentos, en diez 
actos. 
FAUSTO (Pr.s«o de Martí Mqulna a 
Colón) 
A laa "inco y cuarto y a las nueve 
y med'a: La En.l-ustera, per Pola Ne-
gri, Jack Hoit y Charles de Roche; 
la comedia en dos actos Por poco se 
casan, ñor Buduy Messinger. 
A las achq: las comedias Una es-
pada y Los dos enemigos. 
A las ocho y media: Un beso por 
favor, por Do.othy Devore, Matt Mo-
ore y David Butler. 
C I N E 0 L 1 M P 1 C 
y cuarto y 9 y media Santos y Arti-
gi H presentan la magnífica producción 
• n 10 ocios lile) ¡'i ttada por un con-
junto de estrellas titulada Los dos 
Sargentos. 
Tanda do 8 y media Raquel Meller 
en la grandiosa cinta Los Oprirnídog 
Mañana Kei n€$h Me Donald en la 
cinta titulada El Vértigo de la Vel> 
cidad. 
Miércoles 19, Carman Myers y 
Adolph Mdñjnu la producción M.i-
jores de Media Noche.. 
Jwvt-s 20 y viernes 11 Mae Mumy 
en la cinta La Sífuiila de Media No-
che. 
Silbad-) -'- JacMe Ciegan en la pro-
ducción Fl Martirio de un Hi'Jo. 
T E A T R O T R I A N O N 
En las tandas elegantes de hoy lu-
nf-s ee exhibe la cinta Santa Isabel de 
Ceres que es una adaptación de la no-
vela del mismo nombre. 
Mañana martes día de moda La Des-
castada últ'ma producción de Glona 
Swanson. E l miércoles se repite lia 
Descastada. E l jueves Bésame ntr.x 
Vez por Marie Prcvost y Monte Blre. 
L . v'grnes día de moda La Señorita 
de Media Noche por Mae Murray y 
Monte Blue. E l sábado La Mujer Moa-
ca por Dorothy Devore. 
Entre los próximos estren-n de Trla-
nón figu-an Los dos Sargentos, El 
Hombro que vjó el Mañana por lli.>-
nittH Meighan y Lea trice Joy. i.l 
Aullido de La Muerte por Rln Tin Tin. 
s i . M a r t i r i o de v n r i j o , e k 
NEPTUNO 
el^nV JNep.tuno Para tumos 
• S S i * c,n',0 y cuarto y nuevj 
mtÍa^i-Jel .estre"no dfc oroducclrtn 
efpocial de la Metro titulad^ E l mar-
JarWf,. ?oUn hlJo' 'nterprotada por t,,^, Ccogan, completando estas uuuiag una Jocosa cinta cómica. 
a ias ocho, cintas cómica». 
iHrto oc]t? y mGdla La Orden se-
Moore POr y ComP80n y Tom 
Mafianr Señorita de media no-
- a Mae Murray y Monte Bino, 
nn T^UtVe8 ?1 P««l8o del placar, 
POj. BArtai» La Marr. 
r ^ L ' ^ l S l 0 - . Que 8ÍSa la Danza, por Gfterfe O'Brien. 
A m o r 
T r á g i c o 
Suprema joya de arte exquisi-
to interpretada por la genial 
artista 
P O L A N E G R I 
Producción dirigida y super-
visada por el gran director 
E R N E S T L U B 1 T S C H 
E l soberbio espectáculo de una 
danza oriental, que en con-
torsiones y ritmos cadentes 
convida a gozar le las delicias 
de la vida. 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
AGOSTO 19 20 Y 21 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . 
c 7753 3d-15 
E L 
D 
C l f f l l O F A E R E y U I M S I d S B A J Í S í P A S I O N E S S A N T A S 
Claude Farrere, apesar de 
la crudeza de su estilo, del 
realismo de sus novelas, es 
un autor predilecto del be-
llo sexo. Ellas« rechazan a 
Balzac, pero leen con frui-
c ión a Farrere y estos es dig-
no de observarse por aquel-
los que creen que las muje-
res no analizan, no observan 
y no castigan a los que las 
tratan despectivamente en 
cualquier orden de la vida. 
Balzac es amargo para las 
mujeres y ellas lo castigan 
con su indiferencia. Farrere, 
aun en sus obras m á s per-
versas, siempre pone un 
himno a la ternura y a- la 
dignidad femenina y por eso 
es un predilecto de ellas. 
E n " E l Calvario de una 
Esposa", pe l ícula basada en 
su sensacional libro " V í s p e -
ra del combate", la figura 
de la protagonista se desta-
ca, con un heroismo, un re-
lieve de sentimentalismo y 
dignidad que el púb l i co ha 
de sentir conmiserac ión y 
s impat ía aun por sus gra-
ves faltas. 
E l . gesto de la esposa, que 
delante de un tribunal de 
guerra prefiere echar sobre 
ella el escarnio de la socie-
dad antes que permitir que 
las condecoraciones sean a r r a x a d a s del pecho de su esposo, es algo sublime y que demues-
tra que el corazón femenino es capaz de los m á s grandes ! r o í s m o s . . . 
Y es por todo eso que Oaude Farrere es un autor predilecto de las damas, pese a la 
demasiada tenacidad y claridad de su pluma al tratar ciertos p r o b l e m a s . . . . 
E l estreno de esta pel ícula será uno de los m á s grandes éx i tos de la cinematogra-
f ía en la Habana. 
N ú m e r o 4 - — A las personas que guarden la c o l e c c i ó n de art ículos que acerca de esta 
pe l ícula publicaremos hasta pasado m a ñ a n a Miérco les , las obsequiaremos con una entrada 
gratis para ver el estreno Payret. 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
MONTE BL/T'E Y M A R I E P R E V O S T E N "HIJAS D E L P L A C ^ V 
E X L O S SALONES D E R E C E P C I O N E S , J I R A S C A M P E S T R E S , B A L -
N E A R I O S ARISTOCRATICOS, LOCAS C A R R E R A S E N AUTO-
MOVIL l'OR ANCHAS C A R R E T E R A S 
da—si es que novela le podemos 
llamar al tiempo que estamos en la 
Tierra—cuyo fondo es una ense-
ñanza maravillosa, principalmente 
te obtiene un resonante éxito en para lag mujeres que sólo piensan 
"Hijas del Placer." (Daughters of en lo8 p^ceres. que producen las 
Mario Prevost, la pequeñita es-
trella que un día descubrió Cari 
Laemle y decidió hacerla "posar" 
para la cinematografía, nuevamen-
Pleasuro.) 
Marie Prevost interpreta mara-
villosamente el papel de protago-
diversiones continuas, las emocio-
nes do un baile, de un accidente 
automovilista y hasta—y eso le 
nista femenino de la cinta, se adap ocurre a muchag niñas "bien" hoy 
ta perfectamente a ese papel en el 
que está basado el argumento de 
la obra. 
"Hijas dei Placer." Ya podrá el 
—la alegría que produce el que las 
llamadas "malas lenguas" se ocu-
pen de ellas. . . 
lector darse xerfecta cuenta de c í - Monte Blue es el compañero de 
773 1 d-17 
C R O N I C A S O C I A L 
t̂ed, lectora, debe ser una afi-
jada al Teatro del Silencio, el 
'-ts que por su desenvolvimiento 
î ersal, ocupa el primer lugar 
we todas las demás artes. 
t̂ed, lectora, por tanto, debe 
jwcer al noventa y nueve por 
;lfnto de los actores y actrices que 
^an" ante las cámaras. -
Para usted no debe ser difícil, 
"•asimple vista, decirnos quienes 
J11 los 4o8 artistas que aparecen 
«spalda la presente fotogra-
1:1 íwirnoslo por medio del cu-
pón que a continuación hallará, le 
representará a usted un mes de 
diversión gratuita. 
DIARIO D E L A MARINA, en 
combinación con la "Havaná Film 
Company", de Neptuno número 56, 
ofrece a sus lectores una oportu-
nidad para concurrir durante un 
mes al elegante Cine Rialto, sin 
costarle la entrada. 
Obtenga usted ese nenericlo. Lea 
las Bases del Concurso Cinemato-
gráfico de DIARIO D E L A MA-
RINA, que a cdntinuación se expre-
san. 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
aíí61"0"- E8t6 concurso comlen-
domingo 9 de agosto y termina 
U ^ o 5 de Septiembre. 
r S n d * : Toda Señorita que 
lus .1 nombre de los artistas 
m ^ T * d6 esPal(ia en la fo-
Mu ! \ ndrá der€Cho a un Pa-
'cualnn. ü11 mes' Para concurrir 
' i ' rfvTde la8 tanda8 del cine 
• (Neptuno y Prado). 
!o aTaH0̂  ^ ^ase 16 8erá entrega-
S 6 fütorIta8 agraciadas, el 
06 Septiembre. 
rí^Irn0cL^8 concursantes pueden 
d i e n t e cuPoae8 estimen 
remidúos a esta dirección: 'Sr. Sil-
vestre de Loan. Del Arte Silencio-
so. DIARIO D E L A MARINA" o al 
Cine "Rialto", Neptuno y Prado. 
Sexto: E l número de señoritas 
agraciadas será de Veinticinco. 
Séptimo: Caso de que sea mayor 
el número de señoritas que acierten 
los nombres de los artistas, se ha-
rá un sorteo el día 6 de Septiembre 
en el lugar que oportunamente se 
designará y se hará público para 
conocimiento de los cocursantes 
agraciados, cuyos nombres apare-
cerán publicados en la edición de la 
mañana de DIARIO D E L A MARI-
NA, el día de la terminación del 
^ ^ J f ^ c u p o n e s pueden ser concurso. 
á 
' ¿ l A t ) C 0 N C U R S 0 CINEMAT0GRAflC0 DE 
^ c o l S . D E L A M A R I N A " 
COMBINACION CON LA "HAVANA FILM C O . " 
R E P A R T I C I O N D E P R E S O S 
L a Academia que tiene al frente 
como' profesores al Dr. Martínez 
Oria, que, a pesar de su carrera de 
Medicina, continúa en su puesto de 
maestro; a la Srta. Melanea Acos-
ta, virtuosa y cultísima maestra de 
I . Pública de la Habana y de Mú-
sica y Canto de la Unión Frater-
nal; y a Mrs Agnes Smith, de la 
clase de Inglés, hizo la distribución 
de diplomas a sus alumnos y cele-
bró una bonita fiesta con el si-
guiente programa: 
Primera Parte:— 
1. —Himno Nacional, por la seño-
rita Dra. Juanita Migueleña. 
2. —Apertura, por el señor Pedro 
Franco, maestro de I . P . de 
Punta Brava. 
3. —Aires ae Primavera, plano, 
señorita Caridad Rodríguez. 
4. — L a Huérfana, poesía, por la 
niña Carmen Campos. 
5. — A mi Madre, por la niña 
Agueda López. 
6. — A Maceo, poesía, por ej niño 
Tomás Herrera. 
7. —Serenata.de los Angeles, pia-
no, por el joven Armando Bo-
ños . 
8. — A la Pifia, poesía, por el niño 
Ventura Ruíz. 
9. — L a Peregrina, por la niña Ma-
ría de los Angeles. 
10.—Plegaria a Dios, por la seño-
rita Amparo Alfonso. 
I I . —Cavatina de Raff. violín y 
piano, por los señores Jesús 
Goicochea y Oscar Muñoz. 
Segundíi Parte: — 
1. —Reparto de Diplomas por el 
Tribunal. 
2. —Guitarra de Moskonski. pia-
no, por la Dra. Juanita Mi-
lena. 
3. —Mi Bandera, poesía, por 
el niño Luis Molinet. 
4. — L a Fuga de la Tórtola, poe-
sía, por la señorita Laudclina 
Rodríguez. 
5. — L a Banda de Honor, comedia. 
por alumnas de la Academia. 
6. —Séptimo Concierto de Beriot, 
violín y piano, señores Jesús 
y Eduardo Goicochea. 
7. —Resumen, por el Dr. Miguel 
Angel Céspedes. 
E l acto fué presidido por la se-
ñorita Juanita Migueloni, que aca-
ba de graduarse de Dentista. 
Buen efecto produjo al señor 
Ramón Cabrera, presidente de la 
Sección de Instrucción, en que fi-
guran los señores Pedro Franco 
Rojas, Maestro de I . Pública en P . 
Brava; Montalvo, Bosch, Caballero 
y otros. 
el jurado sus, respectivos presiden-
tes o representaciones. 
Comienza a la llegada del tren 
excursionista que sale de la Termi-
nal a las 12 y 30 y se prolongará 
hasta las 10. 
Habrá autoguaguas desfle ei pa-
; radero de lu Víbora y organizan 
¡este festival cen el plausible pro-
pósito de terminar la construcción 
de sus •'«•rrenoa. 
T E A T R O V E R D U N 
J O V E N E S S O C I A L E S 
Baile de bandos tendrán ei 29 en 
sus salones, 5» número 59, entre B 
y C, Vedado. 
BOUQUET CUBANO 
E n San Tadeo 3, Ceiba, Maria-
nao, darán baile el sábado 22, se-
gún lo anuncia el señor Alejandro 
Calvo, Secretario de su Directiva. 
D E SANTIAGO ,DE L A S V E G A S 
L a Gloria prepara un baile para 
el 29. 
E L 13 
Festejó sus natales en ese día la 
comadrona Aurora Argentina Fer-
nández Fundora, en su casa, San 
José 132. 
CASINO MUSICAL 
E l martes 1* de Septiembre efec-
tuará su baile de mes. 
J O V E N E S GÜIREÑOS 
E n L a Libertad, centro social 
de Güira de Melena, habrá un bai-
le el sábado 22. 
Allende y Augusto Valdés, con 
sus respectivas orquesta^, lo ameni-
za rán. 
E l señor Pedro Fernández, su ac-
tivo Secretario, me lo comunica. 
T A R D E D E VERANO 
E n E l Progreso, de Guanabaeoa, 
se dará una matlnée con este deno-
minativo, el día 30. 
MAGNETIC SPORT C L U B 
Para la noche del 31 abrirá sus 
puertas esta Sociedad de Campana-
rio 142, para celebrar un baile. 
Que resultará espléndido. 
A \ T I L L A SPORT C L U B 
E l señor José M.' Urrutia, Secre-
tario de esta sociedad de Jesúe 
del Monte, nos invita para la gran-
diosa matinée que en la tarde del 
30 celebran en los salones de " L a 
Independocia" del Calabazar. 
Titulado Arco Iris, por el deseo 
de que en la misma tomen parte va-
rias sociedades, entre las que será 
sorteada una linda copa, formando 
B A I L E BLANCO 
L a Directiva del Magnetic, que 
sólo ofrece el baile del 31 a sus 
asociados como único del año, in-
dica a los caballeros que deben lle-
var corbatas y zapatos negros con 
el flus blanco. 
Las damas, ¿orno gusten. 
L A D I A M E L A 
Para los primeros días de Sep-
tiembre, señala la fecha en que 
dará baile esta sociedad. 
SOL D E O C C I D E N T E 
E l domingo 23 hay matinée en 
esta sociedad de Marianao. 
B A I L E E L L U N E S 17 
En Desagüe 63, domicilio de la 
señora Blasa Bravo de Oviedo, ce-
lebran un baile en este día. 
Hoy un colosal programa. A las 7 
y cuarto una revista y una comedia, a 
las 8 y Cuarto El Juez Pródigo gran-
diosa obra por el actor Joan Palge, a 
las 9 y cuarto estreno La Pródiga Ven-
canza, preciosa "producción especial de 
fino argumento interpretada por Tho-
mas Meiguan y Lila Lee y a las 10 
y cuarto estreno Los Secretos del gran 
Mundo, drama en 8 actos por Betty 
fclythe Lou Tellegan y Patsy Ruth 
Miller. 
Mañana La Mujer Mosca, por Doro-
thy Devore. 
Miércoles 19 La Señorita de Media 
Noche por Mae Murray y Monte Blue. 
Jueves 20 La gran producción Los 
dos Sargentos, 
rl?. Prevost y Monte Blue. 
Viernes 21 E l Martirio de un Hijo, 
por Jackle Coogan. 
Lunes 24 Bésame otra vez por Ma-
C I N E G R I S 
DIh de moda. Kn laa tandas de ú 
y cuarto v :• y cut.rlo se proyectara 
la extraordinaria prtoucción titula.-
da Santa Isabel de Ceres, adaptación 
de la famosa novela di Alfonso Vidal 
v Planas, el ii fortunpdo literato jue 
guarda prisión en la cárcel de Madrid 
por haber dado muerte a Luis An-
tón del Olmet. 
Se completan estas tandas con No-
vedades Internacionales No. 39. 
Mañana martes 18 y el miércoles 
19 La descastada, por Gloria Swanson 
y Conrad Nagel. 
Jueves 20 E l amor y los rrv'llones, 
pól Dorothv Mackaill y Wilfred Ly-
tell. A las 8 y cuarto Las dos niñas 
de París episodio 5. Viernes 21: La 
Beñoritá de media noche por Mae Mu-
rray y Monte Blue. • 
Sáoaao 22 La mujer mosca, por Do-
rothy Devore, Walter Hiers y .Tully 
Marshall. A. las 8 y cuarto Las dos 
niñas de París, episodio 6. 
Lo patrocina la Srta. Florinda 
López y otras. 
BIZANCIO A T L E T I O C L U B 
Las señoritas Caridad Montero y 
Guillermina Planas, Presidenta y 
Secretaria de esta Sociedad Cultu-
ral y Sportiva, suscribieron la invi-
tación que me hizo asistir • a la 
hermosa Velada literaria que tuvie-
ron en la noche del miércoles en 
los salones de la colectividad que 
preside mi buen amigo y jefe de las 
oficinas de la Cárcel de la Habana, 
señor Alfredo í. Amoedo, en Estre-
lla 121, altos. 
Elementos de otras sociedades 
atléticas concurrieron en número 
crecido. 
Cooperando con la Directiva del 
Bizancio, ' q u í se abrumaban con 
tantos simpatizadores e invitados 
como acudieron, se encontraba la 
madre amada y complaciente de 
nuestro amigo Alfredo Medina, la 
señora Inés María Leonard, tan 
franca y del-ccda siempre. 
Los números que comprendió el 
programa que más abajo adjunto, 
se desenvolvieron cumplidamente. 
Sobresalieron la actriz Sra. Ca-
rrillo de Colomé, que fué ruidosa-
mente aplaudida, y el señor Amoe-
do, que se interesó por agradar y 
consiguió ous deseos. 
Los demás, muy bien todos. 
L a señorita Ofelia González y 
otras como floristas, llevaron para 
los propósitos que alientan a los 
bizantinos, buena suma de pesetas. 
He aquí el programa: 
Primera Parte:— 
í .—Apertusa, por la señorita Ca-
ridad Montero. 
2. —"Desde el Hospital", recita-
ción por la señorita Mercedes 
Valiente. 
3. —Souvenir, Franz Drdla, pia-
no, señorita Natividad Val-
dés; violín, señor Juan Pérez. 
4. — F o r Ever, canto, Carlos Pon 
ce, acompañado al piano por 
Víctor Jiménez. 
5. — L a s Estrellitas", Melopea, por 
las niñas Dévola y Olga Mo-
nets. 
6. —Intermezzo de Cavalleria Rus-
ticana, flauta, A. Campiña, 
violín, A. Centeno, piano, J . 
Puig, 
7. — L a Cortescma, recitación por 
la señorita Isabel Pedro. 
8. —Discurso,' por el .Dr. Santies-
teban. 
Segunda Parte:— 
1. —Marcha turca so!ire las ruinas 
de Atenas. Beethovén-Rubin-
Btein, solo de piano, por la 
señorita María R . Mauínez. 
2. —"Aubude Prlntiere", Benodi 
Lagye, piano, señorita Nativi-
dad Valdés, violín, Adolfo 
Boada, violoncillo, Bonifacio 
Espinosa. 
3. —Tango, canto, C. Ponce y V. 
Jiménez. 
4. —Sólo español, piano, señorita 
. Julia Loynaz. 
5. —Cliente a pesar suyo, juguete 
cómico, por los señores E r -
nesto Sterling, Domingo Fran 
co y René Monets. 
6. —Fioralla. señora Carrillo de 
Colomé, acompañada al piano 
por el señor Jesús López. 
7. —Resumen, por ei señor Alfre-
do I . Amoedo. 
'0 
Entre la concurrencia estaban 
las damas Florentina R . de Medi-
na, Caridad R . de Valdés, Sra. de 
¡López, Teresa Padrón de Quirós, 
i Josefa R. de Santos, Josefa Leo-
nard de Morejón, Juliana Pineda, 
señoras: de Cárdenas, Berta Sán-
chez de Quirós, Petrona L . viuda 
de Valdés, Eustacia León de Cue-
vas, Carmen S. de Caplú, Plácida 
T. de Chacón y Esperanza Robaina 
de Centeno, tan elegante siempre. 
Y las señoritas: Raquel Fernández, 
Bibina Rosales, Aída Bertemati, L i -
la Rodríguez, Dorotea Fernández, 
Florinda López, Otilia Val, F . Cal-
derón, Marta Hernández, María L . 
Leonard, Mercedes Valdés, Carmen 
González, María Ramírez, Clotilde 
Martínez, Angela Anadés, Clotilde 
Valdés. Lolita Ordax, Nereida Me-
neses.Mónica Sterling, Juanita Fer-
nández, María Opiso, Florinda Al-
varez, Alfonsina Cruz, hermanas 
Alderete, Eugenia Rubio, Juana Pe-
reira. Agustina Porcet. Eduarda 
Calderín, Candad y Evelia Her-
nández, Juana "Ordai, Della Enri-
quez Infanzón, Ana L . Martínez, 
Carmen Rodríguez, Camila María y 
Petrona Fernández, Victoria Cue-
vas, Ursula Ftrnández y la simpa-
tiquísima Teodora Centeno.. 
mo será el argumento. Muy bien 
co" binado y dirigido para que re-
sultase lo que resultó, la adapta-
ción cinegráfica de "Hijas del Pla-
cer" ha merecido grandes elogios 
de los primeros críticos norteame-
ricanos que tuvieron la oportuni-
dad de ver la película. 
Nosotros en proyección privada 
en la Havana Fi lm C», hemos po-
dido apreciar el valor de los siete 
rollos de que consta el film. Es Un 
argumento nuevo y variado, que 
no solamente distrae al espectador 
si no que le muestra gráficamente 
un capítulo de la novela de la vi-
Marie en 'Hijas del Placer," pró-
xima a estrenarse en la Habana. 
Uno y otra, que no es la primera 
vez que se ven juntos ante las cá-
maras de toma de un reducido stu-
dio, trabajan con esmero. Tal pa-. 
rece que no están impresionando 
una cinta sino que gozan la vida 
privadamente, en los salones de 
recepciones, en las giras campes-
tres, en los balnearios, en las ca-
rreteras, en su casa particular. Esa 
es la labor de los dos artistas del 
lienzo que son indispensables el 
uno para el otro en la "edición" 
de películas de arte y belleza. 
E S C E N A S D E UN A M B I E N T E O R I E N T A L NOS SON MOSTRADAS 
E N "AMOR TRAGICO", L A ULTIMA CINTA D E P O L A N E G R I Y 
* E . L U B I S T C H 
D I R E C T O R Y ACTOR, L U B I S T C H D E NU'SVO A P A R E C E ANTE E L 
MUNDO CINMATOGRAFICO 
Pola Negri, hija de Varsovia, la cípula que al siguiente comenza-
célebre ciudad tantas veces esce- rían las labores de la edición de 
nario de rudas batallas entre alia- la película 
dos y alemanes y luego entre "bolj L a caracterización de Pola Negri 
sevis_tas' y alemanes allá por el en el papel de protagonist^ adap-
el ano 1916, de nuevo se presen-! tándose a esas escei.is de amor 
ta ai publico de Cuba en su pro- trá ico y fataI nos demuestran 
ducción cinematográfica Amor, 
Trágico " lina vez Tn̂ 3 que todavía en el 
reino de las sombras ha de conti-
nuar Obteiiiéñflo é-?'tos sin prece-
Pola Negri es uno de esos tipos 
'entes, siempre dirigida, como e's morenos, a lo Francesca Bertini,! 
que ha sabido captarse una sólida; ^ T s ^ p r ó f ^ E r n ^ s t L a 
popularidad ganada a fuerza de , 
desvelos y continuos estudios para P"?01! ?! hombre que la conoce 
la interpretación do papeles que intimamente que sabe cuánto ha 
sólo muy pocas estrellas de la pan- JíarJde<^í en cine,y qUe ha 
talla se atreverían a aceptar. _ hfcho de Amor Trágico un esla-
"Amor Trágico", su título lo dice ^ n Para la cadena de triun-
blen claramente, es un argumen- J03 de la ex-esposa do un conde po 
to lleno de emociones. Escenas de 'acó. . 
un refinado ambiente oriental, en Lubitsch también fllgura en 
el que 31 amor puro y loa celos y "Amor Trágico" . Interpreta uno. 
la tragedia juegan principal papel, de los roles más importantes de la 
Ernest Lubitch .el mago de la obra y para el cual, luego de es-
cinematografía europea, hoy pro-itudiar detenidamente la labor de 
ductor en los 'Estados Unidos, se-'sus 'hombres del lienzo" no pudo 
gún nos nn«.»»f»B inc últimas revis- hallar a ninguno. Así, pues, es 
7 periódicos llegados a nue •l director y actor, y el espectador 
tra mesa üe trabajo ,estuvo cerca puede apreciar en las escenas en 
de cuatro meses leyendo y volvien-1 que aparecen los dos astros, con 
do a leer el argumento de la obra, qué satisfacción íntima trabajan 
hasta que un día anunció a su dis-lambes. 
C A M P O A M O R 
H O Y 
y / 4 
C O R T E S I A 
L a señorita Mercedes Medina, 
en nombre de sus padres, tiene la 
amabilidad de comunicarme que 
han trasladado su residrncia para 
Acosta número 281 
8UPRLM1ENTO I>E AMOR 
E l iibr;) que intitulado como es-
tas líneas viene haciendo el vigo-
roso escritor señor Leonardo Arre-
dondo González, de Luyanó 17, y 
que hubo de demorarse por haber 
sufrido él una operación en la ma-
no derecha, se continúa ahora con 
esperanza de terminarlo en el en-
trante mes. 
Alberto Coffigny ÜRTIZ 
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P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 17 D E 1925 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E L S E G U N D O C O N G R E S O E Ü C A R 1 S T I C 0 V E N E Z O L A N O 
"Cedemos gustosos y agradecidos 
esas columnas, al artículo que sobre 
el tema Indicado hemos recibido, 
con caráctei de modesto Coniuni 
do anónimo, del Sr. Dr. J . M. Nú-
ñet Ponte, ilustre MtraiZíV y li-
terato caraqueño. 
Venezuela es la única nación en 
el mundo consagrada de manara 
oficial, y pudiéramos decir, plebis-
citarla, al Santísimo Sacrament3. 
L a ceremonia de la consagración de 
todas las diócesis de la República, 
ee verificó solemnísimamente en ju-
lio de 189 9, promovida por 1̂ celo 
del entonces Vicario General de la 
Arquldiócesis de Caracas, Pbro. Dr. 
Juan B. Castro, alma eucarístlca 
suscitada por Dios para realizar, 
con bu palabra, con bus ejemplos, 
con sus oraciones y sacrificios, la 
mudanza mdral y religiosa del país. 
Se hizo el apóstol de los hombres y 
el apóstol de ]a Eucaristía. Fué la 
gran palanca de la Adoración Per-
petua, el fundador de la Exposición 
diarla, de la Obra de las Iglesias 
pobres, y de otras varias. Su Cen-
tro de acción era. la Santa Capilla 
de Caracas, santuario que hoy 
agranda suntuosamente Mons. Ra-
fael Lovera. y al cual cupo la in-
signe fortuna de ser en la América 
Española el p.-Imero en exponer dia-
riamente la Divina Hostia a la ado-
ración de los fieles. 
E s Increíble el bien hecho por el 
Doctor Castro a las almas, en la 
ilustración y fortaleza de la pie-
dad, mediante el desenvolvimiento 
de la devoción eucarísMca. Ya Ar-
zobispo, su pontificado se distin-
guió por el si^no de la Eucaristía: 
"Tu adjutor fortis", era la leyenda 
de su escudo, en medio del cual 
lucía la Hostia esplendorosa. Uno 
de los sucesos más notables de su 
episcopado fué la celebración del 
Año Jubilar de 1907 ( X X V aniver-
sario de la Adoración Perpetua), 
y del Primer Congreso Eucarístico 
de Venezuela. 
Cumpliendo un mandato de la 
Segunda Conferencia del Episcopa-
do Venezolano, efectuada en octu-
bre de 192 3, la Nación ha festejado 
ahora los 2 5 años de su Consagra-
ción al Misterio de nuestros altares, 
con singulares demostraciones de 
regocijo espiritual, coronándolas 
entusiásticamente en Caracas con 
el Segundo Congreso Eucarístico. 
Esta asamblea ha revestido todas 
las características "de un extraordi-
nario acontecimiento social y reli-
gioso que muy bien se puede decir 
nacional, pues fué integrada por el 
Episcopado y representaciones de 
los poderes legislativos, ejecutivo y 
municipal; de las diócesis, del ejér-
cito, de las parroquias y cofradías; 
y de todas las órdenes religiosas 
que actúan et-. la República. 
Al iniciar el año pasado sus la-
bores el comité del Congreso, el 
Presidente. Reverendísimo Sr. Ar-
zobispo de Caracas Mons. Feüpe 
Rincón González, lo participó al Pa-
pa, quien conrrespondió con bella 
carta al mensaje del Prelado, ha-
ciendo votos por el feliz ékito de'. 
Congreso, y enviando como gaje la 
Bendición Apostólica. 
Los trabajos del Congreso Euca-
rístico han sido harto interesantes: 
sesiones preparatorias de caballe-
ros, en que tomó parte muy activa 
e Inteligente el distinguido Encar-
gado de Negocios de la Santa Sede, 
Monseñor Maurilio Silvani; las de 
damas, las de sacerdotes, todas fue-
ron de grande importancia y de se-
lecto estudio. E l Congreso ha tra-
tado, entre otros asuntos, el resta-
blecimiento del Centro Católico Ve-
nezolano y de la Juventud Católi-
ca, de las Escuelas Parroquiales, de 
la Conf-írenc'i de San Vicente de 
Paúl , que ya funciona con fruto en 
Caracas, de las Obras de los Cate-
cismos y de la Santificación de los 
hogares, de la Confederación de las 
cofradías eucarísticas de toda la 
República, y de muchas otras mate-
rias de trascendencia. Las asam-
bleas generales, verificadas en los 
días 18, 19 y 20 de junio en la 
Iglesia de Santa Teresa, fueron de 
lo más numeroso y escogido que ha 
presenciado la ciudad; los discur-
sos, así de seglares como de sacer-
dotes y prelados inspirados en te-
mas oportunísimos y provechosos, 
revelaron un fondo abundante de 
fe, de amor a la Sagrada Eucaris-
tía, y de ardiente patriotismo, así 
como también contuvieron los más 
más expresivos recuerdos para el 
egregio arzobispo Castro, a cuyo mi-
nisterio debe Venezuela su aspecto 
eucarístico. 
E l discurso más aplaudido de to-
dos fué el del humildísimo cuan-
to sabio Obispo de Pampas. Mons. 
Arturo Celestino Alvarez. en la úl-
tima sesión, acerca de "María y la 
Eucaristía", tema propicio para los 
júbilos de la piedad v los desbor-
damientos del amor de este pueblo 
tan eucarístico y marlano; tema be-
llísímamente desenvuelto por la vlr-| 
tud y la poesía del corazón de un! 
Obispo tan mariano y eucarístico i 
el par. 
Las comuniones y las velas del 
Santísimo han sido, como se espe-' 
raba, muy confortadoras, tanto por I 
el número cuanto por la piedad; 
y el fervor. Regia Iluminación com-i 
pletó el adorno de los templos y¡ 
de la ciudad, toda ella engalanada. 
Nota brillante de cultura artísti-
ca ha sido el magnífico programa! 
musical preparado para todos estos i 
festejos, y desarrollado por el jo-
ven maestro Juan B . Plaza, forma-' 
do en la Academia de las geniales 
concepciones de un Perosi, de un 
Bach. de un Beethoven. 
5 L Í 8 . de Junl0' fué espectáculo 
notabilísimo la comunión de niños. 
Cinco misas "ofrecidas por cuatro 
Obispos y ei honorable Encargado 
de la ^inciatura. se celebraron en 
la plaza de la Ley, que separa la 
Universidad del Capitolio, sitio ele-
gido para el acto en atención al de-
seo del señor General Presidente de 
la República. Loa Prelados, acom-
pañados de varios Sacerdotes, re-
partieron la santa Comunión a un 
hernióso conjunto como de diez mil 
niños de ambos sexos, pertenecien-
tes a los Colegios, Escuelas y Cate-
cismos. 
E l 19 revistió una pompa con-
soladora y edificante la renovación. 
durante la solemne asamblea del 
día, de la consagración de la Repú-
blica al Corazón Eucarístico de Je-
sús, mediante fervorosas preces al-
ternadas de modo conmovedor en-
tre los Obispos y los fieles. 
Las fiestas se cerraron ol domin-
go 21 con la estupenda procesión 
del Santísimo Sacramento, que -e-
corrió las calles" comprendidas en-
tre la Catedral, las Mercedes, Alta-
gracia, San Francisco y la plaza 
Bolívar; en la última posa pronun-
ció una vibrante alocución delante 
de aquel concurso de cuarenta mil 
personas, el joven Obfspo del Zubia. 
Mons. Marcos Sergio Godoy. Y la 
bendición del Santísimo, impartida 
desde un estrado frente a Catedral, 
por el Rvmo. Sr . Arzobispo, se-
lló estas manifestaciones de fe y los 
fervientes anhelos concebidos por 
los corazones durante ei Congreso. 
¡Gloria a Cristo Jesús en el Santí-
simo Sacramento de la Eucaristía!" 
(J>e " L a Rovista Católica", agosto 
'2, de lOlió.) 
CATECISMO D E L A V . O. T . 
— ¿ E n qué consiste la profesión 
en la T . O . ? 
i—Es una promesa con' la cual 
uno se obliga para el resto de su 
vida a observar fielmente los Man-
damientos de Dios y la Regla de 
la T . O . con el deber -io aceptar la 
penitencia impuesta por el Visita-
dor; promesa que les hace partíci-
pes de lac ventajas de la vida reli-
giosa y merecedoras de la salvación 
eterna a aquellos que la observan. 
— A l profesar en V . O. T . , ¿se 
hace algún voto? 
—No se hace ningún voto, sino 
solamente una. promesa. 
— ¿ E n qué se diferencian el voto 
de la promesa? 
—Para nuestro proposito, el pri-
mero es un acto con el que se pro-
mete libremente a Dios seguir un 
más perfecto género de vida y es 
aceptado por la Iglesia. L a prome-
sa es un acto con el que uno se 
obliga a Dios a mayor perfección 
sin que el empeño sea aceptado por 
la Iglesia, como obligación grave 
de¡ que promete. 
— Y la promesa que se hace en 
la procesión de la V . O. T . , ¿es 
aceptada por la Iglesia? 
— S i bien no sea un voto, y sí so-
lamente una promesa que no obliga 
bajo pecado alguno, la Profesión de 
la T . O. es aceptada por la Igle-
sia. Y es que es una promesa toda 
excepcional, y un favor singular 
concedido por la Iglesia. 
L O S P A T R d S Y P U B L I C A C I O N E S " E X C E L L A " . 
Representan Lo m á s perfecto que existe en cuanto a Modas 
adelantadas se refiere. 
Toda Señora que guste de confeccionar su ropa o la de los 
seres queridos, hallará en los P A T R O N E S " E X C S L L A " la 
ayuda necesaria para salir airosa en su tarea. 
Tenemos: 
Moldes y Pijamas para Señoritas. Caballeros y Niños . 
Moldes para Trajecitos y Mainelwcos para el Baby, muy prác-
ticos. 
Moldes para Ropa Interior de todas clabes, para Señoras y 
Niños. 
Con los últ imos Modelos que impone la Moda en Vestidos de 
Señora . 
T R A N S F E R I D L E S en una inmensa variedad y para todos los 
usos necesarios. 
A d e m á s de los Patrones, le brindamos las Revistas: " H O -
M E D E C O R A T O R " , " E X C E L L A M A G A Z I N E " y " E L U B R O 
D E L A M O D A " , en los cuales hal lará: recetas para conser-
var la belleza, sugestiones para el adorno del hogar, para la 
c o n f e c c i ó n de cortinas, para labores. E n fin, muchí s imas co-
sas úti les e interesantes. 
1 A F R A N C I A . 0 h i s p o .y A g u a c a t e 
' L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N " 
ANUNCIO DE V A DI A 
SECCTOX ADORADORA NOCTUR-
NA D E L A HABANA 
E n la noch« del sábado 2 9 al 
domingo 30 de la actual, celebra 
la Sección Adoradora Nocturna de 
la Habana, la magnífica fiesta de 
las Espigas, o sea la bendición de 
los campos por el Santísimo Sacra-
mento. 
Cómo rerá esta lo dice la si-
guiente descripción que tomamos 
del diario "Galicia Social", dei 25 
de julio de 1925. 
F I E S T A D E L A S E S P I G A S 
Como hemos anunciado, la noche 
del 17 al 13 de los corriente^ cele-
braron las-Secciones de Vigo y Na-
via la simbólica y hermosa vigilia 
de "Las Espigas", en la vecina pa-
rroquia de Santa Eulalia de Mos 
(Porrtño) . 
Numerosos grupos de adoradores 
partieron en los tranvías de las sie-
te y media y nueve y media, con 
gran entusiasmo, deseosos de ala-
bar a su Rey y Señor en la soledad 
augusta de la noche, entre la ma-
jestad de los cielos estrellados y los 
campos fértiles y colmados de mie-
ses, que alaban, en su mudo len-
guaje, la liberalidad del Soberano 
Creador. 
Largo fué el camino, pero la 
constancia y entusiasmo sostuvieron 
el ánimo de los adoradores de Jesús 
Sacramentado. 
A las once de la noche hicieron 
su entrada en la parroquia de Mos, 
cantando con gran fe el himno 
"Venid, adoradores.. ." y entre el 
repique de las campanas. 
L a vigilia comenzó a las once y 
media, celebrándose con el Ritual 
de las Vigilias generales solemnes. 
E l templo estaba completamente 
lleno. Casi podemos afirmar que to-
da la parroquia de Mos se congregó 
en aquel santo lugar para contem-
plar aquel sublime espectáculo d© 
adoración al Dios hecho víctima pa-
ra expiar los pecados de los hom-
bres. 
Terminada la misa solemne, can-
tada por los adoradores, organizóse 
la procesión al rayar la mañana. 
Doble fila de fieles acompañaba al 
Señor, que, bajo palio, ora porta-
do por ei Director espiritual de la 
Sección de Vigo, D. Leopoldo M 
Granada. 
Llegada a la plazoleta del Ayun-
tamiento, dióse la bendición con el 
Santísimo a los campos, que en 
aquel precioso instante, ante las 
primeras caricias del sol naciente, 
renacían de gozo, y los pajarillos 
entonaban un gigantesco himno de 
gratitud ai Creador, himno que se 
mezclaba con los cánticos de ala-
banza de los fieles, hincados de ro-
dillas ante la Hostia Inmaculada. 
Dióse por terminado el aáto con 
la retirada ds la Guardia. 
Felicitamos a los Consejos direc-
tivos de Vigo y Navia por el es-
plendor que supieron dar a esta 
fiesta, a los muchísimos adoradores 
que asistieron, por su valentía y por 
su constancia en el servicio eucarís-
tico. y damos las gracias al señor 
Cura Ecónomo de Santa Eulalia de 
Mos, por las atenciones que ha te-
nido para con los adoradores. 
M o d a s T R E O p a r a 
e l V e r a n o d e 1 9 2 5 
L a s M o d a s T r e o se h a c e n todas con " T r e O t e x " 
o con el nuevo e l á s t i c o ' ' E s t i l o F r a n c é s " , te-
j ido a mano. S u s modelos desarrollados de 
acuerdo con las nuevas modas ideadas p a r a el 
V e r a n o de 1 9 2 5 , son definitivamente correctas. 
" A I l E l a s t i c " 
PARA MUJERES DE POCAS CARNES. 
"Panel Back" y "Brocade Back" 
PARA DAMAS DE MEDIANAS CARNES 
"Narrow Alternating Sections" 
PARA DAMAS JÓVENES Y DELGADAS 
" B r a s s i e r e - G i r d l e " 
PRÁCTICA V CÓMODA COMBINACIÓN 
4Alternat¡ng Sections Panel Back" 
3PARA DAMAS SEMI-GRUESAS 
' M i s s e s G i r d l e " 
PARA JOVENCITAS QUE HACEN SPORTS 
Las encantadoras "Modas Treo", 
son Creaciones estudiadas y 
desarrol ladas con determinada 
i n t e n c i ó n y en su r e a l i z a c i ó n 
c o m p r u e b a n la magistral t é c n i -
c a de TREO, sin sacrificar en na-
d a la be l l eza ni la de l i cadeza 
de l a fascinadora prenda TREO. 
Representantes Exclusivos: 
B r a n d o n & R o d r í g u e z 
A g u i a r 1 0 5 - H a b a n a 
" S a d d l e B a c k " 
PARA DAMAS GRUESA 
i 
Marías de los Sagrarios a esta 
Vigilia. 
Asimismo, a cuantos deseen dar 
testimonio de la real presencia de 
Jesucris:o en e* Santísimo Sacra-
mento. • 
A todo católico se invita a predi-
car en el Oano con el ejemplo. Ar-
gumento más contundente que el de 
la palabra. • 
H A QUEDADO CONSTITUIDO E L 
EQUIPÓ D E F U T B O L "ESPAÑA 
I N T E G R A L " 
Sección de Propaganda se acordó 
que visitase osa misma comisión a 
las Madres Religiosas establecidas 
en la Calzad.i del Cerro, conel fin 
de llevar a cabo una intensa y sana 
propaganda entre el elemento feme-
nino español oue viene a este hos-
pitalario país en busca de fortuna. 
Otros proyectos relacionados con 
la Sección de Propaganda fueron 
conocidos, entr? ellos la impresión 
de una circular dando a conocer los 
altos fines que tiene por objeto 
"España Integral". 
L a vigilia tendrá lugar en la 
Iglesia Parroquial del Cano, para 
cuyo lugar saldrán los adoradores a 
las ocho p.m. de la Estación Ter-
minal . 
Siendo 5» domingo de mes. se 
invita de una manera especial a las 
Numerosos proyectos de la Sección 
de Propaganda fie España Integral 
son aprobados. — Entusiasmo por 
los deportes en esta patriótica 
Institución 
L a Junta de Gobierno de "Espa-
ña Integral" aprobó la creación del 
Equipo de Fútbol, que en lo sucesi-
vo llevará el nombre de esta patrió-
tica Institución:, el Capitán del 
Equipo lo es el entusiasta asociado 
Sr . Jesüs López, con loa siguien-
tes asociados:, 
Sres. Manolo Pernas. Vicente 
Moral, Jesús López, Ramón Fer-
nández,V!cente Plá, Emilio Tascón, 
Antonio Nuevo, José García, Julio 
Durán, Candido Picó, Gonzalo Co-
ra, Antonio Regó. Antonio Fernán-
dez, Manuel Escalera, César Seoane 
y Francisco de la Vega. 
E l equipo de Fútbol ensaya todos 
ios domingos en la Bien Aparecida 
y tiene el propósito de solicitar in-
greso en la Federación Nacional de 
Balompié para luchar dispuestos a 
vencer con el que le designen. 
E l Presidente de Ja Sección de 
Propaganda señor Antorio Couzo, 
presentó a la consideración de la 
Junta de Gobierno distintos proyec-
tos, siendo aprobados casi en su to-
talidad, entre ellos, mencionados los 
siguientes: 
L a imp/esiún de 50 carnets para 
todos los asociados, a fin de que 
tengan, mediante presentación del 
mismo, derechos según los ordena 
ej Reglamento General de "EspáTía 
Integral". , 
Tambiér ha r.ido aprobado el 
proyecto do ley ronsistente en dar 
a to(*js los asociados consultf-
Médicos mediante la presentación 
del recibo y del carnet; a este ob-
jeto queda nombrada una Comisión 
integrada por los Presidentes Ge-
neral, el de Propaganda y el de la 
Beneficencia. 
Así com también quedó aprobada 
la consulta de tres días a la sema-
na dei Cirujano Dentista de la So-
ciedad. 
A propuesta del Presidente de la 
CULTO CATOLICO 
E l Jubileo Circular, en Jesús del 
¡Monte. 
| En los demás templos, las misas 
[cantadas y rezadas de costumbre. 
UN CATOLICO 
H A B A N E R A S 
(Viene de . i págrla* alete) 
NUEVA R E SEDEN C I A 
E n el Vedado. 
Cambio de domicilio. 
Dejó la casa donde se hallaba 
instalado el querido amigo Pepe 
Solís desde que abandonó la Loma 
del Mazo. 
Una de las construcciones más 
elegantes de la aristocrática barria-
da la que ha pasado a ocupar. 
E n la calle 17. 
Esquina a Paseo. 
Con su distinguida familia, y en-
tre ésta los jóvenes esposos Ma-
nuel Andrés Solís y Merceditas Pell, 
se encuentra residiendo allí desde 
hace unos días. 
¡Felicidades! 
Bodas de la semana. 
Son varias las concertadas. 
Para la noche del sábado, y en 
la Parroquia del Vedado, está dis-
puesta la de SIra Morera, linda se-
ñorita, " el señor José Rodda. 
E l novio, joven correcto y apre-
ciable, es el administrador del in-
genio Resolución, en Sagua. 
Boda simpática. 
A cuya reseña me obligo. 
De viaje. 
E l señor Fernando Comas. 
Distinguido joven cardenense 
que en el día de hoy sale para 
Washington con el propósito de 
permanecer ausente por espacio de 
seis meses. 
Va por la vía de Key West. 
¡Feliz viaje! 
Triunfo quirúrgico. 
Que muy gustoso anoto. 
Acaba de alcanzarlo el doctor 
Cándido Toledo Ofiés. 
Feliz la operación que practicó 
en la casa de salud de la Asocia-
ción de Dependientes, a que per-
tenece, al señor Miguel Villa y R i -
vera, profesor de la Escuela de 
Ingenieros. 
Fué dado ya de alta. 
¡Enhorabuena! 
De días. 
E n la festividad de la fecha. 
América Mora, bella y muy gra-
ciosa señorita, celebra hoy su san-
to, 
¡Téngalos muy felices! 
Dos lindos gemelos, varoncltos 
ambos, han venido a colmar las di-
chas y alegrías de esos padres. 
Feliz el alumbramiento. 
E n la madrugada del sábado. 
Intervino el ilustre doctor Bus-
tamante auxiliado de la profesora 
María Luisa Richards. 
¡Enhorabuena! 
Honras. 
E n la Iglesia de San Francisco. 
Celébranse mañana por el alma 
de Domingulto Pérez, Infortunado 
joven, cuya muerte ocurrió recien-
temente. 
Han sido dispuestas para las ocho 
y media de la mañana. 
Ofrenda de recuerdo. 
Y de piedad. 
Un caso más. 
De los que ocurren por día. 
Ha Ingresado en la Clínica de 
Sonsa la- señorita Grazlella Menén-
dez Carballo. 
Por el eminente cirujano será 
operada en la mañana de hoy de 
la apendicitis la gentil Grazlella. 
Mis votos aquí. 
Por el éxito de la operación. 
E n la ciudad. 
Cambio de domicilio. 
Carmita León y sus hermanos 
Rafael y Pilar, que se hallan bajo 
el pesar de la muerte de su aman-
te padre, acaban de trasladarse a 
la casa de Neptuno número 271, 
altos. 
Sépanlo sus amistades. 
De Nueva York. 
En viaje de regreso. 
Está de nuevo entre nosotros, 
tras corta ausefteia, el señor Car-
los Zlmmermann. 
Asuntos particulares llevaron al 
representante de The Unlverelty 
Socíety a los Estados Unidos. 
Vuelve muy satisfecho. 
¡Mi bienvenida! 
Hogar feliz. 
Donde todo sonríe. 
Es el de los jóvenes y simpáti-
cos esposos Juan Prohías y Marina 
Rodríguez, 
Al concluir. 
Una triste nueva. 
Llega de Nueva York comuni-
cando el fallecimiento, después de 
sufrir un^ operación quirúrgica, 
del Joven Augusto Villalón y Wil-
son. 
Hijo del coronel José Ramón 
Villalón, Senador de la República, 
que se hallaba a su lado en el 
hospital donde lo operaron. 
Vendrá con su cadáver. 
Para , ser sepultado en la Ha-
bana . * 
Enrique F O N T A N I L L S . 
DIA 17 DE AGOSTO 
Este mes está, consagrado a 
Asunción de Nuestra Señora 
la. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
parroquial do Jesús del Monto. 
Santos Pablo, Liberato, Eutiqulano 
y Bonifacio, mártires; Ueglnaldo, 
confesor santa Juliana, mártir. 
San Pablo y santa Juliana, márti-
res. Eran estos santos hermanos, 
naturales de Palestina, donde vivían 
entregados a la práctica de todas las 
virtudes cristianas. En tiempo del 
emperador Valeriano por negarse a 
cfrecer Incienso a los Idolos fueron 
martirizados y rtltimamente degolla-
nos en su misma patria. 
San Bonifacio, mártir. Padeció este 
Santo el martirio en Africa en tiem-
po del rey Hannérlco. Fué preso y 
encerrado- en un calabozo, pero como 
tiempro permaneció constante on con-
fesar la Je católica,; mandó que le 
quitasen la vida a fuerza de golpes, 
| alcanzando asi la palma del martl-
1 rio. Eos cristianos dieron sepultura a 
fsu cnerr>o en un monasterio. Junto a 
¡a Iglesia de San Celerlno. 
i R e p r r e F u e r z a s . 1 " 
I £ n B U E N A S F / W N / K l A S i 
Si (Id. quiere un 
V E S Í I 0 0 
para la próxima temporada de OTO-
ÑO, que son las creaciones más re-
cientes y geniales de PARIS venga 
a verlos a 
T h e F a í r 
Si también desea adquirir, prl-
morosas creaciones francesas de 
V e s t i d o s d e V e r a n o 
recientemente recibidos, venga 
pronto a visitamos, para quo ad-
quieran un modelo a P R E C I O ME-
NOR D E SU COSTO 7 como no po-
drá adquirirlo en otra pane a pre-
cio tan módico. 
Vengan amigas y dientas a la 
CASA E S P E C I A L D E LAS MODAS 
A D E L A N T A D A S . 
T H E F A I R 
SAN RAFAEL II 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
L O Q U E T O D O S D E B E N S A B E r t 
Para curar el estreñimiento, enfermedades intestinales y apo-
plejía, agua mineral 
"CHE'SAiLTA", Huesca. España. * , 
Para disolver los cálculos del riñón y vejlga, sin necesidad 
de operarse; curar cólicos nefríticos, artrltlsmo y disolver ácido 
úrico, agua mineral de 
"CORCONTE". Santander. España. 
Para enfermedades del estómago, hígado y vías urinarias, el 
agua mineral más alcalina del mundo. * 
Siempre tenemos agua 'fresca, acabada de recibir. 
Depósito: SOL, num. 111. Teléfono A-0342. 
L o s B o y S c o u t s N o r t e a m e r i c a n o s d e p o -
s i t a r á n f l o r e s e n l a E s t a t u a d e M a r t í 
E l cónsul de Cuba en la ciudad 
de Key West ha dirigido al jefe de 
los exploradores y glrl scouts de 
la República, el siguiente cable-
grama: 
Key West F i a . , E E . Nt i . , agos-
to 16. 
Comisarlo Nodarse "de Armas. 
Habana, Cuba. 
Transporte de guerra listo y ofi-
cialidad y tropas de boy scouts a 
bordo, nrcoaradas y equipadas. 
Agradeciéndole alojamiento lle-
garán ei martes 18 al puerto de la 
Habana. Reciba mis saludos más 
cariñosos. 
( F . ) Milord,—Cónsul de Cuba. 
Mañana, martes, por la Capita-
nía del Puerto, desembarcarán en 
la Habana los boy scouts norteame-
ricanos. 
A recibir a los exploradores con-
currirán las tropas de exploradores 
nacionales de los distritos de Ha-
bana. Jesús del Monte, Cerro, Re-
gla, Guanabacoa y Guanajay, asi 
como el Consejo Supremo de los 
exploradores y gir scouts de la Re-
pública representado por los seño-
res doctor Conrado García Espino-
comisarlo Néstor Nodarse de 
Armas; doctor Marlano Gómer; co-
mandante Alberto Villalón; Julio 
Ordóñez; Charles Salas; Evello 
Nodarse de Armas; doctor Rafael 
Hermoso; coronel José L . Casti-
llo; doctor Raúl del Amenar; reprc 
sentaciones de los Caballeros de 
Colón; Club Rotarlo; Columna de 
Defensa Nacional; emigrados; el 
attaché militar de la Embajada de 
los Estados Unidos, y otras autori-
dades . 
tropas cubanas en columna de pe-
lotones; Sanidad; Sección del Ejér-
cito Nacional; transportes milita-
res. Las fuerzas seguirán por la 
calle Presidente Zayas hasta Igna-
cio Agramonte; siguiendo por J . 
Clemente Zenea hasta el Parque 
Central, donde las tropas visitado-
ras, en orden de ceremonia depo-
sitarán flores al pie do la estatua 
de Martí, a la vez que la banda 
ejecutará los himnos nacionales de 
Cuba y de los Estados Unidos. 
Acto seguido, las fuerzas desfi-
larán por ante la estatua de Martí 
y tomarán los transportes militares 
para conducir sus equipos al cam-
pamento de los exploradores de Je-
sús del Monte y seguir viaje al 
campamento de Columbla, donde se 
rán recibido por el coronel Julio 
Sanguily, y una Comisión de ofi-
ciales que les ofrecerán un magní-
fico alojamiento en los pabellones. 
(Depofitarán flores ante la estatua 
de Martí 
Al desembarcar las tropas ame-
ricanas, los exploradores nacionales 
correctamente formados cambiarán 
el saludo de ritual, asumiendo el 
mando de todas las fuerzas el co-
misario Néstor Nodarse de Armas 
y ordenándose la formación en el 
orden siguiente; . 
Banda de música, banderas cu-
bana y americana; banderas de 
tropas; escoltas, Plana Mayor; 
banda de clarines; tropas ameri-
canas en columna de escuadras; 
Serán agasajados 
E l Consejo Supremo de los ex-
ploradores nacionales ofrece un se-
lecto programa para agasajaft* a los 
exploradores norteamericanos du-
rante su estancia en Cuba. Entre 
otras cosas se preparan varias ex-
cursiones, paseos en autos, visita 
al señor Presidente de la Repúbli-
ca, un espléndido almuerzo en la 
finca del coronel Carlos Machado; 
champagne de honor por el alcal-
de de la Habana; recepción en el 
Club Militar; baile en la residen-
cia del doctor Conrado García Es-
pinosa; paseo a caballo al Caca-
hual; almuerzo en la residencia dej 
comandante Villalón; recepción en 
la residencia del comisario Nodar-
se de Armas; viaje de cacería a 
Matanzas, etc., etc. . . 
Pasajes gratis 
E s muy probable que, correspon-
diendo a las mismas atenciones que 
se le dispensaron a los cubanos du-
rante su visita a los Estados Uni-
dos, por e] Ayuntamiento y las 
compañías ferroviarias se les con-
ceda a los exploradores el libre 
tránsito mientras dure su visita, 
así como el acceso gratis a los tea-
tros y espectáculos públicos. 
ORA» VINO 
M O S C A T E L O U I N C A R N E 
.Tenga en su casa una botella para obsequiar a las visitas y saborear-
lo a tojas horas. 
¡DELICIOSO T IIXCONSTITUTENTE! 
Lo Importe te COMPAÑIA TZXTATEBA. 
Resueltas por la Estación Experl 
mental de Santiago de Tas Tegastf 
PLAGAS E N L J S C I T R L ' S 
CONSULTA: 
'El seño- Francisco Tejera, Co-
lonia Esperanza, Giines, Provincia 
de la Habí-na, nos remite para su 
examen dos ramltas do cítruj y 
nos pide una fórmula para com-
batir ld plaga. . 
CONTESTACION 
Hemos examinado las dos raml-
tas de cHrus que nos fueron remi-
tidas i»or el señor Tejeras y las 
encontramos muy atacadas por 
insectos -que se conocen con el 
nombre Tulgar de •'guaguas" {i-y 
ccido) y está signlficamente dasl^-
nada por Goce"» Vlridas Greei:. 
También se nota un gran desa-
rrollo ael hongo "Capnodium" cl-
trl, conocido por,'fumagina". E l 
crecimiento de este hongo es el 
que prod jee esa costra negra en 
forn'.o de membrada que cutre Ja 
superficie de las hojas y ramas e 
Impide (¡ue las fuaciont-s norma-
les de inspiración y transpiración 
se puedan llevar a cabo de mane-
ra perfecta, así como la función 
•clorofillana tampoco es ejercicU 
perfectamente. Como quiera qiue 
este hongo se desarrolla a expon 
sas de cierta segregación azucara-
da (miel de roclo) que producá 
las guaguas y otros Insectos afi-
nes, el tratamiento en este caso 
será aquel que combata a la gua-
gua . 
Para combatir a la guagua, re-
comendámorvj las aspersiones de 
un Insecticida llamado "contactt" 
resultando entre éstos muy efecti-
vo, la emulsión de petróleo de la 
que ofrecemoB a continuación su 
fórmula, [reparación y aplicacÚQ 
Estuflna: 2 galones. 
Jabón amarillo corriente: 1 li-
bra . 
Agua fun galón? 
P R E P A R A C I O N 
Pónganse los Ingredientes de la 
fórmula .'interiormente (|a(?n en 
una vasija apropiada y l lévese al 
fuego a calentar hasta su punto de 
ebullición, retírese del fiuego y 
agítese su conteido hasta la com-
pleta disolución del jabón, déjese 
vefrescqr por un momento, pero 
aún en caliente, hágase pasar ia 
mezcla por dog veces al t.-avé;? 
de una boipba atomizadora. pues 
agitándose a mano no sería sufi-
ciente y de quedar petróleo libre 
en la emulsión, quemaría el folla-
je de las plantas ai su éstas t r r . i -
das. 
Se procederá con esta emulsión 
preparada de la manera siguiente: 
tómese un galón o una parte cual-
quiera y dilúyase en 13 galones o 
13 partes de agua y con esta emul-
sión diluida ,se procede a rocear 
bie nel follaje de las plantas aca-
cadas, haciendo uso para ello de 
una bomba atonizadora de las cua-
les existen varios tipos de venta 
en el mercado, y puede adquirir en 
cualquiera de las casas que en la 
Habana se dedican a la venta de 
insecticidas y aparatos para su 
su aplicación. 
E l rocío esparcido por el pitón 
atomizado debe de ser bien fino y 
que todas las partes afectadas por 
la plaga cean alcanzadas por el In-
secticida . 
Se hace necesario de dos o tres 
aplicaciones a Intervalos de 4 se-
manas, a fin de dejar la planta li-
bre de la plaga quo las afecta. 
C U L T I V O D E L A P A T A T A 
CONSULTA: 
E l señot Alberto Villa, de la co-
lonia "Vista Hermosa". Curugú,| 
Vía Juraguá. nos consulta sobre 
los particulares siguientes: 
"Si es posible cultivar la pata-
ta, durante los meses de junio y 
siguientes de la Estación Es t ío . 
CONTESTACION 
No eg recomendable sembrar la 
patata en estío por lag razones si-
guientes: 
1. Porque es difícil conseguir 
semilla on dicha 'Estación. 
2. Ponue el exceso de lluvia, 
qalor o Intensidad lumínica ha-
rían adquirir a las plantag un gran 
desarrollo en su aparato foliáceo 
con muy limitadísimo desarrollo 
en los tubérculos. 
3. Todas las enfermedades, de-
termlnada.s por la acción de insec-
tos, hongos y bacterias atacan a es-
ta planta en la Estación citada con 
gran intensidad y ñ^hnfo 
lo podemos recomendar a Jai 
que realice dos siembras de t T 
tas en _el año. una desde miU, 
de Otoño a mediado de Invierno i 
otra desde mediado de Inrlerno a 
mediado de primavera. 
Para la siembra primera se re, 
comienda la variedad "blanca" y 
para la segunda la "rosada". 
IndloacioncA sobre siembra intei* 
calaíta en plantación de naranjo» 
CONSULTA: 
E l señor José Otero Sánchei, 
Apartado número 11, Rancho Vei 
loz, santa Clara ;en escrito de fe-
cha 13 Je los corrientes, sollcllí 
de este Centro informes sobre el 
siguiente particular: 
'Poseo un naranjal qne ocupa 
un área como de tres hectáreas 
de terreno y como aun las matas son 
pequeñas, constantemente, para sil 
debido crecimiento, debe estar lln 
plándolo de las malag yerbas, quí 
en estos tiempos de lluvias crecen 
con extraordinaria rapidez. Pien-
so que mesería conveniente sem-
brar el terreno de algo que no 
siendo de mucho crecimiento (coa 
lo cual entiendo perjudicial por 
igual que la yerba a los naranjos', 
con una limpia o dos, sostenga el 
campo sin malas yerbas el marof 
tiempo posible. Que debo sembrar 
para obtener ésto y a la vez jue 
no incompatible con la p r » 
siembra o sea el naranjo. 
CONTESTACION 
Cualquier planta de poco J^¡ 
rrollo puede ser empleada Parte 
fin que persigue el sefio Ot̂ . 
siempre 'iue no se ^ga la ^ 
bra tan cerca de los af*^0 Jes 
vaya a perjudicarlos. Los i 06 
deben quedar en el ^ r o ; 
círculo limpio, cuyo radio * 
70 centímetros poco más o 
s; son pequeños, y ^ J e s . 
ximadamente si son f d e SeW-
La mejor planta Q«e 0i d. 
brarse es algún V^^ÍLdos "C1" 
matojo, como son ^s 1 ^ 86 
charos de ^ . ^ L l X * 
encuentra el fnj.0J f°enabalia bU« 
Precioso, etc.. y ^ . . ^ ia venu-
ca. Estas P ^ 3 . 1 J ^ o y ^ ja de fertilizar el t e f n do 
conveniente aPlasUr„flr, apro«\ 
miencen a floreCfA/fertili^. 
char mejor su acci6":f puede í " 
Para recojer seml las P br8 si» 
^rse una parte de la ^ 
aplastar. « . ^ 
Sagua de Tánamo. f ^ ' d ^ j 
te Centro, exponiendo ^ 
bacer uso de los f ^ 
en el cultivo ^ V ^ h i U d a ^ ^ 
una buena combustib 1 ^ aíS.-
var su desarrollo en tierras 
' CONTESTACION: en $\ 
No conocemos laS S»"' 
cultiva el tabaco .cl . ¡ . ^ r6gad 
Díaz, si nos dice si u t » ^ 
Estos dos casos son muy ^ 
tes para poderle ™ ^ x n * . * \ 
más adecuado para út le 
el propósito de c o m P ^ ^ I 
comendaonos las n qti« "1 
continuación se expresan ̂  J 
buenos resultados " ' q u e l ' : 
composición 
gunda en zonas da sus e de 
sultados cuando se ai v 
gadío. 
Primera 
Fosfato ácido de caí i 
libras- .al,n. 400 ^ I Sulfato d»í amoniaco. libr». i 
Sulfato de Potaf : J t a ^ »l| 
Arena silícea, ^ r " dri^ 11 
abono de establo bien po 
Tota'. 2.000 libras- , 
Seguna • 
Fosfato ácido de caí • 
libras. . 1 $ * J A 
Sulfato de amoniaco. ^ ^ 1 
Harina de semii a 1 
570 libras. 330 ^ V l 
Sulfato de Po tasa^ ^ * \ A 
Arena silícea. ^ ̂  drido-
«bono de establo bien P | 
" V o U l : 2,000 Hbra^ ^ 1 
Estas mezclas debf ^edl'*. I 
se a razón de una > 
arrobas por se'n ll''r refl,itir*/J Nuestra Biblioteca re ^ ^ 1 
ted en paquete apa ^ 
sobre el cultivo del 
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P A G I N A ONCE 
N O V E D A D E S , A R T E S 
L E C T U R A A M E N A 
M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
A C A B E L E 
% F I L W E S ° 
l a s 
l'ttUncla. %). 
dar a usted 
bras de patj, 
üeede mediado 
de Invierno j 
de Invierno ^ 
¡rlmera se rfc 





, Rancho Vei 
escrito de fe-
entes, solicita 
•mes sobre el 
il qne ocupa 
res hectárea! 
i las metas soq 
ente, para sil 
ebe estar Uní 




ilgo que M 
l ^ m o r o m e t i d a ea la rcdac-
Al?0 C 0 S "Cascabeles" que Ue-
fnde t̂ras primeras impresio-
W ^Tie ¡Son tantos Tos que 
i de 7iara garlas! Sin jactan-
ieraií P L r i r que en este mismo 
f S a m o i 'lectores" que se 
|Por fnticipadamcnte con la se-
I < ^ recibir el DIARIO tan 
Fida «ken tierras de Roma. 
K r i h e usted, habrá que tra-
I"EscrI „ .0ii egoísmo humano, 
1 dornas las narices por to 
¿ero. en fin. si las con-
53 as'por esta vez son que nos 
v ciue nos mimen, ¡bendito 
l o í s m o de los otros! 
l<1 I s puesto de honor junto 
í f i n Vie nos obsequia cons-
|CaP nte' con los mejores hoca 
3tenlS sorbo y sorbo de espumo-
! ««ene ¡Con la esperanzii 
íbamos de perder unas libra» 
dándonos en esto viaje d, 
^ ¡ ¿ i ó n ! ¡ Q ^ 15 vamos t 
'i l0 proato no nos quedará 
«medio que corresponder s 
halago i I \ haremos brind.'ov 
. champagní de honor ep nom-
Lí DIARIO T)E L A MARINA, 
represeatación ostentamos. 
L seamos ordenados y no prc-
L o s los acontecim entos. 
fr lector o lectora que no estuvo 
L la numerosa concurrencia en 
Lile de San Francisco para 
r j ! el vapor -'Espagne" que 
iba a los peregrinos, deseará 
por estag crónicas los data-
os salientes de la excursión, 
bien: Cumpliendo con lo pro-
L zarpamos de la Habana el 
"lCe de julio en el vapor 
"Espagne", a las doce del 
A las nueve de la misma ma-
reclbimos los peregrinos la 
ítlín del Ilustrísimo señor Ar-
to do 1̂  Habana, Monseñor 
ílRuíz, en la Catedral. De 
molesta! L a mayor calma impera 
dentro y fuera, aunque en las últi 
mas horas tuvimos mucho aire y 
movimiento, que obligó a parte del 
pasaje a recluirse en sus camaro-
tes, mareados. 
A despecho de eso, se sigue bai-
! lando por las noches hasta tarde. 
E l primer sábado a bordo nos die-
ron una fiesta muy simpática. E l 
"cabaret Neptuno", organizado so-
bre cubierta. 
Los costados del barco cerrados 
con grandes banderas de todas las 
naciones—la cubana de las prime-
ras—la española, la francesa y mu-
chas más. Bombillos de colores, 
combinando ' figuras y letreros, 
plantas, serpentinas, etc. Infinidad 
de iliesas adornadas y numeradas, a 
la disposición de los pasajeros que 
las reserváisn con tiempo. Fuimos 
"invitadeí de honor" en la mesa de 
la Oficialidad del vapor. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con variedad de músicas, cornetas, 
matracas, pitos, abanicos, pandere-
tas, etc., etc. L a cuestión era hacer 
ruido. Corrió el espumoso, regan-
do alegría, se bailó con entusiasmo 
hasta la madrugada. ¡Una fiesta 
deliciosa! 
A la mañana siguiente, domin-
go, se celebraron varias misas en un 
altar improvisado en la sala de con-
cierto . Todas muy concurridas por 
el pasaje, en casi su totalidad, y por 
los "Peregrinos", en especial. Para 
éstos se celebran dos misas diarias, 
a la siete y las, ocho. E l rosario se 
reza por las noches, después de la 
comida—para los Peregrinos, se 
entiende—y sin carácter obligato-
rio. Para los demás hay el cinema-
tógrafo a las nueve de la noche y 
luego el baile sobre cubierta. 
Por la tarde, a las tres, concier-
to por una buena orquesta, mien-
tras saboreamos ricos holádos, ga-
•judicial por 
los naranjosi. 
3, sostenga el 
bas el msT"1, 
debo sembrar 
a la vez ?ii8 
la prínripai 
anjo? 
je poco teU' 
¡leada para el 
señor Oteru. 
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máa o menos. 
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.tiüxa re s -
mny ^ 
licar ei ^ 
is tier^' „ 
rinula8 14 ^ 
en tle^V 
aun^6' rf 
us *eK-fi jispone 
Wta le recreo del vapor "BspagTW" donde por las mañanas se celebran 
inmitas para los "peregrrlnos" y resto del pasaje católico, 
ft: las noches sirve el salón par grandes conciertos. 
Héticas, finos sandwiches y refres-
cos que fjirven en cubierta. 
Lo dicho: que no hay forma de 
adelgazar. 
De la temperatura puedo decirle 
al curioso lector, que durante cinco 
días tuvimos un calor asfixiante, 
peor que el de Cuba, vistiendo ro-
pa ligera y puramente la necesaria. 
De noche, para la cena y las horas 
de la velada, se viste más cuidado-
samente, sin gran ostentación. 
Para la fiesta del Cabaret se lucie-
ron lindas toiletes, zapatos de ti-
sú y algún turbante. En general, se 
lleva melena. Los caballeros, de 
smocking o traje oscuro. De día, 
como conviene a cada cual. 
Ocurrencias dignas de anotarse 
primero y de servir de material pa-
ra alguna "Comedia Femenina" o 
"Masculina", género Ichaso, des-
pués, pocas a la v i s t a . . . 
Los "inadaptables" siempre pro-
: ! í * í ° {T, ^ i w s a s máquinas, nos tras-
go? a,\ muelle donde esperamos 
ate tiempo, que entretuvimos 
Wablemente recibiendo flores y 
'"W de parientes y amigos. ¡No 
Ka qne salíamos sino en una 
¡Alción para oi. Polo Norte! 
itcorta que será la vuelta: ape-
'tos meses! 
«tió la hora de partir y como 
•We en estos casos, carreras pa-
«Jtro y para afuera del vapor, 
-timos adioses, las recomenda-
'JUos pañuelos agitándose al 
^ las señales convenidas para 
^rse Iqs interesados desde le-
^ Las familias que se apresu-
l tomar lugares estratégicos a 
"o del Malecón. Los viajeros 
íoj p ailsiosos y creen descu-
5 .Morro (lue se agiganta, 
esfuma, y luego... nada: 
JaJo y cielo arriba. 
7 campanas llamando a los 
-.Jos al com 
bueno 
C I ^ L A M O D A T I E N D E Á S E R S E N C I L L A 
68 bUeno' la mar. sere-
bo S niareados. Recorremos 
rt0!ganÍe3 saines exquisi-
¿ o e0^?03, 1111161,163 1^0-íe L ! T * ' escritorios surti-
«Pondpl- Onecesarto para la 
í o c S ? ; . 8 ^ ^ fumar, in-
" 8Cshrn0ddapS Pjanta3 y có-
sr ir f ; / deaildP multitud 
A donde se- toma un re-
y bien servido. Inés son? E l viajero que no se con-
iíjj,. ^ ^^Pan las tristezas de I forma con nada, que extraña su 
^n (los duelos, con pan j cama, que carga con sus sábanas y 
almohaciíis, su bañadera y s i ra-
hj pana plfracüza por ta aoi a rr.n-
t.irfios y microbios. Pa.^a el ag"a 
mineraí a. peso de oro, o 1», lleva r» 
garrafones de la fuente de Obispo, 
de la Cotorra o de ür íbe . 
Los que cargan con su oocinoro 
para que continúe haciéndoles los 
clásicos frijoles negros o el arroz 
con pollo, mientras en el comedor 
se consume el menú oficial-r-excelen 
te, por cierto, en este vapor "Eá-
pagne" y acompañado de ricos vinos 
variados y champagne. Otros se ha-
u"48 Según — ' * ia° ulLima5|cen el propio café en la mesa y con-
g a s regin Cabl6 de las más]sumen su provisión de aguacates, 
^oti v hmA" ^0s enteramos ¡mameyes y frutas cubanas, evitan-
do las ensaladas y frutas extranje-
ras, con lo cual puede decirse que 
gozan "a medias" de las ventajas 
del viaje que estriba principalmente 
en el cambio de alimentos, costum-
bres, etc. 
No falta el pasajero que ocupa 
la mitad del barco con una jaula 
de pollos vivos para comerlos fres-
cos—vivitos y coleando—un vive-
ro con peces vivos, langostas y 
1 
Combinación de crepé de Cmna 
pintado y telas do un solo color. 
Crepé de China floreado con ban-
das negras. 
' 86 charu wiuh un re-
Kn e¡ 8e lee un perió-
1 VaPor se imprime "Atw7 emprime uno 
«o» lleva antilque" y a dia-
^ s^^n , carna las últimas 
v Hnf N0S entera oi 
lugar a f'1 f acierto que ten-
Conio el t i l 8 de cada día, 
>mat6gPri;faina de la tan<ia 
S ^ las ^ , 1 ° ^ se desarro-
con b°Uev« en Punto de 1 
« f e abnnda-y e' 
concurren 
1116 Que a„rrc0 l> da— l
' «oche. ta hasta muy entra-
-es u ^ 5 aW| no está 
de 
cada 
la int / - <38l-a ro con pecei 
illas qnl J ~ Ú n e.1 cangrejos, pa 
ei»tes J^nticuatro 
ra su consumo par-
recorre ellticular y vastas cajas de piñas, co-
ij. ""-ca con n a "uias. icos, mangos, e ic , etc., ijuc 
¡no»8 el número tr^ ^^^mbre, |yen los pasillos y ponen el 
o, 8 el var0r y •„ •¿an Pronto ¡comentario en todas las bo< 
ito„qle uos' n te dicejro, en fin, cada uno se divl 
Pie! •*"ilU• Empezamos 
s. noventa • 
5 « la h o í ^ 0 8 repre-







horas. Icos, mangos, etc., etc., que obstru 
sabroso 
cas. Pe-
«oŝ d6 ños' sacam^11 te dice''ro. en tíS cada uno se divierte co-
* cuat ^ Cosa es n0S noventa mo puede y medio mundo se ríe 
SS£i P0SO8 y medi168 equiva-|de la otra mitad. Mientras los des-
lildos h Pero nos de nnes- : preocupados do esas minucias no» 
^orp orgullo pnr f^^nios divertimos observándolos, .ellos nos 
a número ;-Rll.f5lerto|contemplan desde la altura de des-
precio.. . 
Y pasan altivos y magníficos an-
te los míseros mortales, con ma-
rar|jestad de dioses olímpicos. ¡Por al-
go no pueden ellos comer sin agua-
ya teñe-jcate! 
unos Mientras vamos hilvanando estas 
majaderías, se cuela un airecito 
frío que nos hace desistir de la ta-
rea y nos manda a buscar un 
abrigo. 
Estamos en el sexto día de na-
vegación. Tomen nota los lectores 
Parte ¡del "Consultorio" que necesiten In-
formes sobre la temperatura y ro-
pa necesaria para ei viaje a Eu-
ropa. 
E l segundo Cabaret fué tan ani-
mado como el primero, con varios 
14 en pm, ""«uprar 
W ' j n c o s en un 
GraUnnd:srníSW 
M^idos % mantone8 endiendo 
íaa ^ 3llgnetes cántele-
f i e r o s ' M 
n ; ¿ g r i s ; r 
números del Bataclán, muy aplau-
didos. Especialmente Mlle. Paulette 
Manve que Improvisó unos gracio-
sos couplets en castellano — mejor 
dicho, en cubano—puesto que alu-
día a temas de actualidad política 
en Cuba. Claro, que ei señor Zayas 
Bazán no quedó olvidado... . Fué 
muy aplaudida. 
Para esta noche del miércoles 22 
de julio, están organizando una 
fiesta de puro sabor cubano. Corre 
por cuenta de varios jóvenes cuba-
nos y promete ser muy divertida. 
SI hay tiempo para apuntarlo en es-
tas primeras notas, daremos deta-
lles a los lectores. 
Para mañana se prepara una tóm-
bola con fines benéfico?. Para so-
correr a los huérfanos de los mari-
nos franceses. Mientras parte del 
pasaje se afana por vender papele-
tas, otros compran regalos para la 
tómbola. Por lo que se ve tendrá 
un buen éxito. E n el momento que 
trazamos estas líneas nos entregan 
el programa de un concierto que 
tendrá efecto también a beneficio 
de los huérfanos franceses y que 
será patrocinado por un Comité 
presidido por Monseñor Ruíz, Ilus-
trísimo Arzobispo de la Habana. 
Epfamos en el séptimo día de 
navegación y todavía se siente ca-
lor, aunque no como los primeros 
días. 
Hablamos cen el Joven Serafín 
Millas -—el afortunado con ed viaje 
que regaló el DIARIO D E L A MA-
p^jj^A—. Virne contento, con el 
propósito de cumplir su promesa 
de mandar correspondencia al 
DIARIO, pero hasta ahora el viaje 
le ha brindado pocas emociones, se-
gún sus palabras. Tampoco se 
acostumbra a pieeclndir de su comi-
da habitual. Lo que más acepta 
son huevos en diversas formas. Y a 
tiene deseos de volíver a Cubita be-
lla, y aun no ha comenzado el via-
je . ' . . ¡Y eso que todavía no ha pa-
sado frío! No quiere eso decir que 
esté arrepentido el joven Serafín, 
cao no, va encantado de la aven-
turi . 
La fiesta organizada por dos cu-
banos tuvo efecto el miércoles 22 
de julio por la noche, con núme-
ros muy celebrados. L a "historia 
del descubrimiento de América" 
contada por un catalán, a cargo 
del conocido artista señor M. Pa-
| lacio, de las huestes del señor San-
la Cruz, hizo reir mucho al públl-
oo, que aplaudió frenéticamente 
" L a Goyita" cantó unos couplets 
con mucha gracia y la bailarina 
"FJVÍI ', de la compañía do Ja Iris, 
hizo prod^jios con los ries, tenien-
do que repetir el balfia obligada por 
los aplausos. E l clou de la noche 
fué el son. tocado y bailado por un 
coro de cubanos, entre ellos el esti-
mado compañero en la prensa se-
ñor Eduardo Cidre. que tocaba el 
gíiiro con mucha gracia, con un pa-
ñuelo de cotlores al cuello. A falta 
de tambor se utilizó una caja de 
madera. E l resultado. magnifico, 
electrizando a la concurrencia que 
acompañaba el "son" desde sus res-
pectivos as'cntos. Hubo mi punta de 
nimba, ¡¡céino había dp faltar!!, y 
couplets políticos. ¿dónde iremos 
los cubanos pin hablar de po'íticn? 
Y se cantó al Presidente Machado 
y al Partido Liberal, ¡como que to- i 
do el mundo salió tarareando el | 
popular "a pie, a pie", etc.! Un 
resonante éxito la fiesta cubana. 
Luego el baile que duró hasta 
tarde de la noche. 
Como las finetas nunca acaban a; 
bordo, rn el momento en que es- i 
crlbmos y en el mismo salón, se1 
hacen los pr?pa,,ativoí? para un gran 
concierto que tendri lugar f.n la I 
noche de hoy, jueves 23. Se arma 
un escenario con lindos telones ¡ 
S^cún lo3 preparativos, la fiesta1 
promete ser lucida. Sobre todo si el ' 
ejército do "doncellas y manejado-! 
las" con sus respectivos bebés, no 
ocupan los principales puestos, co-1 
mo de costumbr.;. E s una plaga, 
que 'enturbia las delicias del cine-
matógrafo cada noche. 
Elegante modelo para el golf. 
Como esperábamos, el concierto 
fué un éxito Duró hasta media no-
che y el 3alóo resplandecía de ri-
cas toilettes y Buntucsos abrigos ¡y 
eso que no estamos en uno dp esoi 
nalacios flotantes de la línea ingl^-
iFa! 
i Amanecernos el viernes 24 con la 
: noticia de que mañana llegaremos 
: al puerto de 1c Coruña. Todavía no 
es segura la hora aunque parece 
' probable seré, después del medio 
I día. Desembarcaremos ¿por cuánto 
itkmpo? SI fuera suficiente daría-
mos una vuelta en automóvil por 
la ciudad de Santiago de Compos-
tela que celebrará grandes fiestas 
con motivo de su Santo Patrono, 
"Santiago Apéstol". Habremos de 
•-Ontentarnos con visitar br jvomen-
te a Coruña para recoger en unas 
nuevas notas las prometidas impre-
siones a nuesbres lectores. 
Esta mañana, al subir al salón 
con el propósito de "charlar un 
rato" con los amigos de Cuba —los 
cue quedaron esperando estas lí-
neas— encontramos a Monseñor 
Ruiz. poses-ion a do del gran salón y 
do los corazones de sus oyentes, 
que ocupaban todas las sillas y 
muchos más que atendían de pip a 
la sabia e interesante plática. Ha-
blaba Monseñor. Ruiz. más quo con 
el publico que lo oía en religioso 
pilónelo y recogimiento, con él 
mismo. . . 
Refería sus experiencias persona-
Cos frente a la milagrosa imagen 
del Santo Cristo de Limpias. Sus 
emociones frente a Un prodigio del 
que desconfiaba y que no le quedó 
duda alguna que R*1 realizaba ante 
sus ojos mortales. Scbre la signi-
ficación de estas manifestaciones 
del Divino Verbo a los humanos, se 
extendió Monseñor Ruiz con verda-
dera inspiración, conmoviendo a los 
oyentes y poniendo piedad en los 
corazones. "/.Por qué suceden es-
tos nilagrcs? ¿Qué quiero Cristo 
de nosotros? ¿Qué es lo que desea 
darnos a entender? Por el hombre 
hecho a su imagen se Inmoló en la 
Cruz. Por este mismo hombre «jo 
ve negado, oscornecido, olvidado. 
Quiere que en sacrificio aprovecha 
a todos, que la verdad infinita bri-
lle para sus hermanos, sin distin-
ción de razas ni credos. Que todos 
sus hermanos conozcan de una vez 
la existencia y grandeza de su Pa-
dre y lo adoren y revorenclcn como 
tal". Si no estas palabras, muy pa-
recidas en el fondo, fueron las que 
dirigió el Ilustrísimo Arzob spo de 
la Habana, no sólo a los peregrinos 
sinó a cuantas personas sedujo.su 
verbo fácil y persuasivo. ¿Llegó a 
las conciencias de los que lo escu-
chaban con admiración? E l hizo su 
obra; cumplió su misión, satisfizo 
una necesidad do su alma creyente. 
L a semilla fué plantada. Brotará 
lozana o se perderá seígún el terre-
no que le tocara en suerte. ¡Bendi-
to el que fructifique! 
Si te ha parecido lata, perdona, 
lector . Escribimos directamente! 
bajo la impresión de la sabia y p:a-
dosa palabra del señor Arzobispo, 
y, por otra parte, somos consecuen-
tes coft nuestro propósito de rela-
tar lo que ocurra de notable en ^s-
te viaje do Peregrinación. Hasta 
ahora, dimos cuenta de cuántos su-
cesos ocurrían en el barco—ya que 
participamos todos de la vida en 
común de este mundo chiquito qun 
se mece sobre el mar insondable 
que se agita bajo nuestras plantas. 
Desde que la Peregrinación se 
separe del resto del pasaje y forme 
un solo cuerpo, de ella serán exclu-
sivamente nuestras impresiones. A 
parte, desde luego, de las propias 
observaciones que también irán a 
nuestros lectores para servirles de 
información, para entretenerlos o 
c-.mo beleño bienhechor que cierre 
sus párpados deshelados por el in-
somnio. . . ¡Es tan sabroso dor-
mlrpc con un papel, con un libro 
en la mano! 
Ha llegado el momento de poner 
punto a eetns notas. Hemos de pre-
parar el sobre para despacharlo pa-
ra Cuba tan pronto pisemos tierra. 
De las últimas horas a bordo, do 
las peripecias del desembarco, la 
visita a la Coruña, a Gljón y lle-
gada a Santander, ya daremos cuen-
ta en próximos "Cascabeles". 
Hasta entonces, con las más fra-
gantes "Flores" del recuerdo y 
afectos Rlnceros. 
Herminia Planas de Garrido. 
L A L L U V I A Y L A 
E S T E T I C A 
L l u e v e . . . Y , a pesar de la me-
lancolía gris del cielo, el paisaje 
parece como enriquecido de tonos 
vivos y jugosos. . . Las hojas pare-
cen de esmalte verde y los troncos 
en negra laca chinesca. Todo se 
embellece y revive. Incluso el as-
falto remeda los reflejos de un ca-
nal venenciano. Las calles se ilu-
minan con la sonrisa de los vende-
dores de paraguas, que acechan 
dentro de sus tiendas obscuras, en 
las que los paraguas y los entout-
cas brotan como negras setas y se 
desarrollan en la humedad. 
E l de la "tienda de gomas" pasa 
revista a su escuadra de chanclos, 
alineados como barcos en el puer-
to. Y contempla con ojos enterne-
cidos su colección de abrigos de 
hule negro con trabilla, ahorcados 
en las estanterías. Y el camisero 
de enfrente pasa revista a sus ga-
bardinas, sin color ni sexo defini-
dos . . . 
Paraguas, chanclos, gabanes de 
hule, gabardinas, ¡Cuántas cosas 
horribles florecen con la lluvia, al 
mismo tiempo que los reumas! ¡Y 
no quiero ni hablar de esos otros 
atroces impermeables transparentes 
como las cápsulas de ricino, ni de 
los sombreros de hule, como el abri-
go, con los que la mujer más bo-
nita se transforma en pocero! ¡ "v 
de esos 'otros gabanes cortos de 
cuero amarillo, que parecen una 
maleta que ha echado a andar! 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! — gritará mi 
lectora enfurecida. No me parece 
mucha pretensión el creer que ten-
go una lectora, y por lo tanto, me 
doy el gusto de charlar con ella y 
hasta de discutir— ¡Naturalmente! 
¡Este Zamora tiene siempre que 
decir cosas absurdas y pensar al re-
vés que las personas sensatas! ¡A 
lo mejor nos irá a aconsejar que 
nos defendamos de la lluvia con 
una sombrilla japonesa y que nos 
abriguemos con una capa de enca-
jes impermeabilizado, todo ello muy 
práctico! ¡Por supuesto que la cul-
pa es mía, por entretenerme leyen-
do todos los trucos que discurre! 
—Nada de eso, querida amiga. 
| Entre disfrazarse de alcantarillero 
j honorario o de "lluvia en primave-
ra" para baib de trajes, hay mu-
¡chos matices. 
Y no vale decir que hace "muy 
sport", porque no sé qué demonio 
de sport sea ese de lanzarse a la 
calle vestida como una camilla de 
la Cruz Roja! 
— L a verdad es—tercia la mamá 
de mi lectora, o en su defecto una 
tía suya— que en nuestros tiempos 
llovía lo mismo que ahora; pero no* 
por eso se lanzaba una señora a la 
calle hecha un mamarracho. Mien-
tras que a h o r a . . . Digo; ya te irás 
dando cuenta de que vestida de. hu-
le negro lo más que consigues es 
parecer el cuaderno de la compra. 
Mi lectora, aunque convencida, 
se encoge de hombros: 
-—Hay que modernizarse... Si 
fuésemos a pensar así, saldríamos 
con miriñaque y un paraguas del 
diámetro de un plato de postre. . . 
Será muy bor/o, pero poco prác-
tico . 
— M i querida lectora: Tiene us-
ted razón, y la otra señora también. 
Pero, . . un sombrero "para la llu-
via", aunque sea de hule, puede y 
debe tener una forma estética y 
graciosa, y un Impermeable no deja-
rá de proteger a su dueña porque 
esté cortado de un modo personal 
y chiíf. . . Sin contar con que hay 
crespones de China, tafetanes y ra-
sos impermoabilizados de los colo-
res más distintos y fáciles de ar-
monizar con el gris de la lluvia, en 
vez de agravarlo con el desfile lú-
gubre de hopalandas negras y re-
lucientes. . . Porque, ¡seamos ló-
gicos! Cuando llueve, ¿las rosas, 
los claveles, los jacintos, los tulipa-
nes se vuelven negros por eso? 
¿ N o ? . . . Pues tampoco vosotras 
¡oh, mujeres! 
José ZAMORA. 
L A V I D A E l TOCADO DE LA MELENA 
E n el hogar paterno. 
cuando ya el bosque,' falto de su ROCuanCl0 7a T C f a Cmp^eZa POr 
íad y 0 al^nr^a, no hay que 
«bre las secas ramas al invierno,0' f ^ ^ a m o s de que todo en torno 
están los hijos de la lumbre én d \ e l l a 56 de^ol\e ú* una forma 
^tor.,0 l arbitraria y hasta de espaldas a la 
junto a la chimenea, j l ó g i c a . . . 
donde el tuero, al arder, chispo- Ya el pleito de las cabelleras, 
(rrotea. que ha promovido tantas polémi-
cas, encuestas, diatribas y apolo-
E I galgo, entre las plantas de su' gías como el programa de la Socie-
(dueño, dad de Naciones por ]o menos, está luchando con el sueño, 
mueve su larga cola, 
y el hogar, con su lumbre morte-
(cina, 
del perro en la pie! fina 
el matiz leonado tornasola. 
De aquel sitial vacío 
surge un aliento de tristeza y frío, 
y sobre el cuero viejo 
vierte la lumbre pálido reflejo. 
ya fallado y resuelto, 
Ha triunfado el pelo corto, irre-
parablemente, inapelablemente... 
A pesar de la enem'ga que en 
Paríg mostró el barrio de San Ger-
mán y do la ofensiva que en Amé-
rica dirigieron los estudiantes; a 
pesar de que si alborotador era «I 
. i bando de las artistas a lo garzonne, 
tmuer o., j n0 jg j.oa en Za.ga, en exhibición y 
Se ve un sitial desierto; 
es el Billón del Padre recién |   I g tigt s  l  
L a pobre viuda anciana, 
cuya mano, ya seca 
de tanto hilar la rueca, 
huele a vellón de lana, 
pasa las cuentas de un rosario, 
(en tanto 
que lo va humedeciendo con Han 
í t o . 
en ruido, el de las partidarias del 
cabello largo; no obstante, las dia-
triba8 de los profesores de estética 
y las quejas de los románticos, la 
melena se ha impuesto en el mun-
do. . . 
Su éxito tiene por marcha triun-
fal el ris-ras metálico de las tije-
ras cercenadoras. Y siguiendo la 
extraña sinfonía, una ieina nada 
menos, la augusta Soberana de 
Bélgica, ha consagrado ese éxito 
I poniendo sus íubias guedejas al 
E n el hogar trasciende la tristeza | alcance del coiffeur y dejándoselas 
que deja de la muerte el fiero; cortar. 
. , íaliento i E s la primera Soberana que sa-
L aAniCTn^u , , orifica sus cabellos en aras de la la noche, el frío, el lloviznar y el¡Moda E1 golpe ha sido «ecisivo 
m e n t ó en la fl.ívola batalla. Tras él, el 
Es el hogar que so halla en la í ^ n , 1 1 1 6 ^ femHenin° .se rendirá /Dre " j , ial ejemplo, y nos despeinemos pa-
del terrible problema de la muer- f ™ * tefP0jada de las largas ca-
belleras abundosas, que eran lujo y 
manto y aureola y red del amor. . . (te. y que oye en su conciencia 
una voz vaga que habla de esta 
(suerte-
Cierto qué el triunfo a'-ostumbra 
a justificarlo todo. en especial 
cuando de modas se trata; así, los 
"¡De qué valen las dichas que I detractores de la melena, es decir, 
(esperamos, i los tradicíonalistas, lo? clásicos, no 
si habrán de ser tan breves como podrán argüir, en nombre del eter-
(fueron 
aquellas que gozamos, 
y que, apenas llegaron, se extln 
(guieron!* 
Pero en el seno Je la calma he 
(ladt: 
que el hogar cuaja, suena de re 
(pente 
una infantil y viva carcajada, 
más grata y sonriente 
más clara y bien timbrada 
que ei dulce barbotar de la cas-
(ca^ia 
entre los peñascales de la fuente. 
L a joven madre asuds con pres-
teza . 
y llega hasta la cuna, donde el 
(niño 
levanta entre cendales la cabeza. 
Le incorpora, le besa con cariño, 
le agita con ternura, 
y levanta a la tierna criatura, 
como trofeo de su amor triunfan-
(te. 
Tiodo ríe . L a anciana ya no reza; 
un nimoo de dulzura 
irradia su semblante, 
y hasta el galgo sacude su pereza, 
y erguido ya, contempla al tierno 
(infante. 
E s la Anda, la vida que proviene 
4e todo lo que ha muerto; es la 
(que enlaza 
los seres a los seres y contiene 
el germen infinito de la raza. 
E s la vida, la vida creadora, 
entonando su canto sempiterno, 
y que en tiempo infinito, hora tras 
(hora, 
creando lo mortal, crea lo eterno. 
E s la rlda, la vida siempre bella; 
luz que no mucre, flor que no 
no femeniuo, negando feminidad a 
la melena, que convierte a las mu-
jeres en efebos. 
Hay, pues, que aceptar la uni-
versalización del pelo corto, y, 
luego, de lo ya que 7e nos antoja 
un poco absurdo, aceptar también 
todo Iq que de ese absurdo se des-
prenda: e* tocado de la melena en 
primer término. 
Dictar reglas sobre algo tan 
anárquico y rebelde como la mele-
na corta, ¿no se os antoja algo 
pueril? Si sus defensores abogaban 
por la melena para suprimir los 
trabajos del tocador, y lo han con-
seguido, ¿cómo crear ahora el arte 
del tocado para la melena, cuya gra-
cia se ha defendido principalmente 
por no necesitar las complicacio-
nes y artificios que ante el espejo 
necesitaba el pelo largo? 
A no sev que ahora se haga to-
do un arte de convertir con posti-
zos y añadidos !a meiena en pei-
nado de Pelo largo; que es posible 
que sea el obligado y justo fin de 
esta moda a lo garzonne. . . 
MANCHAS D E A t ' D O S V í G L T A l E S 
Como lo» ácidos vegetales son 
neutralizados por un álcali, un pro-
ducto alcalino como el jabón basta 
generalmente para quitar en un la-
vado de agua las manchas de los 
ácidos en las telas no teñidas: man-
chas de hierbas, de tabaco, de cer-
veza, de limón y zumos de frutas, 
desaparecen completamente. 
Pero, cuando la tela está/ teñida, 
w póngase en un vaso de agua 10 go-
(marchlta;!ta8 de &cldo Eulfúrico. y estando 
que en un día sin fin que hay hicn hecha la mezcla, se empapará 
(para e l l á ^ tela con el d34o; se aclarará lue-
todo aquello que ba muerto re- go con agua pura, pues aunque el 
(suelta Jácldo esté considerablemente diluí-
Rafael TORROME do, podría alterar el color. 
P A G I N A D O C E D I A R T O D E L A M A R I N A . — A G C S T O 17 D E 1925 ANO 
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. C h á c h a r a 
O O M B C I M . e I N D I I S T D I A L d e O I ® 
l 'AKA SU E T E R N A MAJESTAD, 
i LA 'MUJhH 
Bellos Bustos femeninos 
'TfMorM ürientaleí»"—(En todas; 
E L COMITE D E BUENOS CON- importante... Reconozco que t > | ^ ^ ^ ^ d W Y l ApÍrUdS 
8EJOS. Priva la costumbre de barros y VillarIño—"La Predilec- 1.^44. 
que los particulares colaboren en ta" San Rafael 171 y 173—me dan ¿e Lulo ea ¡VIo.!as 
!a orientación del Gobierno. Por rotundas lecciones en eso de tenor "Mai^o,, Versuiles"—Aitas lantaslas 
m*r, p! "romité de Buenos Conse- algo positivo que ofrecer a cada Prado 7"'.—¿feta V Unos. 
Z ^ q u e e ^ f o r L d o por hombres cesante; sé que Juan G u . Z . n - " L a " ^ ^ ^ t f ? * * * * í ^ 
prácücos, cuyas sesiones-almuerzo Sultana". Suárez 8—presta m&a Soihl)xe;o» ¿e ^eato.a 
so celebran unos días en el Res- servicios a los de a pie que mi in- ..jr, tírün fiíam>n"_Au.i.-iii(l y B3-
taurante " E l Jerezano" y otros en quieta Secretaría; pero ¡qué le voy trella- i •... scil 
. ^nacloso comedor del Restan- a hacer! No tuve tiempo ni dinero ^ ünW'—í'Tudo lü6r-SAncboi y 
rante "Beudlcr", ha adquirido rá- para m á s . . . ftoáiO*» y Moda» 
pidamente categoría de asesor Au- _ p o r de pronto, doctor, podría La violeia' - .nuííLuuu 1.4—Alicia 
Ileo de Su Excelencia. usted lograr que se exima del 1% FernánoeZ. 
—¿Forma usted parte de esa po, a-n,to a comediantes oonio *Ap^•^c•l»o•,—Neptuno - lo 
corporación, Don Justo? Somoza y Uno.-—"El Lazo de Oro", 
No más que como Presidente; Animas 47—. ya que ellos represen-
y te participo que, sin meter ruido ^ ei verdadero Tesoro público, 
ni limosnear los bombos de usté- comprándole al pueblo sus pren-
des los periodistas, estamos logran- das sobrantes. 
do gran éxito. Los acuerdos que — u j ^ |iaría ^e buena gana—me 
tomamos en la última junta, te respónfiió Céspedes—, lo mismo 
lo probarán. Entre sorbos de Si- con López y Ronco (de " L a Segun-
dra "Cima" o de Ginebra "Gordon*' ^ Fortuna", Suárez 56 y 58) que 
y saboreo de Tabacos de "Larra- con ios amigos Valcárcel y Pérez 
fiaga" y " J . Montero", nosotros ha-¡ (ios de .»E1 Oriente", de Factoría 
cemos, a la chita callando, obra 9 ) . ei presidente se empeña 
provechosa. \ en que sólo de los impuestos ha 
Lo qae a ta fíor es poleo, 
es a ia inapetencia el 
gran Vcrmn "Chambety Dolin" 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "A/itícatarrdj" 
tOomPursto íii-1 Dr. Cancio) 
Casas elegantes para caballero 
Aineríraa í>tadiuia" — iiaoana y 
Amargura—.VianucI López. 
AJU Sucuihal ' — Aioai-e li>'<—Ra- «Janón 
Zapatos, finos de hombre 
'•Keiíá o¡, i'iatt"—Teiéiuuo 
— A i i ¿ / . Pércü y Ca. 
"íiarrj"—Comyoitela l'¿i)—F. Düil 
y Ca. 
'•;>í«jii -yin,¿y"—Obióto y Villegas—i 
Jüao Lmuo. 
íuurca de Zapatos 
"Jjenitíu' (varu n uu^;—Touleate j 
tity ¿b— Juan i iaiugueró. 
"ftí<4io C>Ortée;' i Ütí̂ "0¿j a uiU¡xO) — 
Ooia^ü y ¿v^aacato--Pedro Cortés.' 
••Dtrüy"—uaüüüo o—c. Niataio* Tintorerías rápiuas 
ljü'3. 1 " E l Siglo jUk"—-uüutc i.to 
Parí»" vzapatos y equipa-: riauo uiav. uuceáor de 
Unturas para el cabedo 
Aceite Uneoiai "KessCit"—Agular 
11G—rejera y tJon 
Tiutura "Orlentina"—Monte 44— 
" E l Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroliue —Ou^pO Xo'— J08é Ma' 




"La L'a.-.a Kaucher"—Neptuno 135 
—Sierra y Uauclier. 
•LA t.atlo"—Manifena d© Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
-vicio-
bautoii 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
"Oi-O-l'áim — í>aü L.a/.aiü 4 ti6— 
(iray Viliapol 
"Kirk"—Trocadero 7,, bajos— n»" 
doifn Quintas 
Jabones Antisépticos 
Jabón AntibépUio "nooHtoftaiiae 
Sau Lázaio 468—üray Viliapol 
"Mr .Mullen"—Muralla 98—Dpto. 
4Ui)-401—(lOnzález Llano 
Camisetas de Marca 
"AmmU.' - ^ u a t a i b 114— Amado 
Paz y Ca. 
'•Farfa", de Crepé—Monte 64—«Ma-
uuei López y Ca . 
"La Cruz lilanta"— Aguacate 12 4 
—bancliez Valle y Ca. 
"Verauo"—üernaza 64— F . Suá-
rez y Ca. 
Uniformes de »odas clases uSeii*a( 
'La c aaa .uonka. 1 i>-<. 01 ral"—vtalla- Maclá y (ja 
no 10,6—A Corral y Ca. i,t'ren,a de Aragón" 
Conocidas Alarcas de Ropa mtima « ¡ ¡ S g í ^ y Suárertíaratíllols 
IrUKiiHj —ouu ^ouaciu o- — vían- ^eíascoaln c 
.'Romería' —Bfii«t, 
Sánchez y ca dSC0ala U 
"ez. J a . j s c n * 1 9 ^ . 
SIN LOS SI( ír7l7V7r-~--^ 
BABLE» F A C ^ o r Í ^ T 5 ^ 
H A B E R BCKN ^ V ^ 
-Cou-
Sa'ünEü ót BeLeza 
"i'iiuquv...^ .̂̂  preíe Ida 
uu tu uu^u.i BDciedafl¡ tu casa ui-
c.uia î ae tíct »..wi cü la Ha anai 
a la aiLuru, uu xas ue ^ariít : NeW 
York, ainglua y seivi-a por i-e-
iu queros / .rofealoniioa.—üuispo 
113—Te.etono a-o451. 
"Madame .'ugau"—Peinados de sa-
lón, etc.—Neptuno 36. 
¿ y qué asunto traen entre ma-
nos? 
L a Tlda difícil que el pueblo 
atraviesa. Nos ocuparemos en vin 
de salir el dinerito callente/ 
—Mire—lo repliqué—que esas 
Casas de Préstamos que usted ha 
citado, lo mismo que la de Cabar-
dicar a los calumniados dueños de COB y vivero, en Factoría 36, son 
Casas de Préstamos, sin cuya ayu- |a única salvación que le queda al 
da muchas de nuestras familias «>| padre sin destino, a la viuda sin 
comerían el di» que almorzasen. entradas y al empleado reajusta-
Y a se lo hmeos dicho al Presiden 
te y « Carlos Miguel: los empe 
Camaréis cual la Bamentos 
si preparáis la ¿ai gañía 
con coná "1800". 
Pianos de fiel reproducción 
"Univot'bity bociety'—i\cptunü 182 
— ¡Ll Piano que deleita I .fara eje-
cutantes exigentes. 
Almacenes de inoaas para señera 
" L a ruosoiia"—iSeptuao y iáan Ni-
coias—r eiipe Liizuma y Ca. 
" L a opera"—UaLauo b8 y 70— 
Lúpez, Río y Ca. 
"Loa rrecios Ibijo^"—Reina 7— 
Sáncuez y Hnos. 
Almaceno'., "JLa Lucha"—Galiano 
'¿á—Bíaz y Fernandez. 
Seuena y Conteccones elegantes 
-Xeptuno 6 7—Albano 
do. . . 311re, Secretario que con el 
cuento de que pronto empezarán las 
ñistas prometen menos que usté-1 o^ras, no se puede dar a los nl-
des y dan mucho más . , . Ejemplo:; ños «jesayuno de Leche "Dos Ma-
" L a Confianza", de Suárez 7, don- no8", ni comprarle a Angel Sala-
de Diaz y Fernández entregan «n ^ r ^ a i i ^ o y Trocadero—los v í . r ^ a J ^ H ; a " ~ l S t i l , l U U 0 <i—i'tí0n y 
huea puñado de pesos por cual- veres Ri almuerzo. . . Cance-
quler joya o mueble que se les ven-, lo y Cun-ás, en • *4La Sociedad" 
da o hipoteque. '—Suárez 34—; Antonio Campello, 
Las necesidades del pueblo no en án imas 71; Cal y Rodríguez. 
se arreglan con prédicas de honra- en guárez 8 y 10, y Hermógenes 
dez solamente. . . De modo que la González y Ca.—en " L a Honradez", 
función benemérita de casas como Monte 85—, son los mejores cola-
«La Perla"—Animas 84—y| " E l boradores que en esta época de 
Montepío"—Monte 874—, tienen crisis tiene el Gobierno^ y, la vor-
hasta la fecha mejor hoja de ser- ^ien merecen que Cartaya ha-
vicios a la comunidad que el Plan ga un Decreto recomendando las 




'Jbi laiaclo de la Moda"—Monte 
áuó—Ainado Landa. 
i'.aiuii.' ut ocicu —Cuinyobtela i 4 l 
—üeaiguo García. 
ÍViouas y le ías femeninas 
'La (juuneta Cu^una —ou.u itaíaei 
'¿1—bernardo r . Caibajai e nuo. 
'La Veruad" — Monte 15—Anid 
Khuri. 
•La :>ueva Isla"—Monte 61—Me-
néudez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
en la primera, y Freiré y Gonzá- |que ellos aminoran las inquietudes 1 Gloria"—Monte I5v—García y 
Suárez. 
" L a .Nacional"—Galiano 37—Díaz y 
Pego. 
Angei Pérez—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
¿11 y 219. 
Joyerías 
"I^a Mina ' — ou^auo 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalo:», 
fajas y Corsets cómodos 
"Madame Aunuette" — mUiVuia 44 
—Marunt- Castro y Ca. 
t'-̂ ía Onautal "Warner's"—San Ig-
nacio 82 Francisco García. 
Bordados y rhsados 
" L a Moca l-iance^-a"—oau Miguel 
70—Pedro Deigado. 
Corsets y Fajas 
lez, en la última, son paño de lá- públicas. 
grimas para los no pocos instan- | —"Hablaré del asunto en el pró-
tes de angustia que atravesamos. | ximo Consejo de Secretarios—^ac-
— E l General lo ha reconocido i Cedió el hombre del P l a n — Y yo 
noblemente... "Don Jnsto—-me d i - i e prometo que " L a Oran Vía" 
jo—, no puedo remediar tan a pri-|—Compostela 114-B—, " L a Co-
sa como fuera mi deseo las estre-j mercial", de Xeptuno 173, y " L a 
choces del pueblo. Ruegue, pues, en Habanera"—Aguila 139—les serán 
mi nombre a José C a l — " E l Vol-: puestas de relieve a los habitan-
cán". Factoría 26 y Apodaca 27—,; tes de la Habana. Souto y Ca., Jo-
y a Bousoño y Rodríguez, los de | s^ Ronco y Fernández y Ca., se 
" L a Colonial"—San Rafael 167— tienen ganada esa distinción del 
que, entretanto, abran la mano en Gobierno." 
los préstamos, y que repitan su es- —g{. dando escaparates, lámpa-
plendidez y su buen trato de siem- raSf sillones y adornos de sala ba-
pre con las gentes apremiadas por ratísimos; poniendo en las manos 
. . , , , „^ , Fajas AüuuUiiiUiH-s ' ^xai leu 
temblorosas del que lo necesita el ¿.KeiLy 7 3 _ M . Mon y Ca 
—Muchas veces lo pregoné yo: f]inero que importa una joya pigi -.i .. * —n'Uoiiiv 
sin la Bodega y sin las Casas de jurada, " L a Moderna", de Neptn-
Compra-Venta, sabe Dios lo que se- ^ 17^ y "j^i Encanto", de Com-
ría de nuestro pequeño mundo y postela 129 y " E l Capitolio", de 
de nuestros presuntos ricos. Si no j e sús del Monte 260. v ' 'La Tron'-
fuera por " L a Casa Cabarcos" ca^^ ño \eptuno 139 hacen más 
—Suárez 17 y 19—, ¿cómo amue- jporai pública que todas las iro-
blarían su sala los que no pueden rentadas de Zivas Barrín. Sô tmo 
confesar pobreza? Menos mal que p,.ieto, Jesús Cal Rcinosa, Fermín-
Daniel es ducho en Interpretar lo dez y López y José Cancelo, no son 
Inconfesable, y largo de bondad. . comandantes; pero evitan numero-
Si Piñón y Hnos.—Corrales y Fac- Sa8 "caídas". 
toría—no propiciasen la conversión —Hígame otros acuerdos del Co-
a dinero de una joya, o de cual- miié qne preside, 
quier lindo utensilio casero, ¿con —"Segundo, el de aconsejar a 
qué se iba a extender el mantel en iaS señoras y a los novios que 
muchos comedores? ' cuando precisen ¡Muebles o Alha-
—Hay que hacerles justicia; y a jaSi acudan a " L a Providencia" 
eUo viene dedicado el "Comité de —Apu'la 112—, casa a la que el 
Buenos Consejos". . . Al efecto, en- prestigioso Benigno Várela puso, 
trevlstamos a Gervasio Guizán, en nombre simbólico; tercero, el de In- | * ' " T , M g r a " a y Habana—Ca6a 
" E l Modelo"—Monte 492—, para dicar " L a Alianza"—Neptuno 141— ... ' T ^ ' , R ^ , * 
, rtu~* A~ * j Lordoneaa y Lrectos pa.a Bordar 
documentarnos; y por el Libro de a toda persona que, reservadamen-; . . ^ Borla"—Neptuno lo4 y Ibb— 
operaciones que él lleva, hemos te, desee comprar, vender o pig- Rovira y Cabarga, 
podido comprobar que su casa re- norar prendas u objetos artísticos, 
suelve la crisis de un hogar por pUes Angel Cancelo es de fiar; cuar-
térmlno medio diario. . . Cuanto a to, que para hipotecar joyas, sin 
" L a Protectora"—Animas 43 y someterse a la guillotina, acuden 
jei>;—Mifezana de (jurntz. 
Pe.eic.uis de Meptoao 
"Liíuuvxx '—í>>j^i,uu<j o o — iioi'UiüUOd 
i lUdiLfiYMs Qe ^jaLano 
í . . . — k j . a i i a i i u ju k.uô LC 
i.M uu.iiaUo j A^iUiao—Va-
"La v úaiuiá —.iíOulo u—itiánuel 
J.Ua/- y iiüu. (.&euoia, caua*ibiO y 
r..noj. 
" la Jbuén*1 (zayatos a como quiera) 
—.iioíite ¿id—Liopez y nuob. 
"La isuifcnsa '—Monto 4 ( — José 
ilíaz y iiuos. 
heície^las de Zuiueta 
" L a iii\y\JaH:í.Ull t.xj.ixu.t.u.Aj.u, CÍO JiÓ-
uiez, > san Kaiaei—cesáreo Gu-
tiérrez. 
releterias de Aguila, 
"La Iberia —AfeUiia ¿x»—Secades 
y uno. 
reietenas de Obispo 
"Wasliiii^^uu ('ítu¡̂ ui.\jo ..¿alt Am-
ürey oaoe' )—uuibyu ^ oan ig-
naciu—üiineato Ca&tüi^i 
"Le temáis noyai" (íny^^á "Palaia 
Koyai —Uuibijo y Vmegas—José 
Llano. 
hCieienas de Jesús del Monte 
"J^a a*—c-A«.a —jet>usj uei müuie Z'¿'¿ 
—L-ebaieo M&l'Uues. 
" L a lauKee"—Jesús del Mouie 
¿üo-£>—j. Vaziivez. 
hmes uú iuesa 
laucoluiu \AV muAkiu, y** u, ubu i;oiué.-i-
Ucu. AJftiCMIQÉ uc viaje—AiUiaiia 
y tiuuii^ii.—nuub. mataioüos. 
Lk^es y maieias 
•Amauoi- v^u îteo j uo^os)—Con-
eorü.a — r raucusco Amador. 
Aaticuioi ue Viaje, faraonas 
" L l dn*j.o4 ÍXUUÍUHV-^ i vviCttíí'la-
Roniurü.ena^—jebjs iviana 77, y 
Compodtela—José Sirgo í e i n a u -
d&i. 
Talabarterías Caninas 
" L a Ca^u uei 1 « n o —iNc^tuno y 
AmioLaJ—José Py. 
Es inútil ia campaña 
y auemas, tamoieo ncucala. 
¿Vino Kioja; La "Vimcoia" 
ae ana, oei "Morte de Lspaña". 
iixarlBia ""-
la escasez. 
•La Cai»a Monln"—O'Keilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
.uaijon Pix/«^m- — itovouaúes de 
bcUO âS iStí̂ muiJ (O — K u u , 
1 ipeau y Ca. 
ti.cw.a. 06 oeuora 
"Kayie* — u . u , ¿ . a «/o, ^^ t̂w. ¿02 
—Lla^o, Aja y ba-z. 
onu^nt1—muralla «k, Dpto. 4üü. 
4U1—González y Llano, 
van Kaalte"—ban .bracio 82— 
francisco García. 
nLaaos y iSoruados 
"La Caaa lieueriou —^^i/ecialidad 
Sa:» Miguel 7 2—Fedenco Gutié-
rrez. 
-Casa Pedro"—Especialista en do.-
dados marcas—San M.gucl 7J 
—Pedro García. 
Sábanas 
'Novia"—Monte 0 4—iwanuel López 
Ca 
1 ¡*.xox̂  x/üi yriivAxXJ O 1>üj 1í>-
» ií^ív.su; ir^L fto.ii^i^i^lvO v*. i'A-
jií^uíA o htu CAísav/xv; A<Ai5 ca.»i i-
rt.io isto OlA.í\.iKJ, DJCJ JtLtjSt'íA 1 ¡Jti 
A IJA HÍÍ^UIOA. x A c i u a j j A ; L A S 
..x^j^'u.i.'i COtVUA-LAo ^Llir Aíi-
iUOíMUí&M l^L (JO&ítA' lü; LOá 
v l jl^^L»^ l>Lfc.A L*Ji\íALAja 1 LOS 
L'ASiijiuLOti J j U M I O a X L,AS >LCJ-
1>iA.S O L i t A l n J i A h , 
i^*>CA1UjL^íA>¡s x Co..xx'KLLOS 
j u ^ c i u l i î .N L S ' l A S CAaAiS 
.» <)i>^ii..\.-ia <¿LXJ .Nc>L-A I'ÜJiAíJjA 
tJóéimi l i iSOULFAb t'uK AX--
k'.iiAÚlOiNiLb, ..KxlOííajS ÍS1 
CUIl>OS 
uió^iLioa 
• i 0-á t\. 
l o ó — c r e o y 
y Cabarga 
Quincalla.—Ropa.—Sedería 
"La Jblegar.cia" (bórdanos de Cana-
rias)—Neptuno 138 — Cou^áloz 
l e ó n y Fariñas. 
Fajas medicinales femeninas 
45—, no quieras saber lo que nos todos a " L a Nueva Mina"—Berna-1 Faja mcdicinal "Üubroca"—Neptu-
dijo Mariano Ronco: "yo sí oigo Za 8, casa cuya decencia garantizan no l£i5—Dra. Laudelina O. Du-
latir el corazón del pueblo, cuan- Pcrnas y Fernández; y sexto y úl-
do le vendo por cuatro reales algo timo. . . 
que le es indispensable, o cuando — L o adivino. Que las tres cía-
le entrego efectivo sonante a cam- ses sociales tengan en cuenta " E l 
bio de lo que el pueblo me vende Rastro Habanero"—Monte 50 y 
a mí. Lo demás, literatura ofl- 53—, establecimiento único en su 
c l a l . . " Clase, en el que el noble y cultu 
— Y Carlos Miguel, ¿qué dijo de José Fernández García, hace bue-
bus famosas obras a l "Comité de na diariamente la tradición honro-
Bueno» Consejo.,"? Isa de esa easa. L a gran caaa W « ' ^ ¿ C ^ G ^ C ^ M ^ 
— E l hombre se defiende "Vno *4ae>o A*. ***** ha^aa. «vm-I . . . «, —, 
broca 
Néc'ar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra , 
fael J —Nicolás Gayo Parrondo. ¡ 
¡ "KI Bra/o Fuerte"—N^ievo Salón del 
Helados—Gal ano 132 — Emilio 
Fernández y Hnos. 
El soltero y el casado 
usan camiseta "Amado". 
Nos tiene de todo. E l bazar por exce< 
dejaron la caja sin una peseta, lencia. 
Don Justo, y en tres meses no es —Ni más al menos, 
posible que 50 resuelva cuestión tan¡ DON JUSTO 
E n d u l i I c e s e l a v i d a c o n C a r a m e l o s y C o n f i t e s " A n g e l " 
E n c a s a , o e n e l c a f é , t o n r a n t e s u n " D U B O N N E T " 
v o t o 
L O QUE MAS CONTENTOS L E S 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
Jugueterías preferidas 
" E l Gallito"—Centro de ia Manza-
na de Gómez—PrancLsco Parres. 
"La Azucena"—Mome 113 y 115— 
Luis Farrés (juguetes en gene-
ral) . 
"La Conquista".—Artículos de Pun-
to, también. Los mejores precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
En los cafés, ya se ve: 
los que animan a ia barra, 
sólo pLcn "Dnbonnet". 
CAS DE ZAPATOS; P E L E T E . 
R I A S ; A R T K I X O S DE V I A J E ; 
T A L A B A K T E R I A S 
v f̂iia^a i ^a. 
Lroautíta^ '—«^oioyo 
CülLcB. 
'«rî touM oport"—-uoiuo 71: Tra-
jct> üeeuús y a meuiua (iue siem-
—mouie ( i—caoai y Prego. 
á'ttxi>ax "VA í>oi '—iuaiiZáua Oc >-íi/-
ux'ez, por auunaeiiüte—Cordero y 
'lone. 
Xn JAX "j- ai-is"—Manzana de Gómez, 
pur iseptaiio—iiairou y nuo. 
i^^uv "kuí criaio"—VLieisas 91— 
i» ciia-uaez y Ca. 
•'i.i OuiCiunaii"—jiigido '¿'i—Fran-
cisco Aimuina. 
/xaucuios y iioveoo.des Masculinas 
. i ^ . ^ i . u . j —úisxabcuaiii m. v>— 
oeieriuo balayar, 
i a.^vaui.iü —x iauo 99—Angel Mo-
ueuuez. 
'•iuu â aanû ia Cubana"—iüoiite 143 
—maiiutí» uatienez. 
i. . , ia-pv-vaill IveiJiü. 3 B. GUllC-
YXÍÍI y Ca-
" L a roriUaju1'—Belascoaín 31—Al-
varez y barreras. 
Lqüapajcs, ¿umoreros y Ropa 
"ju.i U'ía" XHS¡6AX"—craStina > san 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Laxares popuaaius en iopa ae 
tiombre 
'•í'.l Moderm^wca —uuiaiscoaín 66— 
Cereceda unos. 
••El Mundo" uuuünd-París )—Ha-
bana &3—Aliieüo h\ ^'eruanuez. 
Lazar "iiauana" — iuercaoo Tacón 
34 y 3ü—Logulio ¿"erez. 
" L l Jo\eu VwcoV—luoate 13—Ig-
nacio uan \a. . 
i>azar JV" - Woute 291—Doroteo 
Cano. 
• L a ^a-»a de) Pueblo"'-—iSgido 18— 
Creo y Cortés. 
Laaiiaeiiout de Lujo 
"V. T. i eieua '—Ouispo a i — V . T. 
Pereda. 
" L a CA&a Luis"—Aguila 123—Luis 
Aivarcz. 
Coiateccaones de niño y hombre 
"Loa auatiiacuoa"—bol lü7—Tomas 
jorge, 8. en C. 
LaifcgOaia cu «vopa ue nombre 
i*..,a-.i..»«. boiiwa o. cu Ca—AUaü no 
veaautío---bua ituiael 3. 
"/Vloaou "—<ialiauo y Luaguues—Al-I 
\aifc;z y ixuo. 
Muute 2*9—Joaó 
huimudezL 
" L a i"iaja¿e —Jesús del Monte *59 
—José Vüas. 
La Primera'da Tojo"—Luyauó 4j 
•—Ctíjar Uü'izáiaz. 
La .'\mo-úaí.a —rioutiiud y e»-
uitru aa^ts ue atuora v c-iJa-) 
litio—i\e^>-uuo 1» — 1^6tora y 
luvei'o. 
xau cuon/i^cieme" — San Ratttel 
láSí-i1-- \ azyuez y Pérez. 
Ixou.enas.—va>n .senas 
" L . Corito ue íj«>.,u. c» —aÑeptuno 
2al—.viaio.s i'tiuandez. 
Hombres: buen corte y uuen precio 
"La Oran vía"—incpluüu 4d—ivo-
dnguez y ^emanuez. 
" Luxbiuuut go"—xVion te 129—López 
y t emanüez . 
Manuel Menendez.—Marca "Petro-
n.o"—Esta conocida casa se tras-
lada a Prado 105, al lado del 
DIARIO. 
' L a Tijera" — Monte 216 — Félix 
Alonso. 
" E l Parlamento"—Neptuno 87— 
López y Alonso. 
" L a Casa Gart-aa"—Belascoaín 219 
—Secundino García. 
Tintorerías conocidas 
" L a Popular-'—iniauta 91—Segun-
do Várela. 
" L a Moda de París"—aMonte 398— 
Pérez e Iglesias. 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González. 
Modas de caballero 
" l a Rusquella"—Obispo 1 or—Mar-
cos F . Moya. 
"Aovelty"—Hopa üe Uno, corbatas 
—Obispo 87—Enrique Roca. 
"Tho Latest Fashlon"—üoispo 22-B 
—García y Artime. 
"The Gotham Store"—O'Reilly 70—j 
Ben Brojam. 
"The Fashion"—O'Rbilly 59—Jesús1 
Rouco González. 
"Union Club"—Obispo 105—Cam-
porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l Grande"—Jesús del Monte 587 
— R ú a y Hno. 
"La América"—Jesús del Monte 492 
—Antonio Barro. 
Trajes y ropa para "ellos" 
"Casa Lago"—Riela 14^—Lago y 
García. 
"La Boston"—O'Reilly á8—Emilio 
Calviño. 
" E l Escándalo" — Monte 221—Ra-
món Lasa. 
" E l País" —Monte 145 — Villar y 
González. 
" L a Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez. 
Sastrerías y Camiserías 
"Petronio"—O'Reily 25—José Pi-
l ó n . 
"1h Ciuiad de Londres"—Galiano 
116—José López, 
"í.. Primera de Toyo" (Bazar; cor-
te Inglés y americano)—Jesús del 
Monte 262—Francisco Rodríguez. 




*L1 Centro"—Manzana de Gómez— 
Nicolás Saiz. 
"Siadium"—.viente 83—Jesús Pérez 
y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Mente 15— 
Prudencio Go*i Hnos. 
Sastres técnicos 
" L a Casa Carral" (Caimserla-áas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para sat-'res"—Jesús del Monte 
47 0—Máximo L . Carral. 
Ropa de Caballero 
"Astoria"— Neptuno 88— Daniel 
Sánchez 
"Casa VUa"—Monte 317—Antonio 
Vila 
" E ! Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
" L a New York"—Jesús del Monte 
214—Juiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedades 
"The hing''—«üeida aei Monte ¿91 
—Rodríguez y Quintas 
"Ln Elegante"—Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez 
"Casa Pierrot"—Inquisidor y L u z — 
González y Ca. 
";jn Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—El genio Olartc 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
" E l Oían »>a/.ar—>. r.suna y rfanj 
Joaqu.ín—Vipu-l P*rf0? y Ca. 
Sombr ereras-P ele ten as 
" L a Isla de Cuba"—.\10nie 392—¡ 
Nistal, González y Ca. 
"Víbora Sport"— Jesús del Monte 
559—Nistal. Gonzá'ez y Ca. 
Peleterías-Sombrerías 
"(uba Libre"—flionte 447—Nistal, 
González y Ca. 
"Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Cnsanova 
" L a Violeta"—Monte 301—Alvarez 
y Hno. 
"Ln Coinerclal"—Jesús del Monto 
604- Morriras y Hno. 
Sombrerías de Caballero 
" F J Bcnuflíor' —Mura.la 87 — Miguel 
Gutiérrez 
i " E l Centro"—Manzana de Gómez— 
Pedro Denis 
i " L a Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
DI-z v Hno. 
Pajillas, Castores y Gorras 
j " L a Gianada"—Mouie 187—Aianuol 
s. Cayafga 
Sastrería y Confecciones 
Da vigor, carnes y savia 
la Harina marca "Cantabria", 
E - \ E L D E S A i CAO 





"LO& (̂ U*4|«jN9 ^ LACIOS má ' 
mun L>aiiea y Oa. 
' t-u vuca oan iguac^o 
irugD.^ j ^ue^aua 
AlaateqoiLas españolas 
"Aria» —i^oujct, o' yiou—ü-ueiardo 
Fernandez 
" L a rioiiuata"—Empedraao 8—Eb-
traua y salsamendi 
" L a Estrella''—ACOota 4t)—G. Pa-
laiueios y Ca. 
Mantequillas del país 
" L a Sw*aii¿» — malina o— Luís 
Roca 
"h* auiza"—Luyanó 7 0— Aurelio 
F . Masiera 
Leches Condesadas 
"Dos iVuii¿i*> —whc»uj ¿ Í Ü - 2 2 — R a -
món Lanea y Ca. 
"Vaca üianca"—£>aratillo 1—Gou-
zaiez y suárez 
"Louta"—oan Ignacio 1S7—Llbby 
Me NeiLy Liooy 
"A P i é ' — o a n Ignacio 14—Mestre, 
Macnado y Ca. 
"Oso"—rauia y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insuimue"—Inquisidor 30— José 
Ortega 
LAJKA H A C E R BOCA, A N T E S D E 
COMER 
r e í 0 ' 1 1 1 8 y K 
cisco García. 
"A U C"—Muralla »«—Prieto Her-
manos. 
"TopKis"—Plaza Ursulinaa 
ntíuuez Pernaa y Ca. 
"Cómela '—Muralla 7fi—F. Blanco 
y Ca . 
lioiaity"—Aguacate 136— So bn-! "Gorrión" — ^ 
nos ae Gómez Mena y Ca. da y SalsameoJi 0 8 
Tejiüo» út marca Pastas para 
iela -1 o ^ U ^ c u u i n a ) — p a « ^ - IVunca - l ^ P * 
C- Gallarreta lerr~ 
Aceites españole. 
ri'nentones 
Lampar.ua b&—Etcuevarria y 
tuitbu impon Co. '—Caudafaes 8U-,FitI(;os "Teresita" y Ca. 
penoreb—Muralla 5 
Tejidos y Comecciones "Oke"—| Azafranei 




Marcas de Sombreros mascuünos I «--viraeiis y Ca M i 
racial» auauau»!*—- muiawa —!ilT 0,rcüias J Chorizos A»h.̂  




•j>uui^cq"— Ediíicío Calle — Don 
Aüusun García iviier. 
"By im —Rema 21—Angel y Ca. j 
"Koto"—Compostela 19 o—Maurice' 
itoud. S. en C. 
Gineuras Holandesas 
Ai'cmátiL^t "jjíl Anua — I g n a c i o : 
140—vPérez Prieto y Ca. 
Ginebras inglesas 
"Gordon"—txe.mx ¿1—Augel y Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorauor '— Tfiuente Rey 6— 
( ampeilo y Puig 
"Impero"— San Miguel 201 R l -
veiro y Ca. 
Vermouths italianos legítimos 
"Maitmazzi"—muralla o a- «júmez 
Mena y Falcón 
Torino "Carpano"—Reina ¿1—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21 
gel y Ca. 
"Tormo ue Brochl"—Reina 89—H. 
AVignone 
sombreros de Castor "Davelia"— 
Murana 66—López Bravo y c a . 
-Knox"—Obispo 32—F Collía y 
Fuente, 
Ropa para campesinos y obreros 
t aincUou • con v.-íiotiiios'—üernüza 
6 4 — F . Suárez y Ca. 
Ropa "Hapsiaae"—Compostela 125 
— F . DoJl y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere 
aberrar dinero,—use Pantalón 
Minero> Aguacate 13 6—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca . 
Capas de Agua 
"Waterprooi —^on^joio Arango y 
Carbalio—Ca. Industrial "Nep-
tuno" . 
Ropa Infantil de marca 
Pantaionea y x-ajt>a ue *»uuo "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
•a. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
- E l Gallo —Aiiuacen ue paños— 
Monte 205. 207 y 209—Valle, 
Liano y Ca. 
liazar "üoston"—Jesús del Monte 
Zbi—Angel Martínez y C a . 
y Suárez 
Manin" —Obrapía 90 „ 
zález y Hnos. ~~R- Gô , 
" L a Flor" —San io.„ . 
. co l ino G o n z á f e ^ 3 9 ^ 
"Las Delicias de ¿ b i ,. 
ae^es . 7 - M a r c e l ^ G ^ 
" L a M o n ^ ^ r 
Marcelino Garci; y ^ 
"La .Maruxa" —paul» „ r u 
tro Roza y ca yCuba^ 
Mantecas puras de A U ^ 
"Ninía" —Baratillo 1 - 3 ^ 
Suárez. 1 ^«Wálejy 
" L a Roya!" —Empedrado S v 
trada y Salsamendi ~h 
—ti. banenez y Ca 
I I 






















De todo mal, dése de aJU 
tomando el Agua "Ctaalte". 
De tarue y por la mañana, 
tomen 8iaia " L a Ameaua". 
SO XL>IXJ bxAÜWAo jcí.mlíMIOAS: A 
L A Huit^S Ojií FUMAR, MlliJiJ L O 
gi-r. HA D E COMPRAR 
Marcas famosas de Tabacos 
uarlos 
lil—cifuentes, regó y C a . 
"Por Luí l anada'— iNaciOnales ele-
gantes—oanoa I I I '¿'¿5 
••X.i Creuito"—üeiaocoain 90—Ca-
lixto líour.guez iviauri 
An- " J • Montero —oan Rafael 181— 
Angueua, Pérez y Ca . 
EMKii.MJH.SE8 i C O i \ S E R V A S 
"BOCATTO DI ÜARDIN'ALl" 
L A S MEJüli i iS BüüLijiu TZ? 
RAS Y AGUAS . í í ^ f 
A^13» mM»aleri¡t í¡¡¡S~ 
"Cl,,^za Lot)0" - vomom 
195—Maurice Roud, s en C 
"Apollinaris" —Obrapía 58 _r 
Euler y Ca. ^^ 
"Perrier" —Oficios 30 -1 
Aguas minerales espanolai 
"Cestona" —Ualiano m «Qj^ 
y Hno. 
"Solares" —Aguila 127 -Peña 1 
Mimensa. 
"Mondaria" (Fuent* de] Val) -
Obispo 4 V2. —Casa Recalt. 
"Chesalta" —Sol 111—M. Cabrera 
Ca. 
Ginger Alei 
"Ci»nada Dry- (el Key de lo» Gin-




West Indies S y T. Co. 
iauatos de las mejoref marcas "American Dry Ginger Ale"-Co» 
Salchichas 
• E l Gallo"—Uxicios ^u-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla' —ii.iiipt:uiaao a—estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "cua» —Oi.iCios 20 y 22 
—icauiun Larrea y Ca. 
óoa. io y Atún 
bonito y A . U I Í vv»!»̂  ——Oî ciob 20 
j ¿'¿—xtuiiioa i_»aiiea y Ca. 
Uonuo, Tomare | Aceite "Lúa Deli-j 
tias ae colon"—tuercauet-es d 1 
—Marcel.no uarcia y Ca. 
» -m -̂í. o a c X xz-oa, i>*Jx>As>, C/-. • 
u . í s I ICOS i' n i v S l A S LN TIMAS, 
x P U B L I C A S K¿VXJ A»a'UIEN "A| 
QI7£DAM B I E N " 
Sidras Champagnes Asturianas 
'\s¿u*u> —jjiaíü.'-i.ívj i — KJUU.¿U.IVZ y 
caaiez 
Mtitan —Ubrapia 90—R. Gonzá-
lez y Huos. 
••xja xieutnia"—Muralla 55—Gómez 
..ifeua y raleón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
cenuo uouzaiez y Ca. 
ija AUleaua"— Comyustela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
••covi»aonga" —inQuiaidor 38—Tau-
ler, SaucUez y Ca. 
•Aiiageme"— Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pomiuci^ — ...wiunü 00— Gómez 
Meua y Faicón 
"Luis Roeuerer"-—Re.na 21—An-
gel y Ca. 
"Muiiautl"—Obispo 4%—Casa Re-
calt 
Ceai-rai, on üaucuueio . 
•La i\auiantti •—u Kdiuy &—Eduar-
uu úuarez Munaa. 
" E l iMitey—Jesús del Monte 62— 
C . líorrajo y C a . 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y cuervo 
Tabacos Hoja de Vueitabajo 
"Foliácea —uai.aUü 1 0 Ú — F . E . 
i* ont>eca, ü. en C . 
••La GiOL-ia Cuo^na '— San M-guel 
— J . F . Koclia y ca . 
Kigoletto"—Reviuttgióeüo 8—Ló-
pez y cuervo. 
••Ei ivico Jaaoano"—P, Pernas y 
J . Alonso, cuyano—tí. Menén-
des y ttermauos. 
Cigarros ae marca y empresa cubana 
"KAáttmvut**! —otíiam-uciju y Carlos 
lil—cimentes, Fego y Ca. 
"Ti-inida<l y Uno."— Belascoaín 
lz¿—central, en Ranchuelo. 
"Fonseca"—Galiano 102— F . E . 
i< ouseca, S. en C . 
Cigarros de marca independiente 
•"j.o«»«̂ > iiuti«ii"i:tta"—¿JALIJU 66—Ca. 
cigarrera Diaz, S. A . 
" L a Gloria"—San Carlos 4—Ca. 
Cubana de cigarros. 
"Pierrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Diaz, S A . 
" E l Crédito"—iíelascoain 90 
lixto Rodríguez Mauri, 
postela 195— Maurice Roud, & 
en C. 
Cervezas Inglesas 
¡"Revólver" — Teniente fíe; 11-
Romagosa y Ca. 
| 'E1 Globo" — compostela 195-
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blantfl" -Mer-





" L a Llave - —Obispo 4^-W" 
Hecalt. , i 
"Reloj" —Maurice Roud, S m t. 
—Compostela 195. 
Refrescos Populares ^ 
E l mejoc, "Champagne Spo" 
Fábrica y depósito. Guanabaco». 
—Hevia y Núñez. 
Envases finos de na «a 
Estuches para Tabacos, p 
Aguas Minerales Gaseosaa^ 
frescos.—Tamarindo bi-
so Martín, S. en C. -
Al brindar por W 




L A OPERACIO.N DE - ^ 
Ca- "BO.\" VINO LA ^ 
HACER í 
L I C O R E S L»E COA FIANZA, PARA 





Li.i>ii>Ac3 CON LAS» (¿CE E S ÜIS-
TLS GL 1L>0 CO.N V IDAR 
Cognacs franceses 
•Robin"—..lí-^na 00—vjutuez Mo-
na y balcón 
'Jbuü"—uurai)ia 9ü—R. Gonzálea 
y Huos. 
"Otaiu i^upuy"—Teniente Rey 14—¡Marta 
(Estos Cupones, deben ser remitídos úakamente al Apartado 1.953) 
Calzado ue marca 
Oalsado "Biliikeu"—Coi. póstela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato Iniantil "Extra Norma" 
Aluralla 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y Sau Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos • Servus"—Comyosttla 125 
— F . Dolí y Ca. 
/Jipaos "Red Raven" y ^4Rover",j 
equipajes, peletería—Monte 2 53' 
—Jo?é Menéndez S. en C. " E l i 
Pensamiento". 
Material para zapatos de señora 
Cabreta "G Lcvord & Co. I n . . " — 
Tel. A-9414—Angel Pérez y Ca.i 
-Ouiapo 84-
"hj ui»loque" 
r . Viña. 
'•>>.. ¡.̂ -r,.. Prado 
y Cou.pañía. 
"Tue <¿uauiy Shop '-
Enriíiiiii Edelátein. 
"L.» Qofioéal*1—jiercado Tacón 59 
y 6 0—-Vleudez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"luí Hetrcla"—Monte 33—Lairaza-
bal, Hno. y Ca. 
"La Especial"—Manzana de Oóniez 
—CauipoB y Dléguoz. 
"Washington Spoit" — Monte 81 — 
Félix García. 
"I^a Cn«a Ranero"—Monte 24B— 
Manuel Ranero. 
" E l Law) de Oro"—Belascoaín 89— 
González y Mufiiz. 
" K l Sportman"—Prado 119—Aato-
Un Sanz. i 
La t:¿í.si» Loyola"—Aguila y Con-
cord a—Enrique Loyola 
l^l—Martínez | "Standard"—Coní-'eccionoH de niúws 
\- caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández 
Para paladear sin p'lsa, 
el Jerea "Marques ríe Misa" 
PROLUCTOS D E B E L L E Z A Y 
RIí . í l 'VEMCIMIE\TO 
UomaóOsu y Ca. 
"1j íuim»e.t»y ' — T i ea Estrellas—Reina 
21—Angfi y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cu!»eu^» —v^uiuyo-wí*» loo—Mau-
rice Uouii, b. eü C. 
"Cainsay —Tenienie Rey 6—Cam-
ilo y Puig 
Whiskeys 
Whlskoy "Jolin —Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quimaesenciados 
Ásieioul u» un>»rf &»tt»«n 'X-íití —Rei -
na —Angel y Ca. 
Tupie íiec "cointreau —Conipoateia 
19U—Maurice Roud. S. en C. 
Vinos portugueses 
0|M)rto •'.uo.ujíw —v .u.i/ooiela 195 
"—Maurice Koud, ü. en C. 
L A S MEifOiliJi MArtcAS EN T R A -
J E S , CAMISAS, R o r A I N T E R I O R 
Y SOMBREROS FINOS D E CABA-
LIJURO i NI ÑO, ASI COMO EN T E -
JIDOS PARA C O N F E C C I O N E S 
MASCULINAS: V CAPAS D E AGUA 
Cognacs españoles 
"üouiecq —i_.u.i.icío oantí— Don 
AgUaun (jaicia Mier. 
"O^oorne"—Jesús .uaria 10—Bar-
barruza.y Alvarez 
"Guei-iero"— compostela 195— 
Maurice Roud, tí. en C . 
"Puig"—Teniente Rey 6—CamPcllo 
y ru ig . 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecki — üiamCiu oane— Don 
Agustín García -Mier 
••Marques de Misa"— Reina 21— 
Angei y C a . 
"Carta Azul"—Obispo 4 V i — Casa 
Uecali. 
Giralda", todos loa tipos 
-Aguiar 138—M. Ruiz 
Perfumería españolas 
Perfumería "My*Iii^ti^3so] 48 
pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes 'Astia", fie GraaM Con-




Trajes de lujo 
".smart Set" (para iiombre)—Dra-
gones 64—Santefro y Alvares 
Camisas de marca 
•Boston'—uuuraua } t iab^na—Fá-
br.ca Nacional de Caiui. 
•Amérka" —Villegas 82— Cueva, r:iu>aí«eju "Caaa Grande" 
Alvarez y Ca. 
(íold CTiain"— Aguacate 
Sau -̂Uez Vade y C a . 
conocíaos 
tíarreto. 
"Manuel Sancbez Romate"—Lonja 
•¿ba—Manuel Munoz y Ca. 
Jerez "Guerrero" —Lomposteia 195 
—Maurice Koud, tí. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—oj.o^o i va— Casa Re-
calt. 
Anises españoles 
Supruiuo "Aii** utit '— Edifi-
cio calle—Juan leixidor Marto-
rell. 
Atíís L-azaíhx "Flor Serrana"—Mer-
caderes 1.3—J. Gallarreta y C» 
Ani» ' Carabanchel"— tían Ignacio 
áb—L.an-agaü y Quesada. 
Aguardientes de Uva 
"Cuquiai^ — i c^.en te ney 4 7— 
Rodríguez Borrajo y C a . 
" L a Rive*.ana"—Paula 59—García 
y Hnos. 
" I va (lo Rivelro"—San M.guel 201 
Uiveira y Ca. 
Moscateles 
"IlertMlero"—LuyanÓ 132— Jaime 
González Moran. 
Sitges "í'rincesa"— Mercaderes 13 
— J .Gallarreta y Ca . 
• LoJta"—Teniente Rey 6— Cam-
pello y Ca. 
Aguila 
• E l Sol" -
y Suárez y ( 
de M«tt 
-Baratillo l-4301 
Tres Ríos" —Obrapía U 
Tinto y Moscatel ^Bl y 
pedrado 8 — ^ KS¡ pj 
"Osbome" —Jesús María ^ 
barruza y A l v f f , M 
VÍD" 9 * * 0 * o s » 
Sitges " E l Gallo' 
Ramón ^ r r e a y ^ . cl0 5}. 
Alella "Den" "-San IgD 
Larragán y Q u ^ . f ^ , 
V ¡ n o . G * 0 b , l s p o ^ 
Tostado "Galaico 
37 
Casa Recalt ^ 
"Bodegas de soto 
Casa Recalt. m 
"Cunqueira" — „ Ca-
Rodríguez Borrajo y ^ 
Vinos df ^ J . a i P 
"Pobes" —Teniente W 
magosa y Ca- je I 
Ca 
"Añorga 
ceiino García y - B y 
"Estrella" —Teniente 
magOSa C f r a n c é s . ^ 
üriega ..1 Portón»" Sauterrci 1^ *0;.1 
41A—casa Kecalt. 





Ca- _ j 
raf, 
19.' 
" L a Lu/. 
lez y Suárez 
-Manin" —obrapía 
zález y Hno. 
••Fénix" —Belascoaín 
cíiez y Ga , 
Vinos NavaJtJ» ^ 
"Wa" —Oficios 8 1 
7 Ca. oficio5 
••Sansón R Rosen ^ 
- R a m ó n ^ ^ J f l , « 
*E1 Tratado" 
Nazábal y Ca 
•Marcelino" San 
127—Peña y Mimensa . 
124— Dorado "Capricho'' -Aguila 127— 
1 Peña y Mimensa 






ANO c x i n D Í A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 17 D E 1925 
P A G I N A T R M . 
y i l l C A S Y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S o e C U B A H A R A N B I E N e n P R E E E O , P O R u C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
— — Gaíieticai 
f ^ d K 62-Bml . Io G4-
ioeZ t v Almendra» 
P^ra diabéticot 
. ^ ^Hex'deoert" - Obispo 
¡ ^ « í h n r e s infantilet 
. » C. Padrón, 
l o ^ Nutridore» 
« Avena .-Sansón"—Acosta 
^ o s ó Manuel Angel. 
í49 Confitura» 
y Chocolate -Suchart — 
P1114., v Caramelos •'Bunte"— 
abones > j de cuadra y Ca. 
P i l o s V Confites "Angel" -
fcrao^.n* __josé Manuel Angel. 
r V u t a » en Comerva 
de fi-utító "Blanciiaid"—Rel-
L S j U S S 1 "yDeCÍa"Mo„te"--Ofi-
I ^ i V - L f I. de Cuadra y Ca. 
í 10 Peral 7 Melocotone» 
L,«cotones "Polka Dott"-Oflelos 
^ M e l ^ 
.^ho rranos y harina "A Pie"— 
Kgnac lo 14—Mestre y Macha-
ÍOhoCfaino. harinoso " E l Trata-
F j r L Aguila 118 — M. Nazábal 
j t C*« 
Almidones 
^- Teniente Roy 8 — 
Harina» de trigo duro 
, Coín"_Baratillo 1—Gonzár 
t Suárez. 
li^o-.—OficÍM 20-22—Ramón 
feio" —San Ignacio 39 — 
PJjrcelino González y Ca. 
L e de Oro" — Oficios 8 — Isla 
[•¡tlérrez y Ca. 
Vjr, Best"—San Ignacio 14—Mes-
•jtí Siact1300 y Csl' 
(¿f de Castilla"—San Ignacio 116 
l-Pián y Ca. 
.j^jg"—Baratillo 1—González 
IrhÉrei 
de Oro"—Oficios 20-22— 
iín Larrea y Ca. 
b"—San Ignacio 116—Pifián 
a" — Oficios 8—Isla Cu-
te» y Ca. 
kines de trigo blando 
lilu"—Baratillo 1—González y 
Sirei; 
fhi de Plata"—Oficios 2 0-2 2— 
ión Larrea y Ca. 
"—San Ignacio 14—Mestre 
r Machado y Ca. 
.Marcial"—Oficios 8—Isla Gu-
Sírrez y Ca. 
•taina"—San Ignacio 3 9—Mar-
¡«lino González y Ca. 
lorona R«al"—San Ignacio 116— 
Pifán y Ca. 
PARA R E C R E A R L A VISTA E N 
E L COLOR Y B U R L A R L A A C 
CION D E L T I E M P O 
Pintura» de Patente 
"Synoleo' —Bjldacoaín 18—Alber-
to Fernández y Ca. 
"True Bine"—O'Reilly 9 % — F . M. 
Gutiérr jz. 
"Arco"—San Rrwiel 141-D—Hava-
na Pain & ü u co. 
Pintura» de Aceite Patentada» 
"Acmo"— HíuKina 118—Ca. Comer-
cial üe Cuba. 
"Internaiionui"—Jesús María 50— 
O. C. S'appltaon. 
Pintura» para fabricar mosaico» 
Poiar coiours»" UiJas a la cal) 
tíelascoa.n 99—Lorenzo Huarte. 
Pintura» decorativa» para interiore» 
de lujo 
Polar ••Vei-minna vateiciopolada) 
—Belascc/aln 99—Lorenzo Ruar-
te. 
Pintura» con brillo a prueba de »ol 
tromv •"ouu i oui" uacaauaa exte 
riores)—Belascoain 99—Lorenzo 
Huarte 
Pintura» mate para fachada» 
Poiar "Uiementhicíe"—iteiaBcoaln 
99—Lorenzo Huarte. 
Pintura» para Automóvil 
"Teolin" (.wooada cor. éxito) — 
Compostela 60—Gebra Stork & 
Co. 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N \ L L E G A R A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Marti"—Las mtjores mar-
cas en,Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico'. Lula 
F . Marti y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijo» y Seguro» 
"Lohengrin"—Muralla y Egido—. 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80—M. Ro-
dríguez y Ca 
Relojería» Científicas 
"Canevares"—Prado l i u , por Nep-
tuno—B. G Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbas"—-\eptuno 97—Colum-
bus Cyrde Radio Co. 
Quesos 
>m Paíagrús "Princesa" — Mer-
esderes 13—J. Gallarreta y Ca^, 
Piensos 
HíW'Llborlo"—Arbol Seco—Fer-
lúdez, Fernández y Lluis. 
"«» "El Caballo Negro"—Zanja 
•>an Francisco—Caldwell, Cuer-
M Ca. 
LAVAR Y ALr.MBRAR, H E 
E L R E C R E O SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
(iOMAS V D E R I V A D O S D E E S T A 
INDUSTRIA D E PRIMERISJLMA 
N E C E S I D A D 
Automóviles de Lujo 
"Rolls »aovco"—San Lázaro 297— 
Cuban Auvo Co. 
"Ctulillac"—Marma 64—Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaiter"—O'Reilly 2 y 4— 
Wllliam A. campLeli Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu-
ban Importing Co 
"Elcar"—R-ííug.o 11—Jesús Silva. 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y Defensas para Autos Marca "Mi-
e las f i e s t a s a n i m a , e s l a p u r a S i d r a " C i m a " 
AQUI ÍX) POPULAR 
Jabones Lavanderos 
'¡¡'blanca, Jabón "Candado" — 
miaa y Ca. 
con Jabón " L a Llave"—Saba-
nn gran Jabón—Gonzá-
«ySuárez—Baratillo 1. 
- Jabones Blancos Flotantes 
saDatés"—Universidad 20 — Saba-
Ca» 
Tow"--Páula y Cuba—Castro, 
Hoza y Ca. 
« Tratado"—Aguila 118—M. Na-
to *! y Ca. 
"«"•--CKWos 58—Caballin y Ca-
, Jabones de Marsella 
^6"-Mercaderea u _ j G 
r̂reta y Ca. 
Jabones Amarillos 
^n''—Universidad 20—Saba-
¿ f " a p I a 8 lnan0, y ^ roPa 
—Empedrado 4 — Miguel v«rano. 
^ a s y Trabucos 
y ¿^—Universidad 20—Saba-
•Universidad 20 — Saba-¿ I C a -
ü P p p ^ E N F E m i E N U S T E -
«TOo ¿ v S i SE ENFERMAN, 
lhtoraiPíefnteí ^^"nales 
te^Jnfanu "Guen-erC-Mon-
^ttotida"S^"11? de Oro". 
^^-Monti53.? la tos y el cata-
Oro» M0̂ te 44—"El Aguila de 
^ Compuesto del Doctor 
Aguiar 116-Perera y 
Niños sanos 
^ 4 4 ^ t , i l . "Cuerrero" _ 
t̂ l Aguila de Oro". 
Medicinas infalible, 
3 »as Farmacias. 
^ ^ . * a í e 8 «ecreto. 






44~- E l Aguila de 
¿hnado^iÍv,e"orráR»« del 
Egido 8 
ftto»»,,. "Itain H Tir ~-Wepiu-
5 ^ Modcrn„«.Wark. 
p l o } ^ t k l s : £ e n n * 107 
t^üdios fnf« 1,leta8. 
67_t etrat0S UlttH 
0Sé ^6ñez tlC0s-Mon. 
w v f . H i j o ^ . ^ w d a s 
^ 5. a l to s -
" • Hutterli c» 
rete"—iSTaptuno 20 4 — Antonio 
Mírete. . . 
Productos "Whiz" 
Grasas y Renovadores—San Miguel 
267.—Mantenga su automóvil 
siempre nuevo con ehos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co.— 
San Lázaro i9 2. 
"Ropublic"—Prado 23—J. M. Otero 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y TraUores—Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—RepaiacíOn de 
Autos—San Lázaro ¿79. 
Cuban Automóvil* Rcaplr Co. 5 
pesos al mes—Vapoi 18. 
Reparación de Automóviles 
Luis Damborenea—Pimuras y Re-
I Í ración mecánica—Aramtmro 
28. 
I cndás y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"jla rJo" marca nacional — Zania 
j.2S-C—Juac Ravelj . 
"V'.'ih rando FérniUidez P.aentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Na van o y Ca. S. en C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoain 7 b—Blanco 
y García. 
"Hood"—Marma 38—Chambell 
Bros. S. en G. 
"Ajax"-—San Lázaro 99—Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dumlop"—O'Reilly 2 y 4—Wll-
liam A. Campüell í ^ . 
Gomas Neumática» y Macizas 
"Keüy—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77—Navarro 
y Ca., S. en C. 





cesorios, Storage—Mario A. Gar-
cía. 
Vestidura» y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficibncia. 
R. Carrúlo y Qmncosa—Zanja 125 
—Quedan mejor que nuevos. 
"La Vencedora"—Noptuno 217 
Tomás Ereza—Rapidez y garan-
tía. 
Vestiduras de automóvil 
Santalucia y López—Vestidura» y 
Fuelles—San Miguel 173 
Ferrnando Luján—tes t iduras y Cor-
tinas—San Miguel 220 
PARA A M U E B L A R PALACIOS, 
RESIDENCaA» i PISOS; F A B R I -
CA D E VIDRIERAS-MOSTRADOR 
i ENGRAMPADAS 
Fábrica» de Mueble» 
Marín na o industrial (.muebles clá-
sicos)—O'Reiliy 104 
Fiol y García—Muebles de oficinas, 
butacas—Luotna 8 y 10. 
Museos-Mueblería 
" E l Siglo"—ü'Ruilly y Habana— 
Lorenzo Muguerza. 
Mueblería Artística—Neptuno i86, 
entre Gervasio y Belascoain— 
Gustavo Alonso. 
Mueblería» con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E . Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
«uisánchez y Ca.—Estilos modernos 
y clásicos—Angeles 13 
Santa Teresa"—-Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Gi-ande» Fábrica» de Mueble» 
Andrés J . Nobregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
• Almacene» de mueblería 
L a Caaa Coueeal" (,especialidad en 
Juegos)—San Rafael 60— José 
Codesal 
" L a Caea Mosquera" (muebles, lám-
paras, joyas)—San Rafael 129 y 
131—Mosquera y Ca. 
" L a Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
" L a Casa VaUe"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblería» elegante» 
Soto y Rivera (mueules finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joyería 
San Rafael 127 
"La Estrella"—Juegos de Cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
"La Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabarcos y Vilarlfio 
Mueblería» importadoras 
" L a Exposición"—San Rafael 134— 
Santana y Herrnida 
" L a Francia"—Neptuno 64— José 
Codesal 
" L a Oriental" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 131—Fernández 
y López 
Fábrica» de Vidriera» y Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras do mostra-
trador— Zanja 68—Guisando y 
Sánchez 
Revuelta y Blanco— Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados—-
San Rafael 61 
Mueblerías—Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad"—Neptuno 266 
Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de Ar-
te—Monserrate y Villegas 6 
Pianos de garantía 
"Bohemia" —Gallano 27 — A . Zu-
bleta, S. en C. 
"Kimball" (también Pianolas) — 
Reina 83—Huberl de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" —Agramonte 32, 
Regla —Hermanos Romeu. 
Marca ""taba"—Gallano 102—Cus-
tln y Moreno (Editores de músi-
ca.) 
Piano» Alemanes 
"Gor y Kallmann" —Prado 119— 
Viuda de Carreras y Ca. 
"Hooff", sólido. — Neptuno 70— 
Gabriel Prats 
"Ronlsch" —Obispo 127—Casa An-
selmo López. 
"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats. 
Piano» españole» 
"Chassaigne Freros", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López. 
Fonógrafos 
"Sonora" —Obispo «9 — C a . Musi-
cal Excelsior. 
Autopíanos 
"Lauter Humara" —San Rafael 14 
— ^ . a u e i ,y Guillermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda do Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto) —Prado 119. 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a Llave", 
para convidar a Nena. 
COMER, B E B E R , V I V I R Y TOMAR 
SON V E R B O S QUE NO C O N V I E N E 
O L V I D A R 
Grandes Tostaderos de café 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
cia—Pazos y García 




" E l Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co.— Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
" L a Casa Paquito"—Neptuno 14 2— 
Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616— Guzmán, 
Fernández y Ca. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 539 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
" I I . Suncuez y Ca.—üeiascoain 8 y 
10—Haga usted sus pedidos por 
teléfono y se le euviarán a do-
micilio 
" L a Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos preces y calidad—José 
Fernández Lama 
" L a Cubana"—Gallano y Trocadero 
—Angel Salazar 
" L a Viña de Jesús del Monte"—Je-
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes—Artículos legíti-
mos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"— Reina y üeiascoaín— 
González y Hnos. 
"Vita Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón — Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebarea y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"— Prado y Neptuno—H. 
Bendler 
" E l Arlete"—San Miguel y Consu-
lado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanchel"— Consulado y San 
• Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7 — E l más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderís-Víveres finos 
" E l Cetro de Oro"— Reina 103— 
Cruz Baguer y Ca. 
" L a Marina"—San Francisco 2, Ví-
bora—Blas González 
"Toyo" Luyanó y Jesús del Mon-
te Francisco García y Ca. 
" L a Catalana"—O'Reilly 4 8—Jimé-
nez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba—P. Mo-
rán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a Isla de Cuba"—Monte 45, Buen 
servicio, económico—Alvaro Ló-
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
" L a Bilbaína"—Neptuno-Prado-San 
Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
" F l Moderno Cubano"—Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
L6 Víveres finos del Vedado 
••El Almacén"—9 y G, Vedado-
Mercancía patente y buenos pre-
S Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPpY J C E ' 8 — Ztilueta 26 y 
Animas—Abeal, Lópei y Ca. 
Cantina- "Alhambra"— Virtudes y 
Consulado—Rodríguez y Fernán-
dez 
E L BANCO D E L P U E B L O : E S T A -
BLEOLMIENTOti DONDE P U E D E 
U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
CAxMBIO D E JOYAS, ROPA, MUE-
B L E S , O B J E T O S D E A R T E , VA-
L O R E S COTZLABLE8, &., Y E N 
L O S C U A L E S S E COMPRA TODO 
L O DICHO MUCHO MAS BARATO. 
Casas de Préstamos 
" L a Confiauza" —Suárez 7, y Co-
rrales —Díaz y Fernández. 
" L a Perla" —Animas 84—Puen-
t©3 y CSL 
" E l Montepío" —Monte 374—Frei-
ré y González. 
" E l Volcán" —Factoría 26 y Apo-
daca 27 —José Cal. 
" L a Colonial" —San Rafael 167— 
Bonso^o y Rodríguez. 
Compra-Venta, Casa» de 
" L a Casa Cabarcos" - Juárez ,17 
y 19 —Daniel CabarcOi». 
" E l Vesubio" —Corrales y Facto-
ría —Piñón y Hnos. 
" E l Modelo" —Monte 402 —Ger-
vasio Guizán. 
" L a Protectona"— Animas 43 y 
45—Mariano Ronco. 
Préstamos y prenda» 
" L a Sultana" Suárez 3 —Juan Gui-
zán. 
" L a Lazo de Oro" —Animas 47— 
Somoza y Hno. 
" L a Segunda Fortuna" —Suárez S4? 
y 58 —López y Ronco. 
" E l Oriente" —Factoría 9 — V i l -
cárcel y Pérez. 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero —Factoría 36— 
Joyas, muebles, etc. 
" L a Sociedad" —Suárez 34 —Can-
celo y Currás. 
Antonio Campello —Operaciones en 
general del giro —Animas 71. 
Cal y Rodrigue/. S. »;n C. —Abso-
luta reserva —Suárez 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez" —Monte 85—Her-
mógenes González y Ca. 
" L a Gran Vía" —Compostela 114-B 
Sonto y Ca. 
" L a ComerciaP' —Neptuno 173 — 
Fernández y Ca. 
" L a Habanera" —Aguila 139 —Jo-
sé Rouco. 
"Padrinos" complacientes 
" L a Moderna" — Neptuno 176— 
Sergio Prieto. 
" E l Encanto" —Compostela 129, y 
Luz —Jesús Cal Reigosa. 
" E l Capitolio" — Jesús del Monte 
26 6 —Fernández y López. 
" L a Tropical" —Neptuno 139 —Jo-
sé Cancelo. 
Alhajas y Almacén de Muebles 
" L a Providencia" — Aguila 112— 
Benigno Várela. 
" L a Alianza" —Neptuno 141—An-
gel Cancelo. 
Pignoración de Joya» y Valore» Co-
tizable» 
" L a Nueva Mina" —Bernaza S 
Pernas y Fernández. 
Comercios populare» 
" E l Rastro Habanero" —Monte 50 
y 52 —-José Fernández García. 
Para que alma no pene. 
Sidra Champagne "Alfajeme", 
LO IMPERIOSO EN CUBA: R E -
F R I G E R A D O R OASERO, F R U T A 
F R I A Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Nevera» 
"Bohn Syphon" —Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez. 
Filtro»-Nevera 
" E l Palacio de Cristal" —Teniente 
Rey 26 y Cuba — G . Pedroarias 
y Ca. 
"Neptuno" —Belascoain 4—Urquía 
y Ca. 
" L a Inglesa" — Belascoain 99— 
Lorenzo Huarte. « 
Filtros probado» 
"Eclipse" (de presión) —Cienfue-
fuegoa 18 —Antonio Rodríguez. 
"Corona" —Monte 79 —Gorostiza, 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría). 
tot> religiosos—Compostela 135 
•*—Seoane y Fernánl3z. 
Grandes Talleres lipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—G.-abadores y 
«iitores—Compostela y Obrapía. 
•Le Propagandista"—Monte 87 y 
¿9—Gutiéirez y Ca, 
" E l Dante"; libros del 17o—Mon-
te 119—Cachero y Blanco. 
Librerías 
"lia Central"; efectod de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R. VUela. 
" L a Burgalesa—Übrao • de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Artu-
ñauo y Ca. 
"Librería internacional"— Prado 
Ii3—Manuel Barrueco (compra-
venta) 
L O S ^ U E DAN F U E R Z A IMPUL-
SORA 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montaivo y Erpinger. 
Motores S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'-
tveihy 31—Ca. S K F de Cuba. 
Motores de petróleo 
M«.íor "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montaivo y Eppínger. 
Efectos eléctricos de garantía 
" L a (asa Vilaplana"—O'Reilly 82 
•—Salvador Puyol. 
Bomba para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108-
110, Cienfuegos—Washington y 
Ganduxé 
Tintes industriales 
Colorantes "Sunset" —Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & 
Esser" —Obispo 17 — P . Fernán-
dez y Ca. 
Tornería en madera, piedra y 
marfil 
Ramiro Suárez —Esculturas, Mue-
bles; Moctradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros —Co-
rrales 69 y 71. 
L a " B o h n S i p h o n , " e s n o t o r i o — q u e l a p r e f i e r e L i b o r i o 
(La nevera más limpia, duradera y que mejor conserva el trío) 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Eztrafino "Condal". 
MAQUINARLA INDUSTRIAL Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
D O R E S Y H E R R M I B N T A S E IM-
P L E M E N T O S , Y ARTICULOS IN-
D I S P E N S A B L E S A L A MISMA 
U n a C a j a C o n t a d o r a " M i c h i g a n " h a c e l u c i r l a s v e n t a s 
T o d a e l e g a n c i a e s q u i m é r i c a , s i n u n a C a m i s a " A m é r i c a " 
D i l o c l a r o , s i te a t r e v e s , c o n l a M á q u i n a " M e r c e d e s " 
(Indispensable en toda oficina. P. Fernández y Ca > 
E n e f e c t o s d e p o r t i v o s : " S p a l d i n g " l o s p r e f e r i d o s 
¿Desayuno con café 
Leche Condensada "A Pié". 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A -
L E S SANITARIOS Y D E CONS-
TRUCCION; F E R R E T E R I A - L O C E -
R I A ; CAJAS D E C A U D A L E S ; AR-
MAS Y E X P L O S I V O S . 
Ferreterías-Locerías-Cnstelerías 
" L a Reina"—Reina 26—Teodoro 
Martínez 
" L a co.amlca"—Reina 81—Mén-
dez y Ca. 
" L a República"—Gana no 104— 
Cornt^ y Hno. 
" E i Razar", i^gido 47 y 49—Gar-
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Vairteon. 
IViaienaies sanitarios y de cons-
trucción 
F . Bandín y ^a.—riiectos eléctri-
cos—inrauta 18 y San Miguel. 
"jja eiorp.esa"—i? erreieria-i^oce-




• L a Ingles^"—-utíiascuam 99—Lo-
re'-.zu Huane. 
" L a • entral uel Cristo"—Baterías 
Üe Cocina, Loza, Lamparas y 
cu mto aiaub a ias espec^aiuiades 
aoi guo.—Viiiegaa t'j—Moretón 
y Hno. 
•'La copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"t>aii Ávamon"—Jesús doi Monte 
bii>—cruzma^, Fernández y Ca. 
•'La juírv&M—casa ü iavarneta: Va-
jiliaa de Loza y Porcelana, Cris-
ij.iHila do .baccarat. Filtros "La 
ijii've" y Arucuios ue Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 10t»— 
HiUseDio Oias'arrieia. 
Armas y Explosivos 
LuL; L . Afctorvo y ca.—cajas de 
Hierro—:ivie.-caderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Bauiu", iueru y sonua—InQuisi-
d̂ -f 30—José Orte^d 
* 'Syrijcuse*'—isid oro Pei ea—Galia-
no 136. 
Feúretería, gruesa, herrajes,, bar-
nices 
"San Nicolás-—ivionte 117—Mar-
cas propias—Canosa y Marun. 
"Capuolio"— Belascoain 48— Al -
i/éírto Fernández y Ca. 
"lia Principal"—Mon's 322—Fran-
ciecc García de los P í o s . 
Artículos de Caza, srmas 
Sobrinos üe Arriba—Caliano 124— 
"Ferretería cíe Dragones". 
Material de fabricación interior 
"Beaver Boarü" (eutiepauos de 
cartón-tabla;—Luz 40—José Ro-
dríguez. 
ftiquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa KuroKi"—Monte 6—S. Ta-
rrido—liuenoii precios y marcas. 
Trapiches 
Marca "Stork" (el mejor) —Com-
postela 60 —Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse" —Obispo 7 — J . 
Z. Horter Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker" —San Ignacio 12— 
Industrial Macbinery Co. 
Generadores 
Generador Eléctrico S K F —O'Rei-
lly 21 — C a . S K F de Cuba. 
Empaquetadoras para maqui-
naria 
"Bestos" —Habana 11^ — C a . Co-
mercial de Cuba. 
"Beldara" — J e s ú s María 60 — O . C. 
Stlappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata" —Egido 
10 —Montaivo y Eppinger. 
Paños para filtros 
"Anchor" (la mejor marca) —San 
Lázaro 468 —Gray Vlllapol. 
Transmisiones 
Sistema de Transmisiones por Ca-
jas de Bolas —O'Reilly 21 Ca. 
S K F de Cuba. 
Transportadores 
Transportador Eléctrico S K F — 
O'Reilly 21 — C a . S K F de Cuba. 
Tractores 
"Best Tracklaycr" —Teniente Rey 
7 —Havana Fruit. Co. 
Maquinaría industrial 
Para Talleres mecánicos — Egido 
10 —Montaivo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kujhmer" (alemana) —Egido 10 
* —Montaivo y Eppinger. 
Sobre Cajas de Bolas S K F (y acce-
sorios) —O'Reilly 21 — C a . S K F 
de Cuba. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "RusseU" 
—Teniente Rey 7 — Havana 
Fruit Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases—O'Rei-
lly 9% — F . M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion" —Mercaderes 1—Gus-
s6 y Ca. 
"Day" —Aguiar 112 — C a . Hispano 
Portuguesa. 
"Read" —San Ignacio 12 —Induo-
dustrial Macbinery Co. 
Maquinaría para Trenes de 
Lavado 
Cazaurang y Rodríguez —Fabrica-
ción m.cional —Pérez y Manuel 
Pruna, .Luyanó 
Aceites y Grasas 
"Sua-vc-lin" —O'Reilly 7 — K a r a -
ña Agencies Co. 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
C E R R O 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champan "Domecq" 
GRUPO P O L I F A C E T I C O , DONDE 
J.^TAN J U M A S PrAiO NO R E -
V U E L T A S , VARIAS MARCAS Y 
CAfiíA* UNICAS, POR SU E S P E -
CIALIDAD Y .CALIDAD 
E L ALAI A NO COME, NT B E B E , M 
FUMA, NI V I S T E ; P E R O QUIK-
H E MUSICA MELODIOSA PARA 





"Pleyel", de París—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
MAQUINAS PARA E S T A B L E C I -
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressógrafo"— 
Manzana de Gómez 245-246-246-
A — R , Gómez de Garay. 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes" —Obispo 17 — P . Fer-
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica" —Obispo 17 
— P . Fernández y Ca. ^ 
" L , C . Smlth Bros" —O'Reilly 106 
—Harrls Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"San Luis" —O'Reilly 13 — F e r -
nández y Mendiola. 
"MlchigaA" —Inquisidor 30 —Jo-
sé Ortega. 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" —Obrapía 58—C. 
Euler v Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
1 MU B E S O Y E N BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
" L a Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales —Teniente Rey 12— 
Caratsa y Ca. 
"Nuctra Señora do Belén"; ofec-
Vitroiile y Artículos Vitrohte 
Mesas, Instalaciones de Horcnatc-
n a y Néctar bodar---Cuba 12— 
Cucan Vitroiite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
" L a Argentina"—Paia casas par-
ticulares y oticinas, ya sean de 
altof» o bajos—San Lázaro 15*3— 
Buenos precios y servicios—An-
gel VtolC83. 
"Lu Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104. 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva Venecia '—Imágenes, 
candelabros—O'Reiüy 35—Jo-
sé Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 4ü—Arroyo y 
Sánchez. 
Carteles Artísticos 
Proceohniento por Broctaa de Ai-
re—Reina IDO—Peaio Pol y 
Noy. 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan só ido. 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 








rican Hard Runber ,0o.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
£,rasaa e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 658-B 
Carlos González Elcid 
Cuchillería Fina 
"Mnnnos" Mann & Foderleln—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Muebles, Joyas y Fantasía 
" E l Nuevo Tesoro" —Cerro 594— 
José María Castro. 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino" —Cerro 562 — A . Val-
caree y Ca. 
Dulcería-Papadería-Repostería 
" L a Flor del Cerro" —Cerro 7 85— 
Fernández y Alvarez. 
Tintorería y Lavandería 
" L a Nacional" —Cerro 863 —Ma-
nuel López. 
Peleterías—Camiserías 
" L a Revolución" — Cerro 871 — 
Fernández y Hno. 
"Los Muchachos" — Cerro 865— 
C. Rivero. 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero" —Cerro y Ayuntamien-
to — C a l y González. 
Bazares—Quincallería 
"Kl Fncanto» —Cerro 855 —Cua-
drado Rubal y Ca. 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana". 
A L T O COMERCIO D E GUA-
NABA COA 
Peleterías 
" L a Lucha" —Martí 2 y 4 —Juan 
Cabrlcano. 
Muebles elegantes 
" L a Po. vlar" —Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Ffiios. 
Villar y Maya Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas. 
Panadería, Galletería, Víveres 
Finos 
" E l Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105 —García y Fer-
nández, 
" E l Aguila de Oro" —Máximo Gó-
mez 8 8 —Faustino Albuerne. 
Ropa hecha. Camisería y 
Sastrería 
" L a Iberia" —Pepe Antonio 32 y 
34 —Manuel Fernández. 
B . Martínez y Hno. —Sedería tam-
bién —Pepe Antonio 3 8. 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé — A l por mayor y 
menor —Marti 6. 
"Casa Cjoricga" (Forraje) —Mar-
tí 1 —José Guerra Llera. 
Almacenes de Ferretería y 
Loza 
Viuda di Muguerza e Hijos —Mate-
riales de Construcción —Martí 12 
y 15. 
Lavandería y Tintorerías 
' E | Gran Oriente" —Martí 3 —An-
drés García, 
M á s s a b r o s o s q u e e l f u a g r á s , s o n l o s C a l a m a r e s " C h a s " 
E s d a l l o y a r r e g a z a l l o , s e r v i r S a l c h i c h a s " E l G a l l o " 
E l e s t ó m a g o e s f e l i z — c o n " A g u a d e M o n d a r i z " 
S i e s d e l a F u e n t e d e l V a l — ú n i c a q u e c u r a e l m a l 
(Receptores: Capa Recalt, Obispo 4»^) 
¿ D ó n d e e n c o n t r a s t e t ú , d i m e . A l m i d ó n c o m o e l " S u b l i m e " ? 
C o n m a n t e q u i l l a " L a V a c a , " e l c o m e r e s u n p l a c e r 
T a n t o a e l l a c o m o a é l , l e s g u s t a e l " C a r a b a n c h e l " 
(Un anís Que quita la cabeza) 
ALTO COMERCIO D E R E G L A 
Panadería y Víveres 
" L a Diana" —Martí 49 y 51 
Fermín Melóndez. 
" L a Oliva" —Martí y Alburquer-
que —Fernández y Ca. 
L a c e r v e z a p a r a u s t e d , q u e s e a " T e n n e n t V , o P y P 
Peletería y Sombrerería 
" L a Locha"—Martí 60—José F . 
Díaz 
" E l Angel"—Martí 102— Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Electos 
Navales 
" L a Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortíz y Ca. 
" L a Granada"—Martí 77—García y 
Hermanos 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazar " E l Libeitaaor"—Martí 61— 
Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93̂ — Fernández 
y Caamaño 
Almacenes de Víveres 
" L a Estrena"—Martí 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramés y Rodríguez 
A L T O COMERCIO D E A G U A C A T E 
Ropa-Peletería-Sombrerería 
"Las Novedades" Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias. 
Sastresía-Peletería 
"Los Muchachos"—^Calle de Céspe-
des—Luis Alvarez y C a . 
Hoteles 
" L a Dominica"—iül mejor; frente 
a la Estación—Antonio Peña. 
Gente que al beber no es manca 
y no exige sin motivo, 
no quiere otro aperitivo 
que el de Aromática " E l Ancla" 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
A L T O COMERCIO D E MATANZAS 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—MUanés 58—San-
feliz y Pis 
"Walk Over"—Independencia 67— 
Aivarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solís y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
".Vlfipico"—Independencia 6 9—Ma-
nuel J . Zapico 
"Bí—ar Inglés"— Independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
" L a Marquesita"— Milanés 62— 
Emilio Poo y Ca. 
" L a Puerta del Sol"—24 de Febre-
, vo número 34—Sotorrio y Ca. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
" L a Casú Verde"— Independencia 
CJ—Suárez y Alonso 
" L a Isla do Cuba"—Jovellanos 16 
•—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez 
" E l Art-"—Milanés y Santa Tere-
s a — J Alonso y Fuentes 
Dulcerías Finas 
" L a Crema"—Milanés 54 —. Juan 
Martíjn 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 39—Abad y Hno. 
Locería y Cristalería 
" L a Vajilla"—Independencia 80— 
: ~ c - Olascoaga 
Sombrererías 
" L a Isla de Cuba"-— Jovellanos e 
laodpendencia—Secundino Casta-
nede 
A todo dulce en sazón, 
échele Almendras "León". 
ALTO COML-u^lO D E C I E N F U E -
GOS 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Arguelles 160 
Alvarez y Díaz. 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y C a . 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa he-
cha—marca "Garma"— Argüelles 
114—Garma y C a . 
Droguerías-Farmacias 
" L a Cosmopolita"—áan Carlos 111 
•—Atención personal a cada 
cliente—R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
" L a casa scany— Conlecciones 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Traje* "Schloss Broas Co-", üe 
Baltimore—San Garios 92-—Gon-
zález y*Ca . 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles". 
L I N E A S D E NAVEGACION POR 
TODOS L O S M A R E S 
Vapodes de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
54—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Departa-
mento de Vapores— Lonja do 
Comercio 405—Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamshlp Líne"-—Vapo-
res pira fletes constantes entre 
puertos de Estados Unidos, Mé-
xico y lodos los de Cuba, en com-
binación con Suramérlca— Cu-
ba 1<¡. 
L a c o m i d a d e l c a m p e ó n . C a c a o y A v e n a " S a n s ó n " 
" O s b o r n e , " e n C o ñ á y e n V i n o s , d i c e g o c e s p e r e g r i n o s 
E n M o s c a t e l e s , lo d i c h o : p i d a e l D o r a d o " C a p r i c h o " 
P a r a a l c a n z a r l a v e j e z , " C a r t a A z u l , " e l b u e n j e r e z 
S a r d i n a s " A n c l a " e n l a m e s a , i m p h e a g u s t o y f i n e z a 
S i te s i e n t e s a g o t a d o , t o m a A f r e c h o d e " E l T r a t a d o " 
. (Fino, n¿.rlnoso, constructivo) 
L e c h e C o n d e n s a d a " O s o " y r í a s e u s t e d d e l a a n e m i a 




del v e í a n l e 
Ciudad o Pueblo 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.053) 
A G O S T O 17 D E 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 c a r ' -
R E S U L T A R O N V I C T I M A S 
E N U N M O T I N C O N T R A 
L O S F A S C I S T A S 
Rivalidades entre fascistas 
y anti-fascistas ocasionaron 
estos sucesos en Newark. N. J . 
16.— N E W A R K . N. J . . agosto 
(United P c e s s ) . - Cinco hombres 
fueron apuñaleados y uno herido 
cxn arma de fuego durante el tu-
multo en que culminó un ^ " d £ 
ti-fascista celebrado por italiano» 
•n Laurel Gar<ler.8 Hall b0?- D°s 
Se los apuñaleare. í - r o n conduci-
dos al Hnspltal Municipal de Ne 
•wark City en estado grave. 
£ • policía que llegó cuando ro 
redaban en el lugar del suceso mds 
5ue los heridos y alguno Qfe otjú 
transeúnte, declari que la riña fue 
eí r e s t a d o de las rivalidades entre 
fascistas y antifascistas. ' 
Ambas f^c^nes. según la PoH 
cía han celebrado mitins en el 
mo luear que el Oc hoy. Esta n u 
^ f e r l a h í a sido anunciada por I •« 
jefes de 
tribuna abierta para 
cuestión por ambas partes. 
Alfredo Consiglio 
tiro en la mano izquierda J otro 
onodSo partidario ardiente de Mu-
psclini. corocldo por el Conde ig 
nltz Thaon Di Reyel llegaron a la 
íeunión d. hoy con el propósito do 
ó i? los argumentos de sus oposito-
r l l y replicarles. (Cuando ambos pe. 
netrlban er el salón. VOCO * n t e * £ 
cemenzar el mitin, alguien griW-
'•Ahí están!" y entonces comenzó 
!a rlfia. durante la cual según afir-
ma la policía se hizo uso libremen-
te de de cuchillos y navajas. OUH 
plrándos'e también 12 tiros de re-
vólver. Todas las reservas de la po 
llcía de '5 precintos acudieron al 
«alón del mitin, pero aún no se ba 
efectuado arresto alguno en espera 
del resultado de la investigación. 
lo? antifascistas como .a 
discutir la 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Pof Telégrafo.) 
Casa Blanca, agosto 16 .— DIA-
RIO D E L A M A R I N A . — Habana. 
Estad" del tiempo el domingo, a 
las siete d© la mañana: 
Golfo de México y AtlAntico al 
Norte de Artil las: bu?n tiendo, 
barómetro sobre la normal, vientos 
variables moderados. 
Mar Caribe: buen tiempo en ge-
neral, barómetro ligeramente bajo 
la non:.!)!, vientos de la ragión Kr-
te modrradQa. 
Pronostico para la Isla: tiempo 
bueno hoy y el lunes, excepto tur-
bonadas aisladas, vientos varlab'es 
moderados. 
Obscnvatorio IVadonnl. 
E l M e j o r P u r g a n t e 
G A R A B A Ñ A 
C 7457 25d ^ 
G r a v e s i t u a c i ó n — 
(Viene de !a primera, página) 
el día de hoy en la Asociación Ca-
naria fué proclamado Presidente por 
una mayoría de 132 votos don Juan 
Guelmes. 
Corresponsal. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
" L A MAYOR 
«U*Tt A-TOBAS UAS FARMACIAfN 
ABIERTA TOOCS LOS OLAS V L09 
MANTES TOSA LA MOCHE. 
i — • • i i i i i — • • — « I 1 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
p. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acosta. 
Jesús del Monte número 546. 
Luyanó número 3. 
Calzada 39, Puentes Grandes. 
Correa número 2, 
Jesús del Monte número 143. 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano número 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado). 
23 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. Francisca 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M. Gonzálei , 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y (ienios. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egldo número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 41. 
Monte ¿número 172. 
Fantos Suúrez y San Julio. 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
FARMACIA T XmOBTTXBZA 
L A A M E R I C A N A 
OALIAWO T ZANJA 
ABIERTA TODA £A 270CHB 
L O S SABADOS 
Teléfono»: A - a m : A-ai72j A-SITU 
E N V U E L T A S CONTRA E L 131-
P U E S T O D E L 1.1,3 POR CIENTO 
Vueltas, sgosto 16.—DIARIO. Ha* 
baña. 
L a Delegación de la Cámara Je 
Comercio d*» Remedios en este pue-
blo, se reunió anoche en el Ayunta-
miento, Integrada por cincuenta y 
un detallista y acordó felicitar al 
centro de detallistas' de esa capital 
por las gestiones que realiza para 
la supresión del artículo 10 del Re-
glamento del Impuesto del uno y 
medio por ciento esperando Instruc-
ciones y fijando el día para negar-
se a comprar en la casa que lo car-
que. También acordó no pagar a la 
Compañía de Teléfonos el Impuesto 
por estimar que lo es Indebidamente. 
E . Canelo, CoarosponsaJ. 
F A L L E C I O E \ S A \ F E L I P E L A 
8RTA. A F i R E L I A GONZALEZ 
San Felipe, agosto 16.—DIARIO, 
Habana. 
Víctima de larga y dolorosa en-
fermedad ha dejado de exisfTF en 
las primera? horas de la mañana de 
hoy la dislíngulda señorita Aurelia 
González perteneciente a una fami-
lia muy estimada en este pueblo. 
E l sepelio de la Infortunada Aure-
lia se efectuará esta tarde y dadas 
las amistades con que cuenta los 
faraillarej de la extinta, su sepelio 
ha de resultar una imponente ma-
ullestación do duelo. 
Laureano Fernández, Oorreerponsal. 
E L V A P O R S O V I E T E N MATAN-
ZAS 
Matanzas, agosto 16, las 9 p. m.— 
DIARIO, Habana. 
A la una de esta tarde llegó a 
este puerto el vapor ruso que enar-
bola la bandera soviet, procedente 
do Cárdenas. 
Mañana será puesto a libre plá-
tica permitiéndose a los tripulantes 
visitar la ciudad y a su vez el pú-
blico será recibido a bordo. 
Gómez. 
I >' A UGI HA CION D E L E D I F I C I O 
D E L CASINO ESPAÑOL D E SAN 
NICOLAS 
San Nicolás, agosto 16, las 6 p. 
m.—-DIARIO, Habana. 
A las 2 de la tarde de hoy llevó-
so a cabo la Inauguración del do-
rclcillo social del Casino Español de 
esta localidad quedando lucidísimo 
dicho acto por la concurrencia nu-
merosísima que asistió. 
Ofició en el acto de la bendición 
de las banderas cubana y española 
el presbítero Anglielles, cura párro-
co de Catalina interino de esta lo-
calidad por ausencia del padre Edel-
miro Pérez, actualmente en España. 
Apadrinaron el acto de dicha ben-
dición el señor Alcalde Municipal y 
su hija Guillermina y el presidente 
del Casino Español Argimiro Alva-
rez y su esposa Rufina Alfonso de 
Alvarez. 
A l ser izadas las banderas fué to-
cado el Himno Bayamés y la Mar-
cha Real Española que la concu-
rrencia oyó de pie. 
E n dicho acto hicieron uso de la 
palabra" el Sr. Luis Buttaris el que 
en su bello discurso manifestó que 
no había cubanos ni españoles sino 
que todos eran hermanos y en nom-
bre de la sociedad Unión Club el se-
ñor Severo Irurita miembro de la 
directiva el cual en nombre de la 
misma dió las gracias a la del Ca-
sino por las atenciones que le dis-
pensaron. 
Espléndidamente fué obsequiada 
la concurrencia con ricas pastas y 
deliciosa sidra asturiana. 
Terminarán los festejos esta no-
che con un suntuoso baile que será 
llevado a ^bo en los salones de la 
se ciedad Unión Club en honor de la 
Reina de simpaíta y sus cinco da-
mas. 
Fél ix Pérez, Corresponsal. 
T O L E D O 
" E L E N T I E R R O D E L CONDE D E 
•ORGAZ" 
A Andrés Ovejero 
P T A L C O 
/ v \ A V f S 
de V i u a u d o u 
Después del baño, use siempre 
el Talco Mavis. 
E n los días de la canícula, lo 
dará la frescura de la primavera. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Parit • New York 
Una torre mudejar. Esbelta, fi-
na, delicada. Ardida de sol en esta 
hora primeriza de la tarde la con-
templamos con calurosa delecta-
ción. Para llegar hasta ella ha sí-
do preciso recorrer unas callejuelas 
morunas. Estrechas, tortuosas, em-
pedradas de menudos guijarros, en-
sombrecidas por voladizos y tol-
dos, estas calles son particularmen-
te curiosas. Las hemos andado con 
placer. Ante nuestros ojos está la 
torre. E s t a torre, con sus ventanl-
tas, con su color de oro viejo, per-
tenece a la iglesia de Santo Tom^. 
Por las desconchaduras adivina-
mos sus años de servicio. 
L a "yglesia parrochlal do Sancto 
Tomó" fué reedificada y agrandada 
en el año 1300 a expensas de un 
caballero linajudo y varón piado-
so: D. Gonzalo Ruyz de Toledo, 
canciller de Castilla y señor de la 
villa de Orgaz. L a munificencia del 
hidalgo llegó hasta donar a Santo 
Tomé riquísimos presentes de oro 
y plata con destino al oficio de la 
misa. L a Iglesia le estaba muy obli-
gada por estas generosidades. E l 
señor de Orgaz hacía sus oraciones 
en Santo Tomé. Muriendo el día lle-
gábase al templo, hincaba las ro-
dillas en las losas, persignábase y 
decía sus preces. E n acabando íba-
se solo, la faz levantada, el gesto 
seivero, la mirada limpia. Una au-
reola de respeto circuía su nombre, 
famoso a lo ancho de la tierra cas-
tellana. 
E n 1312, gracias al caballero una 
comunidad de religiosos agustinos 
consigue de la reina María de Mo-
lina la cesión de unas casas para 
Iglesia y residencia. E l caballero en-
cuentra contentamiento en que la 
mieva Iglesia se enorgullezca con 
la advocación de San Esteban. Los 
agustinos acceden a esta pretensión 
y su iglesia recibe el nombre del 
Protomártir. 
Diez años más tarde, el caballe-
ro muere santamente. Los bronces 
de la ciudad doblan severos, en-
tristeciendo el ámbito de Toledo al 
pedir a Dios por el alma de su 
siervo don Gonzalo Ruyz, canciller 
de Castilla y señor de la villa de 
Orgaz, hidalgo de limpia sangre y 
clara vida. Sobre los escudos de 
las casonas hidalgas caen negros 
paños que recatan los cuarteles he-
ráldicos. E l caballero lega en su 
testamento al párroco "dos carne- sub el cuerpo inanimado del 
ros, dieciséis gallinas, dos Pellejos caballeto Van a darle sepultura 
de vino, dos cargas de leña y ocho-^j índlce de ese pajeclllo ^ S08. 
cientos maravedís anualmente . yj tiene con la diestra un blandón, nos 
pide ser enterrado en el recinto de 
la Iglesia. 
E n su última hora acomPafian 1 eminencia 
al señor de Orgaz los hidalgos to-
ledanos. L a ceremonia del enterra-
miento, grave y triste, es ocasión 
de un milagro. San Esteban y San 
Agustín descienden del cielo. Re-
cogen el cuerpo del caballero y le 
dan cristiana sepultura. "Tal ga-
lardón recibe quien a Dios y a sus 
santos sirve", dicen San Esteban y 
San Agustín, y desaparecen en un 
trasvuelo. Andando el tiempo, el 
milagro pierde sus contornos, se 
desfigura y alcanza un suave tono 
poético. Andrés Núñez mándalo pin-
tar en 1584. E l pintor cobra a la 
iglesia 1,200 ducados por la obra, 
sin guarnición ni adorno. Andrés 
Núñez, con licencia del cardenal 
arzobispo, coloca la obra en el tem-
plo y hace grabar en piedra una 
Inscripción latina, que figura empo-
trada al pie del lienzo: "Tametsl 
properas, siste paululum viator, et 
antiquan urbis nostre historiam 
paucis accipe." 
Reprime, caminante, tú prisa y 
párate a oír, en parcas palabras, 
una vieja historia de esta ciudad. 
Hermano caminante: sofrena tu 
premura como te aconseja esa lá-
pida. Párate a contemplar la gra-
cia airosa de esta torre, que vibra 
de aKivez y de contento. Observa 
con cuánto embeleso goza de la ca-
ricia del sol, y, cuando lo hayas 
hecho, gozáte tú en el suave fres-
cor de esta iglesia toledana, que 
sabrá con mano femenina, acariciar 
tu espíritu encendido en la pelea 
de las horas y los días. 
Juan de los Reyes, en el de San|a 
Cruz y en el hondo sosiego de la 
catedral. Santo Tomé nos brinda su 
silencio, propicio al éxtasis y a la 
meditación; silencio sin rumor de 
latines; su luz de suave tonalidad 
y manso acento en contraste con 
la luz venida de la calle, que arran-
ca una queja a la ciudad. Por si 
esto fuera poco, esta Iglesia humil-
de nos depara ocasión de conocer 
la obra mejor timbrada de un pin-
tor famoso. E l dedo del sacristán 
nos señala la primer capilla. 
— E l G r e c o . . . " E l entierro del 
conde de O r g a z " . . . Ahí. 
Nos abre la reja y pasamos. Cas-
tilla entera está a nuestra vista. 
E l lienzo es una página histórica. 
Siglo X V I . Ultimos años del reina-
do de Felipe I I . Frailes, clérigos, 
hidalgos. Pardas estameñas, negras 
ropillas, gorgeras escaroladas, cru-
ces de Santiago, blandones llamean-
tes: ¡Castilla! Enfoquemos nues-
tra sensibilidad sobre la parte ba-
ja del cuadro. Asistimos al entie-
rro del señor de Orgaz. Nuestra 
emoción es Idéntica a la emoción 
de estos hidalgos que contienen la 
respiración admirados del suceso. 
¿Qué Inquietante pregunta formu-
lan los ojos del dominico, que 
obligan a doblar la cabeza al hu-
milde franciscano? Reparad. Son 
tres las Ordenes religiosas repre-
sentadas en la tela. E l agustino le-
vanta su mirada hasta el cielo. Su 
mano abierta tiene el valor de una 
renuncia: "Señor, señor: disponed 
de mi vida". E n lag pupilas se le 
cuajan las lágrimas y en la mano el 
misticismo. E l franciscano hnmllla 
su mirada. Le faltan las fuerzas. 
Replegado en sí mismo siente afian-
zársele el alma en la fe de Cristo. 
E l dominico Interroga. E n la faz 
desemblantada brilla Intensa la luz 
de los ojos. ¿Qué punto oscuro se 
propone Iluminar esa luz Iniensa, 
febril, alucinada? Un momento aún. 
Estas tres reacciones ante el mila-
gro tienen su correspondencia ar-
mónica en la parte contraria del 
lienzo. E l gesto atónito del sacer-
dote de la sobrepell iz—¡qué deli-
cado y complejo alarde de técnica 
el que representa esa sobrepelliz! 
—que se abre de brazos; la medita-
ción del preste que lee el oficio de 
difuntos y la mirada angusílosa, fi-
ja en el contemplador, de ese hi-
dalgo que asoma su cabeza entre 
los sacerdotes, son actitudes geme-
las a las de los frailes. 
L a armonía no acaba ahí. E l pro-
digio se está operando. San Agus-
tín y San Esteban sostienen entre 
II 
" L O Q U E HIZO B I E N NINGUNO 
L O HIZO M E J O R . . ." 
Santo Tomé posee un silencio 
sin pesantez ni tristeza, que aleja 
de nosotros todo motivo de dolor. 
E s el mismo silencio—silencio úni-
co, silencio de Castilla—que hemos 
gustado en el patio de San Grego-
rio, de Valladolid, en el de San 
lo advierte. E l Protomártir, cari-
rrosado, barbilampiño, cede la pre-
a San Agustín por la 
autoridad de sus años, reflejados 
en el rostro de pómulos acusados 
y blanca barba abundosa. L a cabe-
za del caballero cae laxa. Contras-
ta con la lividez del rostro la negra 
barbilla que lo enmarca. San Agus-
tín repara en la juventud del ca-
ballero. Bajo el arnés se adivina 
un cuerpo seco, duro, fibroso. 
¿Qué designio ha movido al pintor 
a representar en estas cuatro figu-
ras las cuatro etapas de la vida? 
Entrevemos un simbolismo tjági-
co. E l Greco gusta de ellos. L a vi-
da se rompe, viene a decirnos el 
pintor, en cualquier etapa. Nadie 
edtá seguro de la duración de sus 
días. E l símbolo está aquí claro. 
Las cuatro estaciones se nos ofre-
cen escalonadas: el pajecillo vale 
por la infancia; San Esteban, por 
la juventud; el caballero, por la 
madurez, y San Agustín por la se-
nectud. Y estas cuatro edades, reu-
nidas ante la abierta sepultura que 
espera al caballero, nos advierten 
S e a j u s t o 
c o n s u 
e s t ó m a g o 
NO espere usted verse libre de estrefl-imiento mientra» exponga su intestino a 
los efectos dañinos de laxaates ordinarios-
productos que irritan y arruinan los tejidos 
delicados del estómago. 
Tome AGAR-LAC y verá la diferencia. 
El cstreftimiento desaparece, la digestión se 
mejora y deja 
uno de pade-
cer de esos 
gases tan mo-
lestos. 
Se vende en 
su farmacia en 
paquetes de lo 
y 50 tabletas. 
Si desea 
una muestra 







corrige el intestino desordenado 
A N O C H E D E T U V I E R O N A 
D O S L A D R O N E S E N E L 
B A R R I O D E L V E D A D O 
H O T E L B R I S T O L 
R E S T A U R A N T 
San Rafael y Amistad—Habana 
Cable y Telégrafo—Brisotel 
se les escapará de las manos. Ex-
pirarán entre el paréntesis de un 
"Padre nuestro" y un "amén". Ves-
tirán la . armadura damasquinada 
—no para salir a la guerra—para 
bajar a la tumba, mientras otros hi-
dalgos más tristes, más ahilados, 
sin fuego en la sangre, rezan un 
"Réquiem" sobre sus cadáveres. 
Epoca, ambiente y raza han sido 
estudiados por ál pintor de este 
cuadro y reflejados en él por sus 
equivalentes: tristeza, frialdad, 
apagamiento. San Esteban y San 
Agustín bajan del cielo a enterrar, 
con el cuerpo del señor Orgaz, el 
espíritu de Castilla, cuyo último 
dentello no alcanza a Iluminar es-
tas vidas .sombrías, ascéticas, tris-
tes. . . 
I I I 
. . Y L O Q U E HIZO MAL, NIN-
GUNO L O HIZO P E O R . " Palomino 
Sobre el friso de cabezas el pin-
tor ha colocado la Gloria. Eluci-
demos un primer escollo. ¿Es la 
Un polaco, sirviente de una 
farmacia, puso ayer fin a sus 
d ía s d i s p a r á n d o s e un tiro 
Ayer de madrugada fué reco-
nocido por el Dr. Bolado el cadá-
ver de Michael Fllipown, de Po-
lonia, de 26 años, dependiente do 
la farmacia Unl^n Fraternal situa-
da en R^-illagigedo 14 esquina a 
Corrales, oue presentaba una heri-
da de bala en la cabeza con orificio 
de entrada en la región temporal 
izquierda 
Según declararon ante el capitán 
de la Cuarta Eslacidn señor Fer-
nandez que con oí sargento Villa-
¡rtn se cocstltuyó en el lugar del 
hecho, los dependientes y emplea-
do¿ de la, botica. Fllipown anoche 
como todas sacó el latón de la ba-
sura, barrió lax botica, cerró las 
puertas y so puso a escribir cinco 
cartas que dejó en el buró de la 
doctora RIverón, directora de la 
farmacia, dejando además escrito 
ron lápiz un papel en el cual supll-
a la doctora RIverón, se ocupe do 
que sean echadas sus cartas por lo 
que le quedará agradecido. Una vez 
escritas lus cartas se sentó en una 
silla detrás del mostrador y se dis-
paró un tiro cavendo al suelo y 
ocupándolo el capitán Fernández en 
la mano Izquierna el revólver con 
una cápsula disparada. 
Las cartas están dirigidas a Ni-
colás Maecnljk, de Luz 47, Juan 
Worack dp Inquisidor 42; y tres 
compatriotas, más. Se ignoran las 
causas del suicidio que se atribuyen 
al cáracter del occiso reconcentrado 
en sí mismo y poco amigo de bro-
mas siendo uh hombre de carácter 
demasiado serlo para su edad. 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomlo por orden del doctor Val-
dés Anciano, de guardia anoche en 
unión del secretarlo señor Morejón 
y oficial señor Mellan. E l Inspec-
tor señor Pereira se constituyó en 
el lugar del suicidio. 
DOS CONOCIDOS L A D R O N E S L A -
DRONES C A Y E R O N E N P O D E R 
D E L A P O L I C L 1 . — F U E R O N SOR-
PRENDIDOS ROBANDO E N I N A 
CASA D E L V E D A D O 
E n el Interior de la casa Baños 
ei7, domicilio de Edwards Tirso, d^ 
Alemania, de 35 años, que se en-
contraba en una1 finca pasando el 
día, fueron sorprendidos ayer no-
che por el vigilante de la l a . E s -
tación número 419, Ramón Tato, 
E L AVIADOR ITALIANO CASA 
GRANDE V O L A R A POR S O B R E 
L A S C O R D I L L E R A S D E L O S 
ANDES 
V E N E CÍA, agosto 16. — (Por 
United P r e s a ) . — E l aviador Casa 
Grande tocará en Río dé Janeiro 
ames de Ir a Buenos Aires. Des-
pués se dirigirá a varios países de 
la América del Sur volando sobre 
Los Angeles para Ir a Chile desde 
la Argentina, y encaminándose des-
pués a New York por vía de Pa-
namá. 
BU aviador lleva mensajes 
Mussollnl y de D'Anuzlo. 
de 
P R O F E S O R E S AMERICANOS 
ASISTIRAN A L CENTENARIO D E 
L A FUNDACION D E L A A C A D E -
MIA D E CIENCIAS D E RUSIA 
« ¡ R A A U S T M / / 
P M T E r a o N i s u s S I É 




H a sido_decIarada por |a 
Federac ión American*,, 
Trabajo y luchará * J 
Û Cq̂  
WASHINGTON, &ZfíM ^ 
KUnitcd F r e s a ) . — u 8 0 í 0 H 
americana de trabajo 
do la guerra a 1^ aita* H J 
proteccíoilistas sobre 4 
t i t i l e s y piensa l u ^ ^ - S 
efecto en ' 
Congreso. 
Wlllían Green, 
la próxima fieeu ^ 
arista n J f 
nná carta dirigida a V r C ^ •* 
Presidente dq la' Amerlca ^ 
len Company, quejándose L > 
cíente reducción en los í , ' 
nmenazandp con reducir 
fas en represalias 
Afirma Grecn que 
a 138 InJti 
tonal 
"WASHINGTON, agosto 16. — 
Muchos profesores de Universida-
des Americanas asistirán a la ce- trias textiles^.» 
lebraclón del*Centenario de la fun ria m-nt^rv^n « 1 
dación de la Academia Rusa de V n ^ ^ ,aa ^ * 
Ciencias que tendrá lugar en el ^ ° P r U ^ 
mes de septiembre en Leningrado.. , Je " y . S6^,ír Pagando ' 
Esta noticia fué suministrada hoy. í ^ " ™ 0 8 ' acusando a 
por el buró ruso de infót-maclón. dustriales de no qWrer COtt 
Entre los que se dicen que irán, con los obreros los bcaef̂ 0. ^ 
se encuentran los profesores H . , '•cloe de esa protección ^ ^ 
H . Donaldeon de la Universidad r Sc^'m Green. "á pesaj-,1 
de Pensylvanla; Franck A . Gol- c^Idern^ión concedida por i"^ 
der de Leland stanford; y el doc- groso a los n^núfacturch* ii 
tor Judah L . Magnus que repre- productos textiles, uij.^.-^ *^ 
sentará a la Universidad de Jesu-, industria tiene un recofd ^ 
salén. 
¡ESO 
misma mano la mano que pinta el los conocidos ladrones Angel Ca-
ñal Zayas (a) BUletico, de 23 años, 
vecino de Jesús Peregrino 13, re-
clamado en la causa 1144 por ro-
bo entre otras causas, y Raúl 
Entierro y la que pinta la Gloria? 
A primera vista, las dos porcio-
nes del lienzo no se compadecen. 
E l Entierro es la obra de un pin-
cel rigoroso y de un cerebro fuer-
te; la Gloria, de una paleta débil 
y de una mente enferma. L a reha-
bilitación de la Gloria la han traí-
do los años. L a sentencia de Palo-
mino no sirve hoy. Abona Ando en 
la estructura espiritual de las obras 
del pintor, ésta Gloria, sucedánea 
del "San Mauricio" que se guarda 
en E l Escorial, despojada por la 
crítica de otro tiempo de todo va-
lor, en contraste con el realismo del 
Entierro, encarece el subido valor 
de éste. 
Una crítica joven, comprensiva, 
humana, reivindica este trozo de 
pintura. L a mano que pinta el E n -
tierro es la misma mano que pinta 
la Gloria. E l sólido cerebro que 
distribuye armónicamente con pro-
fundo sentido arquitectónico las 
treinta figuras del Entierro, es el 
mismo sólido cerebro qne agrupa 
en la Gloria el coro de Bienaven-
turados. 
E n la Gloria, un ángel transpor-
ta el alma desnuda del señor de Or-
gaz. Jesucristo preside y concierta 
la escena. A sus pies están la Virgen 
y el Bautista. Del lado de la Vir-
gen, San Pedro; del lado del Bau-
tista, el coro de Bienaventurados, 
entre los. que se ve—¡Casti l la , 
siempre Casti l la!—a Felipe I I . E l 
Bautista, implora; la Virgen, sue-
ña, y Jesucristo, juez Imparcial, 
Emilio Bobinson González o Enri -
que Suárez Díaz (a) Cubanlto, de 
26 años, vecino de Aguila 116, re-
clamado en tres causas por robo. 
Estos individuos, en unión de 
Ramos Peñalver (a) Juan Pescao, 
y de otros dos má£, violentaron 
con una trincha que se les ocupó 
la puerta de entrada de la casa, 
haciendo saltar las tablas y trata-
ban de robar al ser detenidos. Juan 
Pescao huyó. Ingresaron en el Vi-
vac .-
que la vida es breve tránsito. E n la, espera el alma del caballero. E l 
pintor ha puesto en esta esceina 
una vibración dolorosa. Esta Glo-
ria nos apesadumbra tantp más 
que el espectáculo del Entierro. 
Una claror lívida ilumina los cuer-
pos alargados, retorcidos, sarmen-
tosos de los Bienaventurados. Só-
lo la cara de la Virgen, ¡tan dul-
ce!, ítan toledana!, nos reconci-
lia con esta Gloría que pesa sobre 
Iqs hidalgos de Castilla como una 
maldición bíblica. 
casulla del preste oficiante ha pues-
to el pintor la única verdad absolu-
ta, monda y lironda: una calave-
ra. 
Esa verdad, y todo el lienzo, es-
tá iluminado por la luz funeral de 
seis grandes hachones. E s una luz 
increada, triste, dramática, que em-
palidece los rostros, ensombrece la 
escena y hace fulgurar las ricas 
dalmáticas de los santos. Los hidal-
gos, ahilados, contemplan absortos 
el suceso. Sus cabezas, largas, re-
matadas por una barbilla pun-
tiaguda, agrupadas por el pintor a 
modo de friso, expresan una triste-
za mansa, resignada. Las rizadas 
lechugillas contrastan duramente 
con los negros ropajes; los .ojos 
inquietos, con la quietud de las 
facciones; la vida, casi conventual, 
con la historia guerrera de sus an-
tepasados. Estos hidalgos no asom-
brarán al mundo con sus hazañas. 
Calladamente, oscuramenie, la vida 
INTOXICADA 
Por comer plátanos y beber gine-
bra, sufrió una grave Intoxicación 
Etelvina Prada Quintana, de la Ha-
bana, de 22 años, vecina de Santa 
Marta número 3 . 
Fué asistida en Emergencias. 
X ARGOMA XO D E T E N I D O 
Los vigilantes números 1474 y 
1272, arrestaron anoche a Luis 
Fernández González, de 43 años, ve-
cino de Acosta número 66. Al ser 
detenido arrojó y esparció por el 
suelo tres papelillos de polvos blan-
cos . 
Ingresó en el Vivac. 
A R R O L L A D O P O R UN AUTO QUE 
S E FUGO 
En 23 y H , un automóvil gria 
arrolló a Basilio Díaz Figueredo, 
español, de 20 años, vecino de Are-
na Vedado, causándole contusiones 
en el pecho y cuerpo y fenómenos 
de compresión abdominal y torá-
xlca. E l automóvil aceleró la mar-
cha al arollarlo y no fué posible 
detenerle. 
Fué asistido por el doctor Llan-
só en el quinto centro de socorros. 
de Jomaié8tan•l!!, 
H O T E L R E G I 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L M E S 
Grandes reformas en el Rcsfau-
rant Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
»l imen obligatorio comer en el he 
ttl el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el moa de Septiem-
b:e, pero sí se sirven desayunos en 
•as habitaciones o en las salitas de) 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita . 
\ t u $ f T c.OTno la ^ t r i s f ^ 
"Además ninguna ofra y S L ' 
'ha pagado dividendos taB 
¡ dos que las compafiías o 
clones de las Industrias teST1' 
"Lo qne m paga al Z * 
los molinos de algodón * ^ 
frecnienda menos y ^ 
más del 20 por 100 del p^*/ 












P A R A L O S Q U E P E 
C E N D E L 
E l que suscribe Médico clrnjtíi 
y Municipal de este término. ' 
C E R T I F I C A : 
Que la Sra. Mariana Quintero dJ 
la Hoz; casada con el Sr. Baflm| 
de la Hoz: comerciante de etJ 
pueblo, se encontraba padeciendal 
de la Hepatitis: afección quelemoil 
lestaba mucho y que habiéndole Ü 
dlcado como tratamiento tenpeii-
tico tomase la "PEPS1XA Y RUlil 
BARBO BOSQUE", granulado eleJ 
vescente preparado por ei Dr. A. 01 
Bosque; con seis frascos se curll 
completamente. 
Y para que el Dr. A. C. 
haga el uso de que le convengajl 
expido la presente en Candelaria )l 
14 de Noviembre de 1913. 
(fdo) Dr. Vicente G<5ni«,| 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, eilj 
jase el nombre BOSQUE que gaj 








- L U J O I 5 I W 0 S -
P e r c h e r o s Y S a m a 
— é — C 0 M P I Completos 
E N B u e w s f M H ñ c m 
y EN TODAS PARTES. 
C U E I D A L A 
O R C U L A O O M 
• T U A N U M O O ! 
Cerciórale de qne ta anand© « 
a todas partes. Alcanzarás el mej"' 
resultado anunciándote en el 
dico de mayor circulación., 
Comprueba que no hay ca» ^ 
familia de mediana posición, ni 
blecimiento de'algún crédito, ni ri» 
con alguno en la ciudad o en el w 
tenor de la República en donde na 
se lea el periódico de mayor circula-





















D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r todos. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
: V I A S ^ R I N A R I A S : : A R T R I T I S M O 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
VIAS DIGfSTIVAS 
A G U A D E S A N M I G U E L 
LA MAS FINA DE MESA. E X I J A L A EN S U S COMIDAS NO AC MITA OTRA EN C A M B I O 
^ . j * ! 
CompWamente natural ^^SicUl 
gas carbónico mucha» veces peu ^1 
la salud. 
2 4 B o t e l l a s $ U 0 í 
Botellón de 20 l i t ros . $ 1 1 \ ~ ^ T - ; ^ ^ * % 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: ^ - ^ C ^ ^ 







C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
t-or 
í'rf 
Q U E J A S D E S U S C R I P T 0 R E 5 
Dep^rtamenío Cf<Btr»L H*t«f* 
I - l ^ i M*rt*Jt»o. CohimbU. Almjm-
dar«c Buca R-tlro. QBjmado» y S^-
volotti. P-O-TO»*. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Erta Asociación ea la Unlca que posee 
el ¡Jerecho de repn^uclr las noticias 
cablegráricas y la Información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
S E C C I O I 
i * 




es de permanecer tres 
C la capital ungua^a 
Salió anoche para B . Aires 
E S C O L T A ^ D I V I S I 0 N 
mañana, el Príncipe 
• a oficios religiosos 
esia de los ingleses 
" e n b. a i r e s 
asistió 
en la ig 
^ \ R A T I V 0 S 
t̂pues 
del discurso del 
il ••,1. jo acompañara 
^ i o e v i d e n t e Alvear 
{ Z ctulero británico "Cmr-
\ Vndo esta noche para 
Í8A r oí Príncipe de Ga-
' .nnés de permanecer tres 
fel Uruguay. Bl crucero va 
1 por una división de bu-
e gueira uruguayos 
Príncipe de G a l ^ as süó ,1107 
Jas ceremonias religiosas ce-
en la üglesia inglesa. E l 
>ñ vor la noche fué agasajado 
/banquete en _ la residencia 
bidente Serrato, después del 
/hubo una recepción a la que 
ieron el cuerpo diplomático, 
¡tala británica y distinguidas 
uslidadesi uruguayas. 
ipiEBl/O BONAERENSE S E 
OSB \ R E O B I R PIGNA-
fŵ lE AL P R I N C I P E D E 
GALES 
[005 AIRES, agosto 16.— 
[íssociated Press).—Los dos 
ide almas que viven en 
dejarán mañana por la 
iiun lado sus cotidianas 
Odones para recibir digna-
;1 Príncipe de Gales. Cuan-
ligun entrada el crucero bri-
'Curle"w", harán salvas en 
del augusto viajero los bu-
guerra argentinos fondeá-
is puerto. 
pués de las formalidades del 
abarco, una de las cuales será 
lÍKurso de bienvenida prepára-
l a el Alcalde Noel, el heredero 
Itrono británico emprenderá la 
hh, en carruaje abierto y acó ni 
pdc del Presidente D. Marcelo 
Ahur, a lo largo del trayecto 
todo, que estará acordonado 
las tropas y brillantemente 
linaflo, llegando hasta el Pa-
*W Gobierno, donde se da-
Mra recepción a la que asistirán 
imlembros del Congreso, del 
toe en pleno 7 los altos jefes 
•Wto y marina. 
confeccionado un variado 
Uante programa para loe 15 
'We duiará Ca visita del Prín-
^Irtiéndos^ miles y miles 
" en convertir en un verda-
s <Je hadas los principales 
bonaerenses. 
• 1 i O a A L I S T A S F R A N C E S E S 
A M E N A Z A N D E R R I B A R 
E L G A B I N E T E 
f a K I S . acostó 16.— (UBl-
ted) rtftMl-—^Lo» Bocialistas 
oo* taocus trabajos habían 
dado • palnUnré, amenazun 
d« n'»«f« con derribar su Ga-
UiteU 
E l Congreso socialista na-
cío«l«í ka expulsado del par-
tido a Alejandro Vurenne, 
tU sur. miembros que ha-
bía acertado del Premier 
PainJové el nombramiento de 
Gobernador General de la In-
doctlna Francesa. Los' socia-
listas están discutiendo ahora 
acaloradamente si deben o no 
retirar su apoyo al Gabinete, 
y un grupo de ellos ha mani-
festado abiertamente su hos-
tllidaíl a Painlevé aconsejan-
do qua so Fíame de nuevo al 
poder al ¡ex premier Herriot. 
L A H A B A N A . L U N E S . 17 D E A G O S T O D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
Con motivo de una gran tormenta 
de nieve y de la marea, no v i ó 
satisfechos sus esfuerzos 
S E G U I R A N B U S C A N D O L A 
E l a v i ó n averiado e s tá siendo 
reparado, y se c o m u n i c ó que dos 
expedicionarios e s tán enfermos 
InONCiPE DE G A L E S ASIS-
P S OFICIOS RELIGIOSOS 
FTEVIDEO, agosto 1 6 . -
^ Press) Esta mañana el 
•̂ e de Ga.es fué a la Iglesia 
í:o J 03 ServicIos divinos en 
¿'h Una gran concurrencia 
fcS VOlv16 el Prínclpe a su 
«d.!; !,sitando más tarde al 
•^te Serrato p^a darle las 
tehoM Ia cordial recepción 
•.:.^bía sldo bojeto por parte 
íWir y 30 de la tarde salló 
R e p a r a Buenos Aires des-
si corta visita a la Repú-
Uruguay. 
sid t̂ al puerto 
Qent€ Serrato y los funclo-
«raciór51"-mÍ-nente3 de la Ad-
I" baren so l tado has-
;cr Mco Por una guardia de 
L'cííle^ « T 4 0 . Ia marinería 
Io acomn,̂ 61^101163 Exterior 
i^oa loa cuant0 » de3-
u r l ^ ' levó anclas. 
Í ^ e S S L 813 ^NGAT^ANA 
I)P GALES 
N*0f5 
•Vted AIRES. ^osto 16.— 
l Puro oRt\*^:^":Bnen08 Ai-
£0S ^r3 í e c l M ? ^ SU8 rnejorep 
b U e ^ ^ ' ^ ^ n c i p o de 
h a o 'o v ^ ^ ^ ^ ^ f l c l o 
i l n m W máS lroP°rt.n-
WASHINGTON, agosto 16 .— 
(Por la United P r e s s . ) — Los 
aviadores na\ales de la expedición 
de Me. Millan han establecido una 
segunda base en la isla de Elles-
roere, a unas ciento veinte millas 
de Etah, según aviso recibido en 
la Secretaría de Marina esta noche. 
L a nueva base se encuentra al 
Norte de la bahía de Flagler, lu-
gar en que Sé halla la otra base a 
donde fueron llevados el viernes 
los productos alimenticios y otras 
cosas necesarias. 
Los dos aeroplanos navales que 
pretendieron llebar de muevo al-
gunos efectos a la base de Flagler 
Bay, fracasen por no poder desem-
barcar con motivo de los hielos 
amontonados en el fjord. 
Fué el vuelo anunciado por el 
teniente Byrd en despachos ante-
riores el que terminó en el estable-
cimiento de la segunda base. 
L a nueva base, establecida en 
Sawyer Bay, se encuentra en Ea 
ruta directa hacia el cabo de Tho-
mas Hubbard, en donde los avia-
dores pretenden establecer su base 
avanzada, desde la cual comenza-
rán su exploración de las tierras 
desconocidas. 
- E l teniente comandante Byrd, 
logró establecer una se?<nda ba-
se el sábado por la noche en la ba-
hía de Sawyer, dejando allí pro-
visiones y gasolina"—anunció Mac 
Millan. 
"Esta base está en la ruta di-
recta al cabo de Hubbard y del Mar 
Polar, a los 79 grados y 20 minu-
tos Latitud Norte. 
" E l NA-1 y el NA-3 volverán a 
intentar 4e nuevo establecer una 
base de unas doscientas millas el 
domingo, por la nocíie, para des-
embarcar más gasolina y provisio-
nes, en Flagler Bay y, posiblemen-
te, en Cannon F j o r d . Este último 
lugar se encuentra en la costa Oes-
te de la Isla de Ellesmene, y está, 
aproximadamente, a dos terceras 
partes de la distancia que hay en-
tre Etah y q¡ cabo Hubbard. 
" E i NA-2, que fué averiado, ha 
sido completamente reparado. 
" E l doctor Walter N . Koeltz, de 
la Universidad de Michigan» segui-
do de dos esquimales saldrá el do-
mingo, por la noche, para el Nor-
te, en una operación científica que 
durará cinco días . Los esquimales 
gozaron infinitamente el sábado 
con las películas que se les exhi-
bieron a bordo del "Bowdoin." 
"Uno de los factores principales 
para nuestro éxito es el buen tiem-
po. Esperamos conseguir un buen 
lugar do desembarco. Aún tenemos 
diez días de verano. E l sol ya va 
cayendo en f l Norte todas las no-
ches, y dentro de ocho días se pon-
drá por primera vez desde nuestra 
llegada aquí . Todos estamos blar» " 
£L ASESINO ANDERSON E S T A 
SITIADO E N UNA GRANJA 
T f l 
O E U N P M A J E 
A Y E R E N C A N A D A 
E l fallecido es sir Adam 
Beck. personalidad preeminente 
industrial y p o l í t i c a m e n t e 
F U E UN- C E L E B R E J I N E T E 
E r a ministro sin cartera del 
gabinete Ferguson, desde el a ñ o 
de 1923 y de la legislatura 
C U A T R O T R A N S F U S I O N E S 
Press), 
J-58 annag V T , Por tolas 
froCe ai> ^ d o s . 
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MUNCIA, Indiana, agosto 16.— 
(Associated Press) .—Las diversas 
partidas que desde el viernes vie-
* nen recorriendo toda esta comarca 
en busca do George Anderson, ase-
sino de Ben Hance y su mujer, se 
sabe que eata noche tenían asedia-
do al criminal en una granja cer-
cana a Hartford City. 
UiNA V E Z MAS ANDERSON " E L 
H O L A N D E S " E S C A P A A L A GA-
R R A D E L A J U S T I C I A 
MUINCIA, Indiana, agosto 16.— 
(Associated Press).—Varias briga-
das de la policía de Muncia que en 
las últimas horas del día de hoy re-
cibieron la confidencia de que Geor-
ge Anderson, " E l Holandés", ase-
sino de Hance y su mujer, se halla-
tu en una granja cercana, regre-
saron por la noche a esta ciudad 
sin el criminal. 
Los agentes de la autoridad cer-
caron cuidadosamente el lugar se-
ñiiiado, pero se encontraron con 
que Anderson, buscado desde hace 
do nn año por las autoridades 
federales como fugitivo de la jpenl-
^•ncloría d« Atlanta, había escapa-
do una vox más a la estrocha red 
tmd'da *n torno de él. 
«vid-o 
sn 
d#«nu««tra la Gran Bretaña por la 
•AiTootlna y pasando revista a las 
•elaciones entre ambas naciones a 
' ^ " ^ de la historia. Otros pe-
riódicos pnrbllcatán ediciones os-
Poctilaa el lunes en jhonor del r l -
Queisttaato rfel. 
E r a sumamente aficionado a 
los caballos de pura sangre 
muy conocido en los E . Unidos 
LONDRES, agosto 16 .—( Por 
Associated Press) .—¡La noche 
pasada ha fallecido en su re-
sldenftla de ésta SIr Adam Beck, 
jinete de fama internacional y du-
rante muchos años personalidad 
preeminente en los mundos indus-
trial y político de Ontario. Hacía 
varios meses que se encontraba en-
fermo de pertinaz anemia, agraván-
dose sensiblemente su dolencia en 
los últimos días. 
Sir Adam era ministro sin car-
tera del Gabinete Ferguson desde 
1923. 'Durante muchos años fué 
miembro distinguido de la legisla-
tara de Ontario. 
E l pasado'abril, hallándose Sir 
Adam sometido a tratamiento en el 
hospital ,Johii Hopkins de Baltimo-
re, Md., le fué remitida cierta can-
tidad de' un medicamento contra la 
anemia descubierto por un químico 
Inglés en París . Más tarde, Sir 
Adam regresó a su hogar curado 
al parecer por el nuevo tratamien-
to. Durante los cuatro meses que 
estuvo en el hospital fué sometido 
a cuatro transfusiones de sangre. 
E l profundo interés demostrado 
por Mr. Adam en el desarrollo y 
distribución de la energía eléctrica 
a bajo precio, dió lugar a que en 
1903 fuese nombrado miembro de 
la comisión encargada de investi-
gar el aprovechamiento de la fuer-
za hidráulica de las cataratas del 
Niágara y la creación por regla-
mento áe la Comisión de Energía 
Hidro-eléctrica que presidió en 
1906. 
Por primera vez, fuf5 elegido pa-
ra formar parte de la legislatura 
de Ontario en 1902 y en ella tra-
bajó casi constantemente hasta la 
hora de su muerte. En 1914 re-
cibió t ítulos de noblezas del Rey 
de Inglaterra. Durante la Guerra 
Mundial, fuó director de la remon-
ta canadienste, inspeccionando per-
sonalmente todas las compras de 
caballos hechas para el ejército del 
Canadá . ' 
Sumamente aficionado a los ca-
ballos de pura sangre, Sir Adam 
presentó magníficos ejemplares en 
las principales exposiciones caba-
llares del Canadá y de los_ Esta-
dos Unidos, así como en la' expo-
sición internacional de Londres de 
1911, de la que fué director. 
iLady Li l l ian Beck, su esposa, 
también muy conocida como exper-
ta amazona y, como Sir Adam. be-
nemérito miembro de la Cruz Roja 
Canadiense, ñabía fallecido ya en 
1921 . 
UN S A L V A J E L E O P A R D O R E C I E N L L E G A D O D E A B I S I N I A . 
S E F U G O . R E F U G I A N D O S E E N E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
P A R I S , agosto 16. — (Por Asso-
ciated Press) — E n algún umbro-
so rincón del bosoue de Boloña 
está escondido un salvaje y feroz 
leopardo, y un enjambre de poli-
cías y guardianes del parque ba-
ten febrilmente los 2,000 acres de 
extensión que éste tiene, mientras 
las miles de personas que hoy se 
proponían Ir a merendar al clásico 
"bols • se ven obligadas a abando-
nar su proyecto por temor a las 
fauces de la fiera. 
E l leopardo llegó recientemente 
de la Abisinia, forzó uno de los 
barrotes de la trampa superior de 
su Jaula la noche pasada y, aban-
donando el parque zoológico, se 
perdió en el bosque. Se le había 
puesto en la jaula más fuerte del 
parque por haberse fugado ya a 
bordo del barco que lo trajo, donde 
dió no pocos sustos. 
L a búsqueda realizada durante 
todo el día de hoy fué vana; pero 
las buenas gentes de París no se 
avienen a abandonar siquiera sea 
momentáneamente su querido bols 
y transitan por él tranquilamente 
aunque evitando los lugares oscu-
ros; por ser costumbre de los leo-
pardos permanecer acostados du-
rante el día y salir en busca de ali-
mento por la noche. 
I N C O M P R E N S I B L E 
I A A C Í I Í U D Q U E 
P A R T E D E UN H O T E L F U E 
D E S T R U I D O A Y E R P O R 
UN I N C E N D I O 
V E N T A J A S D E L A S E V E R I D A D Y R A P I D E Z 
C O N L O S C R I M I N A L E S E N I N G L A T E R R A 
A estas dos circunstancias se atribuye en la Gran 
Bretaña la escasa criminalidad que se registra en ei 
pa í s , ' si se la compara con la existente en los E . Unidos 
E N U N ANO S O L O H U B O E N L O N D R E S 16 H O M I C I D I O S 
Entre otras causas de la exigua criminalidad, figuran 
la de no conceder fianza a los acusados de homicidio 
y la gran dificultad de conseguir las licencias de armas 
DOS HERMANOS MATAN 
A S I E T E AGRARIOS 
CIUDAD DB MEJICO, agosto 16. 
(Associated Press) .—Despachos de 
prensa recibidos de Veracmz Oleen 
que dd% hermajnoa apellidados Lagm-
nas, exasperados por las continuas 
depredaciones registradas «n su ran-
cho, decidieron tomarse la justicia) 
por su mano y dieron muerte a siete 
de los agrarios causantes de tales 
desmanes. 
A su vez, más de un contenar de 
agrarios armados andan a la busca de 
los hermanos Lagunas. 
Bl Jefe militar de este distrito. Ge-
neral Almazán, ha tomado medidas 
para proteger a loa familiares de los 
rancharon v evitar más disturbios. 
Por Charles M. Me. Cann, Corres-
ponsal de la United Press. 
LONDRES, agosto 16.—Severi-
dad y rapidez para con loa crimi-
nales es lo que explica la exigua 
criminalidad de Inglatem-a en com-
paración con la de los Estados 
Unidos. 
Cometer un asesinato significa 
la soga al cuello a la mayor breve-
guna ventana del piso bajo abier-
ta hacen que el dueño de la casa 
se levante y lo reconvienen por su 
negligencia. 
8a. Las reformas y las comodi-
düdes penales se apirueban, pero 
raramente se ponen en práctica; y 
nunca desde luego para hacer de 
la Cárcel un hogar cófl aparatos 
de radio, piano, camas mullidas. 
dad posible. L a mano del Qî e le i comidas a la carta y otras cosas 
quita a ctro la vida en la Gran ; por el estilo. 
Bretaña está en aquel mismo mo-
mento comprando el pasaje de su 
dueño pará el otro mundo. 
Los criminales saben qne esto 
es cierto y muchos de ellos se sui-
cidan después de su arponen antes 
de caer en manos de la Ley. E l 
año pasado sólo hubo en Londres 
16 homicidios de personas de más 
de uh año. Ocho de los autores de 
dlohoa críménes se suicidaron an-
tes de arrostrar el patíbulo. 
E l delito de homicidio fué 
escaso, aunque hubo diez casos 
más que el año anterior. Los asal-
tos aumontsron en 25 más que el 
año anUirlor, pero también fueron 
proporcionalmente raros en com-
E n conjunto la pena de prisión 
aquí es algo muy ^oco deseable 
L a gente sabe que la Ley se ob-
serva al -£ie de la letra. Y sabe 
también -̂ fTié "no importa si el de-
lincuente es millonario, actor o 
mendigo. Y la Cárcel se describe 
en forma tal que todo el mundo 
cree que efTTfcejor (verla desdo 
fuera. 
Detrás de todo delffo está el 
omnipotente. Incansable y activí-
simo Scotlaud Yard. Todo ost? 
perdido para cuafauler íuigitivo 
desde el momento en que este práo 
tico e inteligente cuerpo policíaoo 
le cae detrás? Se dice que aquí 
nunca se usan los métodos conocl-
AI repartir a sus empleados 
dos millones de marcos en 
acciones, no saben con q u é fin 
P A R E C E UNA E S T R A T A G E M A 
'Cuidado con los regalos", 
es la voz de alarma que da 
un per iód ico a los obreros 
H A Y UN G R A N D E F I C I T 
En los libros de la fábrica 
de automóv i l e s "Aga", ha sido 
encontrado un gran déf ic i t 
paraclón con. los Estados Unidos. | ¿os por "Torcer grado", pero no 
La gente da aquí s-i asombra y se ^ay argucia que burle a este fa 
OOS O R G U L L O S A S A G U I L A S D a 
RADAS VIAJAN E N AEROPLANO 
VIBNA, agosto 16. (Associated 
Press).—Hoy ha salido para su des-
tino en aeroplano una pareía de águi-
las doradas que el Rey Femando de 
Rumania regala a los parques zoo-
Iftglcoa da Sdhoenbrun. Bst» modo 
singular de transportar al soberano de 
los aires fué utlltzado por orden del 
reglo donante, quien Quería que su re-
galo constituye una sorpresa Al pa-
recer, el único efecto Que el para 
ella» exótico vuelo cansó a las águi-
las, fué darle^ un colosal apetito. 
H O T E L J L A I W A C 
BROADWAY Y CA-
L L E 71 
NEW Y O R K 
E l preferido por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevo* aparta* 
mentes conectados dt 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
atención especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigirán, el señor 
Antonio Agüero.: 
s(fl5fecoge de espanto a l saber que 
el homicidlo^sn New York y Chi-
cago es en proporción ' a uno por 
hora. Ello confirma la opinión eu-
ir< pta de los Estados Unidos como 
país de pieles rojas y cowboys pe-
lendo en la óa. Avenida y ©n el 
Boulevard de Miohigan. 
L a Gran Bretaña no le dn todo 
el crédito a sus policías pór las 
oondicioneí pacífica^ que allí rei-
nan. He aquí algunas de las otras 
razones que aduce^ para explicar 
la seguridad de que se goza en 
este pafe: 
la- Nunca se les concede fianza 
a los aeeslnoa o ajcusadoe de homi-
cidio. 
2¿. Se ncíes l ta muchísimos re-
quisaos para concedeji Ucencias de 
armas. 
3a. E s muy difícil también 
conseguir venenos. 
4a. L a coistumbre de5 azote y 
otras por eí estilo oficiales o no, 
hace al criminal Inveterado pen-
sarte. mucho antea de ser relnci-
dente. 
5a. Se hace pasar a loe candi-
datos a policía tales exámenes fí-
sicos y mentales, que sólo un 6 
por 100 de ellos es aprobado. 
fia. Donde q.uSeljia se encuentra 
nn policía dispuesto a todo. 
7a. Los policías nocturnos exa-
minan con sus linternas diligente-
mente todas las cerraduras de las 
residencias partTr.ulares así como 
las de Tos comercios, y si hay al-
n-oso cuerpo de detectives de fama 
•rundial. 
E l temor y el respeto a la Ley 
ha reducido el crimen a un ir.í--
nimun en la Gran Bretaña. E l úni-
co aumento notable en Londres a 
eVfe respecto el año pasado fué de 
S606.435 en dinero robado. E l 
total ha sido de unos ?3,221,095. 
UN INCENDIO E N U N H O T E L EN 
UNA I S L A D E L A F L O R I D A 
FORT MTEKS, FLtA., agosto 16.— 
(Associated Press).—Durante las Ul-
timas horaa del día de hoy estalló un 
incendio de origen desconocido en la 
planta eléctrica del Hoitel Marco, en-
clavado en Marco, teatro de la bata-
lla que se viene librando acerca de 
las "tlerraa perdidas" de la Isla de 
Marco. 
Bl botel, con su planta eléctrica bo-
rrespondiente, fué adquirido reciente-
mente por W. Q. WlUlams, de New 
York, qnlen acaudilla la facción opues 
ta a Barron G. Collier en la refiida 
controversia . 
Mr. "Williams, cuyo grupo mercan-
til disputa a los Intereses Collier la 
posesión de 3.000 acres de tierra que 
no figuran en los amUlaramlentos del 
Gobierno, dice que aunque "sms re-
presentantes han estado sometidos a 
muchas molestias de baja estofa por 
parte de las autoridades locales, no 
puede creer que el Incendio sea más 
que una coincidencia... a menos que 
se pruebe lo contrario'*. 
En cambio, otros individuos que 
forman parte del grupo WiUlams, de-
claran abiertamente que, a su Juicio, 
el incendio fué Intencional. 
Las pérdidas materiales sufridas 
fueron pequeñas, pero el hotel ectaba 
esta noche sin luz ni agua. i 
OCHO ESTUDIANTES AMERICA-
NOS S E PASARON S E S E N T A 
HORAS SIN DORMIR 
WASHINGTON, agosto 16 .— 
((Por United Press) .—Cansados 
por sesenta horas de vigilia, ocho 
estudiantes de la Universidad de 
George Washington buscaron con 
ansias sus camas esta noche para 
olvidar las duras pruebas que ha-
bían emprendido con el objeto de 
determinar el efecto de la pérdida 
del sueño en su habilidad mental, 
sobre todo en lo que concierne al 
manejo de los automóviles. 
Aunque tenían los ojos Inyecta-
dos afirmaron que se encontraban 
muy bien, la prueba comenzó el 
viernes por la mañana a las seis 
no habiendo dormido desde enton-
ces, ninguno de los cuatro hombre 
ni cuatro mujeres, que habían de-
cidido llevarla a cabo. 
E l doctor Moss, profesor de psi-
cología de la Universidad que tam-
bién veló para llevar los records 
de la prueba, dijo esta noche cuan-
do se levantó el pequeño grupo, 
que esperaba hacer Extraordinarios 
descubrimientos cuando se ordena-
sen los datos. 
(Los estudiantes se encuentran 
actualmente agotados, por lo que 
se les dejará dormir hasta el lunes 
a las seis de la mañana, en que se 
efectuarán las pruebas finales para 
determinar el efecto recuperativo 
de este sueño. 
E l doctor Moss afirmó que ne-
cesitaría tres semanas para la com-
pilación de los resultados de la 
prueba, que entonces se harán pú-
blicos y probablemente serán usa-
dos por el Comité de la Secretaría 
de Comercio para la seguridad de 
calles y carreteras. 
E l doctor tiene confianza abso-
luta en el éxito de sus observacio-
nes. 
B E R L I N , agosto 16. (Assocla 
ted Press) . "¡Cuidado con los r© 
fealos!" Tal es el consejo dado a 
los empleados y obreros de la fá-
brica de automóvtiles "Aga"' por 
el periódico "Vorwaers", órga-
no de los socialistas en la prensa, 
que se Inclina a dudar de que el 
verdadero motivo que (Impulsó a 
Edmundo Stlnnes, hijo mayor del 
fallecido Hugo Stlnnes, a dar a 
bu personal de las fábricas "Aga" 
la suma de 2.000.000 de marcos 
en acciones de la empresa, sea el 
sincero deseo de mantener en ac-
tividad la industria o-trate de ali-
viar la situación actual deshacién-
dose de la mayoría üe acciones de 
que hoy goza. 
Una de las cosas que más Intri-
gan al "Vorwaerts" es el hecho 
de que Edmundo Stlnnes no haya 
utifizallo. lesas (accionas para le-r 
yantar el efectivo que necesita pa-
ra pagar los jornales atrasados y 
remediar sus actuales dificultade? 
económicas, considerando ese ipe-
riódlco tal proceder como una há-
bS|l eÉstratiagema encaminatía más 
a dar un golpe de efecto ante los 
bancos que a ejercer un sano idea-
lismo bajo la forma de una "socia-
liciaclón" de las fábricas. 
Estima el "Vorwaerts" que has 
ta que sean aclaradas esas incóg 
nitas, el Consejo de Trabajadores 
debiera proceder con cántala en 
la aceptación de las acciones. 
Los bancos por su parte, no se 
han dado tregua en tratar de blo-
quear la jugada del joven Stlnnes 
y ya publicaron un comunicado ex-
plicando por qué han dimitido cua-
tro prominentes banqueros al ser 
entregadas las fábricas "Agíi" a 
Edmundo Stlnnes en virtud del 
arreglo que éste hizo con su ma-
dre y su hermano menor. Los han 
queros anuncian que la capacidad 
comercial y la Instrucción mercan-
til de Stlnnes son de tallcalíbre que 
ho podían verse subordinados a su 
dirección. Dícese también que los 
libros de las fábricas "Aga" acu-
san un déficit considerable, atri-
buyéndose a ésto la negativa de 
los bancos a facilitar créditos a 
Edmundo. 
LONG BRANCH, N, J . 
agosto 16.— (United Press). 
— U n Incendio deistiruyó hoy 
una sección del nuevo hotel 
Atlantic en la Avenida del 
Océano en este famoso sitio 
de temporada veraniega. Pe-
recieron en 128 llamas dos 
bomberos y una caTharera del 
hotel. 
E l edificio do 2 pisos, de 
madera y estuco, anexo al ho-
tel fué totalmente destruido 
también. 
E l fuego comenzó durante 
las primeras horas de la ma-
ñana, despertando a más de 
100 huéspedes que se encon-
traban pasando sus vacacio-
nes aquí y quienes apenas tu-
vieron tiempo de escapar en 
Paños menores. 
D I C E U 
A 
Aboga por la diilenizacion 
paulatina y no forzada de los 
habitantes de Tacna y Arica 
L O Q U E D I J O A L A P R E N S A 
E l representante peruano '••| 
dice a su vez que son muy 
perseguidos sus compatriota^ 
Se ha dotado de esta mejora, 
de carác ter p ú b l i c o a todos los 
trenes de Hamburgo-Ber l ín 
F O R M A E N Q U E F U N C I O N A 
Se puede también trasmitir 
al exterior y las pruebas 
dieron excelente resultado 
HAMBURGO, agosto 16. (Asso-
ciated Press) . E n los trenes del 
ferrokVrrll HamburgoHBeriín ¡ha 
sido Instalado un nuevo sistema de 
S E E X T R A E R A ORO D E L 
P U E R T O D E S E A T T L E 
OLIMPIA Wash., agosto 18- (UnJ-
te? P r e s s ^ V a r l o s capitalistas de 
Seattle van a ^vre^erJs. ^trncMn 
d*> oro del lodo del puerto de SeattV». 
Esta noticia se supo hoy cuando se 
Mzo una solicitud de derechos mine-
ros al Estado por dicho, señores. En 
la solicitud se pide permiso para 
arrendar los derechos mineros en todo 
el área del puerto de Seattle inclu-
yendo las tlerraa adyacentes hasta 
donde sube la marea. 
Firmaron la solicitud el Juea C H. 
Hanford y John Boyer. 
E l plan consiste en sacar lodo de 
loa lugares bajos por medios de dra-
gas y extraer el oro por "un proceso 
esDacia-l. 
C H I L E N E C E S I T A D E E L L A S 
Dice el chileno que T a c n a y 
A r i c a constituyen los puntos | 
vulnerables de sus frontera^ 
A R I C A , Chile, agosto 16.—' 
(Por la Associated P r e s s . ) — E n 
una entrevista que concedió hoy en 
esta ciudad ^ los corresponsales d.e 
prensa, ei delegado de Chile a, la 
Comisión plebiscitarla, señor Agus-
tín Edwards, hizo una enérgica de-
fensa de la chilenización paulatina 
de los habitantes de Tacna y Ari-
ca "como cosa natural y no forza-
d a . " E l señor Edwards negó tam-
bién la reputación que hacen loa 
peruanos diciendo que Chile guan 
nece excesivamente el territorio en 
disputa. 
Por otra parte, el comisionado 
peruano señor Manuel Freyre y 
Santander declara que, antes de su 
chilenización. Tacna y Arica eran 
intrínsecamente importantes, pres-
cindiendo de su Intenso comercio 
con Bollvia, puesto que su agricul-i 
tura brindaba un fácil medio de vi-
da a sus habitantes y cubría las ne-telefonía inalámbrica, mediante el 
cual los viajeros pueden llamar obesidades de los distritos Norte y 
ser llamados desde cualquier cen 
tro telefónico y por cualquier sus 
crlptor del servicio de teléfonos. 
Este adelanto es resultado de seis 
años de asiduos y laboriosos expe-
rimentos. 
Cuando funciona uno de los ra-
dio teléfonos del tren, las ondas 
eléctricas lanzadas ai espacio des-
de el techo de los vagones son re-
cogidas por los hilos telegráficos 
que corren a lo largo de las para-
lelas, yendo el mensaje por éstos 
hasta el aparato receptor de la es-
Sur, además de que su algodón al-
canzaba mejores precios que el 
producido en el Norte. "No obstan-
te—agrega el señor Freyre y San-1 
tander—este comercio ha desapare-
cido casi por completo a consecuenJ 
cia de la falta de brazos" produ-
cida por la persecución de que so 
ha hecho objeto a los súbdltos pe-
ruanos . 
E l señor Edwards sostiene qV6 
Tacna y Arica són tan necesarias 
para Chile como Chile lo es para 
Tacna y Arica; y, por consiguien-
taclón terminal o Intermedia, don-| te. Tacna y Arica son valiosísimas 
de se establece contacto con una! para Chile, mas no tanto para el 
central telefónica de larga distan-j perú Las presentes guarniciones 
c ía . Er^toncee la comunicación(han s[¿0 acortadas conslderable-
queda establecida co.mo cualquier ment€i y Henan el doble propósito 
llamada telefónica ordinaria, efec 
tuándose el mismo procedimiento, 
a la Inversa, cuando cualquier In-
dividuo quiere hablar "desde tie-
rra" con un viajero del tren. 
E l adelanto será Implantado en 
todas las líneas principales de los 
ferrocarriles del Estado, sostenién-
dose que no tardará en ser posi-
ble la comunicación de un tren a 
otro. 
Durante el viaje de prueba efec-
tuado entre Hamburgo y Berlín 
por un tren dotado del nuevo apa-
rato radiotelefónico ,él represen-
tante de una agencia Informativa 
de Berlín, que en él viajaba, pudo 
sostener con toda claridad un^ 
conversación •con su oficina de 
Hamburgo. 'En otras toomentos 
del viaje de prueba, diversos bur-
gomaestres, hombres de ciencia, 
funcionarlos ferroviarios altas 
personalidades que Iban en el va-
gón-restaurant, oyeron (perfecta-
mente las audiciones musicales ra-
dlocirculadas por las estaciones fi-
jas . 
POR "PURO J U E G O " UN E X - C R I -
MINAL AYUDO ECONOMICAMEN-
T E A S H E P H E R D 
E L CONGRESO D E SOCIALISTAS 
F R A N C E S E S DECIDE NO APODE-
R A R S E D E L GABINETE 
PARIS , agosto 16 .— 'fTUted 
Press) . E l Congreso de socialistas 
franceses ha tomado una decisión 
contraria a apoderarse jdel con-
trol del gabinete, declarando que 
el país no está suficientemente edu 
cado aún en el socialismo. 
fEI Congreso decidió interrogar 
al Premier Painlevé cuando volvie-
ra a abrirse la Cámara de Diputa-
dos, sobro la situación de Marrue-
cos. Los socialistas exigirán que 
se haga la paz con Abd-el-Krlm 
DENVER, COLO., agosto 16. (As-
sociated Press).—Hoy se ha sabido 
que un ex-mlembro del hampa chlca-
goense faciUltd la suma de J25.000 
por "puro juego" para ayudar a Wl-
lllam D. Shepherd en la victoriosa 
lucha que sostuvo con la Justicia de-
fendiéndose de la acusación de haber 
asesinado a su hijo adoptivo el millo-
nario William Nelson McClintock. 
Es el donante Loule AJterle alias 
"Diamond Jack", en un tiempo fué 
lugarteniente de Dean ©"Branlon, cri- modo fia sombrilla, ccrriéndola da 
MANIOBRAS N A V A L E S D E L S H E -
NANDOAH EN A L T A MAR 
L A K E H U R S T , agosto 16. (Asso 
ciáírid Press) . Hoy regresó a su 
bSse de Newport, R . I . el dirigi-
ble naval shenandoah después de 
amarrar felizmente al buque-madre 
Patoka en alta mar, siendo la pri-
mera vez que se efectúa esta ma-
niobra. 
E l dirigible logró también efec 
tuar otra nueva maniobra largan-
de un ancla al mar, corriéndola. 
Decía esta noche el •Comandante 
Lansdovme <iue, ¡hallándose ama-
rrado el dirigible al mástil del Pa-
toka. quedó de manifiesto la ne-
cesidad de un dispositivo especial 
para hacerlo con mal tiempo, jmes-
to que hoy la mar estaba como un 
plato 
E l shenandoah largó desdo una 
altura de 800 pies su aneía naval 
consistente en un saco de lona a 
mlnal Jefe de una cuadrilla de bandi-
dos de Chicago, y hoy propietario de 
un extenso rancho en Jarre Canyon, 
cerca de esta. 
La noticia ha sido facilitada por 
William Scott Stewart, abogado que 
•dirigió la defensa de Shepherd, quien 
se halla en la finca como huésped de 
Alterle. 
A pesar de ser declarado heredero 
universal en el testamento de Mac 
Clintock, Shepherd no pudo levantar 
fondog al ser acusado de asesinar « 
su hijo adoptivo administrándiole gér-
menes tifóideoa. 
Alterle, que es frecuentemente soli-
citado para declarar en relación con 
las fechorías del hampa chlcagoense 
y en los asesinatos de los contraban-
distas, dic« qu© dió el dinero "por 
puro Juego". 
rante una hora. 
L L E G A A MALACA E L AVIADOR 
ITALIANO FRANGK5CO 
D E PINEDO 
AMBOYANA, Malaca, agosto 16.— 
El Com. Francisco de Pinedo, aviador 
italiano que viaja por la ruta aérea 
desde Italia al Jampón, llegó hoy a esta 
procedente de la Isla del Jueves, don-
de estuvo detenido durante tres días 
por el temporal reinante. 
F A L L E C I M I E N T O D E L G E R E N T E 
G E N E R A L D E L A AGENCIA 
S T E F A N I 
A N I S d e l M D N 0 ( 
E X C E L E N T E L I C O R 
T Ó N I C O D I G E S T I V O '¿gáM 
— ^ s ^ r - 1 , 
OFICIAUES ITALIANOS ATACA-
DOS E N L A F R O N T E R A D E L 
EGIPTO C O N L A CIRENAICA 
BENGASI , Clrenalca, agosto 10. 
•—(Associated Press) .—El coman-
dante Ruggero y el conde de (Jaíla-
rattl-Scottl, oficíalos Italianos que 
se dedican a reprimir el contra-
bando a lo largo de la frontera 
del Egipto con la Clrenalca, fue-
ron atacados ayer por una banda 
de árf bes nómadas, quedando gra-
vemente heridos. 
L a caravana árabe| que destacó 
a los agresores fué capturada y 
aniquilada. 
de guardar las fronteras y ejercer 
de reservas policíacas en la repre-
sión de los desórdenes que frecuen-
temente se registran en los yaci-
mientos de nitratos que hay en ex-
plotación. Ta) dice también el se-
ñor Edwards. 
"Tacna y Arica cubren las úni-
cas fronteras vulnerables de Chile, 
y tiene que ser vigiladas con asi-
duida.d, lo que requiere fuerzas 
considerables." 
E l estadista chllenQ prosiguió 
diciendo: 
—"Cuando los peruanos llegaron 
a ésta, buscando domicilio para su 
delegación, después de rechazar la 
residencia que mi Gobierno les 
ofrpcló, no hubo por p^rte de los 
arícanos ningún gesto espontáneo 
para darles alojamiento." 
Interrogado acerca de su actitud 
ante la petición de garantías que 
hacen los peruanos, el señor E d -
wards se negó a hablar, por ha-
llarse el asunto en manos de la! 
Comisión. 
L a Comisión de fronteras cele-
bró ayer en Tacna una sesión ex-
traoficial, para cambiar Impresio-
nes sobre diversos asuntos. 
L a salida del crucero norteame-
ricano "Rochester," para E l Ca-
llao, señalada para hoy, ha sido 
aplazada por tiempo Indefinido al 
recibirse noticias de que el barco 
carbonero no había llegado todavía 
a aquei Puerto Peruano. 
Hoy l legó a esta ciudad,' como 
agregado a la secretaría de la de-
legación norteamericana, el coman-
dante Elbert E . Farman, J r . , quien 
presenció varios plebiscitos en Tes-
chen (Silesia,) en la Prusla Orien-
tal y en Vilna. 
E n las esferas norteamericanas 
hubo hoy poca actividad, celebran-
do breve consejo loa delegados, 
bajo la ipresidencla del general 
Pershing. Las demás delegaciones 
vacaron. 
E l señor Freyre asegura que no 
kay necesidad dq mantener en los 
territorios en disputa tan crecidas 
fuerzas militares y policíacas, 
puesto que antes bastaban cuaren-
ta o cincuenta policías para man-
tener el orden en todo el terri-
torio. 
L A C O R T E SUPREMA D E L O S 
S O V I E T S HA REFRENDADO L A 
SENTENCIA D E M U E R T E CON-
T R A BASANIN Y VARGASSOFF! 
(ROMA, agosto) 16',—(Por As-
sociated Press).—Hoy ha fallecí- Pronunciada contra Baseuin y Ba< 
L O N D R E S , agosto 16.—(TTnlted 
Prass ) . E l Corresponsal especial 
en Moscou del Deaüy Express da 
Londres Informa hoy que la Cor-
te suprema de los Soviets ha re-
frendado la sentencia de muerta 
do en esta el slgnor Entere Frled-
lander, quien durante 40 años fué 
gerente general do la Agencia Sté-
fanl, conducto semloficlal Italiano 
de "información. 
E l Sr. "Friedlander^Ba «eparó de 
la agencia ¡hace unóíTlO af.os. 
^assoff, directores de la rama del 
sindicato textil de Ekaterlmburg.t 
Los sentenciados habían sfdo con^ 
victos de aceptar sobornos par» fa«( 
vorecer a algunos comerciantes ^rU 
vados con preferencia a las pre-
sas del Estado cuando distribuían 
artículos textiles en slberia. 
E í J a b ó n d e " L A T O J A ' ' 
E s e l I n d i c a d o p a r a d l a h l g j c n e ^ d e l o » f i l f t o a * ^ 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 17 D E 1923 
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mmaáo por 1« Corapafflt DIARIO DB LA MARINA (S. A.) caro t>rei5™P" « ¿ f í t » S 
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V I D A M U N D I A L 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
POR L A S INDISCRECIONES D E L O S P R O F E S O R E S D E L INSTITU-
T O D E POLITICA D E WILLIAMSTOWN, E N L A S LLAMADAS 
"CONFERENCIAS DE L A MESA REDONDA, S E SUPO E L 10 D E L 
C O R R I E N E QUE L L O Y D G E O R G E L E PIDIO A L G E N E R A L A L L E N -
B Y " Q U E R E G A L A S E J E R U S A L E N A I N G L A T E R R A COMO P R E -
S E N T E D E PASCUA" Y EN E F E C T O ASI L O CUMPLIO E S E G E -
N E R A L I N G L E S EN L A PASCUA D E 1920 
Quien sabe, como todo el que ho-
jea los anales de la Historia, la in-
fluencia que tuvo España en los 
Santos Lugares de Jerusalen, hasjta 
el último tercio del siglo XIX, en 
que el Embajador de España cerca 
del Vaticano, como le sucedió al 
insigne Don Antonio Cánovas del 
Cas-tállo durante dos años consecuti-
vos, tenía allí jurisdicción, y que 
sabe además cómo los peregrinos de 
Europa que se encaminaban duran-
te la Edad Media a Tierra Santa, 
pasaban invariablemente antes por 
la bellísima Basílica Compostelana, 
y muchos de los Cruzados que iban 
a los Santos Lugares querían cono-
cer la Universidad Salamantina, 
compendio de todas las enseñanzas 
en aquella época, y besar la colum-
na en que reposaba la Virgen del 
Pilar de Zaragoza, se ha de doler 
de la insignificancia de la influen-
cia de España hoy en aqueílos pia-
dosísimos lugares en que el Hijo de 
Dios nació, enseñó, murió y resu-
citó. 
No vale, a estas alturas de los su-
cesos que se han desarrollado de 
1914 a 1918, en la Gran Guerra, 
deplorar profundamente el aisla-
miento de la Madre España en esa 
Gran Contienda. 
Yo fui siempre decidido parti-
dario de. que España tomase parte 
en la Gran Guerra, porque era esa 
la ocasión de desistir de aquel ais-
lamiento impuesto por el Gobierno 
de Cánovas. Ni el viaje de Don Al-
fonso XII a Berlín, que fué un des-
graciado conato de sumarnos a Ale-
mania, que nunca hizo nada por 
España, como no fuese arrebatarnos 
las Carolinas en compensación bien 
deplorable del acercamiento que bus-
caba a ciegas Cánovas, hasta ia 
Conferencia de Algeciras de la qui; 
dice el Conde Witte en el libro pu-
blicado por su vida "Mis Memo-
rias" que exigía la presencia de 
Alemania en ella, para evitar la 
guerra entre Inglaterra y Francia, 
(la Entente Cordiale), contra la 
Triple Alnanza, que entonces aca-
baba de reforzar Crispí el Presiden-
dente del Consejo de Ministros de 
Italia, con Alemania y Austria, y 
más tarde la Conferencia de Carta-
gena entre el Rey Eduardo VII de 
Ja Gran Bretaña y Don Alfonso 
XIII , de la que España no obtuvo 
más que el principio de la cons-
trucción de una Marina de Guerra 
para ayudar a Inglaterra en una 
contingencia belicosa, según ese 
aislamiento de España. 
Cierto que los hombres políticos 
de España no tenían tiempo ni 
para asomarse a los problemas 
mundiales, dedicados como estaban 
a cuidar de la tranquilidad del so-
lar español en que las luchas de los 
partidos extremos, moderados y car-
listas, contra unionistas, liberales y 
republicanos, no daban tiempo pa-
ra trabar alianzas en Europa y me-
nos para reforzarlas. 
Por no haber ido a la guerra 
munefial con los Aliados ha queda-
do España de nuevo aislada en Eu-
ropa y lo que es más, suponiendo 
que ese espléndido aislamiento era 
signo de que no quería luchar, pre-
paró Abd-el-Krim, sin que se 
percatase ningún jefe militar en el 
Riff, el bastardo asesinato de los 
17.000 soldados que en pocos días, 
del 20 al 30 de julio de 1921, fue-
ron sacrificados por los rifeños. 
Y a se dijo antes de ahora; cuan-
do los yanquis vieron de 1892 a 
1896, que costaba tanto vencer en 
la guerra de Marruecos, dirigida por 
Martínez Campos, se atrevieron a 
declarar la guerra a España. 
Y ahora, cuando los riffeños vie-
ron en 1921 que era tan fácil ase-
sinar millares de españoles, se han 
sublevado en masa. Y todavía se les 
está ofreciendo la autonomía del 
Riff como transacción, por parte de 
franceses y españoles. 
Si se les da tiempo de defender-
se unos cuantos meses más, acep-
tarán la autonomía, en espera de 
otra ocasión para sublevarse. 
Este no es el procedimiento se-
guido por Carlos V y Felipe II en 
Flandes ni en Marruecos. 
Y ahora, cuando se palpa el ais-
lamiento de España en los grandes 
asuntos de Europa, de América y 
de Asia, nos dolemos de la situa-
ción creada por no haber participa-
do en la Gran Guerra. 
Inglaterra había sido derrotada 
por los turcos en Kut-el-Amara en 
1916, y el General Towsend el je-
fe de esas fuerzas de Bagdad, ven-
cido, llevado prisionero pero con 
espíritu indomable, se unió a los 
franceses y a Hussein y su hijo 
Feisal en Palestina y La Meca, pa-
ra dar el golpe de gracia a los tur-
cos. 
Con ese propósito telefoneó Lloyd 
George, desde Londres, al General 
AHenby, que estaba en el Cairo, 
diciéndle: "Allenby, yo quisiera 
que usted nos entregase, como re-
galo de Pascua, a Jerusalen.". — 
Contestóle Allenby: 'Eso depende 
de usted". —No comprendo, dijo 
Lloyd George: usted es nuestro Ge-
neral y yo le digo: tome usted Je-
rusalen. Y repitió Allenby: "Ello 
depende de usted y del material que 
usted ponga a mi disposición. — 
¿Qué es lo que usted necesita?, 
preguntó Lloyd George. Y Allenby 
telefoneó: Ocho divisiones de tro-
pas, 40.000 camellos, artillería de 
gran calibre y muchas ametrallado-
ras. —Todo eso lo tendrá usted en-
seguida, dijo Lloyd George—. Y le 
contestó el General: — Y usted ten-
drá a Jerusalen como regalo de 
Pascua. Y en efecto así sucedió. 
El mundo anglo-sajón no cabe 
en sí de gozo por haber desposeí-
do a los católicos y mahometanos 
de Jerusalen; a aquéllos de los 
Santos Lugares y a éstos del domi-
nio de la ciudad. 
Y como demostración tangible de-
esa posesión anglo-sajona de Jeru-
salen, ya se anuncia que en la Ex-
posición Universal de Filadelfia, que 
se celebrará en 1926, se presenta-
rá una reproducción del Palacio de 
David y Salomón, restaurado, en 
yeso. 
D E R O M A 
. . Rumores sobre la salufl del Pa-
pa .—El conflicto diplomático en-
tre Czecoslavuchia y el Vaticano.— 
Un libro qne trata del Papado du-
rante el tiempo de la guerra.—Una 
regla mansión romana que parece 
se convertirá en chinesca. 
E n estos días de intenso calor 
la vida en Roma se desenvuelve de 
una manera vaga, como si le falta-
ra a sus venas una gran parte de 
su sangre. L a Cámara está cerca y 
los Diputados se van alejando, 
abandonando a Montecltorio que es 
uno de los centros más populosos 
y de más ruido de la Capital; las 
familias nobles, alrededor Nde las 
cuales siempre se mueve un peque-
ño mundo interesante y de gente 
bien, se han ido a sus quintas en 
el campo; hasta el Jefe del Go-
bierno, el Honorable .Mussollni, ha 
abandonado el centro Romano, y 
se ha trasladado a Bu deliciosa 
Villa a las puertas do Roma y to-
dos los días va al Palacio del Go-
bierno en automóvil; las peregri-
naciones nacionales y extranjeras 
no han sido tan numerosas en es-
tos días, y si no fuera porque las 
puertas de las basílicas están cons-
tantemente abiertas en atención y 
espera, nadie se imaginaría que 
estamos en el Aflo Santo. 
E n el Vaticano todavía no hay 
descanso. Los Jefes han renuncia-
do a las vacaciones y han vuelto 
muy pronto; los demás han conti-
nuado su vida de trabajo, como 
si la palabra de orden fuera estar 
en el mismo puesta como centine-
las en el año del jubileo para ha-
cer de manera que todo se arre-
gle como de costumbre y bien. 
E l ejemplo viene del Papa, aue 
trabaja sin descansar y se dice que 
este año intenta redoblar su tra-
bajo; su único descanso, que se 
lo tiene muy bien merecido, es el 
reposo que toma, después de los 
extenuantes días de visitas y de 
consultas, yendo a respirar el aire 
fresco de las colinas Romanas que 
llega suavemente hasta el bosque-
cilio do laureles en el jardín del 
Vaticano. 
Todo esto es un signo seguro de 
una salud física inmejorable que 
permite la resistencia a la fatiga 
de un modo excepcional. Quien ve 
al Papa en estos días se maravilla 
de que pueda mantenerse tan sa-
no, a pesar del excesivo trabajo 
que cumple diariamente y por la 
práctica cotidiana de las funciones 
eclesiásticas y por su manera de 
desenvolver los graves asuntos de 
las múltiples congregaciones y al 
mismo tiempo, la ocasión extraor-
dinaria del jubileo. E l no demues-
tra el más mínimo sufrimiento y 
aunque reconoce que su trabajo es 
duro, sintiéndose a veces cansado, 
da gracias a Dios de que le con-
ceda sobrellevar la fatiga y lo 
mantenga saludable. "Trabajo mu-
cho es verdad—dice—pero son 
tantos los consuelos que se reci-
ben que la fatiga se aligera" 
No obstante se difundió la no-
ticia en los periódicos de una pre-
tendida enfermedad del Papa. ¡Qué 
tontería! Bien se conoce que esos 
periodistas que lo dijeron tienen 
pocas cosas de que hablar. Ellos 
debían ver con sus propios ojos 
que el Papa no solamente está 
bueno y sano, sino, que sigue re-
cibiendo los peregrinos, con los 
cuales habla: debían también pen-
sar que esas noticias hacen daño 
cuando son contrarias a la verdad; 
y muchísimo más este año porque 
ahuyentan a los peregrinos que 
van a Roma, muchos de los cuales 
vienen a nuestra envidiada capital 
por tener el placer de ver con sus 
propios ojos al Vicario de Jesu-
cristo. 
Regocijémonos pues de recono-
cer que el Papa goza de perfecta 
salud! 
Y los que quieren saber el se-
creto por el cual se mantiene bue-
no y fuerte a pesar del excesivo 
trabajo, que, en algunos días es 
realmente excepcional, deben sa-
ber que el Papa Pío X I es un hom-
bre que guarda mucho orden y me-
dida en todas sus cosas. Cada co-
sa en su tiempo: el día se desa-
rrolla con el mismo ritmo desde 
por la mañana hasta por la tarde. 
A su tiempo reza la misa, después 
se desayuna, más tarde recibe a los 
del oficio, después recibos extra-
ordinarios, después el descanso y 
el paseo, la recepción de los pere-
grinos, la cena y por último el es-
tudio, , . . 
Cuando la noche cubre con su 
negro manto a Roma y sus alrede-
dores y solo se oyen los graznidos 
de las aves nocturnas y la gritería 
de los barrios bajos, mientras el 
mismo Vaticano está sumido en 
las sombras y el silencio.. . , allá 
arriba, en el piso alto del Palacio 
de Sixto V. oscila todavía la te-
nue luz de la lámpara que vigila... 
y el Papa medita, reza y estudia. 
Aquí todavía se habla del con-
flicto, diplomático surgido impro-
visadamente entre Czechoslovachla 
y el Vaticano: se comenta en el 
ambiente diplomático Internacional, 
en los círculos clericales y munda-
nos y en los periódicos. General-
mente no se da importancia a la 
política del Papa que ha querido 
dar una lección de justicia moral 
y honradez a los Jefes anticleriga-
les de la Czechoslovachla. ¿Cómo 
hubiera podido el Papa seguir sien-
do honorablemente representado en 
un país que oficialmente toma par-
te en las fiestas solemnes de un 
enemigo acérrimo de la religión 
c / ó l i c a y del Papado? ¿Acaso cual-
quier otro Gobierno no se hubie-
ra portado asi? ¿Acaso Francia, 
por ejemplo, que es tan amiga de 
Czecoslovachia, no hubiera man-
dado el reprer.entante Czecoslavo 
a su paro en señal de protesta y 
de ruptura diplomática, si Czecoslo-
vachia hubiera hecho solemnes evo-
caciones del antiguo gobierno mo-
nárquico francés? 
E n el momento presente se va 
adelantando en dos puntos de vis-
ta de las dos partes contendientes. 
E l Vaticano dice: "Yo dejo a 
Czecoslovachia todo el derecho de 
festejar a Huss, que el pueblo con-
sidera como héroe nacional, aun-
que yo, condeno esas fiestas que 
tienen valor anticlerlgal y heréti-
co contra la Iglesia, toda vez que 
lo compono una parte del pueblo 
exaltado. Lo que no puedo permi-
tir, sin que vaya por medio mi 
dignidad, es que el gobierno con 
el cual yo estoy en relaciones amis-
tosas, tome parte oficialmente en 
esas fiestas que son hechas con-
tra la religión que yo represento. 
Celebro el pueblo su fiesta, poro el 
gobierno, que es un gobierno en 
su mayoría católico, no tome par-
t e . . . L a participación oficial del 
Presidente de la República en la 
fiesta antipapal que ha sido cele-
brada de un modo especial por los 
apóstatas Czeoslovacos, separados 
recientemente, por herejía contra 
la Iglesia Romana, es una parti-
cipación en la discordia, y un in-
cumplimiento al convenio diplo-
mático, y de aquí verdadera y pro-
pia ruptura. Por esto yo Hamo a 
mi representante". 
Por su parte el Gobierno de 
Praga dice, por boca del ministro 
extranjero, Sr. Benes, que es masón 
y que favorece abiertamente la di-
visión da los católicos y el pase de 
los mismos al estúpido y prehistó-
rico movimiento Czecoslovaco que 
tiende a crear una Iglesia Nacio-
nal, Independiente de Roma y que 
sirva humildemente al poder civil: 
" L a fiesta de Juan Huss es una 
fiesta nacional. Nadie puede pro-
hibirle al pueblo su celebración, 
y si la celebra el pueblo, es justo 
que también el gobierno del pue-
blo tome parte oficialmente". 
Sin embargo el Sr, Benes des-
miente que el pueblo Czecoslovaco 
sea en su mayoría católico. Por 
ahora no se puede decir cuál de 
los puntos de vista están más cer-
ca, pero según yo creo, nos acerca-
mos a la ruptura diplomática a 
grandes pasos. L a ruptura podría 
ser impedida únicamente si el go-
bierno de Praga reconociera su 
error y diera sus excusas, pues si 
no la Santa Sede no mandaría a 
su representante volver a ocupar 
su puesto, pues tiene toda la auto-
ridad para hacerlo. 
Cuando haya quedado resuelto 
este conflicto, habrá servido para 
aclarar la recíproca posición y ha-
brá hecho presente a Benes que 
no se puede servir a dos Señores 
al mismo tiempo, esto es, al diablo 
y a Dios. 
Benes quiere estar bien con to-
dos al mismo tiempo y-esto es im-
posible. 
Don Ernesto Vercesi, estimado 
periodista de Milán, ha publicado 
en estos úlas un libro, cuyo argu-
mento es notable por su belleza, 
con noticias rRColectadas en el am-
biento internacional y que trata del 
Papado durante la Guerra. 
E l libro es una alabanza a la 
inteligencia del Papa Benedicto 
XV, el cual se mantuvo siempre, 
constantemente sobre los odios de 
la guerra o hizo todo lo que estuvo 
en su poder para aliviar los su-
frimientos indecibles y apresurad 
el fin de la guerra. 
E n efecto, si no hubiera esta-
do en la Cátedra de San Pedro, 
un hombre como Benedicto XV, es 
casi seguro que hubiera estallado 
un gravísimo conflicto entre la San-
ta Sede e Italia, con complicaciones 
gravísimas internacionales. Duran-
te la guerra el Papa no pudo tener 
cerca de sí, en Roma, a los repre-
sentantes de los países enemigos 
de Italia. j Y cuántos inconvenien-
tes ha acarreado la difícil y triste 
situación del Papado, que está a 
I merced del gobierno italiano y 
no goza, realmente de la Indepen-
dencia que le es necesaria, y tam-
bién indispensable! 
E l libro es, en suma, la demos-
tración de la ley presente de la 
"Garantía" que regula las relacio-
nes entre el Vaticano y el Quiri-
nal, y que el Papa no quiere ni 
puede jamás reconocer; es una ley 
Injusta y egoísta. Quien lo creería? 
Una publicación liberal Italiana ha-
blando de esta manera exaltando 
la ley" de la Garantía! No hay peor 
ciego que aquél que no quiere ver 
y no hay peor sordo que aquél 
que no quiere oir. 
Por fortuna el Fascismo ha se-
ñalado la muerte del liberalismo 
italiano, verdadero motivo de nues-
tra decadencia y de nuestra pre-
sente situación. 
Corre la voz de que el gobier-
no de China está haciendo tenta-
tivas muy serlas para adquirir co-
mo mansión para su representa-
ción diplomática en Roma, el cé-
lebre palacete de la Farnisina que 
se levanta a la orilla derecha del 
Tiber, algo lejos del centro de la 
ciudad, y es una de las más bellas 
joyas de la arquitectura romana 
del siglo X V I . 
Este palacete fué construido por 
el banquero Chigi, riquísimo y 
magnánimo señor del tiempo de 
León X y de Tnlio IT. fl eiial co-
la ryuda de Rafael convirtió aquel 
recinto en un delicioso lugar, fvc-
cuontado por la sociedad más ele-
gante y mundana de aquel tiempo. 
Mansión histórica, maravilla de ar-
te! 
Cuan/^siento decir que este pa-
lacete será vendido a l o s , . . Obi 
nos. 
Aparte de las voces que corren, 
aunque sean los chinos los qué de-
sembolsen los 12 millones de liras 
que se les pide, no podrán ser 
completamente dueños de la gran-
ja, pues después de un cierto pe-
ríodo de tiempo tendrá que volver 
a manos de sus antiguos propie-
tarios. 
Menos mal! 
Lulgi B E R R A 
Roma, Julio, 1925. 
u d e e n a i s 
MR, AUSTIN O H A M B E R L A I X 
E S CAMPECHANO 
(Especial para el DIARIO D E L A 
MARINA) 
E s tan sencillo Mr, Chamberlain 
que ha modificado el protocolo, 
que es una de las cosas más frivolas 
que ha Inventado eso que llaman 
pomposamente la "literatura ofi-
cial". Los. discursos de los presi-
dentes parecen calcados en el mis-
mo patrón. Los actos oficiales re-
quieren tratamientos que exigen to-
do un aprendizaje para estar a la 
altura de las circunstancias. E l 
trato de "Su Excelencia", "Su San-
tidad Ilustrísima", " V . S.", "Su 
Alteza", "Su Majestad", es una co-
sa muy delicada, y a veces por un 
simple descuido deja de ser tomada 
en consideración una nota cual-
quiera. "Devuélvase por no estar 
entre loa términos usuales", sa 
responde a una descortesía protoco-
lar. 
Mr. Chamberlain, Que es inglés 
E L A C M M O M E N T O P O L I T I C O E N E S P A Ñ A 
OPINIONES DE ESPAÑOLES ACERCA DE BLASCO IBAÑEZ 
Por ALBERTO PATINO GALVIS 
(Para oí DIARIO D E L A MARINA) 
E l escritor español Blasco Ibáfiez 
nos había cautivado desde que, ha-
ce años, comenzamos a leer algunos 
de sus libros: Sangre y Arena, Arroz 
y tartana, Loe Argonauta», Los cua-
tro Jinetes del Apocalipsis, Ma^e 
Nostrum, Los Enemigos do la mujer, 
entre sus novelas. E n el país del 
Arte, Oriente y su reciente Viaje 
de un novelista al rededor del mun-
do, entre sus obras do viaje, nos 
convencieron do que el escritor de 
Valencia era dueño de una brillante 
pluma que, cual paleta de gran pin. 
tor, describía maravillosamente y 
hacía vivir vida real a los hombres 
y a las cosas. Su galana prosa sólo 
tenía pira nosotros varios lunares: 
S(.r en ocasiones algo descuidada en 
la forma, tocar a veces los linderos 
de la vulgaridad, emplear varios 
galicismos y hacer uso de voces ex-
tranjeras sin necesidad. Por lo de-
más, siempre pensamos que Blasco 
Ibdftez, por su grande imaginación, 
merecía eer considerado como uno 
do los escritores contemporáneos de 
España de más nota. 
Con el orgullo de la raza vimos 
que en uu teatro de los grandes bu-
levares de París so representó por 
varios meses, en 1921-1922, la pe-
lícula Los cuatro jinetes del Apoca-
lipsis. ¡Un español, uno de nuestra 
misma lengua que triunfa en la ca-
pital Intelectual del mundo! ¡Viva 
España! ¡Loor a quién le da gloria 
en el extranjero con sus talentos! 
Tan entusiasmados estábamos con 
la personalidad de Blasco Ibañez 
que, en una ocasión que visitábamos 
un., librería dcf. Sur de Francia, al 
ver una obra del escritor francés 
Camille Pltollet titulada "Blasco 
Bmñez, sus novo / s y la novela de 
su vida", no vacilamos en adquirir-
la. Cincuenta Ilustraciones le daban 
realce. Allí estaba compendiada la 
vida del gran novelista. Su juven-
tud. Su carrera política en España, 
su vida en París en el Barrio L a -
tino, su viaje al país del Arte, su 
viaje a Constantlnopla, sus viajes y 
residencia en la Argentina, sus via-
j .s a los Estados Unidos y a Méxi-
co, etc. Entre los grandes aconteci-
mientos de su vida pública figura-
ba su llegada triunfal a Buenos Al-
res el año 1909, en donde fué re-
cibido como un príncipe de las le-
tras por una multitud enorme que 
lo aclamó con del ir io . . . 
Sin embargo, sabíamos que, a pe-
sar de lo anterior, en la Argentina 
no había dejado muy gratos recuer-
dos. E n cierta ocasión habíamos pre-
gautado a an amigo argentino: ¿Qué 
opinión tienen ustedes de Blasco 
Ibañez? — Como escritor le admi-
ramos, como hombre creemos que es 
un bellaco. 
Luego nos relató cómo Blasco 
después de haberse hecho adjudicar 
por el Gobierno Argentino enormes 
extensiones de territorio, valido do 
su prestigio literario, y después de 
haber líevado un centenar de fa-
milias vfJencianas en calidad de co-
lonos, de repente habla vuelto la es-
palda abandonando a sus compa-
triotas en tierra e x t r a ñ a . . . 
A fines del año pasado — des-
pués de un período en que el escri-
tor de Valencia no se habla vuelto 
a sentir en París — de repente apa-
reció de nuevo siendo la nota del 
día en los diarlos: "Blasco Ibañea 
publicará un íibro contra la dicta-
dura militar de España y contra Al-
fonso XIÍI". "Blasco Ibafiez procla-
mará la fundación de la República 
en España". "Blasco Ibañez predi-
co la pronta caída de la Monarquía 
de Espi ña", etc. 
Y . . . en efecto, un panfleto apa-
reció un día llenando los estantes 
de la librería Flammarión. E r a una 
y político, y que se adorna con ser 
secretario de una cosa que llaman 
la Liga de las Naciones, se ha diri-
gido al gobierno argentino en una 
forma desusada, que ha llamado la 
atención por su tono familiar o co-
mercial, ¿Quién no ha tenido que 
recomendar los servicios de un 
buen mucamo o los de una dactiló-
grafa? Se nos ha pedido un favor 
y nosotros hemos tomado una tar-
jeta y hemos escrito más o menos: 
"Fulano do Tal, saluda etc, a su 
estimado amigo y tiene el agrado de 
presentarle, etc". 
Y eso es lo que ha hecho el in-
glés secretario de esa cosa que se 
llama la Liga de las Naciones, Ha 
escrito una tarjeta de recomonda-
ción: " E l Secretario de la Li^n, de 
láa Naciones, saluda etc. al "o-
biemo de la Argentina y tiene el 
honor, etc." 
E s una nueva escuela. Mr. Cham-
berlain es hombre sencillo que no 
le gusta el tratamiento de Excelen-
cia. Es el ahorro del tiempo, en 
primer término, L a diplomacia 
está de capa caida. No será por 
que no conozca los términos usua-
les el famoso político inglés . E s 
que quiere sentar una nueva ten-
dencia en la democracia del mundo. 
Ahí está demostrado que los Ingle-
ses son prácticos, fama bien con-
quistada por cierto. 
E l doctor Alvear se habrá sor-
prendido con el lenguaje comercial 
del Interesante y pintoresco señor 
que escribe como si recomendara 
una buena marca de whisky. 
Esto está casi bien. Un hombre 
a otro hombre debe escribir con 
respeto, nunca con aquella sumi-
sión que usaban los palaciegos en e] 
apogeo dorado y servil de las cortes 
europeas. Ün hombre no puedo ser 
nada más que un hombre. Esto 
es lo que habrá creído Mr, Cham-
berlain al dirigirse al doctor Alvear, 
hombro que ocupa el primer puesto 
del país . 
Lo curioso os que los ingleses 
tienen para su rey un trato palati-
no. Mr. Chamberlain será el pri-
mero en usar ei sonoroso nombre 
de S, M, cuando se dirige al gra-
cioso rey Jorge V , E l doctor Al -
vear podría así mismo llamar sim-
plemente 'señor" al muchacho de 
Gales, a quien tendremos el gusto 
de ver de cerca o de lejos, "Su Al-
teza" es tan cursi como "Su Exce-
lencia". 
Lo cierto del asunto es que Mr, 
Austin Chamberlain, inglés y polí-
tico, se gasta un lenguaje familiar 
para comunicarse con los gobier-
nes, lo que es una .prueba de ver-
dadera democracia. Ejemplo que 
debemos tener en cuenta para cuan-
do venga ese buen muchacho que se 
llama el Príncipe de Gales. 
Julio de 1925. 
Manuel García Hernández. 
diatriba violenta contra el Directo-
rio Militar de España, especialmen-
te contra el General Primo de R i -
vera, Jefe del movimiento que ha-
bía derrocado al gobierno anterior, 
y contra el Rey Alfonso. L a lectura 
dei libro daba la Impresión de que 
el gobierno de España tambaleaba 
y que sostenido sobre bases delez-
nables, optaba próximo a caer. . . 
Que el advenimiento de la República 
era un hecho casi inmediato.. . 
No nos habíamos repuesto de esta 
primera Impresión cuando llegó a 
nuestras manos otro panfleto sobro 
las cosas de España y de Blasco. So 
Intitulaba " E l novelista que vendió 
a su patria" en el que su autor, " E l 
Caballero Audaz", hacía gravísimas 
acusaciones contra Blasco Ibañez, 
entre otras la de estar en inteligen-
cia con el gobierno de los soviets y 
de haber recibido dinero de éstos 
en París, con el propósito de llevar 
la llama del comunismo a España 
y a Marruecos. . . Nuestra opinión 
quedó dividida y vacilante sin po-
der Inclinarse a ningún lado de la 
balanza. . . ¿De parto de quién es-
taba la verdad? 
Fué en esas circunstancias cuan-
do tuvimos ocasión de hacer un via-
je de negocios a España. E l lector 
comprenderá nuestra curiosidad e 
Interés por conocer la verdad, o al 
menos por poder formarnos nna 
opinión justa do los asuntos de E s -
paña; por Indagar, por Inquirir por-
sonalmento la opinión de los espa-
ñoles acerca de los últimos sucesos 
políticos, acerca del Rey, acerca de 
Primo de Rivera y, especialmente, 
por sondear la opinión pública acer-
ca de Blasco Ibáñez. En las "líneas 
que siguen están extractadas algu-
nas de las opiniones de españoles de 
diferentes categorías acerca del mo-
mento actual en España y de Blasco 
Ibáñez en particular. 
(Hablando con un oficial do la 
Guardia Civil en la línea del Ferro-
carril del Norte, en el trayecto de 
San Sebastián a Madrid): 
—¿Qué opinión tiene usted de 
Blasco Ibáñez? 
—Malísima. E s un traidor que no 
tuvo inconveniente en armar en el 
extranjero manos comunistas para 
tratar de promover una revolución 
er España, Afortunadamente la ha-
bilidad y valor de nuestra organi-
zación pronto aplastó esto Intento 
de revolución en la frontera y el Di-
rectorio, con el beneplácito de todo 
buen patriota, castigó severamente 
a los que cayeron en sus manos. 
(En la terraza de un café de la 
calle do Alcalá en Madrid, departien-
do con un hombre de negocios de 
Valencia, la tierra de Blasco): 
—Sírvase explicarme qué es lo 
quo ha pasado en Valencia respecto 
a su coterráneo Blasco Ibáñez, 
—Con mucho gusto, A grandes 
rasgos voy a c o n t á r s e l o . . . Ha mu-
cho tiempo Blasco Ibáñez tuvo que 
salir de Valencia desacreditado po-
lítica y personalmente. Nadie quiso 
volver a nombrarlo. Habíamos lle-
gado casi hasta a olvidarlo. . . Pero, 
pasados algunos años, su nombre 
creció con su asidua labor litera-
ria en el extranjero; su nombre de 
escritor español daba honor a E s -
paña más allá de las fronteras, y 
entonces Valencia, c/mo madre amo-
rosa, recordó que Blasco Ibáñez era 
su h i jo , . . y lo perdonó. Se le reci-
bió y paseó en triunfo, se le acogió 
con cariño como a uno de sus hijos 
más ilustres, se le hizo el homenaje 
de bautizar con el nombre de Blas-
co Ibáñez a una de sus calles. Des-
pués Blasco se alejó de nuevo al 
extranjero. Valencia continuaba 
enorgulleciéndose del hijo qne le 
daba prestigio, pero , . , ¡ay! l legó 
por desgracia un día en que aquél 
hijo a quién ya había perdonado una 
voz, desacreditaba a la patria en 
tierras extrañas. Entonces la cólera 
se apoderó del viril e impresionable 
pueblo valenciano y, en mn arranque 
de iracundia, rompió la placa de 
mármol quo daba el nombre de 
Blasco Ibáñez a una de sus calles... 
—Pero yo había sido Informado 
— interrumpimos — de que eso ha-
bla sido obra del Directorio. . . 
—De ningún modo. Fué obra del 
pueblo de Valencia para el que Blas-
co ha muerto política y personal-
mente. No queremos ya nada más 
con él . . . 
Y viendo que los ojos de mi in-
terlocutor brillaban con el fuego 
de la Indignación, que su rostro se 
congestion'a'ba de Ira, variamos de 
tema y lo invitamos a tomar un vaso 
de cerveza para refrescarlo. . . 
(Viajando en el mismo comparti-
mento de los Ferrocarriles Andalu-
ces con un Teniente Coronel que re-
gresaba de Africa después de una 
larga campaña): 
—¿Qué opinión tienen ustedes 
los militares que estaban peleando 
en Africa cuando la campaña de 
prensa de Blasco Ibáñez en París? 
—Blasco es un hombro a quien 
nunca podremos perdonar. L a in-
dignación entre las tropas y oficia-
les de Marruecos, que ofrecíamos 
nuestra sangre a la patria por sal-
var el honor de España, fué indes-
criptible al saber Q,ue habla com-
patriotas que, mientras nosotros 
arrostrábamos mil fatigas y peli-
gros, ponían en solfa el nombre de 
la nación en tierras e x t r a ñ a s . . . 
(De sobremesa en un hotel de 
Sevilla hablando con un importante 
agricultor de Andalucía, persona 
cultísima y d3 vasta Ilustración, co-
nocedor como pocos de la historia 
de España, hombre Independiente y 
desapasionado): 
—¿Qué opina usted de Blasco 
Ibáñez? ¿Ha leído usted su última 
obra Viaje de un novelista al rede-
dor del mundo? 
—No la he leído, ni volveré a 
leer más libros de Blasco. Debo ad-
vertir a usted que yo era un asiduo 
lector do sus obras, un admirador 
de su estilo, de sus brillantes narra-
ciones de viajes. Me encantaba ver 
qae en sus libros no perdía ocasión 
de ensalzar la gran labor de civili-
zación llevada a cabo por España 
en siglos pasados, labor mal reco-
nocida a pesar de la profunda hue-
lla quo dejó. Llegué a creer que a 
Blasco lo animaba un espíritu de 
patriota.. Pero, Quando demostró 
lo contrario haciendo labor contra 
España en casa a'gena, desde ese 
día terminó para mí. 
— ¿ Y qué opina usted del Direc-
torio Militar que hoy rige los desti-
nos de España?" 
—Que ha sido Un mal necesario 
y. , , benéfico, si señor, benéfico 
para los Intereses de la nación. Hay 
que ser justos. A Primo de Rivera 
le debe "España la terminación del 
L O S C A M B I O S ^ E S D E 
En dicho año, en 
OcJ Banco muesfm 
2 millones de p^eta? q u < ? 
Bidones da oro ta8 las 5 
A fines de 1919 
un Pequeño q u e b r é / Peseta 1 
h l » » •* c o r c e l $ 
Ya ol dólar habió 
Posición de moneda l ^ 0 1 ^ , 
(Para ©l DIARIO D E L A MARINA) 
Al firma ree el armisticio, en el 
otoño do 1918, la peseta ocupaba 
uno de I03 primeros lugares entre 
todas las monedas del mundo. E n 
Europa, sólo la corona sueca tenía 
prima — lígeríslma — sobro nues-
tra moneda. E l • dólar valía alrede-
dor de ó pesetas, lo que Implicaba 
un quebranto de cerca de 4 por 100. 
E n aquel momento no regla en 
ningún país el patrón oro. L a pro-
ducción aurífera del Imperio britá-
nico se vertía en el mercado do "Lon-
dres, donde era adquirida por el 
Banco da Inglaterra al tipo de acu-
ñación — 3 libras, 17 chelines y 9 
peniques, por onza — sin gonslde-
raclón a la depreciación de la libra; 
pero el Banco de Inglaterra lo ad-
quiría para enviarlo a los Estados 
Unidos, a fin de sostener en aquel 
mercado el valor de la Hbra al tipo 
de 4.76%, desde los comienzos do 
la guerra. Los Estados Unidos ha-
bían suspendido, desde su entrada 
en la lucha, la exportación del oro, 
con objeto de no debilitar la base 
del crédito hancarlo, que los gran-
des empréstitos públicos ponían a 
prueba. Pocos meses antes del ar-
misticio, el dólar había caído en 
España a 3.53, cambio que repre-
sentaba un quebranto de más de 
32 por 100. L a libra y el franco, li-
gados ai dólar por una política de 
cambios muy rígida, seguían de cer-
ca los movimientos de la moneda 
norteamericana. Los países neutra-
les veían oscilar el valor de las mo-
nedas respectivas al compás de los 
acontecimientos Interiores o exte-
riores, sin que en ninguno do ellos 
existiese un lazo firme con el me-
tal amarillo; ninguno daba salida 
al metal acoplado durajite la gue-
rra, y por el contrario, todos o casi 
todos — Puecia era la única excep-
ción — deseaban acrecentarlo. 
E l armisticio dló un formidable 
empuje a las monedas de todos los 
países victoriosos. Y a las especta-
tlvas de paz habían hecho subir el 
dólar en nuestro mercado de 4.37 
a 4.73, y en proporción semejante 
la libra y el franco: de 20.85 a 
22,35 y de 80 a 85.75. E l alza con-
tinuó Impstuosamente y al final del 
año el franco estaba a 91,60, la li-
bra a 23,80, el dólar a 5. 
Se produje entonces un formida-
ble movimiento especulativo en to-
do el mundo. Una muchedumbre In-
mensa do gentes que en su. vida ha-
bían tenido la relación más remota 
con el mercado do los cambios In-
ternacionales y que no cedían dis-
cernir ios más simples elementos del 
problema del valor de las monedas 
se lanzó denodadamente a especular 
en francos, en libras, en dólares, y 
principa'menta en marcos. SSTo 
triunfaron los alcistas del dólar, el 
cual, no sólo conservó el alza de los 
primeros tiempos, sino que continuó 
subiendo firmemente en casi todos 
los mercados. En España se sobre-
puso francamente a la peset^ en el 
otoño de 1919. Pero la libra y el 
franco cedieron pronto el terreno 
ganado por la especulación. E l mar-
co, deprimido por la derrota, nunca 
logró una reposición Importante, a 
posar de los grandes intereses es-
oeculativos comprometidos en fa-
vor suyo, y por el contrario fué ca-
yendo con rapidez creciente. 
Las monedas Inglesas y francesas 
habían quedado disociadas del dó-
lar en marzo de 1919, por lo cual 
no pudieron acompañar a la mo-
neda norteamericana en su ascen-
sión, como la habían acompañado en 
todas sus alternativas durante el 
curso de la guerra. L a supresión del 
"pe^ging" de la libra en Nueva 
York y la caducidad de los conve-
n os do cambios entre Francia o In-
glaterra, devolvieron a la libra y al 
franco la libertad de sus movimien-
tos, con resultado funesto pará* am-
bat monedas, pero principalmente 
para el franco. Al final de 1919 ftl 
franco perdía en nuestro país 48 por. 
100 y la libra cerca de 20 por 100. 
E n Jun'o dp eso mismo año res-
tableció el Gobierno norteamericano 
la libertad do la exportación del oro, 
suspendida desde Agosto do 1917. 
A España vinieron de allá, en ol 
curso del año 1919, unos 300 millo-
nc? de pesetas en oro, quo fueron 
a engrosar el "stock" del Banco de 
España. Ln cotización del dólar es-
taba en oóo tiempo tan cercana a la 
par que probablemente no hubiera 
venido ese oro a nuestro país si el 
Banco do España no hubiese sacri-
ficado algún dinero para atraerlo. 
única moneda oro o,;: Ulü ^ 
mercado libre del I T exl8tíaí 
E l Banco de I n e L l 0 en 
qulrlr este m e t T a f ? / ^ S 
clón del metal en bari e 
L a primacía de ia If8- ^ 
ñola entre las *de Ei lmone^ 
En mayo de 1920 & ^ ó ? 
Pasoal f r a ^ suizo y ' , ? ^ 
laadés. mi dólar estaba florfí 
onces estalló en l o 1 f i l2. 
J} gran crisis comerciaídos l ^ 
rla. Unos meses de8Dl / 
vlembre, todas las és' , 
declinado cona¡derab^neda8 U 
laoión ni dólar ableinente c í 
Fué en España dn^ , 
oro dló un salto m t t - ^ 
nes de noviembre se c o f c M 
después dc haber a S a a 
gun momento la alt ? 3(10 e» J 
de 8.50 E n p o c o s ^ 
del dólar subió de l s ^ 8 ^Pr^ 
mientras que en Hola J 7 ^ 
lo de 10 a 31.50 e ? » 
a 39, en Suiza de 8 a 2? Clad(!! 
torra de 22 a 39. ' en% 
Todas estas monedas ^ 
quedaron por encima ^ • 
Pero fué sobro todo el a 7 V H 
bra laque impresionó al nfh,deIatl 
ta moneda que desde el 
de la guerra había estado TKm 
da en nuestro mercado enfr?rec!a-
ees por primera vez er ' •t011-
las de valor superior 
se tí 
"8 M ^ e r a ^ en el ..^ 
a ^ nuestra' 
todavía creían q T ^ ^ f i ^ 
en pleno esplendor mone211105 
que de hecho, la peseta ' 0'^ 
^ezadoya^a depreciarse e n l X ; , 
bre de 1919. E l equívoco"e 
por la poca importancia que ( 
tro mercado de cambios enla , 
'sindicalismo en Cataluña y del esta-
do do zozobra continua en que allí 
se vivía, le debe la disciplina y mo-
ralidad en los servicios públicos. 
Antes no trabajaban los empleados 
y ahora sí trabajan. A l optimismo, 
pericia y valor de Primo do Rivera 
le debemos también que el magno 
problema do Marruecos vaya en vía 
de solución favorable. E l Directorio 
presta atención a las grandes obras 
públicas, a la agricultura, y el país 
renace a una nueva vida. A nadie 
se oprime, todos podemos trabajar 
con libertad. ¿Qué más queremos? 
—Pero tengo entendido — insi-
nuamos tímidamente — que el Di-
rectorio a veces ha asumido un ré-
gimen terrorista . . . ¿Acaso no es 
cierto que en Valencia se hizo un 
"Auto de Fé" con las obras de Blas-
co Ibáñez y se quemaron pública-
mente como en los tiempos de la 
Santa Inquisición? 
—Absolutamente falso. Eso es 
una calumnia propalada en el ex-
tranjero para desacreditar al Direc-
torio. 
— ¿ Y no cree usted que la Repú-
blica se establezca en España tarde 
o temprano? 
—Por ahora no lo creo. Hay que 
tener en cuenta que España es un 
país muy monárquico y que, mien-
tras haya buenos gobiernos, como 
sucedo actualmente, nadie pensará 
en derrocar la Monarquía. Lo que 
si puedo asegurar a usted es que 
si la República hubiere de estable-
cerse ep España algún día, no serla 
con Blasco Ibáñez y sus satélites. 
Ellos están ya muy desacreditados 
políticamente para que puedan le-
vantar opinión en esta tierra. . . 
Una música en el patio del hotel 
interrumnló nuestro diálogo. E r a la 
España galante, la España de los 
amores, la España que está lejos 
de las pasiones de la política. Una 
voz varoni: entonaba esta sentida 
canción al compás de la guitarra: 
Manojlto de alfileres. 
Me parecen tus pestañas. 
Que cada vez que me miras 
E n mi corazón los clavas, 
Al pie efe tu reja canto 
No por que escuches mi voz. 
Sino por ver si se ablanda 
Para mí tu corazón-
Alberto Patinó Gálvis. 
(Escritor colombiano). 
Viajando por España, 1925. 
en un». 
aún tiene, el dólar." n T ^ toí'h-
operaciones de nuestro tráfi i ; 
loa Estadog Unidos se e aV 
dólares. La libra es la 3 ^ 
minante en nuestros negocio it " 
nacionales: en libras se p J . í' 
mayor parte de nuestras im^. 
clones y en hbras se liquida una pro-1 
porción considerable de nuestras J 
portaciones. Lo primero se debe ai 
carácte - de la plaza de Londres J 
mo centro bancario universal, mu 
aceptaciones son instrumento'co-
rriente en las importaciones de fue-
ra de Europa. Lo segundo deriva 
particularmente del carácter de 
nuestras exportaciones, muchas de 
las cuales tienen su mercado prin-
cipal en Inglaterra. Antes de la güe-
ñ a , el franco compartía conlali-| 
bra el dominio de nuestras transac-
ciones internacionales; pero las vi-
clsitud-;s dc la moneda francesa hanl 
del llltauo considernWemente en in-f 
fluencia en este terreno. 
Mientras la libra se mantuvo por 
debajo de la par, las lucubracional 
de los entendidos acerca de la deli-f 
lidad de nuestra situación monetart 
no hallaron eco; el alza del dólar 
sójo interesaba directamente a ni 
reducido número de negociant»! 
Pero, cuando se vió a la libran-
montar la par y obtener un impu-
tante percentaje de prima, todo di 
mundo comprendió que nuestra 
tuación, en materia de cambios, i 
bía cambiado radicalmente. 
Sergio ANBIO.V. 
Madrid, julio 1925. 
L A C R I S I S V I 
L a denuncia del tratado c n A J 
manía viene a agravar l^si uacw I 
del negocio vinicola, ya ^ J Í Í 
caria. Los vinicultores ale^f ^ 
han alzado contra el tratad P 1 ; 
facilidades Que daba para la tr I 
da de los vinos españoles Jjan 
grado quo so denunciase rr 
tificado, apoyados por ciej03 ^ 
tures indubtriales descontentos 
vez de la tarifa española. ^ 
Las dificultades que ere « ^ 
nuncia son tanto ^ás^cns1^ 
to que la exportación de ̂ 3 
sufre una crisis muy ^ ¿ « c t t 
cual no se vo lemedio en 
va. Las naciones consumid^i 
curan por todos ^ . f J ^ pr̂ , 
satisfacer sus necesidades 
ductos nacionales; mUl weM 
europeos y americanos ¡J 
««a o «na Hfisronocían ei eos años desconocían ôdn{el, 
vínica Importante y con 
la vid tienen y una -P,ende«Í 
I 
progresiva. Por otra Parte'd,5E;::-| 
paña en pro de la ^ ŝ andoOí 
ye el consumo y va meTf'¡iciotl 
lando los mercados tra e 
A estas dos circunstanci . 
notoria trascendencia lo5 é 
que añadir la tendencia ^ cy 
ses productores a forZd' col» 
clón de sus caldos en ' a sl 
0 en los países f ^ ^ ^ V » » 
fluencia, tendencia QU6 ior 
paña en situación ^ 
no teniendo nosotr°' r la ^ 
esta clase donde imponci 
de nuestro sobrante. ^ r f 
E l mejor mercado dei < 
fiol ha sido FT&riCÍaAaZT Triñ 
chos años, a pesar de se 
más grande de los P^ssO-HJ 
res. Durante el decenio 
exportación de vinos eSP rg J 
país fué enorme; * ¿eS8Sfí 
arrasado las vides frant ^ , 
ña hubo V Proveefrrincés 
parte del consumo r¿aDorabl* 
dlciones altamente ia Fllé 
nuestro negocio v in í^ 
lia la edad de oro de \ m 
cultura. Repuestas ias dl 
cesas, nuestra e x p o r ^ ^ 
rápidamente; Per0 'sien*0 ^ 
Francia continuaron s i e i ^ j 
importantes. Nuestros „ 
eitaban y necesitan ^ t o s ^ 
ta medida nue3tr0cfl3 ^uP<^ 
graduación para 8"; ¡deíM 
ro el .desarrollo de la laS 
y el recrudecimiento o g j 
cías restrictivas han * Is. t 
las compras de ese Ju<.ci 
allí hay cr;si3 de Pr0 ^ 
01 punto de ^Al°sarxe 
la metrópoli Pide* ^ i» 
medidas para contene i 
de los vinos argeUnos. ^ »l 
Hasta el año l ^ ^ t e i J Í J 
caba en los mercados 4 ^ 
término medio un»3 r0 s 
hoctólitros de J p o r ^ J 
que en adelante la e^ d w 
brá de quedar muy J A ^ 
esa cifra, como ya 
(Continúa en 
C a r r e r a s , B o x e o . B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s _ 
T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 17 D E 1925 P A G I N A D I E C I S I Í H E Con la Canoa "López del Valle" Ganaron los Caribes la Hermosa Copa "Cuba 
B a t e a d o i e r n s o n 
n i i l a i n e n l e p o r l o s 
l e í 
el inning ae apertura, los R o -
^ dieron dos dobles, un tn-
^ y un single v se anotaron 
tres carreras 
meterse error. 
t̂kttsTATI, O., agosto 16 (As-
S^PvríaB) —Llevándose dos de 
Press;. c^ri* apfunl 
y
— S e j u g ó sin co-
jociat60 "'."V de la serie actual, el 
loŝ 63, útrraf en el encuentro de 
c.iiclnnaU " , tas por una anotación 
W 4 i , -o 
i*6 1 V0rar el juego de hoy los Ro-
JemPn f Mornson dos dobles, un 
¡ « f v ui triple y anotaron tres 
s»*16 y<.n es de .qua el pitcher se 
'»rreraS0«ta d" dónde estaba parado. , 
iie« c"en local sólo dló un hit más 
fl rteUl vi-,*,,,,tA! 
J'rachas 
i:! pÍtpv lo batearon a todo pasto; 
se portó bien en los momentos 
jí'iparo. 
'Store: 
Vf visitante; pero los 
y anotó sáis carreras más 
MOMENTO EN QUE SE DABA A Y E B 1A SEÑAI. DE SALICA A I O S YATES ^TTE TOMARON PARTE E N Z.A R E O-ATA BN OPCION A ZtA COPA PORTON A. E l , "SIBONET", DEJi VEDADO TíNNIS OI.UB, Y EiL 
"ATTRRBRA" D E L POBTUNA", S A U E B O N DESDE E l . PB1MEB MOMENTO, CASI JUNTAS, Y ASI ESTOVTEBON EN CASI TODO BXi RECORRIDO, GANANDO AL PIN LA JUSTA L A BMBABCACION VEDADISTA 
POB UN MINUTO DB DIPEBENCIA. 
PITTSUBURQH 
V. C. H. O. A. E . 
TÍ.-
¡ilclnnls, Ib. 
Uyler, cf . . 
| ftinior, 3 b. 
Ittfbt, ss . 
¡iilings, 2b 
U«ii«r, c.. 
1 jrfson, P. 
p.. 
H o v d a r á c o m i e n z o F a l t a h a c i a a l o s u n i v e r s i t a r i o s e s t e 
i . . • , ] S O N A D O T R I U N F O D E R E M O S P A R A L E V A N T A R 
e l c a r a p t o j a c i c M i i d e n u e v o s u e s p í r i t u c o m b a t i v o e n s p o r t s 
f e i e n k o d e t e n n i s 
Totales.. 
OINCINNATI 
V. C. H 
30 1 11 24 17 0 
O. A. E . 
L A R E G A T A R E S U L T O M U Y 
R E Ñ I D A , V E N C I E N D O A L 
S H E L L D E L V . T . C . P C R S O L O ; 
Helen Wills d e f e n d e r á por se-i M E D I A CANOA Y E S T A A L A 
gunda vez el Campeonato con- i D E L Y A C H T C L U B P C R O T R O 
tra diez estrellos del racket. 








En;, p. .. 
Totales. 33 6 12 27 13 0 
Anotación por entradas 
Ifitlsbiirgh 001 000 000—1 
ttinnatl 300 000 
SUMARIO 
Tto base hits: Mclnnis, Bohne, Pi 
(2), Cuyler, Rawlings. Hargra 
N E W Y O R K , agosto 16.— (Por 
la United P r e s s . ) — E l lunes da-
rá comienzo, en el West Side Te-
nnis Club de Forest Hills, el tor-
neo para el campeonato nacional 
de tennis de mujeres. 
Helen Wills, que hace dos años i 
jugó por vez primera en el gran tor 
neo siendo aún una niña, defende 
rá, por segunda vez, el campeo 
nato. 
L A R G O E N UNA M A R D E 
F U E R T E C O R R I E N T E Y P R O -
F U N D A S HONDONADAS 
Three base hits: Holke (2). 
Sacrlfiee: Roush. 
Doubleplays: Wrigrht, Spencer, Tray-
wra Rawlings; Bohne a Holke. 
Quedados bases: Pittsburgh 10; 
Mtcinnati 5. 
on balls: por Morrison 1; hey 2. 
pryék out: por Morrison 1: 
Kt*. a Morrison 8 en 7: a 
< en 1. 
Njer perdedor: Morrison. 
apires; Moran, Qugleyand, 
—Este año tendrá las más formida-
21x—6 ¡bles retadoras que jamás se hayan 
reunido en él torneo de mujeres. 
— . Además de miss Wills, entra-
rán en la. 'ompetencia diez estre-




M; i horas. 
« Bill y C i r i l í n O l a n o 
rarán p e l e a s e l s á b a d o 
^ la noche e n N e w Y o r k 
Y O R Í r " a S o s t o 16.— 
Todos los miembros del 
británico, que ganaron la 
team 
Muy bien por los Caribes, por los 
atletas remeros de nuestra Univer-
slvlad que surgier-jn de nuevo a la 
vida del éxito en forma vigorosa y 
sonada. Nada m^nos que ganando 
eu reñidísima lid la copa "Cuba", 
que es trofeo Nacional de boga crea-
do por una ley dei Congreso de la 
República. F«ifi Bock (Dr. Gustavo 
Bock) estrenó su cargo de director 
general de los sports universitarios 
con esa ganancia de ayer en aguas 
de la Playa Azul. 
Fifi io nabía dicho, "o con el 
escudo, o bajo el escudo", y al de-
cir esto, tncapiiró sus energías a» 
la casa botes de ¡a Comisión Atlé-
ti^a Uuiveisitaría, y después a Va-
radero, siempre atento a todo y 
L O ¡ U N F A 
T R I P U L A C I O N C A R I B E 
T I M O N E L . - S A L V A D O R L A N Z 
S T R O K E . - J U L I O T A D E Ü 
3 . - P A B L O R O N Q U I L L O 
2 . - A N T O N I O L U A C E S 
1. - O T I L I O C A M P Ü Z A N O 
Wihtman, la semana pasada, han 
entrado en el torneo, lo que signi-
fica que allí estará miss Kitty Me 
Kane, que derrotó dos veces en In-
glaterra el año pasado a miss 
Wills . 
Miss EHzabeth Ryan. la tugado^ 
ra anglo-califcrniana que derrotó a 
miss Wills en Seabright este año, 
intentará repetir su hazaña en el 
campeonato nacional. 
También entrarán en el torneo 
Mrs. Molla Mallory, que ganó seis 
veces el título antes de perderlo en 
1923 con miss Wills; miss Mary 
Browne. de California, otra que la 
da mucha guerra a miss Wills siem-
pre; y Mrs. Lambert Chambers, de 
Inglaterra, que hace veintitrés 
años ganó el campeonato de su na-
ión, que aún se considera capaz 
copa tTatando de solucionar los más ári-
l > Associated Press) . — E l sába-
ii,..,-- ^ebe entrarán en acción 
IJL?mm.onwealth Club dos bo-
E l peso ínosca . 
-5 Murrt 86 | n f r e n « r á con Battl- de tanta resistencia como las estre-
^ fÍi e Füade'fia y Clri- nao Tn{'a ^vor.oa 
^no, eme es campeón cubano 
E a resumidas cuentos, el próx' 
mo torneo promete ser el mejor qae 
haya habido en muchos años . 
S e r ^ E ' i T ^ 3 ^ COn Bob: E1 Gato Rabioso de 
L I A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G 
. * s*' Brooklyn 2. 
^nemnati 6; Pittsburgh 
IAQA AACERXÜAKA 
Detroit U ; Chicago 9. 
New York 3; Washington 2. 
ESTADO D E L O S 
Cleveland 7; 
CLVHS 
San Luis 6. 
§Í5 
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« I o 5 K A o - > 
dos problemas. La tripulación cari- • 
,be era una tripulación de triunfo, | p | 
•̂ sc- se sabía perfectamente estos | p | 
últimos días en Varadero, no sola- -m 
mente por el el^nento que la nu-i | 
tría sí que también por haberse des-
compuesto la del Habana Yach. 
Cinto al no remar Pepito Almagro 
y var arse el orden del crew. Si los 
Ases aparecen con el qu nteto de 
Cienfuegos, que era éste: Lazo, ti- I 
monel; Stroke, Cuco Morales; 3, E . | | | 
Rodríguez: 2. Skllton y 1 Pepito I 
Mmigro Con esa tripulación así 
formada ganaron fácilmente en Re-
v enta Cordeles v lo lógico que re- I 
pnieran en Varadero. Pero no re-
sultó así por la falta de Almagro 
(el -garbanzo que hizo perder la -
ella) teniendo que presentarse e' i 
siguiente crew: Timonel. Lazo; Strr I « 
kei Cuco Morales- 3, EmJl;o Rodr I I 
guez; 2, C . Perkins y 1 Skilton. L 1 | 
aparición de Skikon en el uno con I 
sólo dos dl^s de prácticas en la ban-
da de estnüor, y Perkíns sin train- il I 
nirg alguno para bogar en una han- j ' I 
da que no era su3Ta, la de babr ^1 
Pur eso digo que era la caribe con- I 
siderada como tripulación de tr'un- ' 
fa aunque yo seiecc onara para el I 
n-imer Íu?ar a los Ases y segundo I 
a los Caribes. Siempre abrigaba la • 
esperanza que el arrastre de tantos • 
triunfos consecutivos, el forjar de ;s||| 
finco "hierros", tendría atracción p l 
nropicia. imán obligado para otra 
nueva v;ctoria que cerraría la lista 
ocmpleta de la temporada. No re-
sultó así y ello no .me pesa, al con-
trario, alegra mi espíritu deporti-
vo, pues servirá de acicate este so-
nado triunfo caribe a futuros éxi-
tos de los atletas del queridísimo 
Presidente de la Comisión Universi-
taria, Dr. Clemente Inclán. 
s e a n o t ó s u 
d é c i m a v i c t o r i a a l 
g o 
E l manager Hornsby d isparó su 
jonrón n ú m e r o 33 , cuando es-
taba Toporcer en base. 
C O H E T E C E L E B R O S U C U M -
PLEAÑOS ( 1 6 ) V E N C I E N D O 
E N S I N G L E S C U L L S A L A P O -
L I C I A Y H A C I E N D O Q U E L O S 
A S E S D E L M U S C U L O O B T U V I E -
R A N L A C O P A R O T / i x A D E 
C A R D E N A S 
SAN LUIS, Agosto 16. — (Associa-
ñas rusas de Ha vana Park, y mila- ted Press). — Pitcheanrlo su décima 
trro que los cangrejos no buscaran victoria <1e ** temporada, Bill Sher-
de nuevo su nivel saltando de mi del sólo penáltiti hoy cinco hits a 
estómago al camino y desaparecien-j los Cubs de Chicago, dando asi a los 
do en las tupidas espesuras margi-1 Cardenales el empate en la serie de 
nales, vejetación que por aquellas: cuatro juegos. El acora fué de seis 
tierras bajas y feraces brota con por dos. E l manager Hornsby dispa-
ró su 33 jonrón en el séptimo inning, 
dándoselo a Blake, con Toporcer en 
base. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
L o s y a n k e e s g a n a n 
e l m a t c h f i n a l d e 1 p 
s e r i e p o r 3 a 2 
Shocker p i t c h e ó bien en los mo-
mentos de apuro y Gehrig se 
dio gusto bateando cuatro 
hits, uno de los cuales fué de 
cuatro esquinas. 
WASHINGTON, agosto 16. (Aaso, 
clated Press>.—El magnífico serpentl-
nco de Shocker y los disparos de gruei 
so calibre de Gehrig permitieron al 
New York ganar boy por 3 a 2 e) 
Juego final de su serie con el Was-
Iniigton. E l Inicialista yankee colee-
G<onó 4 hits, uno de ellos cuadrangu-
lar. Esta es la última aparición d<i 
los visitantes eji Washington duran-
te lo que resta de temporada. 
Score: 
V. C. H . O. A. x» 
Combs cf. 4 
E . Johnson 2b. . . 6 
Ruth rf 4 
Meusel If •* 
Gehrig ib 5 
nugan 3b 3 
líengough c. 
Wanntnger ss. 







Totales 32 3 9 27 11 1 
WASHINGTOW 
V. C. H. O. A. T] 
McNeely cf. 
S. Harris 2b. 
Rice rf. . . 
desconcertante vigor. 
¡Qué carretera! 
E L C A B A I i L E R O E R N E S T O J . 
CASTRO 
. . 100 000 001— 2 5 1 
San Luis . . . . 020 000 31x— 6 14 1 
Baterías: ^ ake, Kauffmann y Gon-
zález; Sbsrdp] y O'Farrell. 
Score de ^Miguel Angel: 




Goslin lf 3 
J Harris Ib 4 
Bluege 3b 4 
Peckinpaugh ss. . . 4 
Severeid c 2 
Kuel c 2 
Zachary p 0 
Cregg p 0 
Marberry P . . . . 0 
Russell p 0 
Ruether z. 
Judge zz. 
. . . 1 
. . . 1 
.eibold zzz 1 
González, c. 0 0 1 0 
E l b a t t i n g de " C y " W i l l i a m s 
f u é f a c t o r i m p o r t a n t e e n l a 
d o b l e d e r r o t a de l o s R o b i n s 
Totales 34 2 7 27 8 
z bateó por Zachary en el 3o. 
zz bateó por Gregg en el 5o. 
zzz bateó por Marberry en el So. 
Anotación por entradas: 
New York . . . . 010 101 000— 3 
Washington . . 000 010 010— 2 
Curveó la máquina la bodeguita1 Cj1jcag0 
de Las Guásimas, pasamos por el 
alegre caserío en línea donde hay 
una casa escuela dos o tres comi-
tés políticor-, una botica donde apc-
D&b cabe el boticario, y seguimos ca-
rretera abpjo en dirección de la pla-
va. Sobre ia derecha del camino ««e 
ve a modo de letrero una tabla 
que dice: La cueva del muerto; allí 
se corta la manigra en estrecho sen-
dero que llega i un lugar de de-
voción, una abertura en la piedra 
en forma de cueva sirve a la vez 
para depositar exvotos que los cre-
yentes en las virtudes del erxn'taño 
oup falle^ii-ra en cpos lugares hace 
muchos años van depositando. Co-
mienzo a ver Jos molinos, los altos 
l Z T l T r ^ l ™ \ ? \ S Z l E n ambos juegos b a t e ó siete hits. T ™ M , p u ^ - j r . H . r r u 
ra llenar ¡os tanques para los usos I dos de ellos de extra bases. 
y necesidades de cada casa. Los te- • 
<hos de p'?arra de los chalets y| B R O O K L Y N , agosto 16. (Asso-
después la pran casa club del are ai- ciated P r e s s ) . — E l Filadelfia ganó 
r.'mpático Club Náutico de Varade- hoy al Brooklyn los dos juegos de 
rt donde tengo la gran satisfacción un double-header por 7 a 6 y 9 
de saludar a su presidente el caba-'a 2. Cy Williams fué el principal 
11-roso doctor Ernesto J . Castro, autor del "abuso" con .7 hits, in-
que se desvive en inmerecidas aten- cluyendo un jonrón y un triple, 
cienes para este prój'mo. También Harper y Wheat batearon también 
tengo la inmensa plegrfa. de abracar hits cuadrangulares en el primer 
al comodoro del club, al Insustltul 
ble Dr. Alejandro Ne'ra, todo ex 
quisitez y todo bondad. 
E L CAMPAMENTO Y A T I S T A 
"Pifl" Sock, el entuslañta Joven que tanto se desvive por los sports uni-
versitarios y <iue ha tenido la suerte de debutar como Director de Sports 
con un triunfo tan señalado como el que conquistó R \ "crew" ayer en las 
rege»tas nacionales. ¡Cachin, cachan, cachumba!.. 
CARDENAS R E P L E T A 
ca del medio día, las once y media, 
y me dispuse al abanáonar el an-
dén almorzar los clásicos cangrejos 
r llenos del Louvre, los que he ve-
nido saboreando desde que Irrupcio-
i é en la Perla del Norte con motivo 
de las ragatas do canoas, ocurrien-
juego. Cox dió hits en ambos en-
cuentros, haciendo la 17» vez con-
secutiva en que batea de hit. 
Anotación: 
Primer juego: 
C H E 
Invitado por Cuco Morales a co-
mer en el campamento de los ases Phila . . 001 040 200—-7 14 1 
dfll músculo allí me dirijo, en su Brook . . 003 020 001—6 11 5 
compañía, donde encuentro al gran Baterías: C . Mitchell, King y 
Charles que acab.. de llegar de la .H??l i? i : Oeschger, E 
Habana en máquina. L a comida r i -
el 
, SUMARIO: 
Two base hits: Severe'd, Gehrig, J . 
Harria, S Harris. 
Home run: Gehrig. 
! Sacrifices: Dugan. Bengough, Sho-
1cker. 
Peckin-
paugh a S. Harris. 
Quedado-a en bases: New Tork 11; 
i Washington 6. 
I Bases por bolas- Shocker 1: Zacha^ 
j ry 1; Gregg 2; Marberry 1; Russell 2., 
Struck out: por Shocker 1; por Z a -
chary 4; per Marberry 1; por Ru-
ssell 2. 
Hita: a Zachary 3 en 3; a Gregg 
3 en 2; a Marberry 3 en 3. 
Pitcher perdedor- Zachary. 
Umplres: Nallin; Geisel y Connolly. 
Tiempo: 2:10, 
D e s p u é s d e s e r b l a n q u e a d o s 
e n e l p r i m e r o , l o s G i g a n t e s 
g a n a n e l s e g u n d o p o r 6 a 2 
bell y Taylo , D berry. 
pítán Insumergible de remeros ama-
teurs de Cuba. Y conste que siembre 
mo han costado los "cangreixos" mi 
plata de buena ley. Bien que me 
ptsara lo del embaulamlento de los 
crustáceos cuando el fotingo daba 
sulta de lo más sabrosa, el arroz 
i r n pollo queda exquisito. Todos loo 
muchachos hablan de las regatad , ^ 
del siguiente día Y se comenta deí- ^ 
favorablemente la falta de Alma-
Segundo juego: 
C . H . E . 
Cooney f u é el lanzador que no 
permi t ió carreras al N. York. 
. 004 010 121—9 12 1 
rook . . 000 001 100—2 6 2 
Baterías; Pierce y Wilson; Gri-
mes, A . Brown y Taylor. 
de hace la friolera de doce o quln-j c-ireña sobre los ' dientes de perro" 
"i ce años, antes que Mario Mendoza] de la carretera, a veces me hacía la 
' s- proclamara con sus hechos 'ia-'grata Ilusión de oslar en las monta-
91 9 
lio 
10 ^HilO 64 6|11| 6 
¿|I1 12 
S 8 
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ANUNCIA DOS PARA HOY 
i o s 
I*IGA AMERICANA 
Detrñt en Chicago. 
No hay míü Juegos señalados 
T i g r e s a l o s l a n z a d o r e s d e l b a t e s l o s I n d i o s s e a n o t a n 
l a c a r r e r a d e l t r i u n f o 
m ® P R I M E R O S B A T E A D O R E S D E L A S 
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Z. V. C. H. Ave 
Speaker. Cíe.. 
Hellmann, Det 
Cobb, Det.. . 
Slmmons, Fila 
Sisler, S. L . . 
106 415 78 160 
106 400 59 154 
90 340 72 128 
109 457 96 170 






No puedf la rudad de Cárdenas 
tener queja de la afluencia 
rosteros a estas regatas, que oomo' 
en tiempos pretér'tos, cuando s A a . •' . " V 'i i n i • • • 
S ? ^ f „ T c ™ o d o d : u e n 3 a v d ' e c a m ! V e i n t e h i t s k h t i m o n l o s E n e l i n n i n g d e r e c o g e r l o s 
paña a las familias pudientes, ya1 
que no encontraban donde alocarse 
por dinero alguno, las multitudes i i a 
do r S e r n o d S íügarabderrhnolpe:| C h i c a g o g a n a n d o p o r 1 1 a 9 
d.'.Je. ^ t . 1 
Los chauffeurs no dejaron de ha-1 • i i r-i i 
oer su agosto cobrando buen dinero. Nueve pitchers desfilaron por el 
por el vial / a Varadero y vice versa, 
ios fondistns se portaron bastante 
bien, no s'é tiraron al degüello co-
mo en anter'ore'? ocasiones. Pude 
notar que las calles se encuentran CHICAGO, Agosto 16.—(Associated 
destrozadas y cubiertas en parte por|preas).—Georg3 Connallv fué sacado 
lh eterna f'gua detenida,-verdosa y del box 'amental iemente en el quinto 
mal oliente, que Impresiona al que| inning ai empiender loa Tigres del 
va de fuen en forma nada favora-j Detroit aa furiosa racha de hits, ha-
ble. L a cartetef* a*a va a Varadero clendo suficiente. 
rrotar al Chicego por 11 a 9, en un 
reñidísimo Juego que reiuirió la uti 
GANAN LOS C A R I B E S 
U n H o l a n d é s g a n a e l C a m -
p e o n a t o M u n d i a l A m a t e u r 
d e C i c l i s m o 
centro del diamante en este 
juego. 
Un doble de Speaker y singles de 
Sewell y Spurgeon hicieron 
cristalizar la carrera. 
A la mañana siguiente se cele-
bran las regatas, las siete tripula-
clones llegan en debida forma a la 
l.fnea de salida y momentos después 
se les da la señal de arrancador un! 
oisparo así lo índica. Todas reman; 
on una línea más so descompone és-; 
ta después para irse delante la ca-| AMsTERDAM, agosto 
noa de los caribet;, que vence a laj (Associated Press ) 'SI 
del Vedado Tennis por medio largo 1 te mundial amateur de ciclismo ha 
invirtierdo en el recorrido 5.57.115 | sido ganado hoy por el 
E n single scull gana Fernández quj holandés Meyer teniendo en 
defendía la", sedas del H. Y . C , Bljgundo y tercer lugar respectiva, 
remero da la Policía. Las canoas, meifte a sus compatriotas Maray-
rlolr y 3 . Leene, con el alemán 
Ctelm'iUá en cuarto. 
NEW YORK, agosto 16. (Associated 
Press).—Los Gigantes y Boston se 
repartieron hoy "amistosamente" un 
doubleheader ganando el Boston el 
pilmer encuentro por 6 a 0 y el New 
York el segundo por 6 a 2. 
Fred Fitzsimmons, adquisición he-
cha recientemente al club Indianapo-
lls Americano mantuvo a buen recau-
do al Boston y nvtió tres carreras. 
I Kelly disparfl su 17 jonrón del afio 
en el sexto. 
Jlmmy Welsch fué estrella al bata 
| en el juego inicial, a la vez que Joh-
16. — nny Coone dló los nueve ceros a los 
campeona- Giganteo. 
Anotación: 
corredor: Primer juego: 
,se' : C. H. E 
solo está en cond: : >nes de traficar 
por ella en los tres primeros ki -
lómetros, en los que gastaron, se-
gún me di ir el morenito que t;mo-
noaba la máquina que me llevaba 
CLEVELAND. Agosto « . — (Asso-
ciated Pr-ss) .—El CleveKnd derrotó 
hoy al ¿San Lu"k por 7 p 6, ganandó 
en el no veno al irse de doble Speaker 
y single^r Scvell y Spurgeon Ni 
carreras para de-¡ Buckeye ni Van Gilder. que abrieron 
el juego, pudieion acabarlo. 
quedaron en este crden: 
Universidad. 
Vedado Tennis. 
Habana Yacht Club. 
Policía, Cárdenas, Matanzas. 
GuUlenno PT. 
Boston . . . 113 010 000— 6 7 0 
New York . , 000 000 000— 0 3 2 
Baterías: Coonfiy y O'Nell; Dean. 
h.1 slizo Kauffmamn ganó el cam- U isner, Huntslnger y Snyder 
.peonato mundial profesional, con1 Segundo juego: 
el francés schilles en ségundo lu-¡ 
gar, MIchard, también francés en i 
tercero y el holandés Moescops en Boston . . oot; 010 loo— 2 io 
cuarto. -Este último fué campeón Ntw York . . . 030 001 02x— 6 11 
(profesional durante los últimos 4 Baterías: Benton 
C. H. E 
años nona y Hartley. 
y O'Nell; Fitzsim-
lización de nueve serpentlneros. 
La fa'lonerU de Dauss dló a 
JBBpUIJU» JiOd Û JDWIOUV 
Anotación po • entradas los 
veloz a los domlrios del Dr. Alber-|ll:)Cales a ve:itaja al principio del 
to J . Castro, algr* así como ciento encu€ntro: pero los Tigres se tomaron 
y pico de mil pepos en la época dei151 revanena bateando a su antojo a 
ios cuatro gatos de afiladas uñas . Ted Ly^ms y obigándolo a retirarse. 
También es lástima contemplar ál Dick Kerr acabó de pitchear por el 
paso las ruinas d- los pabellones del Chicago después de sustituir a Conna-
C. H. E . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Hace hoy un nfto, estaba de leader 
Ruth, del Nevr York, con 402v 
hospital que se intentó levantar pa 
ra alivio de la humanidad dol'ente 
an esa qu-» debía ser bien cuidada 
ciudad de Cárdenas. 
:Ql"E C A R R E T E R A I 





lly, conteniendo la anotación de lo í 
visitantes. 
. . 011 220 Onc— 6 10 
. . 010 004 011— 7 13 
Van Glldcr. Gastón 





C H E 
Detroit 010 240 040—11 20 2 
Chicago . . . 10C 000 000— 9 9 2 
Baterías: Da.-.ss, Wells, W 
Stoner y Bassier 
Edwards, 
Colllng | Schalk, 
New Orl>ans 65 
| Atlanta es 
i Nashville 64 
— I Memphls 54 
1 Chattanoosa 
Thurston, Lyons, Mobile 
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P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A . — A G O S T O 17 D E 1925 j ^ o j c c r a 
LOS mmm mm TRIMOO EL SIBONEY, SALIERON VICTORIOSOS EN LA REGATA DE YACHTS POR LA COPA FORI 
E " S I B O N E T , D E L V . T . C . Y E L " A Ü R R E R A " , D E L 
F O R T U N A D I E R O N L A B A T A L L A D U R A N T E T O D O E L 
T I E M P O , D A N D O A L A J U S T A U N I N T E R E S G R A N D E 
U N M I N U T O MAS T A R D E Q U E E L V E N C E D O R E N T R O E N L A 
* M E T A E L Y A C H T F O R T U N I S T A . — C O N S T I T U Y O UN 
E X I T O É O C I A L L A F I E S T A 
Constltuyd un nuevo éxito social 
para la sliupátlca sociedad Fortuna 
Sport Club la celebración de su re-
gata de yttes. E n el litoral, frente 
a la mansión de los fortunistas se 
congregó desde temprano una gran 
concurrencia que resistió herólca-
mente las caricias de los rayos so-
lares con tal de presenciar las pe-
ripecias en el agua de los ligeros 
balandros que habían de luchar pa-
ra conquistar la Copa Fortuna. 
El "home" fortunista lucía sus 
mejores galas, y la presencia en sus 
palones do un distinguido grupo de 
damas y damitas de la sociedad ha-
banera coadyuvó grandemente al 
auge de la fiesta. Y como si esto 
fuera poco una orquesta de cuerdas 
"manicheada" por el Vizco de la 
Diana ejecutó un programa exce-
lente. Y mientras en la mansión de 
los. gloiiosos atletas se rendía ho-
menaje a Terpsícore, se discutían <?n 
el mar la supremacía las embarca-
ciones del Habana Yacht Club, Ve-
dado Tennis y Fortuna. 
Siete fueron los barcos que se 
dispusieron a la conquista del pre-
mio que anualmente ofrecen en es-
ta clase de competencias los Maga-
llanes de Colón 35. Desde el primer 
momento en que se vieron a las 11-
«eraa embarcaciones enfilar su proa 
hacia el lugar de partida se advir-
tió un entusiasmo grande en el pú-
blico que admiraba el espectáculo 
desde el gran barandal que mira al 
golfo. 
Habían sido nueve los barcos que 
se inscribieron para la justa, pero 
el Cea, tripulado por A. Mafias y 
C. Párraga y el Corúa manipulado 
por Clark y García, ambos del Ve-
dado Tennis Club, fuéronse a Vara-
dero dejando al Mabuya y al Sibo-
ney para defender las sedas de-
portivas do los marqueses en la re-
gata fortunista. 
Desde el primer momento el Si-
boney del V. T. C. cogió la delante-
ra de la caravana siendo a veces al-
canzada por el Aurrerá que poco 
tiempo duraba de leader, pues la em-
barcación vedadista recuperaba el 
espacio poidido imprimiendo mayor 
velocidad por las maniobras que I 
en ella hacían Alamilla y Rivas quie-
nes levantaron su cartel como pi-
loto y marinero de primera clase, 
pues a pesar en esa justa de los i 
esfuerzos que hicieron durante to-
do el trayecto Senita y Ortega, tri-i 
pulantes del Aurrerá no pudieron! 
conseguir que aquéllos le dejasen ¡ 
entrar en el primer lugar. Fué un :̂ 
lucha muy reñida que tuvo en cons-
tante excitación a los amantes del 
yachting. 
ORDEN D E L L E G A D A 
El Siboney hizo su entrada por 
entre las dos boyas a las once y 52 
minutos. E l recorrido fué menor 
dei que se había anunciado, pues el 
Jurado adoptó el acuerdo de que en 
vista de la calma reinante fueran 
dos y no tres las vueltas al trián-
gulo imaginario que había entre las 
beyas colocadas "ad hoc" frente al 
Fortuna, junto al Morro y delante 
de la estatua de Maceo. Después del 
Siboney entró el Aurrerá, un mi-
nute más tarde que el vencedor y 
en tercer lugar el Guayabo que lo 
hizo a las 11.55. Eolo y Mabuya 
so quedaron en la retaguardia, ti-
rando un paseíto mañanero que les 
supo muy bien a pilotos y marine-
ros. 
L A S TRIPrjLiACIONES 
Las tripulaciones de los barcos 
sufrieron algu.ias modificaciones. 
El Guayabo que debió ser corrido 
por Gorrín y Brú fué dirigido por 
Durland y Reichel pasando Gorrín 
al timón del Gavilán y llevando de 
marinero *4 Salvador Carniago, el 
aiminuto yachman del Ftfrtuna. 
El Aurrerá que entró en segun-
do lugar estaba tripulado por el 
vizcaitarra Miguel del Sena y Ma 
nolo Ortega. Las otras dos embar 
caciones a«l Fortuna fueron tripu-
ladas por César Cadavleco y Juan 
Cornelias, el Eolo y por D'Lisser y 
Pepillo Griega, el Corso. 
Los dos únicos yates del Vedado, 
el Mabuya y el Siboney, fueron tri-
pulados por Gamba y Alxalá el pri-
mero, y por Alamilla y su hermano 
el segundo. 
Con esta victoria se anotaron los 
marqueses del Vedado su prime-
ra victoria en esa clase de compe-
tencia, pues el Habana Yacht Club 
Parece quft había monopolizado los 
triunfos; los dos primeros años que 
se corrió fueron ellos los triunfa-
dores. L a que no ha podido todavía 
ganar nnlguna de estas regatas ha 
sido la sociedad que las convoca, a 
pesar de ser también la que este año 
tiene el título championab'e de re-
gatas de esa clase de embarcaciones. 
E L A L M U E R Z O 
Después de la una se sirvió un 
sabrosísimo almuerzo en el salón 
dt gimnasia de la sociedad maleco-
niana en honor de los triunfedores, 
siguiendo la costumbre ya estable-
cida en anteriores años. Una comi-
da excelente, unos vinos muy ricos 
y hasta unos "menú" que llamaron 
mucho la atención; tenían la for-
ma de un balandro con ej número 
226 que es precisamente el que lu-
ce en su vela el "Aurrerá" victo-
rioso en el Campeonato. E n fin que 
los fortunistas demostraron una ver 
su "fuflrlsmo" en organizar fies-
tas agradables. 
A la hora en que se dcsqorchó 
el licor dorado que da nombre a 
una de las provincias de Francia, 
tubo brindis, dos de ellos muy sim-
páticos, el de Alamüla y el de Mar-
tínez Ibor. 
P E T E R . 
7U 
ASPECTO QUE OPltECIAN ZiOB S I E T E BAT.AKSKOS QXTIJ S» DtSCTTTIEBOIT AVER EA COPA TOJtTWA, 'MIENTRAS SE PREPARABAN PARA ESPERAR EA ORDEN DE B A U S A E L BOTE MOTOR q^j, 
A EA B ERE OKA E8 E E DE OREOCRXO BIRAE, T BIT ESA EMBARCACION IBAN 8X7 HERMANO "PEPE", QUE PUE QUIEN PUNGIO S E JUEZ S E «ALISA Y LLEGABA, Y E L SOOTOR MIGUEL A. RrVA ^ ^ 
LO BACIA EN L A RUTA. 
D E S A F I O E N T R E L O S E Q U I P O S A L M E N D A R E S , D E 
S A N T I A G O D E C U B A , Y E L D E P O R T I V O B A Y A M E S 
E L P R I M E R O VINO POR LANA Y . . 
MUY OBSEQUIOSO Y C R E Y E N D O QI ,E IBA A C O G E R MANGOS BA-
J I T O S T R A J O UNA MAGNIFICA < 'OPA L A C U A L E S HOY HER-
MOSO T R O F E O D E L C L U B D E P O R T I V O B A Y A M E S 
Agosto de 1926. 
El Club Deportivo Bayamés triun-
fa, el Club Deportivo Bayamés so-
bresale, se distingue. Esto es lo que 
dice el público. 
Y, efectivamente que triunfa, que 
se distingue, que sobresale. Es re-
ciente la fecha en la cual se anota-
ra un ruidoso triunfo en la vecina 
ciudad de Manzanillo y que ganara 
una copa Que había sido muy dis-
cutida en tres consecutivas partidas, 
cuyas dos primeras fueron empata-
das, pero que Bayamo venció. 
El Cluo Almendares de SanS^ago 
de Cuba, que goza en la capital pro-
vinciana de la natural fama, ya que 
dentro de su seno tiene magníficos 
jugadores como son Díaz, Barruecos 
y César; estos como medios; So-
mohano de portero, Ramírez. Paco 
Pérez, Veguita, Ramón Pérez y Bel-
trán de delanteros, sucumbió de una 
manera ruidosa ante la efectividad, 
el acometimiento y la destreza de los 
Bavameses. 
Una vez que irrumpieron los dos 
equipos ai campo y se cambiaron 
los primeros pelotazos, los almen-
daiistas se hacían temer. 
Fornidos, musculosos y fuertes, 
sus piernas, al parecer, de escalar 
las empinadas calles santiagueras. 
G e r t m d e E d e r l e t e r m i n a s u 
e n t r e n a m i e n t o e n e l m a r p a -
r a l a t r a v e s í a d e l C a n a l 
CABO GRIS-NEZ, Francia, agos-
to 16.—(Aissociattd P r e s s ) — L a 
nadadora Gortrude Ederle terminó 
esta madrugada su entreñámiento 
marítimo para Intentar de nuev;> 
la travesía del canal, íerrando sus 
practicas con una hora de natación 
o toda velocidad. Y a no volverá 
a entrar en el agua hasta que se 
lance desde las colosales rocas que 
se yergueri en la punta occidental 
extrema del Cabo Gris N^z ti las 
7 v 4 5 de la maflana del martes 
y haga rumbo a Dovor. 
Maflana por la mañana dará nu 
ceirto Paseo y despue-s de almorzar 
ropran^nrá hasta las 7 de la ma-
fiafiá" fiel martes. L a sin na de su 
Jemolendor, el de " L a Mor'nie". a 
l« onpn a medfa milla del Cabo, 
el avisará de que la hora do la 
prueba mlxlma ha llegado. 
La nadadora nortemorirana dúv 
que ella se halla en un estado ff-
«ico insuperable y sostiene que oí 
rnn«l no 1« Inspira t«rror alguno 
EsTa larñr di ó los tooues finales 
al gorro de goma roja que se pro-
pone lucir durante su hazañi . 
"T^aTk qué ese color tan llama-
tivo?", le preguntó alguien.—"Pa-
ra que me Vean llegar perfecta-
mente los veo nos de Dovec", con -
testó la campeón olímpica-
Dé la confianza de la Ederle no 
participa el. veterano entrenador 
Jabez Wolf quien oficialmente la 
Instruye, y se queja de que no le 
.tiejan intervenir todo lo que él de-
seaba. E s más.-Wolf estuvo hoy a 
punto de abandonar su "pega", 
pero sus amigos evitaron que to-
mara el barco rumbo a Inglaterra., 
decidiéndose por último a presen-
ciar la intentona. 
"Mlss Ederle—dice el viejo Ja-
bez—es sin duda alguna la mejor 
nadadora o nadador que jatmls ha-
ya tratado de cruzar el canal. Pue-
de hacerlo, y tendría conflpnza en 
su triunfo si hubiese seguido mi' 
Instrucciones aunque tal vez sea 
una de esas maravillas atlétlcas 
qu? no Teqii'pren ontrenamlonto e''-
Tiocla' pira tremendas empresa?-
S- triunfa, no sólo d^mostrari s»? 
la nadadora mAs grande del di-» 
»rno la de todas las ('pocas''. 
Dopde Dieppe. Dunquerque. rei-
na el mayor Interés en cuanto, a 
lo próxima hazaña d" la Ederlf». f 
las ram-teras del eabo G r u Néfl 
«r hnllabpn esta noche • material-
mente cubiertas do a u t o m ó v i l 
lUno? de espectadores. i'ni anda-
na oue regresabn hoy fio una bu-
Trn'Mn aldea oerefina d'ó a la 
do^ora nortooTTiprleano. fnr-^ t^lH-
una medalla acabada de ben-
decir. 
U n a n u e v a e s t r e l l a s u r g e e n 
e l c i e l o d e l p u g i l i s m o 
L a t i n o A m e r i c a n o 
NEW Y O R K , agosto 16.—Los 
aficionados do nuestras colonias al 
boxeo, que con tan entusiasta since. 
ridad siguieron la carrera pugilís-
tica del argentino Firpo en los E8-¿ 
tados Unidos, tienen en perspectiva 
E s t a d o d e l o s C l u b s 
e n l a L i g a d e l E s t e 
Clubs G. P. Ave 
Waterbur/ 68 50 568 
Hartford C? 68 536 
New Ha ven 61 55 526 
Sprlngfield . . . . . . . . 59 55 518 
Brid^eport t 56 513 
Albany C7 57 500 
Worcester 66 68 491 
Plttsfield 41 73 360 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
temible quien Be encarga de rema 
tar aquel goal de un eficiente pelo-
tazo que entra como un balazo. 
El entusiasmo es Indescriptible-
El público llena el campo, da hurrafl 
a Bayamo y felicita a García el "Is-
Icñito". 
El referee Gil cploca el balón en 
medio del campo y toca a sacar. 
Avanza el ala derecha almendaris-
'a que es detenida por los locales. 
Pe arma una esj^ctativa ante la 
puerta defendida por Chorreas; chn-un nuevo período d^ agitación, de, ta pércz M AlmendareB y o51iga 
alternativas de alegría X de, Pesaj, | al fj0 tero M 
- cábalas sobre .as probabilidades a realIzar Una admirable parada 
sacudían la pelota como si fueran 
catapultas, y a cada puntapié circu-
laba el balón casi todo el campo. 
Los muchachos del Deportivo se 
miraban de hito en hito, y el públi-
co simpatizador de este aparenta-
ba miedo y tristeza. 
La pelo» a quiso "romper" el va-
cío do la puerta, pero el portero ba-
yamés, un "petlt" ligero como un 
Palgo, impide que se anotaran el 
primer tanto. 
Los locales se hacen de la pelota, 
y diestros con ella "como gatos que 
jaegan con un pequeño ratón", con 
pases cortos, raros, fellgranescos co-
mo diría Eugenio Fldalgo, hacen 
Mngar ésta a García el "ialefilto", 
que como dicen por estas tierras 
orientales, "es un toro". Le da utv 
formidable shoot y hace pasar lif-
miendo la pelota a los largueros de 
la puerta. 
Siguen los locales como amos dol 
campo, porque las fuerzas de los 
contendientes parece haber dismi-
ruído y multiplicando las de ellos; 
el campo está dominado por com-
pleto, y la pelota no sale de la puer-
ta de los almendaristas, quienes se 
oponen cou todas sus fuerzas inútil-
mente, pues si ésta tiene un avance I-— 
favorable llega a Lugo que es un 
ínter habilísimo, recoge un pase do I cal obligándole a que las defen-
Fldalgo, Fidulgo dribla a Díaz y ha-Isas a fondo para acometer el Im 
ce que la pelota vaya a García eIÍPetU080 ataque. 
Luchan para marcar un tanto 
R L S U L T A D O DE l-OS P A R T I D O S 
DE ANOCHE 
Primor partido: 
Alfonso González 35; Francisco 
Lázaro 60. 
En 63 entradas. 
Segundo partido: 
Julio Rodríguez 50, Manuel Eche-
verría 43. 
En 59 entradas. 
Tercer partido: 
Antonio Fuga 50, José Porto 46. 
En 63 tacadas. 
J U E G O S P A R A HOY 
A las S: Modesto Pérez vs Faus-
tino Matalobos. 
A las 9: Leonardo de Codina vs 
Antonio González,, 
A las 10.: Antonio Rey vs Anto-
nio Porto. 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
.Son de mdtyor iluf.tcion 
Son las mejores para timbres; 
síngalas eléctricas, encendido en 
motores de gas. radio y usos gene-
rales. Con estas pilas se obtiene 
mayor potencia y mejor servicio 
por un largo período de tiempo. 
Pueden obtenerse dondequiera a 
un precio módico. 
U. DtciNDlOO 
B o u t s de l a S e m a n a 
iHfil PlJk TA NÍ4VBI. 
lO 
4 - 0 ^ . . 
C í D D » B U E N A S F f l R M A C I f t S ¡I 
de victoria o derrota de su ídolo. 
Una nueva "Estrella" hispana se 
aproxima al cielo del pugilismo ame- Los almendaristas acometen con .:cano. Y esta vez es España misma I ^ ^ e d o : c,on . ™™ Pr°P¡o • ] * 
la que envía su representante má» ¡""¡J* d* los J f S ^ J fihuta,n du-
íuerte a contender por el honor de!^0 \ P0 oía sale Por fuera-
la gloria máxima en el mundo del;Sacan ^ ^ e s y el réferee pita 
pero les es imposible; pues las de-
fensas Portas y Fldalgo I , que son 
Inexpugnables (de/)ejan el peligro, 
que parecía Innritiento. 
Hácese un nuevo avance por los 
bayameseg que termina conn el con 
sabido sho^ de García quien como 
si diera un puntilla a un toro, le 
hace rendir ^definitivamente mar-
rando el tercer goal y último de 
la Jugada. 
Sacan de nuevo los visitantes y 
el réferee Gil anuncia del tiempo; 
marcado para la partida, 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
L U N E S . — Starllum de Queensboro: 
Luis Vlcentinl ve Joe Dundee. Allens-
town, Johnny Leonard vs Cari Dua-
ne, de 12 rounds cada uno. 
Richmond Boxing Club, Statlng Is-
land: Fraddy Krebs vs Jimmy She-
pard. Jay Lananan vs Tommy "West, 
de 6 rounds cada uno. 
Oakland A. A. Jersey City: Josy 
Sllvers vs Irwin Birgre, 12 rounds. 
MARTES.—Goiden City A. A . : Diez 
bouts de amate jrs a tres rounds cada 
uno. 
MIERCOLES. — Cresoínt A. C : 
Varios .jouts d amateur3. 
Mltchell Fleld A. A. : Georgie Smith 
vs Ph!l Mecurio. de 10 rounds; Benny 
Shaw vs Andy "Wllllanis, Danny Smith 
vs Ivan Hawes, Harry Ebbets vs Buck 
Harlow, Wíllle Lcwton vs Louis Bric-
ker, de 6 rounds cada uno. 
JUEVES, — En el Cuartel Médico 
del Regimiento 102: Jlmmle Carroll 
vs Sallor Raymcnd, Bllly Wells vs 
Jlmmy Carlson. Sammy Goodman vs 
Willle Maket, d<í 8 rounds cada uno. 
VIERNES.—Sírdium da Coney Is-
land: Mike Me Tlgrue vs Tony Maru-
11o, Bob Lawson vs Jack de Mavo, de 
12 rounds cada uno; Jim Slatery vs 
Max Rosembloon, de 6 rounds. 
Arena de RMrkwey Beach: Sully 
Montgomary vj Leo Ga»es* Franckle 
Carpenter vs Wllie W^lker, Harris 
Duer ve Jack Orace, de 8 rounds ca-
da uno. 
Arena de Cuiden City: Larry Es-
tridge va Lev/ Chester, Wlllie Sues 
vs Al Lloowitz de 12 >ounds cada 
uno. 
SABADO.—Ririgewood Grove S. C.J 
Irlsh Tommy Jordán vs George Le-
vlno, de 12 rounds; Ton/ Alllclno vs 
L L E G A N A L P I E R E I 
N U M E N T O D E A R M I N i 
L O S P A T R I O T I C O S CORíí, 
D O R E S ALEMANES 
• • Alemania J 
16. (Associated Press) C05'0 
tes del mediodía de hov 
al pie del histórico monu^!? 
Arminius héroe nacional ¿J J ' 
18 corredores que llevaron a fe i 
término la pintoresca carrera « 
cional de relevos que empezj i 
viernes a medianoche en los J 
apartados puntos de Alemania , 
continuó durante todo el día de 
ayer, fecha señalada para honrai 
U memoria del casi lejen^ario per-
sonaje. 
Esos corredores constitureron el 
último relevo de los 120.000 corrij 
dores escogidos entre las socieda. 
dos gimnásticas alemanas. Loa 
equipos fluUrleron una diftancií 
total de más de 18.000 kilómc 
tros y cadi Individuo corrió de 
100 a 400 m. De mano en mano 
fueron pasando varios pergaminô  
conteniendo patrióticos mensajes, 
quedando depositados en el pedeii 
tal del monumento a Arminius, 
aniquilador de lag legiones romai 
ñas en los bosques de Teutobur-
go el año 9 A. C. 
Jlmmle Ruso, Bi.Hy Kelly vs Nat Sa-
vitsky; H^ury Usse vs Tony Can«ni-
vi, de 6 «-ound.» cada uno; Johnny Hu-
ber vs Willle G ôonspan, de 4 rounds. 
Commonwealtr. S. C ; Al Browne 
vs Edd\e Flank, Black Pi" vs Bal-
tllng Murray, Ctrllín ülano vs Bobbr 
Slator, de 10 rounds cali uno. 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e n 4 | | m a c i ó n c o n e l C o m e r c i o 
S C O R E 
boxeo. 
Paulino Uzcudum, el formidable 
vasco, el hombro de brazos de 
L^erro y alma de león que ha ba-
tido con í-us goipes irresistibles a 
'os más fuertes boxeadores europeo» 
?stará en Nueva York. , 
Paulino, según su carta, vendrá 
tn compañía de su manager Des-
camps y dos boxeadores europeos 
' que han luchado con éxito en los 
Estados Unidos". Después de una 
'•stancia en Nueva York seguirán, 
probablemente, par,a California. Y 
Club Deportivo Bayamo 
Club Almendares . . 
El público como un enjambre al-j 
borotado. grita salta y ovaciona.! 
la finalización del primer tiempo, i L03 Jugadores so abrazan; los 
Descansan las jugadores y el vencedores dan vivas a 'los vend-
públlco se solaza del triunfo que dos y loo vencidos corresponden 
les sonríe a .:r8 locales. jcon vivas a loa vencedores. García 
Al dar principio al segundo tiem-l1'- famoso isleño, ol Jiéroe de la 
po, toca e» saque a los bayameses partida es sacado en hombros por 
y lo hace el 'Isleño", quien pegarla mucaedtimhre que lo aclama y 
a la pelota hasta hacerla llegar a lo pasea por las principales calles 
Pidalgo II , el que driblando avan- de la Población lo que demuestra 
za y hace qu? pase a Lugo su com- el entusiasmo que hay por este 
pañero, quien chuta fu^ra. ¡deporte. 
La po:ota está en el campo al-j L a copa donación de Jos almen-
mendarista y íjmbos bandos hacen daristas, es llevada en alto como 
hermosas . Jugadas. Los almenda- trofeo por Gaxcia hasta llegar al 
a í r q u e ^ b ^ o ? ^ ^ ^ ^ Hialto en donde fué sorvl.o 
ro en el programa do encuentros quel a , " ; ^ * rieu"'-
servirá para la .ofemne inaugura-! S ' ^ f f l . ^ pelota hastf la dos por lazos de compañerismo, 
,r„,i . .__ o- ¡portería de o s bayameses, salién- amistad v s mpatías ante lo corte-
dole al encuentro Gutiérrez, quien sos y obsequiosos que han sido loa 
0Cha fUera- „ 'santingurros almendaristas del que 
Saca Chorens X recoge García y es „ , particular amigo cl 
con una de ^ eléctricas hace pa- Sl , Jo8. Díaz. trayendo tan maJ?ní. 
l'icií.ígo I I , quien drl 
:iún del nuevo Madlson Square Car-
dan de Nueva York, en cl primero 
de mayo del año próximo. 
Hasta entonces, Paulino Uzcudum 
rsiará enlrenándcse en los Estados 
Unicos. Parece habérsele ya prepa-'8 hasta fioa Copa, hoy uno de los mejores 
pi'icas en Europa 
De ellas -"^Tie ahora pendiente, 
para el 6 de septiembre, en Bilbao, 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARHIACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
B r o g n e r í a S A E M . flimacenes E L E N C A N E 
Depóát* 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U-2283 
rado varios encuertros de importan-! blando como lo hace siempre, con f , 
c ia para darle a conocer al público I ^ c h a picardía, hace atraer hacia trC*?0S S ! ¿ " ^ ^ ' h ^ L S i 
ameíicano. Ya ahora Paulino t i e n e ^ a los almendaristas j logra de '̂f1110' entonáronse canciones alu-
oierto prestigio aqui, debido a sue esta manera que el "Islefiito", la sIvaS t amb°* ban*03' las *«* á* 
fiera, el IkV.c, quede solo y desen- Hn Sabor l'úskaro term nan de la 
vuelto para dar una de sus chuta- sIg";f?te manera: , , mt 
das tan eficientes para marcarles ' :Rlk,• raka• ZUmba raka- Z,n' 
¡in match con el boxeador británi.co I otro nue^o goa l . . . • . /bomba. 
Phll Scott. Este match debió haber- E l público grita estentireamen ' Ra-ra-ra. Bayamo. Almendares. 
se celebnido entro Paulino y ol ar-iui . Colccádo el balón nuevam-mttfAlmendareS-
entino I'irpo Pero éste parece ha- en el f.-ampo, acan los visitantes" al- HEROA.SlDO 
r desculo del encuentro y se le|mendari_stíi8 y llenos dé coraje acó-; Post notas.—El Club Deportivo 
Bai-amo hará ei» breve nuevos de-
safíos. 
r„v «u»u hb i | men an as e o-
1.a designado al vasco como rlvalj meten ferozmente hasta hacer lle-
j irlandés. 1 gar U üclota a la porferfa TRAMES DE VERANO 
G r a n Liquidación 
P o r s u 
precio no 




G a b a r d i n a I n g l e s a de l a . 
M u s e l i n a de L a n a I n g l e s a 
Dril N ú m e r o 1 0 0 . . . . 
—*«»* Jm La Casa Americana" C A L I A N O 8 8 * H A B A N A . T E L F . A - 3 6 1 4 C 7«0é alt, 2d 16 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t * 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A -
ra 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden alfabético, 
e honran ya con sus anuncios y suplico ai público en gene-
las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asoclacifii Nacional de la Industria Azucarera, Asrular, 71. 
Banco Gljonés Je Crédito. Corrida, 48. GIJOn. (EspafU>. 
Capln y ciarcla. Cusí» do Préatamos "La Kegente". Neptuno, 39. Te-
léfono: A-4a76. 
Centro Gallego. Piado y San José, A-1 270 . 
Crusellas. Alberto. Fábrica do Perfumes "Saflrea", Cerr^, :68. Te-
léfono: A-8010. 
"El Gallito", Venta do Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de Ta-
cn. 39 y 40. A-2429. • 
"El Mundo". Peletería y Equipajes (de José Pérex y Cta.) Reina, 33. 
A-4924. 
••El Pensamiento". Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte. Í-J. 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-2263. 
Fernández y Blanco. Billetes de Lotería, San Rafael, IVt Tel. A-4863. 
Oiquel y Llano. Automóviles i« lujo, para paseos y entierros. Prin-
cipe. 47. U-2833. 
González. Cesáreo. Fábrica de cajas plegables de cartón. Amistad 
71.' A-7982. 
Havana Fruit Co. Tractores • Implementos agrícolas. 'ier.iente 
Rey. 7. A-8451. 
Hotel y Restaurant "Manhattan". San Lázaro y Belascoaln. M-7924. 
"La MimI". Moda<< de Sombreros para Señoras. Industria, 112. 
"Las Filipinas". Almacén Importador de novedades y efectos chino». 
Amistad. 7S. A-3784. 
Muñoz, Dr. Emilio P., Ortopédico. Manrique, 138. Tel. A-9559. 
Padrón, Dr. T. C. Proveedor de la "Leche Kel". Belascoaln, i 4. Te-
léfono: A-4678. 
Peluquería "Martines", (Depósito de los producto» de belleza "Miste-
río") . Neptuno. 81. A-5039. 
Restaurant "Be-ndler". Prado y Neptuno. A-1265 
RodríKuez, (Autonto). Neveras "Bohn NSyphon" 
en general, (\enfuego8 
Standard Sanitary 
y efectos sanitarios 
20 y 22. A-2881. 
Mfg. Co. Efectos sanitario». Oficinas: Binco 
del Canadá, 417. M-3341. 
Stowers, John L . Planos y' autopíanos. San Rafael, 5». A-39«2. 
Teatro "Méndez" (de Tranclsco Méndez). Santa Catalina, (Víbora). 
1-3395. 
The Brunswick Ualke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonógrafo» 
•Brunswick." O'Rellly. 10Í. M-4241. 
The National City tr.nk of New York. O'Rellly y Compostela. 
Thomas F . TurulI y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla. 1 
y 4. M-6985. 
TTtiíversal Muslc * Coirmercial Co. San Rafael. 1. A-1930. 
yillarino, Gaspar. Casa de Préstamos "La Zllla". Su«Vrez 45 A-1S98. 
JT léf era' l G1*- Almacén de Música y Piano*. Prado, i 19. 
Los periódicos para quien* 
trabajo publicidad, son ios qu 
siguen: 







E1 D,A A, Cub»> 
El Combate (SantUfO d» u 













No cobro ni más m ^ 
nos que lo que 
tarifas vigentes de los 
periódicos. 
NOTA: No quite a na^e 
da para dármelo a m:. 
AjMU-tnío 1010.-»I,'l>' 
ANO C X l i l D I A R i O D E L a . A I A R I N A . — A G O S T O 17 D E 1925 
p a p . t n a D I E C I N U E V E 
l l p E R M O S ñ G O P f l T O I M f l T E R f l L f l C I E R V A H ñ C O G I D O D E S D E ñ Y E R U N C O L O R ñ Z U L S U B I D O 
A y e r p o r l a 
E N V I B O R A P A R K j ¡ ^ ¡ ^ m 
D i v e r s i d a d " y 
T ü R T U N A " V E N C E N 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R E R A S D E A Y E R 
Re^Hmlb!^ ^ « S f ^ s é o f !rarlon*9' Para «Jupiares de tres aflos y mAs. 
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lly vs Nat Sa-
Tony Canzern-
o; Johnny Hu-
i, de i rounds, 
.; Al Browiw 
Pl'! vs Bat-
ano vs Bobky 
l l uno. 
V í b o r a P a r k 
En la mañana de ayer, se cele-
bro en los terrenos del Víbori 
Park el juego anunciado entre los 
clubs "Casa Vilaplana" y "Pan 
American," por la Liga del Campeo-
nato Social de Amateurs. 
Gran número de encantadoras 
damitas daban realce con su pre-
sencia a este desafío y aplaudían 
constantemente la labor realizada 
por los players de sus simpatías. 
Una vez terminado el juego en 
el cuai resultó vencedor el team de 
los Electricistas con una anotación 
de once por diez, dló comienzo al 
baile. . 
L a o.rquesta que dirige el com-
placiente profesor señor Armando 
Alvarez, deleitó a los amantes del 
baile, tocando las mejores piezas 
de su extenso repertorio, viéndose 
precisados a repetir todos los nú-
meros que ejecutaron. 
0 un bit por el left fiel- DeSpUé8 de las doce, terminó es-
, résar Sánchez dispara una 11- ta slmpática fiesta, saliendo alta-
1 ñor tercera que ésta acepta mente gatisfecho8 log asistentes a 
.Viviendo láPld3™60,16*!, 0^ *1 la misma, comprometiéndose asis-
reaüzando ê  doble j ) i a y , tir el próxlmo domingo( por lo que 
no dudamos que cada vez alcanza-
rá más éxito este Campeonato. 
. labor de Mart ínez , el 
,agle"Fortuni5ta• 5Ól°pe,rm1' P „ hit V obsequió a los boys 
' ^ Í r L de Regla con un 
Lrbfo collar de perlas. Ma-
' 7 U Lluvia ob l igó a sus-
P e r el juego en el qumto 
inning- . 
„c iuegos se celebraron buenos J_ueg ^ ^ terren03 
siendo conten-
en primer 
l ^ i o s " "Caribes" y el Depor-
Sanidad. Y 
¡M1M Me Geo qT $ 3.60 | 2.80 3.20 
en 
¿ S o S t i c » el Fortuna 





?«rtiV0, nri er juego los Univer-
^ f se anotaron la victoria al 
líitari un raclmito de c neo carre-
0f segundo episodio, las uni-
If48 611 hicieron en los cinco ln-
cl5 QUnue se jugaron. 
1:^ q L r a s "caribes" fueron 






^ J ^ P P U n s : •• •• 100 García 
\n£tZ Xo' 103, i"5- Ganador. potranca de 3 afios, hija de Star Me Gee-N 
^ , L'i V P ^ P ^ a d de K. B. Ogden. 
y Stanley ^ ron: Sea Boa^d• Irftne walton. The Pírate, Sllver Kinjr 
p ^ G U Í P A ^::AIlRERA- 6 Furlones. Para ejemplares de 3 afto8 y más. i.eclamable. Premio Í250. 
Caballos Jockey lo 2o 3o 
Somerby. 107 Perdomo 
»0lomen» Favor Í04 Aranda 
^ i ' J ! 103 Gutiérrez 
J lempo: 1.03 1-5. Ganador, jaca de 4 años, 
propiedad del Caimito Stable. 
También corrieron: Lucky Penny. Glcom y Pola 







TERCERA CARRERA. 5 Furlones. Para ejemplares de todas edades.— 
No Kcclamable. Premio Í300. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
Laiutaro 
Dolly Gaffney.. 
Hazel Dale. . . . 
Tiempo: 1.03 
Glrl. propiedad 
$3.20 $ 2.40 2.40 
. . 114 Arí»nrla 
109 Peí .̂omo 
109 Goyanes _ _ _ 
3-5. Ganador, caballo de 7 aflos, hijo de Galloway-Pretty 
de Valparaíso Stable. 
como Segundo episodio y en la si-
forma. 
da comienzo al ínnmg 
También corrió: First Blush 
CUARTA CARRERA. 5 1-2 Furlones. Para ejemplares de 3 afios y más. 
Rcclamable. Precio $250. 
Caballos Peso Jockey 3o 
^r'pnder al Bambino fuera de ;sorprender^ ^ ^ outg> R i 
viajar la bola por 
v k cerca del left fielder ano-
un jonrón, Dorticós que le 
31 en el uso de la estaca, se 




m de pac y acto continuo se | 
"robar la intermedia. Cesá-1 | , por bolas-Î taa -c-tc^er de ]0S sanl 
1 ^ García, 
¡írios, tira 
T e x t o ^ 






a dicha base, pero ei 
^'no cubre, lo que da lugar a 
nnrticós se posesione de la 
^ E de las angustias. Ortiz 
equiado también con una co-
rría, Pequeño, por no ser me-
también obtiene su, libre 
••tóito y se llenan las localida-
¡"l Snard batea un ílay al pit-
i pero éste lo pifia y Dorticós 
--lien la accesoria de Margot. 
Úclán dispara un tubey por el 
b notando Ortiz, Pequeño y 
Suien ese momento Clavel es 
BtiaUo en el box por V Dacal. 
ídiíique ocupa la tribuna, po-
k fin la entrada al batear una 
juilas manos del short. 
Ii el cuarto acto los "Mosqui-
K»" lograron anotar la única ca-
rra hecha por ellos en el jue-
p, Quintana comienza el inning 
an bit, Cesáreo García recibe 
i Jase por bolas. Monrón dispara 
¡a batazo de dos esquinas por el 
k anotando Quintana. Piedra 
me al batear un flay por se-
, Atan es out por la vía pit-
rtier-prlmera y Del Pino pone pun-
ió final al batear un flaicito por 
jrinera. 
Estando en el sexto Inning, Ma-
km la Lluvia se presentó y hu-
i« necesidad de suspender el jue-
I 
Ciando termlnft do llover, «a-
pi| al campo los Kortunlstas y 
[a áel Deportivo de Regla, anotán-
1 loa primeros una franca vlc-
2. El magnífico trabajo reali-
R e s u l t a d o s d e l o s d e s a f i o s 
e f e c t u a d o s a y e r e n l a 
L i g a d e l S u r 
C. H. E. 
Atlanta 6 12 0 
New Orleans 110 2 
Baterías: Cavet y Brook; Martina, 
Watson, Kelly. Hodge y Lapan. 
Huttontrope 109 Peláez $15.60 $ 7.00 $ 4.60 
Ukase 109 Ramírez 7.60 4.00 
Plnch O'Snuff jqi Goyanes 4.00 
Tiempo: 1 11 4-5. Ganador, jaca de 10 afios, hijo de Hellotrope-Huttons 
System, propiedad de J . Hayes. 
También, corrieron: Occidenta, Slsto1" Cecilia, Beneall y Alazon. 
QUINTA CARRERA. 6 Furlones. Para ejemplares de 3 afio* y más. 
Ilnndlcap Marlanao. Premio $300. 





Pennerette 99 Peláoz 
Confederacy 102 Gutiérrez 
Oran I Q I García 
Tiempo- 1.16 4-5. Ganador potranca de 3 afios, hija de Everest-Green 
Penper propiedad de H. A. "Cotton 
También corrieron: Caesar y Awr.i1'?-
SEXTA CARRERA. Milla y 50 Yardas. Para ejemplares de 4 años y 
más. Reclamable. Premio $250. 
Caballos Peso Jockey lo 
C. H. E. 
Birmlngham 311 2 
Moblle 4 10 1 
Nlehaus y Yaryan; Xaylor y Cha-
plin. 
Toy Alonp 103 Gutiérrez 
Nano Roñan 108 Alonso 
Unele Sonny 105 Goyanes 
Tiempo: 1.51 3-5. Ganador, jaca de 8 afios. 
Conolly. propiedad de M. Candamll. 
También corrieron: Veras Cholee, Charles J 









hijo de Luke McLuke-Helen 
Cralgmlle, Chandeller, Mili 
SEPTIMA CARRERA. Milla y 
más. Reclamable. Premio $250. 
70 Yar'Jas. .Para ejemplares de 3 años y 




Tiempo: 1.52 2-t 















hijo de Sweep-Marlposan, 
También corrieron: Caribe * Guacolda. 
C. H. E . 
Chattanooga 2^4 2 
Memphis • • 8 12 1 
Baterías: Shupe y D. Anderson; 
Moss y Kopelbecker. 
L a E d e r l e i n t e n t a r á c r u z a r ' R e s u m e n de l o s j u e g o s q u e 
a n a d o e l c a n a l e l m a r t e s 
C. H. E. 
Nashville , , 8 
LHtle Rock 4 
Baterías: Roy, Olson 
Steengraffe y Mayer. 
CABO GRIS NEZ. Francia, agos-
to 16 .— (Por la United Press.) 
—Gertrudis Ederle. la joven na-
dadora norteamericana ha hecho 
planes para emprender la travesía 
del canal de la Mancha el martes, 
y Mackey;la ias siete de la mañana, sí los 
cientos le son favorables. 
10 
s e j u g a r o n a y e r e n l a 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
Umplres: Atan (home). Menéndez 
(base). 
tícorer: Manolo Martínez. 
Observaciones: hits a los pitchers: 
Clavel 3 hits en 8 veces en 1 2-3. 
cedieron ayer en los terrenos de P- Clavel (3), V. Dacal (3). 
Juaníto Acosta, hay dos que me-: Time: 1 hora 45 minutos, 
recen ser señaladas: la primera 
fué la mojada que nos dimos el 
score y los que reseñamos los jue-
gos cuando la lluvia, debido a al-
gunas goteras que había en nues-
tro palco, y la otra la salida de 
un miembro de la Liga al terreno 
?or Martínez en el box fué la; después que terminó la lluvia para — 
principal de la victoria, pues | ver si éste se encontraba en condi- TruSuo^lb.'! .*; i ; 3 
clones para jugar el segundo en- Lianes, «s. .'. '.*. *.'. 4 
cuentro . Parrado, 3b 4 
¡ ¡Por Dios, Ju l i toü Para algo ; ^ c i a , ^cf 
están los umpires. , 
S E R R A N I L L O , 
•^•'nse los scores: 
PRIMER JUEGO 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
Milwaukee 1 5 2 
Toledo 2 7 1 
Baterías: Eddleman Y McMenemy; 
Tunney y Gastón. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E . 
SEGUNDO JUEGO 
J E P . ^lEGLA ' 
V. C. H . 
Milwaukee 5 5 1 
j Toledo .' . . . . 6 7 0 
Bateríás: Sanders V Sklff, McMe-
inemy. Canavan y Shulte. 
O. A. E . PRIMER JUEGO 
.f̂ rmitló más que un hit a los 
«¿anos y dándoles además una 
W* lechada. 
[w carreras se anotaron los mu-
«tüos de Peña en el primer ac-
_ úfelas fueron hechas como si-
ÍJ Uzquez dispara un hit por el 
¡J estando Pu?g al bate. Váz-
g roba segunda. Puig da un ro-
Por primera, pero Trujillo ti-
k i l Z ^ Para Sacar a Vázquez ¡Esnard, 8T) 3 
v.' aa,Dase, lo que no consigue j Inclán, 2b 2 
v ™ el tiro fué tan malo que¡Monz6n' rf ü 
' ' ^ Hega sin novedad a borne l ^ - ' ^ " ¡ 
a segunda. SilvIno Ruiz d a i g S b t 1 
Royo, If 2 
iOcboa, 2b 1 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E . 
C . . . . . . 3 
Dorticós, Ib 1 
Ortiz, ss 0 
. . . . 0 




k faen batazo Por el left. llegan 
•5:'?SUnda' Con el anota, 
W p a r n K S e va de hit y Poco ^uefio' 
í o S f ^ba la segunda, están- M 
^dlíl ^ bate' Silvíno es sor-1 
Puelentre terceTa y home. síen-
C i r a ^ Echarri aprovecha 
S é s a y41Ie«a a tercera y poco 
C o ^ LCOn Un wild de J . 
H ¿Jt l i i Jnuere de flay al 
5e<ta ü" Ka1' 0- Fernández co-, r 
fc,^Un hit, v <¡p rr>>.o i„ j García, c « 
'^O Oliva .- a.!a ^ " n d a . l Monrón. rf 2 
M. de la Paz, 
Parrado, p.. ., 
Bonet, c 
Díaz, p , 
C. H. E. 
{ KaiMfl City 2 23 3 
0 | Columbus 9 I3 2 
Baterías: Pott y Snyder, Stucland, 
Reno y Urban. 
SEGUNDO JUEGO 
Totales. 2G 1 24 12 5 
FORTUNA 
V. C. H. O. A. E . 
C. H. B. 
Kansai City '* 9 17 0 
Columbus 2 12 1 
Haterías: Keenan y Shlnault; Mac 
Quillan, Stueland y Bird. 
3 15 6 
SANIDAD 
V. C. H. 
Vázquez, cf 4 2 1 1 0 01 
Puig, Ib 5 3 2 13 0 0 | 
Ruiz, rf. If 4 2 3 1 0 0 
Echarri, 3b 4 3 3 1 2 o| 
Valdéa, If 3 0 0 0 0 u 
Fernández. 2b . . . . 3 1 2 2 2 1 
Oliva, ss 3 0 0 1 6 0 
Peña, c 4 1 0 6 0, 0 
Martínez, p 3 0 1 1 3 0 
Prieto, rf l .1 l o 0 0 
Domínguez, 2b.. . . 1 0 0 0 0 0 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
O. A. E . 
Lasa, If. . , 
López, ef. . 
Quintana, ss 
la tribuna. Fer-¡Piedra,' ib.V .'. . .  
3b. 
Clavel, p. . . 
V . Dacal, p. 
_ íarrartn a lfrcera Por otro wild Atar.. 2b. 
i ! boíaB y ? ^ recIbe la base £ 1 ™ * ' 
^ «I W u „ , a pone Punto fi-
^nda n8 al ^ r i r de flay por 
N^tj"6.? más anotan los For-
sexto fiUnd0 ePisodio. dos 
m 1 5 15 o 
'''as pn 1 au 
^ ttárir ^acen uu racimo de en el ereopn ^ octavo 
Ú AUn 1ÍC.,taci6n 108 ™ : 
^ fueron néndez' Pues sus 
' ^ d l d r ! 0" buenas, sien-
intre ^ oLs\eLrf8petab1e. 
cómicas que su-
Totales. . 
Anotación por entradas 
Universidad 050 00—5 
Dep. Sanidad "00 10—1 
SUMARIO 
Home runs: "R. Córdoba. 
Two base hits: Inclán, Monron 2. 
Pacriflce hits: A. Pequeño. 
Stolen bases: Dorticós. 
Double plays: Del Pino a F . Pie-
dra . 
Struck outs: A. Pequefio (2). V. 
Dacal (4). 
Bases on balls: A. Pequeño (3). 
Totales.. . . 35 13 13 26 13 1 
0 o > Anotaión por entradas 
0 o Ttep. Regla . . . . 000 000 000— 0 
1 1 Fortuna 310 002 25x—13 
0 0 | SUMARIO 
0 0 Home runs: S. Ruiz. 
0 0 Two base hits: Ruiz. 
1 o Sacrlflce hits Peña, E . Valdés. 
3 l Stolen bases: Vázquez, Echarri (2), 
0 1 ¡l'ulp, Fernández, Trujillo, Royo. Peña. 
1 l I Double plays: Martínez a Oliva a 
Puig; Oliva a Fernández a Puig. 
4 1 Ptrtirk outs: F . Martínez (6), J . 
I Parrado (3). 
Bases on balls: J . Parrado (4), F . 
Martínez (4), Díaz 
wead balls: Martínez a M. de la1 
Paz: Parrado a Echarri. 
Passod balls: Bonet (2). 
Wllds: Parrado (2). 
Time: 2 horas 5 minutos 
Umplres: Atan (home); 
(bases). 
Scorer: Manolo Martínez. 
Observaciones: E . Ochoa out en | 
bola bateada. 
St. Paul 2 9 0 
Loulsvllle 3 10 3 
(11 Innlngs) 
Baterías: Markle y Colllns; Holley 
y Meyer. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
Rt. Paul 9 14 3 
Loulsvllle 0 7 4 
(8 innlngs) 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
Mlnneapolls 7 13 2 
Indlanapolis 2 4 3 
Baterías: Mlddl^ton y Sengstock; 
Burwell y Florence 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
Tndiannapolla 8 11 3 
Menéndez ¡ Mlnneapolls 10 13 6 
Baterías: HUI, Maun, Henry y Flo-
rence; Halone, Harria, Hall, McGraw 
y Sengstok. 
L o s m a r q u e s e s 
v e n c e n a l o s 
O s o s N e g r o s 
Con el triunfo ayer obtenido por 
los Marqueses sobre los decadentes 
campeones de la Liga Nacional, los 
en una época formidables Osos Ne-
gros de Horacio Alonso, fueron los 
azules que dirige Rafael Almeida 
a ocupar el primer lugar, en con-
sorcio con los Bolshevikes de Juan 
Manuel, manteniendo una ventaja 
de medio juego sobre los Pulgarci-
tos, que continúan siendo una ne-
gra amenaza. 
Los Marqueses lograron una vic-
toria de 8 por 4. siendo ésta al-
canzada muy fácilmente, por el des-
concierto en el campo cn/migo y 
los oportunos batazos disparados 
por los chicos del moné^ulo. 
Después, en segunda tanda, los 
Tigres Anaranjados continuaron 
progresando al triunfar sobre el 
Habana Yacht Club, habiéndose co-
locado el Atlético, por este éxito, 
a una distancia muy corta de los 
Osos Negros en cuarto lugar. 
La lucha por el preciado gonfa-
lón va resultando más reñida cada 
día. siendo tres los aspirantes a 
llevarse el gato al agua, como un 
ligero- examen del estadito que da-
mos a continuación puede indicar. 
G . P . E . Ave. 
F á c i l m e n t e g a n a r o n A t l é t i c o 
y J u v e n t u d A s t u r i a n a a l 
C a t a l u ñ a y F e r r o v i a r i o 
Loma. . . . 







4 2 750 
4 2 750 
5 1 706 
efectuarse 
seis juegos por cada club, pudie-
ran Atlético y Policía dar su sus-
tico. pero por ahora debemos con-
siderar la lucha circunscrita a los 
tres rivales ya mencionados, los 
cuales han de realizar sus mayores 
esfuerzos para poder desprenderse 
del mortal abrazo de sus enemi-
gos. • 
E l primero g a n ó por 5 a cero y 
el segundo por 4 a c e r o . — T o -
m á s y Egon, arbitraron. 
CAMAGUEY. agosto 16 .—DIA-
RIO D E L A MARINA.—Habana. 
(Por te légrafo) .—"Peter": el re-
sultado de los partidos celebrados 
hoy en opción al concurso por el 
trofeo "Carta Blanca", fué el si-
guiente: E l Atlético venció fácil-
mente sobre el Cataluña, por el 
desigual score de cinco por cero. 
Un pase de Tomás rematado ful-
minantemente por Iturbe. valió el 
primer tanto. Un golpe franco ti-
rado por Siró originó el segundo, 
otro free-klck ejecutado admirable-
mente por Tomás, el tercero, y un 
córner lanzado directo al goal por 
Cobo, con intervención favorable 
del Dios Eolo. produjo un tanto 
más . E l último fué también de 
muy buena "factura". Suárez en 
el puesto central de la línea de me-
dios realizó una labor estupenda. 
E l referee Tomás se hizo aplaudir 
por su Imparcialidad. L a Juventud 
Asturiana le ganó al Ferroviario 
por cuatro goals a cero. E l primer 
tanto de este encuentro fué pro-
ducto de un pase de Terso que ad-
mirablemente rematado por Espi-
nosa se convirtió en goal; un boni-
to empalme de Chucuchucu origi-
nó el segundo; una codiciosa en-
trada de Tirso al portero produjo 
el tercer goal y el último fué ano-
tado por ese mismo equipier al 
chutar un balón que había sido 
despedido por el goalkeeper. Ar-
bitró Egon, bastante regular. E l 
público quedó satisfecho. Recuer-
dos del Marqués de Carta Blanca. 
Marino. 
S i e t e j u e g o s s e c e l e b r a r o n 
a y e r e n e l c i r c u i t o d e l a 
L i g a I n t e r n a c i o n a l 
PRIMER JUEGO 
C. H. E, 
Toronto 0 1 1 
Jersey City 4 10 0 
Baterías: Glbson y Manlon; Faulk-
ner y Freltag. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E . 
Toronto 10 13 0 
Jersey City 1 8 3 
(7 inning) 
Baterías: Satterfield y Manion; Ze-
llars, Best y Fr'-'tag. 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
Syracuse ^ 4 
Rcadlng * 8 2 
Baterías: Day, Parks y Kopishaw; 
McXamara y McCarty, 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
Syracuse 4 10 2 
R e / i n g 6 8 3 
(7 Innlngs) 
Baterías: Boyd, Parks, Roose y Nei-
bergall; Young, Smallwood y O'Xelll. 
PRIMER JUEGO 
C. H. E. 
Rochester 9 15 2 
Baltlmore 5 7 3 
Baterías: Moore y Lake; Ogden, 
Courtney y McKee. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
Rochester 3 4 2 
Baltlmore 4 6 2 
(7 innlngs) 
Baterías: Lewsen y Lake; Thomas, 
Cobb y McKee. 
C. H. E. 
Buffalo 7 17 2 
Provldence 4 12 2 
(13 Innlngs) 
Baterías: Proffit, Maley, Shea y 
Pond, HUI; Tomlln y Lyon. 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d t 
l a S e c c i ó n de S p o r t s de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P e r d i ó c o n e l L i c e o R e g l a n o 
e l B e l o t p o r 6 a 2 e n u n 
m a t c h i n t e r e s a n t e 
Raga d e j ó en cinco hits a los 
muchachos gasolinyos. 
En Regla se efectuó ayer un inte-
lesante encuentro del Campeonato Fe-
deral entre los clubs Liceo de Regla 
y Belot, quo tuvo por resultado final 
seis carreras por dos a favor de los 
locales. 
E l pltcher Raga estuvo en uno de 
sus buenos días y h en secundado por 
Arrastía l?jaron a los batsmen con-
trarios en cinco aislados hits. 
Véase a continuación el score del 
juego: 
—————— 
E N U N M A T C H M U Y R E Ñ I D O E O N C E D E I B E R I A 
V E N C I O S O B R E E L F O R T U N A H A C I E N D O L A G E E L 
U N I C O G O A L D E L P A R T I D O D E U N P E N A L T Y - K I C K 
L a fiesta deportiva celebrada ayer en Almendares Park en home-
naje al jugador cumbre del Olimpia, Manuel Díaz Azteca, 
cons t i tuyó un é x i t o . — H i s p a n o y Olimpia empataron a cero., 
Juan H e r n á n d e z d e b u t ó en el España . — Buena actuac ión 
de Ferré-Elias . 
Almendares Park, presenta un 
simpático aspecto, las glorietas se 
hrtllan repletas de aficionados que 
esperan ansiosos el tan esperado 
"match" entre los titulares del For-
tuna e Iberia, dos equipos que se 
roban las simpatías de afición. 
E l primer partido de la tarde lo 
jugaron los equipos de segunda ca-
tegoría del España y Centro Vasco, 
quienes dieron un movido partido 
en el cual salieron por la puerta 
grande los "españolistas" que se 
anotaron cuatro goals por cero I03 
cuntrarios. 
BELOT 
V C. H . O. A. 15 
A. xst̂ fTcz ss. . . . 
J . García If. . . . 
A. Maestrey 2b. . 
F . Suárez 3b. . . . 
A. Maestroy rf. . 
M. Fernández cf. p. 
J . Olmo p. cf. . 
B Rodríguez Ib. , 
P. Prieto c. . . . 



















Totales S4 2 5 24 11 0 
L i c p o S S REGLA 
V. C. H . O. A. B 
Sotomayor Ib. 
Hernández 2b. 
Arrastíe. c. . . . 
García cf. . . . 
López 3b. . . . 
Rodríguez ss. . 
Bertrán If. . . . 
M. Plumas rf. .. 












HISPANO Y OLI>IPL\ 
Al salir el equipo del Olimpia 
atronadores "cheers" y aplausos se 
oyen do loe miles de aficionados 
quienes rinden tributo de admira-
ción y simpatía a uno de nuestros 
principales valores futbolísticos. Sí, 
porque aun cuando no lo crean, 
Díaz, que nyer se despidió de nos-
otros es de casa, aquí aprendió a 
jugar al balón y aquí tiene afec-
tes que nunca podrá olvidar. 
Minutos después sale el Hispano, 
cjuíen en correcta formación con 
su presidente señor Rafael Armada, 
marcha hacia donde se" encuentra 
ya el jugador cumbre del Olimpia 
Manolo Díaz, y una vez allí sus con-
trarios en el terreno deportivo, lo 
saludan c^n un estruendoso hurrah 
y acto seguido, el señor Armada, bu-
ce entrega a Díaz de una pitillera 
y fosforera de plata en nombre del 
Deportivo Híspano América. 
if poco después empieza el par-
tido entre Olimpia e Hispano. 
Los primeros avances son bien 
llevados por el Hispano, aprovechan-
do que Díaz está muy nervioso y 
líiaocionado por las muestras de sim-
patía de que minutos antes había 
sido objeto. 
"Bolita", juega horrores y de-
vuelve todos cuantos balones in-
tentan pasar los oomínlos de Más. 
Avance del Olimpia ique salva 
bien Vergara. (En ia meta del His-
pano juega Daniel) y Vergara juega 
de back, en lugar de Martín San-
ies, que no pudo jugar por encon-
trarse enfermo. 
Este juego carece de interés, pues 
los jugadores dándose cuenta de 
que juegan un partido amistoso no 
hacen grandes esfuerzos por con-
quistar la victoria. Y poco antes de 
terminar, empieza a llover y Hermo 
suspende el partido. 
Pasado i»l aguacero, aparecen en 
él cunipo los equipos del Iberia y 
Fortuna. 
En las filas del Fortuna falta 
Carlos Díaz y en las del Iberia Quin-
tana. 
Ambos equipos son recibidos cun^ 
grandes aplausos de sus simpatiza-
oores. 
Ferró Elias, es el encargado de 
arbitrar tan emocionante encuen-
tro. 
Llama a los dos capitanes que son 
Enrique Fernández por el Fortuna 
y Japonés por el Iberia. 
Elije campo el Fortuna y los 
equipos forman así: 
FORTUNA: Enrique, Conrado y 
Borrazás; Robledo, Castillo y Weís; 
Avilesu, Katzer, Borrazás. I I . Cos-
me y Mosquera. 
tra como un valiente a llevarle e; 
balón a Cosme. 
Los dos equipos empiezan bien, 
aún cuando es justo confesar qu< 
juega con más aplomo el Fortuna 
Süb combinaciones desconclertari 
por algunos minutos a los contrai 
ríos, que no aciertan a cortar lo* 
avances del equipo blanqui-negro, 3j 
solo el Gran Japonés, se luce al des? 
oe.mr todos cuantos balones inten? 
tan entrar en la casilla de Lages. 
Se castiga al Iberia, Cosme lanz^ 
el castigo que muy bien recogido e', 
balón por Borrazás I I , dispara uí 
"chut" enorme que para bien ei 
guardameta del Iberia, quien nd 
tiene más remedio que enviar el ba-
lón a comer. Se lanza este y Balv¿ 
Primitivo. 
Avanzan los del Iberia y se su' 
ceden dos corners contra el Fortui 
na que no tienen resultados. 
E l primer tiempo termina con ub 
empate a cero. 
SEGUNDO T I E M P O 
Esta segunda parte del encuentra 
fué donde más balompié se jugó! 
pues los dos equipos se disputabajj 
el alto honor de cargar con la herí 
mosa copa L a Cierva. 
Las jugadas de alta escuela cltu 
sica se sucedían con una rapid 1 
asombrosa. E l Iberia, está entrand-í " 
•'n juego y atacan con furia los ao) 
minios de Enrique, que están bieij -r 
guardados por matrimonio Conradí 
Borrazás. 
L a linea media del Fortuna jue-
ga mucho sobre todo los dos ala^ 
que hacen Imposible que los avan» »n 
res del Iberia se desarrollen po| 
los extremos. 
E n un avance de Iberia. h'lr una 
mano dentro del área de c r / go i 
Lage aprovecha para anotar el pr¡: 
mer goal pára su equipo, que había 
de ser el único. 
Y así termina el partido y la vic-
toria del Iberia, que ya tiene en sni 
vitrinas una copa más. * 
I B E R I A : Lagee; Japonés y Má-
ximo; Arenas, Primitivo y Lage; R i -
vas. Torre.'. Villanucva. Noy y Pan-
chito. 
A. Ogazón rf. 3 0 3 1 0 0 
Totales 27 6 7 27 12 3 
Anotación por entradas: 
Belot . . . . . (20 000 000— 2 
Liceo de Regla . 104 010 OOx— 6 
SUMARIO: 
Three base hits: A. Ogazón. 
Two base hits: , \ . Galvez, Ogazón, 
B. Rodríguez. 
Sacrifice hits: A. HerVndez, M 
García; Ogazón. 
Stolen bases: M. García, Ogazón. 
Double plays: Galvez a Maestrey a 
B. Rodríguez. 
Struck outs: J . Olmo 5; A. Raga 3. 
Bases por bolas: J . Olmo 6; A. Ra-
ga 6; M . Fernández 1. 
Dead b^lls: Olmo a Arrostra. 
Passel balls! Arrastía. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Umpires: P. Cabrera home, Arcaflo, 
bases. 
Scorer: Eugenio de Torres. 
Observaciones: Hits a los pitchers. 
a J . Olmo 6 en 4.1|3 innlngs y 16 
veces al bate. 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A P o r R U B E G O L D B E R G 
i) 
¿ i 
os c i l > 
^ v ^ G H A & L E a y / A A ' 
u o s A s e s 
^ A L ' ^ * * * A U N V M -
¡ S ¡ N ( ^ A M B ) ú & A Ü U M d A -
B R E F e A C U A A l h o W A A PA-
R Í S , V Í A / v e W - Y O R . h c . ^ O L . O 
L L E - V A P O R T O h O £ ¿ U / P A . 
7 7 X j M A M O , ¿ > O N A E 
A R E ^ A S <~5l L . B C A B B U K l 
f>A& b B M m i > / A & s Z O & A S , 
0!0 
' E ^ O J U A Y Q P B - V C f ^ A , 
C H A f c t ~ 1 E 4 > C J J A H b O L L S ' T 
¿ * A A j ^ A f ^ b B A / A ^ A V E & 
A L O S ' T O R O S ¿ M U . Y A Q H f 
C G UASA i N V A S r O Ñ * * * \ A * 
¿ B T A ' S > , J B H < / i . & \ Z A t A H T A S . 
á LLEtScAí* f t A U L l N A L A 
Z S T A C / O H b E : P E N H S y u y * 
H A L B T B & o * & B £ U B h A N 
X V / V C r A N A & L B U N K l l O . 
H A L B T J N L O L L E V A E L . 
P R I M E l l T I E M P O 
Sale el Iberia quien lleva un avan-
ce por el centro que termina con 
un centro RIvas que sale fuera. 
Contraalaca el Fortuna, y Cos-
me en combinación con Borraz'^TTl, 
llevan el balón a los dominios d 1̂ 
Taionés, Borrazás I I . empalma an 
cafuna'-o Mué p?sa fuera, rozando 
«l prHe. 
L a gritería en las glorietas es 
enorme, y los simpatizadores de am-
b.s equipos animan a los suyos sin 
cesar. 
Un avance muy peligroso del Ibe-
ria, es muy bien contrarrestado, por 
el Marqués de Casa Conrado, que 
se muestra infranqueable acordán-
dose de sus grandes tardes en Cos-
ta Rica. 
Otro avance del Fortuna, se en-
carga de cortar Japonés quien en-
E l Fortuna ayer ha tenido ej 
óanto de espaldas. pueSi en el prlí 
mer tiempo han tenido oportunída' 
des de ganar el partido, pero suj 
delanteros estuvieron desgracladoj 
en los "chuts". 
Los delanteros han pasado bien 
y se entienden a la perfección, pueí 
Para poder pasar a esa líea mediij 
del Iberia donde se destacan por su 
juego y grandes conocimientos di 
sus puestos las figuras de Lage. Pri-
mitivo y Arenas, iiace falta jugar( 
y confesamos que ayer los delante-
ros del Fortuna han pasado muchaí 
veces, pero he aquí, que tenían qu^ 
tropezar con la figura arrogante 
del Gran Japonés, que ayer ha tei 
nido una de sus mejores tardes eij 
balompié. 
L a defensa del Fortuna con la fal. 
ta de Carlitos Díaz, jugó bien y cotj 
seguridad. 
Los medios bien, y Enriqulto po* 
co tuvo qu" hacer. 
Del Iberia, solo diremos que sij 
principal factor fué el Japonés qui) 
cortó avances verdaderamente peü* 
presos. Máximo lo ayudó bien y La» 
ges. nos demostró que es uno de lo| 
buenos guardametas que nos gaatai 
nios en ésta. 
Los medios en el primer tlempq 
mal, en el segundo bien. Y los de. 
lanteros no han estado tan efecto 
vot como en anteriores partidos, só-
lo Panchlto y el Noy, dieron seña, 
les de vida y a ratos Torres, Villa» 
nueva y Rivas. 
José Pairot, el representante ge. 
neral de Den Juan de la Cierva, do. 
nador de la Monumental Copa di 
Plata que ha pasado a poder dej 
Iberia quiso testimoniar su agrade-
cimiento a los clubs que batallare^ 
para llagar a los eventos finales da 
tan estupendo trofeo y obsequiar ;) 
loa futbolistas después del match, 
con sendos "chatos" del néctar je. 
rezano. extraído de esas cepas anda, 
luzas, tan unlversnlmentc afamadas, 
y que entre los "técnicos" del "be» 
biug" se conoce por el vino fino 
"Tío Pepe". 
Este obsequio lo hizo el entusias-
ta Pairot. en nombre de Gonzálei 
Byass y Compañía. Jerez de 1̂  
Frontera, ya que tienen la costuran 
bre de Invitar a los campeones. 
* A 3 K 9 
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E s p u m a e n a b u n d a n c i a 
L OR muy espesa y tupida que sea la bar-
ba se podrá ablandar completamente si usa la 
Crema de Williams así: Humedezca bien su 
cara; moje la brocha completamente, ponga 
un poco de crema entre las cerdas de la misma, 
y~<Jurante dos minutoa consecutivos— 
produzca espuma sobre la cara. Ud. se sor-
prenderá de la facilidad con que la navaja 
corre sobre la piel y de lo bien afeitado que 
quedará sin sufrir la menor irritación. Además, 
Williams es la Unica Crema de Afeitar con la 
cual Ud. P U E D E afeitarse diariamente. Le 
dejará la piel fresca y suave. Una prueba le 
convencerá. 
CREMA DE AFEITAR 
W i l l i a m s 
. de «feitorM no olvide usar el Aqua Velrs 
oe Williami para que conserve au piel con aquella 
,uaviá«d <lue produce la Crema de aíeitai 
de Wjlhaim. Et una deliciota loción. Pruébtls. 
g l e s H n o f e r n á n d e z & H l l o s 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 17 D E lc>23 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAI- 3B IiAS VBWTAS A i PO» MAYOS X AI. COW-
TABO AYEB. 14 DE AQOtTO 
E n f e r m e d a d d e l o s c e r d o s 
Ac»ltftx 
Oliva, latís 23 '.bras qq . . . . . 
BemUla «k alg'aón. caja de 
16 a 
Ai r «olio i 
Fino haiinopo qci. a* 2.76 a 
Ajes: 
Cappadrea moraóog 32 man-
cuernas de tf.üO a 
Cappadrea bañolss, 32 man-
cue/naa r • • • 
Primera, 45 mí.ncuernaa . . . . 
Arros: 
Canilla viejo quíiital 
tíalgon Jait'í número 1 QQ• • 
Semilla S Q quintal 
Siam Garden número 1 QO,. 
Siam Garden «tía 6 por 100 
quxintal.. • • 
Slan» Garden extra 10 por 100 
quinta! 
Siam brilloso qq. da h.W a 
Valencia Jegítlmo quintal.... 
Americano tipo Valencia gq.. 
Americano partido quintal... 
Avena: 
Blanca quintal de 2.50 a . . 
Azúcar: 
Paleta qq. de 23.bO a . . 
Pierna i ilntal 
5.40 
Mante ;a: 
Primera "eflnad'i en tercero-
las quintal . . ' 
Menos rcí'nada quintal . 
Compuesta quinta' 
Mantequilla: 
•O^nesa, latas de 1|2 llhra, cq 
de 71 «v 
Asturiana, latas de 4 li ras, 
quintal de 38 a . . . . . •. 
Ma;z: 
Argentino cnlora.ic quintal . . 
Argentiíio píüdo qulntAi . . 
De los Estados Unidos qq . . . . 
Del país quintal 
Papas: 
En barriles Long Isl.md . . 
En saces amer(tanas 
En sacos iBlefla» 
j En teroor'iUi.s Canadá 
Snnüla blanca 
Refino 1a. quin'al 
Refino la. Horshey quintal 
Turbinado Providencia qq 
Turbina'-'o corr;ente qq.. . 
Cent. Providencia quintal... 




Aletan egra caj:. 
Í.40 
Pimientos: 
Espaftol'>B !|< caja. 
Bonito y atún: 
Caja, de 15 a . . 
Café: 
Puerto R í o quintal de » 
País quinte! de 33 a 
Centroaménca qq. de 36 a • 
Brasil quintal de 33 a . . . . 
Calamares: 
Caja de .̂00 a 
Cebollas: 
Medios huacales isleñas 
En huacales 
En huaoalrs gallegas.. . 
En 1|2 huacales gallegas 
En huacales Islae, 







Pata^'á», crema entera, güín-
tal • 
Media cr»ina quintal . . . . . 
Sal: 
vfolida saco 
Espuma raco de 1.13 a . . ti 
Sardinas: 
Espadín C'ivb 30 m|m c.-..'a.. 























E l seflor José A . Barrera, veci-
no (Je Meneses. Provincia de santa 
Clara, desea le demos Informes 
p.^arca de tan enferrafvlades di¡ 
los cerdos 7 la manera de preve-
nirlas y combatirlas. Nos dice que 
hace cuatro afios se les presentó 
un mal que le hinchaba las gargau 
ta y el hocico, no podían tragar y 
se le ponían la piel enrojecida y 
ĵue eso le pasaba a los cerdltos 
de 5 a 'icho meses de edad, de lo 
que morían, y que ahora le están 
pasando a tres de los que tiene y 
que uno se ha salvado expontánea-
mente. Por lo que le dicen súpo-
me que eso les pasa por darle a 
; comer mucha ra fin. 
CONTESTACION: 
A Juzgar por los síntomas que 
prosentan fus cerdos parece 'tra-
tarle del "Hog Cholera Pintadilla. 
Para prevenir los cerios contra 
las enfermedades que más frecuen-
temente les atacan en nuestro país 
y que hace grandes crtragos en 
tre ellos es necesaria la vacuna-
ción. Aconsejamos al señor Barre-
ra haga vacunar sus cerdos contra] 
la Septicemia Hemorrágica. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E i 
Z A F R A D E 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
(POr Tn« ASBOCUMd Ptmii 
COTZBACZOWBB MO VETARIAS 
NUEVA YORK, Agosto 15. 
Inglaterra . Libra esterlina, 
„ visU 4.85.7I16 
I-ibra esterlina cable . , . . 4.85.13116 
Libra e s t é r i l vista . . . . 4.81 «i 
España: Pesetas 14.42Mi 
Francia: Kranros vista . . . . 4.66^ 
francos cable 4!67^ 
Suiza: Franc.! 19.414 
Bélgica: Francos.. 4.50«i 
Italia: Liras vista 3.si 
Liras cable . . . . . . . 3.61V4 
Suecla: Coronas 26.85 
Holanda: Flor nes 40.24 
Grecia: Oracnus 1.56Vi 
Noruega: Coro-.ia^ 18.46 
Dinamarca: Cort ñas 22.89 
c'hecoes»o\aaula: Ooronas. 2.96 
YugoesI tvla: Dinares . . . . 1.79\4 
Kumanía: Leí j 0.51% 
Polonia: Mfrc-jrf 18.25 
Alemania: Marcos oro . . . , 28.80 
Vi crenHnt»: Peso* 40.37 
Austria: boronae 0.14',4 
Braí»ll: M'lrcH 12,05 
Canadá: Dólar»^ 100.1!Í6 
Jsp6n: Yens 4ÍV4 
China: Talles 78*í 
PI.ATA ÜN BAUSAS 
Plata en rarrss 
Pesos iii^xlcan.w ... ' 
70^ 
63% 
BOLSA DB UAOKXX) 
7.75 
I T. tb 
20. 75 
Le acompañamos copia de una 
consulta evacuada por este Depnr 
tamento relativa a la aplicac'ón de 
'as dósis Inmunizantes en relación 
con el peso de cada cerdo. Tam-
bién le enviamOfl el Boletín número 
26, déla Pintadilla y la Circu'ar n\\ 
t fir.ero 52 de las lombrices del n* 
ñón de los cerdos. 
Tocino: 
j Barriga (ininta:.. . . . . . . 
Tomatosc 
Español-i.s natural 1|4 caja.. 
Puré en l|4 caj.i 
Puré en l|8 caja de 2.75 » . . 








País Quintal a 
Frijoles: 
Negros pils quinta» 
Negros or lia nuintal.. . . 
Negros ambeños quint.u . . 
Coloradoj largos anicri^Linjs, 
quintal 
Colorado^ 'íhicos quintal . . , 
Rayados larrro-; quintal . . . . 
Rosados Callfo-iua quntal. . . 
Carita quintal 7 a 
Blancos medianos quintal de 
4.50 a . . t 
Rlanco? niarrows europeos, 
quintal de 7 a 
Blancos marrows Chile qq... 
Blancos marrows americanos, 
quintal 
Colorados país, quintal . . . . 
Garbanzos: 
Gordos sin cnnai quintal.... 
Hanna: 
D» Jrigo, según SUm-vo. shío, 
de 8.75 a 
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P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
JO'. prcmedio oficial, d» í cuerdo con 
e decreto número 1770 prra la libra 
.ift azúcar centrífuga polarización 96. 
•n ' ' "«acén, es como sigue; 
MBS DE JULIO 
Ca. quincena 
Habana í.165074 
Maganzas ¡ 2.217477 











E l susro y Virus puede usted 
lobtenerlo de los representantes de 
ila Jensen Salsbery, Laboratorio de 
í Kansas City Mo., Señores Castro 
y Co, , que radica en la calle 17j 
'número 229, Vedado. Habana. 
Con respecto al mal que aqueja 
a sus cerdos no creemos sea debí-, 
I do al upo de la caña en la allmen 
tación de log mismos. 
gi el señor Herrera de^ea ad-
quirir valiosos conocimientos pa-
ra la crbnza d ecerdos y atender-
lo<! en sus enfermedades, le acon-
sejamos la lectura de la Obra " E \ 
Cerdo, del Nacimiento al Matade-
ro", escrita por el doctor Rafael 
de Castro y Ramírez, se halla a la 
venta en la casa editora "Rambla 
y Bouza", sita en la calle PI Mar 
gall 33 y 35, en la Habana. 
MADRID, Agosto IB. 
Lau cotizaciones dél día fueron las 
siguiente:.*: 
Libra ..'st.-ln*: o*.40 ptnetaa. 
Franco: 33.7:: pesetas. 
BOX.SA DE BABCEItONA 
BARCELONA, Agosto 15'. 
L l doVir se <.i tizó a 6.94 pesetas. 
BCX.ÜA DE JPAJUS 
PARIS, Agosto 15. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 40.90 fre. 
Cambios soi.ir? Londres: 104.1J frs. 
Empréstito ^el claco ñor ciento: 
58.75 fio. 
El dollnr se cotizó a 21.42 frs. 
BOZ^A BV I.ONDBBS 
LONDRES, Aiíoí-to 15. 
Consolidado» per dinero: 6G 112. 
United Havuna Rallway: 99 1|2. 
Emprístlto t.-itínico dt! cinco por 
100: 101 318. 
KmprÍHtitc británico del 4 l\Z por 
100: 95 7¡8. 
BONOS X>B LA Z.IBEXTAD 
NUEVA YORK, Agosto 16.. 
Libertad 8 \ \2 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.27; ce'rr»' l00• - ' • . . . r 
Primero 4 por 100: sin cot *ar. 
Secundo 4 por 100: sin cotizar-
Primeé 4 Ijí por 100: Alto 102: ba-
jo 101.27; clerr, 101.27. 
Segundo 4 111 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100 28; cierre 100.2S 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.1», 
bajo 101.12; (ierre 101 1?. 
Cuarto 4 1|4 por 103: Alto 102.6, 
bajo 102.3; cierre 102.5. 
U S. rreiMiry 4 por 100.—Alto 
102.22; bajo :0£.22; cierre 102.22. 
U. S. Treasury 4 1|4 rur 100. Alto 
106.8; oajo U l 4; cierre 106.8. 
Internacional Telegraph and Teleh-
hone Company. Alto 143 1|2; bajo 141 
cierre i4l 3|4. 
VAlOUrS CUBAMOS 
NUEVA YORK, Agosto 15. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
tos valores cubanos: 
Deuda Exterior t> l\2 Í><JT 100 1953. 
—Alto 101 113 ; bajo 101 1|8 ¡ cierre 
101 1|4. 
Deuda Exte-i-r 54 por 100 1904.— 
Cierre 98. 
Deuda Pxtenor 5 por 100 de 1949. 
Cierre 98. 
Deuda Exterior 4^ por 100, 1949. 
Cierre 91. 
Cuba '-tailroid 5 pe- HO de 1952.— 
Cierre 87 3|8. 
Havana K Cons. 5 por 100 de 1953, 
Cierre 94 3|4. 
BONOS XiXTBANJriBOB 
NUEVA YORK, Agosto 15. 
Ciudad de Bjrdéos, 6 por 100 de 
1919.—Cierre 83 3|4. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 dé 1919. 
Alto 84 l\Si bajo 84 1|8; cierre 84 1|8. 
Ciudad de Marsella, 6 pur 100 1919. 
S h o s q u i t o s 
% M O S i o r p - s m 
^ = P I R f l M I D E S s 
2 0 ^ c m ^ í 2 
E n b u e n a s : 
E s t a d o de l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r e s h o y d í a 3 1 d e J u l i o j e 






Tonelada-, B̂ cob 
Habana , , 
Matanzas 
Cárdenas , . 
Clenfuegos .1 ... « 
Sagua ' . . • 
Caibarlén . , 
Guantánamo , , 
Cuba. . 
Manzanillo 
8. Cruz del Sur y Manopla. . . 
Nuevltas, Pastelillo y P. Tarafa. 
Artilla y TAnumo. 
Ñipe Bay 
JC'caro, P. Alto y B. Grande. . . 















S. Cruz del Sur y Manopla. . . 
Nuevltas, Pastelillo y P. Tarafa. 
Antilla y Tdnarr.o • 
Ñipe Bay 
Júcaro, P. Alto y B. Grande. . . 
Puerto Padre y Vita 
Bañes 
Manatí 
M E R C A D O D E A L G O D O N , 
Al cerrar ayer el mercado de Nev 




DIclemPrn . . M . . , . 23.63 
Encio (1026/ 23.09 
Marzo (1926} 23.50 
Mayo i^iaio» 23.73 
Julio (1926) . . ' 23.56 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
¿ f i n a r 106*1 C 8 
V é n d e m e s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R c c t e s Deposites en Esta teedén, faginde lcl:réj ¿el 3 por 100 ¿ iwl 
Todas esta* operadonts ptttdtn eftctoam también por correo , 


































































































































Distribución de las 2.746.613 tonela-Distribnclón de las 2.909.728 tonela-Dütribnclón de las 3 440,804 toneij". 
das de azúcar exportadas hasta 31 das de azúcar exportadas hasta 31 das de azúcar exportadas hasta 31 
de Julio de 1923 de Julio de 1&24 de Jallo de isas. 
Sacos Toneladas Sacos Toneladas Sacos ToaelidM 
Puertos al Norte 
de Hatteras. 
>;(?w Orleans. . 
Interior E. U.. 
oalv^ston. . . 
Savannah. . . 
Canadá. . . . 
España. . . • 
Méjico. . . , 
A. del {'ur. . . 
Japón y China. 
Australia. . . 














Puertos al Norte 




15.794In,terior E v 
61-5lsCalveston. . 
100.7]5c.avannah- . t 
6P/064(:ana<|4 < 
•• España. , , 
MéjlccA . . . 
4000A. del Sur. . 


















Puertos al Norte 
l./74.';.752 de Hatteras 11.7 1 9 . 2 0 2 1.674.11! 
3.^96,060 
403.221Now Orleans. 
22.2S9Interlor E . U 
90.546C;alveston. . 
99 .41SÍ-avannah, 
o2.092Canadá. . . 
„ España . . , 
„ Méjico . . . 
714A. del Sur. 
12.54lJap6n y China 
„ Australia. . 

















19 226.2r.O ,746.613 20.368.095 2.909.728 24.0S6.262 3.440.!(54 
Notas: Sacos de 320 libres. 
Toneladas de 2.240 libras. 
Habana, 31 de Julio de 1925. 













































P O R Q U E D E B E U S T E D S U S C R I B I R S E A L 
D A R O D E L A 
P o r q u e e! D I A R 5 0 D E L A M A R I N A e d i t a u n p e r i ó d i c o d i a -
r i o t o d a s l a s m a ñ a n a s de 2 8 a 4 8 p á g i n a s 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l ú n i c o p e r i ó d i c o 
q u e t i r a d o s e d i c i o n e s c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a s p a -
r a s u s s u s c r i p t o r e s . L a e d i c i ó n d e l a t a r d e d e l 
% M A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o m á s q u e 
s e r e g a l a a l o s s u s c r i p t o r e s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M . R 1 N A t iene d o s h i l o s d i r e c -
t o s q u e f u n c i o n a n d u r a n t e l a s 2 4 h o r a s d e l d i a 
p a r a r e c i b i r s u i n m e n s ) s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A a d e m á s de s e r m i e m -
b r o de l a P r e n s a A s o c i a d a y de l a U n i t e d P r e s s , 
c u e n t a c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r á f i c o s de 
l a M a d r e P a t r i a . 
P o r q u e e l D I A R I O P ? . L Á M A R I N A t i e n e c o r r e s p o n s a l e s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e R e d a c c i o n e s e n 
M a d r i d , N e w Y o r k y P a r í s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a e n t r e s u s c o -
l a b o r a d o r e s a !as m á s i l u s t r e s p l u m a s de E u r o p a y 
A m é r i c a . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t iene u n a s e c c i ó n s o -
c i a l c o n s i d e r a d a c o m o l a " l i d e r " d e l a S o c i e d a d 
e l e g a n t e C u b a n a . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a t r e s o c u a -
t r o p l a n a s de s p o r t s a c a r g o de e x p e r t a s p l u m a s 
c o n n o t i c i a s e i n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y e x t r a n j e r a s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a d o s p l a n a s 
d e a s u n t o s m e r c a n t i l e s c o n i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i -
c a d i a r i a de l a s B o l s a s e x t r a n j e r a s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o 
m o r a l . 
P o r q u e é D I A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o i n -
d e p e n d i e n t e . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l ú n i c o p e r i ó d i c o 
e n C u b a q u e i m p r i m e u n a s e c c i ó n e n r o t o g r a b a d e . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A s o l o c u e s t a $ 1 . 6 0 e n 
l a H a b a n a y 5 1 . 7 0 e n P r o v i n c i a s a l m e s . 
S ! Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E A L M - 8 4 0 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECTOR 
FUNDADO EN 1 8 3 2 
FF ESI DENTE ADMINISTRADOR 
D r - J O S E I . R L V E R O C O N D E d e l R I V E R O J O A Q U I N P I N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N f 
H A B A N A 
1 me» $ 1.60 
3 Id 4 .80 
6 Id „ 9 .00 
1 año ^ I8 -0C 
P R O V I N C I A S 
I mes $ 1 70 
3 Id 5 .C0 
6 Id 9.50 
1 a ñ o . . . . . „ 19.00 
E X T R A N J E R O 
3 meses . . . . $ 6.00 
6 Id , . 1 1 . 0 0 
1 a ñ o , 2 1 . 0 0 
S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 










D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
A G O S T O 17 D E 1925 P A G I N A V E I N T I U N A 
Ü K i l A N A S 
I.3Í5 
U L T I M A H O R A 
AtQÜILERES 
o s a s T p í s ó s 
H A B I T A C I O N E S 
"Edificio Palacio", Consulado y 
Trocadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos estables. Confort, 
orden y moralidad; balcones a las 
mejores calles. Teléfono A-1058. 
Ind. 2 ag 
S E O F R E C E N 
rlcar. Tnifircalado. calen-
fio completo .ervicio» y 
ÍSarto de 45. altos. 
^inlan Tel. F-U*^ 





















*4a« hasta 31 
1925. 
icos ToneUjai 
rJ . . « o n í v X r ' s B ALQUILA. 
«CSI^ Ewftalvrr. uropta para cual-
? hirtDa y pp?? ¿«rrlo bueno, buen 
^ ^ d e ' v ^ e 0 * U.das horas. 
« . f í T 35700-20 as. 
,—• SE ALQUILA UNA 
sEPTUNO - j ^ ^ n moderna y de lu-
a áe fa . ?r£r tiene 3 patios com-
r ^ V ' ^ í í 6 habitaciones 
¿esta dne f̂enunas a dos patios, bnflo 
láis con venta^ arnpUo comedor 
'"¿fs agua abundante, ca-
tocina dVfa v sWvlclo de criados. 
'"te y i lado Informan San Ra-
¡ ]iave ai 1B" |tlt< , llave 
15) 133 3572S—22 ag 
^T^TlfLA E L FKESOO PISÜ AL-5f AL9.¿ria 94. Tiene sala, saleta, i k baño intercalado, techos .....cuartos. ^ t j ; , , 
-^"1C1k Uaie Informan 11-4871. abajos la Jiave- 35752—19 ag. 
T^üUILAN LOS BAJOS DE LS-
h \LA U modernos. Informan Co-
^" 33 Tel. M-5096. 
35755—19 ag. 
ITTÓVILX UN LOCAL FKUK.U 
l!r'industria. Concordia e Infanta. 
dUn en la bodega ?g 
rTToriLA CAMPANARIO 46. AL' 
|:' «nulna Virtudes, compuesta de 
i !1 comedor, recibidor, 4 habltacio-
r̂ dOR baños, cocina moderno. La 
UiXoi***- frente- Informe3 en 














v'alquila la ventilada casa de In-
ota 70 B entre Jesús Peregrino 
jPocito, compuesta de sala, reci-
iJoi, comedor, 3 cuartos, patio y 
é intercalado. a llave en el ta fé 
espí a Pocito. 
35751-^22 ag. 
V E D A D O 
252 3.44(US1 
• £ALQUILA HERMOSA CASA DE 
ifcrmitorlos, bu-en bailo bafio. jar-
— fi, portal, sala y comedor. Calle 25 
SIS.'OI •J(12«3. Llave bodega 25 y F . Infor-
iü M-1782 . 
35V49—20 ag. 
[VIDADO. ALQUILO CASA EN $65 
Jtottal, íala. comedor, tres cuartos, 
• «rvlclogy cuarto criado ¿n la .azotea 
— ̂ TrwXo. 429 entre 6 v 8. Dueño: 
WKonn FO-1226. Menéndez. 
35777—19 ag. 
D EL VEDADO EN LA C A L L E 4 
•I'lna a 11 No. 15. se alqnllai los 
pw, Independientes, con amplias ha-
alones, agua abundante y calenta-
,̂  ÍÍ% en el baño. La llave en 
•i todera de Linea y 4. Informan en 
ensilado 20. altos. 
35776—22 ag. 
JtSUS DEL MONTE, Y I B ü k A 
Y LUYANO 
: AGUILA UN HERMOSO CHA-
EJS* "Tlbidabo". se alquila este 
^oío chalet compuesto do una 
'¡L *' 8aleta. seis amplios y ven-
•taH c1uartos. servicio completo ea-
¡M?. lntercalado, comedor, cocina, 
Min ,pari1 ciados, un gran portal, 
t2lE,*r&*f- E8t« chalet «st4 »l-
5Wn lo más alto y fresco de la 
'h vlsta hacia la Habana, 
a « -^"^ Para Infoimes. telé-
n c R ind 16 j l . 
'•'ffil1^, ^N LO ^ ALTO Loma del Mazo. c<v¡-« Luz Caba-
r̂mogn v ^"^•«'n / latrocinio, un 
«Z¿Uy,v,?n;Vad0 cha:et acabado 
"«la iV rcdfaao de jardines, com-
:«n¿dor hPMrta1, terraza, sala, gran 
:» domfe11. central. seis habitado. 
:̂ to%. Kri0^ amplio y completo 
tre, » u0.' reP08tcrfa. cocina de 
e.l;^itacl0,le« y Mi-v ĉlo de 
» cuaflra^e1para ¿o* máquinas, a 
^mcÍfl^-del colesrlo de nlfios 
::'»« "Nn̂ c-» y I (iOB tviadras del de 
ôroar •^LSeñora Lourdes". 
Ind. 9 J l , 
teléfono 1-2484, 
* 0 S SUAREZ 3 Y M E D I O , 
- •WíV. ,0 ' ilt,-,s y los bajos aca-
5 «anos corredor, cua-
"̂a y ¿WiMñ0, CTU*rt0 do criados 
^ nf^rml^^ ,La llavo en el 3 
merman Tel. F-24 44 
y O 8498X—íl f r í ^ j a 3S—51 nz. 
« ^ S r , "'-^ CASA EN LA 
^ W ' d A •„= h.an- tre« habllacio-
m"̂  y oooî JO '^calado comedor 
l0s. Informé„ no y scrviclos de 
Iorman jn el Tel. A-0519. 
t^ypp 11 0 357nrt—23 ag. 
^•'nt'ra víkRE C KyQUINA A 
dos n«0r^ se « ' ^ a ""a 
^ a d o . ^ i n f ^ ^ ^ . saín y baño 
^nrorman en ía hodega. 
^La^b 35720—20 ag! 
S u S ^ c í S T ^ Í f ^ DKL VEDA-
Vn*,17 entre (le,xP^que Medina, 
¿ > ">odernoyEE u0- 94- se alfl"I-
^ c n a t r ^ L ^ 0 3 ' compuestos 
V 0 - ^ U í V - ^ ^ f ó - .^n: 
»«ri??s,y demásC0Jred.0r bafto »-265i. m,is servicios, infor-
V Gelabert Víbora. 
E.N PRADO 29. BAJOS. CASA PAR 
ticular. alquilo habitación amueblada 
con baño privado de ngua fria y ca-
llente y todo el servicio para matrl-
nicnios honorables o dos personas de 
toda moralidad. 
U O 35230—2:; ag. 
H O T E L MANHATTAN 
Propietarios: A. Villanuev* 
Este es el hotel mejor, por ka 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente a) hermoso 
psrque dd Gran Maceo; poique 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en vectiUciÓD y fieicura; y por-
que, además, nadie d¿ un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.00). Ven-
t'a hoy a separar su departamento. 
Bclascoain y Stin Lázaro. Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C7222.—30d-l 
COLOCARSE UNA JOVEN 
S la- re,clén "egada. para mane-
?-^ra ?,críada de mano. Informao.: 
«-ompostíila 151. 
3577S—l!) nf 
SEN-ORITA MANEJADORA DESEA 
nacerse cargo de un niño no menor 
ae cinco afios para atenderlo en todo 
>a na dejiempeftado este cargo. Telé-
fono U-46CÜ. 
35775--19 ag. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para criada de cuartos 
o manejadora. Es formal. Tiene re-
ferenciax y práctica on el trabajo. 
Informan Corrales 34. altos. 
35734—19 ag. 
C R I A D O S D E MANO 
SL OFRECE BUEN CRIADO A-COS-
mmbrado al servicio de buenas casas 
Je ven y trabajador con Luenas reco-
mendaciones. Para Informes Teléfono 
M-2124. 
• 3570S—24 ag. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de .mano; tiene recomendación 
de casas buenas que ha trabajado mu 
cho tiémpo. Informan Habana 126. 
Ttlífcno A-4732. 
35727—19 ag. 
ANGELES 22. CASA ESPLENDIDA 
y elegante, se alquilan dos amplias y 
ventiladas habitaciones a hombren so-
los o matrimonio sin nlfios. No falta 
nunca el agua y hay teléfono, segun-
do piso. 
35738—21 ag. 
EN LO MAS CENTRICO DE LA HA-
bana y O'Reilly 4 entrada por Ville-
gas nltos del café E l Paraíso, se al-
quilan frescas y cómodas habitacio-
nes con vista a la calle para hombres 
solos o señora.? de toda moralidad. 
Ec casa do familia. 
35764—21 ag. 
SE ALQUILAN DOS HAEITACIONFK 
juntas o separadas, a hombres solos 
o matrimonios sin niños en la casa 
calle Rayo 77, son muy frescas y es 
«•asti particular. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita^ 
clones con sus buenos servicios com-
pletos; es muy fresco e indenendlente 
por estar en la azotea: también otro 
en el principal: dn dos habitacionoc 
pisos de mármol y hermosa vista a la 
calle de Monte. También muy fresco 
Monte 2 A esquina a Zulueta. Es casa 
de moralidad. 
35758—20 ag. 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con todo el ser-
vicio Interior y vista a la. calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista al mar. Narciso Lónez 
No. 2 frente al muelle de Caballería. 
Casa de lodo orden. 
35757—20 ag. 
" E L PRADO". OBRAPTA 51, CEU-
Cf> del Banco C.madá. Dos habitacio-
nes vista a la ca]]^ con o sin comida. 
Con y sin servicio privado y comida 
a la carta desde $35. Para dos f ío . 
náTV.!—1!) ag. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
EN LA C A L L E BRUZON L E T R A B 
bajos entre Montoro y Almendares. 
Reparto Ensanche de la Habana, we 
scliclts* una cocinera. í"lauca que sepa 
cumplir con su obligación y tenga 
buenas referencias. Buen sueldo y 
mejor trato. 
G p 19 ag. 
V A R I O S 
SE NECESITA TINA CRIADA DE 
comedor que sepa cumplir ern su obli-
gación. Inútil nres»ntarf««. sin buenas 
referencias. Calle 15 esquina a 6. Va-
dado. 
35729—19 ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
UNA SESORA DE COLOR DESEA 
encontrar un niño para cuidar en su 
Ciasa. E» muy cariñosa. Informan: 
Monte SfT. habitación 35. 
35711—22 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
o manejadora. Lo sabe hacer y es del 
campo, blanca. Desea dormir pn su 
capa. Tel. 1-2729. Palatino 35. 
35713—19 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de mano o manejadora, española. En-
tiende de cocina. Tiene qvien la ga-
rantice. Tel. M-4802. Amargura 47 
esquina a Compostela. 
35712—19 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA. JOVEN 
española para criada o manejadora. 




IkÜ n-por S e P a ^ 
h 0 ^ e Z m ' matrÍm0nÍ0-
. t o n. Uebles encontra. 
2 ^ ^ ^ ***** Para 
Í í ? 0 ' »er y a l a d e r o 
toto ,a ganga ^^ec,0 de 
m 
^ a ? * en " - - a 'nfV 
^ ' 5 4 V « Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASO-
la de criada da mano. Es práctica y 
lleva tiempo en el país. Es saludable 
y con recomendación. Informan Ave-
nida 2 entre 2 v 3 en el paradero de 
Orfila, Buena Vista. 
35721—19 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano, peninsular o para 
manejadora. Lleva tiempo en el país 
y tiene recomendación de las casis 
que trabajó. Informan Habana 12C. 
Teléfono A-4 792. 
3572T—19 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o cuar-
tos. Sabe coser un poco. Informan: 
Vives 165. habitación No. 9, 
35731—19 ng. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para criada de mano V 
siendo corta familia. Entiende alero 
de cocina. Aguiar 110. altos. 
35733—19 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o de cuar 
los Tiene buenas referencias. Telé-
fono r-2084. 
35735—19 ag. 
DES! A COLOCARSE UNA JOVEN 
esrañola, para criada de mano o cos-
turera. Tiene buenas referencias. In-
forman Inquisidor 20. Tel. A-4933. 
35737—19 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
de criada d,. mano. Sabví cumplir con 
su obligación. VelAzqutz C esquina 
a Concha. Tel, 1-5541, 
35744—19 «g. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada mano o para 
los quehaceres de una casa siendo 
corta familia, o manejadora. Infor-
man Tel, A-3479. 
33747—19 sí:. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cbita de 16 años para criada de mano 
o para manejadora. Le gustan mucho 
niños. Sabe hac*r su ohllgaciún. 
San Lázaro 410. 
35750—19 ag. 
DESEA COLOCARSE 1 NA MUCHA-
cha de color de 22 años par» criada 
o manejadora. Si es para un matri-
monio mucho mejor. No tiene Incon-
veniente en Ir al camoo. Llanmr al 
Teléfono A-9709. 
85754—19 ag. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
de mano. Tiene referencias de donde 
ha trabajado. Informan Tel. U-557a. 
35756—19 ag. 
Criado de mano, español y con in-
mejorables referencias de las casas 
que ha trabajado, se ofrece de pri-
mero, para casa particular, por exi-
gente que sea. Informes Teléfono: 
A-2348. 
35716—19 ag. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
peninsular para cocinera o criada de 
mano. Tiene referencias. Informan: 
San Francisco 61. Tel. 1-1508. Ví-
bora. 
35694—19 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven para cocinar o cocinar y lim-
piar. No duerme en la colocación. 
Informan en Ocho No. 190 entre 19 
y 21. habitación 22, Vidado. 
. 35741—19 ag. 
DEhEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera. Cocina a la criolla y a la 
española. Es limpia y tiene referen-
cias de donde trabajó. Duerme en la 
colocación. Informan Oficios 68, al-
tes. 
35746—19 ag. 
SE OFRECE MUCHA.CHA PENINSU 
lar para cocinar y limpiar para un 
matrimonio solo. Campanario 147. 
Casa de Préstamos 
n^TIS—19 ag. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CO-
clnero y repostero on una casa par-
ticular o establecimiento confecciona 
todo lo que está en el arte culinario. 
DlreeclAn Restaurante Eoulevar. Te-
léfono M-666U. 
35707—19 ag. 
COCINERO Y REPOSTERO. BLAN-
CO, hombre solo, muy limpio, solicita 
casa particular, hotel o comercio, con 
buenat» recomendaciones. A-S090. Cuar 
leles No. 3. 
35725—19 ag. 
UN BUEN COCINERO Y REPOSTE-
ro, de color, limpio y formal, con re-
ferencia, desea colocarse. Dirigirse al 
Teléfono M-2S97. 
35709—21 ag. 
SE OFRECE COCINERO PARA CA-
sa de comercio. Entiende de cocina 
en general. Informan San Pedro C. 
Después de las 9 P. m. en adelante. 
Pregunten Por José Borca.. 
3577t_l<) ag.. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven, española de criandera. Tiene 
buena y abundante leche, con Certi-
ficado de Sanidad. Se puede ver su 
niño. Informa-n Jesús del Monte 310 
Teléfono I-342i>. 
35704—19 ag. 
SE OFRECE UNA CRIANDEUA PRI 
merlza. No tiene inconveniente en Ir 
al campo. Puede verse su niña de do» 
meses. Informan Oficos 32. Teléfono 
A-7920. 
33770—19 ag. 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse ce criandera. Tiene tt^s mesus 
de haber dado a luz. Tiene buena y 
abundante leche. Tiene su niño. Se 
puede ver. No le Importa salir a las 
afueras. Para más informes calle 




Stí OFRECE UN CHAUFFEUR SIN 
pretensiones. Tiene recomendación d». 
donde ha trabajado. Informan Telé-
fono FO-Í587, 
33743—19 ag. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ER-
pañol para limpieza de casa o cual-
quier establecimiento. Informan Te-
léfono M-7656. 
35695—19 ag. 
DESEA "COLOCARSE UN JOVEN DE 
17 años con titulo de mecanógrafo y 
taquígrafo, con conocimientos día te-
neduría de libros e inglés. Informan 
Merced 9, bajos. Tel. M-1243. 
35696—31 ag. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO ARA 
gonés( español) sin hijos, de media-
na edad, llevan tiempo en el país; 
ella de cocinéis que entiende espa-
ñola, criolla, americana y hace dul-
ces de todas clases; él hace de todo 
íU profesión jrrdlnero y hortelano 
Tienen Certificados de trabajo. No 
se colocarán con famlliá que cam-
bien mucho de criados. Salen al cani-
no si Ifll pican bien. Informan en 
Empedrado 29. Fonda Cuba. 
85702—19 ag. 
EN CASA DE COMERCIO O FAMI-
lla se coloca peninsular cen buenas 
referencias. Llamar al M-7i;84 donde 
se le informará. .„ 
3a705—19 ag. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA j OVEN 
española para los quehaceres de unt» 
casa. Informan Oficios 13. ^otel La 
Gran Antllla. Tiene quien la garan-
tice. 
35768—19 ag. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD DB-
sea colocarse para los quehaceres de 
casa chica. Informan en Desagüe 18 
Tel. U-4669. Asociación de Sirvientas 
S5774—19 ag. 
EN L A C A L L E 8. A C E R A DE SOM-
BRA. A UNA CUADRA DE 23 
Vendo una casa de una planta, mi-
de 6x22 metros. Se compone de: 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar 
tos, baño al final, moderno, cocina 
y patio. Renta $55 mensuales. Pre-
cio $9.000. 
T R A T O D I R E C T O 
M. D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispó 59, altes 
Tel. M-9036 
3 d—15 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
L U Y A N O . S E V E N D E 
una parcela de terreno de 800 metros 
al lado del apeadero de los Ferro-
carriles Unidos, con una gran nave. 
Informan Aguiar 33. Dft 8 a 5. Te-
léfonos A-2814 y A-2750. 
35714—20 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE VENDE O SE ALQUILA LA CASA 
calle D No. 10 entre 3a. y 5a. con 
Jardín, portal, sala, tafeta, 4 cuartos, 
baño intercalado, comedor al tonüo. 
cuarto y servicios de criado toda de 
techo monolítico. Informa su dueño 
en Salud 128, primer piso. Teléfono 
U-2279. 
35634—20 ng. 
EN L O MEJOR DE L A C A L L E DE 
GR A L . L A C R E T A UNA CUADRA 
DE ESTRADA PALMA 
Vendo una gran residencia, 1.300 
metros de terreno, de portal, sala, 
hall, 5 grandes habitaciones, con 
baño completo, comedor, cocina y 
palio. Al fondo tiene 2 cuartos altos 
la fabricación es de primera. Pre-
cio $27.500. Oigo oferta justa. 
T R A T O DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
. 3 d—15 ag. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si nated desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted daeea hipotecar puede us-
ted llamarme o escribirme que ten-
dré sumo grieto «a atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
en el memento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidríe-
la del Café El Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Tel. A-0082. Hardlñas. 
32358 17 ag. 
SE VR.VDE ESQUINA EN V I L L A -
nueva. cerca de la Calzada en Jesús 
del Mont» a tlS metro, con fabrica-
ción. Informan en Villanueva 40. 
. 36698—24 ag. 
VENTA DE CASA. SE VENDE LA 
cara No. 439 de la calzada de Jesús 
del Monte, compuesta de portal, za-
guán, sala, recibidor. 7 habitaciones 
bajas, dos altas con escalera de már-
mol y pasamano de id.; comedor al 
fondo baño, lavadero, una gran coci-
na y demás servicios. Tiene tres pa-
lias, uno de ellos con árboles fruta-
les, la « asa tiene %salida por dos ca-
lles. Mide unas 16 varas de fi'ente. 
habiendo un total de l.r.CO varas de 
superficie, se vende en ouenas con-
diciones >" sin intervención de corre-
dores. En la misma informará su 
dueño, 
35710—22 ag. 
E N LA C A L L E POZOS D U L C E S 
Vendo una casa de 2 plantas. Mide 
9x27 metros, en total 216 metros. 
Se compone de sala, 2 cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, ce-
cina y patio, traspatio. Los altos, 
sala, comedor terraza, 2 cuartos, ba-
ño intercalado, cocina, una terraza 
al fondo donde se pueden fabricar 
dos cuartos más. L a fabricación es 
de primera techos monolíticos, cie-
lo raso. Renta $120 mensuales. 
Precio $14.500. 
T R A T O DIRECTO 
M, DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M.9036 
3 d—15 ag. 
VENDO SAN RAFAEL CASA MO-
derna Sx4u, una planta en $26.000; 
dejo parte en hipoteca y un solar en 
Jovellar e Infanta 21.50x30 a $50.00 
metro. Doy fax-llldades de pago. In-
forman Tel. M-6796. No correderos. 
Paso a domicilio. Dé su aviso. 
35762—19 og. 
SE VENDE EN SANTOS SUAREZ. 
Calle Gcicurla 18, a la brisa, casa mo-
derna, compuesui de. portal, jardín, 
sala, hall, comedor. 3 cuartos baño 
Intercalado dos 'Jatlos, cocina. Precio 
$3.800, resto $1.000 y pico a $20.00 
mensuales. En ella informa su dueño 
35769—19 ag. 
L I N D A C A S I T A . V E N D O 
a una cuadra de Ja calzada de Lu-
yanó. mampostería y azotea. So .da 
en $2.600. Informan 3r. Camuzo. 
Arzobispo C entre Santo Tomás y Cal-
zada del Cerro. Tel. 1-6457. 
35767—19 ag. 
E S Q U I N A , V E N D O CON 
establecimiento, renta $125 mensuales 
Tiene contrato con 266 metros de ía-
bricación, dos plantas, punto inmejo-
rable. Llame al Tel. 1-6467. Sr. Ca-
muzo. Arzobispo C entre Santo To-
más y Calzada del Cerro. 
35767—19 ag. 
EN $ 3 . 9 0 0 V E N D O UNA C A S A 
a cuadra y media de la calzada del 
Cerro, punto ideal con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, patio y 
traspatio de tierra. Además tiene un 
i,nsillo de dos metros de ancho muy 
fresco; pisos de mosaicos. Yo le In-
formar*. No me molesta Teléfono 
(-6457. Sr. Camuzo. Arzobispo C en-
tre Santo Tomás y Calzada del Cerro. 
35767—lí> ag. 
L O Q U E P R O D U C E $ 6 5 0 
Ce- su propiedad lo vendo por $20.000 
i la de 1.200 metros, fabricado. 
1...ie su casita para vivir. Es un 
un garage oon 60 máquinas a stova-
«e. Tambi*n cedo un gran local en 
Zanja, ya tiene sus tanques para ga-
rage Arrojo. Belascoain 50. Tienda 
35781—19 ng. 
E S Q U I N A D E DOS P L A N T A S 
La vendo en el centro de la Habana. 
Tiene establecimiento y este paga un 
solo recibo $100. Está muy barata. 
?:i oreCio $14.000. Otra más en San 
Lázaro, vieja $25.000. Informo solo a 
compradores. Belascoain 50 Las Treá 
E B B . . Tienda. Arrojo. 
367S1—19 ag. 
E S Q U I N A E N I N F A N T A 
Vendo dos nuevas, fabricación de pri-
mera/ tres más en Ayesterán, terreno 
en Infanta a $50 que dentro de un 
año lo pagarán a $100 por lo menos 
P a l no .laremos el tiempo W r " f f e 
Arrolo. Belascoain oO. Las Ires BBB 
Tienda. 86731-19 ag. 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se. Lleva t'empo en el país y sabe 
trabajar v leer y escribir. Informan 
Virtudes 163. Tintorería Boston. 
35722—19 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
Joven para los quehaceres de ,una casa 
y entiende de cocina. Lleva tiempo 
en el país. No le importa dormir on 
su casa. Espada 31. 
8 35723—19 ag. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para camarero, dependiente, segundo 
criado, sirviente clínica o cualquier 
otro trabajo. Tiene recomendación. 
Teléfono A-<71)2. 
35727—19 ag. 
ESPAÑ0L DE MEDIANA EDAD QUE 
habla Inglés e italiano desea colocar-
se de portero o para manejar elevador 
o sereno. Tiene recomendaciones de 
donde trabajó y quien lo garantice. 
Habana 131. bijos. Tel. A-SllO. Pre-
gunten por Lorenzo. 
35745—19 ag. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol en casa americana o Inglesa, 
para toda claaé de servido. Habla al-
go Irtrlés, tlens muy buenas referen-
cias de 'ns casas donde ha trabaiado. 
Informan Tel. F-2204. 
35750—23 ag.-
05 L A C A L L E D E SAN MARIA-
NO, GRAN ESQUINA Y MUY 
C E R C A D E L TRANVIA . 
Vendo una casa que mide 15x40 
metros, en total 800 metros. Se 
compone de jardín, portal, vestí-
bulo, sala, saleta, 4 hermosos cuar-
tos baño intercalado, cocina, pantry 
comedor, un cuarto de criados ga-
rage, patio cementado. Precio en 
$26.500. 
T R A T O DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M.9036 
3 d—15 ag. 
EN L A C A L L E DE SAN MARIA-
NO A UNA CUADRA D E L 
CINE MENDEZ 
Vendo gran edificio dé una planta; 
mide su terreno 1.100 varas. Tiene 
más de 500 m. fabricación de l a . , 
techos monolíticos y con buenas de-
coraciones. Gran portal, recibidor, 
6 hermosos cuartos, 2 baños inter-
calados, 2 cuartos de criados con 
?us servicios y baño, hermoso come.-
dor y garage para dos máquinas. 
Precio: $28.500. 
T R A T O DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. DE J . A C E V E D C 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d - 1 5 ag. 
EN L A C A L L E L A G U E R U E L A 
Vendo una casa que mide 7x26 me-
llos, en total 182 metros. Se com-
pone de jardín, portal, sala, come-
dos 2 cuartos, baño y buenos ser-
vicios sanitarios y patio. Fabrica-
ción nueva. Está rentando $50,00. 
Precio $5.000. Oigo oferta justa, 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—15 ag. 
GANGA. G R A N N E G O C I O F R E N -
T E A L P A R Q U E D E P E N A L V E R 
E N L A A C E R A D E L A S O M B R A 
Vendo en la calle de Flg-uras entra 
Escobar y Belascoain en la acera de 
la somera, una parcela de terreno que 
mide 6.30x10.5) y otra de 6x30, todo 
lo/ C<nds se ha vendido y quedan es-
tas uos. hu proclo es un regalo Es 
punto de gran porvenir, frente a un 
gran parqi-o donde el más triste »« 
alegra con su vista. No hay banco 
que lo asegure su dinero como este 
negocio. No mire usted el precio, mi-
re el punto y su medida. No lo pien-
se, mire que está usted en la Habana, 
cbtá usted en Belascoain. No tenga 
temor qvie aquí no perderá su dinero. 
Informan Vidriera del Café r\ Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardlfias y Via 
. 35641—21 ag. 
P R E C I O S A C A S A E N V E N D O 
E N $ 4 . 0 0 0 
a tres cuadras del tranvía del Cerro. 
Tiene sala, saleta, dog cuartos, cocina, 
patio con todos sus servicios, mani-
postería y azotea. Informa Sr. Ca-
muzo. Tel. 1-6457, Afzoblsoo C entre 
Santo lomás y Calzada del Cerro. 
857«7—19 ag. 
L I N D A C A S A . V E N D O , $ 3 . 5 0 0 
Tiene portal, sala, saleta corrida, tres 
cuartos, comedor, cocina, un gran pa-
tio, todos sus servicios, punto ideal, 
media cuadra del tranvía. Informa: 
Sr. Camuzo. Arzobispo letra C entre 
Santo Tomás y Calzada del Cerro. 
Teléfono 1-6457. 
35767—19 ag. 
S E V E N D E UNA C A S A 
de mampoatería y azotea, preparada 
pan altos. Tiene saín, saleta, tres 
cuartos, patio y demás servicios, pun 
tO ideal. Precio $6.000. Informa se-
ñor Camuzo. Arzobispo C entre Santo 
Tomás y Calzada del Cerro, Teléfono 
1-6457'. 
35767—19 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDE UNA PARCELA DE T E -
rreno do 18 metros por 23 de fondo, 
a media cuadra .le Carlos 111. especial 
por su medida para tres casas. Infor-
man Aguiar 41. Sr. Hernández. 
35726—19 ag. 
EN E L COUNTRY CLUB, E L MAS 
B E L L O R E P A R T O DE L A 
HABANA 
Vendo tres parcelas de terreno sitúa 
das en la 3a. Avenida casi esquina 
a la 4a. Avenida, en total 7.708 
metros con un frente de unos 66 
metros. Precio en total $34.500. 
Sólo con $2.000 de contado y el 
resto a pagar en plazos anuales muy 
cómodos hasta el año 1930.. Infor-
mo direclamenti a persona que le 
interese este negocio, dándole más 
explicaciones del negocio 
M. D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
_ 3 d - 1 5 ag. 
E N EL" R E P A R T O "LA S I E R R A . 
EN L A C A L L E 8a. GRAN 
ESQUINA 
Vendo un solar que mide 23.17 
por 45.75 varas en total 1.083.19 
varas de terreno. Precio a $6.50 
la vara. 
T R A T O D I R E C T O CON 
INTERESADOS 
M. D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—15 ag. 
EN L A C A L L E BENITO L A G U E -
R U E L A . MUY C E R C A D E L 
PARQUE 
Vendo una parcela de terreno que 
mide 1.336 varas. Tiene alcanta-
rillado, agua y alumbrado, propia 
para fabricar una gran residencia. 
Precio $6.50 la vara. 
T R A T O DIRECTO CON 
INTERESADOS 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—15 ag. 
ENSEÑANZAS 
" L A C I U D A D I N F A N T I L " 
E l mejor Colegio. Por la abumlanc:a 
y pureza do agua, baños de ducha V 
natación diarios. Por el fresco y sa-
no ambiente por la Inmejorable ali-
mentación yel excelente cuadro de se-
ñores Profesores. Situado en dos_ her-
mosas casas quintas en el uoblaclo de 
Calabazar de ?a Habana y a 15 mi-
nutos de la capital, por guaguas y 
tranvías. Escuela TScñlCO Industrial; 
Artístico; Agrícola y Comercial. Pri-
mera y Segunda Enseñanza: Pedago-
gía; Mecanografía; Taquigrafía e Idio 
iras. Estos colecrios silur-dos en la-í 
afueras /*£ la Habana, son hoy los 
preferido:., debido a la falta y malas 
cordlclones de agua en la ciudad. Ca-
sa-quinta. Fundación No. 24 Calaba-
zar de la Habana. Pupilaje $20 para 
los de Primera En^ñanza; $25 para 
los de segunda V $13 V 110 para los 
niños pobreq y huérfanos. Matricule 
pronto a su niño. 
35732—22 ng. 
P A R A L A S DAMAS 
R U S T I C A S 
EN L A C A R R E T E R A DE SANTIA-
GO DE L A S V E G A S , CASI F R E N -
T E A L A FINCA D E L S R . P R E S I -
DENTE DE L A R E P U B L I C A 
Vendo una espléndida finca de una 
caballería y cordeles. Tiene una 
buena casa de vivienda antigua, ca-
sa para tabaco, para guardar maíz, 
gallinero y trabajadores. Tiene va-
os, bueyes, un carretón, una gran 
cría de gallinas, mucho maíz, yuca 
y otros cultivos. Tiei^ una aguada 
fértil producto de manantiales mu-
cha palma. Puedo dejar en hipoteca 
sobre $12.000 al 6 0!0. Para pre-
cio y demás condiciones directamen-
te a persona interesada. 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—15 ag. 
EN L A C A R R E T E R A D E L RINCON 
A SAN ANTONIO DE L O S BAÑOS 
Vendo una espléndida finca de re-
creo de 100.000 metros de terreno 
toda cercada a la moderna, con cer-
cas de alambre. Gran casa de portal, 
comedor, cocina, 2 cuartos y su ba-
ño intercalado. Otra casa para 
ra criados y garage. Tiene pozo con 
motor eléctrico y tanque para 3,000 
galones, de agua, muchos árboles 
frutales. Jardines, Tennis, Campo 
para Hand Ball. Precio $0.25 el 
metro, pudiendo dejarse la mitad en 
hipoteca al 7 010. 
D I R E C T O A INTERESADOS 
Informa: 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—15 ag. 
S E K O R A : L E A E S T A S GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nísimos a $2.25. Tapete» para planos 
o tocador a 60 centavos y a $1- Al-
fombras de seda a $2.50. Gobellaoa 
preciosos a $1.60. Concordia 9, ea-
quina a Aguila. Habana Tel M-3821. 
SABANAS camera», completas, cias^ 
superior a 98 cts. cada una. Fuñías 
media cameras a 80 cts.; fundas ca-
meras a 40 cts,; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a ¿2 25. 
Sobrecamas medlaj cameraa, finlslmaí 
a $2.00;«Almohadas mediu cameras, 
70 cta. Colchonetas, rauy finas, ca-
noras $3.80. Conccrdia fe esquina a 
Aguila. Habana M-aSü». 
ALEMANISCO muy lino, doble ancho 
a üo centavos. Concordia 9, esquina 
a ¿¿alia. Habana. M 3828. 
CREA DE HILO flníelma. doble an-
cho, pieza de 16 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extraflna. doble ancho, 
pieza de l i >-2 varaa $1.60. Todo vU-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-2S28. 
TOALLAS bafto. uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. jrande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila. Habana. Ta-
léíono M-3828. 
CASIMIR un corte completo, clase 
mi;y fina: $6.50 y $12.50, Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cta. 
Tela tropical finísima, cor Le comple-
to $7.50 el certe. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gcndrad. 
32755 19 ag 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN SUATxEZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, " L A Z1LIA", es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por ei mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V 7 M ) 
Notario Públ ico 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E ZENDEGÜI 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E C U E 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12. Te l . M-147 
Dr. J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'ReilIv. 40 . T e l é f o n o M-504C 
Dr. E L I O R 0 S E L L O MONTANC 
Abogado y Notario 
Herenolas. Divorcios. Asuntos hipóte 
Carlos; rapidez en el despacho de la 
escrituras con su legalización. Nep 
tuno. £0. altos. Te'éfono A-8502. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR.. CARLOS BARATE BRD 
ABOGADO 
Oubü i". Teléfono .a-2484. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 
23267 —36 Ag. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s de Jústiz y de! Valle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mercio 
Teltfono A-3449 
C6946.—Ind. 22 Jl. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N l i ^ R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
' R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
fian Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, Teléfono A-3701. 
JUAN 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado ysNotario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de la3 
escnturivs, entregando con su legali-
zación consular Is.̂  destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irglés. Ofici-
nas: Aguiar. 6C. altos, teléfono M-
6679. O 10C0 Ind 10 t 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado B4. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6360. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
E^bana. 57. telííono A-»3ir 
GRAN FINCA EN C A R R E T E R A . 
EN L A DE MANAGUA. A 15 MI-
NUTOS DE L A HABANA 
Vendo una gran finca de recreo y 
cultivo, de 4 caballerías de tierra 
colorada de primera, con casas 
grandes arboledas, caña, pina, al-
gunos plátanos y otros cultivos. Está 
situada con, un frente de 1.500 me-
tros a carretera por lo que pueden 
hacerse varias fincas de recreo si 
así se desea. Para precio y condi-
ciones de venta directamente con su 
dueño. 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Te!. M-9036 
3 d—15 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N a C O U N T R Y C L U B 
E N L A T E R C E R A A V E N I D A . E S -
Q U I N A A L A C U A R T A 
Vendo un gran lote de terreno de 
3 , 8 9 0 metros. Gran esquina, 
frente al Campo de Sport. Pre-
cio, $ 4 . 0 0 el metro. 
O T R O L O T E CON F R E N T E A L A 
C U A R T A A V E N I D A 
De 3 . 6 5 0 metros a $ 3 . 5 0 metro 
O T R O L O T E E N L A P R I M E R A 
A V E N I D A 
Frente al R í o y al Campo de 
Sport, de 3 . 6 3 5 metros, a $4 .00 
el metro. Trato directo con in-
teresados. M. de J . Acevedo. No-
tario Comercial. Obispo. 59, al-
tos. Teléf. M-9036. 
SIN CORREDORES. SE VENDE LA 
mejor casa de huéspedes con 29 ha-
bitaciones y solo $250 de alquiler, 
bien situada y buen contrato. Unico 
precio $3.000. No moleste el que no 
vaya a comprar. Informan Neptuno 
No. 14;>, Joyería. 
35638—25 ap. 
BODEGA, GRAN OPORTUNIDAD. 
Se vende en i,000 pesos por no po-
derla atender su dueño. Manuel Mar-
tínez. Belascoain, 67, altos. 
36567.—18 Ag. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
baco* y cigarros y quincalla o se 
arrienda y admitan propoulcloncs. 
Informan Oficios 96 después de la 
1 p. m. 
, 35742—20 ng. 
B E R N A R D O A R R O J O 
Llama la atención a todo el que de-
see comprar algón café,, hotel, bode-
ga, fincas rústicas y urbanaa. me 
vea y quedará bien servido por la 
experiencia d* tantos a^0" Miis in-
formes Bela»coaln 50. Tienda Las 
Tres BBB 
— u ag. 
K I O S C O D E B E B I D A S 
Vendo en buen punto, los gastos son 
mqy pocos, vende $40 seguros y bien 
vendíaos. Su dueño lleva trabajando 
40 años y ya está cansado y rico. 
.Tam-* » «e presentará otra ganga igual 
.'rr S . Belascoain 50, 
35T81—19 ag. 
V A Q U E R I A C E R C A D E L A 
H A B A N A 
L a vendo, está en la carretera de 
Vento. 28 vacas de prjmera, una yunta 
íop carfos, dos caballos, varios ense-
re* y aperos de labranza, 6 afioH di 
contrato en la finca, 1 caballería, la 
renta se paga con leche. Precio $4,300 
La« vacas valen más. Informan Arro-
jo, en Belascoain 50, Lap Tres BBB. 
35781—19 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SOLICITO DINERO PARA HIPOTE-
ca. df.s jartldas par» la Habana al 7 
por ciento de $12.000. Otra para San-
tos Suárez al > 0-0 de $9.000. Una 
en el Cerro de ! • al 9 0-0. Operacio-
nes en 24 horas. Informan Teléfono 
M-67P6 No corredores. Tengo otros 
pedido». Paso a domicilio. Dé su 
aviso. 
:w 3571^-19 ag. 
GRAN LIQUIDACION DE 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto de tres cuerpos-
7 piezas, bien barnizados coií-bron-
ces $290, Idem dos cuerpos con 
marquetería, 5 piezas $125. Idem I 
con celuloide, $140. Idem estilo 
americano esmaltado $100. Idem 
de cedro liso $90. Juego de come-
dor ovalado, grande con bronces-
9 piezas $175. Idem con celuloide 
bien barnizados, $125. Idem ovala-
do liso $100. Idem tamaño grande 
con marquetería $100. Juego de sa-
la, laqueado y tapizado $130. De 
caoba varios tipos 'de $50 en ade-
lante. Espejos modernos, dorados, 
$50. Máquinas Singer ovillo cen-
tral- nuevas, $40. Neveras tipos de 
$20 a $50. Aparadores ovalados 
$28. Idem cuadrados $18. Vitri-
nas ovaladas, $30, Chifoniers $30. 
Coquetas de corazón y óvalo $15. 
Camas de $6 en adelante. Camas de 
cedro modernas, $15. Mesas de no-
che modernas con cristal $6. Esca-
parates de lunas modernas $39; 
sin lunas chicos $24. Lavabos mo-
dernos de $10 en adelante. Y ade-
más una infinidad de muebles suel-
tos de todas clases a precios inve-
rosímiles. Haga una visita y se con-
vencerá. L a Casa Ferro. Gloria 123 
entre Indio y San Nicolás. Teléfo-
no M-1296, 
U O 35169—17 as. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gúmtz, b¿¿ ¿i. Teiéron'' 
M-V163 
C6038.~lij(i. 27 My 
P E L A YO G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D r / I N O 
Abogados, Aguiar 71. 6o. piso. Telé 
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y dt 
ü a 6 r). m. 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Ca lohom 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun 
tos judiciales, tanto civiles como crl 
mínales y del cobro de cuentas atra 
sadas. Bufete. Progreso, 26. Teléfo 
nos A-5024 e 1-3693. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O ' 
M A R I N O D I A Z 
INGENISRO CIVIL Y ARQUITECT< 
Miembro del colegio de arqultecnos ó 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc C 
E . , M. S. C. I . Experto en Indue 
trias, maquinarla, estudio. Belaacoa!; 
número 120; teléfono M-341$. 
C<707.—J"d. 14 My 
L E C T O R E S EN MEDICINA 
Y CIRUGÍA 
M I S C E L A N E A 
C A R P I N T E R I A 
Se alquila una en el Cerro con su ac-
cesoria para vivir, dos motores, una 
sierra, un péndulo y varios aparatos 
mas propios del piro, todo por $2i). 
Informan en Gervasio 34 
• 35710—24 ag. 
D R . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estómago, inti i'.-nos y pu-.ruor.'-.». 
Consultas de i a 4. Lunes, miércole 
y viernes en Concordia 113. martet 
jueves y bábaao en 4. nótnero 28. ei 
tre 13 y 15, Veo -̂do. Teléfonos F-117 
y A-4024. 36396.—13 Ag. 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agnptin;, 
Lagueiruela. Víbora, teléfono 1-̂ 018. 
V E N D O M U Y B A R A T O T O D A S 
las lámparas le una casa, entre ellas 
una elegante de sala, 7 luces y una 
d« saleta cuatro luces. Tel. M-9S96 
3."r0 3—22 ag. 
P O R P O C O S D I A S 
R E A L I Z A C I O N 
Acabamos de recibir un lote de 
máquinas de escribir, reconstruidas 
de fábrica, que detallamos a precios 
nunca vistos. Sólo .por pocos días, 
Compostela 57 entre Obispo y Obra-
pía, 
34772-19 ag. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN BONITO CADILLAC 
tipo Sport, acabado de pintar, capo 
de aluminio y buenas gomas $1.200 
Informan Villanueva 40. Jesús del 
Monte. 
:>6699—24 ag. 
Dr. Feo. FERNANDEZ T R A V I E S : 
Cirujano enferjncdades de señort 
(Exclusivumentt.). Consultas de 8 . 
9 a, m. Olinica "Fortúa Sousa", Lv 
nes. miércoles y viernej. Dragone: 
72, de l a 2 p. m., Teléfonos F-2S6; 
A-1383. 35079.—11 fíep. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Cor 
sullas: lunes, miércoles y viernes, t' 
2 s 4. $5.00. Loe martoa de 2 a l 
gratis rara pobres, tían Lázaro. 21 
altos, teléfono A-6324. Habana 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R C 
Enfermedades de la Piel y Señora^ 
Se ha trasladado a Virtudes 14$ 1 
altos. Consultas; de 2 a 0. Teléíon. 
A-9^C3. 
C 2260 Ind 21 gp 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Complcij. 2 pesos. Prado 62 esquln-
a Colón. Laboratorio Clínico-Químir• 
del doctor Ricardo Alba'adejo. Tel^ 
fono A-3344. C 9676 Ind 22 i 
Dres. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X. Radium, Raüiíterapla î-c 
funda, Electricidad médioi. Horas; d" 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Pase-. 
Martí, númer-) ;ja, Habana. 
P 30 d 14 ag 
GANGA. $150. CHANDLER ANBURN 
o pasajeros. 6 cilindros. 5 gomas casi 
nuevas, pe garantiza y se somete a 
toda prueba. Ea del año 1923. Infor-
man San Lázaro y Prado. Bruno. ' 
U-2015. 
35718—19 ate. I 
A plazos o al contado, vendo auto-
móvil 4 pasajeros, acabado de pin-
tar y ajustar. Véalo en Barcelona 
No. 13, Teléfono A-5510, 
35724—20 ag. 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
SI, ADMITEN ABONADOS AL CO-
medor a precios de situación en Com-
postela 94. secundo piso, casi esqui-
na a Muralla. Teléfono M-4059 
35631—22 ng. 
u m s i o N o a M I E 
Por TIBURCIO P. CASTA-
REDA 
U n tomo de 3 3 3 pág inas 
De venta en la Moderna Poa-
lia. Calle de PÍ y Margall 
(Obispe) 
Precio 1 peso 
HAGAN SUS PEpiDOS 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 17 P E 1925 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cjon motivo de su viaje a Jos Esta 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuovo 
aviso, habiéndose hecho cargo de su 
clientela el doctor Manuel Gknzálea 
Alvarez. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DB LA 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4, martes, jueras 7 
fábados. Cirdenae. 46, altos, teléfono 
A-»10;i. LomlcUlo; Cailo X. nÜnMro 
1», entre S» y U . Vedado. Teléfono 
2,-3441. C6430.—Uid. 16 Ji 
Dr. E N R I Q U E B R U 
AYUDANTA POR OPU3ÍCIÜN DE 
ANATOMIA TOPOGRAFICA, MEDI-
CINA Y C1RUJ1A 
G, número 70, entre 7 y & Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6751.—Ind. 16 Jl . 
Dr . M A N U E L L O P E Z P R A D £ S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 36 artos de práctica profe-
Bjoz.a\. Enfermedades de la sanare, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afee 
clones genitales d© la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 83. Teléfono 
A-0226. Habana. 
30S19—18 as. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y slfiles, pulmones, corazón y rlñanes. 
en todos sus periodos. Inyecciones lu-
irá venosas. Neosalvarsán, etc. Con-
sultas paga.% de 3 a 6 p. m. y gra-
tis de 8 a I I y media a. m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
lás. Para avisos: Telefono U-2266. 
33223—31 Oct. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernández I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Ncoaaivarsan. Vlai 
Urinarias, Enfermedades venérea». 
Clstoscopla y Cau-toi isuk, de los uré-
teres. Domicilio, Monte SU. Teléfo-
no A-9546. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. alt^s. telefono A-546Í. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA. NARIZ If OIDOS 
Especialista cíe la (.|uliita de Uepen-
uit-uieii. Ccnaultas do 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, te-
lefono M-4372. M-3014. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E Í R A 
Catedrático ue Anatomía de la fiiscue-
ia ds Medicina. Director y Cirujano 
ue la Casa do Salud del Centro Ga-
llego. Ha trx^laaado su gabinete a 
Gervasio. 128, altos, eiitre ¡San Hafael 
y San José. Consultas d6 2 a i. Te-
téfono a-híiü. 
E N F E K i V i E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impoteiicla, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
sismán. Dr. Jorge Wlnltelniann, espe-
cialista alemán. 2a artos de experien-
cias, obispo. a7. a todas horas del 
día. 33i6i).—1 Nov. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. xn. Teléfono 
A-7 418. Industria 6.'. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente e.i-
lermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberoulctls pulmo-
nar. Consultas diaria* de l a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono I-
1040. También recibe avisos ei. Jesús 
Od Monte 6ti2, esquina a Vista Ale-
are. Teléfono 1-17 03. 
33673.—31 Ag.. 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catearaticu titular ce la nscueia se 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1U P- ni. áa.a Miguel 
U<-A, teléfono A-0867. 
P. 16 11 
. P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D1RECTOU Y CinUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afeccloi.es venéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martei. Jue-
ves y sáDados. de 3 a 6 p. m. Oora-
pla, 43, a:tos, teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a » p. m. FUiUy, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono li-líoü 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cir.UJANO D E L HOSPITAL MUni-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Esptciallota en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Clstoscopla y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de vías ur'oarias. Consultas 4e 10 a 
12 y de 3 a 6 p. m. en la calle de 
'un .Lázaro 261. 
33620 6 sP 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en ceneral. Contultae 
de 3 a 4 Ssccbar H í ? Tel. A-i336. 
iiomlclllo: Calzada do la Víbora **». 
leiéfono l-ZÜli. _ „„. , "i ,« a 
C 801* -nd. 10 d 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vlos urinunás. Especialmente bleno-
nagla, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de )U a 12 y d» 
ü a 6. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Composteia teléfono K-2144 v A-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
ClruJaPo Dentista. Afecciones de la 
b ĉa en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 6 p. n>. Egldo 31. Telé-
tono A-1668. ' 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San Ignacio. N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable 7 í»1»»» le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York Lpndies. París y *obro toda» 
las capitales y p'ieblo<i do Lcpafla e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compartía de Seguros contra In-
cendias . , 
Dr . Alberto S á n c h e z Bustamante 
Profesor de Obstetricia, poft- oposición 
de la Facultad de Medicaa. Especia-
lidad: Partos y enfervodades de se-
ñoras. Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en iic-l Ta. Domicilio: 16, entre 
J y K. Vedado. Teléfono F-18t>2. 
Clínica Bus tamante -Nuñez 
Calle J y 11, Vedado. ClruJIa general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X . Teléfono F-1184. 
27603.—1 Sen. 
D R . L A G E 
Medicina genera*. Especialista esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
setoraa. de la sangre y venéreas. De 
8 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126. entrada por Av.* 
gelea 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e ir.teotinoa. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. S4, telé-
tono A-641S. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-interno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de nl&oo 
y de lee vías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres loa lunes, 
miércoles y viernes, Calzada del Ce-
rro 440-C. 
Dr . Jusé A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a S. Pas*"-
esquina a 19, Vedado, teléfono F-4457. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topcgrátlca 
de ia Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas do 2 a 4. Calle N. 
número 25. entre 17 y 19, Vedado, te-
léfono F-2213. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Capoa Incipientes y avanzades de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasl.idado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos,, teléfono M-1660. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez . 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DK. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruela en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a ú de la tarde y de 7 
a i) de la noene. Coneulias especiales, 
eos pesos. Keconocímientos $o.uU. £n-
Icrmedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS), ünfer-
medadev nerv^sus, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
dades de la piel blenorragia y al-
lilis, invecciones U traveucsas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, beiuorroldes, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Haj-, s X. masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
TM-6233. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París. Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar 
de 3 a 6. Campanario 67. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 206. teléfono F-223C. 
P 30 d 15 oo 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66. HABANA 
la Liga contra, el cáncer. Solo le cues-
ta un peso a/ año. Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y teciblrá además informa-
ción sombre la manera de prevenirse 
contra esa azote de la bumanidad. 
C6621.—ind. 10 Jn-
D R . J . L Y 0 N 
Do la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rraldes, ain operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarlas. Correa esquina a 
SSan Indalecio. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sui tra-
bajos diarloa. Uayoa X. corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a á 
P. m. y do 7 a 9 de la noche. Mer-
X̂SfoO-V ouojv'dl 06 prfa 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Mariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No han» 
visitas. Teléfono U-24Í5. 
DR. A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO DEL. SANATOKIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Ilnfermedados mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156. teléfono M-7287. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
.Médico C'rujano y Ayudante por Opo-
siclóu de iu Facultad de Medicina. 
Cuíco años de Inierno en el Hoiipltal 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encartad., Se las ¿iaiad de Enfermo-
dudes iNerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dadet> nerviosas y mentales, fat^nz 
go e intestinos. Consultas y icvtonocl-
mientos $6. de 3 a 6, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, ¿siuina a ¿jan Fran-
cisco teléfono U-1331. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para ia blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrlci-
aad Médica y Rayos X t'rudo, 62, es-
quina a Colón. Consultas ue i a é. 
'teléfono A-3344 
C 1639 Ind 15 my 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas V Qul-
rú/glcas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero ¿10 entre Linea y L'i . Veuauo. 
Teléfono 'F-42i;.? 
Dr. E R N E S T O R. D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. 
Profesor auxiliar de ia Facultad Je 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico > quirúrgico de la» 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro Intestinal y de vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústi», Teléfono»; 
A-9121 e 1-26S1. _ . 
cC422 16d-4 
? R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DE'NTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o trta sesiones por da-
ñado c;ue esté el diente. Tratamiento 
üe la piorrea por la ClBOlArapla bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas dé 
9 a 5 p. m. Compoitela 129, altos, 
esquina a Luz. 
32684—28 ag. 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albe/nl Yance, como dentista 
arneVicano. Telf. M-1845. Pida hora 
D R . M I G U E L V 1 E T A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Oebiildad sexual. Estómago e intes-
ilnos Carlos 111 209 de 2 a 4. Con-
sulta $10. Casos especiales conven-
cioi.el. Consultas por correo debe ad-
jui)»flrf"> Importe^ 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Mídlco del Dispensarlo de Tuberculo-
so» *.ó la LlgH. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de U a 2 p. m. Tel. U-1674. 
31296- ag. 
DR. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para eirtracclones 
Facihlades en el pago. Horas de con-
bultas de 8 a. m. a 8 p. m. A lot 
empleados d-d comercio, horas espe-
ciales per la noche. Trocadero 68-H, 
frente al café El Día. Telefono M-6396 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103 Acular 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de csédito y giran pagos por ca-
ble: giran letras a corta y larga vie-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de loe. Estados uni-
dos. Méjico y Europa, osl como so-
bre todos los pueblos de Eepafla. Dan 
cartas de créd.to sobro TorK; 
Londres. París. Hamburgo. Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bñveda. cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo ta 
propia custeula de los internados. 
En esta oíirlna daremos todos los ae-
talies que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E ESPAÑA 
E L 
El vapor 
" A L F O N S O X i r 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el'20 DE AGOSTO D E 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon-
dencia. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático ("e b» Universidad. Medici-
na en a^neral. Tratam ento moderno 
de las aiecclooeM pulmonares y diges-
tivas. Consultan de 2 a 4. Industria 
16, teléfono A-¿3L'4. 
34235.—6 Sep. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Pie l , Sífil is y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PAUX8. LO.N-
JJÜKS ¥ BEltLlN 
Curación d« estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpe?, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-46UJ. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C ¿\)2l Ind ) «o 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Ciruela. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
p ĉho y sangre. Consultas de 3 a 4-
Aguiar 1. teléfono A.-6488. 
D R . C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dsl corazón y de los pulmones. 
Tartos yenlermedades de niños. Con-
sulado, 20. teléfono M-2671. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de ia 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de ü a 4 lunes y 
viernes ha Campanario, bZ, aUos, te-
léfonos A-13Z7 y .K-Ü75». 
C724a —31d-lo. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CXRUJANAS 
De la Facultad de la idanana. Escuela 
práctica y Hospital iSrowi de Taris, 
betioras, Uiiios, partos, cu ugla, elec-
troterapia, diatermia, muoajio y gim-
nasia, uervas.o ou. Teictouo A-^atti. 
C 8U83 Ind. O 
D R . E M I L I O j . R O M E R O 
MEDICO CIKUJAAO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico ue visita do la wuinta 
Covadonga, Sauti-Direcior dei Sanato-
rio i-a Milagrosa, aan itatael 113, al-
tos, teléfono M-441V. l^nierrneuados 
de señoras y niños. Cirugía gene-
tal. (Jonsuitas du l a 3 p. m. 
C lü.'>U!i ¿u d 28 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
a 10 1|2 a. m. Tratamienios espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal, l'recio y noraa 
convencionales. .Lamparilla 74, aUos. 
H5i2 9 sp 
Dr. Valent ín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 16. M-I64t HA UANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús dei Monte. 
l-ib-iu. Meuicina Interna. 
Pol ic l ín ica internacional 
Director; 
Dr. David Cabai ocas S Ayala, Leal-
tad Üt, entre iáalfid y Dragones. Con-
bu.tas > reconoemuentos ue 8 a. m. 
a 7 p. ra. íLuo; inyección de un ám-
pula intravenosa, ii.uu; inyección de 
un nduiero ae neosal\'arijan, *z.uu, 
Análisis en general, í l .uu; Análisis 
para sll'ilis o venéreo, $4.u0; itayus 
X, de huesos, $7jüo, iiayoa X de otros 
Oiganos, Jlü.Oü; Ir.yeccloneii intrave-
nosas para sífilis o. Tfenéreo, a»ma, 
leumati.smo, anemia, tuijercuiosls pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Su regala 
uua medicina patente o una caja de 
Inyecciones al cliente que lo pida. Ue-
serve su llora ,por el teléfono A-OÜ-H. 
D R . N I C A N O R M. BANDUJO 
MEDICO CIUUJANO 
Especialmente ertermedanes de seño-
ras. 'Jonsu'tas fie 2 a G. en Avenida 
de S'món Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, altos, 
teléfono M-9323. 
342iS.—8 Sep. 
D R . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
L E S DE PARIS Y NSW TORK 
Tratamiento por los métodos ir.As mo-
dernos de las enfermedades ¿ti Estó-
mago, Intestinos e Hígado. Examen 
a los Rayos X y análisis de las se-
creciones gastro-lntestlnales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teiéfonj 
F-4918. 
34706—9 flp. • 
D R . J . B . R U I Z 
De los liospltalct» de Flladelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
NEPTUNC 34, de 1 a 3 
C7450.—31d-l Ag. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especiali.tta, en las enfermedades del 
estómago Trata las dispepsias, coli-
tis y enterlti-i por un procedimiento 
especial v rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Pa^a pobres lunes, miérco-
les y viernes Je 1 a 3. 
DR. H . P A R I L L I 
CIUUJANO DENTISTA 
De las Facultuden de Flladelfla y Ha-
bana. De X a 11 a.' m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. Ci-
rugía dental en geaeral San Lázaro 
818 y á?0. Teléfono U-609í. 
D R . V A L D E S MOLINA' 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 peses. Traba-
jos s« garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a S p . m. Los domingos 
hasta las des de la tarde. 
3438?,.—12 Sep. 
El Dr. José Ma. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Participa 4 sus clientes y amigos el 
traslado de ?u Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 13 7. antes Neptuno, a la ca-
lle de Enrq ie Villuendaa número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios proí!3sionale8. 
3172r>.—23 Ag. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por ib» Krilversidades de Maarld y 
Habana. Especialidad 311 enfermeda-
des de la boca Que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas ce 8 a 11 y le 12 a 3 p. 
m. Muralla, 82, altos. 
35779—16 sp. 
O C U L I S T A S 
D R . J . S E V I L L A N O 
OCULISTA, GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
De 8 a 12. Gratis a los pobres Mar-
tes. Jueves y sábados. San Miguel 
173 B, bajos, izquierda. 
3 4315—6 sp. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano-Dentista de las Fa-
cultades do Flladelfla V la Habana. 
Tratamiento pr^vontlvo y curativo de 
la Piorrea alveolar. Caries dentaria 
en todos sds gralos. Extracciones y 
trabajos artificiales, por métodos mo-
dernoa y rápidos. Estrella 45. Consul-
tas de 8 a 11 v de 1 a 6. 
34771—9 sp. 
D R . J . M. V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical vio la úlcera estoma-
cal y duodenfl y de la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 2 a 
4 de la larde. Teléfono A-4425. Prado 
60. bajos. 
C 11028 Ind 1 do 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núm 90 
Teléfono A-0861. Tratam CDUJB por es-
pecialistas en cada enfei'AiedsiL Me-
dicina y Cirugía ae urgencia y lo.al. 
Consultas de 1 a ¿ de la lardo y de 
7 a ü de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
i^niermedades del estómago, intesti-
nos, bigaao, páncreas, corazón, rniúa y 
pulmones, eniermeaades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y viúa uri-
narias y partos, obesiuad y enilaque-
Cimieutói aleccionas nerviosas y uien-
taie», enfermedaues de los ojos, gar-
rama, nariz y oído». Cunauxtas ex-
Uas io. ixecoiiucimiontos t̂ .uo. Com-
pleto con aparaos •b-UU. Xratacnusncc 
modeino Ue ia siiuis, oienuri agi-i, tu-
ueicuiosis, asma, diabetes por iai 
nuevas inyecciones, rriUuiii.iiBJuo, paru-
ll»lH, neurastenia, cáncer, mceras y 
almorranas. Inyecciones intrumutocula-
res y las venas (.Neosaivarsanj. iva-
yos ultravioleta», masajes, corrien-
te** oiéctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), anuiisis de orina (complete 
sangre, (coiiteo jr leacciou d< 
«Vaseiman), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquideo. Curacioae«, 
pui;iis semanales, (a plazos). 
H E M O R R O I D E S 
Curadas eln operación, radical proce-
aimienio, pronto anvio y turiición po-
diendo el enfermo seguir mus ocupa-
lones diarlas y sin dolor. Consultas 
Ue 1 a a P. m. Suárez 32. Policlí-
nica ^ 
DR. A . C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, naris y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 ^ 2, 12.00 al 
rnes. San Nicolás, oü, teléfono A-8627 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
OCULISTA 
No dará consultas duranle los meses 
de Julio y cir^pto: las reanudará el 
día 7 de septiembre en Avenida de 
Wllson y L , Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCJLISTA 
Especia lL,ta del Centro Asturiano 
XARIZ, GARGANTA Y OIDOS 
Calzada Odl Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind i d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultu» :> 9 a 12 v de • 5 Habana 
Q U I R O P E D I S T A S 
J . F R I A S " A L F A R O " . H I J O 
QUIROPEDISTA 
San Miguel 64, bajos, entre Galiano 
y San Nicolás. Sin cuchilla ni dolor. 
Consultas d e 3 a l 2 y d e l a 6 . Los 
domhigos de 8 a 12. Tel. A-5230. 
81460—21 ag. 
C O M A D R O N A S F A C U L Í A n v J 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares do 1 a 2 p. m 
Espada 105 bajos. Tel. U-141S. 
32895—2Ü ag. 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
HABANA A NEW Y O R K 
Y CALIFORNIA 
(vía Canal de Panamá) 
S. S. T I N L A N D " 
22.500 Toneladas 
SALDRA DB E S T E PUERTO E L 
DIA 17 A LA 1 P. M. PAKA SAN 
FRANCISCO, Cal., CON ESCALA EN 
BALBOA. SAN DIEGO Y LOS AN-
GELES 
S. S. "MANCHURIA" 
26.700 toneladas 
SALDRA DE ESTE PUERTO E L 
DIA 22. PARA 
NEW Y O R K 
D I R E C T A M E N T E 
PRECIÓ DEL PASAJE EN PRIMERA 
$85.00 en adelante $85.00 
$130.00 Ida y. vuelta $130.00 
(Válido por seis meses) 
AGENTES GENERALES 
The Bacarlsse Steamship Agency 
Oficios No. 12 Telf A-7322. 
HABANA * 
C 7733 Alt 4 d 15 
C U N A R D 
A E U R O P A 
Lú l ínea de vapores m á s gran-
des, m á s rápidos y m á s lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, dir í janse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
Oficios, 18. Habana. 
T e l é f o n o s : , A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
XOMPAíl lA D E L P A C I F I C O ' 
"MALA R E A ! . INGLESA* 
El hermoso trasatlántico 
" O R I T A " 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
El vapor 
" M O N T E V I D E O " 
saldrá para NEW Y O R K . CADIZ y 
BARCELONA y ROMA, 
el 27 de AGOSTO de 1925 
Admite ca-ga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
El vapor 
" M O N T E V I D E O " 
Saldrá para V E R A C R U Z 
el 18 de AGOSTO de 1925 
Admiten carga, pasajeros 
rrespondencia pública. 
y co-
U N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
El vapor 
" L E O N x r 
Saldrá para: SANTIAGO DE CUBA. 
SANTO DOMINGO. L A GUAYRA, 
PUERTO C A B E L L O , CURAZAO, 
SABANILLA. C R I S T O B A L . GUA-
YAQUIL. C A L L A O . MOLLENDO, 
ARICA, IQUIQUE. A N T O F A G A S I A 
y V A L P A R A I S O el día 3 de Sep-
tiembre de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
U N E A H O L A N D E S A A M E R 
(LA P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
El vapor ^rreo bolandea 
" S P A A R f l D A M " 
Saldrá fijamente el 2 de Septiemb re 
P a r a ; V I G O . C O R U N A , S A N T A N D E R y ROTTERDAM, 
P r ó x i m a s salidas; 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor SPAARNDAM.—2 septiembre. 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. 
Vapor EDAM.—14 octubr* 
Vapor LEERDAM. —4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre 
Vapor EDAM.—6 enero 1926. 
VeracruzyTampico 
Vapor MAASDAM. Vapor EDAM.—j 3 „.-„-•"•u 
Vapor LEERNDAM - ! *)mbr». 
Vapor SPAARDNDAM % ĥT< 
-21 a»oato. 
Vapor 
Vapo r EDAM .—4 ' diM "?viembr r VEENDAM S ' ^ V * -
Admiten pasajeros de primara clase y de Tercer» , 
todos ellos comodidades espet tales para los pa«ajeroa d« t*"4 r«un|.M 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerador Tercera ^ 
r.>n a al̂ n,n<i . _ Para dn. -•ela personas. Comedor con asientos indi vi duales.' 
SXOBXJBNTE COMIDA A ZiA ESPADOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ, S . en C . 
Oficios No. 22. Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4588 




C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q o e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE E S T A COMPAÑIA. ATRACAN a . 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTmiT05 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS EOUipa.1 
Y MERCANCIAS ' 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "CUBA" «9ldrá el 3 de Agosto 
- L A F A Y E T T E " saldrá el 3 d¿ f̂ rn v 
"ESPAQiNtí. saldrá el 17 de SeDUemhf" 
"CUBA", saldrá el 4 de Octubre mbrí 
LAFAVETTE. saldrá el 17 de"Octubre. M n ii .̂̂ »i.- « 11̂  x j. î i, aumi u el 1/ Cb 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Agosto a lai 12 rt 1 di 
NOTA- E l enuinaJe de bodeea y camarote 8e rpdhiri *~ *. 
uiomonto del embarque 
Vapoi francés correa 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S 
D E L NORTE D E ESPAÑA, SE 
efectuarán a las D O C E D E L DIA, 
desde los M U E L L E S DE L A PORT 
O F HAVANA DOCKS CO. donde es-
tarán atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirieirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707> 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
. . ^ V > V , i N i - - 3 0 , de ^Plltrabre, .i ., ii CUBA , saldrá el 15 de Octubre 
"LAFA YETTE". saldrá el 30 de Octubre 
LINEA DE CANARIAS 
Para SANTA C R U Z DE L A P A L M A SANTA CRUZ DE TEWERlfx 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA y E L HAVRE 
Vapor rorreo francés "DE LA SALLE"^ suidrá el 12 de Agogto 
Buena comida a la española y camareros y cocineros espasoíei 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES Dg 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
LINEA DE NEW Y O R K AL HAVfcE. PLYMOUTK Y BURDEOS, 
En esta Agencia se expiden pasajes oor esta línea poi los lujosos trasil-
ián^—im franceses PARIS, ERANCE. LA SAVOIE. DE GRASSE. etc. eto. 
O'Reüiv número 9. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T GAYE 
* 
Apartado 10°" --Habana-
Teiéfottj A-U'v. • — 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a n í a ' 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . A B i L i O V . ÜAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por proceUlauentos modernos: oes« 
tapido fie la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asina, Colitis, 
LHabeteri. Reumatismo, Inyecciones In-
travenosas, corrientes eléctricas, ma* 
baje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. ni. 
en Salud 69 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, Jueva» y f-ábados há-lumt. 
D R . C A B R E R A 
Radldogía inclusivamente 
Rayos X, Radium, RadioLtrapia pro-
funda. Corrientes, Radiogratlas a do-
micilio. Antiguo gabinete "Aiamllla" 
San Miguel llti. De 2 a 6 
a277á.—a» Ag. 
D R . R E G U E Y R . A 
Med.clna Interna en general, «qq es-
pecialidad en el artrltlsrao. reumatis-
mo, piel, eczemas, barios, úlc<raa neu-
rasten a histerismo, dispepsia hlper-
clorhldrla. acidez, colitis. jaquecas 
neuralgias, parálisis y d-imás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. Jueves, gratlt, a los pobres. Esco-
bar. 10o. antlgna 
D R . E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD ViEDICA 
PIEL,. VENEREO. ¡slFlElS 
Curación de la uretr'.tis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamitmo nuevo y 
eficaz de la Impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 3X. ti» va a domi-
cilio, casal.—aud-zo Ju 
DR. P A B L O M A C L A 
ESPECIALISTA DE Bi.RL.lN Y 
PARIS 
Exayudante del hospital ae Neukolln 
en BerMn. Estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4, manes, jueves' 
sábado. Virtudes, 70, esquina a Saii 
Nicolás. Teléfono F-lo03. 
322-y> ?6 J l . 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z ROV1-
ROSA 
'Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente eníer-
Imedadcs de las glándulas internas y 
de la nutrición. Iras tomos nervio-
I sos (neurastenia, histetismo, de-1 
piesión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-1 
les. Debilidad sexual, pérdidas, im-
potencia, irastornos y padecimientos i 
de la menstruación y del embara-
zo, (vómitos, albúmina). Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. Niños anormales en su desa- j 
rrollo intelectual y físico, (mudos 
no sordos), atrasados, raquíticos, in-, 
completos, idiotas, etc. Bocio en sus I 
varias formas. Convulsiones, ataques 
epilépticos, vértigos. Enfermedades de¡ 
la piel. Enfermedades crónicas rebeí-' 
des. Reumatismo. Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Entcroco- i 
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te- \ 
léfono A-8549. Las consultas por \ 
correspondencia del interior, s< 
acompañarán de gire postal. 
31895 24 aa 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben lepósltos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vl»-
ta y dan errtas de crédito sobre Lon-
ires, París, Madrid, Barcelona y 
New Vori., New Orleans. F'ladelfla y 
demás capitales y ciudades de loa 
Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como aob e todos los tmeblos. 
Saldrá FIJAMENTE el día 19 de 
AGÜSTU, aamitiendo pasajeros para. 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER. 
LA P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT, KAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA-
Vapor GUITA, 19 de Agosto. 
Vapor GUOPESA. 9 de Septiembre. 
Vapor OROYA, 23 de Septiembre. 
Vapor ORI ANA. 7 de Octubre. 
Vapor OUCOMA, 21 de Octubre. 
Vapor ORTEGA. 4 de Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapcr OROYA, el 0 de A&oe^. 
Vapor ESSEQUIBO el 17 de Agomto 
Vapor ORIANA. el 23 de Agosto. 
Vapor OKCOMA, el 6 de Septiembre 
Vapor EURO. 14 de Septiembre. 
Vapor ORTKGA, 20 de Septiembre. 
Vauor ORITA. 4 de Octubre. 
Vapor ESSEQUIBO. \2 do Octubre. 
Para NUEVA Y O R K 
Salidas mensualen por los lujosos 
trasatlánticos EBrtO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Hi'.'a y Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Gua-
lemala. 
PAIí A MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA-
Oficios. 30. Teléfono» A-6540 
A-7218 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L 
S T E A M S H I P C 0 M P A N Y 
W a r d L i n e 
A V I S O A L P U B U C O 
Las Oficinas Centrales de la Agencia General de la 
antigua y conocida Línea de Vapores Americanos 
Ward Line se han trasladado al nuevo edificio cons-
truido para dicha Compañía en los antiguos muelles de 
San J o s é , calle de Desamparados, esquina a Composte» 
Ia5 junto a la bahía . 
W I L L I A M H A R R Y S M I T h 
Agente General. 
Habana, Agosto lo . de 1925. 




E l P a s e o I d e a l P a r a E l V e r a n o . U n a T r a v e s í a 
A g r a d a b l e E n U n V a p o r M a g n í f i c o 
L o s hermosos y r á p i d o s vapores 
" D R I Z A B A " y " S l B O N E Y " de doble 
hé l ice y c o m b u s t i ó n á petróleo han sido 
completamente reformados y e s tán 
a c t u á l m e n t e dotados de todas las 
comodidades posibles para el confort 
de los pasajeros. 
Estos vapores han sido construidos especial-
mente para el servicio en los trópicos, por lo 
que cuentan con amplias cubiertas, un sun-
tuoso y bien ventilado comedor, circundado 
en su parte superior por un espacioso y bella-
mente decorado salón social y biblioteca, 
donde' una afamada orquesta ameniza las 
comidas. 
Cada vapor contiene un gran número de cama-
rotes con baño y servicios privados, y si se 
decide Ud. á hacer su viaje en uno de ellos, 
podrá comprobar personalmente que los dor-
mitorios están amueblados y «lulPadoShw 
todas las innovadones y ventajas desea° ' 
pudiendo competir con los de los meJ 
hoteles. Las hermosas salas de musica'".hu. 
salón de fumar, café-verandah etc. contnDu 
yen a hacer aun mas agradable la travesía. 
A las comodidades y* grandes reformas de 
estos vapores hay que agregar también su 
célente cocina y esmerado servicio. ^ de 
vapor hay un cuerpo de expertos camarero 
habla española, para la mejor a ^ ^ n dC 
familias cubanas que nos honren viajanao h 
esta Linea. 
Además de los muchos sitios de V f * ™ * 
en Nueva York y los alrededores hay un g 
número de lugares de veraneo en ̂  montan j 
y playas del este de los Estados Unidos y 
Canadá; descripción de algunos de estos 
encontrará en un folleto que se dará gusto 
mente al que lo solicite. 
Precios especiales para boletos de ida 
y vuelta. Boletos limitados a 6 meises. $ 1 3 0 . 
0 0 incluye camarote y comida»-
E l precio de pasajw á Nueva York, incluyendo camarote y comida 
es de $85.00 para arriba, según donde esté situado el camarote, cíe. 
D E P A R T A M E N T O D E PASAJES 
Paseo de Marti 118-Telefono A-6154 
OFICINAS G E N E R A L E ^ 
Oficios 24-Telefono M-791 
W I L L I A M H A R R x S M I T l í , Agente General 
LINEAD WARB 
« t a e s a Naviera de Cuba," S. A. 
^ • _ ._^4íu. «r.in^finai EMPRF.NAVE. Aportado 10-
TELEFONOS: 
r fl__D1Xeccl6n T«l9í»áflo»x e P . ú  41. 
ySP*0, A-531G.—Xnformaolí'n Ocoeral. 
A-4730.—Depto. da Tr&floo y ríete». 
A-0130.—Contaduría y Pasajes. * 
A-3966.—Depto da Compras y Almacén 
M-B293.—Primor lisplg-ón de Paula. 
A-5634.—Bearundo Esplg-6n de Paula. 
ÍS)S VAI'ORKS QUE ESTAX A LA CARGA EN USTK 
PELACIO^ DE I « PUKIVTO 
COSTA NORTE 
Vapor llAPIDO 
cierto el viernes 14 del actual, para: NUEVITAS, 
MANATI. PU"" yapor ».ii;ACOA 
é r.ii«rto el sábado lt del actual para: TARAFA. (Destinos 
KAldrA dê e,8nevRA (HoIkuIii. Velascfi y Bocas). VITA. BANKS. ÑIPE. 
SSSol)' ^lB^^«ston) SAGUA 82 TAN AMO, (Cayo Mambí), BARA-
f S Í ^ k ^ j S S y SANTIAGO DE CUBA. 
COA' G^A ^ ^ í h i r á carga a flete corrlüo, en corabinacldn con los 
M I S C E L A N E A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 17 D E 1925 PAf.TNA V E i N T I T R E S ^ 
"A- Vapor "CXEMPl EOOS" 
A «uta ouerto fcl viernes 14 del actual, para los puertos arriba galdra e"*-" 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOUOf D E L COLLADO 
. i «nta nuerto los días 5, 15 y Í5 do cad:t mes a las ocho de 
Ssldrá do f*¿3d*BAHlA HUNDA. RIO BLANCO. BURRACOS. PUBU-
, noche. P ^ ^ T MALAb AGUAS, S A S T A LLH:iA—Mlnas de Matahambre 
!*0 AI^DIO. DI MAS, AUUUTL'S DE MANTUA y LA F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor LA PE 
x loa sílbadoR de este pueito directo para Caiuanen. recl-
f̂ ldrá toa°a£iuíe corrido para 'Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
^jo carga • . nueve ac la mañana del día ao la salida. 
S wléUNEA DE CUBA. S A N i O DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SERVICIO S E PASAJEROS Y CAKCtA 
Provistos de tel«írafla Inalámbrica 
\apor "OUAKTANAldO 
Santiago de Cuba, «saldrá el silbado, B de Septiembre a las 8 a. m. 
06 Vapor KABAMA" 
c.MrA da este puerto el sábado 29 del actual, directo para GUAN-
v̂ MO (Boquerún). SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA (R. D). 
IA5An:vN (P K), AGUADILLA, MAYAGUEZ. POxN'CE (p. R ) . SAN 
'cnBn DE MÁCOKIS. PANTO DOM^GO, (U. D. ) . KINGSTON. Ja.. 
cÍvtiaGO DE CUBA a HABANA. ^ ^ 
¿e Santiago de Cuba saldrá el sábado q de Septiembre a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
goDllcamos a ios embarcadores que efectúen embarque de droga» y ma-
u« inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
i .mbaraue y en los bultoo la palabra PELIGRO. De no hacerlo asi. se 
lln responsables de loa aaño» y perjuicios que pudlonn ocasionar a la 
AVISO 
l/¡t vapores que efectúen su salida los tábados, recibirán carga so« 
-.ote hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y loa que U ha-
pilo» viernes la recibirán hasta las 11 a. m. ael día do la nallda. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
SVENDEN LOTES DE RELOJES, 
nüs, flore? artificiales, rtiedallo-
MSgrados, puñales, revólvers etc., 
indo de gaiiga. E l Alemán. Calle 
iiana. 95. 35536.—23 Ag. 
M A L E S P A R A R E L O J E S 
DE FORMA. A $1 .30 
ki hacemos rAp:damente de todas 
íimas -ectanEiilares ovalados, cua-
'jiiongos t oc atados y de cualquier 
otra íonr.a por difícil q ií stun, sien-
is nuesi.os cristales del acabado más 
ixrfecto ijue riffcear se puede. Casa 
Prtsraanes. Ta..ti de platería y relo-
jería. N'eptuno 148. entre Gervasio y 
Eicobar. 34 4:17.—23 Ag, 
M E D I C O S P A R T E R O S 
j Maletín de use; con mas de veintitrés 
• piezas de cirugía grand.'» y chicas, 
! niqueladas en veinte pesos ventilador 
oscilani», 110 pulgadas GE 15 pesos, 
¡otro do 14 puifradas 10 pesos, otro 
I fijo 220 1 pulgadas, seis pesos, mu-
chos rollos de pianola 8<í notas a 10 
¡centavos. Disoct, desde 20 centavos 
a CO. Se realizan por quitar ese nego-
cio. Teniente Rey 106, frente al DIA-
RIO DE j A MARINA. 
35134 —20 Ag. 
M A T E 
L A S 
M O S C A S 
C O i V P A P E L 
A M E R I C A N , 
^ T I C K Y FLY P A P E R 
$6 .00 la caja con 3 0 0 pape-
les dobles. 
Distribuidor: 
C e s á r e o G o n z á l e z 
Amistad 71 Tel f .A-7982 
H A B A N A . 
C 7626 10d 11 
HORNOS "MINUTO", Si USTEt» «b-
tá interesado tn instalar uno de estos 
afamados hornos para sostener ol pan 
y los fiambres» .••alientes, después de 
verlos en ios principales cafés y 
lunchs; Uámeuoa al teléfono A-3531 y 
A-8143 . 34892.—21 Ag. 
M I S C E L A N E A 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A. B . C 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color cas tüño claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d ías como si se tratase de 
un agua de toc.doT. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó -
sito, Farmacia del doctor 
J . E . Puig, Consulado y 
Colón. E l frasco. $2 .00 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
A Ntra. Sra. del Carmen 
E l próximo lunes 17 a las 8 de la 
mañana, se cantará la misa conque 
mensualmente so honra a la Stma. 
Virgen. 35566.—17 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa calle Neptuno 307 estre 
Mazón y Basarrate. compuesta de 
sala, saleta, tres grandes cuartos, 
baño iOrcalado, comedor al fondo, 
cuarto de criado con su» servicios. 
La llave en la Carpintería de la ca-
lle Neptuno entre Infanta y Basa-
rrate. Informan en los Tels. M-8379 
y A-2919. 
35533—18 ag. 
ALQUILO LEALTAD 151, E N T R E 
Reina y Salud, sala, comedor en los 
bajos y tres habitaciones altas, bal-
cón a la calla. Llave oodega. Leal-
tad y Reina. Dueño: B, 242, entre 25 
y 27, Vedado. F-4Í47. 
35621.—18 Ag. 
Se alquila la casa Aguila 301 . Sa-
la, comedor corrido, dos cuarto» y 
servicios. L a llave en la bodega. 
Informes Dr. Chiner. Amargura 11 
35614—18 ag. 
ALQUILO AL'ÍOS SAN LAZARO 101, 
casi esquina üallano, gran sala, co-
medor, tres habnaclones, grande baño 
95 pesos. Dueño B, 242, entre 25 y 
27, Vedado. F-4M7. 
86620.-18 Ag. 




A P R E C I O S D E F A B R I C A 
pude oited adquirirlos en cnes-
tru catas de Teniente Rey y Ha-
k S a a Rafael y Consulado y 
'lucoain 61 
Camas, Canas, Mosquiteros 
febles de Mimbre italirjio. 
FORMAMOS C O L C H O N E S 
MANDOLOS COMO N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
WDO. 1997 T E L F . A^724 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
PELUQUERIA CABEZAS 
PARA SEÑORAS V NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
Esia. gran Potuquerfa cuenta sinra-
p.re con peluqueros buenOd y selec-
cionados de las demás peluqenas de 
la liaoanc 
FRSCZOS l>OK SJSBTZCIO^ 
Peinado coa ondulación Mar-
cel 41.60 
Coi te de melenltas redondas. 10.«0 
Cortada a lo Uarzón o semi 
Garzón y Nin^n 10.80 
Servicios a domicilio de cor-
to de melenas en todos es-
I tilos y a todas las horas. 
inciuso los (iomingos. . . . tl.UO 
{ lazada la melena para ocho 
u.a.s de duración. S1.O0 
Kuo permanenie hech'> en una 
sola hora, garantizado por 
un año. «20.00 
iLisaje científico y muy es-
pecial con proccuiraientoa 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de Ion poros. 1 y $2.0( 
M^iúcure con mueba practica, 
írancesa SO. SO 
Ce jai: depiladas con mucho 
arto. SO. 60 
Champú especial $0.30 
Tintura.1 hiNNlfl rápida apli-
cación J5.00 
Agiia Kisadora instantánea, es-
tuche. $3.00 
EBti. caca trabaja los domingos. 
Neptuno númoro 38, Teléfono nUiuero 
A-7034. 
SECCION DE SOMBREROS FINOS. 
PARA SE590.HA8 Y NIÑAS 
LA VlE/.-TESA 
Son ran elegantes onfecefenados loa 
Bumbrtroit de esta Jasa y de tan ex-
cjuislt.o gusto, que so recomiendan por 
cí «oíos y no hay naOla igual entro 
la calidad y precio. "Viata haco fe". 
LA VIENESA 
NEPTUNO N'UM. 88. 
T E L F . A-7034 
23412 31 ec 
& . 1 1 3 - . Te,f- ^-5451 
^ 1 1!a,on<', individúale,. 
i conT-P0' 05 más ventajosamen-
k C ^ " ^ " o s de la Ha-
tatos'f,a0ntamOS con • « ét imos apa-
ruo j!"Ceses Para la ondulación y 
?oingP Manente del ^ ^ H o . Scham-
va,. ¿anicur«- Tinturas exclusi-
v o s pge; Art,stlcos peinados y 
0^ SÍ¿S de ELIZABETH AR-
^ anexo de barbería. 
CTmKíT — £ ^ 5 3 5 Ind. 7 jl 
«Uq Son tou en cuantas 







D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta * E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1 .60 . 
Colchones, de varias ciases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ( " c o n í o r t a b l c s " ) 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, dw seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $1,50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1 " S . 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos log tamaños , 
desde $1 .30 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias lormas y tamaños , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2.50. 
Peluquería de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 66 . T e l é f o n o A-6977 . 
Habana 
Casa la mas completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Be-
lleza femenina. 
Lsta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
te Capitalina, por la ejecución 
perfect í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Proniitud. seriedad, confec-
ción. 
Inutituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael . 12. Telefono A - 0 2 i a 
Trabajos artíst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación MarceL 
O 47*4 Xnd l . mr 
¡¡ARRIBA LOS CARIBES!! BANDE-
rltaa para el ojai, insignia de los Ca-
rídes de esmalte que antes se véndlan 
a un peso uno, hoy se dan a $0.70. 
Platería de Domingo Borges. Agua-
cate 31 entre Obispo y O'Rellly. Y en 
el DIARIO DE LA MARINA, Depar-
tamento de AnunHoa. 
34236—22 ag. 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. 
Secretarla de la (iuerra y Marina. 
Ejército. Departamento üe Adminis-
tración. Habana , Agosto 4, 1926. 
Hasta las ti a. m. dei día 18 del mes 
en curso se jefiblrán en esta oficina 
sita en DlarU y Sánchez Figueras. 
(por haber sido lechazadus las que se 
reclblerol. en 11 subasta ae Accesorios 
PARA TRANSPORTE celebrada el día 
19 de Junio dt ê 'te año) proposiciones 
en pliegos ceiradcs para el suminis-
tro y entrega al Ejército, de: GASO-
lina, para aut«>s. para lauchas, y pa-
ra aeroplanos, y entonces Jas propo-
siciones se abrirán y leerán pública-
mente. 3e darán pormenores a quien 
lo solicite. (f>.—J. Semidey. M. M., 
Brigadier Ge-iorftl, Auxiliar del Jefe 
de Estado Mayoi Generai, Jefe del 
Departamento de Administración. 
C7174.—3d-6 2d-16 Ag. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
AVISO A l . COMERCIO E N 
G E N E R A L 
No compren I03 artículos que nece-
site su negocio de papelería, así 
como los Impresos y Efectos de Es-
critorio, sin ver los últimos precios 
reajustados que tenemos en esta ac-
tualidad pues economizarán dinero 
comprando a nuestros precios. 
COMPAÑIA P A P E L E R A 
NACIONAL 
MERCURIO. S. A. 
Papeleros e Impresores en General 
Cuba 67. Teléfono 
Apartado 2124. Habana 
C 7665 Ind 12 ag 
A V I S O S 
A L O S BANCOS E N G E N E R A L 
Con focha 24 do noviembre de i924. 
El dueño del Ingenio Duico Nombre 
entregó al señor Sebastian Alvarez un 
theck intervenido y firmado por o. 
Banco Thí Bank of Oomerce por va-
lor de 363.60 cwyo che k fué endo-
sado a mi nombre y enviado coi un 
sello rápido el día 8 dt aicierabre del 
mismo â o el que no ha aparecido. Le 
Que hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7, Ja-
cinto Valls. Matanzsa. 
C6026 30d-2* 
Se alquila la planta alta, derecha. 
Perseverancia 9, compuesta de sala. 
Se almiiJa San Rafael 126 entre r K 0 P I 0 PARA ESTABLEClMIENlO 
oe alquila >̂an t^tael izo entre, alqulla un aTIipllo locai con arma-
(jervaslo y Belascoain el piso bajo,' tostes, vidrieras y demás enseres. 
. . • I MOdico alquiler. Para informes y ver 
propio para instalar un comercio |0i Reina 98. casi esquina a Escobar 
pequeño o para familia. La llave 




SAN MIGUEL 142, CASI ESQUINA 
a Escobar. Se alquilan estos frescos 
y cómodos altos. La llave en la bo-
dega. Informan en Carlos I I I 223 en-
tr© Subirana y Arbol Seco. 
85483—24 ag. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE FA-
brlcar en módico í precio los frescos 
y cómodos altos de la bodega Nep-
tuno y Espada. Informan en la mis-
ma. Preguntar por Agustín. 
35347—17 ag. 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 80 en $150; local 
de esquina, propio para estableci-
miento, acabado de construir: tiene 
seis puertas metálicas. También se 
alquilan tres plantas altas con seis 
apartamentos. Tienen elevador, in-
cinerador, agua fria y caliente; ca-
da apartamento está compuesto de 
?ala, comedor, tres habitaciones, 
baño , intercalado, cocina de gas y 
entrada independiente. Para infor-
mes Amargura 63. Ciudad. 
35380—24 ag. 
SAN LAZARO 14 Y 16 I-.SQUINA A 
Prado se alquila ospK-ndida sala co/i 
entrada por la callo a profesional u 
oficina y también apartamentos pro-
pios para oficinas. Informan en la 
misma. 
35352—17 ag. 
CONSULADO 11 CERCA DE PRADO 
un piso principal, nueva fabricación, 
rrsmnrf̂  • J„ „..„_»_. i - Icon sala, dos dormitorios y baño In-
comedor corrido, tres cuartos, baño tercaiado. cuarto criado y baño, cod-
completo. Llave en los bajos señor 
Facenda. Informes Dr. Chiner. 
Amargura 11 . 
. 35615—18 ag. 
OPORTUNIDAD. GRAN LOCAL CON 
vidrieras para comercio u oficinas, 
renta moderadísima, contrato venta-
joso para el arrendatario, actualmen-
te ocupado Importante «isa represen-
taciones. Hablar T-jl. A-242S 
' • 35639—tí ag. 
¡ 11 PROFESIONALES!! MAGNIFICA 
oiK.rtuniuad. Buen locsl, para'estudio 
consulta,, u oficinas. Prado 80. In-
foimes A-5320. 
S5674—18 ag. 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
Magníficas casas independientes, 
con sala, tres cuartos y cuatro cuar-
tos más dos cuartos de baño, gran 
comedor, agua fria y caliente, vista 
y fresco espléndidos. Informan en 
la misma y en ¡os Tels. A-6249 y 
A-5023. 
35692—18 ag. 
na. bastante agua a todas horas, por 
tero Pe cuida la escaíera. Precio: 
Í115. La llave en los bajos. Informa 
F-515S. « 
35460—24 ag. 
En Virtudes y Soledad,, bajos mo-
dernos, sala, recibidor, tres habita-
ciones, baño moderno, comedor, 
cuarto y servicio de criados, cocina 
de gas. Precio $70. Tel . F-5120. 
35495__18 ag. 
Se alquila una esquina para esta-
blecimiento dos cuadras de Monte. 
Informan Castillo 45. 
35361—21 ag. 
SIS ALQUILA LA FRESCA CASA 
San Lázaro 12, bajos, fronte a Prado 
con sala, recibidor, comedor, 3 cuar-
tos de familia baño intercalado, cuar-
to de criados, servicies de criados y 
cocina. La llave en los altos. Infor-
u.iin. A-435S. M-6263. 
35336—20 ag. 
SE CEDE UN PEQUF.Ñ 'LOCAL. IN-
formes Sol 69. 
¿5338—26 ag. 
S I N E S T R E N A R . S E A L Q U I L A N 
lof» lujosos alto* de Lamparilla 48, 
muy frescos y espaciosos con todas 
las comodidad-ja modernas. La llave 
en los bajos. Informa Renaud. Telé-
fono A-2126. 
35r.33—17 ag. 
SE ALQUILA E L PRINCIPAL DE 
Neptuno 162, compuesto de sala, sa-
leta, 3 cuartea y demás eervlclos. In-
forman en el 2o 35240.—18 Ag. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA 
de la casa caile Habana 101, com-
puesta de sala, snltta, 2 cuartos y 
uno alto y todos los servicios sanl-
tnrlos. Informan Maloja 71. Teléfono 
A-6525. 
34962—19 eg. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SE ALQUILA UN LOCA- DE 840 
metros propio para «Ina^W " 
Ignacio remero 8*. . ^ ' " t ? * , 1 
fono A-1229. 23410.— -18 Ag. 
SE" ALQUILAN LOS V p T I L A D O S 
altos de la casa Misión £0. ^forman 
en los mismos, da 9 a 12 y d« 2as>, 
Teléfono A-6137. ,„ mm 
85365—18 ag. 
SE ALQUILA EN INDUSTRIA 10 
moderna planta baja con sala, come-
dor, tres grandes habitaciones, baño 
intercalado, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados agua abundante 
y callente. Informan: Inquisidor 28; 
Teléfono A-6483. 
35031—17 Ag. 
SE ALQUILA ESCOBAR 78, BAJOS, 
eijtre Noptuno y Concordia, sala y 
saleta grande, piso marmol, cuatro 
buenos cuartos, doblo servicio, patio, 
cocina ct«*, la ostán pintando. Infor-
man: Muralla, 44. A-34 70, 1-2787. 
362 íü.—21 Ag. 
C O M E R C I A N T E S 
Para almacén depósito ''e mercancías 
o cosas análog.w. se alquila un local 
de 400 m., 2 cen frente a dos calles 
y próximo a los muelles de San Jo-
sé. Paaeit u ver'o o llame por teléfo-
no A-6513. Informan en Paula y Ha-
bana, bodega. 
33809.—20 Ag. 
Gran local 1600 metros de super-
ficie. Se alquila propio para alma-
cén. tienda y depósito de cualquier 
clase de mercancía, en el punto más 
comercial de la ciudad. Informan: 
G. Rodríguez Co. Obrapía esq. a 
Mercaderes. 
34044.—21 agt. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PO-
cito No. 108 frente Carlos I I I . Sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, baño 
intercalado, cocina, servicio y cuarto 
de criados en $65. Llave en la bodega 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
£4985—19 ag. 
SAN L A Z A R O 322 . A L T O S 
Se alquila ol segundo piso. Tlen*» 
sala .comedor, dos cuartos •iormlr, I 
baño intercalado y coclnn de gas. 
Muy frescos. La llave en la bodega. 
Informa Enrique López Ofla. Aguiar 
Xo. 71. Dpto. 410. 
35471—21 ag. 
M U R A L L A 68 
AL COMERCIO, SE CEDE UN LO-
cal de esquina en el centro de una de 
las mejoras Avnldas de la Habana. 
Informuii: Monte y Angales, café el 
Nuevo Siglo, d j 2 a 4. Cayado. 
354Ó3.—17 Ag. 
So alquila el segundo piso muy fres 
co y /entilado, con 4 cuartos, sala, j Royal" 
comedor y buen servicio sanitario. 
Las llaves en los bajos, atmacen de 
sombreros. Teléfonos. U-2318. 1-S22S 
35642—22 ag. 
SE ALQUILAN EN 70 PESOS L,OS 
modernos bajos d* Francisco V. Agui-
lera número ¿2. con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina oe gas y demás ser-
vicios sanitarios. Lugar céntrico y 
cerca de todo'? los tranvías. Diríjase 
a Angeles, 14, mueblería "Le Palals 
Teléfono A-7451. 
3545b.—17 Ag. 
SE ALQUILA LA GRANDE Y BA-
rata y fresca cara de San Nicolás 268, 
bajos. Informan en la bodega del 
frente 3545S.—18 Ag. 
VIRTUDES 1I3-B. LA L L A V E EN 
Máximo Gómez 304, se alquila pa-
. L1 • • I I I IU  JL>li.S 4 -tí. 
ra establecimiento un gran local que! Gervasio y Virtudes. Informan: M-
mide 600 metros. Tiene dos patios i 433i' casa «l00 todas las comodidades 
. . i i • • i t 1 modernas, dis ventanau, dos baños, 
cubiertos y habitaciones altas. ln-|agua abundante, cuatro cuartos, do 
formes Tel . F-3529. pati03- —"17 Ag-
35689—18 ag. 
P A R A C O M E R C I O 
SP ALQUILA ACABADO DE FABRI-
car el uito de Manrique 193, entre 
Peñalver y Condesa. Sala, recibidor, 
comedor al for.do, 4 cuartos, baño mo-
derno, servicio criados, cocina gas, 
Se alquila la cafa San Ignacio 13, en- instalación eléctrica. Precio $70. La 
tre Obispo y Oorapla. La llave en j nave bodega al lado. Tel. F-1229. 
Obrapía 28. Iní-irman: Caisadá 82, ea-| 35474—18 ag. 
TllOCADERO 67, BAJOS, ENTRE 
Aguila y Amistad ue alquilan en $70. 
Tienen tres cuartos, sala, saleta, baño 
cocina d» gas, etc. Informan J . Bal-
cells y Cía. San Ignacio 33. Teléfono 
A-2766. 
35509—19 ag. 
S U ALQUILA CONCOUDIA 105. CA-
sl esquina a Escobar .acera de la bri-
sa, casa acabada de fabricar, sala, re-
cibidor, cumedor al fondo, cuatro ha-
bitaciones baño muy moderno inter-
calado y servicio para criados. Muy 
fresca agua abundante. En el mismo 
un departamento de sala, comedor. 
c< ciña, dos cuartos y servicio $45. 
Informes en La Moda. Galiano y Nep 
tuno. Tel. A-4454. 
S5287—18 ag. 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO DH 
Belascoain y San Miguel, altos de la 
Peletería, acabado.s de fabricar; tiene 
Lo más 
fresco de la Habana. Baratos. $70. 
35018—17 Ag. 
SALUD 158 ESQUINA A OQUENUu 
alquilo los altos, segundo piso con sa- ¿ s ^ r v l c f o l a la moderna 
la. comedor, dos habitaciones, bano 
Intercalado, cocina gas. La ¡lave en 
la bodega. Informan Poclto 22. 
.'.4636-ÜO ag. 
SE ALQUILAN LOS HBRMOSOS AL-
tos de Comulac'o, 59, con magníficos 
servicios de agua. Informan: Aguiar, 
116. Teléfono M-4718 y 2255 o en F -
1475. 34703.—18 Ag. 
S E A L Q U I L A 
para pequeña Industria o comercio un 
amplio local Inlependlente en Lampa-
rilla 57 entre Aguacate y Villegas. 
Informan Amargura 80. 
35036—17 ag. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A C A L L E D E B E L A S C O A I N 
N U M E R O 5 
con 1.200 metros y tamblí-n otro de 
230 metros en Industria 118. Infor-
man en la misma. Tel. A-9343. Pri-
mer piso-
34561—17 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Man-
rique 63, sala, recibidor, 3 cuartos, sa-
leta de -omer al fondo buen baño, 
aiempre agua. Para verla de 11 a 12 
y de 4 a 5. Informes: Teléfono A-1716 
35402.—17 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AVE I SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados altoj de Manrique 117, 
frente a la Igbsia. tiene recibidor, sa-
la, cuatro graiaifcE habitaciones, sale-
ta de comer y üoble servicio. La lla-
ve en el 119, untorería. Informes: 
Línea, 85, esqulra a 4. Teléfono F -
5100. 34888.—19 Ag. 
nida General Antonio Maceo (Male 
cón) No. 308. Tienen terraza, sala, 
saleta, dos cuartos, baño y servicios 
con agua abundante. La lla*i e in-
formes en San Lázaro 286. 
35::47—18 ag. 
quina a J¿. Veüarlo. 35337.—22 Ag |SK ALQUILA E L BAJO A LA BRISA 
S i -i i /£• D J de Espada 58 entre Neptuno y San e alquila la magninca casa rrado Miguel. Salá, comedor. 4 cuartos, ba-
No. 3 esquina a Cárcel, tiene tres 
pisos y es acera de la sombra, pro-
pia para numerosa familia o club. 
Informan San Ignacio 10. Teléfono 
A-6249. 
35691—1 ag. 
CERCA DE MUELLES Y OBRAS Pu-
blicas, Jesús María 36, casa de plan- „ 
ta baja, amplio patio y cuarto en la | SU ALQUILAN PRIMER Y SEGUN 
ño moderno, servicio criados, insta 
lación eléctrica, cocina gas. alquiler 
$60. Llave bodega. TpI. F-4 229. 
35474—18 ag. 
SE ALQUILA A COMEUCIANTES 
la casa San José No. 9, altos. Precio 
$90.00. La llave en el café de los ba-
jes. Para Informes Dr. José Cortizo. 
Obrapía S5, altos. Tel. A-S070, de 10 
a 12 a. m. 
354 65—29 ag. 
SE ALQUILA UN PRECIOSO PISO 
de sala, somocor, tre¡, habitaciones, 
cocina ce gas, baño moderno, a una 
cuadra d?; Instituto y del Parque 
Cential. Teniente -Rey 87. La llave 
en los bajos, liiíorman: A-5787. 
352'JO.—17 Ag. 
EN INFANTA NUMERO 22, ESQUl-
na a San Mlg i^l. se alquila acabado 
de fabricar un hermoso piso muy ven-
tilado, con una hormota terraza, sa-
la, saleta, cuatro gram'ts habitacio-
nes, con balcones a la caile, un gran 
cuarto cu baño intercalacio con todo 
el confort, agup fría y caliente en 
abundancia, cuaito y servicio de 
criados > una glande y espaciosa co-
cina. Sa informa en la misma. 
3526b.—19 Ag. 
SE DAN ALQUILADOS 1RESCOS Y 
modernos altos, sala, comedor, tres 
altos do ca ca.sa Antón Recio, número 
demás servlcloa en Tenerife 2<j, ren 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León, Varadero Al-
mendares, en el kio Almendares, 
frente a la calle 15. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
ALQUILAMOS 
Un edificio de 4 plantas, para hotel 
casa de huéspedes o inquilinato, 
situado en Rayo 4 casi esquina a 
San Rafael y Galiano. Informan en 
la Peletería " L a Moda", Galiano y 
San Rafael. Tel . A-6240. 
35611—20 ag. 
azotea, toda arreglada y pintada, se 
alquila a oomer̂ -io o Industria. Infor-
mes: Malecón 31/ departamento 7, es-
quina a Gervasio. 35564 .—18 Ag. 
do piso alto de Economía esquina a ta módica. Llavt en la bodega de en-
S E A L Q U I L A N 
Varios locales en planea baja, pro-
pios para abogados, procuradores, co-
misionistas, etc., muy baratos, en ca-
sa de moderna oonstrucción. Pueden 
verse en Chacón. 2. 355Ü6.—20 Ag. 
Apodaca. Sala, recibidor, 4 cuartos 
baño moderno, servicio criados, coci-
na gas, instalaciftn eléctrica bomba 
eléctrica para elevar a^ua, pueden 
alqúllars-- juntxs o separadamente. 
Llave café bajos. P'-ecio $15C. Los 
dos pisos Tel. F-4229. 
35474—18 ag. 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO NU-
mero 344, 6, oatre BelaoCualn y Ger-
vasio, un piso aito muy amplio, mo-
derno y freí co compuesto de sala, 
cuatro grandes cuartos, baño comple-
Ss,%TaVto%^ICio y y ^ ¿ % ? p ^ ^ servir para dos familias. Infor-
Se alquilan los espléndidos y muy 
frescos bajos de Desagüe 72, com-
puestos de sala, saleta, gabinete, 6 
grandes cuartos, cocina y comedor 
al fondo lavadero y tres patios. Pue-
diente de criados, agua abundante 
Puede verse co 10 a 12 y de 2 a 4, 
e Informan en Aguiar, número 19, ba-
jos. Bufete. •óóbuti .—20 Ag. 
SAN MIGUEL 59, SE ALQUILA E L 
piso tercero compuesto de 3 habita-
clones, bien vt>iililadas, con agua abun-
dante, sala, comedor, cocina de gas. 
La llave e intrucclones bajos derecha. 
36569.—18 Ag. 
Monte 326 altos, en la misma cua-
dra de Cruseílas, un hermoso alto, 
4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
baño con bañadera cocina y cielo 
raso. Es muy fresca. L a llave en la 
Peletería. Informan Tel . 1-1218. 
ind. 16 ag. 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO, 
próximo a desocuparse, se alquila, 
esquina de fraile, siete puertas a la 
calle, tranvías, cerca de Palacio, re-
forman conveneicnales. Su dueño in-
forma M-2500 35585.—19 Ag. 
SE ALQÍJILA EN CUBA NUMERO 
85 y medio, ana casa acabada de fa-
bricar, compu.'&ta de salí, saleta, co-
medor, baño intercalado, tres cuartos, 
cocina y cuarto de criada con sus 
servicios. Tiene todos los adelantos 
modernas. Inícuian allí. 
35414.—19 Ag. 
ACABADO DE PINTAR, SE ALQUI-
la un íresco «nnclpal compuesto de 
tres cuartfis, sUa, saleta, baño Interca-
lado, eva t̂o y servicio de criados, 
cocina de gas agua abundante. San 
Miguel 1í9-A, entre Marqrés González 
y Oquendo. La llave en los bajos. Te-
léfono 1-5747 35423.—17 Ag, 
B E E R S ' B U L L E T I N 
120 
ALQUILO ALTOS NUEVOS, CIEN-
fuégos 21, sala, uos cuartos, baño com-
pleto, cocina de gas, un cuarto en la 
azotea independiente. Informan en el 
23, altos. Teléfono A-4331 . 
35591).—25 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
SE VENDEN M)R REFORMAS CON 
urgencia, dos vidrieras di calle, miden 
2 y medio metros ê alto por 1 .25 de 
ancho, Se dan baratas. Prado número 
116. Joyería L t Isabellta. Teléfono 
A-5613. También una de mostrador. 
34910 19 ag 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Macemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
pjetin». 
Harlmann ¿ a j a . 2 . O'Reílly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind. 1 my 
Los moJernos y lujosos bajos de la 
casa calle de San Lázaro 35, -a una 
cuadra del Prado y otra del Malecón, 
compuestos rt< Bala, saleta, comedor, 
todo azulejeado elegantemente, cua-
tro amplios cu.iru.s, hermoso baño de-
corado a capr;cho, cocina de gas, 
cuarto de cr'acos y servicio de los 
mismos. Informan en Chacón, 2.~Dmt 
116. N 35o35.—18 Ag. 
Peña Pocre, vui-a a; mar. . 
Calle 4, Vedado, t¡i, amuol la-
da.. . . 
Jesús .-darla, 10i4 
L« mr Gbap'.e, 5¡4 nueva. . . 
Calle K, buena c£.sa y corn.-
da, de $80 a 
ALQUILADA 
La bonl-u «¡asa nueva de la S'ta. Ma-
ría Teresa Esoirosu. ..mi. K<pi(.. Jesús 









SE ALQUILAN LAS CASAS CONSU-
lado 7 y 9, acabados de fonstrulr, con 
vista al paseo d<? Prado. Informes en 
la misma 35257.—17 Ag. 
ALQUILO SAN MIGUEL 290 Y 298 
entre Infanta y Basarrate, con sala, 
saleta, '.res ciarlos, demás servicios. 
Alquiler 65 p-hos. La llave en el 
29J. Inform-ir Teléfono F-5241. 
36432.—20 Ag. 
Prlce Wbtcihoub.. C. 
Quv. necesita i|kt*uy 
NiuCESlTAMOí 
Casa sin imifbles matnmo-
amerlcapo.. 
mi*.rim <i.io americano 150 a 200 
SE VENDEN 
6-l|2 cauallerla>;_ Marlanao. 
Vedado, oasa esquina, ¿30 
m, 2 t/isos 
Vedado, casa bMéspedes, S|4,. 
920 m., fr.mte al Yacht C'ub. 
7000 m. t»rreno y Nave, Cristina, $25 
el metro. 
Para alq.illeres y ventas 
piedades veun a 
BEERS-HAVANA 
A-3070 Pros. Zayas 9^ 
C7743. 
en 








A L C O M E R C I O 
Se alquila Compostela 107, al lado de 
la esquina de Muralla, con un salón 
bajo y alto para familia, se está re-
parando, nuerte verse a todas horas. 
Informa: F-2i;!l. 36588.—21 Ag. 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
Uryi _casa dentro de la Habana con 
8 o 12 cuartos, buena sala, 2 baños 
y comedor grande entre Manrique 
y Aguacate y desde San Lázaro a 
Barcelona. Avise enseguida. Inme-
jorables referencias. Dirigirse a se-
ñor Manuel Estrada. DIARIO D E 
L A MARINA. Departamento Anun-
cios. Tel. A.3856. 
35301—21 ag. 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS 
altos de Anti n Recio número uno, 
acabados • e fabricar i con todos 
los adelantos modernos y con mag-
nificas y fresca:? habitaciones La 
llave en Rayo y Sitios, bodega y pa-
ra Informes: Aguila, número 162, al-
tos del Tostadeio de café. 
¿ ;; y 35263.—17 Ag 
man en los altos, 
35501—22 ag. 
SE ALQUILA PARA CASA DE HUEfj 
p«des, hotel, ote,, los altos de Acos-
ta 83. Informa: Govfn. San Miguel 
130 B. Puede vtrse a todas horas. 
35493—17- ag. 
Z U L U E T A 3 4 
Se alquila parte de un esipléndldo za-
guán, frente al Instituto, propio para 
tna vidriera p -osa análoga. Véalo, 
qup es negoció. 
S5506—18 ag 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el Sr. 
Fraga, Compostela y Muralla, café. 
Ved la casa de 9 a 11. 
34721 J ag 
SE ALQUILA E S T R E L L A 241. A L -
tos, entra Infanta y Ayesterán, caja 
moderna compuerta de sala, saleta, 
tres habitacianea, servicios y cocina 
de gas. informoi.'- Ramón G. Fernán-
dez. Infanta 4/ Taller de Maderas de 
Euergo, Alonso y Cía Te'éfono U-1157 
34704.—18 Ag. 
SE ALQUILAV LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa calle Esperanza 16 
escjulna . Suárc», su precio 50 pesos, 
l-r. llave en loe bajos. Informan: Ban-
CJ de Préstamtis. O'Reilly 44 Te-
léfono M-U90 35 12̂ .—17 Ag 
M O N T E . 2 1 1 , A L T O S 
Le1-,alq'I.1!anJ- Ti"'ne 5 cuartos dormir, sala, comedor ai fondo y tfoclna de 
fcnrinif iÍ?V? ^-J01 W 4 ' Informa 
Knrlque López on^ Aguiar 71. De-
partamento 410. de S a 12 a. m 
, 8047(̂ —21 ng". 
&E ALQUILAN LOS ALTOS DE SA-
lud No. 53, son .-yupllos. fresco- y 
ganan módico alquiler. La llav* e 
Informei en los bajos. 
35517—32 ag. 
CASAS 
Alquilo una alia, independiente con 
baño moderno, situada en Lealtad 
entre Figuras y Concepción de la 
Valla; precio $60. L a llave en los 
bajos. Otra en Campanario 164, 
altos- independientes a inedia cua-
dra de R^ina con toda clase de co-
modidades; precio $70. L a llave en 
los bajos. Otra en Carmen 28 y 30, 
toda baja a media cuadra de Mon-
te; precio $60. La llave en la bo-
dega. Otra en Gervasio 112 entre 
San Rafael y San Miguel, gran pun-
to.̂  Tiene un cuarto alto. Precio 
$55. La llave en la bodega. In 
forman de todas en Concordia 61 
de 12 a 2. 
. 35129-17 ag. 
frente número 24. ver al Ldo. don L . 
Augusto Molina, en 29, entre E y F, 
Vedado. Teléfono F-10a-. 
3527b.—19 Ag. 
SE ALQUILA EN DESAGÜE 60, UNA 
casa alta compuesta de saia, comedor, 
tres cuartos, cuarto do caño con sus 
servicioB / cocina de gas. Precio 45 
pesos, informa: Dr. Alejandro Cas-
tro. Campanario 235 A-2502. 
35124.-18 Ag. 
C A R L O S I I I , 16-D 
Se alquilan los altos en 92 peso» con 
sala, comedor, 4 cuartos, baño in-
tercalado, cocinn de gas, servicios de 
criado, se pueie ver de 3 en adelante. 
Informaa F-2Í34. 340Ó1—17 Ag. 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O 
Sol 63, bajos, dos locales, juntos o 
separados, precio de $50 a $60. Llavg 
en los altos. También hay dos de-
partamentos. Precio $2r.. 
34276—17 ag. 
Gran local en Monte, pegado 
al Campo Marte con 450 metrog do 
superficie. Pag% poco alquiler. Tiene 
12x40 dft fondo Informa Peraza. Kel-




EB ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
Amistad 39 entre San Miguel y Nep 
tuno. Sala, saleta, 4 cuartos, come-
dor, cocina, baño Intercalado cuarto y 
servicio de criados y un cuarto en 
la azotea. Informes San Pedro 6. Ho 
tel Perla. Tel. A-5394. 
.•,51S<5—17 ag. 
Habana: se alquilan los altos y 
bajos de la casa Blanco 13, en-
tre San Lázaro y Trocadero, 
(juntos o separados), compo-
n i é n d o s e cada planta de sala, co-
medor, tres cuartos, baño y coci-
na. $ 1 5 0 mensuales. Informan 
Arellano y Hnos.. Telf. A - 8 2 9 7 . 
Cuba, 50, la llave se encuentra 
en la C o m p a ñ í a de Accesorios 
de A u t o m ó v i l e s , en Galiano y 
San Lázaro. 
35099—18 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 1N-
fanta 111 cor.ipueftos de portal, sala, 
comedor al fondo. 4 cuartos, cuarto 
de criados, servicios sanitarios y co-
cina de gas. Precio $80. La llave en 
Basarrate 30. Informes (¡arda Tnñón 
Aguiar y Muralla. Tel. Tel. A-2850. 
35108—17 ag. 
EDIFICIO PEDRO MORALES Y 
SANTA CRUZ 
Siete plantas, San Lázaro y N. 
una cuadra después de Infanta. Se 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado- hall, co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ño, agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio de $110 a 125. 
Infonnan en la misma, teléfono U-
3105. 35101 27 ag 
INDEPENDIENTEMENTE SE AL-
fiuilan ios bonitos bajos, derecha e 
izqu erda de CArdenas No. I . Darán 
maOh Zidueta No. 36 G. altos 
84373—21 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
frescos hajog de Malecón 77 esquina 
* Manrique, acabados de pintar hall 
Mía grande. 4 cuartes. cernedor, co-
cina muy grande buen baño, cuarto 
y servicios dé crladon. Informan y la 
llave en los altos. Tel. A-4470 
88621-̂ .17 'ag. 
EN $200 SK ALQUILA CON BUEN 
fiador el espacioso, fresco y elegante 
r-iso segundo fe Prado üfl con sala, 
salota gabinete. cinc,, habitaciones 
baño Intercalado y para criados, te-
naza, eto. L a llayi er el piso prime-
ro. Informan: .1. BalcellB y Ca San 
Igi.aclo 33. A-2766. s j- ^a. oan 
86607—8 «p. 
A L COMERCIO 
Se alquila la esquina de O'Reilly 
y Cuba, propia para exhibición de 
mercancías. Precio módico. Infor-
man en el café. 
32970 17 r.g. 
Se alquila el piso principal 
de S. Ignacio f.4, entre Sol y Mura-
lla, compuesto de sala, ' grandes ha-
bitaciones con taño lnt».rcalado, co-
medor, cocina, ra'entador de agua, ha-
bitación y servicios para criados, ca-
sa nuevi, agua abundante, renta mó-
dica. Informes: Luz, 63 o Iglesia de 
Monserrate. 34380.—23 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS fres-
cos v hermosos, altos ds la casa ca-
lle Linea, esquina a 6. Informan: P-
1187. 35534.-23 Ag. 
SE ALQUILA PL/ANTA ALTA CHA-
let Paseo, 235, entre 25 y 27, Vedado, 
seis habltacion.í3, dos baños interca-
lados, todo intoerno, tranvía doblo 
al frente. Informan: 23, número 383, 
entre 2 y 4. Llave en los bajos, 
x 35547.—18 Ag. 
Se alquila Vedado, calle 10 No. 17 
entre Línea y Calzada, unos altos 
con sala saleta, cinco dormitorios, 
doble servicio sanitario, despensa, 
cuartos de criados, servicios sanita-
rios para los mismos, garage, precio 
razonable; en los mismos informa-
rán. Pueden verse a cualquier hora 
35549—25 ag. 
SE ALQUILA LA CASA L y 19, V E -
dado, acabada de construir, 5 cuartos, 
3 baños, sala, '-jinedor, gran hall, ga-
rage, etc. Precio 250 pteos. Infor-
man en la misma. 
35580.—18 Ag. 
Se alquilan por separados, los dos 
pisos de la casa calle 27 No. 437 
entre 6 y 8 compuesta de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño inter-
calado, comedor al fondo, garage 
para cada pisó. L a llave en la ca-
lle 6 esquina a 25. Dr. Arango. 
Informan en los Tels. M-8379., 
A-2929. 
35532—18 ag. 
VEDADO, ALQUILO LA CASA Lí-
nea, esquina a C, frente a la Iglesia, 
sala, comedor, 4 cuartos de familia, 
baño iníarcalado, cuarto de criados, 
gas y electricidad, precio 90 pesos. 
Llaves en los bajos. 
35603.—21 Ag. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y ven-
tilados altos da 12, entre 19 y 21, Ve-
dado, terraza, aa.'a, comedor, 3 cuar-
tos, cocina y servicios. La llave en 
12 y 21, marmol-ría. Informes en Em-
pedrado, 6, do 9 a 12. 
35540 ,—19 A». 
\ EDADO. SE ALQUILA LA H E R -
mosa casa calle D esqulra a 12, con 
siete cuartos, dos baños, dos cuartos 
criados, garage dos máquinas lava-
dero. Jo-rdln, cocina gas. Llaves e In-
formes B No. 16 entre 9 y 11. F-5863 
35656—18 ag. 
Se alquila en Consulado 53 esqui-
na a Refugio, dos pisos con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina de gas 
y bastante agua. Informan en la 
carnicería o bodega. 
34948 17 ag 
BE ALQUILA UNA ESQUINA MUY 
bien situada do 200 m. propia para 
establecimientj, con contrato por 
años Informan en Teniente Rey, 30. 
•I Mfior Uraga. 84674.—II Ag. 
Se alquila. Vedado, calle 10 No. 17 
entre Línea y Calzada unos bajos 
compuestos de sala, saleta. 5 dormi-
tonos. doble servicios sanitarios, 
despensa, cuarto de criados con ser-
vicio sanitario para los mismos, pre-
cio razonable. En los mismos infor-
man. Pueden verse a cualquier hora 
. 35550—25 ag. 
\LDAT>0. SE ALQUILAN LOS F R E S 
cor altos de la moderna cafa calle H 
ffiS « ^ a d a V Nueve, con entrada 
Independien te y conupuestca de t erra-
za, vestíbulo, rala, hall, 5 habitacio-
nes con dos bafiog Interraladon co-
medor, repostería cocina, doí» hablta-
clonsa y baño para criados. Informan 
G No. 67 entro Calsada y Nnov© 
. S5852—25 ag 
SE ALQUILA LA CASA CALLK JT* 
:Mieva lí. entro Universidad y l>t¿-
vea con sala, comedor y tres onartoÉ 
y sorvlclo intercalado; precio $40 00 
La llave e informes •n la bodtra, 'flu 
dueño en Ajfull» 121. 
X5ft6>-4I J 
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A L Q U I L E R E S D E CASAS 
CASAS DB E S T I I O iiSPAÍírOI. 
»EL TIKMPO DEL RENaCIMÍENTO 
Acabadas de edificar, se alquilan 
•«atro casi-- que ocupan la cuadra 
•¿moleta, de /.l. entre 4 y b. construl-
laa con la mayor pureza «n el pte-
•íow» ostuo Kenaclmlento Español. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
todo en 1»». mismas deade los más 
Insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta J« clase de vegetación de 
»us iardi.*e3 fie ha ajustado rigurosa-
mente a e-'íe estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en Caliíornia. En 
• 1 interior también so na procurado 
«i reunir a todas las posibles como-
dldadea y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
Be compone de planta aiu\ y baja, 
períectanieute Indepcndldntes y que 
se alqullaii por separado Los pisos 
constan de los siguientes departa-
mentos: niquoilo pórtico de entrada 
excluslvair.t-.ntfi para resguardar -y 
proteger al que llegue del sol o de la 
lluvia mier.tras espera que le abran, 
vestibuio, tala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, c >r.btruidü en el estilo de 
serré francesa, es decir; que puede 
usarse o todo aborto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
criatale"* transparentes, en los dlaa 
de viento, de irlo o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa- garage para 
lonclto 1e confianza, aprepósito para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos 'ufares encan-
tadores donde "estar en casa.'' a lo 
que los arquitectos americanos lla-
man "aun parlors". Tiene además ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa, hall 
y un bafto precioso y retío. Además 
de constar dichos oaños de todos los 
aparatos y accesorios ctl más refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradas 
hasta las Tepisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas co'utdidades el confort moder-
no ha tnvf.ntado para el mayor agra-
do de la v;ca y que hasta ahora nun-
ca eran piovistas en laa casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina do 
gas con sus calentadores, cuartos de 
triados con magníficos servicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo do las casas. Ademas de los 
detalles et.umerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se fijen al ver ias casas en eu 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdadero» muebles laqueaios en 
el mismo tono de color yue los de-
partamentos a que corresponden; en 
los aobrtcs, pero elegantes herrajes 
de toda la CAsa. todos Jo bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre r'.éctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del comedor con 
el llamador de pie para jer usado des-
de debajo de la mesa). > por último, 
que se han dejado dos salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar indistintamente en ei hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse todos los días de 10 de 
la mañana a 3 de la tarde, pues a esas 
horas mantenemos un smpleado en 
las casas especialmente dedicado a 
enseñarlas. Precios y otios informe» 
pueden obtenerse en Cuba 16, bajos, 
derecha, o por los teléfonos A-4885 y 
F-O-1313. 
C7796.—7d-16 Ag. 
Casas'a $25, modernas, independion 
tes y con agua abundante y com-
puestas de 2 cuartos, cocina, baño 
y patio, a dos cuadras del tranvía 
de Luyanó en L'-co y Arango. Tam-
bién hay casas de 3 cuartos a $30. 
Las llaves en los mismos. Informes 
A-2919. 
35606—18 ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ALCALDE O'FAUUILL S5 A D N A 
cuadra de Estrada Palma entro Luis 
Estovez y Lacr?t. Jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño com 
ploto, agua abundtinte, garage con dos 
cuartos altos y gran patio. Alquiler 
$75 Informan Tel. F-5414. 
S5635—18 ag. 
Se alquila una casa nueva en lo más 
alto de J . del Monte, cerca de Cha-
ple. Jardín, portal, sala, comedor. 
5 cuartos, dos baños completos, hall 
pantry, cocina de gas. despensa. 
SE ALQUILA LA CASA SAN INDA-
leclo 15, altos, ícente al Parque San-
to» Suárez, compuesta de nala, por-
tal, saleta, cuatro cuartos, bafto cuar-
to y servicios de criados. Hay agua 
en abundancia. Informan en Jesús 
del Monte 693. Tel. I-15M y A-245S. 
;!5]4r>—22, ag. 
SE ALQUILA USA CASITA EN POU 
venir y Dolores, Pasaje I-a Mamblsa, 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño toda de cielo raso. La llave 
en_el chalet de La Mambisa. Teléfo-
no í-1241, carritos de San Francisco 
Reparto Lawton. 
346;!"—-20 Rg. 
H A B I T A C I O N E S 
BN REVILLAGIGEDQ «1, SE ALQUI 
lan dos babltacione» a hombres solos 
p matrimonio con comida si se desea 
También alquilo un solar en la Vf-
bom Acosta y Concepción. Tienq seis 
habitaciones y un patio, especial que 
sirve para mucha« .'osas. Precio 150. 
Iníorma.i en la misma. 
35682—19 ag. 
si: a l q u i l a n dos g r a n d e s h a -
hitacioneq muy v^ntiladíi.s. una alta 
y otra baja, nunca falta el agua. Ra-
vil'aglgedo «7. 
35667—18 ag. 
SE A L Q J I L A EN LO ALTO DE LA 
Víbora, '.-alie di Felipe Poey, entre 
O'Earrill y A^oata, una tasa moder-
na muy tresc-i. Tiene iardfn al fren-
te, portal, sala, ctmed/r, cu/, tro cuar-
tos cyn ^año i.t»icalado: cocina, cuar-
to y servicios píira criados y un por-
tal al fondo. li.lormaran; teléfono I-
12Í.7. 3436/.—18 Ag. 
SE ALQUILA O VENDE E L HER-
moso chalet acabado de fabricar en 
la calle ai Pau. 46, entre Santa Emi-
lia y Zapote, Reparto Santos Suárez, 
compuesto de portal, vestíbulo, sa'a, 
| recibidor, tres cuartos corridos, baño 
dos máquinas, cuarto1 Intercalado, cocedor, pantry, cocina, 
cuarto do cr^Jos, galortii corrida, 
traspatio } gar.-ge. Informa: Jané. 
O'Reilly, 14. Teléfono M-r090. 
35428.—17 Ag. 
de chauffeur y de criados indepen 
diente. Flores 115 entre Encarna-
ción y Cocos. 
35651—18 ag. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E ON-
ce, número 491. entre Doce y Catorce, 
Vedado, tiene cuatro grandes habita-
ciones, sala, comedor, cocina, cuarto 
para criados tres bañoa completos, 
patio y iardín está acabada de pin-
tar y siempre tiene agua abundante. 
L a llave un trente, pregunten por 
Victoria. 35548.—20 Ag. 
E N E L VEDADO, SE ALQUILA UN 
chalet de dos plantas en Pasco y 27, 
precio 180 peses al mes, apliqúese al 
número 345. Calle 27, para las lla-
ves. 35586.—22 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de K, 168, entre 17 y 19, compues-
tos de terraza, sala, comedor, cinco 
cuartos grandes cocina, baño com-
pleto, cuarto'y servicio de criada. In-
forman en el número 166, bajos. 
35563.-22 Ag. 
VIBORA. SE ALQUILAN LOS HSR-
mosos implics altos, Luz, número 2, 
con seis cuartas, sala, terraza, saleta 
comedor al fondo y demás comodida-
des. La tlave en los bajos. Informan: 
Teléfonos M-2T75, A-6206. 
35560.-18 Ag. 
Se alquila una gran nave coa su 
grúa. En la mis-ma informan. Con-
cha y Fábrica. 
35625—19 ag. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONPÍS 
en altos, entrada independiente 9 pe-
sos cada una. a. hombres solos o ma-
trimonio sin niños, en a misma se 
vende una pe«'- mostrador, está nue-
va. Informes. Caserío Luyanó, núme-
ro 16. G Garcío . 35105.—17 Ag. 
LO MAS SALUDABLE DE LA V1BO-
ra, se alquila la casa Novena, 21, es-
quina San Frarc.sco, portal, sala, co-
medor, tres cuircos, buenos servicios, 
patio y traspat'o precio 45 pesos. La 
llave en ia bodtga la esquina. Infor-
man: Teléfono F-1087. 
35416.—17 Ag. 
SE ALQUILA EN LO -MAS ALTO del 
Calvario, cali-i Real, número 8, un 
hermoso y ventilado chalet Villa Ma-
ría y compuesto de portal, gran sala, 
cuatro grande habitaciones, servicios 
completos, paño traspatio y garage 
todo por 40 pesos. Infoiman en la 
misma.- 35440.-20 Ag. 
VIBORA, SE ALQUILAN EN 65 PE-
sos modernos altos Carmen 14, una 
cuadra Calzad», terraza, sala, recibi-
dor. 4 cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, servicio de criados. 
Informan: Telefono A-6í)d0. 
35444.-17 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASA EN JOSE 
Antonio Saco entre O'Farrill v Aye-
nidn de Acosta. con portal, sala, sa-
leta, comedor. 3 cuartos, baño inter-
oflado cecina, galería frente a los 
cuartos, patios cem<»iitadrvf!. Precio: 
$65, Infirman A-5890. San Lázaro 
199.' altos. La llave en frente. 
S4983—19 ag. 
PRADO 80. ALTOS. FRESCAS HABI 
taclone». Excelente comida. So piden 
y dan referencias. A-532(,,. 
?5075—18 ag. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Composlela 65 y Obrapía. Tel. A-242G 
200 cuartos frescos y exteriores, con 
200 baños, agua caliente y fría. En 
el corazón del distrito comercial y 
l anearlo Ejccelents servicio y coci-
na. Precies muy moderado». Elevador 
de'día y de noche. 
35<81—13 spt. 
En la gran casa San Nicolás 71, 
entre San Rafael y San José se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
lidad. Precios bajos. 
35499—24 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amueblaoss. muy frescas, con y idn 
comida, con servicio de topa y cria-
dos precios reajustados. Baños a todo 
confort con agua fría y callente. Man 
rlque 123 entre ^ y¿^lvi . ^ 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe Pérez 
En este antiguo y acreditado hotal »• 
alquilan habitaciones desde 26 pesos 
mensual*? en adelante; p*ra pasaje-
ros, hay habitaciones oe 1 * 7 « P«-
bos matrimonios. J2.00 V $2.6»; agua 
corriente en todas las nabitaclone»; 
oaf.os fríos y callentes; cocina 
rior y esonómica, servido esmerado. 
Se admitoi: abonados tf-sde 26 pesoi 
en adela-ite; cocina espátula, neMlUL, 
francesa j americana. Ind. 
H A B I T A C I O N E S 
EN 36 PESOS, SF ALQUILAN 4 DE-
partamentos altes muy irescos, con 
sus servicios y luz eléctrica, a per-
sonas que no tengan que salir antes 
de las s«Í8 a. m. ni entrar después de 
las 10 p. M. r.alvo casos imprevistos 
por ser interior de establecimiento. 
Informan: Maloja, 112, ca^a do présta-
mos, 35074.—20 Ag. 
CUBA 46. HAY DEPARTAMENTO 
muy fresco, balcón corrido a la ca-
lle, 3 piezas, (30, dos meses. Agua 
abundante, luz toda la noche. Infor-
man en la misma y al Tekí. A-3387. 
35049—26 Ag. 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO 
Ko. 117. altos, dsquina a Barcelona, 
se alquila una habí incivil, muy ven-
tilada, amueblada y con vista a la 
ejille. También se da comida a pre-
cios económicos. Tel. A-9089 
35158—22 ag. 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UNA COCINERA E s -
pañola de mellf.na edad con buenas 
referencias y oue también ayude a 
los quehaceres d» una casa de corta 
familia, veinticinco pesos de sueldo y 
ropa limpia. Calle H. 122. bajos, en-
tre 13*y 15, Vedado. 35668.—18 Ag. 
COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse. Entiende a la criolla y a 
Ip española y algo de dulce. Duerme 
tuem. Informan A-9273. 
8C6r.9—18 ag. 
SE SOLI-UTA COCINERA PENIN-
sular que ayude en los quehaceres y 
duerma en la c.-locaclón, sueldo 30 pe-
sos. Luz, 30, nltos, entre. Composte-
la y Habo.rp. 36449. —17 Ag. 
A V I S O 
EN l̂ A VIBORA. ¡SE ALQUILAN LOS 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen do sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina 
baflo y demás servicios. Su dueño e 
informes en -la Calzada 500. Teléfono 
1-2310. 
Cta. 19 11 
C E R R O 
SE ALQUILAN MUY BARATAS CA-
sitas de • tnamr. stería - con todos sus 
servicios o instalación eléctrica, calle 
Florencia, números 8-A, 8-B y C. Re-
parto Betancourt Cerro, cerca de la 
Iglesia y la calzada. Informan al la-
do, puesto de Irutas. 
35597.-19 Ag. 
C E R R O , Zaragoza 14, se alquila 
casa grande y espaciosa; se presta 
para industria. Informes Zaragoza 
numero 27. 
35252-28 ag. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E 
500 M E T R O S 
sin colu«nnas rodeada de ventanas 
propia para industria o garage. Zara-
goza número 2. Informa- Dr. Alejan-
dro Castro. Campanario 235. Teléfo-
no A-2502. 3S123.—18 Ag. 
MAR J A N A O , C E I B A . COLÜM-
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
ESQUINA COMERCIAL, EN CUETO 
y Velázqiiez, Lvvanó, a 20 pasos de la 
Calzada Concha, se alquila con la ac-
cesoria y pat-j. Alquiler 35 pesos. 
La llave en los altos. 
3633l)-—17 Ag- . (gE ALQUILA UN LOCAL PARA CA-
AMPLIO LOCAL PROPIO PARA GA-| fé en el Reparte- Buena Vista, Aveni-
rage o industria se alquila en Pedro-1 da Tercera, esqu.na a Dos. Se venden 
so 2 esquina a Cruz del Padre. C3pa 
cidad tota) de loa tres departamentos 
alrededor de 1.800 metros cuadrados. 
Informan en Pedroso No. 2. Teléfo-
no M-3349 y J . Balcells y Cía. San 
Ignacio 33. A-2766. 
D5508—29 ag. 
BE ALQUILA (PRECIO REBAJADO) 
F entre 27 y 29, acera sombra siete 
cuartos, garage y domá-s servicios. 
M-6263. A-435S. 
35353—20 ag. 
BE ALQUILA E L CHALET SITUA-
do en 13 entre B y C, Vedado, frente 
al Colegio La Salle. La llave o infor-
mes en C No. 162 y Tel A-24r.8. 
35114-22 ag. 
SE ALQUILA E.V LA C A L L E 23 FN-
tre Paseo y 2 la hermosa y ventilada 
casa Vi'la Petra, l-ajos, compuesta da 
sala, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, dog cuartos de baño Intercalados. 
Bf-rviclos para criados y garag». La 
llave en los altos. Para más informes 
Lc-cería L a República. Galiano 104. 
Teléfono A-1796. 
35217—22 ag. 
V E D A D O 
Fe alquila en "U'O pesos la casa lujo-
samente decrraLí. J , 180, enire 19 y 
21. con pu .al, r.^'a, recibid)-, hr-ll, 6 
habitaciones, 2 baños, comedor, repos-
tería, cocina, despensa, 2 cuartos y 
baño de criado» y garage para 2 au-
tomóviles. Ini\:inan: M y 13. Teléfo-
no F-3143. 35082.—17 Ag. 
VEDADO, SE ALQUILA PARA E L 
día 15 'in hermrso chalet calle 25, es-
quina a F . compuesto do sala, come-
baños y en el sótano garage para dos 
máquinas, ruarco de chofer y de crla-
dos. F-2239. 34652.—18 Ag. 
VEDADO. E.V 70 PESOS, C A L L E 4 
número 253. altos, entre 25 y 27, a 
cuadra y media iel tranvía de 23. 
Sala, cuatro cuartos, comedor, am-
plia cocina, cuarto de criados, servi-
cios, agua constantemente. Llaves en 
los bajos. Teléfono FO-7457. 
. 34853 19 ag 
VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA 
de mamp jstería y lujosa segunda 
planta, escalera de marmol, terraza, 
sala, comedor, tres hab taciones, ba-
ño intereaiado, aparatos de loza y co-
cina y se. vic'r. de criados, precio se-
tenta pesos. Calle 27, entre 6 y 8, 
número 439. Teléfono F-5560 
l 34655.—20 Ag. 
SAN ANTONIO 20-B, ENTRE MILA-
gros y Libertad, Víbora, se alquila 
una casa acabada de Tabricar, con 
jardín, p,>rtal, sala, -comedor, dos 
cuartos y bañe intercalado, cocina de ¡ de L a Sierra. Teléfono F-2249 
los enseres y mercancías que hay en 
él. Tiene vida propia por estar al 
lado de "un cine su venta es de 25 
pesos a 30 posos diarios. Más infor-
mes: Cine Niz-i. Prado, 97, Sr. Salas. 
35587.—18 Ag. 
LA SIERRA, SE ALQUILA UNA her-
mosa caja planta baja compuesta de 
sala, poital, hall, comedor, cuatro 
cuartos, yarage cuarto de chofer y de 
criados. Calla C, frente a la calle 6 
gas y en la parte alta, escalera de 
marmol, ¿ cuartos, baño rompleto, to-
das las habi'.n iones decorados, pre-
cio $65.OC. La ilave en !a Tienda de 
Milagros. Sr dueño: Malecón, 29. 
Teléfono M-1451. 363í)i. —19 Ag. 
35600.—25 Ag. 
POR $35.00 A UNA CUADRA DE LA 
calzada de Jesürf del Monte y dos de 
la Iglesia, se alquilan amplios altos 
con sala, come-'.or tres cuartos, cocina 
y baño, muy fiascos, tie.ie agua. De-
licias, 26, entre Colina y Altarriba. 
La llave en los bajos. Informan: bo-
dega Teniente Rey, número 91. 
C7756.—3d-15 
JESUS D E L MONTE, HERRERA nú-
mero 25, Pasije entrada derecha, se 
alquilan vp.rias casitas de planta ba-
ja y alta con 2 habitaciones, con la-
vabo, cocina, iii-.doro, dueha, pisos de 
mosaicoa independientes, precio 20 pe-
sos, dos meses fondo o fiador, con 
luz hasta las 11 de la noche. Infor-
ma la encargada, señora B^nca Al-
borts en el misruc o su dueño: Male-
cón, 29, nltos Teléfono M-1451. 
35392.-24 Ag. 
&E ALQUILA UNA ACCESORIA DE 
n.ampostería en el Reparto Almenda-
res en 15 entre 18 y 20. Informan al 
lado en la casa de mamprstería. 
SE646—18 ag. 
&E ALQUILAN DOS CASITAS EN LA 
Avenida Ja. entre 10 y 11 Reparto 
Almendares, acabadas de construir. 
Tienen dos habitaciones, una sala, un 
bañq- intercalado con 4 aparatos, agua 
caliente y cocina. Precio $30. Infor-
man en las mismas o en Villegas 99. 
Teléfono A-0157. 
35678—20 ag. 
SE ALQUILA EN UNA MEJOR CA-
lle de Coiumbiu, una magnífica casita 
compues-a de aala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocino, todo moderno. Men-
doza, envre Caizada y Gutiérrez, in-
forman Ca1 el almacén, en frente. 
35117.—20 Ag. 
EN TBNiEXTE R E Y 22 SE ALQUl-
la i>n deoartamento cen vluta a la ca-
li* y una habitación a persona de cs-
liicta moralidad. 
35504— 17 ag. 
EN VILLEGAS 113, PISO PRIMERO 
se alquila una habitación interior a 
hombros solos o matrimenios sin ni-
ños luz V teléfono. Informan a todas 
hoias. » 
n553P—27 ag. 
G A L I A N O . 53 ( A L T O S ) 
(Frente a la ig!e&la Monserrate) se al-
quila hermoso y ventilado departa-
mento con balcfn a la calle, casa par-
ticular. 35383.—21 Ag. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HA-
bitación coi. balcón a la calle. Obra-
pía 67, oor Agracate. 
36413.—17 Ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solorf o matrimonio sin nl-
ñtos. Inquisidor 5. al lado puesto de 
frutos, primer piso. 
35411.—17 Ag. 
SAN L A Z A R O . 14, A L T O S 
Casa paiticulrr, cede dos habitacio-
nes Independientes, frescas y espacio-
sas, a matrimenio respetable, con o 
sin comidas. Referencias: Teléfono A-
6268. 36435.—18 Ag. 
TAHA MAN1CUUE O MASAGISTA 
se alquila un departamento con útiles 
con puerta a la calle, le permite vivir, 
en $20. Tiene clientela buena. Otro 
departamento en $20 para vivir o de-
posito ecc. Tienen ngua y servicio. 
Villegas 44, bajos. Tel. M-6367. 
35628-29 ag. 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 7 1-2, a dos cuadras, por 
Animas del Prado. Cómodos aparta 
mentos con espléndidos cuartos de 
baño, agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, teléfono 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior-
3549&-27 ag. 
El Hotal Foma, fle J . Socarra». •• 
trasladó a Amargura 7 Compórtela, 
casa de *els pisos, con todo con^-Tt 
habitaciones y departameaio» con ba-
ño, agua callente a toda» b0™?- P1»; 
cioa modorados. Teléfonos M-bím* y 
M-6946. Cable v Telégrafo Romote.. 
Se adiniUíi' abonados al uomeaor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. ^ ^ ^ ^ 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores o. vtuda de Rodrlguei, pro-
pietaria. Tel. A^4718. Prado 61. altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y véalo. 
34348—C spt. 
SE ALQUILA HERMOSO DEPARTA 
mentó vista a la calle y una habita-
ción vista a ia calle en Amistad 83 A 
altos y un departamento vista a la 
calle en Amargura 69, altos. 
35348—23 ag. 
C A L L E iTJLUETA NUMERO 32, PE-
gado al t-^tro Payret, 8« alquilan ha-
bitaciones alta*; a persogas de mora-
lidad, ca.le Cuarteles número 1, altos 
y bajos. Cuta, i.úmero «0 y Cuba 120 
y Conjpostela i 10 y Lagunas número 
85 y Virtudes 140 y Gervasio 27, calle 
Esperanza 117 v Calzada de» Cerro 607 
y Recre.» 20, Velázquez núrtiero 9 y 
Vedado calle J , i.úmero 11, Baños nú-
mero 2, esquina 3a. y Baños número 
2 esquina la. y 6a., 48 y 6a. 69 y nú-
mero 3, y 10 numero 6 y Nueve 150 y 
Nueve 17 4 y 13 y 16 y Once y 16. 
34003.—21 A. 
Se alquilan espléndidas habitaciones 
con vista a la calle en el edificio de 
Cuba, 67, altos, en esta casa no fal-
ta nunca el agua. 
C7005 8 d 25. 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Sencillos o en suicc. T a m b i é n ei 
tercer piso entero. S i tuación y 
servicio inmejorable. Edificio 
Robins. 
C57?4,—7<J-14 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos de la calle Agua Dul-
ce y Flores, a tre.i cuadran del Puen-
te de Agua Dulce, calle adoquinada, 
acera de la brisa, sala, comedor, 3 
habitaciones, baño interralndo, coci-
na y patio, en cincuenta pesos. Infor-
man en el teló.'ono A-4071, Frincis-
Cq Porto. ;!5381 17 ag 
NEPTUNO 2-a., ALTOS E E L "CAFE 
Central'', se alquila una espléndida 
habitación con vista al Parque Cen-
tral. Hay agua abundante, luz toda la 
noch^ y teléfono. 352ob.—17 Ag. 
S E A L Q U I L A 
En $70 lo que vale $90; la mejor 
situación de la Víbora, acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada Pal-
dor, recibidor, -vcetívulo, pantry y co- „ „ „ „ l_ r',l-T,J-. 
dor, recibidor, vestíbulo! nantry y c - ma V próxima a la Lalzada, deco-
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuarto^, baño com-
pleto comedor clox. pantry, servicio 
de criados, entrada independiente. 
Informan: Estrada Palma 20. 
35408_20 ag. 
SE ALQUILA LA CASA FOMENTO 
No. 11 esquina a Rodríguez, una cua-
dra de la calzada, portal, sala, dos 
cuartos y demás servicios. 
.•55526—17 ag. 
EN LA C A L L E C ESQUINA A FUEN 
tea, Ueparto Almendares a una cua-
dra del parque Japonés se alquila un 
precioso alto con portal, sala, comc-
der, 5 cuartos, y uno de criados, dos 
baños y garage $80. 
. 34B76—18 ag. 
L O C A L P A R A G A R A G E 
Se desea tomar «n arrendamiento per 
largo tiempo, que esté situado en el 
vedado o en buen lugar de la Habana. 
Debe tener por lo menos 1.000 metros 
cuadradDs de superficie. Escribir al 
Apartado 254V, Habana 
35002—21 ag. 
J E S U S D E L MONTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
BE ALQUILAN SIN ESTRENAR DOS 
altos en la Calzada de Luyanó esqui-
na a Guasabacoa con recibidor, sala, 
tres cuartos, comedor, cocí ra y baño 
acera de la sombra $50. En Revés 8* 
í.ltoj, y bajo. Sala. 3 cuartos, terraza 
en J-IO y $37 y en la misma casitaa 
en pasajes. Informa.n Flores 92. Te-
léfono 1-5361. 
- 35524—17 ag. 
S I N E S T R E N A R 
Se alquilan en la Calzada de Luyanó 
y Guasabacoa, altos sala, recibidor, 3 
cuartos, oaño, comedor y cocina, ace-
ra de la soi.-.bra 50 pesos; en Reyes, 8 
«Itoa y bajos ."ala, 3 cuartos, cocina 
y terraza, muy Irescos 40 pesos y 37 
casitas en la misma 20 pesos. 
35521.—19 Ag. 
££LvAI>A DE J^SUS DEL MONTE* 
483. hermosa ca&a, (a una cuadra del 
Reparto chaplr-), esquina Altarriba. 
frescos altos para numerosa familia 
recibidor, sala. 7 habitaciones y 2 ba 
ños completos intercalados, come< 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
Berviclo criad >3. Garage con cuarto 
chauffeur y sers-icio. Ganaba 200 oe-
bos, rebajado a 170 pesos. En la 
misma informan de 10 a 6. 
35570.—20 Ag. 
Se alquilan 2 casitas altas en Luya-
nó, de esquina, muy frescas y abun-
dante agua, dos cuartos- sala, co-
medor, patio y servicios. Informan 
Concha e Infanzón oanadería. 
34640 17 ag. 
S E A L Q U I L A 
Casa muy barata oara familia de 
gusto. Espero su visita en la misma 
de l a 6 p. m. San Benigno entre 
Santa Irene y Correa. Tel.A-3480 e 
1-2383. 
35353—21 ag. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con t>;rraz-i sala, tres buenas ha-
bitaciones!, ce:ni,dor, hall, baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a S a. m. y de 
2 a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
comodidades, también sj alquilan. 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Inda'ecio, hay quien la 
enseña durant-í ei día. 
SE ALQUILA E L HERMOSO DEpar-
tamento del Reparto Almendares, ca-
lle 11 y 18 do mampostei la, se com-
pone de sala cuarto, cocina, portal. 
Informes en 1a misma, único inquili-
no. 349.1j.—17 Ag. 
' ; S4976—14 ag. 
SE ALQUILA EN BUEN RETIRO, 
Mariana»», calle Panorama esquina a 
San Jacinto, lindo chalet de dos plan-
tas, nvicho confort, grandes jardines, 
árboles frutale-i y garage. A tos cua-
dras do los carros dyl Vedado y Zan-
ja. La llave en Villa Octavia. San 
Jacinto * Infanta. Su dueño en Es-
trella 152, tercer piso. 
34801—19 ag, 
ALMENDARES, FRENATE A LA L I -
nea y al Parque L a S!<?rra, calle 9, 
entre 4- y 6, sa alquila un hermoso 
cha'et -¡ompueste de sala, recibidor, 
comedor, cuarto de criados, garage y 
cuarto de chofer y en el alto 4 cuar-
tos y dos baii-)s. F-229 9 
34653.—18 Ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
En Salud 2 se alquilan dos magní-
ficos departamentos con vista a la 
calle; hay agua en abundancia, ca-
sa de mucha moralidad. 
35658—19 ag. 
Se alquila un departamento de dos 
habitaciones a personas de morali-
dad en Figuras 8 entre Campanario 
y Manrique. Precio $25, son muy 
frescas y es casa particular. 
35340—26 ag. 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y VEN-
tiladas haoltac.^nes acabadas de cons-
truir en «¡an Rafael 168-B, entre Es-
pada .v san F.-anclsco Pueden verse. 
á5¿32.—19 Ag. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
y habitaciones hay teléTono. Rayo, 
49. 35204.-18 Ag. 
SE ALQ J I L A UNA HABITACION A 
hombres solos con todo lo necesario, 
la casa es de teda moralidad. Ville-
gas, 113, segundo piso. 
36260.—20 Ag. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
señora sola que trabaje en la calle, 
es casa de fam üa y se exigen refe-
rencias, nay telífono Aguacate, 21, 
bajos. á5267.—19 Ag. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-
la habitación amueblada, muy limpia, 
gran cuarto de baflo. Se cambian ra-
fenticlas. Villegas 88, aUos. Teléfono 
M-1361. Precio módico. 
34450—18 ag. 
H O T E L "MAJESTIC" 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivii 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista a! mar, 
dominando toda la ciudad; la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343. 
34560-17 ag. 
SE SOLICITA UNA 
ñera qvo sea llm 
referencias. 3ra. L 
tre Calzara y 9, Vedado 
35167—17 ag 
S E O F R E C E N 
ñ" ; 1 Í H Ü - i a 
Desea ^ o c a r s e ^ ^ ^ r ^ 
Panda de manejadora o d. 1 ̂  
de mano. Tel . M-3064 H 
SE DESEA COLOCAR rSS cha española n^r* -f^V^ manejadora, e r ^ " ^ 1 ! 1 1 ^ . 
un poco de o o ^ T g * 2 ^ 
355S1 ta,'J2 
i  BUENA COCI- DESEA C O L ^ X ^ T i T ^ ^ Í L A í 
pia Y con buenas mano o itmnl-rr S D E C R u > L 
fam*. Calle F eri- ven penins^ffi^í^'^cloneí, 
lleva poco tiemp" e ^ , de 
bajadora, tiene ouiTn e¿ paIs. e8> 
Informan. Jesús V l a recon,i8 t> 
C R I A N D E R A S 
CMANDERA SE SOLICITA UNA 
que tenga leche abundante. De lo con 
trario no se presente. Buen trato, 
buena comida y cien pesos de sneldo. 
Calzada 118, altos entre 6 y 8, Ve-
dado. 
35484—17 ag 
iiii.umiH.n. jesús del '"COalLj 
número :7. esqm^ fcís. 
española de criada de ILN'A J0v?r 
campo o la Hablna rt"0 ffl 
referencias. Inforrnt^ T,ene ' 
Pregunta por MarU.^ Te'* I jg' 
0 P 18 
DESEA COLOCAR^—U^J-
erpafiola para criada ^ ^A 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O l ^ ^ A ^ S ^ ! ^ ^ 
P A R A D E R O o>a« 15 alto». 
e "feiencür;. , 
• Aj¡. 
35497—17 
A V I S O DESKO SABER LA DIRECCION D E L | Dr. en Kjdiclna Alfredo Figueras Ba-¡ . 
llester o de la señorita Josefa Masi-1 Lesea colocarse una w 
de. Llamen al Tel. M-4693 o en San pujadora. Es cariñosi ^ ^'a ib. 
Miguel 87, altos. v de criada de 
v ' S,ub* Weñ, Tiene 0ftl,l! 
SE DKSEA SABER E L PARADERO 
de Juliana Martín qu^ en Julio estaba 
en la calle Composteia 131. SallA el 
26 del mismo mea. La Bolloita su her-
mano Blas Martín oue reside en el 
Potel La Victoria. Muelle de Luz. 
05542—19 ag. 
E D I F I C I O CANO 
Para quien desee vivir, sin aarse 
cuenta que exitte verano ofrecemos 
habitaciones muy higiénicas, cómodas 
y próximas a jos parques, mucha agua 
y elevador, comida buena y barata si 
se desea. Villegas, no, entre Sol y 
M"ralla. 34677.-20 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A 
y fresca habpfc.ón amueblada en el 
punto más ventilado de la Habana, 
Aguacate 12, altos, primer piso, a 
media cuadra dsl Palacio Fresidenclal, 
con tranvías per todas partes, hay 
timbre y agua tállente. 
343K',.—7 Sep. 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Jesúa Villar García, que hace 3 
años que le eMcribió a su hermano 
Miguel VMlar j España, Orense, Rl-
vadabla, San Pavo, Santa Cristina, el 
domicilio de su hermano Miguel Vi-
llar es: San Ignacio, número 76. 
35120.—22 Ag. 
V A R I O S 
EN CASA PARTICULAR DONDE NO 
hay Inquilinos se alquila una habita-
ción con o sin muebles con todo el 
servicio y comida si lo desea. Reina 
131 altos, a la derecha. 
3 4 745—IV ag. 
V E D A D O 
EN COM POSTELA 117 ENTRE SOL 
y Muralla, se alquila una habitación 
a hombres solos. Informan en la 
Cristalería. 
35187—27 ag. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
en Habana 51, altos t-ntra Empedrado 
y Tejadillo con balcón a la calle, nun-
ca falta el agua, buenos baños, tebV 
fr no y con lavabo de agua corriente, 
casfl moral. Lo mismo sirven para 
familiar que para profesional. Infor-
man en los alto?. 
35135—22 aff. 
Habana: se alquilan habita-
ciones o departamentos pa-
ra oficina en los altos de la 
casa Empedrado 16. In for -
man Arellano y Hnos., C u -
ba. 50, Telf. A - 8 2 9 7 . 
EN LUGAK ALTO DE SANTOS Suá-
rez. calle San Julio número 4, entre 
Fn.'imorados y Línea, se alquila una 
casita con portal, sala, recibidor, dos!0'REILLY 77 ALTOS SE ALQUILAN 
35100—18 ag. 
cuartos >' servicios modernos y ga-
rage. Además, en ¡a parte alta, un 
cuírto con su servicio. 
35375 1-7 ag 
Se alquilan Prado 123 entre Monte 
y Dragones, primer piso, habitacio-
nes para matrimonios con o sin 
muebles, comida y desayuno, inte-
riores y con vista y balcón a la ca-
lle- segundo piso, para hombres so-
los, cama y comida desde $35 en 
adelante. 
35110-17 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y 
departamsn'os en Virtudes, número 1, 
Cuba 91, Merced 77, Inquisidor 12 y 
Oficios \\>. P'eoios económicos, casas 
tranquilas. 3427ij.—17 Ag. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
PARA PEQUEÑAS FAMILIAS 
Recibidor, alcoba y lujoso ^baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y tele-
fono. Comidas a bu vivienda. Contor-
tables y ventilados. Visítelos y selec-
ciona el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246 entre Basa-
rrate y Muzón, una cuadra de Infanta 
35623—20 ag. 
A $25 .00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una tuena saia, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy frtscas y cómodas. In-
formes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y i a á p . m. 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
SE ALQUILA. VELAZQUEZ, 86. AL-
tos, a una cuadra de la Calzada de 
Concha, sala, cmedor, cuatro cuar-
tos y cuarto bam muy ehraciosa, de 
nueva construcción, no hay nada tan 
barato y •an bueno 45 p^sos. Teléfono 
F-O-1172. 35133.-20 Ag. 
EN SANTIAGO NUMERO 3, ALTOS, 
se alquuan hab;tacioñes acabadas de 
fabricar, buen cérvido, se prefieren 
hombres 00I03 o matrimonio sin ni-
ños, precio 1,500 pesos. 
35543.—18 Ag. 
E n lo más céntr i co de la Habana 
San Miguel G4, altos, casi esquina a 
Galiano, Ee aiq i! an hermosas y ven-
tiladas hab.tacicnes con o sin mue-
bles, con todo servicio si se desea, 
agua en abundancia fría y caliente, 
lavabo de agua corriente. Se admiten 
abonado.s al comedor, comida inmejo-
rable garantizada, trato exquisito, pre-
cios económicos 35¿7(i.—22 Ag » 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
y fresaos apartamentos de una, dos 
y tres habitaciones en el lujoso y 
nuevo Edificio Fonollar, situado en 
les grandes Avenidas de las calles 12 
esqu'na a 23, Vedado a $35 y $50 cada 
uno. ya quedan pocos. Aprovechen, 
hay elevador. Infirmes en el mismo.-
34648—18 ag. 
PLACIDO 36 (BERNAZA) 
habitaciones 
frescas. 
ir.uy baratas y muy 
36037—17 Ag. 
RN E L VEDADO, CASA DE LUJO, 
se alquila un departamento. 3 habi-
taclones. baño Intercalado y terraza 
completamente independiente, amuebla 
do o sin muebles, con comida y servi-
cios; esto es para matrimonio sin hi-
jos o señora sola que quiera vivir con 
confort; han de ser de estricta mora-
lidad. Para Informes Tel U-2357 
25685—22 ag. 
VEDADO. EN SITIO FRESCO Y 
tranquilo, habitaciones amuebladas 
desde 20 (esos i l mes,, con comidas 
desde 60 pesos. Todas cen bafio Te-
léfono F-1534 . 349^2.—18 Ag 
VEDADO, SE ALQUILA UNA HA-
bltaclón grandd. 27, entrt 6 y 8, pre-
cio 14 pesos oól< luz. Teléfono F-5660 
34651.—20 Ag. 
V A R I O S 
P E R S O N A S S I N T R A B A J O 
Solicitamos de ambos sexos en toda 
la Repúb'lca. pv.dlendo ganar buen 
sueldo si son activas. No importa que 
no tengan gran experiencia como agen-
tes. Nosotros les enseñaremos a tra-
bajar en distlr.tos negocios. Para in-
formes: " E l Ciiaadá". Chacón, núme-
ro 25, Habana. 35675.—26 Ag. 
UN COMISIONISTA CON MUCHOS 
AÑOS D E PRACTICA 
Solicita Representaciones por cuen-
ta propia y a base de comisión, con 
referencias comerciales en la Ha-
bana y en la localidad. Dirección, 
Apartado núm. 140, Holguín, Ote. 
C 7767 4 d 16 
la por ella. Tel. I-5575|U,en 
S5466~-i7 >. 
'DOS MUCHACHAS T i ^ I ^ T T ^ . sean colocarse d̂  rrioí.. 0MS rir 
nies 
>car  e c iaH^ "'"̂ A5 Dk 
dpras. Entienden de c o S V ma4 
ciña Son formales 08 t'? * 
Acosta 109. •iei- A-Tojj 
——_-___J5520—17 
UNA JOVEN ESPASroTT colocare, de orlada de mt^ DESfc 
jadora. Tiene referencias n 0 
^moralidad. Informad" a ? 6 ^ 
3551 g^n |r 
DKSEA COLOCARSE UÑT 
española para criada J0VE.v 
todo el ' aervlclo' "deVatrw0, 0 
Informan Sol 105 matrlmon'o sol» 
35463-17 » 
DESEA COLOCARSE UnT Mr 
cha para criada de maní . Lc8A-
dora. Es formal. Informan í*"* 
nació 17. altoa. lluorrnan San],. 
354G7-17 », 
criada ma„o. l ^ S ^ 
DESEA COLOJARSE Dfí~CRumT 
mano una Joven t-SDafiola xif A • 
fa,, P . . , , , « - W f c g t e 
¡REVENDEDORES! SOLICITANSE. 
Se venden loter» de relojes, cuchillas, 
flores artificiales, medallones sagra-
dos, -puñales, revólvers, etc. a pre-
cio de ganga. S. quiere ganar dine-
ro, no deje ds pasar o escribir. E l 
Alemán. Call¿ Habana, 95. 
35530.-23 Ag. 
SE SOLICITA UN SOCIO COMAN-
ditario o gerente con 1000 pesos o 1,500 
para un negocio establecido hace va-
rios años. Informa: Joaquín Martí en 
Barcelona* 1, bajos. 
35616.-18 Ag. 
S E SOLICITA UN AUXILIAR DE 
escritorio que sepa escribir en máqui-
na y hable Inglés. Dirigirse por es-
crito al AparUdo 223, Habana. 
35601.—18 Ag. 
E N N E W Y O R K 
Casa de huespedes, eípañoia, con mag-
níficas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo más céntrico, a una 
cuadra loi Parque Central y tres de 
Riverside Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos Está 
a una cuadra de los e'Hvaclos.' 140 
West 82 at. Rodríguez. 
3.1143.—20 An. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no con recomendactón en A 198 entre 
23 y 21. 
S5485—17 ag. 
H O T E L ESPAÑA 
I.ppléndidas habitaciones, muy rencas 
para familias de gusto, cen todo con-
fort en Villegas 58, esquina a Obra-
pía, precios reducidos y (xcelente co-
cina criolla y española. Er.gli&h spo-
ken. Tel. A-1832. 
34949—26 ag. 
s o l i c i t o m a n e j a d o r a de 25 a 
35 años, para i-rreglo de habitaciones 
y manejo de un niño de meses. Debe 
tener ref'renc'as buenas. Teléfono F -
O-1550. 35411.̂ -17 Ag. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE 
mano y una cocinera para corta fami-
lia, casa pequeña. Sueldo $30 cada 
una. ropa limpia, poco trabajo, buen 
ti ato. Informan Habana 126, bajos 
35-196—17 ng. ' 
Habitaciones. Obrapía 53. Agua 
caliente y fria con todo servicio: 
hombres solos y matrimonios sin ni-
ños. Precio de situación, 
33571—18 ag. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y ag'»a corriente, casa y co-
mida, desde $j5 por persona; especia-
lidad para viajeros. 1. Agrámente an 
ten Zuiueta 31 a media cuadra del 
larque Cfntral. Habana. Tel. A-5937. 
J M. Yañez. 
34515—7 sp. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma do la Univer-
sidad Nación il. Se aiquuun habitacio-
nes, propias narrt persouas estables. 
Uran casa de huespedes, oe alqui-1 precios >,amai>!eiite bajos. Casa de or-
lan frí><5n« hal-.itacinn»c > .̂̂ aaô ^ den y moraiidau. En el mismo se al-
ian rrescas naDitaciones a precios!quila ,in íarate> 34¿r,2.—6 Sep. 
módicos. Magnífica comida. Trato 
inmejorable. Agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. • 
_ _ _ _ _ " 34206 17 ag 
HOTEL OBRAPIA 57. HAB1TACIO-
nes calle, para dos. desde 80 pesos; 
Interiores, para uno, desde S5 pesos; 
otres planes deade 25 pesos por per. 
sona con toda asistencia Seriedad ab-
s o l u t a ^ 32357 17 ag 
A* k'T;^ ^ BAJOS. SE ALQUILAN" dos habitaciones a personas de mora-liuau. 
35G72—20 ag. 
CHALBT PRECIOSO, JCAN DELGA-
do esquina a Vista Alegre, próximo a 
 "if i r ^ U o T " edor def,0C,uPR, ̂ - J^clín, 4 c uartos, sala, 
.1 *— - l*uo"> comedor comedor, dos l auos, patio grandísimo 
Precio $il0. Te.. U-439G. También casa San Marumc $40 pequeña. 
3508 .̂—20 Ag. 
QUINTA VILLA" CELIA. VIBORA 
a media cuadrfl de la Calzada, se al 
cimodidades deseadas. Para 
Informes. Telélouo 1-1213. a todas ho-
ras- 35551.—20 Ag. 
Wi ,ALC*V1UAX l o s a l t o s SAÑ 
f>,r,anTí? 2f- Sala, un cuarto y come-í f ' ' 1 - ,25,v ^^rman Revllla-gigedo 24. Tel. M-4974. 
35660—21 ag. 
léfouo iI-6487 o 1-2821. 
34667. — IS Ag. 
KN MUNICIPIO 1 1-2. KSQUINA \ 
«•iííi^vtXSl I-;>vanó. se alquilan esrlén 
aidas hahitaclonoi a diez pesos Esta 
casa tmne un patio espacioso y agua 
abundante contlnuaments. 
34817—18 ag. 
SE ALQUILAN DOS HABITACION IOS 
Juntas o sepelíalas a hombres solos 
en casa l̂e familia. Se cambian re-
ferencias. San Miguel 216, moderno, 
(altos), casi esquina a Marqués Oon-
ai*lez. 35591.—20 Ag. 
SE ALQUILAN EN OBISPO, NUME^ 
ro 67, o-nuina • Habana, dos buenas 
y frescas habitaciones altas con bal-
cón para ObUjjj. muy baritas y la 
Habana númerc 136, se alquilan ha-
Idtacionej con \ista a la calle e inte-
«••ores. 3555J.—21 Ag. 
paseo C a r l o s m . kstamos em 
píen,, v?rr.no y para hacerle frente a 
los fuertes calores no hav mejor que 
hahliar una casa ventilada, de aire 
puro y oxigenado por la pran arbole-
«a que nos rodea v jardín botánico 
Pasco Carlos 111. Ayestcrán Infan-
ta, lugar mós fresco de la Ciudad, 
alquilan apartamentos y dos hablta-
cicnec. vista calle a personas tran-
quilas que aprecian atmósfera del ho-
car. habitación denle $15 habltaci/in 
y comida de.sdp $40. Tel. U-2r:57. 
35685—22 ag. 
Compostela 106, " E l lo. de mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 jl 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familia», to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPA-
f.ola pero que no sea gallega. Neptuno 
112, altos, entrada por Peí severancia 
3542/.—17 Ag. * 
C H A U F F E U R ? 
H O T E L V E N E C I A 
Casn para familias. CMmpanario «>6 
esquina a Concordia. La casa más 
ventilada de la Habana, onstrutda 
con todos los adolintos modernos pa-
ra persona* de modalidad reconocida. 
Habitaciones con baño privado desde 
};-0. $80 y $100, para matrimonio, con 
comida. Agua caliente sempr<í, esplín 
¿Ida comida. Tel. M-370ri Magnífi-
cos apartamentos de esquina. 
.••4699—18 ag. 
En lo mejor de la poblé ción, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegan-
tes y frescas hnbitaciones amuebla-
das v con toda asistencia, para ma-
lí imonio. con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocaoero entre 
Prado y Consulado, altos del café, 
--egundo piso. Ind 24 d 
SE ALQUILAD AGUiAR 110, al-
tos, dos ámplia» habitaciones propias 
para ufi^na <i hombred solos, hay 
abundante aga.t y es casa de morali-
dad. 3425S>.—17 Ag. 
H O T E L L U Z 
Nuevamente abierto al público de^ 
pcés de grandes reformas. Se alqui-
lan departamentos con baño privado 
y sin baflo con comida y sin comida. 
Hermoso panorama que domina toda 
la bahía. No Se necesita Ir al Norte 
Es la ciisa más frasca de la Habana. 
Amplios ealonjs de recl'Kí. Eg una 
verdadera ganga los precios de esv* 
casa. Cuartos con bafló y con comida 
deede 90. 100. 130, 150 y 180 pesos. 
Por días desde 1 a 5 pesos. Los tran-
vías ep la esquina para todos los la-
dot. de '.a Ciudad. Oficios 35 esquina 
a Luz. Teléfono A-3991. 
3374B—3 stp. 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
$25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ños. La casa más tranquila y de 
orden. Informan El Nuevo Europa 
Teléfono* A-3387. A-1444. 
35047—26 ag. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases de día y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo 
del automóvi l moderno en muy 
corto tiempo y a precio m ó d i c o . 
Clases separadas para señori tas . 
Psepárac ión especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y t í tulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista " K e -
lly". San Lázaro 249 , frente al 
Parque de Maceo. Para prospec 
los manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
S3;j9 4 8̂ ag 
GENTE ACTIVA 
Podrá ganar de cinco a diez pesos 
diarios vendiendo artículo noble y 
necesario para todo comerciante. 
Informan en El Pensamiento- Pra-
do y Monte. 
C 7705 10 d 14 
$5,000 PAUA DKSARROLLAR NEGO-
clo le positivos resultados y de Inte-
rés a las mujeres, nece-vtamos perso-
na preferible dama, con cinco mil pe-
sos. Diríjanse a ''Sedas" Apartado, 
2311. 35452.—22 Ag. 
MUCHACHO PARA MaXOADOS Y 
limpieza, se solicita. Se exgen refe-
rencias. Farmucia Dr. Espino. Zu-
iueta, entre Dragones y Monte. 
35455.—17 Ag. DESEA COLOCARSE UNA MUCttJ cha éspañola para cuartos, Mbe oW 
CABALLERO SOLO DESEA HABI- un poco y zurcir bien t3"1",1*"'8sien. 
tacl.ín espaciosa y con mucha luz v loca para todos los û®"* 'n ai u-
de criada do n.ano o m a n e j ^ ti; 
ne buenas referencias Informa: 
Economía. 18. 35434.-111™/' 
DESEA COLOCARSE UNA. MlTm 
cha de criada de mano o m S t 
ra. Informan Tel. U-2221 a"eja00 
35461-17 ag. 
SK DESE¡A COLOCAR UNA SlflO-
ra de criada de mano entiende aljo 
de cocina. Calle A 164. entre 17 y 11 
telífono F-1C6(,. Vedado ' 
SE DESEA COLOCAR L NA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora, inlorman: Sol, nümero 8 Te-
iéfono A-8082. 353a9 —17 Ag 
DESEA COLOCARSE UNA SIJSORA 
de mediana edad da criada de mano 
o manejadora; tiê ic buenas recomen-
daciones ie las caoas dende ha ser-
vido; tiene un niño de H años; a-
bp, hacer de todo; es muy humilde; 
sabe montar bicicleta; sabe de cuen-
tas las cuatro reglas. Teléfono 
4477. No mo Importr Ir para el cam-
po, con familia buena y seria. 
2r,389 1/ as 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIA-
da española; sabe cvmv'Ar con sa 
oldlgacidn y sabo c'e cestura.' Infor-
man en Paula. 83. teléfono M-915Í. 
S5385 1 7 ag 
L'XA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencia». Desea ca-
sa de moralidad. Informan Desaríi« 
No. 18. Tel. U-4669. 
S5J39—26 a|. 
PARA CRIADA DE MANO O Mil» 
jadora desea colocarse joven españo-
la serla y con buenas rererenclas. in-
forman: Teléfono U-3063 
35268.—2a Ai, 
C R I A D A S PARA LIMPIAR 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
agua en casa particular, cerca de este I do matrimonio solo 
periódico. Llamar al Tel. A-3856. 
G P 17 ag 
SK NECKSITA I'N MUCHACHO ES-
pañol de 14 a 17 años para criado 
de mano. Sueldo $15 casa, comida, ro-
pa limpia. También se necesita un 
buen criado de mano para el comedor 
$30. Informan Habana 126. bajos. 
35496—17 ag. 
RE NECESITA SESOIUTA T E L E F O -
msta en español en inglés que sea 
práctica. Informes Hotel Bristol. 
. 85513—17 ag. 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE 
disponga de $1.000 para explotar una 
patente que darft, gran resultado. Más 
informes Julio Pérez. ReunlOn No. 3 
a todas horas. 
84S57—19 ag 
SE SOLICITAN AGENTES Y COBRA-
dores; -mra la Habana y campo. 
Barcelona, 18. 3 . Sopeña. 
3425<-,.—21 Ag. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Facilita coclnoroa 
criados, jardln3ros, dependientes en 
léfono F-3570. 35590.-^Ag. 
SE OFRECE PARA COSER, VES™ 
y acompañar a señora o «JorijJ J¡ 
joven de color cue tiene persona»^ 
la garanticen. tíalu 3-54 _19 Ag. 
A-3223. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA ^ 
sea colooarse, sabe ^ ^ V . ' ^ sal» 
mal y desea casa de mora'̂ ;1, caá-
coser y cortar, lo m'81™ V: 0ctubrí, 
po. Informe: ^ieniá%^ t-\% kí. 
número 621. 
DESEA COLOCARSE ^ ¿J0\Ej 
para repasar - para ^^jadora 
sabe servir misa o 
muy cariñosa para ™ 
le importa sai.r para fueia 
baña, tiene buenas r « f % K 
coaín 31. altos de ^ J ^ f S . 
da por Concordia. P«JJ U 
T.rrr̂ !UCHA-
DESEA COLOCARSE UNA * ^ r . 
cha española para c"*/.10^ estâ  
con referencias ¿pndo ™ l42. 
Llamen al Tel. ^ ^ I ^ ' g - A s j ^ 
, . -rrir: jóvfl 
DESEA COLOCARSE U.NA y 
española de criada de cuar ^ 
ser o nara la l'^P eza (CSC Menos 
Lleva tiempo en el Pal*. , T£i6(o»» 
$25 no so coloca. Llainertu 
M-355S. Pregunten Vor,5\f*l£J^ 
SE DESEA COLOCAR ^.^'¿rif* 
ti do, gires, chauffeurs, fregadores. | CSpañola oara cuartos 0I,/iaor*ll<l't, 
ayudantes camareros y cuantos em-] ¿|e mano, dosoa casa 
pitados necesiten, se mandan a cual-1 tiene buena* " 
quier punto da la Isla. Villaverde y I ;.asa donde 




S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
viuda de mediana edad de criada de 
mano o manejadora, tieny buenas re-
ferencias, quiete casa buena y no le 
importa ganar mucho sueldo siem-
1 pre que esté 
1 número ?.. 
SE""DESEA cbLOCAR~'uÑA'MUCHA-
0 ^ 
SE O F R E C E R Á CUARJ0 ser J 
medor joven e ^ ^ j L o 1% 
zurcir. Informan: T.eif3 . —IT 
23 y Baños. ¿0±Z1 
UNA , J t V DESEA COLOCARHK rtos ^"lü cara la limpieza de ^^refer^1'' L^ccstura Tiene buenas^ , 
Informan en J . ^5212—lS!V 
DE MANO C R I A D O S 
• — T f ^ ' 
JN CRIADO, **gri* 
tiene ^ 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que sepa cumplir con su de-
ber. Calle 17, número 342, entre Pa-
seo y A, Vedadc. 3657Ü.—20 Ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA E s -
pañola que sepa cocinar y para ayu-
dar a la ümp.eaa. Estrella 165, altos, 
primer piso, a la 1 p. m. 
- 36645.—22 Ag. 
CALLE 11 ENTRE H E I SE SOLI-
citn una cocinera que duerma en la 
colocación y «epa cumplir con su obli-
gación . 
356G1—19 ag. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESUA-
ñola para cocinar y ayudar a la lim-
pieza. Debe ser formal v trabajadora 
y PU d̂e dormir fuera de la colocación 
También se necesita una joven para 
manejadora y que sea cariñosa con 
los niños. Lamparilla 4i. Primer piso 
35645—18 ag. 
bien. Informan: Genios, l ̂ ja¿frRyCpr¿tico, t *3 ^ i j * , -
o l o c á r u n a mucha  . T " " ,.1""_.-,. un primer0. I 
cha peninsular de criad î de mano , Desea colocarse u" r iao * 
siendo para matrimonio solo, no le I-snanol acostumbrado a' 3 •¡ ¿(fifi 
recomend* ĵ(f 
de ellas. Infonnan c x c l u ^ 
u n a j o v e n e s p a ñ o l a d e s e a c?-1 1 q - i ? a m Tel. r - ^ .„ 
locarse de crla.hi de mano en casa de | de o * n. o. *rscií 18 « > ! 
moralidad, sabo «ru obligación y tiene H 
buenos informes Darán razón en la _ vnVHA^ .i»;' 
carpeta iei Hctel Cuba. Egido, 75. SK OFRECEN DOS MLo {oTm^l 
ra criados de mano, son^^io. 
trabajadores o para ci 
forman Tel. A-7073. 
10, ú io <»<;nano 
importa cocinar y lo mismo para ma- ¡ H 
nejadora Informan; Reina 73. Telé-I JjUenas casas, con 
fono M-4716. 35612 .—18 Ag 
Teléfono M-84SI 3562¿.—18 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para manejadora o criada 
de mano. Morete 403. 
35655—18 ag. 
SE OFRLCE UN BUEN S i - p 
nara el servicio domésti-° Pl» 
ropa ae ixti/»*»^-- -
buena reíerencla. 1 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA- para ofic.n. o P ^ m P ^ , ' 
ñola d̂  criada do mano o para los de cabailerr y va â , ^.y^ 
quehaceres de casa de matrimonio so-
lo Sabe de cocina. No se coloca 
menos le $25 a $30. Tiene quien la 
recomiende. Compostela 3 4. altos. Te-
léfono A-(;035. 
85657—18 ag-
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE 
ra para vn matrimonio solo, extran-
jero. Sueldio $30. Lugareño entre Mon 
toro y traces, altos. Barrio Bnsan-I honradez. Informan en Galiano ls7, 
•he de la Habaaa. altos y en el Tel. A-4757. 
85690—1$ ag. 1 35677—18 ag 
SUÑOBA ESPAÑOLA. DE MEDIANA 
edad, recién llegada, se ofrece para 
corta • familia o ^ matrimonio solo, 
qiu sea de moralidad, para criada oe 
mano, «abe coser algo y también para 
mnnejadora. Es muy cariñoKa con los 
niños. Tiene quien responda de su 
Criado de mano, de " ¿ ^ e ' 
desea colocarse, con PrfC Ho J 
formes buenos. Va « 1 ^ ^ 
gueroa y L ^ ^ , , ^ 1 7 : 
, - r r ^ f r ^ ^ 
dÍcÍSa c o l o c a u s b u ' , « o 
do de m^no Tiene r fere.,,,; , 
de ha trabajado, l e j - ^ . ^ i 
r sE O h K ^ i - - -
-̂ - r T ^ j N B U E N C R I A 
K ' r n L O C A K S ^ h lrabajado 
^o. Peni5! as' que tiene re-
fa^cWs pretensiones, 
Un A «i 
17 a* 
D I A R I O DE LA MARINA.—AGOSTO ! 7 DE 1925 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
SE OFRECEN 
T E J E D O R D E L I B R O S , CON MU-
cha práctica 7 tuenas referencias, se 
i ofrece oara llevar contabilidad por 
horas. Aviso al teléfono A-9897 y 
pasaré a verle. 35568.—18 Ag. 
L S T i - V W - 3 5 4 9 C - I 7 _ a £ . 
TírVES D E BUEN 
-TTpÓNE3 "iinrarse de criado i 
¿ V P f f - r a C b 0 £ o ^ n £ 0 r m a n Ne 
I S ^ ^ f f n0 hace plaza" 
í ? r ^ P f l ^ edad para cocinar 
sE«r meclia-r-a., ^-na Cüi ta familia A b e f a r a edaa v - . » 
tír U » * 1 * ^ oí pSb- ^ cum" 
^tie^P" . o r a c i ó n . Lo mismo se 
loc» 32. ^ ^ 2 9 _ i 8 ag. 
r r i í c v UNA C O C I N E -
^ T ^ i i ^ S n su obligación. 
Sg»l)e cumP'^ f o r m a n Cárdenas 
^ letra A- 86654^48 ag-
i — T T ^ v U N A CUCIM'--
K ^ T ^ ^ f a colocación Mon-
P . duerma « " ^ i g n g de Colón, en-
•*or C l e n f u e g o s ^ ^ ^ a g ^ 
T E N E D O R D E LIBROS' , CON VArlos 
años do oráct.cu, se ofrece pera lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. D'rljanse a Máximo Gó-
mez 406. A-4C19. Diríjanse a Máximo 
Gómez 406. A-4G19. J . Salgado. 
3626Í).—23 Ag 
ENSEÑANZAS 
^-—^TT^nTAR UNA SEMUHA 
r D É S ^ e ¿ i d para cocinar sabe 
l U * Z 'a obligación. Informes. 
•̂ •con 3¿6J7.—1» Ag. 
^ ^ ^ T T T f i ' D E S E A C O L O C A K -
rsCST'1^ ¿eñinsular de cocinera. 
¿ JoVfí e l obligación, nc 
|M cu!nP ia colocación ni se co 
l e ^ j / u Habana. 
no 
loca 
35602.—18 A g . ^ 
^ - r T c Ó L Ó C A R UNA SEÑORA D^rocc -c inera , sabe cocinar a ^olapara Locu práctica en 
^ / n f o X n : Salud. 30 bajos, 
uílcio. inton»» 35544.—18 Ag. 
-r^f^ñA MEJICANA DESbA 
>» C0^ara cocinar y "mplar con 
H**'96. solo o corta familia. Na 
fco U'4669, r.5683—18 a*^_ 
'—^To ca rse u n a s e ñ o r a 
m ^ « d a d para cocinar y la-
f fXnchS ^ b e bien su ofl-
progreso 34. 3F.515—-17 flg. 
k r f 3 L 0 C A R S E UNA 
Huma edad para cocinar. >o tie-
Uniente de Ir al campo con 
V Í de 5 años. Informan Facto-
85468—17 ag. ^ 
t^RA ESPAÑOLA DK JVlh;jJlA-
Se coloca para casa de co-
tr0 particular. Cocina española 
& a No duerme en la coloca-
LTffile para fuera de la Haba-
K ormes Indio 23. Te l . A-4442. 
M""1" 3 35488—17 ag. 
t ^ T c O L O C A R UNA C O C I N E -
Tenedor de Libros, magníficas refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garantía. Módica retribu-
ción. Informan Teléfono M-9092 de 
7 a 9 a. m. 
30649—17 ag. 
VARIOS 
D E S E A E N C O N T R A R E M P L E O U N 
joven con experiencia en oficina o 
•casa de comerc'o. Habla y escribe 
Inglés; sabe teneduría de libros y cal-
cular y algo de escribir en máquina. 
No tiene -íretei-Piones. Sólo desea ca-
sa serla. Lo rriismo del país o ameri-
cana. Te l . A-í>959. Méndez. 
G.—3d-16 
COLEGIO DEL APOSTOLADO 
tolado X¿or Religiosas del Apon-
O m L 61 ^ ' n ^ o Corazón de J e s ú s , 
de wíLZaK& el„ ""evo Curso el día 7 
mero «i mbre 1Finlay' antes Zanía 
no A «?ftne8qUina a Escobar. Teléfo-
C7770.—15d-16 
Profesor por oposición con más de 
diez años de práctica en centros de 
primera enseñanza del Estado espa-
ñol, se ofrece para dar lecciones a 
aomicilio sobre asignaturas de pri-
mera enseñanza, preparación para 
el Bachillerato y Contabilidad mer-




S O L I C I T A T R A B A J O P E N I N S U L A R 
de mecUiana edad sabe de llmpiezn, 
comercio y ha servido de sereno. Tlp-
n© recomendaciones y no es preten-
cioso. Informan Factoría No. 1, ba-
jos. T e l . M-1294. 
"3(50.3—18 ag. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20. entre Cuba y San Ignacio, 
rápida y sólida instrucción elemental 
y superior; inmejorable! rreparación 
para las acacV.mias comerciales; cla-
ses muy práct'cas para adultos-en 
horas extraordinarias. E l nuevo cur-
so coml^rza el primero de Septiembre, 
35537.—14 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E -
ro práctico ín arboricultura. Injerta-
clones de toda clase, horticultura muy 
competente, sea para centrales o fin-
cas de recreo para embeUecer en ador-
nos y arbustos y combatir la mosca 
negra, serpeta y piojo rojo. Jardín L a 
Orquídea 4 y Zapata. F-S187. 
35573 .—25 Ag. 
PROBLEMA PARA NIÑOS 
Hemos comprado pañue os por valor 
de 784 reales, habiendo pagado por 
cada pañuelo tantos realis como pa-
ñuelos compramos; ¿cuádtos pañuelos 
compramos y 11 ánto nos qostó cada 
pañuelo: Este problema lo encontra-
rán analizado y resuelto en "Los 
Problemas de Liulsito". Se vende en 
Obispo 24. Habana. 
333ái — n A g . 
S E D E S E A C C L O C A R UN L A V A N -
dero de t intorería. Informan en Cam-
panario número 72. Teléfono M-7436 
355S2.—18 Ag 
A LOS VETERANOS Y OBREROS 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaclones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Lealtad No. 212 
altos. 
33288 -31 Agt. 
O F R E C E S E C A P I T A L u I N T E R I O R 
excelente nrof^cor lo., 2o../ 3o., Ma-
temáticas, otrao aslírnaturas bachille-
rato, conta'úili.lad. idiomas. Igualr 
mente cls,ses Monte. 345. altos y do-
micilio. 35?84.—18 Ag. 
UNA S E S O R 1 T A I N G L E S A S E O F R E -
ce para -iar ciases a niños o de Ins-
titutriz o seilci.ta de compañía en 
familia surla. Tiene muy buenas re-
comendac.one». Para Informes: Hor-
nos. 26-F. 354aa.—18 Ag. 
«rrÓLOCARSE UNA C O C I N E -
liflola. un tiene Inconveniente 
K T ]ós quehaceres, dormir f ue-
ril'j 2 níanero 1, entre Quinta y 
35431.-17 Ag. 
x n p é n i n s u l a k , b u e n a 
j-íb, de3 3a colocarse, sabe bien 
Etación, u" sale por la tarde ni 
tKa.da, sueldo 35 pesos lo menos, 
huiro 14, Vedado, entre 9 y 11. 
36390.—22 Ag. 
tjsEA COLOCAR UNA GENE-
licera dei país y n'j •.lene incon-
len ir ai campo. Informan: 
y Bcsarrate, cí.rnicería. 
35394.-17 Ag . 
Í3¿K COLOCAR UNA JOVEN 
pliiia el nigjés pata cocinar en 
lie poca famaia, es muy limpia 
|í«cun.pllr con su ooi igación. In-
Calle 2,<. número 202, entre 
Í.-J. Vedado 35108.-17 Ag. 
COCINEROS 
EDESEA COLOCAR UN G E N E R A L 
iiero en casa particular o estable-
íientí. Infoiman: Teléfono A-5769. 
35G18.—18 Ag. 
p! IOVíN C(.>CINERO D E C O L O R 
Va, dese-o epipleo en casa de 
o comci fio, no tiene preten-
ííiia, ía al campo. Telefono M-6591. 
g.'2, bajos. 35409.—17 Ag. 
OFfcECE MATRIMONIO E S P A -
'•i fl para cofinero y -^la para cria-
i* mano, aa'ne coser y zurcir, tie-
Wlea los garantice, también se 
* un homl-.r-i para mozo almacén 
o aynriante de camión, sabe 
W con ta obligación. Teléfono 
: >Itora. San Francisco, 192. en-
•nenlr y Octava. 
35450.—17 Ag. 
WJRO ESPASOL MUY ASEADO 
ĵjolocarse para establecimiento 
r,̂ lrw 80103 aunque haga otras 
Piones. Tei. 1-2244. 
35512—17 
<¡MCE UN E X C E L E N T E COCI-
JS de comercio y no tiene 
fíente hacer plaza. E s prác-
i u L ^ n ' i Para ^formes dirlsir 
^^mparllla 18. Pregunten por 
35003—17 ag. 
CRIANDERAS 
««íide n " p P A Ñ ü L A D E S E A 
^t4, *l7nf'- i)ndera en casa de mo-
dos n' ;na ]?ch? y abundan-
tiene nni. etes de hab<;r dado a 
•consn recomiende, puede 
^ afimero ^k"?. 'a caile Díaz Be-
^ A()•ram̂ n,̂ • ^ t a c . O n número 7, 
C m « y CésPedes. Regla. 
354:8 . - 2 0 Ag. 
CHAUFFEÜRS 
S S & S M E ^ A N I C ^ ESPAÑOL, 
s*' y Domi disPnn3 de 7 a 11 
""os A-2245 y F-1317. 
Para oficinista, viajante, encarga-
do de almacén, cobrador o cargo 
análogo se ofrece profesor español, 
práctico en contabilidad y conoci-
mientos geográficos cíe la isla. In-
formes: A-7705. Apartado 641, 
35592—21 ag. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D Y 
aná l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
I estudloj' Naturalmente!:! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de Libros, pues «.s ciencia esencialmen-
te P R A C H C A y abandone las teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres meses. (También por co-
rrespondencia Flzol. Perito Conta-
dor Públ ico . M-4061. Nueva del Pi lar 
¡número 31, erqulna a Clavel . Cerca 
Cuatro C^mlnoj. 35393.—21 Ag 
J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R Y A R -
boricultor c n buenas recomendacio-
nes, desja colucnrse en casa particu-w 
lar. lo mi£,mo para el campo que para 
la eluda 1 Inlormes en el jardín L a 
Flor Cubana. Teléfono M-1041. 
35433.—17 Ag. 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A lim-
pieza oficina j portero, sabe cumplir 
con su deber. Inlormes el teléfono M-
9158, pretíunt»!» por Emil io . 
35442.—17 Ag. 
S E O F R E ' J E Cls H O M B R E F U E R T E 
y trabajador para labor del campo, 
otra cosa anáioKa. también conoce de 
chofer, 4 anos práct ica. Informes en 
el teléfono M-9168, pregunten por 
Emilio. 35443.—17 Ag. 
DESi!;A C O L O C A R S E I'>">V J O V E N 
española, recién llegada en casa do 
moralidad. Informan callo Diaria 22. 
. 35472—17 ag. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN NI-
fios, desea tomar cata de inquilinato 
de encargados o subarrendadores. So 
dan garant ías . Informan G . Soto. 
Café Europa. Agular y Obispo. 
35459-17 ag. 
S E O F R E C E T'N J A R D I N E R O PARA 
aouí ó el campo, «spañol . Dirigirse 
Línea 130, Vedado. T e l . F-5141. 
35477—17 ag. 
DKSICA C O L O C A R S E U N J O V F N E S -
pp.fiol que habla Inglés y f rancés . 
Tiene bastante bjien.i letra, conoce al -
go de Teneduría d* Libros y bastante 
mecanograf ía . Informan en Tejadi-
llo 7, bajos. 
35480—17 ng. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , 
sereno u otra ^osa análoga un espa-
ñol de mediana edad. Informan Línea 
No. 15S. Teléfono F-3157. 
35500—17 ag. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O ES-
pañol de mediana edad; ella para los 
quehaceres dft la casa y él para la 
cocina. Prefieren narr, un ingenio o 
ciHa particular. Tienen referencias. 
Informan Hotel Cuba. Egido 73 To-
léíono A-0067, 
35487—17 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol d'» 17 años de edad para cual-
quier tmbajo que se presento. No 
tlf-ne pretensiones y puede salí)' a 
cualqulo»* comercio del interior o casa 
particular. Informan Tel A-S610. 
85529—20 ag. 1 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
tituto Q-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
ext. 30 d.—11 J l . 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
ia Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid. 
dU, 1904. Exposi-
tor da "Societé de 
Artistas France-
ees" de P a r í s , 
J923. Dloloma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
i es de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
i Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 1923 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del M agisteno. 
ESTUDIO: 
Edificio del 




de 2a. enseñanza, gramat'ca castella-
na y latida. Jrgica y matemát icas . 
Clases a d:nilclUo. 10 de Octubre 394. 
S r . F . Vega N i ñ e z . T - l é íono 1-4224, 
do 9 a 11 m. Í8446 .—2 Sept. 
Depe 
iATENCION! 
P R O F E S O R A 
de inglés con título de doctora, 5 
años en Cuba, enseñando en las 
mejores casas de la Habana, desea 
unos alumnos más. Teléfono F-1444 
34882 18 ag 
_ endientes del Comercio Es-
pañol, aprender a bailar con el 
gran bailarín Moreno 
Dará ciases d*. Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estadog Unidos ahora con to-
dos los últ imos pasos nuevos Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las última!? exnresiones de le moda 
en Paría y New York. También ense-
fiamos Danzón, Pasodoble, e c n o ü s y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvech'jn esta oportunidad do 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Neptr.no 78, altos esquina 
a Manrloue. primer piso. No es Aca-
de-mla. Clases privadas solamente. 
84912—31 ag. 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA F R E P A R a -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . COMER-
CIO K IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Beliavista, a una cuadra 
de la calzada a« ia Vlboi a, pasando 
el crueexo. Por su magaflica suua-
ción es t( colegio más saludable de 
la capital. Grandes dotoiitorlos. Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección; ¿¿«ilavlsta y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-18»4 o 
1-6002. Pida prospectos. 
80344.—16 As 
CUBA COMMERCIAL SCH00L 
¿Desea usted ser un competente Te-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clase»; a cargo de experlmer.taélos pro 
fosores. garantizándole éx i to . Horas 
especiales para seflQj-ltas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
cía . Se otorga t í tulo . Informes Cuba 
No. 113, altos. 
83C84—3 sept. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220. entre Soledad y 
Aramburu, Ind 2 ag 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
.Se admiten o'umnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en 61 la más óólida y ••bmerada edu-
cación religiosa, científ ica, ' social y 
domést ica . Curtos especiales de Te-
neduría; . e preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octuhrc 416. Víbo-
ra Tel í-2634. Pida prospectos. 
3463á.—9 Sep. 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
Inglés comerciíil y de Bachillerato. 
Mecanografía a; tacto. d->o pesos; ta-
quigrafía Pltmau, Gramática, Ari tmé-
tica y Teneduría, Claseü individuales 
y co'ectivas. Ingreso en ei Instituto 
y Normal, Plano y pintura. Pida in-
formes a su ólrcctora. Espléndido y 
fresco local. Cbues día y noche. Cla-
ses especiales Ticcturna-s para depen-, 
dientes "el comercio. Neptuno ISj. 
entrada oor Lealtad. 
34661.—25 A g . 
UNA J O V E N E S P A S C L A D E S E A E M 
pitarse en casa particular, aoptnm-
bruda 'i\ servicio fino: lia trabajado 
con distinguidas familias en Barce-
lona y la Habana. Sabe coser, ói ctiar 
tos, de comedor y a'enrlo nara una 
o dos personas se coloca para cocinar 
y linrpinr. Tiene referencias a sa-
t i s facc ión . Informan Línea 150. Te-
léfono F-3141.'' Pregunten por Aurora. 
355VJ—17 ag. 
S H T A . M F C A N O G R A F A COMPKTKN 
te y práctica en asuntos de oficina, 
desea colocarse en desnnebo serio. 




^ ^rtic?i-^ARfl ^ C H O F E R 
ta/^enduoiones ^ 1e Práctlca. 
M979 wjado. Líame al te'éfo 
(ter-~----^__._3542t,.—17 Au. 
¿ \ s | n DnTtJ;*. cular o de co-
^ « ^ ^ ¿ . ^ g ninguna 
£5473-—17 
A-' 
6 5 ^ 1 5 
COLOCARSE ¿ i 
««n r e w a p.articular o da 
* 4 . 1 8 6 ^ ^ 1 0 8 . Informan Te: 
1»? lasa pSaPrtlon;L D E S K A CO-
^enas ílf"^1" ° ^ comer-
B S ^ ^ r r ^ - - H ! 2 ! i = i 7 ag 
D K S E A C O L O C A K S E l 'N J O V E N E S -
pafiol para bodega o fonda o para el 
campo. Informan Gloria 101. Teléfo-
no M-3296. 
r 5 rio—17 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C H A U F -
four. en 3asa 'lartlcular o de comer-
cio, un joven con cinco años de 
práct ica. Tiene quler. lo recomiende. 
Informan F-4 116. 
rr.SSS 17 ag 
D K 8 E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
paftoi para portero o criade de mnno 
<> ivirá clínica Kal>o su obl igación. 
Informan Te l . M-5128. 
:;r337—26 ag. 
MUCHA^ÜA H A B L A N D O I N G L E S , 
desea colocación, como de nurse. tam-
bién enseña el 'nglés muy bien, tie-
ne buena; referencias. Informan: Ca-
lle 16, número i)7 entre 17 y 19. T e -
léfono 1-3164. 3510í>.—18 Ag. 
ico. ^ 
ídian» 
rácüca c I 
intef,0^ 
Ü^Ece—'• jjjSOS—n n  
^ ^ n i c í a r ^ ^ F i ^ H - ^ . 
i .^an^ la ültlm-. ri' L1evando 
^ w ^ ' • lJregun-i 
fc10' B ^ ^ ^ u l a r o .n C H A U P : 
^ o n o l , - e t e n 8 ^ Uene^e. 
^ r v ^ O ien?la SUficien. COn0*-
• A • LlriUna Of cU 68 
A- T- Ar- l8ir3e , ofrece 
^ ^ ^ ^ i A g . 
08 • Rafaol al 
mo-
18 ag. 
J O V E N B L A N C O 15 ASrOS CUBANO 
sin padrej, desef. colocarse en comer-
cio o compañi í que !o utilice, enseñe 
y encamine. Escribir a Eugenio Me-
lendl. Bernazi . 55. 35122.—18 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N JOV'EN D E 
17 años con iltuio de mecanógrafo y 
taquígrafo, con conocimientos de Te-
neduría rt»> Libios e ing lés . Informan: 
Merced, número 9, bajos. Teléfono 
M-1242. 352V - .—17 Ag. 
J O V E N B I E N Kl'JLACIONADO CON 
el comercio de *ata loca.idad, desea 
comisionen y irrresentarfones de to-
das clasuá, tiem buenas referencias y 
quien 'o "raraimce. Armando Romero. 
Joaquín Asüorc, 80. Ciego de Avila. 
35(1.0.—18 Ag. 
A V I S O . V I U D A F R A N C K S A D E b"C-
n.n educación, con niOo de cinco años, 
desoa empleo cualquiera que sea y 
aunque pequeño sueldo: sabe hablar 
francés. Inglés y español Dirigirse a 
la Dirección de Inmigración; Trlscor-
n'a- 35056 18 ag 
A LOS COMERCIANTES 
Y ESPAÑOLES 
E n veinticuatro horas le tramito 
carta de ciudadanía cubana, pasapor-
te, t í tulos de chauffeurs. Anticipo di-
nero sobre herencias y cutnlas moro-
sas. Lspeclalidad en asuntos judicia-
les, cobros da cuentas atrasadas. Leal 
lar" 212. altos. 
^ 32520—27 ag. 
BK O F R E C E P A R A A G E N T E D E 
cualqule,- artículo un Joven de am-
Pila<5 facultades, prefiriendo casa Im-
portadora o cosa análoga . Para infor-
nios llamar al T e l . M-3017. Pregun-
tar por Várela. 
25004—17 ag. 
Prcfesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67. bajos. Alt Ind 19 
C E704 Ind IS m i 
ACADEMIA P E N A F I E L 
R C J N A ¿0 
Idiomas, Teneduría, Mecanografía, T a -
quigrafía etc. irofesor Londres y 
del Emoajado'- americana en Madrid 
Mr. Moore. Excelentes testimonios de 
Univcrsifl^aes e>c. 
34412.—7 Sep. 
Profesora de Corte y Costura siste-
ma Martí, graduada en Barcelona, 
da clases en colegios y a particu-
lares. Julita R. Magasen. Rodrí-
guez 51, esquina a Manuel Pruna, 
Luyanó, teléfono 1-4175. 
C 7534 15 d. 8 
INGLES. T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemAticas, ortogra-
fía, caligrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Hejtzmar. Informes por 
escrito o peVsonalmente en Reina 30 
altos. D2737 29 ag 
COLEGIO "SANTA T E R E S A 
DE JESUS-
D I R E C T O R A : 
E L V I R A VALDES A G U I R R E 
ADMITE INTERNAS, MEDIO 
INTERNAS Y EXTERNAS 
PERSEVERANCIA. 52 
ACADEMIA P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés, sombreros 
ajuste para terminar en poco tiempo. 
Se gaiantlza la enseñanza, tengo ho-
rap especiales y nocturnas. Se hacen 
sombraros. Bayona 15. » "na cuadra 
cíe Merced y dos de la Terminal 
30919—21 ag. 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
150.00 PESOS 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ftcl-lrglés. Garantizo t utn empleo. 
(No «o Academia). Aten:;ión estricta-
mente individual por eAptrto oonta-
d^-r-taquígrafo piiblico, excelentes re-
ferencias (Clases por wrreaponden-
cla) M-4061. Nueva do: Pilar 31. 
31616.—3 Sep. 
M1SS A L 1 C E C H R J S T I A N S T I E N E 
algunas horas dlsponiiiles para dar i 
clase3 ie Inglés y francés . Dirigir-! 
se a la calle I esquina c 15 namoro 
137, teléfono F-5S8). Llamar <3e 1 a 
2 p. m. y do 8 de la, nrche en a!de-
lante. 3537G 29 ag 1 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia : a domicilio. /.D'jsea usted 
aprender pronto y bien el id'otna in-
glCs? Compra usted el Mi.TODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconDCÍd9 umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta Ja fecna publicado;». E s e¡ úni-
co racional a la par se'iclllo y agrada-
ble; con é; podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lenaua in-
glesa, tan necesaria hoy día en es-ta 
Repúbllü'.. Tercera edlO'.̂ n Pasta. 
$1.50. 848.>3 —30 Ag. 
Colegio ¡tetra Soira io LooÉ 
Dirigido por Religiosas Filipenses 
KINDERGARTEN. PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Internas. Medio-pensionista y Extemas 
Se traslada al espacioso e higiénico local Avenida San-
ta Catalina y J . A. Saco. 
Guagua automóvil al servicio de las alumnao. 
Matrícula: desde el 18. 
V I B O R A . — T E L F . 1-2163. 
07262 i~á-l1 
COLEGIO "AMEIA DE VERA" 
PREPARATORIA Y BACHILLERATO. PRIMERA ENSEÑANZA. 
GALIANO. 18 Y 20. TELEFONOS A-5801, A-1092. 
COLEGIO PARROQUIAL 
DE MORON 
Ntra Sra. de la Candelaria 
Dirigido por saceidotes y seglares. 
Plan de estudb'S. (\a3es a los Párvu-
los. Clases de Pieparatona. y Comer-
cio. Ciases d i Ingreso. Martí 6. 
Apart i,22, T í l é fono 2iS». 
34433.—23 Ag. 
P R O F E S O R DE C O R N E T I N , C L A -
ses a domicilio, formalidad y precios 
módicos . Informes: 1-5165. 
362oú.—18 Ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia. /.De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
eos? Llanje al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Slnger. Pío Fernández. 
3SB09 31 ag 
MUEBLES EN GANGA 
Se vende un J jego de cuarto con es-
caparate de tres cuerpos en 120 pe-
sos. Informen: Chacón, 25. S r . Va-
lencia. 35577.—19 Ag. 
ACADEMIA T R U J I L L O 
Corrales 61. Clases esp-íciales de in-
glés , Mdcanogr.xíía, Taquigrafía, Te-
neduría de EíOiv;), Aritmética, Gra-
mática, ^ectura, y Escr i tura . Clases 
preparatorias p.na el Ingreso en dis-
tintas es-U'.elaj. 343"I.—7 Sep. 
GKAN ACAüLMIA COtVihKCiAL 
D£ IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN t i CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y D£ 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ALADdVIIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL, 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
SK.-íOR D E MUY BUENA F A M I L I A 
europea e* oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el fraucéb y el alemán a la 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse á dar buena buena 
educación a 1 ts niños de una buena faJ 
milla española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando taffibién lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandlno, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor. 
Prado IOS, 
ind. 7 Jl . 
32945 31 A g , 
Colegio "Ma. TERESA 
CONSULADO, 94.- ALTOS 
Instrucción sólida. Métodos modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y Francés, por la misma pensión. 
El nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. Pídanse prospectos. 
3*413.—7 Sp. 
SANCHEZ Y TIANT Colegia de m a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas' y externas. Se facilitan prospectos. 
8 Oct 
C O L E G I O E L U E D E N LOR. L E A L -
tad, 147, entra Snlud y Reina, prime-
ra enseñanza y prepara'uria para el 
ingreso al bachillerato. Kindergarten 
anexo. Iddause prospectos. Teléfono 
A-7086. 338áC. —20 Ag . 
P A R A L A S D . - i A S 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Acabamos de i-eclbir una buena coloc-
ciC<n, asi como un gran surtido de pa-
j i l la dé crin do seda en todos los 
colores, para hacar de encargo cual-
quier sombrero ya Sea por figurín o 
por a lgún modelo. Sombreros de luto, 
tunemos el mejor surtido con solo un 
aviso al M-6/61 se le mandan para 




PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
Internas, medio y tercio internas, y externas. Las clases comen-
zarán el lo. de Septiembre. Se fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. Teléfono M-3317. Habana. 
3 3 7 9 4 . — 4 Sep 
Colegio "LA GRAN A M I A " 
De la . y 2a. Enseñanza 
Director: 
José M a . Peiro 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se admiten Internos, medio Internos y Externos 
de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . E - 5 0 6 9 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Telf. M-9392. 
31148 20 ag 
Vendemos barato. Neveras esmalta-
das, máquinas de coser Singer, Vic-
trolas Víctor y Coiumbia de todos 
tamaños, baúles escaparate y male-
tas, juegos de muebles de todas cla-
ses, mantones de Manila y un 
gran surtido en joyería procedente 
de empeño. Compramos y cambia-
mos toda clase de muebles. La Im-
perial. Monserrate 125. entro Mu-
ralla y Teniente Rey. Teléfono: 
A-7759. 
34823—20 ag.— 
MUEBLES Y PRENDAS 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
E n esta casa se barnizan de inufleca 
fina; se esmalta y taplaamos en to-
dos los estilos Se fabrican toda cia-
se de mueblas f lnjs y corrlentert. 
Gran enpeclalldad en arreglos de mim-
bres, todo a precio» de situación. Ga-
rantía en todos los trabajos tal co"^ 
deseen. Pueden llamar al Te1- U--",0,i 
St no pasar por esta su casa Ave-
nida de Menocal 106, esqi Ina a San 
Miguel, T e l . U-3666. 
3R194—22 ag. 
Se vende una refrigeradora com-
pleta para quince toneladas de 
hielo diarias y una planta de mo-
vimiento con motores de distin-
tas fuerzas. Informan: Luis L . 
Aguirre y Ca., Mercaderes, 19, 
Teléfono A-1748. 
. Ü5148—27 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O ' CCAUTO 
gris $133. Uno marfil $130. Uno de 
sala, majagua $40. Uno de sala, mar-
fil, 12 piezas $105. Un canastillero 
de mimbre de niño $20. Una lámpara 
de bronce con canelones de 12 luces 
$0(1 y vatios mueblas m á s . San José 
No. 75. 
356Tfi—23 ag. 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Almacén de muebles, juegos de cuar-
to, comedor y sala, y además todo lo 
relacionado con ól giro a precios sin 
competencia. E n elegancia y solidez 
cmpetlmos coa las mejores casas, 
siendo el precio sumamente más bajo. 
V i c í t e m s que tendremos sumo gusto 
en servirle bien. Neptuno 226 esqui-
na a Oquendo. Tel U-2S09. 
35647—31 ag. 
S E V E N D E UN J U E G O R E C I B I D O R 
laqueado color crema, dt muelles 
compuesto de sele piezas, se da en 70 
pesos. Salud, número 3. 
35420.—17 Ag . 
\ E N D O UN J U E G O C U A R T O F I N O 
con bronces, 9 piezas, dos gris París, 
Un Juego sala, uno recibidor, una ne-
vera hierro, una caja caudales, un 
juego comedor caoba, fino, tres esca-
parates. 5 camas, 3 cómodas, 2 Juegos 
mamparas, una máquina escribir y 
niás muebles. Pueden verse en Gerva-
sio C9 entre Neptuno y San Miguel. 
S5522—18 ag. 
VE.NDO E N $13 U N A MAQUINA D E 
escribir Remington invisible, pero que 
escribe. Informa Roca. San Miguel 
lüO B a todas horas. 
35494—17 ag. 
SE V E N D E UN J U E G O D E R E C I B I -
dor, tapizado y un cheislcng de cuero 
Concordia 123. 
S5516—21 á g . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
ia maquinaria más mederra que exis-
te, importada Jirectamente de París, 
ejecuta cualquier ti*al-aJo por más di-
fícil que sea, como espejos artísticos, 
americanos Par ís y Venecia, tranfor-
ma los viejos on nuevoí1, toilette, ne-
ce£.alros, vanlUs. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisa» 
laterales grabados últ ima novedad, 
íaroles , reflectores do cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisa» de 
prlstal para frisos y cortamos piezas 
(X t más complicadas, todo en cristal, 
(aladres en el mismo de ciialquier cir-
.unforonda y grueso. Azogamos con 
los mejores procodlmienio.s europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos Imposibles de realizar en 
Cuba liMata la fecha. Reina 44 entre 
.-N-tn Nicolás y Manrique. T e l . M-4.j07 




niqueladas 10, ló, 20, 25 y 30 pesos. 
Nuevo man de ventas, bln fondo. 
Aprovec.ien esta oportunidad. Se ha-
cen camoios. H i y piezas de repuesto. 
Oficina Campanario 89. 
34415 —23 Ag. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E ojo: 
vendo dos muy baratas, algunas mesas 
dobles y senci ias, una de forrar bo-
tones habilltaua, otra de unir enca-
jes, otra de ribete de fes tón sencilla, 
varios motores de 1|4 y de 1|2 caba-
llo entre ellos uos t r i fás i cos . Enseño 
el manejo de i a j máquinas y las en-
vaso para embarcar garantizándolas . 
Cuarteles, número 24, por Habana. 
35U67.—22 Ag. 
E S T O NO E S C U E N T O . E S P O S I T I -
VO. Usted cambia sus muebles y le 
llevan un cien por cien, teniendo quien 
se los deje igual que nuevos p«r po-
co dinero. Esmaltamos y laqueamos 
en colores; barnizamos a muñeca fi-
na, tapizamos en todos estilos, tene-
mos muestrarios de damascos y cre-
tonas, enrejillarños toda clase de mue-
bles, arreglamos Juegos de mimbre, 
dejándolos como nuevos; trabajos de 
carpintería y envasas. SI usted no 
llama al Teléfono F-2813, se perju-
dica. Seriedad y garant ía . Calle 23 
No. 235, entre G y F . 
35042—19 Ag. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies pre-
cios. 
P A R A V E N D E R B I E N L O S MUB-
bles de au ca^a y en el momento lla-
me a l teléfon > A-2253. 
35285.-17 A g . 
P A R A A M U E B L A R UNA CASA N E -
cesito comprar juegos di cuarto, un 
juego de comedor, un jue^u de recibi-
dor y de sala los compro en el mo-
mento si llaman al teléfono A-2253. 
352S4.—17 Ag. 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De '\enta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
si> le enseña a borwar gratis, com-
orándonos una máquina Singer. al 
contado o a plazos. So cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en 8c.n Ra-
fael y Lealtad, y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4622. Lle-
\am03 c'atálogo a dimlcillo al noa 
tl vi^a 281 ¿i7 11 m 
i ', 
¡Corte el jelo a sus niños por exper-
' tos peluqueros, estilo americano y 
'francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
i modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
¡Peluquería PILAR. Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
MUEBLES DE OCASION 
Tres hermosos Juegos de mimbre a 
p u d o de s l tuac l ín , dos Juegoji de 
cuarto, laqueados en marfil, lunas 
ovsladaa, otro en azrl , tres barniza-
dos muy buenos, uno de •comedor con 
adornos de bronca, todo de caoba fino 
uija lámpara la pie de mimbre, un 
juego de sala con marquetería fino, 
do caoba, compuesto de lo rle/as, va-
nos escaparates con lunas, coquetas, 
aparadores, mucho-j' más muebleri que 
no podemos detallar a precios de si-
tuación. Avenida de Menocal 106 es-
quina a San Miguel. 
3ú:95—28 ag 
MUEBLES BARATOS 
. "LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juee^s de cuarto. 1100, con eecapara-
te de trea cuerpo, i¿'¿tí; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S2U: ayara-
dores, $15; cómodas, $15: niegas co-
rredera», $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00: vemidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
etllas y dos sillones de caoba, $25; 
liay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l lería de todos 
modelos, lámporas. máquir.as de co-
t,er, burós de cortina y planos, pre-
cios dj una verdadera ganga; San 
Kafael 115. teléfono A-42J2. 
AVISO. SK V E N D E UN J U E G O D E 
cuaito, 5 piezas en $85 y varias di-
visiones de cristales. Apodaca 58 en-
tre Suárez y Kevillagigedo. 
•i 34320—17 ag. 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicui? 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
21148 20 ag. 
c 5 7 » » ind t6 J l 
L X P E U T O P E L U Q U E R O , RA1-
mundo Calvo. Melenas ondulaciones, 
teñidos, peinados, postizos,v Exclusi-
vamente a domicilio. Te l í fono A-
7164, S3403 18 ag 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A V T A D 6 4 T E L E F O N O A . 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO E N E L INSTUUTO, UMVER. 
SIDAD Y EN LAS LSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E¿ brillante ó i l t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profeeorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las aslgnatnraa, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i .i , í a e Historia , etc., a » ha habido 
mks que un suspenso. 
E l Director ha confirmado, su lema "He^noa y no palabre-
r í a " . 
L a s clases del aursll lo pr inc ip iarán el día 2 de Jul io . 
Espec ia l idad en Cienc ias . Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
f o m á s 8 E O O V 1 A N O . 
6221 W . 10. 11 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; Tintura L a Fa-
\orita, $1.00. PILAR, Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag 
Máquinas de escribir. Taller de re-
paraciones de máquinas de escribir, 
sumar y calcular. Emilio Alemany. 
Aguiar 51. Teléfono A-6671. Ser-
vicio de inspección y limpieza por 
un peso mensual. Garantía en los 
trabajos. Compro máquinas usadas. 
33965—20 ag. . 
MAQUINA i l E M i N G T O V , U L T I M O 
modelo, casi nueva, se da regalada, 
urgente. Puede verse de 2 a b p. m. 
en la Manzana de Gómez. Dpto. 25u 
Martínez Garrido. 
34940.-17 Ag. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándolo más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
María del Carmen Pedroso 
| Se hac-ín berdados en máquina y a 
mano y toda c'ase de marcas. Precios 
módicos. Kffuglo. 33 baios Teléfono 
iA-5678. Hatar.a. "áie"!»,—23 Ag 
MUEBLES Y PRENDAS 
D E N T I S T A S , S^' D E S E A C O M P R A R 
un si l lón dental y una máquina elec-
tro-denial, cormnte ciento diez. L l a -
men a l te ié lonc A-7672, ue 2 a 4. 
. 85554.—J8 Ag. 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascouln. teléfono A-2Ü1Ü. Almacén 
Ur-purtaOor ut mueble» y objetos da 
lanta^la. 
Vendemos con un 50 per ciento de 
iloacuento. Juegos da <¡uarto, juegos de 
comeuor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratus, tapujos dorados, jue-
gos tapizados, canias de hierro, ca-
mas do pino, buró» osentonos de 
Houoras, cupadroa de tala y comiítor, 
lampaia* ue sobremesa, columnas y 
macetas mayólicas , uguras eiéctricaa 
sillas, butacas y esquinas dorados' 
portamacetas esmaltauos, vitrinas, co' 
quetas, entremeses, cheriones, adornos 
y figuras de toaas clases, mesas co-
ireoeras, reuonuaa y cuauradas, relo-
jes de pared, sillones ue portal es-
caparate» americanos, libreros, í.l'las 
giratorias, nevetas, aparadores, para-
vanes > si lería uei püis en todos loa 
eutUos, 
Llamiimos la ateución acerca de unoa 
juetios de recibiaor f inís imos (•« me" 
ple. cutero marroquí de ío rnáa fino 
elegante, cómodo y aúlido qua 
vemuo a Cuba, a precios mey bura-
UbllllUS. 
Veiu'.emo* los mueblen a plazos y 
lubricamos leda clase do moUelus. L 
tusto del más exigente. 
L a s venta* del campo no ia*an 
embalaje yse ponen un la estación o 
muelle. 
Dinero pobre prendas y objeto; d* 
valor, «e da er. todas csntidadrs ct* 
brando un módico interés, en ' L A 
NUEVA E S P E C I A L , Neptuno 1 9 1 » 
193, teléfono A-201U, al lado del ca 
fl "E l blglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebln 
y prendas, clamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
COMPRO BAULES MALETAS 
y todo objeto uo viaje en todas can-
t'dades y lotes, ü e m e l o s prismáticos , 
todo lo de Fotograf ía y Optica, Armas 
y objetos antiga-.s y curiosos, maqui-
nas de cócrib.r y fonógrafos . Nego-
cio rápido. Voy en seguida. Teniente 
Rey 106. T e l . ÍI-4S78. F-^nte al DIA-
R I O . 34»:7 .—19 Ag. 
BAULES AMERICANOS 
Vendo varios baúles, en escaparate, 
beaega y camarote, fabricados con 
madera de tres tablas pecadas, fibra 
contra fibra, precios muy oajisimos 
por ser procedencia da un remate. 
Puede verse en la calle Suárez 53 es-
quina a Gloria. 
34828—17 ag. 
LAMPARAS LN GANGA 
S e vende una lámpara 
de seda de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, e n $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de V e i o n a . en 
$80.00. Puede verse 
e n la Casa Viiapíana-
O'Reill? y Villegas! 
V E R D A D E R A LiQcíDACION 
Suérez número 7, esuma a Corralea, 
ie léíono A-6631. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido ds 
alhajas de todai clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
it-cibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda cJa.se de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7. esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-685I 
Ind. 
MIMBRES 
Los esmalto a fuego y arreglo todos 
los desperfectos que tengan. No 
los recargo ni tupo de pintura como 
otros, yo esmalto- los mimbres de la 
casa Li fe . C . Fernández. Progreso 
No. 25. Teléfono M-3122. 
33703-19 ag. 
CAMBIE SUS MUEBLES 
E n el Artft Zenea 227. i e l é fono U -
4747. L e dame todas ciases de fa-
cilidades p»ra adQuirlr n uebles nue-
vos por viejos por una pequeña dife-
rencia, psí emo también io compra-
mos y vendemos a precios nunca vis-
tos. ViPlter-s y se convencerá. Tam-
bién recibimos órdenes en los te léfo-
nos A-6i37 c en el 1-610 7. 
32181.-26 Ag, 
G A N G A . VE.VDEMOS MAQUINAS 
de escribir Remington y Unoerwood 
de carro grande y chico y una de su-
mar Burroughs en buen estado Apo-
í a c a 63 entre Suárez y Revlllagigedo 
34325—177 ag. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Shy-
phon, en 'a mitad de su cesto. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revlllaglgedo 
. 34325—17 ag. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CA.1AS 
de caudales de todas clases y tamañon 
y contadoras de varios modelos. Apo-
daca 58 entre Suárez y P.evlllagletídü 
34325—17 ag. 
A V I S O . V E N D E M O S NEVKR.ÍS. S I -
llas y megas para café y fonda y 
otros varios muebles en Anodaca 58 
entre Suároz y Jtevillaglgedo. 
34325—17 t*. 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 1 7 D E 1 9 2 5 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
C eomvor.*,* y cambian. Llamen a 
Soma üervr%io 69. eatre Neptuno y 
C n Miguel. M-7*75.8m4 _ 2 1 Ag 
Para familias de buen gusto. Finí-
iimos juegos de cuarto decorados, 
juegos de comedor del más puro 
estilo Renacimiento Español, espe-
cialidades en muebles para niños y 
muebles finos en general. Véalos 
en Escobar 65. 
34513—23 ag. 
A P L A Z O S 
£ • TaaieB cajaa de cauda.ee 6m T a ñ o s 
tamafios y mueblas de todas clases, 
p r é s t a m o s sobre prendas y objeto* d» 
valor y arte " L a Hispan i Cub«' Te-
lé fono A-fc054. Villegas, b, por Mon-
• e r r a U ^ 
D I N E R O 
No reparamos intereso» Prestamos 
•obre alüaJJte» g objetos ce valor. 
HISPANO ' l B A 
VJllogak o. por Avenida ¿a Bélg ica 
antes Mo.iserrat*. Telétono A-V054. 
C O M P R A M O S 
tmi«b es d" oficina, arch voo, m&qul-
pas de escribir, cajas de caudales y 
maquinan de coser tífngor, los paga-
mos bien Llame al teléfono A-80Ó4, 
Villegas S, por Munserrai. . Losada. 
C6225. —Ind. lo. Jo 
I N T E R E S A N T E 
61 usted «ecsslta comprar mueDi*>s no 
lo haga mn antes /isttar .a casa Oon-
rález y Díaz, Neptuno, número 167 te 
Íéfono M-S844, gran almacén de mue-lles flnny y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, venderlos al contado y s 
plasos. Las ventas para el Interior 
no paga a emba'aje, v u í l eños y • • 
convencer A. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M 8 8 4 4 
C4982 —lnd.24 My 
N U F B I F . S t r R E N D A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", almacén importador 
de muobtes y objeto!» de fantasía, sa-
Ijiu de exposición, .Neptuno, l*<»f •O" 
iré Escobar y Gervasio, Telf. A-1*¿0. 
Vendemos con un 60 ror cierno Ce 
ídescuento, Ju<ikob de cuarto. Jurgos 
de comedor. Juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejuj noraaos. Juegos ce 
lapizados, cnnia» de bronce, cumas de 
hierro, camas le mho. buró» esorao-
rloa de señora, cuadres de sala y co-
medor. lamparas de (.obremesa. co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctrica», sillas, butavas y eiguinaa 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, enureaietcs, i.her Io-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadiaUas, relojes de pare.l, sillones 
de portal esenparatet americanos, 
floreros. sillas glratori*fi. neveraa 
aparadores, puraNanes y .sillería del 
país en lodos los estilos. Vendemos 
los afamados Juegos de -mople. com-
puestos de «acapárate, cama, coqueta, 
u.esa oe noene. chiffouler y banque-
ta, a »1S5. 
Antas dt err-.prar, hagan nna visi-
ta a "i-a Especial". Neptuno 169. y 
fcerán bien servidos. No toníundlr 
Neptuno. l&tt. 
Vendo l->s muebles a píaxoe y fa-
bricaiiios toda claao de niueulos a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas i t l campo no pagan 
«•musíale v Re ponen *n la «•atnt'lrtn 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Q I E M A Z O N . VENDKMOS SILLAS 
de V'.ena Importadas por esta CMA 
Apcdaca 63 entre S u á r e i y Revlllagl-
etd0- 31325—17 ag. 
P E R D I D A S 
l A T E N C I O N I 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése ana 
Vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y R ivera Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia 
también los hay corrientes barattsi 
moa; ventas al contado y a plazca. 
Teléfono U-2856. Nota- las ventas «ti 
Interior no pagan «>mMla1^ 
C7224.—31d-lo. J l 
- L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo naos que 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y ermedor. escapara-
tes, camas, coquetas, lamparan y toda 
clase de plecas sueltas, a pr«>cu>s ut-
veroslmiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
.Visítennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. CD 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar va 
nuestro variado surtido en Juegos 
completos y piezas suzltas. Juegos do 
cuarto marquetería. (110; comedor. 
$75; sala, $60; saleta. |70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
S14; aparador, $14; mesas correderas, 
f7; sillas. J1.50; sillón I»: y otros 
que no se detallan, todo en relación 
e los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran v cambian en 
4 , L A P R I N C E S A ' * 
S. R A F A E L , i 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A V I S O . SOLO hOR UN PESO LI .M-
plo y arreglo una m á q u i n a de coser 
para famihaa Canvencionalmente 
máquinas de ta l le r . Paso a domici l io . 
Llame al A - 4 ó ' S . F . G . Santos. 
346Si.—20 Ag. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y en señanza de bordados 
eracis. Llevamo-» ca t á logo a domici-
l io . Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o t r o s q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , c o n s u l t e c o n n o s -
o t r o s , r u e s t r o t a l l e r e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e u s o , n o s 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t a p i c e s y b a r -
n i c e s . E n v a s a m o s t o d a c l a se d e 
m n e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
l e . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
¿3156 —31 Ag . 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos taplzamou, 
doramos y hacemos Juegos de encar-
go y piezas suelta? para cualquier es-
tll». especialidad en arreulcs oe mim-
bres. Animas 113. Tel M-1551. 
33350—17 J l . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
lelefono A-6827. García. Arango y 
C a . 
P E R D I D A . S E H A P E R D I D O UNA 
jaca crio la coloi moato claro, t i r an-
do a dorado, con cabeza J las cuatro 
patas oscuras, mbo y cr in negras, el 
rabo cortado V \o c r in despareja, co-
mo de cinco ciií r tas de alzada. A l que 
la entregue en la calle de Cortina, 
entre Milagros y Libertad, casa de 
reja pintada di verde se ¡e grat i f ica-
r á generosamente sin averiguaciones. 
356. 'i.—18 Ag . 
T I T U L O D E C H A U F F E U R P E R D I -
do ayer, agru t íeceré devoluc ión del 
mismo en Neptuno 230, bajos, bot i -
ca, entre Hospi ta l y Espada. Se rá gra-
t i f icado. 3058<>.—17 Ag . 
e:n u n t r a n v í a de l a l i n e a 
de Vedado-Marlanao, quedaron olvida-
dos ayer un l ibro y otros documentos 
qu«? solarrente son de vc lo r para en 
d u e ñ o . So ruega a la persona que los 
haya encontrado los devuelva antes 
de] p r ó x i m o lunes a donde los mismos 
indican y s e r á gra t i f icado. 
S54&0~17 ag. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
" L A P L U M A D E O R O " 
Casa especial en novelas bonitas. 
Libros de texto para colegios, libre-
tas, papel para cartas, plumas de 
fuente- lapiceros y tinta Watermans, 
perfumería fina de les mejores ta-
bricantes franceses, estuches para 
regalos, máquinas de Guillet, hojas 
y brochas para afeitarse cómodo, 
relojes para señora y caballero en 
ero 18 kilates. anillos- sortijas y are 
tes, todo es fino y muy barato. No 
se olviden que en "La Pluma de 
Oro" hay muchas cosas buenas y 
escogidas. Pa«eo de Martí No. 93 
A. bajos de Payret. Tel. M-2046. 
Habana. 
35184—17 ag. 
A R T E S Y C F I C I O S 
P U L I M E V T K F I S MARMOLES. M E 
hago ca*-go de Iz. p u l i m e n t a c i ó n de p i -
sos escaleras, panteones y zócalos por 
viejos y rucios oue es tén . los dejo co-
mo nuevas, precios económicos . Te lé -
fono M-^neo. 343116.—28 Ag. 
o j o i ¡ o j o : 
Propietario, ei ún ico que garantiza la 
cruix le ía ex t i rpac ión ñe¡ comején, 
contando cor el mejor urccedlmiento 
y t r iai . p r á c t i c a . A . P'ftoi. Recibe 
av:Eo Avenida 10 de Octubre, n ú m e -
io ai. Te lé fono 1-3302. 
336 —3 Sep 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti-
los, dorado y bruA.do le ero. Repa-
raciones en general. P r íO 'os económi-
cos. Romeic y Uarcla. oan L á z a r o 
211. esquina a Escobar. Teléfono A -
3r.8l7 23 ag 
E N E L U - 4 7 4 7 
E n c o n t r a r á slempr? quien :e repare 
sus mueble» de jándo los como nue-
vos. Tama én deoo amos esmaltamos 
y tapizamos. Afinarnos manos, pia-
nolas y les hacemos toda «laso de re-
parac icn í i s Precios econfimicrs. Tam-
bién rec'olmos órdenes on ios te lé fo-
nos A-6137 o en el 1-6107. 
B E N I T O P E D R O S O 
Sastre. Corte elegante, conlecc lón es-
merada. Pront i tud en entregar los 
encargas Precios m ó d i c o s . Refugio. 
33. tajos «n t re Consu.a'lo e Indus-
t r i a . Te ié fcno A-5C7S. Habana 
3168^.—23 A g , 
. C IEN E S V A R E L A . Q U I E N ? 
v arela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo ransforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imper'al: hago loe trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesio al 
Teif F-22sü y serán cmpiae'dos 
Ind 6 O. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
B U E N A J P O R T l N I D A D . E N E L al -
macén de pianos de A m o r í o Alvarez. 
se vende j n pmr.t de concierto, de muy 
poco uao, sumamente barato. Apro-
véchese d« esta ganga, l'uede verse 
en O'Rei i ly . 73. 36280.—23 Ag . 
P r o p i o p a r a p e r s o n a d e g u s t o 
Se vende un ^uto-piano ?ln estrenar 
marca 'Stcda't" con -.co'ón Standard 
y acabado en ra<->ba brillante con cien 
rollos eFCojldos, se vende barato, es 
propio para i«.rpona do Kusto. Leál-
tad, n ú m e r o 171, bajos. 
342-11.—17 Ag. 
L O A D A S 
" L A E S T R E L L A * ' 
Unica ^asa con dependientes s suel-
do. Carros, enmionet. ciudad e inte-
rior. Zorrj para cajas le caudales. 
San .Mico á». 98. Teléfono A-2U7e y 
A-420«. JJJIfUJ.—28 Ag. 
D I N E F O ' E H P 0 T E C A S 
VENDO UNA P I A N O L A R E G A L CA-
si nueva con 100 rol 'os. garantizada, 
Puede verse Gervasio 59. el. U-787Ó. 
35522—18 ng. 
P I A N O L A M A G N I F I C A 
Marca Universal. Se vende muy ba-
rata. Puede v»rla a todan horas. Nep 
tuno' 13i esquina a Lealtad. 
J?822—20 ag. 
P I A N S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
Pianus superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
U'mcs ofrecer bajos precios y gran-
j a s facilidades de pago Somos los 
Kditcres de la conocida y famosa 
obra " L a Mcior Música dol Mundo" 
Salón The Universitv Society Inc. 
Tel. A-9317. J . Clemente Zcnea. 
Neptuno) 182. 
3^50—21 a z . 
R r 5 T A U R A N T S Y F O N D A S 
L E A N LOS FONDEHOS. TRASPASO 
el contrato de una farda en el mejor 
café do la Habana en f 1.200. Haca 
$40,de cartas y tiene 30 ibonados. to-
do* del comercio. Informan B . Gon-
-.•álcz. Café Bar Colón. Animas y Mon 
serrá i s . 
35644—18 ag. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 800 A 
4,000 pesos sin comisión, Habana y 
sus Repartos, lo mismo para fabricar, 
también ¿,000 r^80^ a }3U,000. Infor-
man: Neptuno "Campoamor", da 
9 a 11 y de 1 a 3. M-7573. Díaz 
35584.-23 Ag. 
H I P O T E C A . SK SOLICITA E N P R I -
mera hipoteca $8.000 para dos prople-
duden en Luyanó situacjan con frente 
n la calle F á b r i c a . Buena g a r a n t í a . 
Se paga el 8 0-0. J . Campos. Teja-
di l lo 12, altos, de 3 a 5 p . m . No co-
Hedores. 
35C29—18ag. 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
Camión Piervc Arrow, 5 toneladas, 
volteo hidráulico $2.500. Gomas 
nuevas, completamente. En condi-
ciones de nuevo. Cuban Auto Co. 
Ave. de la República 297. 
35539—18 ag. 
C A M I O N W H I T E 
S« vende un camión ^yhlte" de dos 
roncadas, reconstruido, i f"aj Q"f JWJ-
vo Precio atractivo y facilidades do 
.̂.».̂  Ac-encla Brockway. Monte 37o. pago gen i   
trente a Kstévez . 
3BC:iC—13 a*. 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar en hipotecas sobre fincas 
urbanas la cantidad que usted de-
see. Operación rápida y segura si 
la garantía es buena, traiga los tí-
tulos. José G . Ibarra. Cuba 49, se-
gundo piso, Notaría de Lámar. 
3544a_20 ag. 
D I N E R O S O B R E J O Y A S 
Lo damos cobrando un módico Inte-
r é s . Mucha reserva. L a Favor i t a . 
Anln.as 30. Balselro y Fer re l ro . 
34947—10 sp. 
D I N ' . R O . ' A R A H I P O T E C A S 
tu las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
p i I F M á r o u ^ z . C u b a . 5 0 . 
GRAN FONDA HANG LUNG 
Ofrece sus servicios de exquisita co-
mida a la francesa, española y crio-
lla así como un trato agradable de 
nuestra dependencia. Esperando ser 
favorecido por nuestra clientela. No 
olvidar a Han Lung, que está situa-
do en Neptuno 184' entre Gervasio 
y Bclascoain. 
34959_ |0 sp. 
E N H I P O T E C A 
D o y d i ñ e : o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p a r a l a H a b a n a y sus b a r r i o s , 
d e s d e e l 7 p e r c i e n t o . A n t e s d e 
c e r r a r a l g u n a o p e i a c i ó n v e a a 
j u l i o A . V á r e l a . i \ l - 3 1 / 6 . R e l o j e -
r í a C y m a . H a b a n a . 5 9 - A . 
34j<'5. —18 Ag. 
PARA AUTOMOVILES F O R D 
Tapetes tejidos de yute, fuertes^ y 
mejores que los de goma, tamaños 
especiales para el frente y otros pa-
ra detrás. S ; realizan en E l Pen-
samiento, Prado y Monte. 
C 7705 10 d 14 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage. San Lá 
zaro, 99-B. entre Galiano y Blanco. 
Telefono A.2356 y Morro 5-A. Te-
léfono A-7055. Doval. Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind. 28 Fb. 
S E V E N D E UN F O R D D E L 24 CON 
5 gomas nueva.-? 230 penos. Piquera 
del Puente Agua Dulce. N ico lá s . 
35¿b4.—28 Ag. 
Se venden dos gomas dn camión 
36x5 y dos 30x10 del último tipo 
antiresbalable, tiene más goma que 
ninguna otra marca y no se despe-
gan nunca. Las cuatro en $350. 
Concha y Fábrica. Naves de Jos 
Muelles de Acero Allov. 
35627—19 ag. 
C A M I O N E S 
Cadillac, 7 pasajeros, tipo Touring 
en flamante estado- se vende muy 
barato. Puede verse en calle 17 nú-
mero 27 entre J v K . Vedado, de 
9 a I I y de 2 a 5. 
35136-22 ag 
SK V I . - . D t POH L O Q U E E L P R I -
mcro que venga ">frezca, un aul.>mó-
v l l Chevrolet en perfectas oondlclo-
nf-s Tiene que i e r urgente la venta. 
Pase a verlo que es una verdadera 
ganga. Calle Díaz entre Fuen t e» y 
Lanuza, paradero ruemos . Carntos 
Murlanac a todas horas. Urge . 
G 3 d 1< 
M A Q U I N A R I A S 
V E N D O U N A 
Panadería, cantina y café en $22.000. 
Jeja al mes $1.300; hace cchu sacos 
diarlos. Todo el pan a 10 d s . y tengo 
otra» mis en venta. No deje de ver-
me. Zanja 32. Benjamín García . 
25662—18 ag. 
E L E V A D O R . MAQUlN.v i í lA COM-
pleta de un elevador 'Jun motor de 
20 H . P i fajes, 60 cicles, cable pa-
ra recorrido de 19 metror, fuerza pa-
ra 2,000 libi-ds a 150 pies por minuto 
y acopiado oí trntrapesu para 5000 
libras. nformeti. Agular. 116, Edif i -
cio L i s t a . S401S.—21 A g . 
Vendo una casa a n t i g u ó 
He comercial, precio r J 2 x 8,, 
Informa: JUAN L P r ^ 
Aguiar 92, bajos A-79fiq EPR0 
c 78o9: 
V E N T A D E O C A S I O N 
So vende una potente máquina de arar 
de 6o caoalloa compietamt nte nueva 
a la mitad de au precio, con la mlsuna 
ai «1 comprador desea se v nden tres 
juegos de arados de lo má.. voodernj 
IJOB hay de varios discos v unu auto-
mático que lo domina el nombre solo 
desde la misma máquina de cuatro re-
jal», lodo se ont.ega trabajando per-
r«-ctamente y a precio de ganga. In-
n inin de todo el seflor L u i s Quian. 
Aominlt-trador de Correes en el pue-
blo dt> Aguacate. 
33691 — 19 ag. 
C C M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Tenemos a la vanta varios camlon«;«i 
de uso de ülst+ntas marcas america-
nas y cíiropeas. a precios reducidos y 
con grandes facllldadef parn el pago. 
Todos reconstruidos y garantizados en 
su funclonamlc V.->. Agvrcia Brock-
way. Monte 37ü. No ermipre M ca-
mU-n sin antes visitarnos, 
£063 7—18 ng. 
Ganga. Camión abierto Republic.i 
dx; una tonelada. 4 gomas nuevas en 
magníficas condiciones, se da en mil 
pesos. Teléfono A-8010. 
34205—17 ag. 
SE VÉHOS UN FORD NUEVO DEL 
veinticuatro, enta nuevo. Para verlo: 
12 a 1. Jalle Zanja, número 142. 
36401.-17 Ag. 
E X C E L E N T E Y S A B R O S A 
crmlda se sirve a domicil io y en el 
ocmedor i precios sumamente econrt-
ir lcos ««n donde se garantiza la ca l l -
• lad de la comida. Llamen al Te lé fono 
M-7380. Consulado 69. a l tos . 
3398 20 ag 
HIPOTECAS 
En toda? cantidades desde mil 
hasta cieri mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
SE VENDE DÑ CBBVBOLBT T I P O 
"Standart" emprado ha'e tres me-
ses y con poci uso. Se vende por no 
poderlo v.endo» su dueflo. No se ad-
n * * n jorredor^B. Pedroso número 10. 
iZioa 'os dlaa t á b l . e s Je 7 a 11 y de 
1 a 6. 3639o.—19 Ag. 
DE OCASION A LOS CÍIOFe'rsTqUE 
tengan an terreno y quieran trabajar 
la temporada «n él Parque, cambio por 
terreno un H ' r . i r n moderno de 7 pa-
sajeros. Para verlo y tratar: 17 y 20, 
Vedado. 36417.—17 Ag. 
CHÁNDLjSR 7 P A S A J E R O S . S E V E N -
de muy oarato, pintado té azul con 6 
ruedas de ajftiuhre y gomas muy bue-
nas. Función» perfectamente. E . W. 
Alllea. Prado y t'enlos. 
364oS.—18 Ag . 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entr- Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ird. 13 ag. 
V E N D O CASI N U E V O " A U T O M O V I L 
Panhard rt L^vaeber, 20 c£bal .os, tipo 
sport, -.Inco .i rentos, so da barato, 
tíelascoaui, 76. S r . Barce ló . 
3d2'i0 —20 Ag. 
Se desea comprar una finca de 5 a 
10 caballerías en esta provincia o 
Pinar del Río hasta Artemisa, que 
esté en carretera o cerca de ella, 
cuyo precio sea en proporción. De-
ieo tratar exclusivamente con el 
dueño. Dirigirse al Sr . Alvarez. 
Chaplc y Felipe Poey. Tel. 1-5595. 
35553—18 ag. 
U R B A N A S 
v E.M-L. ion i . r r r r ^ ^ 
n o una casa a n t l ^ ^ E c X ^ X 
azotea. TIo^a K7n a b i ^ 
c l - o P e r n á n d ^ r - W j f J 
VENDO A 20 M " ? ^ 0 ^ f*»rÍ 
" d a -le Cris t i " , L' } V » d 
azotea con sala hl*na Z í . 
"nartos. Tiene e.sTiffi1- t r ^ ^ í í 0 ^ 
55. Ka barata i.v 6 '"^rr,.51**: aed»»41 
í c n t e 2 D. • íraMclsco W «Tren0 
G R A N O C A S I O N 
Por partición i 
eran reperto m .dern en^ vfI1(. 
y cemento con ostí ," L^ ' . ' Ic lo r t 
herenel 
$14.000. Be^ascoSnr%,S2000tO.S Belascoaln 3i 
Vendo una casa cU dos p|ant 111 
dorna, con 132 melr^ P nta!^| 
de $140 en $17.000 y ^ 
Informa: JUAN f Dr^. • P 0 . d 
CASAS E N V E v f T ^ 
i-n Animas, una 
con sala. «al¿S "4 S a " ^ ^nu „ 
l ' ieclo $23.500 Otr niítÜ Iton 2¿ 
lantaa cen s a l a 0 ' ^ ^ " % o f t < 
^iAo. comedor al fnnH ^ 5 ^ • I 
10 metros altos if. m!0, servic: I 
precio 130.000 ¿ ^ y - r m ' , • ^ 
plantas, renta $125 n" S 0 ^ % • 
otr.. Escobar c'rcí^K1'1 
renta $95; de alto*-^J*11 u j ' 
otra en Gloria. 3 planta-Cl0 ® 
precio $14.500; o t r a ^ V ^ »2 
plantas y media, rent» .i> ni«. 
$20.000. San M l g M e ? ^ , m -
C A R R U A J E S 
D E A N I M A L E S 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Hecioimof' ei <unea V5 diuu>b de supe-
r ior cai.cad y propios ou'a todas cia-
ses de Lit* uajos. Tenem «3 muio¿ de 
uso y biCtcl«;i.as nuevas muy paratas, 
i a m o i é n iccioimotf ¡>0 v^xcas r iu i s iem 
y Jerssy dí? io mas t ino que se ira-
porta pata Cuta muchas de « r a ? re-
gistradas 0- pura raza, ' l e ñ e m o s ca-
oaiios t i n o * ae KeniucRy m a i c n a ü o -
rea y de tiotQ a prtcioa muy arregia-
aos. vsUeius y sa a r á u.-<ied c tmpia-
cldo. Venotmos • precias sm compe-
lencia. Hu.(per tíros. Caizaua de Con-
cha 11, esquina a Pomenu-, Luyand . 
l l á b a n a . 3 i 3 5 i . -21 Ag 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
33870. Sep. 
CONEJOS GIGANTES Y G A L L I N A S 
cata anas . V^noemos parejas o t r ios . 
Granja 'Los Cocos", uaaerlo Vl l ia 
M a r í a . Guanauacoa. 
34383.—1» A g . 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f i na s c a - n i n a d o -
ras , de K e n t u c k y , y seraep 
ta les d e p a s o d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
p e d i g r e e s . T o d a s las sema-
nas r e c i b i m o s b u e n o s lo tes 
d e v a c a d e p u r a r aza le-
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a clase d e 
t r a b a j o s . T o d o s es tos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s t a b l o s d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n N o . I , e n t r e Es-
t r e l l a y M a l o j a . 
T e l e f o n o U - 1 1 2 9 . 
C637I —Ind 3 J l 
Sobre buena propiedad, en lo mejor 
de Ciego de Avila tiene un cliente 
mió una hipoteca de diez mil pesos 
al ocho por ciento de interés que le 
quedan por cumplir un año y la 
cede por una propiedad o terreno en 
la Habana. Jesús del Monte. Víbora 
u otro reparto cerca de la Habana. 
Informa Marín. Aguiar 59. Teléfo-
no A-6282. 
34995—7 ag. 
V U L C A N I Z A C I O N I N V I S I B L E 
Se repa-a cua'^uler hoyu en las cá-
maras dejandv- el trabajo invisible y 
se garan.iza dorante la vida de la cá-
mara . Especia'idad en somas balón. 
Precios módlcofi. E d w m A . Mi les . 
Prado y Genlor . 35437.—18 Ag . 
-1 i Q U I E R E V E N D E R S U C A R R O ? 
Brindo a corto n ú m e r o ue propieta-
rios, fa^ lidad'js e s p e c í a l o - para ven-
der sus -¿rros iisad)s, apiovechando 
sa dn de exp< alción y aiiancios Lia-
rlos . Pida m.ió 11 formes. E . W. M i -
les. Prado y Genios. 
354lvi.—18 Ag. 
C o m p r o , p a r a p e r s o n a s se r i a s y 
q u e n o r e g a t e a n v a r i a s casas a n -
t i g u a s c h i c a s o g r a n d e s e n l a 
H a b a n a , t a m b i é n e n p u n t o c o -
m e r c i a l y dos* e n los r e p a r t o s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . — 
T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C 7k02—8 d l í . 
VENDO ' ' A D I I L A C Jl.lOO TIPO 59, 
penú l t imo , s ieu * pasajeros, ruedas 
alambre, magr.'.lica c o n d . c i ó n . Si In-
teresa llame te lé fono l-4t>80. 
3 5 l ' j ; . —17 A g . 
C A M I O N R E N A U L T D E 1 1-2 TONE-
Indas. Rf parto r á p i d o . Perfectas 
condiciones m e c á n i c a s , resistencia sin 
igual . Se l iquida a la pr imera oferta 
razonable. Tenemos ani l los de pistan 
Renault . Cuban A u t o . San L á z a r o 
No. 297. 
S5462—17 ag. 
C t C H E D E D 0 ¿ R U E D A S 
Ara-fia endo uu.> con z j .whos en f la-
mante -Scauc CAÍ un mes de uso. 
Huede verije ea t « lón, numero 1. Es-
tablo. 3 4 ¿ / . . i . — 1 ' Ag 
V E N T A D E O C A S I O N 
Se \ enden dos carretas con sus cua 
cr l l las dp bueyes equipadas de todo 
para trabajar . T a m b i é n un caballo 
aorado de siete cuartas. Joven y mar-
chador, se vende todo barato, infor-
ma el señor Luis Q u i á n . Adimnia t ra-
uor de Correos en el pueblo de Agua-
cate 
33fi92—19 ag. 
C O M I - K O C A S A S Y S O L A R E S 
En la Cluciad, Vedado. J e s ú s del Mon-
te. Cerro y en todo» los Repartos, 
i u m b i é n fac i l i to dinero en hipoteca 
en todas cantidades. San Miguel lUo. 
casi a Lealtad de 2 a B. Juan P é r e z , 
f e i é íono A - l 6 n . 
34321—18 ag . 
34G24 20 ag 
SE V E N D E U N A MOTO I N D I A CON 
i Slde car en perfectas condiciones en 
$220. Sol $96. Habana . T e l . A-0510. 
35482—22 ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo faci l i to a l 6 1|2 y al S 010 s e g ú n 
cantidad y t iempo. T a m b i é n lo faci -
l i to en partidas de $200 un adelante 
en la Ciudad, Vedado. J e s ú s del Mon-
te. Cerro y en todos los Repartos, 
siempre que haya g a r a n t í a . Dinero 
para el campo t amb ién tengo. Compro 
casas y sotares. San Miguel 103, casi 
a Lealtad, de 2 a 5. Juan P é r e z . Te-
í( no A-1617. 
34521—18 ag . 
M A Q U I N A R I A S 
SE V E N D E N VARIOS FORDS E N 
magnifican cor.cilciones y a precios 
muy bajoó en f enjumeda 70, esquina 
a Subirar.a. Garage. 
35231.—19 A g . 
SE V E N D E UN h i A O N I F I C O CAMION 
" W l c h l t a " d-, tres y media tonela-
das. In forman m Acosta, n ú m e r o 19, 
Teléfono M-14C.0. 34425. —18 A g . 
A L O S C A R P I N T E R O S 
Se vende un cepillo de 4 caras. 4 por 
8 en ü50 vesos. T a m b i é n un dinamo 
de un Ki .owa, en 7 0 pesos. Para in -
formes: E . Ro-les C. del Cerro nú-
mero 520. a l t - n d o . Ag_ 
SE V E N D A UNA V I C T R O L A EDISON 
modelo iOO-A, e n dos llafragmas de 
diamante' y a-^uja, odia*1 caoba con 
varios dlsccs trt 70 p e s o ¿ . Salud n ú -
mero 3, entro (Jaliano v Rayo. 
35413.—17 Ag . 
SE V E N D E U N PIANO MARCA " J , 
Oi ra l t o f í l jo ' ' . completamente nuevo 
propio para pi .«fesor o persona de gus-
to, aé da n. uy barato y una v ic t ro la 
marca " V í c t o r ' e l é c t r i c a . Agui la , nú -
mero 211. 352/'i.—21 A g . 
Se v e n d e u n a h e r m o s a v a c a 
cr io l la , í-ecentir'.. a pnpCsl to para 
una casa de fAnul ia . Se pregunta por 
Juan Ban-lo. Calle Rea'. San J o s é de 
las Lajas u n í hora de la Habana y 
20 centavos en guagua. 
35107.-20 A g . 
SE T U S A N P E R R O S 
Especialidad y remero en E l Trabajo. 
Pueden . iama-:«u al te léfono A-4467. 
Pues .uo a tur-arios n domic i l io . 
Precios Kconomlci's. 
342y2.—17 A g . 
SIN PAGAR COURKTAJE. SE D A N 
en nrluiera hipoteci, cualquier cant i -
dad no mayor do $12,000. a! 7 0|0 
para la Habana y a l 8 010 para los Re-
partos, sobre solares de los Renartos 
Mendoza. Víbora v Mlramar y fincas 
r ú s t i c a s en la nrovincia de la Haba-
na a i n t e r é s convencional. Dir ig i rse 
a J c s é Alexandre. Obispo 17. 
34452—IS ag. 
D I N E R O T E N G O 
En todas cantidjdes para dar en p r i -
mera h ipe tec i Jesde el fl por ciento 
según punto y g a r a n t í a T a m b i é n 
tengo inero para dar sobre fincas 
r ú s t i c a s , in te r ' e convencional. Man-
zana de Gómez 318. Manuel P l ñ o i . 
3384».—4 Sept. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para inve r t i r su dinero. Doy en $5,000 
una propiedad que renta $122 men-
sual. Informes T o m á s San Pelayo. 
Manzana de Gómez 427, todos los d ías 
d» 8 y 30 a . m . a 5 p . ra. 
• 34212—17 ag. 
AIÍNCION 
Si usted necesita compr"r un auto* 
movü de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite ai Garage 
Lureka. de Antonio DovaJ. Concor-
dia 149. Existencia. De 2. 5 v 7 
pasajeros. Marcas: las dr mayor 
circulación. Facilidades para el paga 
C ^935 Ind 18 d 
Cinco Cupés Ford en perfecto esta-
do con menos de seis meses de uso 
se venden a precio de ganga. Apro 
veche esta oportunidad hoy mismo, 
mañana puede ser tarde. Diríjase a 
Ford Motor Company. Calle 23 cer-
ca Marina- Vedado. 
C 7721—3 d 14 
C A D I L L A C SOLO N U E V E MESES, de 
poco uso, y por tenerse que embarcar i 
para el extranjero, se vende un auto- i 
¡ múvil Ca i i l ' a c t.-po n ú m e r o 63, ú l t l - i 
1 mo modolo, ie i ie te pasajeros y se da 
muy barato. Pjede verse a todas ho-• 
¡ r a s calle 2o, n ú m e r o 410, entre 4 y 6, 
Vedado . 35072.—19 Ag. 
Se vende una comprensora marca 
¡íngersoll Rand, acoplado a un motor 
de gasolina, todo listo para rema-
char y se puede llevar dpnde quic-
ra y un camioncito Ford, todo junto 
¡en $400. Informa su dueño. Naves 
¡de Acero Alloy. Calzada de Concha 
ly Fábrica. 
35626-19 ag. 
¡ T R I T U R A D O R A Di3 P I E D R A GIRA-
toria . capacidad 125 toneladas diarlas 
se ofrece en precio de ocasión por ba-
lan te . Véase San Ignacio 32. Indus-
t r i a l Machinery Company. 
ASERRADERO M A R C A " L A N T ' CON 
hoja para madera dura 48" d i á m e t r o 
' completamente nuevo. Pida precios y 
1 detalea a Indus t r i a l Machinery Co. 
San Ignacio 12, Habana. 
CONCRETERAS DE" M E D I O SACO, 
'con motor de gasolina $G75 con facl-
l lóades Je pago. Hay otras mayorjs 
t a m b i é n Pasen a vyrlas en San Igna-
cio 12. Indus t r i a l Machinery Co. 
BOMBAS C E N T R I F U G A S D E 2 1|2 Y 
3 pulgadas en $70 y $80. Oportunidad 
excepcional. Inmejorables para el 
r iego. Indus t r ia l Machinery Co. San 
.guac ió 12, Habana. 
M A N U E L L L E M N 
E L D I A R I O DE L A M A R I N A se com-
place en recomendar a ébte acredita-
do corrodo-: compra y vende casas, 
solares y .staolecmientos. Tiene in-
mejorab le» referencias. Domic i l io y 
oficina Figuras 78, cerca de Monte. 
Tei. A-tiü21. De 11 a a y de 6 a 9 da 
la noche. 
COMPRAMOS V A R I A S CASAS EN 
!a Habana de 5 a 20 m i l pesos hasta 
inver t i r $78.000 o lo damos en hipo-
tf.ca fraccionado-j. Ccmoom. Reina 
No. 28. M-66i50. M-435S. 
35147—17 ag . 
PROPIETARIOS 
Compro casas antiguas y modei-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92. bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
U R B A N A S 
E N L E A L T A D 
Vendo varias casas. Una de al •.os, 
moderna, con cala saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, cocina y servi-
cios, loa altos lo mismo y cuarto en 
la azotea. Renta $150. Precio $22,0oj 
o t ra de tres plantas con sala, saleta, 
tres ci-ar'os. baño , servicios, las otras 
plantas lo mismo. Renta $26ü; pre-
cio $.11.000. Otra de $24.000. Otra de 
$27.oü0. San Miguel 105 casi a Leal-




GIJAS A BJ. COA 20 E V T p l T ^ r - ^ 
y Compromiso un-i "cu. ¿ a 
vendo ePlu moderna c a l ^ 
caleta, des cuartos paHo 
Rtnta $40 Sp ^ fr i',0' 
ya t ra tar con Suárez O ? ^ ^ 
C_7&02-.4 d k 
E N LAGUNAS 
Cara de altos, vendo una con »i . 
Iota, tres cuartos, baño «.-..rvî i s" 
c i ñ a . M l í e 120: los alWs ]„ 'nV0" 
renta §160; precio $2! 000 lo0,l,Pmí 
Laarunas de altos, con sala 4 u 
dos cuartcs, servicios, cuarto S 
a-i comedor: los altog lo n.lsm?^ 
una sala y un gran cuarto en 1, ,^ 
tea con servicios. Renta mo ¿ÍI 
cío I21.0C0 San Miguel 1&5 caf*; 
Lealtad fie 2 a o. Juan Pérer T ¡¿ 
fono A-1617. 
356S]_19 if. 
E N ESCOBAR 
Vendo varias casas. Una de tito» 
con sala, sale'a. 5 cuartos, comedor 
al fondo,, brü.^ servicios: altoi lo 
mismo renta $200; precio {JO.OOí 
Otra con sala, cuarto, servicios; il'o? 
lo mismo y cuarto en la azotea. Un-
ta $90. Precio $11.000. Otra de tw 
plantas, con sala, comedor, coarto ii 
baño, cocina; los altos lo mismo 
Renta $170, precio $17.000. San Mi-
guel lOó casi a Lealtad. Juan Péi 
Teléfono A-1617. 
srcsi—u ig 
E N M A L O J A 
Casa en ganga. Vendo una de al'.oi 
con sala, saleta. 8 habitaciones, do» 
baños , dos servicios en cada planti 
el terrero mide 380 tnetres aproxima-
damente. Renta $355 mensuales, Ptf. 
ció $35.000. San Mlg-iiel 105. casli 
Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez. Tek-
feno A-1617. 
36681—19 er 
C A L L E B L A N C O , ENTRE ANI-
M A S Y T R 0 C A D E R 0 
So vende sin intervención de c««g¡ 
í e s una casa de dos pla-ntas. Ujir ^ 
metros. Dirigirse al Sr. baífl-'" 
Mural la V Aguiar. Tel A-.SíS. j 
E N MONTE 
H I P O T E C A S 
H a g o e n las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p • 1 0 0 e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a . 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C4363. -12d-2 J l 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C t S O R I O S 
B U I C K C E R R A D O S E D A N U L T I M O 
tipo, poces meses ie uao, flamante de 
p in tura y mocAnlca se da barato. 
Lusso. Calle 25 y Mar ina . 
35668—19 ag. 
GRAN GARAGE L U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
esta cusa cuenta con el mejor local 
para storagr de automóvile*. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de lutomoviles en gene-
ra!. Concordia 149. telefonos A-8138 
A-0898 C 9936 Ind 18 d 
A U T O M O V I L E S D E USO. TK.VEMi S 
de todos los fabricantes. Cadillac Je 
los buenos. Pierce-Arrow, Cunn: 1-
gham. Buick, etc. los vendemos m 
•••(. nolclones. con facilidades de paR>. 
Véalos y compre el que le guste. Sil-
va y Cubas. Prado 60. 
34530—7 sp 
DULCEROS. SE V E N D E U N A BA-
tidora de tres velocidades completa-
mente nueva con sus dos pailas y 6 
batidores. Véase San Ignacio 12. I n -
du f t r i a l Machinery Co. Habana. 
S546Í—10 ag. 
VENDO A COMO Q U I E R A N VARIOS 
tornos, segueta recorLidora, fresado-
ra y segueta. Escriban a l Apartado 
No. ltíf.5. 
35483—17 ag. 
S E VENDE UNA P l J W T A 
DE R E F R I G E R A C I O N 
alemana- completamente nueva, que 
importó la casa j . F . Berndes y 
C a . que costó $15.860. Se encuen-
tra envasada en las mismas cajas en 
que vino de fábrica, sin haber sido 
extraídas de ellas. Se vende en pre-
cio razonable. Informa Froilán Es-
Irada . San Mariano 20. Víbora. 
Tel . 1-3476. 
35244—20 ag. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , C h a l e t 
A plazos, precloro chalet de dos p'an-
tas, en 10 r.iejo • del Reparto Almen-
dares, con frente al t r a n v í a , se vende 
con granoes fjcllidades, construido en 
solar de esquina y con las siguientes 
comodidades: j a n l n por ambos lados, 
portal, dos terrazas, sala, 1 aleta, co-
medor, ñ a u , cltico cuartos. Jos b a ñ o s 
intercalados, cocina, tres cuartos de 
criados con sarvicios y un magnif ico 
garage. Se vencit en 21,000 pesos y es-
tá valorizado na $35,000. Puede usted 
adquir i r lo , dando de contado $6,000 y 
el resto a razón de 150 pesos todos 
los meses, p a i i i r lo amortizando y de 
esta marera >e ahorra usted lo que 
e s t á pagando do alqui ler todos los 
meses. Para v«flo y las l 'aves: d i r í -
janse a la O í i C n a de Dumas y A l -
pendre. Calle 9 y 12 Te lé fono F-O-
1260. Reparto Aimendares. Marlanao, 
35579.—20 Ag. 
Vendo una casa ie - i ' ^ P ^ " i ' e 
Tiene 22 habitaciones, nfcnnrt 
Zanja 32. Benjamín ^ r ^ _ u w. 
VENDO NEPTUNO. CASA M I D E 16 
por 15, igual a 240 metros altos sa-
la, recioidor. 5 habltaoi.mes, bajos 
iguales, f abr icac ión de pr imera, ren-
ta los bajos 250 pesos, precio 36 m i l 
pesos. Erf^uln*. Cerro, mide 134 me-
tros, pisos primera, renta 35 pesos, 
precio 2,800 p « s c t . Marc ia l Rodr íguez , 
altos Marte y Belona, N o t a r l a . 
35604.—19 A g . 
T E R M I N A D A OE P I N T A R , V E N D O 
la ventilada v fresca casa de dos 
§lantas a tuadn en lo mejor de Santos uárez , se componen los altos de sala, 
saleta, cuarto gabinete, tres dormito-
rios, baflo Inter cafado de primera, bue-
na cocina, hal l , balcones, esca'era 
marmol y los l.ajos se componen del 
local del establecimiento y dos v iv ien-
das, precio 16.00'i pesos, grandes fa-
cilidades de pago. M á s informes en la 
misma. L u i s K^révez y Sola. 
35583.—20 A g . 
A L O S COMPRADORA 
d . P ^ ^ J ^ r X ^ i 
$75.000, renta $6o0, ^nao 
k c o b a r . tiene 2 plantas 1M) e( 
en $30.-100 y tenfo "na eíqu 3 ( 
ti centro de ^ Habana en »l?Klty, 
rio, plantes, '•en," J^Vc.a,"na en » 
Vtndo una her"'09ae)"C1 tra en Con-
l lano: otra ^ Gonasb , J a ^ 
sulado y vendo " ZanJa Ü 
er. la Habana. Intormes , 
Pcnjamln. 35(102—Ijj^ 
E N " M A N R I Q U E » VENDO 
Una casa de al te . en t . ^ 
San L á z a r o . Renta $9C ^ m 
San Miguel 105. de 2 a ' : i6l í , 
casi a Leal tad. T e l - j ^ g i - l M K , 
C A S A E N M A N R K P 
de dos P ' ^ ^ o ^ V 
cuarta d« (p'rrenJf^ 
Ln Lázaro e» f jH; ^ 
Vendo una 
¿nie ta y 3 . , cerca de San M $J^j | j 
men^ - ^n esto Pu"tov Yabrlr^j í 
vr > doy terreno y * v̂ils»11' ^ 
l ascoaín 34. l e í . j s f i M - ^ ; ^ 
C A S A E N C O R R A L 
do $150, es u ^ ^ e " a Teatro 7 ^ 
C A S A E N C A M P A N A ^ 
Vendo -.ma do d e P 1 " 1 ^ par» $ 1 
fami l i a o :-e"ta„ ' r r v»eJ5 
í r r e n o en e**}"*» 
era Teatro UK* 
31 . T e l . A-2318£f,66f--sv3 
roea . . 
El te  
V l d r l 
No. 
F O L L E T I N 5 0 
VICTOR M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
TraducHón de 
J . N A V A R R O 
De ventn en la l'brerta "La Moderna 
Poesía". Pi y Matgall (antes Oolspo) 
número 135 
ÍContlnúa) 
g l é s ) . Elmlra bebió un poco de 
champafta y rió por la primera vez 
desde la Noche Buena. Alicia, lle-
vaba sobre su vestido negro, una 
túnica de crespón gris. Y Pedro 
sonreía contemplando su mujer. 
Más fuerte que la muerte, la vida 
había vencido, calmado su dolor, 
cicatrizando la llaga con el bál-
samo nuccsario del olvido. Llaga 
mal cercada que se abría de nue-
vo al pr mor choque del recuerdo.. 
Pero Luciano Mirón ya no existía y 
cada cuaJ continaba su camino con 
la mirada fija en el porvenir. . . 
Pedro se e n t r i s t e c í a veceb, 
observando con qué facilidad, los 
que sufrían directamente, so ha-
bían amoldado al momento presen-
te, en quo con una abnegación su-
blime so habían doblegado millones 
de soldados, mártires voluntarios 
de un idoal. Una demarcación vi-
sible se hacía entre aquellos cuya 
misión era morir para que viviesen 
los otros, y los aprovechadores ile 
la guerra, para quienes con frecuen* 
cia la vida no tenía más que un ob-
jetivo: Vivir . E l mundo egoísta de 
los quj gozaban de empleos, fuu 
cionarios de carrera o do ocaáióu, 
sumidos en la Indiferencia y la 
rutina; el mundo def-audador de 
los abastecedores. Intermediarios o 
vendedores, rodando como un en-
jambre de moscas venenosas al-
rededor d i la fábrí ;a de cadáve-
res; y junio a 1:4 .ístólex nuicho-
dumbre de las madres, de las "viu-
das y corapa.ñeras, reemplazando en 
el almacén, en la oficina en el ta-
ller y rn los campos al hombre au-
sente, al lado de aquel levanta-
miento fu masa de las mujeres d^ 
Francia la muchedumbre de ique-
llas a quines el hogar vacío. 'a, 
hora eiimpra, aquel soplo brusco 
de frenes: y confusión, habí;i Jes-
equilibrado. En fin por debajo, la 
turba de las que prostituían al 
amor, las sirvientas de todos los 
apetitos. Hasta en aquel prodigio-
so esfuerzo de la caridad, en 
aquellos millares de asociaciones 
que hacían tanto bien, y que con 
tanta perseverancia y delicadeza 
consolaban todas las formas, de la 
desgraciada, se encontraba parási-
tos, sacudida hasta el fondo, la 
sociedad fermentaba en una agl-
ación turbia, que empujaba a la 
superficie toda la podredumbre y 
la espuma. 1 
Las primeras mañana? de Abril 
esparcían su dulzura. E l Hospital 
argentino abría sobre los Campos 
Elíseos sus anchos ventanales. 
\ l lcia pajeaba por his blancas sa-
las su mirada vigi'ante su buen 
humor inalterable, Jacqueline la 
secundaba ahora. Dominando sus 
nervios. Pe había elevado poco a 
poco del economato al duro papel 
de enfermera. Lo hab^ hecho 
convencida, voluntariamente. 'El 
alejamiento de Juan la dejaba ocio-
sa y desgra.ciada. Separada de él, 
había reflexionado. Uespués de los 
primeros días dolorosos de la au-
sencia, descubría el reverso del 
'mpulso Irresistible que la había 
Mnpujj:ido hacia el loven, la dona-
•lón espontánea y abroluta de ella 
misma, todo aquello que tan dulco 
había sido. L a ausencia, cuando 
no aumenta altos sentimientos fe" 
cíprocos, hasta que a la larga no 
los modifica, disminuye lo que es 
pequeño y divide lo que es des-
igual. Bien pronto comprendió que 
solo ella había sentido el gran 
amor.. Al volverle 8 ver. Juan 
mismo no había experimentado el 
mismo placer. Jacqueline habla si-
do en la hora grave, la flor prefe-
rida de la guirnalda que le rodea-
ba. Tan pronto cogida como mar-
chita. E l era demasiado joven pa-
ra apreciar la ofrenda de un alma 
-.an bella, y demasiado ligero para 
no apreciar la oferta de tanto 
cuerpo lindo. El la era demasiado 
delicada para no decirse con cruel 
certeza: "¡Ya me ha engañado!" y 
iemasiado orgullosa para no repri-
mirse Inmediatamente. Procurando 
dar a cualquier desgraciado, lo 
más puro y lo mejor de ella misma, 
conseguiría bien arrancarle del 
•olo ser por quien habría querido 
sacrificarse. L a humilde tarea, la 
virtud cotidiana del er.fuerzo, la 
distraían > lh calmaban. Ahora 
pensaba: "Soy yo quien se ha en-
cañado" y sin embargo no se arre-
nentía de nada. Guardaba del re-
lámpago de su dicha, una pena y 
•ina melancolía que le eran agrada-
Ies. De tal modo, que. el día en 
ue .Tnan. que acababa de llegar 
con Pablo inesperadamente la 11a-
.nó con Alicia en el gabinete de Nl-
ta, al pasar ante un espejo lanzó 
sobre ella misma una mirada se- ¡Tres millones desde el comienzo 
gura. de la guerra! . . Rosa Lainé, acos-
Le tendió simplemente la mano, tada en an sofá, había enflaqueci-
iue él estrechó de la misma forma do mucho. Sus ojos tenían un br -
sin sospéchar que en su "Buenos lio extrafij con sus pupilas dilata-
días, Juan. Buenos días, Jacque- das. Reía constantemente con risa 
Une" el sol de una vida acababa de nerviosa como una loca. . "Tus 
apagarse- porquerías de drogas, dijo Pablo 
No hay duda que es chic, decía- 'o harán reventar. . . No importa, 
raba Juan al subir al automóvil con ^ontestó Ruhís . Bien buenas son. . 
Pablo. . Y nada empalagosa., se había entregado n ellas, por de-
Bueno, qué hacemos por ser tu billdad de carácter tanto como P' f 
Itlma noche? seguir la moda. Los fumaderos de 
Propuso una visita en la calle ipio se multiplicaban - Uu vértigo 
r.afayette a una madrina que no de olvido se había apoderado de 
conocí; un anuncio de un perlódl- iquellos medios en que no se creía 
co ilustrado- Pero Pablo que debía «n nada, sino en la vida breve., 
."omer en Maxim's con Rubls que Una necesidad fie goce, exasperado 
había vuelto a encontrar, prefirió ñor la corrupción del dinero y la 
acabar la tarde en casa de su aml- idea del peligro, de la muerte slem-
ga. pre presente.. Bribau. cojeando 
Esta continuaba habitando en su penosamente, se levantó para dar su 
hotel de la calle Lalo . . Un buen lugar a Pablo. . "No hay que apu-
poker con Brlsgau licenciado. Do- rarse" dijo guardando en su car-
nínguez y Lalné. . "Te acuerdas?" ¡era los billetes de Domínguez. 
Juan se acordaba tan bien que De la pesadilla en que había es-
aceptó con una sonrisa. . 'En casa ado a punto de dejar sus huesos, 
de Rubís nada había cambiado^ E l mardaba una repulsión llena de 
salón con sus Beauvais. y el fu- odio que resumía en esta otra fór-
mador estilo Poiret revisto por Iri-ymula: "¡Qué porquería la gue-
i e . L a partida habla comenzado, r r a ! " Respiraba violentamente con 
Domínguez perdía bastante con mal la embriaguez de haber escapado 
humor. Pero Rubís bromeaba al las fábricas Brlsgau, habían afia-
mejlcano: Bastante ganaba con sus dldo a la sección petróleo la sec-
azúcares vendidos a la América d ó n obuses. que fabricaban con 
del Norte y revendidos a Francia, máquinas nuevas en cantidade» 
enormes. "¡No hay que apurarse!' 
Millonario. enriquecido todavía, 
aunque iermlnaba en toda ocasión 
con su segundo refrán, sus frases 
como ésta: "Mauricio Lecheine, 
quién lo habría dicho? Un héroe 
til más ni menos. Muerto en Vau-
quois, recogiendo heridos. . ¡Qué 
porquería, la guerra!" No por esto 
dejaba de ver una nueva y gigantes-
ca Industria, la Industria por ex-
celencia. Fuente inagotable de ne-
gocios. 
L a llegada de Poupette fué aco-
gida con burras. Se arrojó en los 
brazos de Juan a quien continuaba 
adorando. Hasta le dió noticias «*• 
su hermano. Simple sol dado al 
partir, acababa de ser nombrado 
segundo teniente en Hartmanswl-
Uerkopf.. E l resto del día pasó 
como de costumbre: Oportos, cok-
nils, Maxim's con la langosta a la 
americana y el pollo a la parrilla, 
después el champaña en un salón 
chillón con "señoritas' , después ti 
opio en casa de Rosa Lainé . Juei-
ga estúpida do la que ni Pablo i l 
Juan se habrían preocupado al dia 
siguiente, si sus comiendas no les 
hubiesen atormentado con un re-
proche. Juan se arrepentía de ha-
ber enseñado, al mostrar a Rubls 
v a Poupette algunas fotografía! 
de Nancy. cierto retrato-. E l d» 
uo* i**€i. a ^ut«i» fckt út encontra-
= = = = = = = • T pref̂ " 
do varias veces en j a 
la señorita de ^Mren&J- ^ 
- E s mu, linda, 
P o u p e t t e . . Vaya va>aulía porj 
Y aunque Juan no ^ un> r* 
nueva relación más ^ it[f 
ruosa simpatía, la ¿oDi ¡oj 
le haoía herido cor.' " 
Al tomar el tren. 31 ^las 
volver a "s'8Ur * cuard»"*' 
de la* cuales sólo 
sánelo y asco. w 1 • 
E l , recuerdo que 
blo, no le había impre3 de I 
nos. Al salir de la ^ ( 
Leané con el alba, na 
frente a la estación ac e, -
• arios grupos de « ^ p d a J , 
miso que erraban e s p e r ^ 
ra del tren. Sucios. su5' 
lodo y melancálicos £ y d 
tos manchados oe „rnVisioi 
rrales repletos de Progu9 oĴ  
peludos mostraban enf erí8 f 
pena resignada. "na ' gd»-̂ 1 
l a . L a familia abandona^ 
•hera próxima, .perla-f. 
deber sin fin y sm aieB ue U 
en aquellos rostros en «^r* 
¡ría se me 
zelaba a un* f0o ' 
vedad. ¡Que d ^ ^ f V j l 
presión que ^ ^ 0 . ^ 
ras bajo el sol de JO* 0f 
áes antes! ¡Y también^ 
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^ K b A N A O EN E L 
^ ^ VEDADO? 
r v * r i la sombra. ^ ' " ^ p0r 34 
^ i e t o t í í 187 po t ros 
íi* Supe»'11' „nr el precio del 
D^ad0solaniente. * d r % 0 r la casa, erreno f cobrar naaa ^ a mlentr.l3 
Vinoco niá 
i«.no a Eelas-
3 o menos a Ü P ^ . Í Í t 
T poc  ' í l u e r c t r a T Dos p l W . 
*fSi de una ma de agua redl-
^ «endientes- ^""iSedldas muy bo-
ntlePel ,0nto 5 ^ " __,„ nr-r l'J 12 de 
U R B A N A S 
E S Q U I N A Y B O D E G A 
Vendo esta t>utína esquina moderna, 
con la bodega; no hay competencia, 
gola en la esqutni-, calle ouena, barr io 
de LüyanO. local grande y casa de 
presencia, buena venta. SÍ no tiene 
todo el dinero yo se lo f a c i l i t o . Precio 
$]1,500. A g u i l a 148. T e i . M-9468. 
Marcelino U o r u á l e z . 
85698,—18 A g . 
E N B E L A S C O A I N . C A S A S 
con establecimiento, vendo una de 
altos, moderna, tochos monoll t loím, 
renta 155; precio .$21,000; otra igual 
ccn por ta l , sala, comedor, 3 cuartos, 
baño intercalado, cocina y cuarto en 
la azotaa con servicios. Renta $155; 
precio $22,000. San Miguel 105 casi 
a Leal tad de 2 a 5. Juan P é r e z . Te-
léfono A-1617. 










1»5, o i ? 
ca8a cor «i, 
^•s=o. veth 
ndff "íenta i i ^ f r e n t e por 11» H -
K l l ^ . 2^a de edificar, cad 
C terminadas independientes. 
^orplal,ta3,-nQ con 1.200 metros: 
1 de eSCil hasta $.!8.ü00. Pre-
UOO dejando hasta » 0 740 
' i ^ O ^ d e ' a n d o hesta $24 
nf. $4:>: rasa de centro con 
1 d f 0 0 0 ? dejando hasta $2o 
es: $46-" a .-a^a de esquina 
nfetros" $64•to00" <i3Jando hasla 
fe»%«wa CAÑAS. CERRO.-Casa 
\ U LAn una -1e las mejores calles 
^efi». .e" "a ra "n trabajador pre-
¡ f p r o P ^ P j i o O O , dejando hasta 
ksOtf.,.. Prpcloso loteclto yermo, 
i ^ i t ^ s de frente por 33 de 
U ^ I ' V a s e 764 varas cuadradas. 
P0- 0 / fmile en la calle do Juan 
ír.quina de ti^ne doble linea y í ^ó 
Rad0Jnfe asfaltada. Precio n$l5 
î dentementa d|jarSp hasta $6.000. 
I ^ R E C I L L A ^ LAe L I S A . - P r e c l o s a 
T0B o a lad¿ de la gran reslden-
l ^ d o c t o r Claudio G. de Mendo-
U íel la. carretera de g ran i to . 
k{,reD f™ta*3 de todas clases de 
'M6* mn oños Aceras por las cua-
l ^ i l l e í & a aproximada 8.000 
I caaes. de cinco minutos del 
1 ^...^v, " 
i»"-v_ n u » Precioso lugar para 
r e s i d e n c i a . Precio $40.000. de-
in nue n*> desee. 
l - . -ry Club 
fel0 R I A R 1 A N O . - P R E C I O -
P ,̂TC.- Í ; i» Avenida de los P l -i .Mares en la i   l s l ; 
l ^ ' S n a ; acera de la sombra; al 
J,l^• ^Palacio de» Yacht Club: Dos 
Pato, ?fr • ¿e erfIcle con 45 na 
"ct,l* ''• i ' M hacia la Avenida de los Pinos. 
L.tOfres. ; I - ; -3 . ^ d e j á n d o s e lo que se desee. 
• "cao ^B:--'^ — -w~ • \' ''Mi-i a 15 
INAS 
jna con sala,«. 
I0,; !íer,vici»s. ce 
:on saJa, «leu 
• cuarto d«pen-
3 !o mismo mus 
cuarto en la izo. 
enta JióO. 




Una de altos, 
uartos, comedor, 




i0. Otra de tree 
nedor, cuarto de 
tos lo mismo 
17.000. San Mi-
ad'. Juan Pérei. 
srr.si—1° ag. 
3JA 
lo una de altoj 
abltncioncs. Jo» 
en cada planta, 
letrcs aproxima-, 
mensuales. Ptf. 
uel 305. casli' 
in Pérez. Teif 
36681—19 as-
C . I . H . 
Departamento de Ventas 
l , U l l a. m , y de 1 1 | 2 a 4 l\2 
! ¿ 16. T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C7799.—7d-16 A g . 
L\SAN L A Z A R O . V E N D O 
l-vsa de altos, moderna, con sala, 
ITairtoB comedor a l fondo, cuarto 
['Licios de criados. Otra con sala. 
Uidr 4 cuartos, bafio, cuarto y ser 
eSide criados, situado cerca de 
^iS San Miguel 105, casi a l e a l t a d 
ÍLT.S Juan Pé rez . T e l . A-1617. 
35C81—19 Bg. 
Í1NEPTUNO, V E N D O 
I aa de altos, con sala, saleta, 
f | «tii bafio, cocina, renta $140. 
[CmíJCBala saleta, 3 cuartos, . cocl-
farcia $150. Otra que mide 14x30 
IKÍM. Otra que renta $400, muy 
lltaiitoada. San Miguel 105 casi a 
I talad, fie 2 a 5. Juan P é r e z , Te lé -
|to A0617. 




[antas. Mide |N 
Sr. Barg'Jln 
si. A-'858. \ 
35Si:—25 BP 1 
\TE 
tepedes en 
,s, mfennos en 
Ciareis. <o . 
ARADORES 
IC ur edificio ^ 
endo u"a 
ntas. ISO meW; 
una equina " 
ana en U ' j J ; 
,45 en un Wlg» 
otra en düeü 
entre *tf$¡A 
i Teatro ^ 
SAN M I G U E L , V E N D O 
'n casa de altos, moderna, con sala, 
«L'ti, 3' cuartos, bafio intercalado, 
erija; altos lo mismo y una terraza 
i! íondo para comedor, ¿ len ta $185. 
Precio í22.00u. San Miguel 105 de 2 
i. Juan Pérez. Casi a Leal tad . Te-
íoiio A-1617. 
85681—19 ag . 
(DESEA USTED C O L O C A R D I -
N EN CASAS E N E L 
V E D A D O ? 
ofráceiaos -'arias casas que aca-
ras Je onstriur que r e ú n e n las s l -
f̂ tea con liciones: 
Parte alta de la loma, 
^TEííluR. .Muy elefante, con el 
f-adj áspale, en coior de piedra 
cui. amplio Ja rd ín -pa rque a l 
-CAJION: l 'n frente de manza-
'^p leU. ¿ 
¿miri UNES: Todas las casas es-
.̂ wnieadas cíe acuerdo con los ü l -
S ^jj^nto» en cuanto a confort 
''dieza ' 
^AJiD.UJ: Cada casa consta de 
• íisos ceinpleTame"te independien-
•rin¡aa p,iac' ^ cuatro cuartos dor-
itiMni.i1' 103 estantes departaraen-
fc «uaies; un garage para erada p i -
teda?1^ V"11 esquina con una ca-
«ar . ^ nn̂ 1,201' metros: ?CO,000 a 
"'año. 0 f,! efectivo y $38,000 en 
" rv,„ 74ü metros cuadrados: 
X " 0 0 - í21.000 en efectivo' y 
mei- a"0s 0 ant"-e3. Un centro 
N o ^ nn,0-3 -"adrado.»: *46,000, pa-
•ÜKO Í ÍV* fTfectlvo y ?25,000 en 
títro« cunní. Una esquina de 1,600 
^0 en eCVf : ?64'uo". Pagando 
ios. n efectivo y $35,000 en 3 
^ C y 0 Ü*0 el lote de *** cua-
iS cuiuiLf,1. ^"e110 de 4,325 me-
•00» « e f e t20.0.20j. Pagaderos 
13 sobre lo •4V0 y íl 'AOOü recoiio-
^ «')licfl!ioC:~saa en lff í o r m a que 
'•."e ^ a. aaterlormeme a l t ra-
%erfatía3c^8a en part icular, 
pelase eanstrucclón de p r i -
J»rdln y* „ 
S a c ^ S a d ^ ^ t a m e n t e ter-
^ A. V C. I . H. 
» a U ^ P ^ * 1C. A-4885. ^ X J ^ a 4V¿ 
C7798.-_7d:i6 A g . 
C A N A R I O 
habla 
raya 
3 doble V 
I acos8 .< 
la casa ^ 
habían ^ • 
soldad"9., i , ' 
barra í f 
a í u e ^ l|v 
aba t o d > í 
J . u l i 0 a ^ 
) ién;9DV 
ism0 D 
EN EL VEDADO 
^ e d e 3 p l a n t a s " ' " ^ s x J J f ^ con ¿ n n ^ ^ Plantas a dos 
' ¿ I * 5 2 0 ^ ^ ; ^ ^ fraile 
^•OOO. ^ de ¿ o ' Plantas en 
( ¿ ' ^ ^ JUAN L . PEDRO 
C 7801-5 d 16 
^¿VMPANARIO VENDO 
E L f a ^ ' hlos altos jo ^ . c iados, ffUftl b u e ^ fa lo mismo, es 
A01. A.-1617. 6 * a o. 
I ^ A T ? " £ 5 ¿ 1 - - 1 9 ag . 
i a^^^u, tai sai. 1 trai»vla; 
i ¿ u f : a ^ b l ^ c i o n e a b- ' •ec 'b idor 
Jg^or Xf^- agua I V t a ^ 0 moder: 
fef y t r a í d o . cocuLy / ^ ^ " t e . 
^ ;8í;e trata d*U^0- Prec o: 
l ^ ? ^ Q ¿on-
w ^ ' , renta t T ; . y otra en 
> t i d a $2 i5 la P ^ e r a $ l 6 o 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
Vendo una buena esquina con tres 
plantas, modórna , toda de c a n t e r í a . 
Tiene dos estarlecimientos, punto co-
merc ia l . Mide 136 metros planos, ren-
ta 350 pesos. Precio $48,000. Situa-
ción en Ja Habana; buena calle. A g u i -
la 148. Marcelino G o n z á l e z . 
35598.—18 A g . 
CASA L ü Q U I N A V E D A D O , 4 H A B I -
taclones, ¿a la cuarto criados y de-
m á s dependencias usuales. Jard ín , f r u -
tales, 613 m e t í os terreno, solo 18,000 
pesos. Dueño Empedrado, 20. 
35295.—16 A g . 
E N C O R R A L E S . V E N D O 
Casa altos, moderna, cielo raso, cer-
ca de Cuatro Caminos. Renta $100. 
Precio $11.000. San Miguel 105, casi 
a Leal tad de 2 a 5. Juan P é r e z . Te-
léfono A - l t í l / . 
35681—19 mr. 
GRAN QUINTA D E R E C R E O 
En lo mejor del pueblo de Ma-
rianao y rodeada de magnífi-
cas residencias, vendo un gran 
chalet, capaz para numerosa 
familia, con una superficie de 
4.100 metros cuadrados, todo 
cercado de muros de citarón y 
rejas de hierro de construcción 
moderna, y que se compone de 
portal, terraza, sala, recibidor, 
hall central de dos metros de 
ancho cinco cuartos de cuatro 
por cuatro, gran comedor al 
fondo, tres regios cuartos de 
baño intercalados, cocina, pan-
try, despensa, tres cuartos de 
criados con sus servicios com-
pletos (dos) garages para tres 
máquinas con frente a tres ca-
Hes, y con numerosos árboles 
frutales. Precio $25.000. Só-
lo el terreno los .vale. Más in-
formes los da su dueño S r . J . 
P. Quintana en Reina 131, ba-
jos esquina a Escobar. 
E N E L ARISTOCRATICO 
B A R R I O D E L C E R R O 
Vendo la más regia residencia 
particular, fabricada en el cen-
tro de un jardín de mil metros 
cuadrados, de dos plantas, con 
la siguiente distribución Planta 
baja, portal, sala, recibidor, 
gran comedor al fondo, dos 
cuartos con un servicio. Plan-
ta ff'.ta, espléndida terraza, 6 
grandes cuartos de 5 por 5, tres 
halls, gran baño intercalado, 2 
miradores altos y dos bajos. A 
parte tiene 5 cuartos para cria-
dos, cuarto para portero y ga-
rage para tres máquinas. Pre-
cio $42.000. Informa su apo-
derado Sr . J . P . Quintana, en 
su Oficina de Reina 131, ba-
jos esquina a Escobar. 
35619—18 ag. 
U R B A N A S 
,Vr ^ JOAQUIN CON T R A N V I A 
d« i» ' rente, a la brisa y a l lado 
riorn* e^qulila' vendo casa nueva mo-
tnSXí ? áoB Plantas, con sala, co-
«LtS??; iMWul**n 1,afto intercalado v 
rolVo 0 d0 criados. Renta toda 110 
o S n 0 e n ,$12,-000- B^nltez. Fernando 
WiUñones 7. do 12 a 2. U-4041. 
35373 1/' ag. 
SE DESEA V E N D E R U N A CASITA 
Ûn a8,01" ^ esquina en el R é p ü m 
lnt* Jt-1?16™*1'**' Call« Primelles, 
entre N ú ñ e z v la Calzada. Informen 
en la rmema. 35430.—18 A g . 
P O R E M B A R C A R M E 
Ktrparto Almendares, dos casi t a i de 
mumpoBter ía y u n í casita Indepen-
diente, una ex tens ión terreno de 741 
varas cuadradas, lo doy todo en $3,800 
mucho menos le gn valer por tenor 
que arreglar aanntos de f a m i l i a . Más 
i n ío rmea «u dueño Manuel Couto 
Díaz y Fuentea de 11 a 1 y de 5 en 
adelanta. 
35502—18 ag . 
Oportunidad para adquirir 
una hernrx sa residencia. Se vende d i -
cha residancla rec ién construida s i -
tuada en la meloi esquiaa del Repar-
to Mendoza, ««inta Catalina y Juan 
Delgado, Víbora, frente a» Cine "Mén-
dez". Dos m i l varas de terreno, bue-
nos jardines con muchas flores y gran 
parque v.cn 25 á rbo l e s frutales, y pla-
tana l . Da residencia se compone de 
recibidoi, sala y gran hal l , cinco es-
p lénd idas habitaciones, dofa baftos con 
todos los ar arates moderi;ca de lo me-
jor , p a n t i y y gran cocina de gas y 
ca rbón con sut» calentadoies indepen-
dientes. Elegante comedir con una 
hermosa terraza de recreo; garage pa-
ra doa m á q u i n a s , entrada de a u t o m ó -
v i l indei'Mndienttí para comodidad el 
d ía que ' lueve. Dos cuartos y sus 
servicios de criados, l a v a n d e r í a y 
cuarto de Jugvotcs de los n i ñ o s . Pre-
cio 50,000 pesos. Se deja parte en h i -
poteca di se desea. Informes : Sr. 
Gonzá lez . Be lancoa ín y San Rafael, 
Vidr iera del Ca fé . Te lé fono A-0062. 
352*2.—18 A g . 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E N DOS H E R M O S A S 
y luJosaB casas de altos y bajos s i -
tuadas en el mejor barr io de la Ha-
bana con una superficie de 400 metros 
compuestas de sala, saleta, 4 cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo, 
cecina de gas . . Son casas nuevas a 
$32.000 cada una. Se deja en hipoteca 
do $16.000 a $20.000- Informes en la 
misma N esquina a Jovel lar . U-4720. 
. 34647—13 ag. 
UN G R A N N E G O C I O 
En lo mejor de ia calle Escobar ven-
do una casa de dos plantas, moderna. 
Sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y t r a r ó a t i o con 210 m e t t j s . Da 
doy en $29.500. No corredores. Deal-
tad 212. a l tos . 
839-70—20 ag. 
KN O R E I D L V , E N T R E AGU1AR X 
Habana, «vsa vieja, ocupando 30» me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m . 
por O'Rol l ly . Informes Mendoza y Ca. 
Obispo No. 63. 
O 5508 60 d 6 Jn. 
A T E N C I O N . D N DA P A U T E MAS 
al ta de la Ampl i ac ión del Reparto 
santos Suárez S.í vende con fifcil ldad 
de pago dos casas jvn tas o separadas 
acabadas de fabricar de cons t rucc ión 
moderna, gin estrenar. So componen 
cada una de por ta l , j a r d í n , sala, dos 
cuartos, comedor, ooclna baño inter-
calado y su hermoso patio y pasillos 
laterales a cuatro cuadras del t r a n v í a 
de Santos SuAroz y a una del para-
dero de los carros de Habana Central 
I . H . G003 y Estrada Palma. Das 
llaves en la caseta del sereno de la 
esquina. Informes Sr. F e r n á n d e z . 
Teléfono 1-6676. 
34905—17 ag . 
E n Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea y tres cuar-
tos m a n i p o s t e r í a con teja francesa y 
un cua.to de criado en 3,600 pesos 
con una superficie de 128 metros . I n -
formen en Santa Teresa, LS, entre P r i -
melles y Chmruca . Te lé fono 1-4370. 
35253.—28 A g . 
SE V E N D E U N A ESQU1MA CON es-
tablecimiento, f ab r i cac ión moderna en 
la calle Migual y Santa Isabel, en 
el Reparto Santa Amal ia , se vende 
por necesitar e' dinero. Para empren-
der un negocio Informes en la mis-
ma, no t ato con palucheros n i co-
rredores. 36093.—17 A g . 
G A N G A F A B U L O S A 
E l Padre Font, d-i feancti Sp í r i t u s , 
por no poderla atender personalmente 
vende en $15.000, en Esperanza 123 
entro Carmen y Figuras « n a casa cin-
dadela de dos plantas, escalera de m á r 
mol y piso de mosaico, qué renta m á s 
de $2.000 knuales. Para t ra ta r con él 
mismo Hote l Da Esfera, de 12 a 3. 
?5322—21 ag . 
Gran oportunidad. Se vende una 
bonita casita acabada de construir 
con jardín, portal, sala, dos bue-
nos cuartos, baño intercalado, coci-
na comedor y servicias de criados 
al fondo. Está situada en la calle 
de O'Farrill entre Estrada Palma y 
Luis Estévez Jesús del Monte. Se 
da barata. Su dueño, A. González, 
teléfono A-2419. 
34899 17 ag 
Arquitectos Emilio Prats y Co. , 
Arquitectos, constructores. proyec-
tos y presupuestos g i a t i s . Para 
toda cla&o de í a b r i c a c i o n e s . No co-
bramos n^da adelantado. Teléfono 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
•VEDADO. A M E D I A C U A D R A DE 
17, vendo casa moderna, eeparada de 
las otras casas, con j a r d í n , portal , 
sala, saleta tres cuaitos. cocina am-
plia, cuarto de baño completo, techo» 
concreto, azotea, patio, pisos finos, 
preparada para altos, en $8.500; 
otra cafa de j a r d í n por ta l , sala, co-
medor, tres cuartos ampl io patio, te-
chos concreto, m á s cinco casitas de 
ladr i l lo , piso de mesaicos, cocina, 
servicio sanitario independiente. Ren-
tan todas $145. T i e r en 500 metros 
fabricados. Sa venden en $16.000 
Informan en el t e l é fono A-7491, de 
10 a 12 y de 3 a 5. No so cobra co-
m i s i ó n . 35065 17 ag 
P R E C I O S O C H A L E T 
Con mil seiscientas varas de te-
rreno, en lo mejor del Reparto 
Almendares vendo un chalet 
compuesto de portal, sala, sale-
ta, hall central, 4 cuartos, co-
medor, regio baño intercalado, 
cocina, cuarto y servicios de 
criados, espléndido garage, todo 
fabricación de primera. Precio 
$21.0%^). Está situado frente 
a una tloble calle y doble línea 
de tranvías. Más informes los 
da su apoderado J . R . Chas, 
en Reina 131, bajos esquina a 
Escobar. 
S O L A R E S YERMOS 
20 POR 45.73 
Vendo este magnífico paño de 
terreno situado en la calle 16 
del Reparto Almendares, a me-
dia cuadra de dos líneas tran-
vías, y rodeado de grandes re-
sidencias. Precio a $3.99. In-
forma el Sr . Rodríguez, en el 
A-8526. únicamente de 12 1-2 
a 2 p. m. 
35619-18 ag. 
E N $3,300 V E N D O M I CASA E N E D 
Reparto Almendares, so compone de 
sala, comedor, -1 cuartos, portal y ja r -
dín, los fondos son de c i t a rón , si no 
tiene todo -el J i r e ro le duy facilidades 
de pago. Rodr í f ruez . M o n o , 30, entre 
Refugio y Genios. 35416.—17 A g . 
NO P A G U E M A S A L Q U I L E R 
Tongo a la venta varias en sitas a pla-
zos, muy baratas o un solar como us-
ted lo detee en los dist intos repartos 
del Sr. Mendoza y Co. Venga a vermo 
y haremos negocio. In forma M . Cou-
t o . Díaz y Fuentes. Reparto Almen-
dares do 11 a 1 y do 5 en adelante., 
£5502—18 ag . 
Cambio una casa chalet, con 1,300 
varas, moderna, por camión que 
esté en buenas condiciones. Infor-
man San Nicolás 214, bodega. 
35421—24 ag. 
V E N D O 
Casa en San D á z a r o entre Gervasio 
y Escobar. Trea plantas, moderna. 
Mide 5|50 por 17 y renta $216. I n f o r -
ma T o m á s Montero, Consrtructor. Te-
léfono U-1383. Precio es $26.000. 
3r.469—17 ae 
REPARTO P A R R A G A , DO MEJOR de 
la Víbora, a 2 cuadras de la Calzada, 
bonita cada porral , sala, 3 cuartos, 
baño completo, comedor, cuarto y ser-
vicio para cnarios, cocina de gas, se 
vende en $6,350 Para verla y t r a t a r : 
Mango, 1-A. J e e ú s del Monte . Te l é -
fono 1-4502. Sr . F i l l o y . 
. 35*41 , -17 A g . 
VENDO DOS CASAS UNIDAS, RE-
parto Dos Pinow, nuevas, madera mo-
saico, teja francesa, punto alto y 
fresco, x.a Bella, entro Da Pastora y 
Oeste, im.y t-.ratas, su oportunidad, 
véame, no t ra to perder tiempo, deseo 
vender. Su d u e ñ o : S r . Tamayo. San 
Rafael, 152-D o 160, bajos. 
352.»6.—19 Ag . 
C A S A D E DOS P L A N T A S , E N 
$ 7 . 5 0 0 
Vendo esta casa moderna, que es una 
verdadera ganga en la calle Paula, 
muy cerquita del muelle. M á s detallea 
Vidr ie ra Cel Teatro W l l s o n . Belas-
coaln 34. T e l . A-2319. Dópez . 
T E R R E N O E N T A C A L L E SAN 
J O S E 
Vendo un hermoso lote Junto p sepa-
rado de Bolascoain a Oquf.udo. Tiene 
40 metros de frente per 30. E l precio 
es una verdadera ganga porque vale 
a $70 y yo lo loy a $46 Via r i e ra Tea-
tro W l l p o n . Bslascoain 34. Teléfono 
A-2319. Dópez . 
34974—17 ag . 
SANTOS S U A R E Z 
GANGA 
Se vende bonita casa *sin estrenar, 
compuesta de portal, sala, tres cuar-
tos, baño, comedor al fondo, cocina 
y un buen patio. Precio $6.000. 
Informan sus dueños. García y Co-
mesaña, en la Carpintería de Ge-
neral Lee entre Paz y Gómez. 1-3506 
34395—8 ag. 
G R A N N E G O C I O , I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de sól ida cons t rucc ión para 
dos o tres pisos, ocupada con f áb r i ca 
do tabacos, mid^ 6.60 por 26, gran 
sala, saleta, 3 grandes cuartos, espa-
c'osa cocina y svrvic ios . Se vende. 
$7.500. Dueño : O 'Rel l ly No . 4, De-
partamento 8. 
34098.—19 agt 
SE V E N D E N OCHO CASAS DE mani-
p o s t e r í a n-ievHls y una c u a r t e r í a apar-
te que renta todas esa casa y cuar-
ter ía d'-Mclen*..^ pesos cada mes, 
se vende tod.^ por IK.OOO pesos 
libre de derecho, a corredor. In for -
man: Macedonla n ú m e r o b, esquina al 
Canal. Cerro. 34436. -23 Ag . 
SE V E N D H U N A CASA E N D U Y A N O , 
dos cuadras de la Calzada Concha, 
calle Munic ip io 25, casi esquina a 
Manuel Pruna, st compone de por ta l , 
sala, saleta, tres cuartas, comedor, 
patio y t r a s p a l o y servicios, se da 
barata, in forman en la misma, pre-
gunten por Dópea. 35136.—27 A g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R D E 13 .66x50 
V E D A D O 
cerca de 12, con chalet fa-
bricado, se vende a precio 
de terreno. In formes: T e l é -
fonos F-,1889 y M-2000 . 
Rico . 
C7793.—4d-16 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
En Animas, cerca de Gal laño, vendo 
una esquina de br i sa . Mide 7.50 p j r 
20 metros . Otra en MalocOn con 800 
y pico de metros. Otra en San Fran-
cs«co con 466 metros . Otra en Di'.z 
de 378 metros. Ot ra en Galiano do 
940 metros . Ot ra en Carlos H I , de 
700 y pico de varas. Otra en San M i -
guel de 700 metros . San Miguel 105 
casi a Dealtad de 2 a 5. Juan P é r e z . 
Te léfono A-1617. 
S5G81—19 ag . 
Frente al nuevo Colegio de B e l é n 
Solares en ganga, vendo cuatro sola-
res a 8 pesos en donde dentro de po-
co dupl 'can su valor, frente a las ca-
sas del Banco C a n a d á . I n fo rma su 
d u e ñ o : A-i)466 Duz, 4, bajos. 
35608.—18 A g . 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N UN P R E C I O S O L O T E D E 
T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A ? 
Tenemos en u r a esqu.na de Juan 
Delgado, j r c n t f r. doble 'Inea, esquina 
de fraile, iecif'nttmeQ.te asfaltada, el 
siguiente precioso lote: 2 i y media 
varas de írenti» hacia Juan Delgado y 
33 varas na-.ia la o t ra caile o séase 
764 varas cuadradas. 
Esto as de lo muy poco que queda 
realmente bueno en l a Víbora, 91 pro-
porciones precij.-as, sin necesidad de 
tener que desperaiciar tJiieno a l fon-
do. . • 
Inmejoiable p:ira un establecimiento 
de p r i m e n class o chaiut de f ami l i a 
ref inada. 
Do damos a !fl6 vara > d e j a r í a m o s 
hasta $6,000 po- el t iempo que se de-
seara. 
C. I . H . 
Departamento UB Ventas, Cuba Ifc, 
A-4885 De 9 a 11 y de 1% A 4M> 
C7797.—7d-16 A g . 
VENDO CON SOO V A R A S S U P B R F I -
cialos y en $25.000, en el corazón 
de la Habana y on lo mejor de la ca-
lle Rayo, m o d e r n í s i m a C63a de dos 
plantas; cada planta consta de sala, 
comedor y cinco cuartos y servicios, 
cielo raso, piso» finos, buen aspecto, 
fabr icac ión de pr imera, muy fresca 
y t í t u l o s l impios ; es una verdadera 
ganga. No admito intermediarios; t r a 
to d i r ic tamente con compradores. 
Más detalles en Clenfuegos No. 3, 
bajos, de 11 a 1 y de 5 a 8 p . m . 
35686—18 ag. 
REPARTO S A N T A A M A L I A . E N LO 
mejor del Roparto, calle Avenida San 
ta Amal ia y cerca de la Calzada de 
la Víbora , se vende un solar de 556 
varas . Se da barato. Facilidades do 
pago J . Campos. Tejadi l lo 12, altos 
de 3 a 5. No corredores. 
35630—18 ag . 
S O L A R E S Y FINCAS RUSTICAS 
Vendo solares en todos los repartos 
a los precios más beneficiosos para 
el cliente, lo mismo que fincas de 
cultivo y recreo. 
Informa: JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos, A-7969, de 9 a 2 
C 7801—5 d 16 
S O L A R . C A L L E F . V E D A D O 
Ceica calle 23, 9 a 26 m « t r o s frente, 
lo que se quiera, acera brisa, en lo 
mejor d^l Vedado por su s i t u a c i ó n . 
A 23 y 25 pesos, la mayor parte en 
hipoteca, plazo l a rgo . Empedrado 2o. 
356;.3—18 ag . 
V E N D O U N SOLAR E N L A S A L T U -
ra& del Río A"mendarea 15x36 , parte 
a l ta en ia Avenida de 'a Paz, a tres 
cuadras leí puente, una de la l í nea y 
una del chalet Rivero, en donde vale 
a 15 pesos, yo lo dov a \2 por un 
asunto urgente I n f o r m a : Francisco 
G a r c í a . B'-gura^. núme . o 21 . Teléfono 
A-2683.- 8529J.—18 A g . 
Ganga. Vendo pcgacüto a la calza-
da de Columbia 13.000 varas de 
terreno con tranvía al frente. Asóm-
brese de precio a ochenta centavos 
sin rebajar vara. Títulos de ochenta 
años; buenos informes Oficina de 
Marín. Aguiar 59 casi esquina a 
San Juan de Dios. Tel . A-6283. 
Sr . Llaca de 10 a 12 de la mañana 
34995-7 ag. 
S O L A R E S f E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Quinta Avenida de Miramar. Ten-
go comprador para algunos solares 
por este barrio. Venga a verme. Mr 
Beers. O'Reilly 9 1-2, Habana. 
C 7626 4 d 11 
.SOLAR SE V t ' M D E UNO DE CEN-
t ro y otro de esquina en Juan Delga-
do, entre Es t ra - l á Palma y Lu i s 
vez. L a medida, que se desee. Urge 
su venta y na da barato In fo rman 
en el F-A179. 35397'.—21 A g . 
Vives, 8 0 0 metros de terreno, 
cerca do Figuras, renta $£ó0, se ven-
de casi regalado por necesitar dinero. 
Sirve para cindadela o a l m a c é n . I n -
forman Café Los Alpes; Peraza. Te-
léfono A-9374. 
Ojo, que conviene Por tener 
que embarcar su -dueflo se vende un 
cuarto manzana con frente a 3 ca-
llas, doa esquinas fabricadas con es-
tablecimiento, pegado a l crucero de la 
Playa. Renta todo $240. In fo rman : 
Café Los "Alpes. Reina y Rayo. Pera-
za. T e l . A-9374. 
34471—23 ag. 
R E S I D E N C I A E N E L V E D A D O 
Terreno 1.336 metros, dos solares de 
centro, una planta, nueva construc-
ción, parque ing l é s de 600 metros, ace 
ra de sombra. Sala, saleta, ha l l , seis 
hr.titaclones fami l ia , dos bafios Incer-
caladoa, comedor a l fondo, .pantry, 
cocina, despensa, cuartos de criados, 
garage con cuxrto patio a l fondo. Ca-
lle de le t ra a 60 metros de la Ave-
nida <3e WliBon, cerca de la entrada 
del Vedado. Precio $75.000. A . Bar-
net. F-4509. No corredores. 
R U S T I C A S 
H O R T E L A N O S D E G Ü I N E S 
Se vende la fine;. Los Manantiales en 
el pueblo de Bejucal, de m á s de una 
caba l l e r í a de t ierra, de lo mejor, pro-
pia para huertos, como en Güines , 
por tener buen 1I0 y pozo fé r t i l , pa-
i r a aniego. Terreno negro de fondo, s i -
tuada a la t e r m i n a c i ó n de la carrete-
I r a que va a las minas . Precio 12,000 
pesos, ÜU d u e ñ e . Esperanza 25, bajos 
de 2 a 4. Telófono A-76 72. T a m b i é n 
se permuta por casas en la H a b a n ú . 
35556.-25 Ag . 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en la caile Primelles un solar de 11 
metros Je frente por 38 de fondo a 
$7.00 metro . In fo rmar er Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-43 70. 
3525J.—28 A g . 
Reparto Miramar, Vedado nuevo, 
solar en ganga en la Quinta Ave-
nida, gran esquina en la Quinta 
Avenida y calle 5; mide 76.64 
por 53.06 a $15. Otra esquina en 
ia calle 24 y Quinta Avenida frente 
al gran parque. Mide 53.06x53.06 
precio a $13 la vara. Otra esquina 
en la calle 32 y Quinta Avenida; 
mide 43.06x53.06 a $12. Otro so-
lar en la calle 16 entre I y la línea 
mide 23.58x53.06 a $9. Otra es-
quina en la calle 28 y 7. Mide: 
29.48x53.06 a $8. Otra esquina en 
la calle 12 y calle 5, Almendares; 
una medida de 1.950 varas a $6.50 
Más informes Reina 131, bajos es-
quina a Escobar, de 8 a Í2 y de 
2 a 6. 
34886—17 ag. 
S O L A R E S Q U I N A D E F R A I L E 
en el Vedado, calle de l ínea, 30 por 36 
metros a $40 met ro . A . Barnet . Te-
léfono F-45ü9 . No corredores. 
C 7636—4 d 11 
P R O D U C T I V A F I N Q L U T A 
Se arrienda una caba l l e r í a y cordeles 
en Bejucal, pueblo cerca de la Haba-
rfa, tiene buen palmar, frutales, r ío y 
pozo fé r t i l , t i e r r a negra de fondo. 
Renta 800 pesob. Su dueño en Espe-
ranza 25, de 2 a 4, exclusivamente. 
35555.-25 A g . 
SE V E N D E B O N I T A F I N C A D E R E -
creo entre los k i l ó m e t r o s 15 y 16 de 
la carretera do Güines , con 600 metros 
de frente a la misma, de do» caba-
l l e r í a s de t ierra, con un r ico manan-
t i a l de exceleule y f ina agua que 
brota en gran cantidad, tanque grande 
de agua, que frurte a la casa y j a r d i -
nes con motor e l éc t r i co , y otro de ga-
solina; muchos á r b o l e s frutales y pal -
mas, buena cana de vivienda y tres 
m á s para empicados y animales. Dos 
kioskos y gran ex t ens ión de aceras de 
cemento. Tiene vacas de leche y yun-
ta de bueyes. L i n d a con la f inca " E l 
A g u i l a " , que tiene apeadero. I n f o r -
man: San L á z a r o 30. 
85561.—21 A g . 
ION L A C A L Z A D A A N T E S D E A L -
quizar, vendo una f inca da pr imera 
cuatro c a b a l l e r í a s de t ierra, casi todo 
sombrada de frutos menores, á r b o l e s 
frutales, casa vivienda y dos de ta-
baco, abundante agua. D e m á s in for -
mes Francisco F e r n á n d e z . Monte 2 D 
Se da barata. 
85643—19 ag. 
AVENIDA MAY1A RODRI 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro» próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
EN ED CEN CHU DHJ L.A H A B A N A , 
frente a' nuevo Edi f ic io del National 
Ci ty Bank of New Yprk y del gran 
Edif ic io de nueve pisos de Da Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros Pida i n í o r m s s . Mondoza y 
Cal Obispo 63. 
C B50R (50 d fi Jn. 
POR T E N E R (JbE I R M E A E S P A Ñ A 
vehdo 4 solaros con 2273 varas por 
Blanquizar 38.50 frenta por 47, por 
Compromiso 13 i i por 3b, precio 7 pe-
sos vara a u n í cuadra de L u y a n ó . 
In fo rma : Modeste Salgado. Munic ip io 
y F á b r i c a . C a ; b o n e r í a . 
C7602.—7d-9 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. T e i M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 jL 
LSQUINA DD MOKRO i CAUCET* 
a una cuadra de Prado y de la Aye-
nlda de las Misiones (proyecto de In 
Sec re t a r í a de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v Ca. Obapo 63. 
C 5608 hú d 6 j n 
EN E L PARADERO D E L A 
VIBORA 
Con frente a la Calzada, al lado del 
Banco,'vendo 1.800 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10,000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0. Informa David Polhamus. 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 
12 j- en Animas 90, bajo* f% 3o95, 
de ó a ^ . 
C 7310 5 ¿ 2 
S E V E N D E 
Una m a g n í f i c a ^asa en l a callo Díaz 
Blanco entro In fan ta y Pajari to aca-
bada de fabricar de al tos y bajos com 
puesta de sala, comedor corrido, tres 
cuartos y b a ñ o intercalado, completo, 
í ab r i cac ión de p r i m e r a . Sol? atiendo 
a compradores. No corredores. In fo r -
mes en la c a r p i n t e r í a de a l lado de 
dece a una. 
.14836—30 ag . 
SE V E N D E E N $S00 U N A CASA 
grande de por ta l y seis habitaciones 
Et:tá amillarada en $720 anual, ha-
ciéndole p e q u e ñ i reforma produce 180 
pesos mensuales o sean $2.160 anual-
mente In forma Bernardo Carradagua 
Santa Rosa 14 esquina a San Salvador 
en Marlanao entre »1 paradero de Po-
golo t t l y el de ^ O n J ^ y — 
E N E L C E R R O 
Se vende una rasa con «ala, saleta y 
dos cuartos de m a n i p o s t e r í a , cocina y 
servicios Banltar'.os en $2,800 pesos. 
In forman en Santa Teresa 23. Te lé -
fono JL-4370. 352JG.—28 A g 
A UNA C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro escuina fra i le , preparada para 
altos con 9 de fronte por 12 de fondo 
propia para establecimiento. Se entre 
pa en el acto. Se vende en $7.000. 
Informan en Santa Teresa 23 entro 
Chiu-ruca y Pr imel les . T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A DOS 
C U A D R A S 
de Ip. calzada, una casa, portal , sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
trente por 38 de fondo entrada inde-
pénd len te , patio y traspatio con á rbo -
le* f ruta les en $6.200. Es una ganga 
In forman en Santa Terosa 23 entro 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
33410—18 a g . 
Fabrique a su gusto. Compre su so-
lar y así vivirá usted feliz. Puede 
usted escoger el lugar mejor. Solar 
de esquina en la gran calle 12 y 
Avenida 10 con una medida de 36 
por 46 a $8. Otro en la Avenida 8a. 
y calle 12, frente al parque No. 2; 
mide 22x46 a $10. Otro de esqui-
na en la Avenida 4a . y calle 12. 
Mide 36x46 a $7.25. Otro de cen-
tro en la avenida 4a. entre 9 y 10; 
Mide 14.74x47.16 a $4. Otro en 
la Avenida 2a. entre 11 y 12, pe-
gado al parque luminoso a $5. Otro 
en la calle Consulado entre 11 y 12 
mide 12x46 a $4.90. Tres solares 
juntos en la calle 9 entre Avenida 
7a. y 8a. Miden 44x59 a $3.80. 
Dos solares en la Ave. 5a. entre 
5 y 6 Ampliación de Buena Vista. 
Miden 29x47 a $3. Son ganga. 
Más informes Reina 131, bajos es-
quina a Escobar de 8 a 12 y de 
2 a 6. 
3488^-17 ag. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 jl . 
VENDO UNA ESQUINA T E R R E N O 
firme y llano mide 20x10, frente a 
las mejores industrias Crusellas y 
Cía . sita Magnolia y Buenos A i r e s . 
En la misma vendo 100 llaves fe glo-
bo de m&tal y t u b e r í a s y un vent i la-
dor oscilante, e t ' j . , 220. barato 
Informan a l T o l . A-9278. 
^ 34101—18 ng . 
Malecón a $175 metro. Gran opor 
tunidad para fabricar 6x23, terreno 
ideal. Dueño Campanario 28, altos 
M-7329. 
34373-18 ag. 
H O R R O R O S A G A N G A 
En lo mejor del Reparto Almendares 
vendo un %DUr de 12x46 a pagar a 
plazos cómod ia, sin in te rés , una cua-
dra del ' .ranvla. ' Tiene agua, luz, ace-
ras y cailes, c-a un regalo a $5.00 
vara. No corroderes. Leal tad 212, a l -
tos. 33969.—5 Sep. 
V E D A D O . S O L A R D E 7 x 3 6 
calle 6 a $33. Tiene unos tres metros 
ae luz por un lado; otras parcelas en 
Luyanó do 11.79x37. Buenas calles. 
Su oueño Belascoaln 61. Tel . M-3424. 
84759—20 ag . 
C O L O N I A D E CANA 
Se vende una Ce 26 caba l l e r í a s como 
negocio ue oportunidad. E s t á dos ho-
ras Haoaaa muele en ingenio muy 
solvente. r a m U é n ee a d m í t a l a socio 
entendido en el n g o c l o nata que él la 
administrase, f v» no po ler uu dueño 
hacerlo. En v . iquier fo rma es esto 
un buen negoc.o. Venga ho, ' a verlo. 
Sr. B e n í t í z . Fi lmando Quiñones 7, 
Habana, de 12 a 2. U-41141. 
353 (-4.—'.7 Ag. 
SE V E N D E U N A F I N C A PEOAJJA A 
la Habana con á r b o l e s frutales, abun-
dante agua, c r í a de cochinos, reses, 
gallinas, café Torre del Oro. Te lé fo-
no M-373J. Pac^ . 35281.—17 A g | . 
I"1 INC A D E RECREO, SE V E N D E to-
da o parte d-e l a preciosa finca San 
José , situada en la carretera die Güi -
nes, a modla hora de la Habana, con 
la e s t ac ión da Doma de T ie r ra en 
la misma. Tiene m a g n í f i c a casa v i -
vienda con todas las comodidades de 
la ciudad. Agua abundante por to-
ows partes, frutales y hermosos j a r -
dines. Se pueda ver a todas hqfíxs. 
Salen trenes para é s t a a todas las 
nora^ menos dloz minutos de la Es-
tac ión Central y guaguas a l&s ho-
ras y 20 minutos del parque de Da 
Ind ia . I n í o r m t su ducf i» en la 
mÍHma. í(i379 22 ag 
RUSTICA. VENDO ACCION F I N C A 
a 5 k i l ó m e t r o s de la Habana, con 
excelente vaque r í a , dos casas, arbo-
leda, r ío, pozos, aves, bueyes, aperos 
y pastes. $10 producc ión c.iaria. Pre-
cio $2.400, una y media caba l l e r í a , 
$50 renta mensual y cuatro BFIOB d<5 
contrato. Díaz Mlnchero, C a t e r í o V i -
l la Mar ía , Guanabacoa; o t ra de una 
y media cabailorlas en $700. 
34634 18 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E ED DEPOSITO D E AVES 
y huevos E l Nido porque su dueño da-
sea re t i rarse . So da barato. I n f o r -
man en e l mismo. Habana 159. 
" • 35640—18 ag . 
C A F E . V E N D O UNO 
pegado a Obispo en $5.500. Vende $8ü 
diar ios . Es negocio uara uno o dos 
socios que quieran ganar dinero. No 
dojo de verme que es ganga. In fo r -
mt-s Zanja 32. B e n j a m í n , 
S56C2—18 ag . 
SE V E N D E U N A FONDA, A G U I L A 
esquina a Animas, se da barata por 
no poderla atoiiner su d u e ñ o . 
35531.—18 A g . 
GANGA, E N 200 P E S O S D E R E G A -
l ía y las existencias a precio, se ven-
de v idr ia ra de tabacos, p e r f u m e r í a , 
quincalla, punto c é n t r i c o , su duefio 
tiene otra y no puede atender las dos 
Informes: Merced, n ú m e i o 70, segun-
do piso, de 12 y media a 2 y media. 
F e r n á n d e z . 35546.—23 A g . 
V E N D O UNA 
bodega en Suárez en $6.500 con $4,000 
de contado, vende mucha cant ina. Es 
negocio. Informes Zanja 32. Benja-
m í n . 
85602—18 ag . 
B O N I T O NEGOCIO, V E N D O PUESTO 
de frutas mu> barato, por no poder-
lo atender o s i ' admi t e , ^ocio con muy 
poco dinero, 'i a ñ o s conirato y poco 
a lqui ler . Calle L u i s E s t é v e z y Figue-
roa . Te léfono 1-4244. 
35571.—18 A g . 
V E N D O B O D E G A S 
cantineras en l a Habnra y sus barr ios 
a l contado y a plazos, sin fiador, 
contrato, en las mismas casa. In fo r -
mes Zanja 32. B e n j a m í n . 
S5662—18 n g . 
A P R O V E C H E N ESTA OPOKTUNI-
dad. Vendo 2 bodegas que no e s t á n 
í n el Mercado, una so asegura una 
venta de $70 a $80 y la o t ra vendo 
do $45 a $50, contrato y pagan poco 
a lqui ler . In fo rman F a j í n . M-6476. 
T a m b i é n vendo o se á l q u l l a una casa. 
S.. S., 3 cuartos, b a ñ o intercalado, 
garage, techo m o n o l í t i c o . Calle Ter-
cera N o . 15. Buena V i s t a . 
35680—18 o g . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa 29 habitaciones, to-
das amuebladas en San Rafael $5.500 
deja a l me» $600. Informes Zanja 33, 
B e n j a m í n , 
S5G62—18 ag . 
C A F E , V E N D O 
Uno en $16.000 vendo diario $150. Se 
deja a nrueba, 8 a ñ o s contrato; no 
paga alquiler y vendo otro en $8.000 
y uno én un paradero en $15.000. 
Deja a l mes $1 OOC l ib res . Informes 
Zanja 32. B e n j a m í n . 
* J 35662—18 ag . 
S E V E N D E B O D E G A M U Y B A R A I A 
por no poderla atender su d u e ñ o . I n -
forman en el e:lf6 de Cuba y Chacón , 
35403.-17 A g . 
V E N D O XJA. MEJOR BODEGA D E L 
Reparto A mendares, vende 60 a 70 pe-
sos diarics, es la mejor montada 
y m á s oarata de alqui.er, contrato 
dny dé 6 año» para arr iba, ú l t i m o 
3,500 pesos. R o c r í g u e z . Morro, 30, en-
t r e Genos y Refugio. 
35445.—17 A g . 
GRAN OPORTUNIDAD 
En $3.900 vendo gran bodega can-
tinera' sola en esquina, situada en 
lo mejor de la calle Industria. Pre-
cio de contado $2.000 y el resto 
a pagar en plazos cómodos. Infor-
ma J . P . Quintana. Reina 131, ba-
jas esquina a Escobar. 
En $9.000 vendo una gran bodega 
situada en la calle 23, sola en es-
quina con cinco años de contrato, 
alquiler $35, venta diaria $80, sien-
do $30 de cantina y se dan facili-
dades de pago. Informa J . P . Quin 
tana en Reina 131> bajos esquina a 
Escobar. 
En $8.500 vendo una gran bodega 
en lo mejor de la calle Escobar, 
sola en esquina con un contrato lar-
go y no paga alquiler. Con $4,000 
de contado y el resto en plazos có-
modos. Informa y da más detalles 
J . P . Quintana en Reina 131, ba-
jos esquina a Escobar. 
35228-19 ag. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En $3.250, bodega cr.ntinera, pegada 
a los muelles, vende rnás do $50, m i -
tad do cant ina. Figuras 75. A-602Í 
Manuel L l e n í n . 
C A N T I N A Y F O N D A 
En $3.500 cantina y fonda an calzada 
rodeada d© l industr las y talleres, con-
t ra to G a ñ o s , a lqui ler $55, a lqui la $51 
vende $50 diar los . Figuras 78. A-6021 
Manuel L l e n í n . 
DOS L E C H E R I A S 
dos l eche r í a s cerca les muelles, una 
$2.500, o t ra 53.500 con buenas ven-
tas diar ias . Figuras 78. Manuel L l e -
n í n . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $8.500 gran ca fé y restaurant en 
Calzada importante en la Habana, 
a lqui ler $100, a lqui la $180, buen con-
tra to , deja libres m á s de $4.000 a l 
año , contrdo y plazos. Figuras 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n 
35234—23 ag . 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Por M . Tamargo. Teléfono A-0094. 
Hace 14 f-.ños quo soy vendedor de l i -
cores de- la casa del s e ñ o r R a m ó n 
Ctrra , La E s p a ñ o l a y por ese motivo 
conozco todos los barrios do la Ha-
ü a r a , por lo cual puedo proporcionar-
lo una bodega a su gusto y del pre-
cio que la deseo comprando por me-
diación m í a tiene usted l a g a r a n t í a 
qu© no h a r á un mal negreio. V é a m e 
en San Miguel y Belascoain, café , de 
2 a 5. 
$1.000 de contado y $1.500 a plazos, 
vendo bodega sola en esquina; tiene 
vivienda para f a m i l i a . Para informes 
M . Tamargo. Belascoain y San M i -
guel, de 2 a 5. Cafó . 
$2.000 de contado y $2.000 a pagar 
$60 meiisuales vendo bodega sola en 
esouina; vende $60 diarlos: paga de 
alquiler $50 con dos accesorias; tiene 
buen contrato. M á s informes Tamar-
go. Belascoain y San Miguel , de 2 
a 5. c a f é . Te lé fono A-0094. 
$3.500 de contado y $3.500 a pagar 
t n plazos cómodos , vendo bodega en 
el centro de la Habana, 6 a ñ o s de con 
trato, el alquiler muy barato. Para 
informes Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel, de 2 a 5, ca fó . 
Bodega en' el centro de la Habana, 
hace 10 a ñ o s que es del mismo dueño , 
la vendo muy barata $5,000 a l conta-
do y poco m á a a pagar a plazos; se 
garantiza de venta l i a r l a $75;'$30 son 
de cant ina. Tiene una v id r ie ra de 
tabacos en el portal , 6 a ñ o s de con-
trato, alqutler $120 y alqui la en doa 
recibos $160. Todo se garantiza a 
prueba. Informes Tamaigo . Belas-
cealn y San Migue l . Cafó, de 2 a 5. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bo-
degas todas solas en esquina, si po-
derle poner m á s ; una $5.500; otra en 
$7.000: o t ra $11.500; otra $10.COO. 81 
compra alguna de estas bodegas ten-
ga la «eev r idad que invier te bien su 
dinero, todas con la mi tad de contado 
y los plazos cómodos . Para Informes 
M . Tamargo. Belascoaln y San M i -
guel, CaCé. de 2 a 5. 
Vendo un c a f í y restaurant, creo y 
usted c o n v e n d r á conmigo cuando ío 
vea que es uno de los mejores de l a 
Rabana y de mejores condiciones en 
la mejor calle de la Habana y de 
mág t r á n s i t o . Precio: Piden $50.000 
Se ac'mlten proposiciones. Se puedan 
dejar a pagar a plazos $25.000, Para 
Informes Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel . Ca fé . 
Vendo r a f ó y fonda, le queda alquiler 
a IQ favoi Precio JIZ.OOO con $6,000 
dé contado. In fo rma Tamargo. Belas-
coain y San M i g u e l . Cafó, de 2 a 5. 
Vidrieras de tabncog y cigarros, tengo 
varias desde $1.000; v é a m e y le Infor 
muré de muchas quo tengo en venta. 
Tamargo. Belascoain y San Miguel 
Cafó, de 2 a 6. 
SS649—25 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domici l io y o f i c i -
na. Figuras 78, cerquita de Monte . 
Te léfono A-6021, habta las 9 de la 
noche. 
B O D E G A , C A N T I N A Y L U N C H 
En 12,009 pesos gran bodega cantina 
y lunch er uno de los nicjures puntos 
de la Habana, tiene ^uun contrato, 
vendé 150 pesos diarios al cantado. 
Figuras, 7b. A-6021. Manuel L l e n í n . 
¿ B O D E G A C A N T I N E R A 
En 6.000 pesos, bodega cantinera bien 
surtida, a una cuadra de la calzada 
del Cerro, a lqui ler barato, contrato 
públ ico diez a ñ o s ; tieno comodidad 
para famil ia , es verdadera ganga. F i -
guras 78, A-6021. Manuel L len ín . 
B O D E G A EÑMCALZADA 
En 3.500 pesos bodega en la calzada 
do J e s ú s del Monte, gran local, con 
cinco habitaciones interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F l 
guras 78, A-6021. Manuel L l e n í n . 
24624 £K) ac 
G R A N .VEGOCIO POR EMBARCAR-
SE, se vende una buena vidr iera de 
tabacos, cigarros y quincalla, muy ba-
rata y es negocio para dos, en lo me-
jor de la abana. R a z ó n Bernaza 47 
altos de la bodega de 7 a 8 y de 12 a 
2. S. Lizondo. 
34539—16 ag . 
E S T A B L E C I M K N T O S V A R I O S 
F E D E R I C O PERAZA 
n i c e r í á en $2,000. Vendb media res.. 
Vendo esquinas en el Cerro J j J j f J " 
del Mont3. Ir tfanta Es tévea , Santos 
S u á r e z y en la Haoana. 
BODEGA I Ñ C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarlos; paga 
de a lqui ler $40; es un ouen n*t>?cl° 
para el que quiera estauiecerse. 1 ara 
informes: M . F e r n á n d e z . Reina y 
Rayo. C a f é . T e l . A - y 3 7 l . Los Alpes. 
OTRA E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales: precio $6 00»( 
no paga a lqui ler ; tiene comodidades 
para «uml l i a . Se dan facilidades de 
pago. I n fo rman : T e l . A-9374. 
v e n d ó I b o d e g a s 
desde $1,000 hasta $z5,ooü en la Ha-; 
b a ñ a y sus barrios. Se dan fat ' i l ida- . 
des de pago, i n f o r m a : P . Peraza. 
Reina y Rayo. T e l é t o n i A-9374. 
VENDO CAFEsTfONDAS, CASAS; 
de h u é s p e d e s de todos precips. Infor-
ma Peraza. T e l . A-93/4 Vendo do» 
c a r n i c e r í a s muy barataa «»n el centro 
de l a Habana. In fo rma: i 'oraza. T-J-
l é fcno A-9374. 
34471—23 ag. 
V E N D O T R E S FONDAS 
una en Monto esquina de Tejas, •.•U n. 
en Suá rez , pegado Monte y otra cer-
ca de Pfado v Neptuno, piocios módi -
cos. Para i n f i r m e a : M . L e ó n . - Con-
sulado 99-A. 34894.-18 A g . 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE T A -
bacos, quincal la y billetes de lo te r ía . : 
Es un ouen negocio para el que - la. 
compre. Monte, 3 ¿ 1 . Podada. 
35301.—21 Ag. 
SE V E N D E . U N GARAGE D E E S Q L i -
na, buen storage. venta de accesorios 
en general,- mi tad de contado y ia 
o t ra en .ilazos, t amb ién ve hace nego-
cio por el storage Obispo 14 y medio, 
por San Ignacio, do 9 a 10 a. m . y 
de 3 a 4 p . m . 35127.—20 Ag . 
SL V E N D E UNA G R A N D E C H E R l A 
por cf.tar su á u e ñ o enfermo y no po-
derla atenaor, tiene butna marchai.-
t e r í a y u r a gran hnolUii-ión, a l lado, 
para v i v i r un» fami l ia , apiove^hen 
quo se da p o o menos que regalada. 
In fo rmaa en Vigía, 4, i f c h e r í a . Ha-
bana. 35090.-20 A g . 
C A F E Y F O N D A E N L A MEJOR Cal-
zada de ia Habana, esquina con 5 a ñ o s 
de c o n t r i t o , precio 7,000 pesos. I n -
forman: Monte y Angeles. Café Nue-
vo Siglo . Cayado. 35434.—17 A«. 
U R G E N T E V E N T A 
de una c a r p i n t e r í a y taller, la m á s 
acreditada de ia Habana, tiene buena 
maquinaria y un gran local, no paga 
alqui ler y le quedn bastante a favor . 
I n f o r m a n : A y e s t e r á n e I n f a n t a . A d o l -
fo Carmado. Ca*é Almendares. 
350á5.—20 Ag . 
Gran garage. Se vende uno bueno 
y céntrico en la ciudad, buen con-
trato, casa moderna, floreciente ne-
gocio. Para más informes San Ra-
fael y San Nicolás- bodega. Sr. Di-
mas, a todas horas. 
35164—17 ag. 
B R I L L A N T E OPORTUNIDAD 
Manera de hacerse por poco di-
nero de una industria conocida 
y bien acreditada. Solo 15,000 
pesos pueden servirle para ad-
quirir un negocio brillante y 
que está andando. No se trata 
con corredores. Informa: señor 
Cordero, de 2 a 5. Tel. M-8404 
C R 16 ag. 
H O T E L M U N D I A L 
Chambas. Tod de ladr i l to y cemento, 
situado en la cp.ile p r l n c p a l junto al 
teatro, con e s p ' é n d l d a s y ventiladas 
habitaciones. Se vendo el estableci-
miento en muy poco dinero por tener 
otros negocios su dueño y no poder 
atenderlos. Di r í j a se a A l í r e d o L i m a . 
Chambas. P» —Rrt-ft Ag 
B O D E G A Y C A F E 
Punto de mucha Importancia venta 
de 80 a 100 pesos Largo contrato. 
Alqu i le r barato. Gran negocio para 
dos socios. In fo rman Progreso 7. 
F u n d i c i ó n . 
34057 . -21 agt . 
KK V E N D E . B A R A T A . UNA BODEGA 
en e) Vedado, calle 10 escjulna a 15. 
con una ouena m a r c h a n t e r í a . L a ven-
de su dueño por no conocer el giro 
Para Informes en la misma y puede 
verla a todas horas. 
33550—18 ag. 
POR NO PODEKLO A T E N D E R SE 
vende un puesto de frutas mtiy barato 
o se admite un socio y se admito otro 
sccio para m café y fonda que aporte 
$500. Dan razón en el paradero do las 
guaguas L . Nacional, calle Guadaln-, 
pe N o . 4 Juanelo, puesto do frutas, 
a todas horas. 
34975—17 ag . 
C O M P R A Y V E N T A DE 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O 
aprobaiSos por la Comis ión de Adeu-
dos. Cualquiei cantidad. No venda sin 
saber m i ofer ta . Manzana de Gómez 
n ú m e r o ' 18 . Manuel PifiOi. 
355H5.—14 A g . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y «el Central FrJencia. Vea 
mi oferta aates do vender. Manzana 
do Gómez 318. Manuel P i ñ o l . 
H18«y.—24 A g . 
C H E Q U E S BANCO N A C I O N A L 
compro pausando loa mejoies precios 
de plaza. Manzana de Gómez, 318.. 
Manuel P l ñ o l . 31898.—24 A g . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N B E E F a 
y ^ ¿ v s e o s - e * . 
S A L L J T A R , | $ 
AGOSTO 17 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O _ 5 C E N T A J í l 
L A S P L A Y A S D E C O N E Y 
I S L A N D , I N V A D I D A S 
P O R L A M U L T I T U D 
Unas ochocientas mil personas 
medio asfixiadas por el calor, 
buscaron allí algún alivio 
N E W Y O R K , agosto 16. (Asso-
ciated Press) .—La popular playa de 
""oney Island fué invadida hoy por 
una multitud de 800,000 personas 
^ue buscaban alivio al asfixiante 
calor reinante. A una bora muy 
'unprana del día habían sido tom-t» 
das ya todas las casetas y demás 
lugares reservados, encontrándose 
miles y miles de personas con que 
no tenían sitio donde ponerse el 
traje de b¿fio. 
Dos matrimonios que no pudie-
ron hallar caseta quedaron detanl-
drs bajo una acucación de escánda-
lo al tratar de despojarse de SUB 
ropas en un automóvil. 
Circulaba por el lugar destinido 
a esos vehículos el policía Bonara 
uando dió con '̂ n auto cuyas cor-
tinillas estaban herméticamente ba-
jadas. Abrió el agente la puerta y 
se encontró con dos mujeres que 
se disponían a meterse en sus tra-
jes de baflo. Entonces el policía di-
jo a las mujeres que estaban In-
fringiendo -a ley y se preparó para 
entregarles las citaciones correspon-
dientes, er. cuyo momento llegaron 
NUEVO R E P R E S E N T A N T E EN 
WASHINGTON D E L A COMISION 
D E F R O N T E R A S G U A T E M A L T E -
CO-HONDURENO 
SAN SALVADOR, KeptlbUca del 
Salvador, agrosto 16. (Associated 
Press).— Despachos «\e Guatemala 
aquí recibidos dan cuenta de haber 
sido nombrado el Dr. Mariano Váz-
quez como representante de Honduras 
en Washlngrton, cerca de la comlslOn 
de fronteras guatemalteco-hondurefta. 
S A L E N D E C O S T A RICA L O S 
A E R O P L A N O S COLOMBIANOS 
PUERTO LIMON, Costa Ttlca, agros-
to 16. (United Press).—Los dos aero-
planos colombianos, Atlántico y Pací-
fico, salieron de Puerto Limón esta 
mañana a las 8 con rumbo a San Juan 
del Norte. D© allí se dirigirán a Ma-
nagua en Nicaragua, donde se les es-
pera esta noche. 
L A C R I S I S V I N I C O L A 
(Viene de la página dieciséis) 
los maridos e imprecaron al policía 
p( r molestarlas. Dice Bonara que 
íino de los Individuos dió un empu-
jón a la portezuela del vehículo y 
la cerró dejando dentro a las mu-
jeres. 
En ayuda de Bonara vino otro 
policía que telefoneó a la estación 
pidiendo ayuda. Fué enviada um 
ambulancia y varios agentes ama-
rraron a la misma el automóvil, ic-
molcándolo por media de una sosa 
hasta el precinto. 
I D E 
FACILIDADES QUE O F R E C E L A 
C E R V E Z A P O L f l R 
A SUS C L I E N T E S D E L INTERIOR D E L A R E P U B L I C A 
Las tapitas de C E R V E Z A P O L A R y C U A R T O S P O L A R 
pueden ser canjeadas por votos en nuestras Agencias siguientes: 
Juan de D. Tamayo, Gallo y Marina. . . . Santiago de Cuba 
Ricardo Céspedes, Apartado 373. Manzanillo 
Adolfo Fernández, Avellaneda 100t Caraagcey 
Juan B, Rodríguez, Hotel Rueda, Ciego de Avila 
Cayetano Ruiz, Maceo 36 Caibarién. 
Gumersindo Calvo, Máximo Gómez 30., . . . . . . Santa Clara 
Luis Beci, Martí 46 Sagua. 
Raúl Guillent, Arguelles y Santa Isabel. Cienfuegos 
Francisco Larrauri, Calle 5 No. 52 m Cárdenas 
Leopoldo Fernández, Ríos y Jovellanos. . . . . . Matanzas 
Narciso Sama, Bonifacio Byrne 4., . ., Matanzas 
Manuel Zorrilla, Corral Falso 79. . . . . . . Guanabacoa 
Constantino Díaz, Valdes y Martí. . . . . . ^ . . Güines. 
Manuel Valle, Cisneros 45 ., . Guanajay 
Secretaría de la Cía. Cervecera Internacional, 
Edificio Larrea, Departamento 318. Aguiar 
y Empedrado .., Habana 
Cervecería Polar, Puentes Grandes. Habana 
Oficinas del Concurso, Zulueta y Teniente Rey . . . Habana 
( 
Nuestros Agentes cambiarán las tapitas P O L A R por vo-
tos que fácilmente pueden ser remitidos por correo a las ofi-
cinas del Concurso, expresando a nombre de qué niño se desean 
anotar los votos correspondientes. Los votos serán válidos has< 
ta el 30 de Noviembre en que termina el Concurso. 
10 tapitas de Cerveza P O L A R o Cuartos P O L A R valen un voto 
L O S VOTOS D E B E R A N S E R REMITIDOS P O R C O R R E O A L 
D I R E C T O R DE CONCURSO INFANTIL, 
"DIARIO D E LA MARINA" 
HABANA 
Para cualquier aclaración, informe o explicación de este 
Concurso, pueden dirigirse por correo a la anterior dirección, 
incluyendo sello para el franqueo, también directamente a la 
C E R V E C E R I A POLAR en la forma siguiente: 
C E R V E C E R I A " P O L A R " 
CONCURSO INFANTIL 
APARTADO 1147 HABANA 
10 TAPITAS DE 
C E R V E Z A P O L A R o CUARTOS POLAR 
V A L E N UN VOTO 
Los viticultores no se forjan Ilusio-
nes en este terreno; por el contrario, 
se puede preguntar si no llevan su 
pesimismo demasiado lejos, cuando 
dicen, como se lee en un documen-
to que los viticultores catalanes han 
elevado al Directorio, que en lo to-
cante a la exportación "la crisis es 
mortal de necesidad". 
E n todo caso es gravísima, y los 
remedios han de orientarse sobre 
la base do aumentar el consumo In-
terior en previsión de que la ex-
portación de vinos comunes se re-
duzca a una cifra prácticamente In-
significante. Y he ahí el problema 
considerable que se plantea: ¿Cómo 
acrecer el consumo interior? 
E l documento mencionado señala 
resueltamente a lo que viene siendo 
desde hace muchos años el caballo 
de batalla de los vinicultores: la 
destilación del alcohol. Para la Fe-
deración catalana el malestar de la 
viticultura nacional proviene prin-
cipalmente de la Introducción y ex-
pansión del alcohol industrial, que 
ha ido paulatinamente usurpando 
al alcohol vínico diferentes zonas 
del consumo. Así, so utiliza en la 
preparación de productos químicos 
y farmacéuticos, en los licores dul-
ces y secos, en los vinagres, en las 
mistelas y en las demás bebidas es-
pirituosas. Estas aplicaciones consu-
men en conjunto unos 200,000 hec-
tólitrog de alcohol. Como el vínico 
iiueda excluido casi completamente, 
resulta que habría ah' fo.ocaclón 
para unos 2 millones de hectólltros 
de vino. Un desplazamiento tan con. 
siderable del alcohol vínico basta 
para envilecer el precio del vino. Pe-
ro, por añadidura, ese alcohol in-
dustrial fomenta la falsificación y 
suplantación del vino mismo, a lo 
¡lúe ayuda también la existencia de 
derechos de entrada en las pobla-
ciones, porque el vino artificial, que 
so fabrica dentro de ellas, escapa 
al impuesto. 
Los viticultores piden que se 
prohiba el empleo del alcohol In-
dustrial en el consumo de boca, pa-
ra lo cual debe ser desnaturalizado 
cuando so elabora. De hecho, está 
prohibido por leyes de 1892 y 1895, 
recordadas por numerosos decretos 
posteriores. Pero todas estas dispo-
siciones son letra muerta, a causa 
do no haberse regulado en forma 
práctica la ejecución del precepto 
prohibitivo. Con la desnaturaliza-
ción que preconizan, creen los viti-
cultores qu- el problema pufde ser 
resuelto. Un decreto reciente ha 
prohibido la destilación directa de 
la remolacha; pero esta medida ha 
s'.do poco eficaz. E l alcohol Indus-
trial se obtiene principalmente del 
maíz, y el maíz sigue siendo mate-
ria de destilación en gran escala. 
Poro existe un obstáculo consi-
derable para que el alcohol Indus-
trial sea sustituido por el vínico en 
la medida que los viticultores qui 
D E M E D I C O S P A H A M E D I C O S 
E n l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l . - E l D o c t o r L u i s O r t e g a N O T A S D E C A Z ^ I 
(Poi el doctor AtigTiBto &onté) 
En E l Lucero, el campeonato provincial de platillos p i-
tínez, campeón y medalla de oro.—Isidro Corom' ^ 
lias de plata y de bronce.—Daniel Lorenzo, mcdal'38' ^ 
rito.—José A. Ors, Angel B. Lagueruela y José M ' 0e ^ 
El próximo domingo. ^ ^ C l r 
E l . DOCTOR l U I S ORTEGA PRON ÜNCIANDO SU COKXERENC1A EN LA POLICLINICA NACIONAL 
E n la terraza de la Policlínica 
Nacional en un ambiente fresco y 
pleno de luz, se inauguraron en la 
mañana de ayer las conferencias 
de Médlcoí para Médicos; verda-
deros "cursos de verano" como so 
denominan en otroa países. 
E l Decano de la Facultad de 
Medicina, doctor Luis Ortega, tuvo 
a su cargo la primera conferencia 
"Tubérculos s Pulmonar en el 
cdulto" y al hacer su presentación 
ol Cirujano-Director de la Policlí-
nica, doctor Nicolás Gómez do Ro-
sas, la docta concurrencia tributó 
al conferenciante elocuente testi-
monio a sit Ilustre personnlidad 
científica. 
E s poro menos que Impos'blt 
recopilar en unas líneas la erudita 
lección se si so tiene en cuenta 
que duró más de una hora y tres 
cuartos y que fué tan Importante 
que nada deb?ora suprimirse: Las 
distintas clasificncionos de la ttí-
lorculosis. los fundamentos en que 
descansa cada una, las escudáis T 
t slólogos que las preconizan y de-
fienden, la Importancia que debe 
darse a los medios de diagnésti-
cos y su dificultad en muchos ca-
sos, el valor del examen do la san-
gre como elemento de pronóstico 
y su genial clasificación por un 
distinguido joven médico cubano; 
la manera de instituir el reposo 
como t^ítSmiento y el positivo va-
lor que tiene la tuberculina, sus 
indicaciones J la oportunidad do 
su apli^-aciión; los éxitos induda-
bles del neuniotórax en ciertas for-
mas graves y particularmente en 
la hemoptolca y el anuncio de una 
nueva droga, una sal del oro, quo 
desdo los países escandinavos vie-
ne acompañada al parecer de muy 
seria, positiva y nlentadotra expe-
rimé^itaclén. Terminó ol doctor 
Qiirga haciendo resaltar con datos 
ostadíaflcos Ins conquistas de la 
cooperación de los Gobiernos en 
la profilaxia y curación de la tu-
berculosis pulmonar en países de 
América y do Europa; lamentándo-
ee en párrafos rebosantes do sano 
dono en que nos encontramos. 
E n la moderna y muy completa 
instalación de Hayos X de la Poli-
clínica, terminé su brillante diser-
tación el doctor Ortega con el es-
tudio de placas radiográficas de 
Inte?*enantes casos olínlcos de su 
clientela. 
Quisiéramos recordar a los dis-
tinguidos profesionales, ayer oyen-
tes del maestro; pero no los cono-
cíamos e} todos* sólo podemos ano-
tar a los doctores: Ensebio Her-
ránder. Menda, Castillo, Trémols. 
Ortiz Cano. Docn'ngo Ramos, F a -
riñas, "García Marruz. Plasenda, 
Rodríguez Molina, Fonts, Pérez 
Camocho, Eíleísegui, Taquechol, 
Pujadas, Muller, Collazo, Calvo. 
Kurl . Portel Vlla, Albo, Camadho 
Rf.callao. Coronado. Bosch. Pella-
randa. Pardo, Labrador, Arús, Me-
ló, Jiménez. Domínqfuciz, Yero, 
Lutr , M^rill. Anglada, Sllveírlo, 
Herrera y Díaz. 
L a próxima lección la dará! A! 
docto- Aballl sobre "Síndrome 
patrioOsmo del inexplicable aban- acidósico" 
E S CASI S E G U R O Q U E ALEMA-
NIA A C E P T E L A INVITACION 
D E L O S ALIADOS 
B E R L I N , agosto 16.— (United 
Press) .—La Uogada de la nota 
W e r w 7 S 1 a l l £ 5 Í ^ a é , c < ^ ^ | ' r o a c e ^ hecho Q^e todo^ loa 
tualmente el vino tieno un precio nilembros del Gatnnete que sG en-
muy bajo, pero es todavía muy alto!coatrabaB veraneando lejos de la 
para sosteuer la competencia con el capital, vuelvan inmediatamente a 
maíz como materia prima. SI as í j cka . E n círculos bien Informados ihacerl0s may0res qUe Los Angeles 
no fuera, no habría problema. Y es ¡se opina que el Gobierno de Ber 
L O S E S T A D O S U N I D O S S E 
P R O P O N E N C O N S T R U I R 
V A R I O S D I R I G I B L E S 
Asegúrase que la Marina de 
Guerra tiene planos para 
Movimiento M a r í t i m o 
Nê w York, aug. 1&.—Arrlved: 
Bessegeu, Matanzas. 
Hampton Roads, agosto 
Sailed: Munplace/ Havana. 
16.— 
es! so 
un error el creer que la demanda ilín aceptara lav invitación da loe 
de aleo lol pn-M la faoricación de ; Aliados. 
bebidas Labría de ser ¡a misma si Se.1 crge también que Alemania 
su preeij se í 'cvase. tolicitará muy pronto su admisión 
Las prohibiciones del alcohol in-'Cli la P i e d a d de las Naciones a 
dustrial están bien en cuanto son'Pfsar de su descontente en el ar-
medidas higiénicas; pero cuando el tfeulo 16, contra el que el Gobier-
alcohol alcanza la máxima pureza ro alemán ha presTentado objecio-
su procedencia no es cuestión im-; nes principalmente en beneficio 
portante. Esta es la razón por la de los nacionalistas. Se entionde 
cual será difícil que las prohibido- QU,, „ ha- asegurado a Alemania 
nes tengan la trascendencia que los qUc) después de su entrada en la 
viticultores desearían. Asistiremos a gc<.ie.?ad podr:l defender mejor sus 
diversos intentos en esta vía, Pero, obj i tra dicho artículo 
en fin de cuentas, llegaremos a lo « , T. . t » . i _ _ , „ 
que es inevitable: la sustitución del Tal s ^ " r i ^ d emana de Londres 
cuitlvo de las zonas menos favore-|y Se C°n*Idertt suflciento para 
cidas. E l precio actual del vino 88 JJ*^*11** las aprensión«s del Go-
muy bajo: se paga en propiedad,')iprn0 a'eman. 
cuando más a 1.50 pesetas grado| Se ha Sugerido además que Alc-
hcctólitro, de modo que calculando ruanla está dispuesta a aceptar el 
una graduación media do 12 gra-i firtfcuío 16 a cambio de un manda-
dos, resulta un precio de 18 pesetas to colonial, 
hoctólitro. Los viticultores afirman 
que el co^to de producción no es in-
ferior a 25.50 pesetas. Pero se sa-
be que hay tantos costos como tie-
rras. Habrá viñas que resistan bien 
el precio de 18 pesetas, aunque su-
friendo la reducción consiguiente la 
renta de la tierra, mientras que otras 
muchas no podrán ser repuestas. 
Así, el problema de fondo es el 
'íde facilitar la sustitución del culti-
¡NTTEVA Y O R K , agosto 16 .— 
(Por Associated P r e s s ) . — E l Ca-
pitán Walter L . Gherardi, ayu-
dante de aviación del Secretario de 
Marina y ex-comandante de las es-
cuadrillas aéreas de la división de 
caza de la marina de guerra, re-
veló hoy que los Estados Unidos 
están confeccionando planes' para 
formar dentro de Veve plazo toda 
una flota de dirigibles. 
Dice el Capitán Gherardi que 
ese grupo de aparatos más ligeros 
que el aire estará a cargo de altos ción del ejército que recibieron ór 
bles completamente nuevos, dándo-
les lugares adecuados en la l ínea 
como unidades de combate y trans-
porte. 
Para facilitar los servicios de 
comunicaciones, aterrizaje y ascen-
so del nuevo grupo, pr^'éctase 
construir toda una línea de másti-
les de amarre desde Lakehurst a 
Ha-wai, vetándose los créditos ne-
cesarios. 
E l mástil de Hawai estará ya 
listo para recibir dirigibles este 
mismo otoño. 
Espérase que el ejército organi-
ce una flota análoffi a cuyo fin se 
está terminando ya el primer diri-
gible en Akron, O. Son varios los 
miembros de los cuerpos de avla-
vo en las condiciones más favora 
bles. Y es probable que en este res 
pecto el cultivo del algodón, que i ratos 
ol Estado fomenta con gran empe-
ño, esté llamado a realizar un pa-
pel de primer orden. 
L . Víctor P A R E T . 
Madrid. Julio 1925. 
oficiales aviadores, confeccionándo-
se un manual completo de táctica, 
estrategia y telegrafía Inalámbrica 
para uso del mismo. Declara tam-
bién que la marina de guerra se 
halla ya en posesión de planos para 
la construcción de dirigibles mu-
cho más grandes que el Los Ange-
les y dotados de atributos ofensivos 
y defensivos especiaos. 
E n un principio, las aeronaves 
de primer linca de la flota de apa-
más ligeros que el aire se-
rán el dirigible militar Shenandoah 
y el dirigible-transporte o comer-
cial "Los Angeles", con varias uni-
dades auxiliares del tipo semirigi-
do, agrupadas bajo un sólo man-
do. A esta organización se irán 
agregando paulatinamente dirlgi-
denes de someterse a entrenimien-
to en la escuela naval de aeronáu-
tica de Lakehurst. N . J . ^ 
E l armamento 'dé los nuevos di-
rigibles se ceñirá a una serie de 
planos que ya se están confeccio-
nando, figurando en él cañones de 
tiro rápido montados en nichos 
abiertos en el casco de las aero-
naves, con espacio suficiente para 
la maniobra de los servicios de las 
piezas. E n orden de batalla cada 
dirigible estará defendido por flo-
tillas de aeroplanos siguiendo una 
táctica muy análoga a la seguida 
por los destroyers en la defensa 
de los acorazados. 
Además cada dirigible llevará 
un dispositivo completo para ten-
der cortinas de humo. 
E n los terrenos del -"Club Caza-
dores del Cerro", tuvo efecto ayer 
por la mañana, el Campeonato Pro-
vincial de tiro de platillos. Felipe 
Martínez, con la maestría do siem-
pre, haciendo polvo noventa y tres 
platillos, ganó el título de campeón 
provincial y medalla de oro. E l 
segundo premio medalla de plata, 
pulverizando Isidro Coromlnas, 
ochenta y ocho platillos, obtuvo la 
codiciada medalla. Daniel Loren-
zo con ochenta y seis platillos rotos 
se hizo difleño de la medalla de 
bronce. 
Medallas de mérito alcanzaron: 
José Angel Ors, Angel B. Lague-
ruela y el Coronel José María 
Quero. Las regatas de Varadero, 
retuvieron varios buenos tiradores. 
Como de costumbre, las glorietas 
de los terrenos de " E l Lucero", 
albergaron un gran número de 
aficionados, no se habló, sino de la 
próxima apertura de la temporada 
de caza, de los comederos, dormito-
rios y bebederos, que en la provin-
cia de la Habana, merecen los ho-
nores de ser visitados el primero 
de septiembre. E l incansable señor 
Inspector General de Caza, Juan 
Federico Centelles y el veterano ca-
zador Faustino López, sostuvieron 
una larga y amigable conversación, 
sobre los medios más prácticos pa-
ra Impedir la destrucción de nues-
tra Fauna, recordaron la tempora-
da de tiro de pichón de los años 
1887 y 1888, que efectuaba aquel 
valenciano Gregorio Guzmán, en 
los antiguos terrenos del club "Al-
mendares', situados en Carlos I I I 
y en cuyas tiradas, con su escopeta 
vizcaína de un solo cañón, el Cro-
nista del DIARIO D E L A MARINA, 
realizaba algunojs bufenos tirites. 
dos a dos paladines del 
" ' en Cuba, porio 8i>on negético 
que han laborado ei 
ciedádes de tiro. P 0 ^ 1 3 
Hace varias tardes, ana 
mos un paseo en autó « N I 
rreteras próximas a la lai 
mos muchas paloma8 r S > 1 
con vuelo rápido se / i í ' ^ . i 
respectivos dormitorios 1 
En las cercanías do"w^ 
rado y en Punta Brava „70 
el número de rablchM , 8 
petable altura cortaban h 6 1 J 




plata, que desde España, envlí Ú 
entusiastas socio, nuestro 
Al saludar a Centelles y a López,<|rIdo amigo, el señor Ramón CJ-
vemos eu esos entusiastas aficiona- ~ 
Felipe Martínez, 
medalla de oro 
Isidro Coromlnas, ¿edaiiaV " 
plata a 38 
Daniel Lorenzo," ¿edklia í 
bronce . , . dí 
José Angel Ors,* niedaña V 
mérito . . . . . . ' 
Angel B . Lagueruela, 
de mérito . . . alla 
José María Quero] ¿edaiii',1: SL 
mérito a, 
Alejandro Hlrcsb ' * ' ' " " 
Colín de Cárdenas". ' ' 1 1* 
Juan Puig . . . . ' • • "0 
Manuel García * 5 5 
II 
Com< 
E l próximo domingo, a las ^ 
y media de la noche en "El w 
el "Campeonato Nacional dfl TU 
de Pichón". Por la tardMeJj 
efecto, una tirada especial de nía 
tilles, para discutir el premio "L 
món Capín", una valiosa 
pin 
U N P R E M I O E S P E C I A L Q U E HACE 
E L C H O C O L A T E " A M B R O S I A " 
La Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Ca* 
ramelos, Dulces en Almíbar y Crema y Pastas de Jalea y 
Guayaba LA AMBROSIA INDUSTRIAL. S. A., ha acordado 
ofrecer un Premio Especial dentro del Concurso Infantil de 
Simpatía que se lleva a cabo al través de las páginas del 
D I A R I O DE LA MARINA, cuyo Premio consistirá en un 
valioso Juguete que puede ser escogido entre los que se 
exhiben en las oficinas dei Concurso. 
Obtendrá dicho Premio el Niño o Niña que, desde el 
primero de Agosto hasta ei día 25 del mismo mes, haga 
entrega en la Oficina del Concurso del mayor número de 
cupones de CHOCOLATE AMBROSIA, a cuyo efecto todo 
el que lleve o envíe por Correo dichos Cupones a can^r 
por votos del Concurso, entregará una NOTA FIRMAM 
CON Su NOMBRE. DOS APELLIDOS, DIRECCION Y NU-
MERO DE CUPONES ENTREGADOS. En la oficina de. Con-
curso se llevará un Registro de los Cupones entregados por 
cada Niño o Niña y el día 30 se hará el conteo de los Cu-
pones recibidos y la persoc i favorecida recibirá el precioso 
Juguete a su elección. Además, obsequiará la Fábrica LA 
AMBROSIA INDUSTRIAL, S. A., con varios productos de 
su fabricación, consistentes en los siguientes artlc.uÍ?1!:.., A 
UNA LATA CON S E I S L I B R A S DE CHOCOLATE LA 
AMBROSIA". 
UNA LATA DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
UNA LATA DE G A L L E T I C A S AVIADORAS 
TRES BLOCKS DE DOS L I B R A S DE JALEA. V W * 
DE GUAYABA Y PASTA DE NARANJA. ^ ^ 





























G R A N C O N C U R S O 
= I N S T R U C C I O N E S P A R A 
I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Becórteso «sta capón cor la línea 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l á s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
i y J a b ó n C a n d a d o 
Bec6rtee« esta cnpón por la línoa ~ — 
Cinco cupooes Imales a tete dan derecho a un VOTO para el Crjicur«o Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO por medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE L A MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
oue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
JO tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. / 
1 cupón de CHOCOLVFE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dán derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien' votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA ^ FRANQUEO, 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
$ ó . O O O 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D l l C O N C U R S O 
E s taJ el número de personas que nos esennen H ^ 
de no ver figurar sus niños en el concurso, sin babe» ^ 
hacer la siguiente ^ 
CAMBIO DB CUPONES VM-
los votos, que nos obliga a 
VOTOS Q U E S E E N V I A N A (JA.Aimu J-TJ ^ 
RIO D E L A MARINA", V A L E S D E L CHOCOLATE 
Y JABON CANDADO Y TAPAS DB " I R O N B E E R " ^ ^ ^ 
SON PARA L L E N A R L O S CON E L NOMBRE D E L ^ .8 
ífA QUE S E P R E S E N T A COMO CONCURSANTE Y ' ^ 
D E NUEVO A L A OFICINA, NUNCA PARA BETEX» 
L A CASA. 
L a numeración que nevan (nonos 
la comprobación de la oficina, pues los cupón*»» n ^ ^ 
el sorteo del Premio Nacional de ?5,000 que correspe» ^ ^ 
de cien rotos, ee darán despo*3 niños que tengan más 
mo escrutinio. 
Se desea conocer los apellidos de la B 
•ide en Corrales 14 9 alto*. 
L a dirección del niño Luis Odrlozoía. 
Y de la ñifla Margarita Céspedes 
lfi« Bos»:!» 
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